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UN ASERRADERO Y A L M A C E N 
DE M A D E R A S F U E DESTRUIDO 
ESTABA ASEGURADO E N UNOS 
VEINTE M I L PESOS Y SUBEN 
LAS PERDIDAS A CIEN M I L 
MAS NOTICIAS D E NUESTROS 
CORRESPONSALES EN L A I S L A 
Stgo. de Cuba, Feb. 2 . « 
Bl aserrío de maderas de los Sree 
Fat ió y Cuadras situado en el paseo 
Martí ha sido afito de las llamas. 
Bl fuego comenzó sobre los tres de 
la mañana y a estas horas en que ee 
«scombrea no Queda nada de lo que 
fué durante 28 anos magnífico al-
macén de maderas de honrados i n -
d^tuatrTbomberos han resultado he-
ridos en el terrible siniestro. 
E l aserrío estaba asegurado en 
Veinte MU pesos en la Yorkshlre, pe-
ro los perjuicios y pérd idas pueden 
estimarse en cerca de GHen M i l pesos. 
B l fuego comenzó por loe hornof» 
y el sereno Pedro Hossl fué el prime-
ro en dar la alarma a las familias 
que vivían en los altos. 
B l juzgado actúa. 
ABEZA. 
P E GUAYOS 
VISITA DEL GOBERNADOR 
GUAYOS, 2 Fob, 
DIARIO. —Habana. 
En el tren Central llegaron esta 
mañana el Sr. Gobernador Provincial 
Dr. Roberto Méndez P é ñ a t e , los Con-
ejeros Alfredo Barreras, R a m ó n Ca-
rrión R. Suri, Coronel Enrique Qui-
ñones, Juan Sánchez Milán, Armando 
Rodelat y Guillermo Carri l lo, que 
hicieron a Guayos la visi ta que te-
nia ofrecida. 
En la es tac ión esperaban el c o n -
sejero Sr, Ar tu ro Gómez los Presi-
dentes de las sociedades locales, re-
presentantes del alcalde municipal, 
comercio prensa y distinguidas per-
eonalldades y pueblo, deseosos de de-
nncstrar al Sr. Gobernador y cá-
mara provincial sts, - agradecimiento 
por el crédito aprobado para las obras 
jmblicas de este barrio. 
Seguidamente los viajeros visita-
ron la delegación de la asociación 
Canaria, sociedades "Alborada", 
"Colonia «spafiola" y "Liceo", donde 
fueron recibidos por las directivas en 
pleno y numerosos asociados que se 
los obsequió finamente. 
Un ^electo grupo d« damas y da-
gaitas tuvieron galantes frasea y elo-
gios. 
A las oncs ofredoseles un reglo 
banquete ©n el hotel "Comercio", 
7 en la hora de los brindis pro-
nunciaron elocuentes discursos e l 
Dr. Méndes Péñate , Sataló Ledeema, 
ATtnjro Gómes, Suri Guerra, Miguel 
Día» y otros. 
En el tren da las dos regresaron 
a Vlllaclara habiéndoseles tributado 
cariñosa despedida. 
Encuén t rase aquí .el vice presiden-
ta y otras personalidades de la aso-
ciación canaria para instalar en esta 
población una delegación y con este 
Snotivo sa celebran grandes fiestas. 
ROBLES 
TTTTA RUFO EN ORIENTE 
SANTIAGO DB CUBA, Peb. 2. 
DIARIO.—Habana. 
Desde hoy es huésped Ilustre de 
asta Ciudad el gran bar í tono T l t t a 
Ruffo cuyo debut está seña lado en 
el Teatro Oriente para el próximo 
lunes con la ópera Hamlot y espé-
rase quede en breve cubierto to ta l -
menta el abono para las cinco fujx-
ciones. 
Saludamos Cordlalmente al gran 
cantante a quien deseamos en asta 
Ciudad gra t ís ima permanencia. 
Mañana acompañado de su esposa 
• hijos sale para la Habana el dls-
traguido caballero Gonzalo Cabrales 
Nsscolarde sobrino del gran Antonio 
Maceo y autor del l ibro "epistolario 
ce héroes" . Lleven feliz viaje. 
Hoy salló para J i g u a n í nuestro 
cuendo arzobispo quien es ta rá ma-
aana d-e regreso en vista de la llega-
aa a esta procedente de Europa da 
su sobina la St& Ramerl de 
8U MPoso o WJa quienes via-
jen a pasar una temporada a su l a -
peúw11 M<mTenldoe Ilustras hues-
ABEZA. 
U N C O M O D E S l a l f l D E E V O L U C I O N C U B M 
L O S H E C H O S 
, . SEPTIMO ARTICULO D E L A SEGUNDA PARTE, 
NOVENO D E L A SERIE 
7.—DESARROLLO URBANO. 
B l desarrollo urbano ha sido considerable de 1899 a la fecha. L a 
población concentrada en núcleos urbanos de más de m i l habitantes 
era escasa en 1899, a pesar de que en la fecha citada todavía se 
hac ía sentir, en cierta medida, el efecto de la guerra de Indepen-
da , que reunió en las poblaciones casi todos los habitantes del país , 
voluntariamente o por la reconcent rac ión decretada en 1896. I i 
provincia de Pinar del Río sólo contaba con unos 22,000 habitantes 
viviendo en centros de m i l personas o más , y excepto la Habana, 
ninguna de las restantes provincias llegaba a 150,000 en las mismas 
condiciones. De m á s de 8,000 habitantes sólo exist ían en la Isla 16 
poblaciones. 
En 1919 ya esta s i tuac ión aparece muy cambiada, en v i r tud de 
haber aumentado el n ú m e r o de los centros urbanos de m i l habitan-
tes o más , y haber crecido el vecindario de los que ya exis t ían de 
antiguo. B l censo del citado a ñ o enumera 178 pueblos y ciudades de 
mi l personas o más , de las cuales 26 pasan de 8,000 vecinos y 7 de 
25,000. La Habana en la fecha actual, sin contar a Marianao, Regla 
y Guanabacoa, que p rác t i camente forman parte de la ciudad, cuen-
ta con 400,000 habitantes; incluyendo las tres poblaciones inmedia-
tas se acerca al medio mil lón. Es una de las grandes ciudades del 
mundo. 
La concentrac ión de los habitantes de un país en núcleos nume-
rosos, es una de las condiciones necesarias para la formación del 
espír i tu nacional del mismo, el cual no puede existir o alcanzar un 
nivel elevado si la población es muy poco densa y es tá esparcida en 
los campos. En tal sentido, el proceso de concent rac ión de l a po-
blación en Cuba acusa un desarrollo notable hacia condiciones su-
periores de organización social. 
"CARIBES" E N GUIÑES 
CUINES, Feb. 2 . 
DIARIO MARINA.—Habana. 
I oe ín»*1 teatro "Aya la" Plenamente 
la S m ^ üor 10 más dís t lnguido d.3 
1 n!ftniedad ^ulliera celebrase en estos 
Z-tantes una función organizada 
í ^ , grupo de estudiantes de la 
diversidad de la Habana. 
Corresponsal. 
D E L PERICO 
^ CONTRIBUCION D E L CENTRAL 
W A í í A " N I V E L A E L D E F I C I T 
M U N I C I P A L 
j E R i c o , Feb. í . 
^ a t r i b u c i ó n en este Ayuntamiento 
con Vl1su'ma de ochocientos pesos y 
toñrJV motlvo es tán cobrando hoy 
DolS i empleados municipales y la 
de á*J 9 cuatro meses que t en ían 
atrasos, quedando al día todas las 
tendones de este municipio. 
« VjnrojsrKMiHaJ. 
La mult ipl icación y el aumento en población de nuestros n ú -
cleos urbanos, ha elevado el nivel de vida de una parte muy nume-
rosa de los cubanos. Es un fenómeno observado universalmente, que 
en las ú l t imas décadas las condiciones de la vida se han mejorado 
en las ciudades en una proporción muy superior a l a alcanzada en 
lo rura l . Todos los adelantos científ icos que hacen la vida m á s 
confortable y aumentan el bienestar colectivo, así como los grandes 
progresos de la higiene, de la medicina y de la educación, se abren 
paso r á p i d a m e n t e en las ciudades de cierto n ú m e r o de habitantes, 
mientras que a la población rura l no llegan sino con mucha len-
t i tud , si es que alguna vez los alcanzan. En Cuba este hecho se ha 
cumplido como en todas partes. En ciertas comodidades domést icas , 
en alumbrado, en higiene, en oportunidades de ins t rucc ión y de es-
parcimiento, en seguridad personal, en facilidades para el trans-
porte, en medios de comunicación y t rasmis ión de ideas y en otros 
aspectos fundamentales de la manera de v iv i r , la población urbana 
de Cuba aventaja enormemente a la rura l , de modo que el proceso 
de crecimiento urbano es un avance hacia un estado de civilización 
superior de la República. En las ciudades dotadas de alcantarillado, 
acueducto y un sistema de pavimentac ión , riego y recogida de ba-
suras, el nivel de vida alcanza un punto tan alto como el de cual-
quier otro país del mundo. La parte de la población de Cuba que 
disfruta de esas ventajas es mucho más crecida hoy que en 1899 
y aumenta con rapidez, a pesar del deficiente gobierno de nuestras 
municipalidr des, uno d , los problemas importantes de la nación, 
como veremos en su oportunidad. 
E l desarrollo urbano se aprecia en otro aspecto, que es efecto y 
causa al mismo tiempo del proceso de concent rac ión social referido, 
en concordancia con la mayor riqueza general: el aumento del valor 
de la propiedad urbana. Notables economistas cubanos seña la ron en 
la ú l t i m a mitad del siglo pasado el fenómeno constante y deplorable 
de la disminución del valor de la propiedad en nuestras poblaciones. 
Una casa, a l poco tiempo . de construida, j a m á s , salvo excepciones 
muy contadas, val ía la suma Invertida en terreno y edificación. E n 
la Habana y sus alrededores, es bien conocida la decadencia del va-
lor de la propiedad en la ú l t ima parte del siglo pasado; en el Cerro, 
Marianao, Guanabacoa, Calabazar, etc., ruinosa en muchos casos. En 
Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y otras ciudades ocur r ía lo 
mismo. De 1899 a la fecha el fenómeno que se comprueba, a la i n -
versa, es el de un crecimiento constante, ráp ido y fabuloso. En la 
capital comenzó por las propiedades inmediatas al Malecón y no 
t a r d ó en extenderse al Vedado, a los niievos repartos y a toda la 
ciudad. E l barrio del Vedado es un caso t ípico. Los terrenos que en 
1899 y 1900 se vendían a censo, a peso el metro, han alcanzado un 
a l t í s imo valor medio, difícil de f i j a r con precisión por falta de da-
tos es tadís t icos completos; pero que no es menor de cuarenta pesos por 
l a misma unidad de medida. Un solar de m i l pesos ha pasado a valer 
cuarenta m i l . Los terrenos urbanizados después de 1900 en los a l -
rededores de la Habana, que suman varios millones de metros 
—-^tuince o veinte qu izás—acusan un aumento de valor no menos 
grande. Fincas rús t icas adquiridas en |3,000, después de urbaniza-
das con un costo de unos $200,000, se han vendido en $900,000. E l 
aumento de la riqueza públ ica por t a l concepto, no es menor, an t e» 
bien, supera quizás al que ha producido el desarrollo de la indus-
t r i a azucarera, con la ventaja, en el orden nacional, de que ha be-
neficiado más directamente a la población cubana, tanto a la nativa 
como a la de origen extranjero, con residencia fi ja en el país. 
E l déc imo ar t ículo de la serie se pub l i ca rá el miércoles , con el 
t í t u l o da "Difusión y af i rmación del sentimiento nacional". 
S O B R E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
S E i f l C I A L S E 
S O B R E L O S P R O B L E M A S 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
U N R A T O D E C H A R l i T Ó Ñ D O N l l A N U E L N E G R E I R A 
En la Legación de Méjico sa reci-
bió ayer el Cablegrama sigulnt/s: 
Saracho, Ministro de México, 
Habana. 
L U C H A POR D O T A R A L A SOCIEDAD DE U N S A N A T O R I O , DIGNO 
DE L A G R A N COLONIA G A L L E G A DE CUBA 
Reina en la colonia gallega cierta tener a su disposición un hermoso 
agitación, que tiende al engrandecí- palacio que rara vez ut i l izan; lo que 
miento de la prestigiosa Sociedad quiere es disponer de una Quinta de 
formada por esa laboriosa y rica co-1 Salud como la primera que haya en 
lonia paja honrar a la patria chica, j Cuba y de una asistencia facultativa 
E l movimiento obedece al deseo I inmejorable. Lo que ha hecho e.' 
de mejorar los servicios en general, j Centro Balear y la Asociación Cana-
y especialmente los que se prestan ria( .por qué no hemo3 de hacerlo 
en la Casa de Salud, ubicada en unluosotros? .QUe razóll hay para que 
no tratemos de fomentar un sana-
torio tan espléndido como el del 
Centro Asturiano? Eso no es un lu jo : 
es una necesidad apremiante que no 
admite más aplazamiento. 
Pero — advertimos nosotros—, 
¿cree usted, señor Negreira, que po-
drá echarse abajo el proyecto que 
ustedes combaten, sostenido como 
está por importantes elementos del 
Centro, que lo defienden a capa y 
I espada ? Positivamente creo—nos 
j responde—que los apoderados, la 
; asamblea, los socios, los gallegos to-
dos, no permi t i rán que se, lleve a 
t é rmino . Tengo este • convencimiento^ 
porque cada día son más numerosos 
los paisanos que se acercan para que 
¡influya, para que luche a f i n de 
! que se deseche semejante obra, y, en 
j cambio, todos me piden que defienda 
i abiertamente el común ideal de do-
j tar a la Sociedad de un nuevo sana-
I torio, digno de nuestra colonia. Yo 
creo que venceremos en el empeño, 
¡porque n ingún gallego puede mirarlo 
'con an t ipa t í a . En la empresa está 
puesto el amor regional, no sólo el 
interés de los asociados que util izan 
los servicios de asistencia sanita-
ria. 
E l señor Negreira ha sido presi-
dente de la Sección de Bellas Artes 
A l frente del movimiento en cues-1del Centro Gallego, segundo vicepre-
tión, sostenido por i^n grupo nume-' sldente de la Comisión Ejecutiva y 
roso que ha adoptado la denomina- ¡ac{ua lmente es Primer vicepresiden-
ción de "Partido republicano de so-|te de osa misma Comisión, lo cual 
cios del Centro -Gallego", el cual ' robustece el valor de sus opiniones 
combate el proyecto de edificar nue-:-cerca dc 103 problemas sociales. A 
vos pabellones en La Benéfica, por ¡las expuestas añade que no, habrá 
entender que es dl jsro perdido, se' enconadas disidencias en la asamblea 
halla don M^n)^,..Negreira, reputa-' que hoy se celebra, porque "ya los 
apoderadas se han dado cuenta do 
la importancia del movimiento, y las 
que se consideraban minor ías son 
ahora mayor ía" . Juzga con optimis-
mo la si tuación de la Sociedad, cu-
d̂ ) indus t r i a l ' y W\tíí*ko los prohom-
bres de la colonia galaica. 
L,a cfrcunstp-ncla de ser el señor 
Negreira presidente de la agrupación 
mencionada, noq indujo a visitarla , 
para obtener una información v e r a z e s t a d o económico estima flore-
acerca de los fines que persiguen los i ciento. Cree que la colonia gallega 
republicanos de! Ceutro Gallego, va Iestá Preparada para solucionar to-
J 
m 
l e s p i e f t a m u c 
u n e s p a ñ o l 
M E D I A N T E U N CONVENIO, E S P A Ñ A Y SUIZA A C O R D A R O N QUE 
A FÍN DE E V I T A R L A A D U L T E R A C I O N DE LOS VINOS QUE SE 
E X P O R T E N . V A Y A N A C O M P A Ñ A D O S D E L A N A L I S I S Q U I M I C O 
EN I M P O N E N T E C E R E M O N I A D E S F I L A R A N H O Y A N T E LOS REYES 
LOS 2 0 M I L HOMBRES QUE F O R M A N E L S O M A T E N DE M A D R I D 
E L V O T O C O R P O R A T I V O DISGUSTA A LOS S 0 Q I A U S T A S 
DOX M A N U E L NEGREIRA 
terreno demasiado reducido e impo-
sible do ampliar, por estar urbaniza-
dos todos los "que le rodean 
PARIS. Febrero 2. 
Hoy se ha anunciado semioficial 
mente que E s p a ñ a ha decidido f i r -
mar e] convenio de Tánger , en el que 
son partes Francia e Inglaterra. 
Díceso que E s p a ñ a había estado 
vacilando antes de firmar el tratado, 
debida esta vacilación en gran par-
te a su deseo de obtener mayor par-
ticipación en la admin is t rac ión de 
Tánger . 
AEROPLANOS-TANQUES 
A M T B I O S . 
MADRID, Febrero 2. 
E l general Primo de Rivera con-
ferenció por la tarde con el inven-
tor Acedo, autor de aeroplanos-tan-
ques anfibios, por los cuales se in-
teresó mucho el presidente del Di -
rectorio. 
GRAN VELADA E N HONOR D E 
SOROLLiA. 
dos los problemas colectivos, por di -
fíciles que sean, porque el patriotis-
mo se sobrepone a las pasiones del 
momento y en aras del progreso y 
bienestar social todo se sacrifica. 
Una ú l t ima pregunta hacemos al 
popular fabricante del afamado Ron 
Caney, para saber el motivo del ho-
menaje que le t r i b u t a r á n noy sus 
paisanos en el restaurante E l Con-
que el movimiento que han iniciado 
Interesa á muchos de nuestros lecto-
res. Nos recibió con afecto, y bon-
dadosamente se sometió a satisfacer 
nuestra curiosidad. 
Antes de abordar resueltamente 
el tema primordial , Inquirimos su 
opinión sobre los problemas del Cen-
tro Gallego. Son muchos, nos di jo; 
pero por el momento, ninguno hay, 
más trascendental para la amadai t ra l . E i señor Negreira nos dice que 
colectividad, que el de mantener l a l l c sorprendió la noticia de que le 
a rmon ía entre los que a ella per te - ¡ I'^118^11 obsequiar con un banque-
necemos. Nada importa tanto como | te; que t r a tó de impedir el agasajo, 
desterrar todo espír i tu de intransi- P0^considerarlo inmerecido; que se 
gencia y hacer que se acate sin re- debía al hecho de haber aceptado la 
sistencia innecesaria, cuando no con- presidencia del partido republicano 
traproducente, la voluntad de l a ' d e l Centro Gallego; pero que, al f in. 
mayor ía de loa socios. En organiza-j lo aceptej. a instancias reiteradas de 
cienes democrát icas como la nuestra, los organizadores, como homenaje a 
no se puede contrariar a la masa so-| todos lo que, como él, laboran por el 
cial sin comprometer la obra. Teñe 
mos quo proceder de acuerdo con la 
MADRID, Febrero 2. 
• urante esta noche se ha celebra-
do en la Academia de San Fernando 
una gran velada en honor del pintor 
Joaqu ín Sorolla, asistiendo repre-
sentantes del Directorio, artistas y 
diplomáticos. 
E l académico señor S a n t a m a r í a 
pronunció un discurso, y el Conde 
Gimeno nombep de Valencia, des-
crf'jió eltíHe vale'nciítjk! y la escuela 
de pintura de ¿ icha región. 
7»a Orquesta Sinfónica amenizó el 
acto, i naugurándose la Exposición de 
cuadros de diversas épocas, cedidos 
por sus dueños . 
E L VOTO CORPORATIVO DISGUS-
T A A LOS SOCIALISTAS. 
MADRID, Febrero 2. 
Tratando acerca del voto corpo. 
rativo, que, según se dice, concede 
la futura ley de Adminis t rac ión lo-
cal a los socialistas, su ó rgano ofi-
cial se ha expresado en los té rminos 
siguientes: 
"Con el voto corporativo no se re-
m e d i a r á n ingún mal de los que su-
fre la adminis t rac ión española mu-
nicipal; antes a l contrario, se adul-
t e r a r á la representac ión obrera, co-
mo ocurre en las juntas para las re-* 
formas sociales, en toda E s p a ñ a . " 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
DE HOY. 
M A D R I D , Febrero 2. 
Hoy celebró el Directorio un Con^ 
sejo, que duró tres horas, en el que 
se ocupó de la subs t i tuc ión del con-
traalmirante A n t ó n en la subsecre-
t a r í a de Marina, es tudiándose , ade-
más , varias medidas qués se hacen in-
dispensables para contrarrestar y 
combatir la gran subida en los pre-
cios del aceite, las patatas, la carne 
y el café de todas clases. 
Se pe rmi t i r á en adelante la ex-
por tación del aceite de oliva elabo-
rado en España , bajo ciertas y de-
terminadas condiciones que se anun-
ciarán en el decreto que autorico 
dicha exportación. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A L M I R A N -
TE ANTON IBOLEON. 
MADRID, Febrero 2. 
Ha fallecido el almirante Antón 
Iboleón, encargado del despacho del 
ministerio de Marina. 
Su entierro se verif icará m a ñ a n a , 
r indiéndosele honores militares. 
opinión predominante, porque, si 
nuestro mandato para d i r ig i r y admi-
nistrar, está determinado en los es-
tatutos, las juntas generales son las 
que con absoluto derecho rigen los 
destinos de la inst i tución. 
Siguió a esto la exposición de una 
serie de asuntos interesantes, pero 
que se apartaban del que motivó 
nuestra visita, y, entrando de lleno 
en materia, abordamos el candente 
problema de La Benéfica, pregun-
tando a nuestro intelocutor qué j u i -
cio le merece el proyecto de cons-
t ru i r un gran pabellón en la citada 
Casa de Salud. Creo—nos respon-
d ió—que no se real izará ese proyec-
to. L a masa social no está dispues 
bien social y como rnot^o para re-
unirse y cambiar impresiones. Hay en 
las palabras del presidente de la 
Unión de Fabricantes de Licores de 
la Isla de Cuba, una modestia que 
encanta y que, lejos de aminorar su 
valer personal, lo acrecienta. 
Estrechamos efusivamente la ma-
no, que ai despedirnos nos tendió el 
señor Negreira, después de recordar 
los tiempos en que fué concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, de una 
de cuyas Comisiones es actualmente 
adjunto, y dimos por terminada la 
entrevista, haciendo votos, no por el 
tr iunfo del partido republicano de 
los socios del Centro Gallego, quo 
eso seria abandonar la neutralidad 
que mantenemos en esta clase de 
L A FIESTA DE L A CANDELARIA, 
E N M A D R I D . 
MADRID, Febrero 2. 
En la capilla pública de Palacio 
se ha celebrado con gran pompa la 
fiesta de la Candelaria, con la asis-
tencia de los Reyes, seguidos de los 
Grande.-} de E s p a ñ a y Gentileshom-
Lres. que recorrieron con su séqui to 
las galer ías . 
Los oficios religiosos fueron pre-
sididos por el Patriarca de las In -
dias. 
SE P I D E A L GOBIERNO QITD I N -
TERVENGA EX L A CUESTION DH 
LOS MARCOS. 
MADRID. -Febrero 2. 
Hoy visitó al presidente del D i -
rectorio una Comisión de tenedores 
de marcos, que representan una su-
ma total de 800.000.000 do pesetas, 
con olíjeto de pedirle que el Gobier-
no tome medidas para evitar los da^ 
ños que les ha de causar la inuti l iza-
ción decretada por Alemania. 
PERIODISTA INDULTADO 
MADRID, Febrero 2. 
Se ha publicado un decreto en la 
"Gaceta de Madr id" indu l tándose al 
periodista Valdivieso, condenado 
por los Tribunales militares. 
RYKOFF, SUCESOR DE LENINE 
iniclaranse oportunaente tan pronto 
caigan en completo dominio del Go-
bieno;r como la Federac ión impera 
actualmente en más de las tres cuar-
tac partes del Terr i tor io , confía do- ' toria" En L a Benéfica 
Aver a las í l e t e de la m a ñ a n a en- mlnio en ^ totalidad en breve plazo malgastar m á s dinero, 
t raron triunfantes las fuerzas fede- en (̂ ue ^ g r u i r á n todos los prsparati-1 ediflcios que no podrán tener luego 
r i les en 0?izaba, despuee de haber ™3 Para las elecciones que se veri- , ninguna aplicación. Estamos a la 
[n ffgido seria dér ro taPa las huestes! f: ,carán,el VTl™r domingo ulio pró- de todas las Sociedades her-
i n n i p a o seria umiuitv » a - xlmo, sin previa convocatoria confor-1 manaa pon n - i ^ r o eran nalacio v 
revolucionarlas en las ce rcan ías "e, , . . manas, con n a e s , r o g r í j . n paiacio y 
Nogales y Rio Blanco. Los rebeldes | ^ ^ P ^ } Pnmero ^ a la zaga con nuestro sanatorio. No 
huyeron con toda precipi tación ante 
el empuje de los leales, desfruyendo 
ta a consentir que se debilite la cala! pugnas, sino por el t r iunfo del Cen-
del Centro n i a comprometer el eré- ! tro Gallego, cuya vida cuya grande-
dito de que dlsfrut?. nuestra colee-1 za debe estar para todos los que a 
t ividad, en obras que no responden él pertenecen, como lo está para nos-
a un f in práct ico, que necesariaraen I otros, muy por encima de las luchas 
te tienen que ser de ut i l idad t r a n s í - ¡ d e bander ía , aunque respondan a los 
no debemos i más nobles fines 
levantando 
LOS COMERCIANTES SE QUEJAN 
A L DIRECTORIO. 
MADRI» . Febrero 2. 
Loa comerciantes de Madrid se 
han quejado al Directorio por la si-
tuación mercantil, lo mismo que por 
las grandes trabas que hay en las 
Aduanas para la impor tac ión de los 
productos alemanes, que tienen que 
pagar todo el equivalente de la mo-
neda depreciada, llegando algunas 
veces este impuesto casi a 200 por 
100 del valor de los ar t ículos . 
E l general primo de Rivera les ha 
prometido ocuparse del asunto y re-
solver en justicia. 
i Ley Electoral Vigente. 
T E L L E Z . 
todo el material rodante y levantan 
do parte de la vía estrecha del Fe-
rrocarr i l Interoceánico. Cerco contra 
infidentoe por fuerzas avanzadas por 
todas direcciones esperándose para 
muy pronto el ataque a la ciudad de 
Córdoba, quienes huyen llenos de pá-
nico por la desorganización reinante 
entre todas las fuerzas infidentes, 
las cuales se repliegan a la ciudad 
de Veracmz. B l s eño r Presidente de 
la Repúbl ica es tá recibiendo muchl— 
simas felicitaciones por la hábi l d i -
rección de la c a m p a ñ a . L a Secretarla 
de Gobernación declaró que en vein-
t iún Estados que forman parte da la 
Unión, asi como en los Terri torios 
del DiRtrito Ped«ra l n6 han dejado de 
cumplirse las dlposlclones legales so-
bre las próximas «lecciones, hacién-
dose la división te r r i to r ia l . Censo, 
listas electorales, nombramientos 
Consejos, etc. que previene L-ey. Res-
pecto a los restantes Estados que 
ruomentaneamente dominan parcial-
TrwntA los rebeldes, dichos trabajos 
M R . W I L S O N C O N T I N U A 
E N G R A V I S I M O E S T A D O 
( R e c i b i d o a las 2 a. m . ) 
E l ú l t i m o b o l e t í n t rasmi t ido 
esta madrugada p o r The A s -
sociated Press, p o r nuestro 
Mío d i rec to , i n f o r m a que e l 
ex^Presidente W Ü s o n c o n t í -
nna sin cambio a lguno en su 
g r a v í s i m a dolencia, t e m i é n -
dose de un m o m e n t o a o t ro 
el f a t a l d e s e n l a c e . — ( V é a s e 
l a p á g i n a de los cab-es). 
llena éste, n i con mucho, las exigen-
cias de la ciencia médica ni las ne-
cesidades sociales, y puesto que to-
do lo que se haga por mejorarlo es 
tarea inút i l , porque no hay terreno 
por donde extenderlo, estamos en la 
obligación de adquirir antes que na-
da y por encima de todo, una finca 
adecuada, en la que nos sea dable 
asilar a nuestros enfermos con ver-
dadera comodidad. Si con justicia 
nos sentimos orgullosos de nuestra 
casa social, con pena tenemos que 
avergonzarnos de nuestra mal l la-
mada Quinta de Salud. 
Yo en t i endo—cont inuó dlciénde-
nos con calor el señor Negreira—que 
todo sacrificio es poco para llevar a 
cabo la empresa do establecer un 
verdadero sanatorio, que nada hay 
más importante n i más urgente pa-
ra nosotros, que mientras no demos 
cima a esa empresa los que gober-
namos el Centro, no mereceremos en 
justicia la grat i tud do la masa so-
cial. A esa ma^a, compuesta de t ra-
bajadores del campo, de empleados 
de comercio, de obreros, de humi l -
des hermanos, no les importa nada 
A las Sociedades, Contros regio-
nales, Casinos. Clubs; y, en ge-
neral, a los españoles todos, nos 
dirigimos, excitando .su celo pa-
t r ió t ico para tjue acudan a reci-
bir con el entusiasmo m á s since-
ro y cordial, al delegado oficial 
del Gobierno español a la Pr i -
mera Feria Internacional de 
Muestras de la Habanba. 
Tan ilustre l'uncioHario l l egará 
a este puerto, a bordo del "Ma-
nuel A r n ú s " , el lunes o martes 
próximo, a primera hora. 
Con él vienen, asimismo, nume-
rosos expositores españoles, y el 
resto de los muestrarios, que 
proceden de los puertos del Me-
d i t e r r áneo . 
Confiamos en que esta noticia 
•e rá acogida con entusiasmo y 
que el comercio en general, y en 
particular los españoles , s a b r á n 
dispensar nn entusiasta recibi-
miento al delegado de España , 
cuya misión es de trascendental 
importancia para las relaciones 
comereiales que deben existir 
entre Cuba y España . 
En nuestra p róx ima edición avl-
saremosi la hora exacta de la 
llegada del "Manuel A r n ú s " . 
CONTRA LOS VINOS ARTIFICIA-
LES. 
MADRID. Pobrero 2. 
Suiza y E s p a ñ a han concertado 
una c láusula adicicnaí "al tratado 
de Comercio para la represión de los 
vinos artificiales y evitar la intro-
ducción de materias químicas daño 
sas a la salud. 
Los anál is is a compaña rán a los 
envíos de los vinos certificando la 
pureza de los mismos. 
L A GRAN FIESTA DE LOS SOMA-
TENES, EN MADRID. 
MADRID, Febrero 2. 
Los preparativos para la bendición 
de la bandera de los Somatenes de 
Madrid despiertan gran in terés en-
tre los madr i l eños . La fiesta se ce-
leb ra rá m a ñ a n a , al medio día, en la 
gran explanada de la Armer ía , junto 
al Palacio Real. 
Adosado a la fachada del palacio 
se colocará el altar de campaña , y 
oficiará el Patriarca de las Indias, 
que dará bu bendición. 
B l Rey rev i s ta rá los Somatenes, y 
los padrinos de la bandera serán los 
Marqueses de Comillas, que fueron 
los donantes de la grandiosa enseña . 
Todos los distritos de Madrid es-
t a r á n representados en el acto. El 
n ú m e r o de los asistentes l legará a 
2U.000, y acabada la ceremonia de 
la bendición general de los Somate-
nes, se p r o n u n c i a r á n patr iót icos dis-
cursos, desfilando ante la tr ibuna 
regia y aclamando a los Monarcas. 
MOSCOU, febrero 2. . 
Alexis Ivanovith Rykoff, ha 
sido elegido como sucesor del 
difunto Nicolás Lenine, para ei 
cargo de Presidente del Consejo 
de Comisarfos. León Trotsky con-
tinuará ejerciendo el de Comi-
sario de Guerra. 
DIEZ Y SIETE MUERTOS 
EN UM CHOQUE 
PORTVILLE, Ind. , febrero 2. 
E l total d é las vrctimas como re-
sultado del choque de frente que 
tuvieron a ú l t ima hora del día do 
hoy dos trenes de la Indiana Unión 
Traction Company ascenderá pro-
lablemente a 17, según manifesta-
ron esta noche los que se dedic\Dan 
a las tareas de salvamento, manifes-
tando que se hab ían extra ído nuevo 
cadáveres medio carbonizados de los 
dos vagones que fueron destruidos 
por el fuego y qíie se cree que otroa 
7 se hallan en los escombros. Uno 
de ios individuos que recibió lesio-
nes graves en el choque, falleció pos-
teriormente en un hospital de Ander-
son, Indiana. Cuarenta ber ióos han 
sido trasladados a los hospitales da 
dicha población y de Indl^nápol is . 
I T A L I A RECONOCERA A RUSIA 
ROMA, Febrero 2. 
El gobierno ruso será reconocido 
por I ta l ia dentro de cuarenta y ocho 
horas, según los círculos oficiales. 
I El reconocimieníto será s imul t áneo 
con la f irma de un tratado comer-
rtia\ que ha estado pendiente desdo 
haca meses. Es posible que la f i rma 
sea fijada m a ñ a n a . 
E L REY FERNANDO DE 
R U M A N I A , A R O M A 
ROMA, Febrero 2. 
i Anúnclase oficialmente que el 
Bey Fernando de Rumania vis i tará 
! a Rema en la segur t ía quincena de 
¡ Abr i l como huésped del Rey Víctor 
j Mpnuel. 
Ya se han iniciado negociaclonea 
'para una visita al Papa* 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA Di¿ "THiU ASaüCIATED PRESS" . 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LA "PEQUEÑA ENTENTE" Y EL PARTIDO LABORISTA INGLES. 
ESTE QUIERE M A T A R A AQUELLA. PERO NO PUEDE LOGRARLO. 
—CONFERENCIAN A L EFECTO EN PARIS CON POINCARE, BENES Y 
RASPAR, MINISTROS DE ESTADO DE CESCOESLOVAQUIA Y BEL-
GICA, RESPEC1ÍVAMENTE. I T A L I A Y SERBIA RECONCILIADAS L A 
INDEPENDENCIA DE CROACIA. 
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I C O G E L E S - A L M O R R A N A S 
1 son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito umversalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir firratultamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o pagina», 
escribir á PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, HABANA. 
DE VENTA Elí TODAS LAS DROGUERIAS 
E S P A Ñ O L A D E 
G U A Y A S 
MacDonald quiere transformar los 
cauces de la diplomacia europea, 
abriendo de par en par las puertas y 
Donald, placía la diplomacia bien ca. 
careada, a esos dos políticos. Poin-
caré y Haspar y al astuto Benes, M i -
ventanas de Downing Street, número! ni í t ro de Estado de Cesco-eslovaquia 
10, residencia del Primer Ministro de Q'1? se reunieron la noche de ese día 
Londres, para que todos sepan cómo 
piensan él y su Gobierno en los dis-
tintos y gravea problemas europeos, 
qua pueden reducirse a la siguiente 
fórmula: ver cómo puede Inglaterra 
recobrar su perdida preponderancia 
en Europa, que vale tanto como de-
cir, que hay que quitársela a Fran-
cia. * , 
Y puede decirse que, ni corto ni 
perezoso, ha expuesto Mac Donald su f ^ - a conformidad de seguir unido 
27, a comer por invitación de Poin 
ceré. 
Los tres convinieron en que de-
bía aceptarse a Alemania como Es-
tado miembro de la Liga de Nacio-
ner, si, a su vez, acepta lo que pro-
penga ja Comisión de Reparaciones 
sobre el pago de éstas; pero Benes, co-
creador con Francia de la Pequeña 
Lrtente, renovó sus protestas de per-
programa, que lo formula as í : (1) 
Neutralización de las Piovincias Ri-
nianas. (2 ) Consiguiente seguridad a 
favor de Francia para que en el por-
venir no pueda atacarla Alemania, 
sin provocación. (3 ) Administración 
Francia y a Jugoeslavia y Rumania,! 
cuyas dos últimas naciones, como 
C^sco-eslovaquia nada' esperan de In-
glaíerra) ni d-I Partido Laborista, a 
no ser una amistosa, cooperación pa-
ra obtener la paz del mundo; y cosa 
de esas Provincias Rinianas por la L-uríosa, de esa comida de Poincaré , 
Liga de Naciones. (4) Reconstruc- j B-nes y Haspar, lejos de salir una re-
cinn financiera y económica de Ale- lajacjón de loe lazos de la Pequeña 
mawia, después de oir el dictámen de Entente, nació )a hermosa idea de 
Ha quedado conistítuída la Direc-
tiva de esta Sociedad, en la forma 
que a cont inuación se expresa: 
Presidenta de Honor: Sra. Dfia. 
If-ídora, Rionda. 
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sé Sánchez Naranjo, Vice Córeu l de 
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Manut Amor, Francisco M . Bárce-
na, Gumersindo Sampedro, Dr. Flo-
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Exito f>n sus gestionen ?e deseamos 
a la tNpvtada D i r e c t a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64S?. 
los peritos internacionales de la *'Co-
m sión de Reparaciones" (5) Peli-
gros que puede acarrear la "Pequeña 
Entente" que según MacDonald ha 
provocado un acercamiento de Italia, 
España y Jugo-eslávia. 
A esa reseña de aspiraciones llama 
agrandar ésta, dando cabida en ella 
a 'a laboriosa y fidelísima Bélgica, 
admisión que significa una segunda 
derrota de! Programa de MacDonald; 
de modo que no hay r i traspaso a 
la Liga de Nacicnes de la cuestión 
Jel pago de las Reparaciones, ni 
M í c Donald "Diplomacia de la Puer-j muerte de la Pequeña Entente, sino 
ta abierta"; y en realidad se le pu-; inhisión a ésta de nueva savia: la de 
diera llamar, sin desdoro para el Par-1 Bélgica, en ese concierto de peque-
H.iO Laborista "'Repetición de lo que ñas Naciones. 
rodo el mundo ha visto en y fuera j . 
de Inglaterra", exceptuando el nume-j ¿Pero será cierto que Italia haya 
ro 6 de ese programa que envuelve logiado de Jugo-eslavia ufa separa-
uv.h completa equivocación, como lúe- ¿ ^ ' d e esta ¿e ja pequeña Entente, 
go veremos. 
Desde que se publicó ese elenco 
¿6 Mac Donald, trataron Francia, 
Bélgica y la Pequeña Entente—Cesco, 
Lsa versión surgió ese mismo día 27 
de Enero en que se firmó en Roma 
•304 Mussoüni a nombre de Italia y 
por Pachitch en el del Reino Unido 
Eslovaquia, Jugo-eslavia y Rumania—-1 de Serbios, Croatas y Eslovenes, la 
de mantener en toda 3U integridad el 
Tratado dé Versalles, y que fuese la 
Comisión de, Reparaciones, en la que 
Francia y Bélgica tienen la mayoría, 
la aue decidiese sobre las medidas que 
ce;,ón de Fiume a Italia y la de Puer-
to-Barros y el Delta a ese Reino de 
Ju-?.o-eslavia. Pero ese Estatuto ya se 
había concertado en Belgrado hacía 
un mes, entre italianos y yugoeslavos, 
recomendasen los dos Comités de ex- y sólo se le llevó a Roma para ra-
pertos internacionales, respecto de la t ircarlo y sellarlo. 
nr. elación del Presupuesto de Alema-
nia, el Banco de Reserva—oro, y la 
macera de hacer volver a Alemania el 
dinero que de allí emigró. 
La razón que tienen Francia y Bél-
gica para actuar de acuerdo, es ob-
via, pues tienen mayoría y la tuvie-
ron antes y la tendrán siempre en la 
C o l i s i ó n de Reparaciones, porque 
Italia vota con ellas, y en frente só-
lo tienen a Inglaterra y a! Japón . Pe-
ro en la Liga de Naciones las nacio-
nes neutrales de! Norte de Europa— 
.Suecia, Noruega, Holanda y Finlan-
dia—estarían al lado de Inglaterra o 
de Alemania y nadie sabe cómo vo-
tarían otras naciones de Europa y 
América. 
Y como la ley en ese caso es el 
Tratado de Versalles, puede conside-
rarse derrotado a Mac Donald en cuan-
to a llevar a la Liga de Naciones la 
cuectión de las Reparaciones. 
El 27 de Enero, víspera de la sali-
d a de los expertos internacionales pa-
ra Berlín, conferenciaron, durante 
tres horas, Haspar y Pomcaré ; no se 
dio a la Prensa nota sobre lo trata-
do, pero se sabe que versó sobre la 
obra de los peritos internacionales, 
aplaudiéndola en cuanto a lo que de 
el:a se conoce. Pero luego se supo— 
y este es un ejemplo de la diploma-
cia de la Puerta abierta—sin Mac Do-
nald—que Poincaré y Haspar trata-
ron de que no prevaleciese el pro-
y e t o de Map Donald de llevar la 
cuestión de las "Reparaciones" a la 
L i ra de Naciones. 
Y todavía se v¡ó que, cómo a Mac-
d e 
M o s q u i t o s 
Mas, ¿quiere eso decir que Jugo-
eslavia, que tantos lazos de unión tie-
ne con Rumania por el casamiento de 
su Rey Alejandro con una de las hi -
jas de los Reyes de Rumania y cuyo 
ci^rcito luchó durante leda la Gran 
Guerra al lado de los franceses, en 
íerritorío francés, va a lomper la Pe-
queña Entente e irse con Italia? ¿corj 
aué objeto? 
Veamos, también, que la unión 
de ese "Reino Unido" no es tanta 
que no preocupe al Rey Alejandro su 
posible desunión. 
¿ tenhen Radith, partidario, desde 
ames de la Gran Guerra, de la in-
dependencia de Croacia, y que no pue-
de hoy entrar en Jugoeslavia porque 
<e le reduciría a prisión, ha estado evn 
el mes de diciembre úkimo en In-
gls ierra, sin duda para buscar apo-
yo a fin de obtener la independencia 
de los Croatas. En la Cámara popu-
lar de Belgrado en la Skupshtina, 
hay hasta 72 Diputados croatas y al-
gunos de ellos, que eran antes aman-1 
les platónicos de la independencia,' 
no han hecho ninguna intentona para 
la separación de Croacia y Jugo-
eslavia. 
Por otra parte Alemania venía pa-
gando Reparaciones a Jugoeslavia y 
aunque eran principalmente en car-
bón y cock, hace dos meses suspen-
d i í las entregas, incurriendo en las 
oroiestas del Gobierno de Belgrado 
que por ese motivo busca de nuevo 
p! apoyo de Francia y Bélgica en la 
Comisión de Reparaciones. ¿Cabe 
pensar que un jefe croata, de ten-
No Importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que d& 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra la» 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los fiérraenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
Jam Grama Sanaüva 
f a m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vendo solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—«n todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buflfalo, N. Y., E. U. A. 
Representante; 
HB COSMOPOIiZTAN THADINO Co. 
Cnba ITo. 110, entre Sol y Ricla-Habana 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A l 
M E R C A D O D E C O L O N 
Ayer. ,el doctor Enrique Porto, se-
cretario ;de Sanidad, giró una visita 
dt> inspección al Mercado de Colón 
(Plaza del ^Polvorín), a c o m p a ñ a d o 
de los doctores Morales López, jefe 
local do Sanidad de la Habana, y Ca-
denas, de esa Secre tar ía . 
Estas autoridades encontraron 
grandes deficiencias sanitarias, so-
bre todo en las casillas destinadas 
a la venta de las carnes y pescado. 
Se rea l i za rán obras de saneamien-
to en ese Mercado, y se h a r á n me-
jorar las instalaciones de las referi-
das casillas. ., 
E l doctor Porto es partidario de 
la supres ión de las viviendas en ese 
centro de abasto, por estimar i n -
compatible la permanencia de per-
sonas residiendo en lugar donde se 
efectúan transacciones comerciales 
en ar t ícu los de comer y beber. 
< '.J 
E l Eeftor José González Travieso, Pro «Uente de la Asociación de Empleados y Obreros de Xa Cuban Telephone Co., 
oatrecando al señor doctor Pranolsco Báncnez curbelo el Diploma de Socio de Mérito de dicha Asociación «n un 
hermosa residencia de Animas 110, en esta ciudad, recien teniente. 
J U Z G A D O S S I 
GOBERNANTE* QUE SE 
juLAN 
QUEl lE-
DÍGENIERTA s a n i t a r i a . 
Se han aprobado por esta direc-
ción los planos siguientes: 
23 y 12, Vedado, de, Manuel Gon-
zález; Florencia y San Gábr le l . de 
José Medina; Habana, 185, de V i -
ñuela y Hermano; Padre Váre la , 
115, de Antonio Pé rez ; Salud, 36, 
de Méndez y Menéndez; San Nicolás, 
128, de Manuel Abolla; P i ñ e i r a y 
Calzada del Cerro, do Santiago Zuaz-
nevar. 
F u é rechazado el plano de Ave-
nida de la Repúbl ica y N . de Orlan-
do Morales, por inf r ingi r el a r t í cu-
lo 55 P. 1 de las Ordenanzas Sani-
tarias. 
E N H O N O R D E M R S . 
C H A P M A N C A T T 
POLIZONES QUE SE FUGAN 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto denunció ayer M r . Frede-
ric C, Hut t , capitán del vapor Pü-
lar.d, que procedente de puertos de 
España llegó a esta Ciudad, trayen-
do encerrados en un camarote a 
tv's individuos que embarcaron s in | ta Ciudad ; 'BI Universal" alegando sufmgista'. 
abonar paeaje. Que al llt-gar a lialque en el n ú m e r o de 21 de enero 
Habana fué a Lascar a estos polizo-j anlerior, se les in ju r i a . 
nf«: para entregirlos a las autorida-
des, encontrando una compuerta del i DETENIDO E L AUTOR D E L ASAL-
camarote rota, por donde deRapare-| TO A L A JUNTA INFANZON 
cieron los detamdos teniendo la se-
Visi ta a la Escuela Ñ o r - ' » 
mal de .Maestras. 
E l Juzgado de Instrucción de laj Aver m a ñ a n a visi tó la Escuela 
Sección Segun.la recibió ayer la > Normal para Maestraá dQ |a Habana 
querella formu.ada pop les ¿¡ecreta- la ceñora Carrie Chapman Catt, huós-
r i r s de Gobernación y Justicia con-. p(lfi áQ honor un e3ta capital, con 
rra el director del periódico de es- motiVo de su viaje en propaganda 
LICENCIAS DE ESTABLECIMIEN-
TOS. 
Por esta Secre tar ía se han resuel-
to las licencias de establecimientos 
que con esta fecha se participan a l 
Ayuntamiento: 
Han sido denegadas: t ren de la-
vabo de la callo Vallo, n ú m e r o 30; 
tren de lavado, calle Valle, n ú m e r o 
47; zapa te r í a J. de San Mar t ín , ac-
cesoria. 
gui-idad que , han logrado penetrar 
ea esta Capital. 
Agrepra el capi tán que los pol i -
zones por documentos que dejaron 
a bordo, supone que se llaman, Fer-
n í n Ruiz y Olazaran de E s p a ñ a ; 
¡ J u a n Gómez y Gancedo eepañol 
t ambién ; y Bnnco Boleua y Mendo-
za natural de Costa Rica. 
E l denunciai'.ie esUma que estos 
ser ores han estafado a la compañía 
propietaria del "Póla^.d". en la can-
tidad de 225 pesos, valor de loe 
pasajes. 
ROMPIERON L A V I D R I E R A 
Máximo Redbe dueño dol esta-
blecimiento sito en Pí y Margall 31, 
denunció a la policía quo una v i -
driera de su casa fué rota notando 
LAS FIRMAS D E LOS MEDICOS. 
El jefe del Negociado de Inspec-
ción Médica ba: F-sadc en el día de 
ayer a todos los "médicos de la 'ca-
pital la circular siguiente: 
"Ruego , a usted se sirva pasar 
cuantos antes le sea posible por es-
ta oficina. Negociado de Inspección 
Médica, de ocho a once de la maña-
na o de una a cinco de la tarde, 
para que estampe su f i rma en el L i -
bro de Registro que existe en este 
Negociado, a f in de cumplimentar lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 294 de las 
Ordenanzas Sanitarias, para poder 
legalizar la firma de los certificados 
expedidos por usted 
E l cap i t án ¿o PoUcía de la 11 
Estación señor Kiyero, supo por con-
crédi to , que se hallaba escondido, 
habiendo abandonado su residencia 
Fué recibida por la Directora doc-
tora Guillermina Pór t e l a y Profeso-
ras, estando foi mando todas las se-
ñor i tas Normalistas de aquel plan-
t e l . 
Después de visitar las dirtintas de-
pendencias de la Ins t i tuc ión la se-
ñora Chapman Catt pasó ai Saión 
de ' actois, ocupando la presidencia 
en el Vedado el individuo que 1*1 ^ r ú o al efecto allí dispuestoi 
noche del 4 ¿3 diciembre ú l t i m o - ; 0 1 * las doctoras Pór te la Maitiuez, 
asal tó la casa do la finca Infanzón Vfasco, López Lay, Grande. Capde-
en la Ermi ta de los Catalanes, e m ^ ' Voncet, Caso, BariPas, Caste-
. i llanos, Guerra, Zayas Bazán, Meri-
que res id ía Amelia Díaz Ortega y | n o De,grad0( de aqllel Claustro y 
d despertar ést.i y hacer fuego con- ,os doctoieg D&lz y señor i tas Ca-
ira él la agredió a^navajazoS hu-!b Baralt ^ u i s ) señoras Mor-
yendo después de haberle yuitado e l ; , ^ de J aé MedoruS- Lewis 
revolver Mas. larde aver iguó que. Mart ínez de M6ler¿ Someil lán y se: 
se hallaba en Aldecoa trabajando ! f oritag c,ollad porto;a ( A K 
de albaml y ordenó su docPnciói} la, 0 ado piguamente el amplio sa-
que llevaron a cabo los vigilantes' 
2121 R, 
Huela. 
Molinero y 329 A . Coscu- íón por las alumnas normalistas la doctora Pór te la hizo uso de la pa-
labra, explicando la s igníf imeion 
del agasajo allí tributado a la üus-Amelia Díaz Ortega reconoció al 
individuo que so nombra Sebast ián tre viajera y para saludarla delegó 
!a falta de rop.is por valor de ,̂30 [Mart ínez Miranda de la laza de co- en la doctora Laura G. de Zayas 
.r>(, contavos. que guardaba en l a j ' 0 " y vecino de 8 y 27, declarando Bazán quien lo hizo en nombre de 
mífma suoonieLdo sean autores dei'iue- ie parecía que era el que asal-
este hecho jóv-mes esi ad ían tes delU'J su casa entrando por la ventana 
y le dió dos navajazos. 
Ahora bien, hace var'^s días el 
lus t i tu lo de Segunda Enseñanza 
PROCTISADOS 
la Escuela Normal de la Habana. 
Para contestar usó de la palabra 
la eeñora Charpman Catt, en térmi-
nos de afectuoso reconocimiento, de-
agente Gayoso de la Judicial a r r e s tó dicando cál idos elogios a la Normal 
a Cesar Barquinet, qae aun cuando habanera, por cuya oxrplonte orga-
Sección Primera in0 fué reconocido por Amelia, lo nlzación felicitó efusivamente a si 
' ilustre Directora y Claustro de Pro« 
E l Juez de . 
Erocesó ayer a Manuel P a l a r é s y ' í u é por un menor que af i rmó haber-
Boada en causa por falsedad, con io visto cuando salía de la casa., y 
fianza de 3 00 ¿ s sos . 
-—El Juez de ta Sección TeTrcera 
p reces í a José Conde y Montes, por 
fit prudencia de la que resu l tó homi-
cidio, con fianza de ¿00 pesos. 
L A P R I M A DE LAS POLIZAS 
A la Policía Judicial denunció el 
señor Alberto Malarer., V!ce-Presi-
dente de la Cubcin Üaneral Insuran-
,cuyas oficinas radican en Obra 
Barquinet fué procesado po reste 
hecho. 
Declaró ante la Policía Amella la 
madrugada en que se reaJizó el he-
pía 22, que en 31 de octubre del; en la espalda herida n i cicatriz de 
pasado año la •7em.t>añía er-tregó al ninguna clase. 
fesoras. 
F u é vigorosamente aplaudida. 
T e r m i n ó el acto coa un "buffetH 
especial, preparado por as mismas 
normalistas, que mereció grandes 
cho, que élla dispar3 por dos veces'celebraciones. 
su revolver contca el individuo quej Cerca de medio día t e r m i n ó tan 
en t ró en su cuarto, y que lo había grata y cordial v is i ta , 
bendo ^por lo que dejó un reguero 
de sangre al h u i r . Recoaocido Se-
bas t ián que es apodado " E l Pacífi-
co" no presenta en sus trazos, n i ! 
señor Armando Godoy Agente de Se-
guros con oficia i en si Edificio Cas-
bebo informarle que interesa mu- ¡f**?' °h-os ^ ^ ^ 
cho a los señores ^ profesionales ^ cobro de las prmas de estas pó-
cumplimiento de esta disposición, l ^ s de la Co'itinental Insurance 
nuS les facili ta el r áp ido despacho ^ numero 203030 a nombre ' 
de la legalización de su f i rma en los I s e ™ r JJacmto Cerv.uo. 
del 
prima de 
Cuál de los dos Barquire t o Se-
bas t ián es el autor? 
PRENDAS Y DINERO SUSTRAIDOS 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
dencias platónicas de independencia, 
pueda hacer salir a Jugo-eslavia de 
la "Pequeña Entente", tan sólo por-
que haya hecho un viaje a Londres, 
dpi que se dice qu csaÜó cariaconte-
cido? 
Ahora bien: Italia no tiene más in -
lerés respecto de Jugoeslavia que re-
cobrar alguna ciudad como Zara y 
a'yunas islas de Dalmacia, que pa-
saron a Jugo-eslavia por el Tratado 
dt Rapallo; pero después de firma-
da la cesión de Fiume a Italia, Mus-
solini1 aseguró en Roma que todavía 
haHan da obtener ambos países más 
ventajas del acercamiento, a saber. . . 
un Tratado comercial. 
Es de justicia que Inglaterra, que 
no hizo nada para crear la "Pequeña 
Entente" la deje crecer y ensanchar-
se, como ha sucedido con la suma 
de Bélgica a ese concierto, 
documentos oficiales, tales como cer-
tificados y otros documentos aná lo -
gos." 
L e a n l o s p a c i e n t e s d e l 
p e c h o 
Habana, 16 de Enero de 1919. 
Distinguido señor : . 
Debo a usted una felicitación y de-
seo cumplir con este deber, que es 
doble, por ser de cor tes ía y de agra-
decimiento, pues su excelente pre-
parado "GRIPPOL", me ha cunado 
de una grippe complicada con una 
fuerte bronquitis. 
Para su satisfacción se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo 
h a r é a mis1 amistades para que pue-
dan hacer uso, con seguridad del 
mejor éxito, en dichos dolencias de 
su eficaz "GRIPPOL". 
Le saluda su atto. y s. s. 
(Fdo.) Urbano dei Castillo 
S lc : Delicias, Víbora. 
Ití pesos; número , 2022S5-RR-72€ ;y -años y vecino de 23 n ú m e r o 268, 
202286-RR-727, ambas dal s eño r ; que estando durmiendo, fué desper-
José Blanco, con prima de Z200.00 tado por -su espesa, cue le dijo vió 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin' tomar medicinas n i hacer ejerci-
cios. Pida informes a F V. Bace-
" Denunció a la Policía J o a q u í n ' i ' a o , Box 330, Habana. Envié un se-
Muutal Gamunt, español , de , 46' Ho de dos centavos. 
4015 \0d-3 
la primera y $20.00 la ¡^ganda, y 
auo ei señor Godoy ha hecho efecti-
vas esas primas, aprop iándose el d i -
n ero. 
LO I N J U R I A N 
E l "GRI'PPOL", es una triedica-
ción excelente en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, lar ingit is v en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-3 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras l o m á s nuevo. 
En cristales l o me jo r . 
Servicio e l m á s eficiente. 
Shur-on 
No 2334-W 
E l señor Juan Arévalo, natural 
qk, España , periodista, ha denuncia' 
a un individuo en su hab i t ac ión . 
Se levantó Muntal y pract icó un re-
gistro en la casa notando qu.-í le 
hab ían sus t r a ído prendas por valor 
de $50 y $.2 5 ea me tá l i co . E l o los 
lairones entraron en la casa por el 
cuarto de baño al qac llegaron por 
la escalera de caracol del patio, 
do a . r ^ H c r a ' j u d i c U r ' í u r p o r co- Sospecha Munta'. que un individuo 
rreo ha recibido una carta firmada ^ 'e l impió hace pocos día? el baño 
Ijáeahová d r - - ' - — de su casa paeua ser el autor 
^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ y ^ - f ^ y 1816 J- Lópe*. José Fer-
Icf a d e m á s . nández Trelles de 17 años de edad' 
y vecino de 10 entre 1 y 3 en el 
ESTAFADO Reparto Almendares, quódií en ilber-
iac. por estimar el Juez Saladrigas 
De 
24 A . Mar 
José Gauder, vecino d j Habana 
207, ha participado a la pohcla que 
los vecinos de es;;, casa Nicolás Kcch 
y .losó Andriotr.a, alen-anos, recibie-
ron de él la suma de 20 0 pesos, co-
mí depósi to, y le entregaron áes-
que no existen motivos para su de-
tención . 
RODO DE ROPAS Y PRENDAS 
Denunció a la Policía Judicial Jo-
pués un docuni'.nito que creyó ga- só Llerena Braña , vecino de Pala-
rantizaba la deuda, pero traducido! (ino 3. que violentaron la puerta de 
•M escrito, hecho en a lemán, ,se haisu habi tac ión y le sustrajeron pren-
visfo que t rata de la venta de la das y ropas por valor de 40 pesos, 
citada casa en 700 pesoü cosa ab 
saT'da, por lo que se censidera es-
tafado. 
Los acusados no han sido dete-
nidos. 
NO R E C I B E E L DUPLICADO 
Gaspar Mar t ínez y Labrador, que 
L E HURTARON E L DINERO M I E N 
TRAS A T E N D I A A L TELEFONO 
La señoa Josefina Forcade de 
Jackson expuso en la décima. Esta-
ción de Policía que le hcHan sus-
t ra ído en su domicilio 2V n ú m e r o 
91, $60 que t en ía encima de la ca-
se encuentra recluid.j en la C á i c e l - m a en su cuarto 
de la ciudad do Cárdenas , ha ele-1 Declaró que ha l lándose contando 
vado un escrito denuncia al Juzgado; dinero en su cuarto, ,sonó el teléfo-
d<> Ins t rucción de la Spcciún Prime- no y fué a ver quien llamaba dejan-
r l i l i 
v : 
Por esc nuestra casa es la mas recomendable y la de más coRlíanii 
" E L A L M E N D A R E S " 
PI Margal! 34 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly) 
ra, participando que remi t ió a l se-
ñor Isidro Olivares y Martínez. Pre-
sidonte de la Comisión do Liquida-
ción del Banco Españo l , su cer t i f i -
cado n ú m e r o 117, para que se le 
remitiera el. de acree-lor d» la Ins- pU:5 hablando por i.elcfcnc 
I l r M y o T C i i i l l p m 
U l i U U I I U C U U I I I U I I I 
ncpcmsircxA, PEKDIDAS 
BE M I Sí ALES, ZSSTÜBZXtX-
J3AD, VENE BE O, SISTniS. 
T HERMAS O QXTEBBA. 
SUBAS. CONSULTAS: JQjES 
1 • 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D O C T O R R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Esreolalista del Dispensario Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Perseverancia, C. M-7136 y F-2159 
pié derecho Bonifacio Acosta Gra" 
cia de la Habana de 62 años & 
edad y vecino de Zanja 128. Fue 
asistido por el doctor P 'oi tún ea la 
Policl ínica Nacional. Sa estado es 
do gravedad. 
A L CAERSE DE UNA ESCALERA 
D E MANO do sobre la cama $tfO en billetes 
Mientras contestaba la coraauica-} 
ción telefónica vió pasar por el pa- En sa domicilio Pedro Pernas „ 
»<il!o a una muler vestida de blanco,| Concha al caerse de una escalen 
pero supuso ser ía la Iabandera y si 
t i ' u c ión y cho / f correepondiente, 
\)cr la suma 4f.O pesos. Que reci-
bió un escrito del Fof?or Olivares 
diciéndole que ya se le hab ía r emi t í 
A l regresar a su cuarto y buscar 
mano en que estaba subido se 
causó la f iac tuia de la escápula y 
contusiones en la región escápuio-
ol dinero en la cama, ,no ' lo hal lój humeral derecha, Fel'.po L ^ f l 
• años de edad. ^u sospechando entonces que la mujer 
que vió que no era la lavandera, 
do ese nuevo ceilificado, pero como aprovechó el mamento en que élla 
estaba hablando por teléfono, para 
hartarle el dinpro. 
OAYO DEL T R E N 
A l caerse del tren en el enlace 
!no llegara a sa poaé r y sapiera se 
hab ía extraviado, , reclamó del Ban-
co un daplicado. y como bace cinco 
j meses de esta ú l t i m a rec lamación , 
i se considera perjudicado f I i sus -in-
tereses .. 
SE L L E V O E L AUTOMOVIL 
1 Daniel Méndez y Vida l , vecino de 
Lindero 18, dice que ent regó a Ma-
ximino Alonso en 2CF de enero 
ppdo. el automóvil n ú n c r o 7304, 
para que se lo trabajara, ,7 como 
no lo ha vuelto a ver supone quv? se 
lo ha apropiado por le qae se con-j 
jsidera perjudicado en GOC pesos. 
Imaz, de 29,- , . .— — - , 
asistido en Emergencias por el at^ 
tor W l a r Cruz. 
PROCESADO POR LEGIONES 
F u é procesado en causa por lesto' i 
nos con fianza de 3 00 posos par* 
podér eozar do libertad piovifiiou* 
d.d Gas, .sufrió 'traumatismo en elj Conrado García Espinosa, 
Iliit|llllllllülhlli|i.|̂ .l\l|i>liJli>lii|ii|.i|ni .ii.imi ,•: • |,:|:'l<<IMMi. r I Ihi. lilllil--!1:! • • • • """''̂ S l̂'/ m 
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Diversiones a granel. "Havana 
Park" (así , en inglés, que suena mási 
bonito;) Circo Montalvo, circo San-
toe y Artigas Comedias pov la Gr i - | 
»ell Coney Island, comodias a rgén- j 
í inás por Lea Conti, ópeva con Ti ta 
Rufo policías de tráfico, riego en 
[as calles y no sé c u á n t a s noveda-
dts m á s . « ' . . , 
Todo esto ocurre en Santiago ae' 
Tuba a la hora presente; en las ú l -
Hinas dos semanas ,no hemos sabi-
rio dónde ir los santiagueros. M u -
rhes sí hab rán ido a las casas de 
empeño, para "agenciarse" el d i -
nero necesario a tantas diversiones. 
Pe-o lo cierto es que 'as tenemos, (y 
gue ya ryos vamos dando tonos de 
capitalinos. a , ^ 
Las consecuencias de ésto, yo ya 
Rx auién va a pagarlas; el bodegue-
rn Que se pasa la vida +ras el raos-
f " ' l o r .vendiendo cuartillos de man-
fiada, y no va a un teatro por 
economizarse los reales, y después 
h-]la que ha. pagado los espectáculos 
ha nue gozaron sus clientes. 
Porque, desde los impuestos, a 
i . flacas quien ún icamente paga 
l*uí es el bodeguero. Así. vor eiem 
nin se hacen ieyes como la del 4 
n-r' ciento de t-.ndencias moderna-
mente socialistas: Quitarle a l capi-
ídi directamente al capital para be-
npficio de la comunidad pueblo, re-
^esentada por el Estado. Pues 
lien paga el bodeguoro poro no el 
rapital propiament'e dicho. En <;uan 
fo el'bodeguero liega a capitalista, 
se libera de las ñapas , do las " p i -
radas" y de los impuestos. 
No es Capital n i debida ser as í 
ro'siderado a lo», efectos de una ley 
nv>derna, el efectivo empleado en 
una industria o comercio, es sim-
pL-mente, materia prima y os t r á b a -
lo El Capital que principalmente 
at'ae la atención del rocialismo es, 
o el de las grandes evpectuaciones a 
ba^e de dinero y números , o, mejor 
aún el estancado, el improductivo, 
el quf da su lenta al tapi ta l is ta . 
Un hombre laborioso, con m i l pe-
sos de capital, que por milagros de 
pu voluntad y trabajo hace producir 
ese dinerito para vivir , paga m á s , 
mucho más, que un .-.agltalista con 
cien m i l pesos Uien colocados en 
CL'fós o hipotecas que no paga más 
que su simple contr ibución munici-
pal, muy recortada. V ci esto es 
así , el bodeguero de 'os m i l pesos, 
no es tá pagando por su capital, si-
nó por su trabajo qu'j es el que ha-
ce el milagro de la mulüp l icac ión 
de"1 producto de su dineri to; y los 
socialistas todavía no han avanza-
do tanto en ideas que impongan 
tributos al trabajo. 
(josas m á s peregrinas ,aún que 
és ta , tiene esa ley socialista del 
4 por ciento, como por ejemplo, el 
cr i ter io de ser, otros impuestos 
"ganancia", y por tanto deben f i -
gurar como tal ganancia, para pagar 
el 4 por ciento. Así resulta que el 
Comercio se esta hinchando de ga-
n-.u- dinero, a juzgar por el n ú m e r o 
de Impuestos que ha d3 i igurar en 
su balance como ganancia. ¿Qué 
al a ñ o ha pag-;do un comerciante, 
por ejemplo, 2.000 pesos por sellos 
des m i l pesos, según entien-
de el Estado ¿Qué ha pagado 6.000 
pesos por el 1 por ciento?, pues 
otra ganancia de $6 .000. Y así 
puede resultar ^ue el Estado de-
muestre al Comercio cómo cualquier 
casa ha duplicado t u capital, sin 
per ju i^o que el dueño se halle sin 
un centavo. 
Y entre tanto, ,el verdadero ca-
pi ta l no se ve agobiado por esas 
"ganancias" y, lo quedes peor, por 
las inspecciones esa cosa absurda 
que obliga al comerciante a poner 
sus intimidades a la vista de quien 
nadie garantiza de discreto, y que 
deben ser reservadas, aunque la dis-
creción fuera v i r t u d de los inspec-
tores. 
Así que, a estas horas, todos es-
tamos divertidos en Santiago. Unos 
con la l luvia de espectáculos que 
ros ha caído y otros con los fiados 
y el impuesto del 4 por ciento que 
les demuestra que ganan ganancias 
ideales j a m á s soñanos (mucho menos 
palpadas) mientras el GoMerno halla 
que esa ley socialista contra el Ca-
pital da muy poco do sí, pese a esa 
peregrina invención de ser ganan-
cia, los impuestos pagados. 
J . A I l l S T I G U E T A . 
M U N I G I F f l L E S 
A t a r d e c e r 
U n g rupo de muchachas día m i t i e r ra na t iva , to -
das de ojos dulces y de bocas rosadas, s u b i ó a l Ce-
r r i t o de la Cruz en aquel atardecer de otojño. -
Desplegaba el c r e p ú s c u l o sus sedas ^ i n o r a d a s » 
sus q u i m é r i c o s pabel lones de sangre, sus encajes de 
obscuro amaranto . 
Ba jo los f i rmamentos reinaba un silencio p r o f u n -
do. Una estrella l e j a n í s i m a , como una f lo r de p l a -
ta , ru t i l aba en e l tr iste hor izonte . 
Las j ó v e n e s r e í a n , hablando de cosas banales, 
sin sentir el encanto de l a d i v i n a tarde. R e í a n , i n -
conscientes de la magia de la hora . 
S ó l o una de ellas, de ojos pensativos, blanca 
c o m o los jazmines , s o ñ a b a en un p a í s f a n t á s t i c o , 
m i r a n d o el o ro encendido d e l ocaso. 
S ó l o una de ellas r e c o g í a de sus pupilas tac i tur -
nas e l a lma de la tarde expirante . 
Y es que en el suave e s p í r i t u de algunas p á l i -
das adolescentes h a y una n é b u l a de ext ra ter renal 
i lus ión , que en las horas de m e l a n c o l í a asoma a sus 
ojos, m á s bel la que la m á s p u r a l á g r i m a . 
F r o y l á n T Ü R C I O S . 
I 
L e c t o r a : 
Con el chocolate L a Glor ia de t u desayuno l o 
m e j o r son nuestros bizcochos min ia tu ra . 
f L A G L O R I A 1 
B l m á a deUctcoo d e km choco l a t s e 
S O L O . A R M A D A Y O l 
L u y a n ó . H a t e o * 
LA LEGISLATURA 
Mañana, lunes, por la tarde, cele-
brará sesión la Cámara Municipal 
pai a inaugurar eu nuevo período de-
liberativo. 
La sesión se reducirá a conocer 
VJ Mensaje general del Alcald'9 y 
a acordar las sesiones de que cons-
tara Ta legislatura, así como seña la r 
l̂ .s días y horas en que se celebra-
rán. 
el 
d A EMATOGRAFO CLANDESTINO 
El Inspector, señor Fe rmín Co"wley 
ha denunciado a la Alcaldía la exis-
tencia do un cinematógrafo clandes-
tino en Blanco 41 y 43 y la cons-
trucción de una caseta de madera 
y do una puerta que comunica am-
•bas casas por el pa\o sin licencia 
n i autorización del Ayuntamiento. 
MEDALLA DE ORO 
El teniente Villalón ha solicitado 
©adiencia del señor Alcalde para en-
tregarle la Medalla 'do Oro qué se 
ha acordado regalarle con motivo de 
su donativo para frazadas y zapatos 
a los niños de los vecinos pobres de 
la populosa barriada de Jesús del 
Monte. 
nistrado en la Contadur ía Alunicipal 
durante el primer trimestre da la 
contr ibución por fincas urbanas se 
recaudaron $449,650-43 por el se-
gundo trimestre $485,450 y por el 
tercer trimestre S452,045-05. 
LOS KIOSCOS D E I jA CONCESION 
MARJNX 
De los 23 kioc-cos de la Concesión 
Marina, que existen en la ciudad 11 
han abonado ya el importe ¿el arren-
damiento en el Municipio, lo han 
hecho a l Banco Español por estar 
embargados los alquileres por débi-
to de la contr ibución del ¿.gua y el 
resto ha prometido realizar el pago 
en próx ima semana. 
LOS TF.^LPOKEROS 
El Alcalde se propone practicar ac-
tivas gestiones la próxima remana pa-
ra conseguir de los-Centras Suoerio-
T:-i se deje sin efecto el decreto de 
«urpensión del acuerdo por el cual 
ee votó un crédito de 15 000 petos 
Para personal íemporero en el De-
partamento de .impuestos 
Kstiraa el señor Cuesta oue de 
Mantenerse esa resolución se entoi -
recerfa la marcha administrativa 
en el citado Departamento donde es 
fcecesano ese peisonal para la mayor 
eficiencia eu las recaudaciones 
LA RECAUDACION l 'OR FINCAS 
URBANAS 
begun datos que 53 nos han surai-
L A PORNOGRAPLV EN F I PERIO-
DISMO 
E l señor Luís Campos ha dirigido 
un escrito al reñor Alcaide, Intere-
sando que actúo enérg icamente para 
! suprimir la p o r n o g m f í a oa el perio-
jdismo. # 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las siguientes: 
Kycinkro y Wililvajl para tienda de 
ropa y sedería en 10 de Octubre 299; 
Ros-ario Avedo para sufcarendador 
en Sol 34; Eligió Montero para pla-
ter ía en San José 6; Pedio Rocha, 
para barber ía en San Rafael 154; 
Francisco Santoüo. para subarenda-
dor en Escobar 16; Swith Brothers, 
para contratista de obras en Zenea 
309; Felipe Díaz, para tienda de 
quincalla, en Zenea 29 bajos; Pablo 
Baizon, para corredor do apuestas; 
L . Suárez, para carnicer ía en W i l -
«on 129; Anacleto Oliva, pana foto-
Erafíaa, en San Isidro 76; José Quin-
tana, para lechería , en Benavides y 
Milagros; Cornelio Ramírez , para 
bai 'bería, en San Pablo 1, Cerro; José 
M . de la Concepción Bravo, para fe-
r r e t e r í a , en San Ignacio 15 y Carlos 
Eonachea, para Cicerone en Campa-
nario 13. 
f — 3 
Las Camas " L A G L O R I A " Devan la fe l ic idad a l 
hogar , las Cunas, la c o m p l e t a r á n . Se descansa en ellas co-
m o en " L a G l o r í a / 1 
Gran existencia en Carnal , Ga-
mitas , Colchones y Mosquiteros 
a u t o m á t i c o s . Precios de s i t u a c i ó n . 
C U B A N o . 1 0 3 . T e l f . M - 3 7 9 0 
(En t r e Luz y A c o s t a ) 
E D R . R A F A E L N O C U E I R A S 
Nuestro distinguido amigo, el emi-
r.iente cirujano D r . Rafael Noguei-
ras, ha trasladado su gabinete de 
consultas de Neptuno número 36 ba-
jes, para la callo de Zulueta, núme-
ro 38, bajos, entre Teniente Rey y 
Dragones. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientíoc*. 
U R B A N O A L M A N S A 
Se encuentra en gravís imo esta-
do en la Quinta "La Covadonga", 
del Centro Asturiano, a consecuen-
cia de una seria afección renal ,ni^es 
tro distinguido amigo y compañe-
ro en la prensa el señor Urbano A l -
mansa antiguo Cronista de Tr ibu-
nales de nuestvo cologa " E l Mun-
do", Director de la revista judicial 
"La Jurisprudencia al d ía" y o f i -
cial de Sala de esta Audiencia. 
Es tal el estado de gravedad del 
señor Almansa, oue los Médicos que 
le asisten temen un desenlace fa-
t a l . 
Dios quiera r.ue la Ciencia logre 
vencer la gravedad del mal que aque-
ja al querido amigo y que se inicie 
ana franca mejor ía en el estado del 
enfermo. 
C A C H A T E M A N 
A m í , m e l o d a s " N e p t u n o " 
Balbíno, el alentó y diligente de-
pendiente, tuvo un descuido, y le v i -
no a Belén con una libra de jabón de 
no recuerdo qué marca. ¡Para qué 
• fi^é aquello! . . . 
—No, viejo: a mí, me lo das "Nep-
f u ñ o " . . . Los demás, ya los conozco 
por experiencia y sé que me parlen 
los riñones mientras lavo. 
—Ta b i e n . . . Perdone la confu-
sión. 
Pelén, como cuantas1 mujeres ganan 
la ,ida lavando ropa, ya sea en las 
casas particulares, o per su cuenta, 
es bueno que recuerden siempre que 
el Jabón "Neptuno" está hecho con 
Aceite de Palmiche y que por esta 
razón tiene que ser mucho más l im-
pie. 
Cuesta igual, deja la ropa olorosa, 
dura más y no raja ni desfigura las 
manos. 
P A R A L A V A R Y P R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R , N I N G U N O 
^ | l ^ i 1 ^ 1 N I 1 ^ 1 
A l t . 4d-3. 
U S T E D R E G A L A R A . . . 
Regalar es un arte. Perml le cumplir , hace obligar, fomenta 
agradecimiento y denota chic y buen gusto. Regale articules de 
plata: Bandejas, Centros, Copas, Jardineras, Jarrones, Platos, 
Fruteros y m i l a r t ícu los m á s a cual más bello. Cuando vaya a re-
galar, háganos una visita 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 06. Telf. A-S201. 
A 
C I A S D E L P U E R T O 
E L " E D A M " . 
t e ^ u í w n 1 0 día de ayer arrib6 a es-
w S ' ^ ^ e n t e de Rotterdam, 
S e ^ a é % V'Edam". pertene-
A m l V Ia Compañía Holandesa 
Americaua, que trajo carga general 
niT1i¿roP?a3eros' en su mayor parte 
é s S S 6 8 polacos'rusos' sirios y 
5stenhtnll03PPasa36r0s "egados por 
C a r b S 6 ÍgUran la señora Joaquina 
Peran.a ' 50sa' Jaime' darlos, Es-
P l a v n \ l 7 . ? i c a r d o Rerridy, Benito 
Félixgn,1]V[arcelino A r ™ t a Salazar, 
Beverin d?barrena' Pedro Bilbao, 
Dohf^ u Arrunzarabaia' el médico 
POiaco Kowienska Pesza, el ingene-
fo Karpen udel, y otros. 
T a ^ r X nqx¿e C(mtnuará viaje para 
c l S 0 7 NueTa Orleáns . condu-
end0 car5a general y pasajeros. 
POLIZONES FRUSTRADOS. 
,'p?i1iQKapitán del vaPor americano 
m o r n l * 8 sorPrendió ayer tarde. 
tvoñlt a tres chinos' los I ™ se i n -trodujeron a bordo, con el propósi to 
^ f ^ ^ como Ponzoñes hasta los astados Unidos. 
e m W S Í r e s asát icos fueron des-
embarcados y conducidos a la Esta-
CIon de la Policía dol Puerto. 
E L "GOVERNOR COBB". 
RvfrerfCn i * la8 clnco de la tarde de 
KevtxV .6 Pu,3rto' procedente de 
^ f j v e s t , el vapor de bandera ame-
ricana "Governor Cobb", que trajo 
carga general y 380 pasajeros, en su 
mayor parte, turistas americanos. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque, figuran los señores Gui-
llermo Alonso, la señora Mar ía L . , 
viuda de Alarail la e hjos, que traje-
ron el cadáver del doctor Emi l io 
Alamil la , que falleció en Chicago. 
E l señor J. A. Sifró, R. Marzo, el 
doctor B. M . Morales y señora , Hor-
tensia Pagne, y otros. 
EMBARGO D E UN BUQUE. 
Por el juez que conoce del embar-
go que se ha decretado contra el va-
por brasi leño "Barbacena", ha si-
do notificada la Capi tan ía del Puer-
to para que no se le despache, por 
estar sujeto al l i t ig io judic ia l con 
una deuda de 4 0.000 pesos. 
Además , la mayor parte del car-
gamento de café quo trajo este bu-
que, es tá averiada, por efecto del 
agua que pene t ró en sus bodegas. 
E L "FLATS'DRE", 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a l l egará a 
este puerto, procedente de Saint 
Nazaire y puertos del Norte de Espa-
ña, el hermoso vapor correo francés 
"Flandre", perteneciente a la Com-
pañía T ra sa t l án t i ca Francesa, y que 
trae carga general y pasajeros. 
e l " A l f o n s o x n r » . 
Hoy por la m a ñ a n a zarpará, de 
este puerto, con rumbo a Veracruz, 
el hermoso vapor corr.eo español 
L 
N A 
Por LEON ICHASO 
twrva a' \ , r e f ^ ^r*e- ^ Moderna Poesía. Wilson, M i . 
« r v a . Académica, Albela. La Bnnralesa y La Librería Nneva. 
"Alfonso X I I I " , perteneciente a la 
Compañía T ra sa t l án t i ca Españo la , y 
que conduce carga' general y pasa-
jeros. 
LAS-SALIDAS D E AYER. 
En el d ía de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Siboney", para 
Nueva York ; el americano "Cuba" 
y los ferries "Joseph R. Parrot t" y 
"Estrada Palma", para Key West y 
Tampa; el americano "Chalmette", 
para Nueva Or leáns ; la goleta "As-
t r a " , para Saint Fierre de Mique-
lou t ; el americano "Callabasas", pa-
ra Savannah; el h o n d u r e ñ o "Vena-
tor" , para Puerto Cortés . 
E L "MEGNA", 
Este vapor inglés l legó ayer por 
la m a ñ a n a , procedente de la India, 
conduciendo un cargamento de 
arroz. 
REFORMA. 
E l reglamento de la Federac ión 
de Empleados de la Aduana, ha sido 
reformado. 
E L " M A R I A J U L I A " . 
H a sido despachado con un carga-
mento de bebidas alcohólicas, para 
Saint Fierre de Miquelow, el ex va-
por cubano "Mar ía Julia", que hoy 
tiene bandera nicarag'üense. . 
B a s t a d e S u f r i r 
Todo ©1 que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre Injustificadamente, 
de ellos, está obligado a tomar Elíxir 
Antinervloso del Dr. Vernezobre que 
ae vende en las boticas y en su depd-
sito El Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando Elí-
xir Antinervloso. 
Alt. lo. F. 
U N I O N C L U B D E M A J A G U A 
He aquí la Directiva que reg i rá 
los destinos de esta sociedad de ins-
t rucc ión y recreo de Majagua: 
Presidente de honor: doctor A u -
relio Jorge Rodríguez. 
Presidente: señor Pedro A. Va l -
dés Lara. 
Vice presidente: señor Manuel 
Suárez Linares. 
Secretario: señor Rafáe l García 
Leiva. 
Vice-secretario: señor Jacobo Ra-
fael. 
Tesorero: señor Salomón Ramos. 
Vice-tesorero: Mr. F. H . Howe. 
Vocales: señores Angel Gut iérrez , 
Jo sé Cámer de Alba, Juan Z. Rafael, 
Jo sé Mursul í Sorí, Norberto Gonzá-
lez, Pr imi t ivo Fe rnández , Abelardo 
Díaz, Felipe N . García, A. M. Chu-
macipiro, José Mesa, Faustino Alon-
so, Pedro Grau. 
Suplentes: señores Pascual LópeZj 
Abelardo Pérez , José Corteguera. 
Adolfo Mart ínez, Aurellano Ruiz, 
Tomás Mursul í . 
Prosperidad le deseamos al "Unión 
Club", de Majagua. 
í i u d a . d e J . P a s c o a ! B a l d w m 
P í y Margal) Ji6.—Habana. 
A V I S O 
De orden superior so suspenda la toma de posesión de la D i -
rectiva de la sociedad 
" E l V a l l e d e O r o " 
que dgbía verificarse en el d ía de hoy domingo. 
Lo que se hace público para conocimiento de les señores aso-
ciados. 
Habana, 3 de Febrero de 19 24. 
-(TTlír 2t-2 
N o t e n g ó h a m b r e , 
m a m i t a ! 
E n l a n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s es l a c o s a m á s n a t u r a l 
m u n d o . P o r eso q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a 
m e n t e s , p u e d e es ta r se s e g u r o d e q u e n e c e s i t a 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N 
S C O T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i caz t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
jApsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Mídi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lem&s enfermedades délas vias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
ie hallan en todas las buenas farmacias 7 
droguerias de Cuba. 
C3P13CXAZ.ITA X.K VIAS XJTLtlS *Stíí3> 
f enfermedades venéreas. Clatoecopia jt 
cateterismo de loa ur^tares. 
Ií'íYECOIOWSJS OSi NBO&AJjVASSAS 
OOirS-DXiTAB DJB 10 4. 19 T o a a A s 
f. xa. «n i» calw a* OmlM, m» 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ifídico del Hospital San Franotaco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de <a Fiel. 
Teniente Key, 80. paitos). Consultas.' 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-8763. No hace vuiitaa a do-
uüeuio. 
E N E L S U R C O D 
1 
D r . H E Ü N M B W 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; - d e 1 2 a 3 
por JORGE ROA 
Rofleilones optimistas sobr© el porvenir cubano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPAS TA, E d i t o r » . 
Compoatela y Obrap ía .—Habana . 
Se reciben órdenes , al por mayor y menor, en el DIARIO DE L A 
MARINA y directamente por los editores. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , ¡ H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
MONStRRATE No. « . CONSULTHS 0 £ I • 
Especial jiara los pobres d e 3 7 media a • 
R E G A L O A L A S M A D R E S | 
La 'COMPAÑIA N^STLErde Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de coneo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y / N o . 6 - H A B A N A 
RINALACT 
N E S T l 
PAGINA C U A T R O D I A R I O DE LA WAKfMA f e b r e r o 
año x n i 
P O R L A " C O V A D O N G A " 
D A I D E A L 
Comprí-ndo que el oficio de escri-
tor "satirice y burlesco" pudiera ser 
muy fácil, entretenido y hasta edi-
ficante eu una época como la actual 
en la que tantas ridiculeces sü ven 
y tanto- absurd-js y .disparates se 
pregonan y eje^utao; pero todo tie-
ne sus inconvenientes. A lo mejor al 
Infeliz periodista que lia sentado pla-
za de " jov i a l " le sale un tumor ma-
ligno en cualquier parte del cuerpo 
o le cae una dispepsia í l a t u l e n t a de 
estas que hacen bran-.ar, y en ta l si-
tuación lo es completamente imposi-
ble "dar que r e i r " . . . a menos que 
-cuente sus angustias, que es lo úni-
co que puede regocijar a muchos 
lectores benévolos. 
Algo de ésto me ha sucedido a m i 
en estas úl t imas semanas y algo de 
ello ha trascendido sin duda a mis 
escritos cuando algunos de mis ama-
bles lectores me han comunicado que 
no tengo derecho a ponerme triste, 
y que si no vuelvo a recuperar mi 
anterior "humorismo" me r e t i r a r á n 
su protección. 
—Hay que buscar la a legr ía a to-
do trance, Manín, —pensé para mí, 
— y como sin la salud del cuerpo no 
puede haber a legr ía en el án imp, me 
dirigí" al manantial de la salud que 
está en aquel para íso que se llama 
la "Covadonga". 
En efecto, ya a l entrar por su 
principal avenida, la Avenida de Jo-
vellanos, empieza uno por experi-
mentar un cierto alivio, mejor d i -
cho, un cierto olvido de sus alifafes. 
La esplendida frondosidad de sus ár -
boles; el apacible rumor que en 
ellos produce la brisa; el verdor de 
sus pradinos; el gorgear de los pá-
jaros; el cacarear de las gallinas; y, 
sobre todo, el metá l ico golpeteo que 
un "payoto" produce al " cab ruña r 
el g a d a ñ o " . son cosas que n ingún as-
turiano, por muy " a m o r r i ñ a d o " que 
esté, puede ver y escuchar sin em-
beleso. Con esto y un poco de ima-
ginación cátele usted en plena cam-
piña do Carroño o de Villaviciosa, 
olvidado de todas sus penas. 
Hay un hombre en la "Covadon-
ga" que ha comprendido perfecta-
mente el poderoso influjo que la v i -
sión de la " t i e r r ina" ejerce sobre las 
almas asturianas, muchas de ellas 
enfermas de " soña ldá" , y este hom-
bre es el actual Administrador- de 
la Quinta, don Francisco García. Mén^ 
dez. Anda ahora metido en el em-
peño de fomentar una "pomarada" 
autén t ica , y lo conseguirá sin duda, 
porque todo se puede esperar de su 
formidable tesón y de su inteligen-
cia. ; 
—Para eso—me decía—he t ra ído 
a mi vuelta de Asturias, una buena 
colección de manzaninos, de raneta, 
balsain, repinaldas y algunos bt rós 
que han arraigado ya como si estu-
viesen plantado en la misma vejga 
de Pravia. 
— ¿ P e r o se l o g r a r á n ? 
— ¿ C ó m o no? A estos arbolinos 
les sucederá lo mismo que a nuestros 
paisanos. A donde quiera que se les 
trasplanta arraigan y florecen y dan 
excelentes frutos. 
¡Hay que admirar a este hombre! 
En t ró en uno de aquellos magní -
ficos palacios que algunos reyes qui-
sieran para sí y que allí es tán a la 
I disposición, de cualquier pobrete. Me 
recibió el distinguido doctor López, 
jefe de aquel palacio, con tan ama-
ble y cordial afecto que desde el pr i -
mer inbtaate confié en é l ; porque 
hay médicos como éste, que curan 
tanto con su gracia como con su 
ciencia. Puse en sus manos m i es tó-
mago y mis intestinos hechos unos' 
verdaderos guiñapos , y a los pocos 
días mé los devolvió como para usar-
los en los d ías de fiesta. Gracias al 
sabio Doctor, y gracias t a m b i é n a 
sus competentes auxiliares el señor 
J e sús Lagares, practicante, y a m i 
buen amigo José Blanco, primer en-
fermero. Este hombrón coloradote y 
recio que con un " e s t a d o ñ o " en la 
mano ser ía terrible, es un enferme-
ro cariñoso y suave como una "man-
teiga". 
También colaboró en la magna 
obra de restablecer el orden y la 
disciplina en mis interioridades el 
doctor Viamonte, que tiene a su car-
go el pabellón " I n c l á n " . Había que 
proceder a un examen radiográfico 
de mis Interesantes visceras para ver 
lo que t en ían dentro, y el i lustre 
Doctor me introdujo en un gabinete 
que por lo pronto me praeció algo 
diabólico. Todo all í era negro y ro-
jizo, y no se veía m á s que los re-
flejos metál icos de muchos aparatos 
que parec ían instrumentos de tor-
tura. 
Enseguida me hicieron subir a una 
pequeña plataforma que parecía un 
cadalso, y v i que se me acercaba la 
silueta de un ser fantás t ico con unos 
anteojos de aviador. Sentí que mis 
nervios se crispaban y que se me 
arrugaba toda la región del ombligo. 
Sin embargo, el "fantasma" me ha-
bló con voz afable y car iñosa y re-
cuperó la t ranquil idad: era la voz 
del doctor Viamonte. Luego me sobó 
y estrujó las tripas como si se me 
hubiese perdido en ellas alguna jo-
ya; y concluido el examen me ten-
dieron boca abajo en una mesa me-
tálica, oigo crepitaciones y zumbi-
dos; una voz me dice: ¡no respire 
usted!, lo que no era necesario por-
que ya hacía un buen rato que yo 
estaba sin resuello. Por f in , se dió 
por terminada la operación, la radio-
grafía quedó hecha, el doctor Vía-
monte me despidió muy afectuosa-
mente, y uno de sus s impát icos ayu-
dantes me sirvió de lazarillo para 
salir de aquel antro, y cuandu v i 
otra vez la bendita luz del día, res-
piré . 
Verdaderamente uno no se expli-
ca estas invenciones imponentes y 
terroríf icas dé la ciencia ápl ícablés 
a la curación de las enfermedades. 
Hartos temores y melancol ías lleva 
consigo el cuitado enfermo sin ne-
cesidad de someterle a esos espan-
tas; pero, en f i n , la ciencia es la 
ciencia, y l io hay q̂ ue discutir sus 
procedimientos. 
En resumen, los asturianos y con 
nosotros los cubanos, ya que en su 
t ier ra está, nunca nos hartaremos de 
alabar y bendecir este Sanatorio iu -
comtparable. Sin embargo, conozco a 
muchas personas distinguidas que a l 
notar alguna pe r tu rbac ión en su i m -
portante salud en lo primero que 
piensan es en dirigirse a New York, 
Londres, Par í s o Ber l ín para consul-
tar a ta l o cual especialista famoso. 
Si lo hacen para que los cronistas 
de sociedad den cuenta del suceso, 
no he dicho nada; pero si es que lo 
hacen por tener más fé en los mé-
dicos extranjeros que en los de ca-
sa, es diligencia inú t i l . Vayan a la 
' Covadonga", porque lo que la "Co-
vadonga" no cüra no lo cura nadie. 
¡Pa l ab ra de honor! 
M . A l i V A K E Z MARRON. 
. A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa XTaoloaal 
y la Ssouela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, loa funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
DE VENTA :3N TODAS I AS BUENAS XiXBKSRIAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
F , V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para «os pies un 
callado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 791/» Teléfono M-2S55. H A B A N A 
9342 1 d 1 
( D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad , Ciru jano especialista de l 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades d e l 
Apara to Ur ina r io 
Examen d i rec to de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
t a rde . 
^ L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
ES L A 
I D R f l G f l I T E 
de i r Z 4 
r e m e 
GARANTIZADOS PARA SIEMFRfí 
p o r se r jugo natura l de manzana, elaborado con su 
p rop io á c i d o c a r b ó n i c o . E s t i m u l a r e g d iges t iva . 
R E C O M E N D A D A P O R L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
AGENTES APODERADOS: 
J . C A L L E Y C I A . , S. en C 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s . oficios 12 y 1 4 
¡ Q u é s a b r o s o se 
d u e r m e en e l 
COLCHON 
n i r r ' 
Xñunc los TRUJLLiiO MARUí c S91 
LA p l u m a W a h l es í a t ínica^ que t iene el c i l i n d r o entera-
mente de me ta l . V e n t a j a ex-
c lus iva que da. m a y o r capacidad 
a l d e p ó s i t o de t i n t a . 
' E n cuanto use usted una, no -
t a r á que su peso e s t á perfecta-
mente equ i l i b rado para que no 
canse la m a n ó a l escr ibir . 
De renta en los mejores este' 
blecanientos de todas partes. 
¡La legítima lleva el nombre gra-
5 bado. Eso la garantiza, 
^ T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E, U . de A . 
i 
Somos fabricantes exclusivos d e l renombrado COLCHON " L I -
FE**-—de servicio en todas las camas de la R e p ú b l i c a . P í d a l o en 
nuestra casa cent ra l . Teniente R e y y Habana, en " L a Casa L i f e " , 
S. Rafael y Consulado, o en la Sucursal de " L a Casa L i f e " , Be-
l a s c o a í n 6 1 | / 2 , y g o z a r á p l á c i d a m e n t e de un s u e ñ o reparador . 
M O T O R D E G f l S O L I N f t Y L U Z B R l L L ñ N T E 
En todos los P a í s e s de l M u n d o , e l m o t o r " N E W W A Y " se ha dis t inguido p o r su 
maravi l losa resistencia y g ran rendimiento . 
En Cuba, se ut i l iza este inmejorab le m o t o r para mo'v er trasbordadores de c a ñ a , 
apiladores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, malacates, carros de l í n e a , plantas 
e l é c t r i c a s de a lumbrado pa ra residencias, talleres de m e c á n i c a , c a r p i n t e r í a s , y en donde-
quiera que se necesite fuerza m o t r i z abundante a l costo m á s reducido. 
ESPECIFICACIONES 
E l m o t o r " N E W W A Y " se fabrica en un solo tama-
ñ o , que desarrolla de 2 a 5 H . P. efectivos, funcio-
nando con a lcohol , gasolina o luz br i l lante con igua 
fac i l idad . 
Ve loc idad var iable de 4 0 0 a 9 0 0 revoluciones por 
minuto . 
Enfr iamiento por a i r t . 
Magneto " B O S C H " . 
Polea con embrague. 
Peso: 3 0 0 l ibras . 
V C T O R 
A P A R T A D O No. 1670 
C U B A No. 3 
H A B A N A 
Compañera del 
y la d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y des t ru 
ye t odas sus s e d ú c e l o 
í i e s . 
A c a b a r á us ted s iendo 
u n a m u j e r desgrac iada 
si n o t o m a enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e - i n 
c o m p a r a b l e p a r a 
muje r 
E l J a r a b e d e 
Hás di 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en ttnta roja 
F L A I A M 
RUl lEAU DE IXFORMACIOa ESPAÑOL O INGLES GRATIS 
Informaciones referentes a Mianri la Bumiaistramo.s completa 
miftte GRATIS a quien la solicite. 
Diríjase a Mfguol Caballero 
M I A M I Fia 
a i t ~ í c r r 2 o • 
^ ¿ £ F O N O M ' 7 9 6 3 
C 425 alt. 
u s ó t e y a o n c i é s e 
SOCIEDAD ANONIMA 
Guba 70 y 78 
Por «cuerdo de la Junta Directiva de. la Compañía T e r r i t o r i a l ^ 
A. se cita -a los señores Accionistas para la Junta anual que na ü*j l3 
lebrarse el día 15 del próximo mes de febrero a los tres y medJ'1 ",LS 
tarde, en las Oficinas de la Compañía calle de Cuba No. 7G y í» ai 
Habana 2G de enero de 1924. mr . ,„ 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario. 
c890 5d-30 j 
A Í 3 0 X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A mCO 
C O S A S C A S O S 
^ D E O B R A S P U B L I C A S 
U t . t l c K t í t A A ' " t i t M f M A Ü Ü í i 
Vayan al Diablo, Faboada 
y Zúñiga y Estremera 
v Carrión y López Silva 
y toda esa patulea 
de humoristas, que no tienen 
ni gracia ni inteligencia. 
Para festivo, "Herrerita"; 
si no, miren estas décimas 
, deliciosamente cómicas 
que copio al pie de la letra: 
l . ] • I 
"Con toda satisfacción 
Hablo yo por 1c tanto; 
Que al Cielo suba mi canto 
Con duelo de mi corazón. 
Triste es r i inspiración 
En los fronaosos azahares 
Que en estos tristes iugare» 
Recuerdo al instante. 
La muerte de dos vigilantes 
fn e| duelo de Almendares. 
2 
Y cuando uno se ai erra 
Nada, nada se le agua. 
Eso le pdsó a Macagua 
Para ir a la guerra. 
Y como en esta divina tierra 
No creemos en medio reales 
Y yo con mis cantales 
Canto bueno y bastante. 
Recuerdo de los Vigilantes 
Eú el duelo de Almencares. 
3 
Allá cerca de Miramar, 
Bajo los árboies frondosos 
Como hombres valerosos 
•ueron eso a v entih 
Y sin nada de alaimar 
Le digo en mis cantares 
Que yo dcoJe Manzanares 
Oí el rumor alarmante 
Que dos pobies vigilantes 
Murieron en Almendares. 
4 
La noticia en la Habana 
Desde el medio día 
Que dos pobres policías 
Murieron en i;na sabana, • 
Y desde hora temprana 
Los compañeros a millares 
Fueron a los lugares 
Rápidos y alarmantes 
Que sus compañeros vigilantes 
Murieron c-n Almendares". 
El martes, si Dios lo quiero 
seguirá la cantaleta, 
pues prometo publicarles 
otras cuatro que aun me quedan. 
Sergio ACEBAL. 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, S O B A » , G A L U B Ü A S , BATIDORAS, M D Í O R í S , ETC. 
Tos tadores de G a í é de Bola y " R ñ P I D O IDEñL '* ; Mol inos para G a í é y Ma íz ; M á q u i n a s 
para f á b r i c a s de Aguas Minera les , R e í r e s c o ^ y L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s y de Hie lo . 
S e e l e r E u l e r G o . . s . a . 
O B R ñ P I A 5 8 ftPñRTADD 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 HABANA 
L A PLATAFORMA D E L MOXU- . 
MENTO A L " M A I N E " 
E l día 15 del corriente, t e n d r á ! 
,fecto la inaugurac ión de la plata-1 
forma o base del monumento, que 
sn la entrada del Vedado, se e r ig i rá 
a la memoria del acoazado "Maine" . 
de la marina de guerra de los Esta-1 
•ios Unidos, cuya exp'osión en la ba-. 
hía de la Habana, motivó la guerra | 
Hispana americana. 
Para ese dia es t a rán montados so-
•->re la ba«e del monumento los cago-
nes y demás reliquias que del citado 
barco fueron cedidas por él gobierno 
americano a Cuba, cuando se extra-
jeron los restos del barco. 
Dichas reliquias estuvieron guar-
dadas en una caseta de madera, cer-
ca del lu.gar donde se confítruye el 
Monumento. 
Anuncios f ^ C r j I L i ^ P M A R B í 
El Sr. Secretario de Obras Púb l i cas 
propone se modifique el lugar de 
nnplazaniiento de la estatua del Ma-
yor General Máximo Gómez 
E l Dr. Sandoval. ha propuesto al 
Jefe del Estado, la modificación del 
omplazmisnto de la estatua del cau-
dillo de la guerra de Independencia, 
Mayor General Máximo Gómez. 
En lugar üel parque de Colón, es-
tima el Dr. Sandoval. que debe eri-
girse frente al' Palacio Presidencial, 
en el nuevo parque que está proyec-
tado, u,ua vez que S'sa demo ido el 
Nticrocomio y el edificio que ocupó 
antiguamente la Tercera Estación de 
Felicia u;:endo dichos terrenos a la 
Avenida üo latí Pa'mas, rellenando P 
hondonada allí existente. 
LOS TEMPOREROS 
Ayer cobraron sus jornales toa 
obreros temporeros que faltaban por 
percibir sus haberes. 
S I \ LUGAR 
E l Presidenta de la Repúbl ica pUf 
medio de un Decreto refrendado por 
ci Sr. Secretario de Justicia, ha de-
clarado sin lugar el Recurso de A l -
zada interpuesto por el Sr. Luciano 
Goicochea como gerente de la f i rma 
Cosculluela y Goicochea por la resci-
sión del contrato de las obras d-s 
pavimentación de las calles de Gua-
uabacoa, que fué anulado. 
Palos, doctor BeBrnardino P a d r ó n ; 
a Güines , doctor Galimena. 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
De Candelaria. Fray Vicente Ur-
detilleta y Fray Juan Urr íes ta ; de 
Pinar del Río, los magistrados de 
aquella Audiencia Gerez Varona y 
Rodr íguez N i n ; la ca tedrá t ico de 
aquella Escuela Normal Rosa Her-
nández Doval, Segundo del Valle y 
teniente Juventino Garc ía ; de Puer-
ta de Golpe, José Solaum; do Caiba-
r ién , Leopoldo Codina: de Cárdenas , 
Humberto Villa e bijos, Pedro Alce-
bo e hijo y Enrique Guardado; de 
Sagua la Grande, doctor Balcera 
Pérez y familiares: de Matanzas, doc-
tor J e sús Riera; de Coloón, Octavio 
Tabio; de Cienfuegos, Mariano Blan-
co. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
Si la limpia usted con Purificailor 
San Lázaro, 'se alejará de padecer mu-
¡ nas afecciones que provienen de Im-
¡purezas do la sangre. Todo el qu* to-
ma Purificador San Lázaro, limpia su 
| sangre, S3 purifica y libra de enfer-
' 'n edades. Purif-cador San Lázaro, ha-
¡ce eliminar el ácido úrico, y se vende 
jen las boticas y en su laboratorio, 
' Colón y Consulado. Habana. . 
Alt . 3 f. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y i do y José Calero; a Cárdenas , doc-
OTRAS NOTICIAS, i tor Federico F u s t é . Miguel Hernán-
dez y Adolfo Castro y su h ü a Pilar: 
| a Holgufn. José Mandulay y su her 
¡mana. Mar ía ; a Colón, Emil io Gó-
|mez, do las "Galleticas Co lón" ; u 
j Macagua, señora J iménez de Gonzá-
lez y farailiaree; a Manguito, Feli-
ciano Medina; a Santiago de Cuba, 
Luis Rodr íguez Rodr íguez y Lino 
Salazar; a Matanzas, Silvio Silveira, 
Juan López, el secador Manuel Ve 
ACCIDENTE KN AGRAMONTE. ra Verdura y seflora, J. Pando f 
Ayer tarde, la" lot omotora 291 del Salomón Obregón; a Caibar ién el 
tren de mercancías 617. se descarr i ló párroco de aquel lugar presbí tero 
sin Agrámente, ona.-ionando demora Eduardo Soler; a Real Campiña , 
i l tren 14, regular de viajeros, p r o - ¡ M a n u e l Arias; n Isabela de Sagua. 
;dente de Colón, por l ínea Sur, que j Carlos Elias y José Soler; a Aguada 
legó con bastante retraso. j de Pasajeros, teniente Bravo; a 
Puerto Tarafa. Juan B. Primelles; á 
J ú c a r o . Mariano Pustamante, ins-
EL \ímiATLSTHADOR D E L FE»-
RROCARRIL DEL NORTE D E 
CUBA. 
Ayer llegó, én el coche Caunao, 
<?! señe;- Oscar Alonso, administra-
ior del 'Ferrocarril del Norte de Cu-
ba. Le acompañaban sus familiares. 
LAS FIESTAS DE LA MOCHA. 
3e han corrido varios trenes es-
peciales pntre Matanzas, Güines v La 
Mocha, con motivo de las fiestas de 
la Candf-laria, que en el último de 
esos lugares se celebran desde ayer. 
La afluencia de viajeros ha sido 
mayor que en años, anteriores. 
E L TREN A CAIBARIEN, 
DESCARRILO. 
pector de Calderas; a Santa Cruz 
del Sur, Carm-e'i Rosas de Giralt e 
bijos; ^ Ciego de Avi la , J, Mart ínez 
Sá inz ; a Trinidad, Manuel Alfonso 
y familiares; a Mar t í , Federico Mo-
rr is ; a Manat í Ricardo Pareja; a 
Gibara,. Lisardo Mart ínez . 
E L DOCTOR ARMISEN. 
Ayer salió para Pinar del Río el 
En un íug-ír de la linea, entre el I magistrado señor León Armisón 
íesviadero Li ' Io y la estación de M i | TREN D E SANTIAGO DE CUBA. 
••¡.as, la locomotora número 401 del Por est^ tren llegaron: 
•ron 3. regular de viajeros a Caiba-) De Holguín, señora Adela Penfn, 
i'ién, so descarr i ló, sin que ocurrió-1 viuda de Ochoa; Pepjlla Penín de 
van desgracias personales. ¡Rodr íguez y señor i ta Eleonora H i -
Bl resto del tren, con otra loco- dalgo; del Central Perseverancia, el 
uiotora, re tornó a Enlace del Gas y 
.ornó, línea Sur. a Navajas y Jove-
í.lanos para seguir sa ruta con el re-
trágo consiguiente. 
Por esta causa, el tren l ñ , que sa 
doctor L a r r a z á b a l ; de Santa Clara. 
Pablo Baret, Rafael Ceruelas y fa j 
miliares; de Matanzas, doctores Fon- i 
seca y Masíp, Enrique González, Va- \ 
leriano Gómez y el . doctor Enrique 
'e de la Estación Terminal a las dies'j Julio Guiral , magistrado de acuella 
y ocho de la mañana , tuvo que de-1 Audiencia; de Camagüey, Roberto 
•norarse y siguió, al quedar la vía ex-. Cervera, E. Nodal, Abelardo Nava-
pedita, con unas tres horas de r e - l r r o , la famili-i del doctor Santot 
rsaso, y el tren 20, nun venía de Co- y Eduardo Oorozeo y su hija Mlíti-
'ón,, también sufrió retraso de más ¡ la ; de Santiago de Cuba, señora Ma-
le cuatro horas. na pepa Sánchez, Luis Pelleya r 
¡doctor Juan Be l t r án ; de Guan tána -
TRENES ESPECIALES. ¡mo, Luisa Mar t ín ; de Limonar, el 
Para asistir a las fiestas escolares i representante a la Cámara Félix 
f̂ ue se celebran hoy, por haberse sus- ¡Mart ínez Goberna y su hermano Eva^-
.•jendid'.>. a causa de la l luvia, el día | sio 
del ná»talicio del Apóstol Mart í , se, ,* . _ _ 
"orrerán trenes- especiales entre (ja- " VIAJEROS QUE CALIERON, 
labazar, Rincón. Santiago, San José1 Por distintos trenes fueron: 
de las Lajas y otros lugares de la A La Salud, la señora Mercedes 
«ivifdón de Gümes . Dazca de Enseñat y sus hijas Emi-
—• lia y Mercy; a Matanzas, Blanca 
A SAN MIGUEL DE LOS BA5}OS.! Pra+s de Soler, Ramón Montero, Ig-
| nació Pérez y Carlos Sánchez; a l 
El señor Antonio López y su se- Central Carmen, Antonio Reyes, Au-
rora fueron aypr tarde para San Mi 
ííuel d*) ios Baños para tomar aque 
¡las salutíferas -iguas. 
TREN DE SANTIAGO DE CCBA. 
relio y ntonlo Pedro Fe rnández de 
Castro; a Minas, Constantino Cano, 
auxiliar del superintendente de Trá-
fico del Distrito Habana; a Jovella-
nos, doctor dr ián Recio; a Cárdenas 
José de Bien y Sandoval y famil ia: 
a San Felipe; Claro Silva; a Quivi-
Conrado' cán. señor i tas Leonor y Tetó Igus-
Por este tren fueron: 
A Nuevitas, ingeniero 
Martínez y el representante a la Cá- guízar y doctor Federico Toldra; al 
¡nara Federico de Miranda; a Santa , Central mistad, Silvio y Héctor Du-
Uara. a su Colonia Cuba. Leopoldo ' broca; a Consolación del Sur, doctor 
jarnos Parets. Clemente Garoía y I Atanasio Hernández , representante a 
esperanza Cervera, viuda de Sampe-jla C á m a r a ; a Güira de Melena, Luis 
fa; a Camagüey. señora Avelina Ca-i Mar t ínez ; a Ba tabanó , señor i tas Re-
^allero de Torréns y su hijo Alfre- gla Cortés y Silvvia Herrera; a Los 
L 
p o r q u e r e ú n e n c u a l i d a d e s d e be l l eza , y d e d u r a c i ó n . 
S u fino y e l á s t i c o t e j i d o d a m a y o r g r a c i a a l a f o r m a d e l a 
p i e r n a ; l í n e a s p e r f e c t a s q u e t a n t o e l h o m b r e c o m o l a 
m u j e r a d m i r a n . 
De venta en lo* principales establecimientos 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Agui le ra No . 2, Habana 
Ksvwa u ¡os 
Ut CAJ 
T Ó M E N S E LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
D E L 
Pídanse en las farmaeiaa 
A S M A T C O S 
.«ri i » CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS ¿sí máŝ .t AUTOS, 
que calman el 
A S M A 
al instante poi 
futrto que sea 
S U S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O B E L A M A R I N A " 
Ni los tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
nard, m las porcela-
nas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando ê ta casa. 
¡ L A r e l l a ñ o ^ y C l ^ 
I M a r t a Abreuíamabcum) y Habana 
F O L L E T I N 4 0 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
' M . AIGUEPERSE 
TRADUCCION DE 
J U A N LAGU1A L L I T E R A S 
Ô e venta en la libr^ru de José Albela. 
«olaBcoaln número 32. B. 
Teléfono A 5893. 
(ConttnúA) 
^ J '' ^ mismo creo yo. A pesar de 
_star enfierecida contra " é l " , me en-
canta esta franqueza, este "algo' de 
Ha"6 , , l recio- de v i r i l (lue "denun-
4 n u ííombre- ¡Pero ¡ay! resulta 
•an üumil lan te no aparecer como 
ana perfección, como un ideal ante 
os ojos del "amado"! ¡Porque yo le 
ÍS r iV .6*07 , 8e8Ura! íLe amo ha8ta 
m , / Se lo condeso a mi abuela, 
^ue me sonríe y me besa en la fren-
r l largamente, despacio, con ternu-
ra, como cuando está muy conmoví-
t u W f ^ v ly 8U familla? ¿Y su for-
" <•* sus antecedentes? ¿Y él 
nieSt^ ^ ¿ H a S Pensado en todo esto, meta > e8 cosa muy ser.a ^ _ ^ 
naí^T o la ^erdad: no be pensado en 
cada. Pero de todas maneras, su for-
•una me tiene sin cuidado. ¿Su sa-
lud? Prefiero que es té bueno y fuer-
te; pero aun cuando tuviera mil en-
fermedades, yo sería su enfermera. 
¿Su persona? Es bastante leal para 
haberme confesado una deformación 
cualquiera: que fuera jorobado, cojo, 
tuerto. ¿La familia? Ah, si. Hay que 
confiar con ella. El honor debe aliar-
se sólo con el honor. 
Mi abuela sigue con su sonrisa 
dulce, f ina: 
— E l gran Amigo me escribe desda 
hace tiempo. Su nombre vale tanto 
como el nuestro; su fortuna es su-
ficiente; su conducta, irreprochable. 
Tus padres piensan como yo: que 
puedes dar tu mano confiadamente a 
este noble muchacho. Así es que pue-
des reflexionar, Geva. Si tú te deci-
des, le indicaremos al Gran Amigo 
que puede venir a visitarnos, sin por 
eso admit i r ce / premiso alguno. A 
veces hay gran atractivo desde lejos; 
y luego, de más cerca, repuls ión . 
— J a m á s , j a m á s . 
—No te alborotes, chiqui l la ; y 
ruega con devoción a Dios que te dó 
luz en este asunto. 
A pesar de todas mis súpl icas , ca-
ricias, arrumacos y mimos, mi abue-
la no me ha' querido descubrir el 
nombre del Gran Amigo, n i cuá l sea 
su famil ia . . . 
— ¡Si ya es tá aclarado, nieta! 
¿ P a r a qué darte más pormenores, y 
que después resulte que no te gusta? 
Sería i nú t i l . . . 
¡He aqu í su ú l t ima frase! ¡Bra-
vo! 
Dos días después de nuestra con-
versación mi abuela le ha escrito al 
Gran Amigo una carta muy larga. 
Yo le he añadido , por m i cuenta, las 
siguientes l íneas : 
"Nido de la P inzo le ta , . . . de... 
de 1 8 . . . 
"Parece que una señor i t a bien 
educada y distinguida no es tá fa-
cultada para decir lo que piensa so-
bre " la f l o r " cuya belleza me des-
cribe usted co», tanta ga lan ía y buen 
gusto. 
"Le advierto que quisiera ser una 
malcriada en este momento para po-
derle decir que todos los pedruscos— 
¡si es que alguna vez pude amonto-
nar alguno!—han ido a parar no sé 
adonde; y que en lo profundo de 
mi alma crece una planta, cuyo mag-
nífico empuje p rome te . . . 
" ¡ A h ! He aquí un punto en que 
me debo detener. . . Este alto dis-
creto es para demostrarle, otra vez, 
obligadamente, el refinamiento ¡oh! 
y la solidez de mi educación. 
"Mí Gran Amigo: voy a tomar-
me—pues así lo desean—unas cuan-
tas- semanas para reflexionar, du-
rante las cuales no nos escribirem ¡s. 
¡Me r e su l t a r á muy largo este tiem-
po- oh. s í ! En el caso de que, des-
pués de la reflexión y del silencio, mi 
"planta" siga arraigada y crecien-
do, sí en su tallo aparece algún ca-
pullo esperanzador,. . , entonces 
se le h a r á a usted una s e ñ a l . . . ¡y 
nos veremos! 
Sobre todo le recomiendo que no 
me crea guapa, para no llevarse des-
i p u é s un gran desencanto. 
"Voy a emplear los d ías de " re t i -
ro" no sólo en reflexionar sino en 
combatir contra el feísmo " Y o " 
hasta vencerle, perfeccionarle y ha-
cerle algo más bello y gentil . Y así 
será un áng.el, aunque ¡ay! sin alas, 
el que usted podrá encontrar bajo 
los viejos árboles de mi pa rque . . . 
esi t ndole, un día. 
' ixasta pronto, mi Gran Amigo. 
Si la pluma de Pinzoleta va a guar-
dar silencio, su corazón con t inua rá 
gor jeándole y can tándole lindas co-
sas, y sobre todo la eterna y maravi-
llosa canción, que resume millones 
y millones de estrofas en sólo tres 
palabras, dos palabras llenas de en-
cantamiento, de melodía dulcísima, 
de hechizo, ¡las que yo canto, tr ino 
y gorjeo ahora, en vez del "Requies-
cat in pace!". 
"Adiós! Otra vez ¡adiós! ¡Anl-
"PINZOLETA". 
La vida es un tejido de aconteci-
mientos imprevistos y de sorpresas 
estupefacientes. Estos acontecimien-
tos que no se esperan y estas sorpre-
sas asombrosas tiene la vir tud de 
dejarme atontada, aunque no tengo 
un pelo de tonta, según dice la gen-
te. 
Ul t 'ma escena con sorpresa, ocu-
rrida estos d í a s : Geva cantando, an-
te el plano, con todo su talento y con 
toda su pasión, lo que la -carta en-
viada por la m a ñ a n a decía, sino muy 
voladamente, al Gran Amigo: 
¡Fel ic idad suprema! Ayer me d i -
j o : "Te amo". 
. . Y después de escucharle, se hizo 
el mundo m á s bello 
A L llegar a este grito de t r iun-
fo: 
¡Sí! ¡soy yo la escogida. . . la que 
él ha preferido! 
Una silueta se proyectaba sobre 
mis papeles de mús ica ; y creyendo 
yo que es mi abuela, me vuelvo. 
Movimiento hacia a t rás , arrastran-
do connixgo el taburete, un salto de 
sorpresa. . . 
—Juan, Juan. ¡Tú»!. . . 
Voy a echarle los brazos a l cue-
l lo ; pero él, muy pálido, extremada-
mente turbado, rechaza mi exhube-
rante persona y me estrecha la mano, 
a la inglesa. 
—Buenos días, Geva. 
Hay muchas cosas de que hablar. 
El me habr ía de hacer muchas pre-
guntas. Yo también se las debería 
hacer a é l . . . No obstante no sé 
decirle más que una frase estúpida, 
que ya no tiene calidad de tanto re-
petirse: 
— ¿ S i g u e s bien? 
—Perfectamente. 
Cont inuó irremisiblemente r i -
dicula: 
— ¿ A c a b a s de llegar? 
— S í , no hace más que |los horas. 
He cambiado de traje, me he aseado 
un poco, he ido a ver a la abuela, 
¡y aquí me tienes! Tus lecciones 'de 
Par í s han producido frutos maravi-
llosos: tienes mayor seguridad, me-
jor expresión, t u voz ha adquirido 
una flexibilidad, una extensión, una 
potencia. . . 
¡Ay, Señor! ¡Después de una au-
sencia de no sé cuán tos meses, esto 
es todo lo que tiene que decirme! 
Vuelvo a sentarme sobre mi taburete, 
de espaldas al plano, y continuamos 
charlando de esta manera, idiota-
mente. P e r o " ó l " me observa; y yo 
le observo a él, para ver cómo es 
un "novio" un hombre que está pa-
ra casarse, porque el barón no me ha 
dado más que fragmentos muy i n -
significantes de este personaje. 
No está mal del todo. A medida 
que se prolonga la charla, nuestra 
primera tu rbac ión va desaparecien-
do, y Juan cada vez me parece inf i -
nitamente mejor. Ha perdido su t i -
midez antigua, casi ridicula. Yo apre-
cio mucho en un hondbre, no el de-
senfado, pero sí el aplomo, la segu-
ridad nacida de la conciencia do la 
propia fuerza y del valor personal. 
Habla mucho más que antes y lo ha-
ce muy bien, realmente. Da gusto 
oírle. Es m á s alegre, se anima, y al-
gunas vecoo no reconozco su sem-
blante, un poco velado siempre de 
melancol ía , en la fisonomía de ahora 
extraordinariamente expresiva. 
" E l l a " lo ha cambiado, lo ha 
transfigurado. . . como yo podr ía ha-
berlo hecho sin duda alguna, s i . . . 
" E l " no me dice una sola palabra 
de "ella", ni yo le hablo tampoco del 
Gran Amigo. Charlamos de sus via-
jes, de sus excursiones. La Suiza lo 
tiene apasionado. . . evidentemente 
Escucho descripciones pintorescas 
porque es el país de la "amada". 
de los valles suizos, de los ventisque-
ros suizos, de los lagos suizos, de las 
villas suizas, de los ganados suizos; 
hasta que ya me tiene ensuizada. Ni 
Francia, n i Mont i l leul existen para 
él; Geva todavía menos. 
¡Es to me pone de muy mal hu-
mor, me da pena, porque yo le quie-
ro mucho a mi buen Juan! La ín t ima 
a legr ía que he sentido, al volverle 
a ver, me prueba la fuerza, la ver-
dad, lo hondo de mi car iño. Hoy lo 
quiero más , mucho más, que antes de 
marcharse; mientras que para él yo 
he venido a ser, si no una persona 
del todo Indiferente, una parlenta, 
una afín, pero nada más ; es fácil 
de advertir. Así yo le he felicitado 
calurosamente por su ú l t imo libro, 
le digo que lo he leído y releído va-
rias veces, que me ha gustado mu-
cho y que me da r í a gran alegría , si 
me dejaba más obras suyas, pues de-
seo conocerlas todas. Me ha respon-
dido, con una voz en blanco: 
— ¿ E r e s ahora aficionada a la lec-
tura? Como yo no permaneceré aquí 
más que unas tres semanas, es taré 
abrumado de trabajo; pero, de todos 
modos, in ten taré un momento u otro 
buecafte algo dis t ra ído, infant i l , que 
te pueda interesar. 
¡Ahí tiene usted, señor! Ha ve-
nido a resultar por.o menos que un 
cero a la izquierda para don Juan. 
M i abuela ha venido a reunirse 
con nosotros en el salón, y yo me he 
puesto a trabajar. (La lepra de la 
castellana, todavía . ¡Es de una cu-
ración larga y entretenida esta dicho-
sa enfermedad!) 
P A G I N A SEIS Tefcrero 3 c!e 
A N O x c n 
PROGRAMA D EL DOMINGO 
DUBAKTB L A MAftANA 
E l Paseo Escolar. 
Una con ta: cu t í a en Fausto 
Y la disarr ;c)6n que sobre él des-
cubrimiento de América p ronunc ia rá 
ec el Atenoo ei señor Juan Bel t rán . 
L lenará el turno cuarto de la se-
rie de conferencias organizada por la 
Sección de Ciencias Históricas que 
preside el doctor Salvador Salaz i r . 
Hab rá un acto de concierto. 
I revé y selecto. 
Hablo en nota aparte de la confe-
Tencia matinal en el teatro Fausto. 
Cuanto al paseo escolar diré que 
todos los niños l levarán flores para 
depositarlas al pie de la estatua de ¡ 
Mart í en el Parque Central. 
F o r m a r á en ella la Estudiantina! 
que dirige el popular profesor Oscar i 
ü g a r t e . 
Tocará un h imno. 
Dedicado al Apóstol . 
H a b r á discursos, haciendo el re-
sumen de todos el doctor Alfredo 
Zayas, honorable Presidente de la 
Tiepública 
Nada m á s . 
Durante la m a ñ a n a . 
Muy interesante. 
De grandes atractivos. 
Es* así la kermesse que se cele-
brurá en el Cuba Tennis Club esta 
noche. 
Ha sido organizada por un cunii-
c.ue bajo la presidencia de la g n-
t i l Herminio F iau Marsal lormau iau 
e e í o r a s Esther C. de Giraud y Cat-
li eMta Smith de Busch ron las se-
ñor i tas Olimpia González, Pilar Per- ! 
m 'idez. Caca Menéndez y Carnéela I 
y Margot day. 
En los courts de Tennjs se insta-' 
h u á n kioskos diversos atendido^ por 
muchachas 
Habrá g.-an i luminación. 
" i baile. 
OLYMPIC 
, La película del Concurso 
Se exhibe hoy. 
Destinada está a las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche en 
Olympic. 
A proposito del Concurso Infant i l 
ma complazco en anunciar un nue-
vo premio. 
Consiste en un retrato hecho por ' 
Ülez de la niña que resulte triuni'a-• 
áora. 
Retrato en porcelana. 
Cuyo costo es 100 pesos. 
SN FAUSTO 
Una conferencia en Fausto. 
De carác ter público. 
. La ofrece a las diez de la m a ñ a n a 
el profesor C. F . Bayland-Fritschy 
a solicitud de muchos de los que 
asistieron a la que dió ú l t imamen te 
en Belén . 
Conferencia Ilustrada con vistas 
panorámicas de los lugares y cen-
tros del turismo m á s renombrados 
de Suiza, f 
Hab rá cine. 
Y hab rá concierto. 
Toma parte en éste el bar í tono 
suizo Otto Freitag, de la Opera de 
Viena, que se halla de paso en esta i 
capital 
Una fiesta de arte. 
Muy interesante. 
ESPECTACULOS 
La mat ínée de la I r i s . 
De abono. 
Se can ta rá La Niña Lnpe, opereta 
del cronista Enrique Uhthoff, gran 
éxito de la semana en Payret. 
Por la noche, La Viuda Aleare, 
la más feliz de las creaciones de la 
gent i l ís ima Esperanza Jrls. 
En la Comedia. 
La mat inée dominical 
Se verá tan. animada y ^ t a n fa-
yorecida como todas las de*la tem 
perada. 
Otra mat inée m á s . 
Del teatro Cubano. 
CINES KBPTITNO 
La cinta del d í a . 
Hoy de moda. 
1 Es la de E l Encanto, la que estre-
nó Fausto, y que exhibirá en este 
día el Cine Neptuno. 
Todo lo que en ella se ofrece, en 
pasajes diversos, resulta de una ac-
tualidad elegante imponderable. 
La da rá también Oiympic. 
E l viernes próximo. 
©EL DIA 
Gran fiesta Infantil^ 
La de Las M i l y Una Noches. 
E l t é del hotel Almendares, en 
plena terraza, como uno de los acon-
tecimientos sociales dei día. í 
Además, la í ies ia de costumbre en ¡ t r i m e r ó s domingos de mes 
el Sevilla-Biltmore y en el Plaza, Sépase así 
por la noche. 
Y la del Casino Nacional. 
Con comida y baile. 
Solo se suspende el recibo del 
Lawn Tennis correspondiente a ios 
V E N T A M O D I C A D E F E B R E R O 
Para refresco y té . 
En granité, calados, y bordados 
en colores, de 100 por 100 centí-
metros, todo hecho a mano. 
A $8.75. 
En holán clarín, con calados y 
pespuntes hechos a mano, en ios 
colores fresa, pastel/ l i la, fuego y 
coral; de 112 por U 2 centíme-
tros. 
A $9.75. 
En lienzo de puro lino, con muy 
finos calados y bordados hechos a 
Mano, de 112 por 112 centíme-
tiOS. 
Desde $13.75. 
Todos estos Juegos tienen 
seis servilletas de 25 por 25 
cent ímetros . 
Para comidas 
En granité, bordados a ma-
no, de 160 por 160 centíme-
tros, con seis servilletas. 
Desde $19.75. 
En gianité, bordados y ca-
lados a mano, de 190 por 190. 
centímetíos con seis serville-
• tas. •->. --r 
Desde $22.75. 
En warandol de hilo, bordados y 
calados a mano, de 185 por 185 
centímetros, con seis servilletas. 
Desde $29.75, 
En granité. bordados y calados 
a mano, de 185 por 300 centíme-
tros, con doce servilletas. 
Desde $39.50. 
Las servilletas de todos estos 
juegos son de 64 por 64 cent íme-
tros. •:• V 
y 
s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú * 
n i c a j q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
6 m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
i 
FOR TH 
F.f. INGRAM & £9 
DETROIT 
MICM. 
Bs snaro. pnra T 
agradable Ea notar 
ble porque despren* 
de OXIGENO au& 
penetrando en todo» 
los intersticioB. dea-
infecta completa-
mente la boca con-
serva la dentadura 
y blanquea y dft 
brillo a ios dientee 
sin lastimar el deli-
cado ewualte. Com-
pre un tubo d© ZO-
DENTA en cnat 
quior farmacia por 
86 ota.. 6 pídalo ñor 
correo remitiendo 
60 cts á sos repre-
sentantes en Onba. 
ESPINO & c e . 
(larmscla) 
Zulueta 36*4 
H A B A N A 
a s K e l a j a á a s 
Fíjense a loa precios que han sido 
rebajadas nuestras sedas. 
Crepé China la. a 
Georgett superior, a $1.20 y 
Crepé Cantón." a "$2.00 y . . 
Charmeuse francés, a. . . 
l atiné de seda (el mejor) a. 
iVTesalina doble a. . . . . 
Y 'de esta misma proporción todas 
las demás. 
L A Z A R Z U E L A 








Í D I N E R O ^ I / 
¡ A G U I L A 129 / • / , 
i í C A S A U l E R R O ) ^ / 
C R E P E C A I 
A V I S O A L A S A M A S 
Gran eportuniflad de comprar nn Buen PAR DE ZAPATOS en GANGA. 
Estamos l-quidando ZAPATOS SE RASO Y SE CKAKOL y toda la mer-
cancía da XITVXERNO. 
AVE. I T A t I A 70. L B Ü S N G U S T O ' TEI.BP. A-5149. 
Yarda 
Cantón Moharé, yarda 
Crep Marrocaín, yarda 
Crep Satín, yarda 
Crep Francés, yarda 
Crepé de China, yarda ». o. 
Ratiné de seda, yarda «• . . 
geda de Camisas, yarda 
Georgett Francés, yarda 
Georgett primera, yarda 
Georgette segunda, yarda .¿ . . 
Charmeusse primera, yarda . . . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 
Tafetán en colores, yarda . , . . 
Burato en colores, yarda . . . . 
Rurato de segunda, yarda . . . . 
Tisú de seda, yarda . . . . ... . . 
Mesallna, yarda l 
Tela China de señora, yarda . . 0 
Tela Espejo de segunda, yarda . . 1 
Liberty mercerizado, para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 0 
Jerga de lana, yarda 0 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17 
Olán Clarín puro lino, piezas de 
17 yardas 16 
i Telia Rica, pieza de .10 yardas . . 1 
; Tela Novia, pieza de 12 yardas 2 
¡ Olán Batista, piezas <% 17 yardas 16 
j Creas hilo redondo . .. ... . . 3 
































L a s I m i t a c i o n e s N o S o n 
M á s Q u e E l o g i o s 
A l igual que o t ro a r t í c u l o f a v o r a b l e m c » ' 
te acogido, el 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
es imi tado—pero esto solo se ha logrado 
en t a m a ñ o y peso—en cal idad y sabor 
n o es posible dupl icar le . 
E l Q U E S O A N T I L L A N O de Kra f t n o 
es solamente u n queso hecho en f o r m a 
de molde sino es el resultado de m é t o d o s 
c ient í f icos que or ig inan la cal idad inva-
r i i ib le y sabor delicado que és te posee. 
C u a n d o compre queso, tenga cuidado de 
ver que el nombre " K R A F T A N T I L L A -
N O " se halle estampado en el papel de 
e s t a ñ o que lo envuelve, el cual significa 
calidad y excelencia en queso. 
Se vende en rabanadas, por libras o en 
quesos enteros. 
distintas aplicaciones qne pueden ha-
cerse de tal cp.al motor. 
Déte, por lo tanto, tenerse presen-
te que las aplicaciones de los moto-
rea, que aquí se describen no se l i -
mitan necesariamente a los fines o 
embarcaciones en re lación con los 
cuales se mencionan, sino que, para 
e. tipo de casco indicado, pueden 




M O T O R I S M O N A U T I C O 
Los motores marinos de combus-
t ión interna que se fabrican «n los 
Estados Unidos son los mejores del 
mundo y la aceptación de que gozan 
en todas partas debido, a suñ méri tos 
Intr ínsecos ha inducidb a sus cons-
tructores no sólo a emprender su 
fabricación en grande escala, lo que: 
permite venderlos a menor 'precio, 
sino también 11 ofrecerlos en u.na d i -
versidad de modelos de modo que el 
comprador pueda eficoger, entre mn-
cfcoo. el motor de tipo y diláecuslp-
nes más adecuados para su embar-
cación, "í* 
Sucede en realidad que los mode-
los son tan numerosos, que el inte-
resado no sabe a veces cuál escoger, 
ya que no se propone construir el 
casco para el motor sino buscar un 
motor apropiado para su, embarca-
ción. E l hecho mismo que el motor 
.luvericano puede a menudo util izar-
ifi con ventaja en diferentes tipos 
'o cascos aumenta más bien la per-
plejidad del comprador, antes que 
<• minorarla. 
Es precisamente para ob^ikr en 
'o posible esa dificultad que presen-
imos e^te resumen basándonos más 
;nen en el tipo de embarcación que 
09 desoa propulsar antes que en las 
m , I M T S Y A I ' J S M É S 
Do las afamadas marras Treo, I m -
perial y Ninóiu 
Acabamos de recibir completo sur-
tido de los estilos m á s modernos. 
Y seguimos, como siempre, ven-
diendo a loa precios más económi-
cos. 
NOTA: Saldamos varios estilos 
de corse ts—val ían a $8, $10 y $15 
— y los vendemos a $1.50, $2.50 y 
n A E P O C A " 
Neptuno y San Nicolás . 
C 119^ 1-d. 3 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la. Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy, domingo, 3 de Febrer 
ro de 1924. l í e 8 a, 10 y 30 p. m. 
1.—Paso doble "Sevilla para el 
regalo". Calleja. 
2.0vertura "Don Juan". Mozart. 
8.:—Suite de Concierto k*LA Arle-
'slana". Bizet. 
4. — " E l Molinero de Subiza". ( l a . 
a u d i c i ó n ) . C. Oudrid. 
5. —Capricho herólco " E l Despér-
:tar del León . " Kont sk i 
6. —Fox Trot "Barney Google". 
( l a . a u d i c i ó n ) . Conrad. 
. 7.—Danzón " P a p á Montero", ( l a -
aud ic ión ) . F . Rojas. 
J o s é M O L I N A TORRES. 
Capi tán Jefe y Director de la Banda. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
u 
SAN" X(}NACIO No. 82, (entresTielos), 
ENTRE MURAIiIiA Y SOI, 
TELE, M-7073 
C1147. Al t . 9d-8. 
V E R D M i t A 
Realizo SOMBREROS MODELOS 
de PARIS. 
Los doy al COSTO 
San Nicolás 64, altos, l e r . pleo. 
Teléfono; M-1418 
4014 2d-8 
6 6 ( 1 9 r a n i e O n p o r l a 
M i M d e s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
oiéif doy una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229, frente al Cementerio. Teléfono 
F-2557. 
N I D O R " T R E O 
— E L 
I N M E J O R A B L E 
e W t e s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s ^ f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , ' i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s ^ e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o , • 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
A G U J A R 1 2 2 B R A N D Ó N B R O T H E R S & C o . H A B A N A 
ANUNCIO DE V ADIA —— — I LE 
" Y o l v o r c t a 
L i n d a , cul ta y ex igen te 
a m i g a : Esto de l lamarla a m i -
ga le p a r e c e r á a usted m u -
cho, a s í de p ron to , sabiendo 
como s a b r á usted que e l ano-
t n i m o no concede ni merece 
t o d a v í a honores de amis tad ; 
pero en gracia a que usted 
es muje r y ar t is ta—dos v a -
lores que la hacen doble-
mente d u e ñ a — , o lv idamos 
su manera de presentarse y 
la acogemos como en cuer-
po y f igura . 
Tiene usted r a z ó n en no 
alabar nuestro eclecticismo 
p o é t i c o , en apariencia. Pe-
ro no es justa cuando supo-
ne que la se l ecc ión que nos 
a t r ibuye la hacemos noso-
tros del iberadamente. ¡ A l t o 
a h í , amigu i t a ! No tan al tos, 
que podamos tocar la l u n a ; 
pero tampoco con el gusto 
tu rb io que usted nos cuelga 
graciosa e i r ó n i c a m e n t e . . . 
V 
De los que us ted ci ta , 
¿ a m e r i t a n todos que usted y 
nosotros les leyamos con ver-
dadera d e v o c i ó n ? Acaso hu-
biese que excluir a lgunos . 0. 
Volvamos la o r a c i ó n por 
pasiva. Usted, que tan doc-
ta y bellamente c r i t i ca , nos 
v a a hacer merced de esco-
ger lo me jo r y m á s co r to de 
esos sus poetas y r e m i t í r n o s -
l o , para nuestras exhibic io-
nes dominicales. 
Su c o l a b o r a c i ó n nos se rá 
m u y g r a t a . . . Y nos permi-
t i r á tomar b e n é v o l a vengan-
za de quien condena t an gen-
t i lmente , sin o i r a las par-
t e s . . -> 
Los Carnavales se acer-
c a n . . . Usted, que es joven6 
se d i s f r a z a r á . Y si se dis-
fraza, le conviene acudir en 
examen de cosas a " L a F i -
l o s o f í a " . ¿ N o ? 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C 1 > L / Ü S 
¡ L L E G O L A H O R A . . . 
Y H 4 Y Q U E A P R O V E C H A R L A ! 
" L A C E L t A » 
H A R E B A J A D O S U S P R E C I O S 
T I E N E M ñ S D E 1 0 0 M O D E L O S D E 
Z f l F ñ T O S ñ $ 4 ¿ ) 0 , 4 . 5 0 , 5 . 0 0 . 5 . 5 0 Ü 6 . 0 0 
l i a s t a $ 1 0 . 0 0 
S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
e n R A S O y c o m b i n a d o s c o n V E L V E T A y C H A R O L 
Z a p a t o s c o n R E J I L L A a p r e c i o d e G A N G A 
RASO CON 
R E J I L L A . 
C 7 Y i n ™ MADE 
j p i . u u raso y v t i m . $ 1 0 . 0 0 
B E N C H M A D E . $ 9 . 0 0 ff.^ . 5 8 . 0 0 R A S O 
S * ^ . $ 1 0 . 0 0 i m r a s o $ 9 . 0 0 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
P E L E T e i K L A C E U 
E G I D 0 Y LUZ 
Habana, Te l . A.1621 
c 1168 Id-S 
No o /Wde a sus ancianos P a p á j . Les debe todo lo 
que es. A d o r n e su casa con sus refratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, Ea la de 
M . P I N É l R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se h a c e n admirables ampliaciones a precios baratos, 
^ - - - • - - . 
¿ Ü S C R 1 B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
ÍSQ x c n D I A R I O D E U M A R I N A f e b r e r o 3 de 1924 
P A ^ A SIFTE 
H A B A N E R A S 
E L GBAN B A I L E 
P a s ó la fiesta. 
Que todo llega y tof0 P ^ * ' ; 
Fxesta grande, de esplendidez ma-
ravillosa, la de anocHe en nuestro 
teatro Nacional. „ 
Organizada a beneficio del Asilo 
y Creche Truffin deja unido al re-
cuerdo de í?u rendimiento, en una 
^ m a considerable, el de su fa^tuo-
«ídad sin precedente. 
Un fiel trasunto de Las Mi l y Una 
Noches en consonancia con 3l títu-
lo adoptado para el gran bailo, era 
el aspecto que ofrecía el escenario. 
Un decorado oriental. 
Realmente admirable. 
Evocación deliciosa de Bagdad y 
jDamasco, las román t i cas ciudades, 
cuna de la más suave y cadenciosa 
poesía, como todo lo que nos viene 
do ese sugestivo y fantást ico Oriente. 
Indescriptible la escena del in -
mortal l ibro de Las M i l y Una No-
ches que nos presentara como ; ó-
3ogo de la fiesta el eminente pro-
fesor á r abe Habib Estéfano. 
Vimos al Gran Califa. 
Y a la Princesa Schahrazad. 
Ante la pompa del trono, después 
de bailar una danza persa la dulce 
danseuse Lyta Sharpa Labrousse, 
desfiló la concurrencia admirada 
del lujo desplegado en trajes en 
tapices y en objetos de una auten-
ticidad incuestionable. \ 
La sala, en cuyo adorno floral 
ttizo nuevas manifestaciones de su 
L A M A T I N E 
Dos grandes fiestas. 
De Las Mil y Una Noches. 
A l baile, cuya descripción ya dije 
que me reservo, segui rá hoy la ma-
tinée infant i l , t ambién en nuestro 
primer coliseo, con el mi.smo de-
corado de la noche anterior. 
Tendrá por carac ter í s t ica , como 
observarán todos, las comparsas que 
han de concurrir. 
De ahí el concurso que ha de ce-
lebrarse en plena fiesta con pre-
mios para la comparsa máa nume-
rosa, para la mejor vestida y para 
la que más graciosamente ee pre-
•eénte. -
Habrá también un concurso de 
baile con sus premios correspon-
dientes. 
Rifas? 
No podrían faltar. 
Entre las n iñas se so r t e a r á una 
bonita muñeca vestida de Sultana 
por Mademoiselle Cumont, r i fándo-
se entre los niños, a su vez, un au-
tomóvil. 
Las papeletas, azules las de los 
niños y rosadas Jas de las n iñas , so 
en t regarán en la puerta gratuita-
mente. 
Entre las comparsas. 
La de Bailarinas Orientales. 
Compuesta de parejas numerosas 
de niños y n iñas lucirán los trajea 
•̂ que para unos y para otras fueron 
exquisitamente confeccionados en 
ios Almacenes Fin de Siglo. 
La relación, ordenada por com-
pleto, me complazco en publicarla. 
Es como sigue: 
Serafina Gómez Dlago 
y Manuel de J. Mencía Gomes. 
Marta Sánchez Bar raqué . 
y Gastón Car re rá Machado. 
Beba Villaverde 
y Antonio Pérez Echemendía . 
Gloria Loredo Justiniani 
y Carlos Pérez Echemendía . 
Josefina Loredo Justiniani 
y Juanito Pérez Echemendía . 
Ofelia S'lva Giquel 
y Roberto Pérez Echemendía . 
Anita Smith Vázquez 
y Rogelio San Pedro-
Aménca García Baeza 
y Pucho Ortiz Ríos. 
Silvia Linares Parillas 
y Alvaro Castro Gutiérrez. 
María Elvira Sánchez Sánchez 
y Juan de Cárdenas P. Piquero. 
Olga Mata Querejeta 
y Enrique Zayas Pór te la . 
Lolita Goit^zolo , Rec:o 
y Rafael Miguel Zayas. 
MARGOT D 
Llega hoy Margot. 
L a gentil Margot de Blanck. 
Viene nuestra admirable y admi-
rada pianista de una brillante tour-
née por Santiago de Cuba, Manza-
nillo y Camagüey. 
Pasó también, dejando las hue-
llas de su arte exquisito, por el le-
jano y opulento Chaparra. 
Se vió allí muy festejada. 
Como en todas partes. 
D E L NACIONAL 
buen gusto el j a rd ín E l Fénix , Jva 
de un efecto precioso. 
Espléndida la i luminación obteni-
da con reflectores eléctr icos que se 
trajeron expresamente de los Esta-
dos Unidos. 
¡Qué lujo en todo! 
Oro, sedas, p e d r e r í a s . . . 
Deslumbrador espectáculo de una 
noche que se hará inolvidable. 
Nuestras damas, las más encum-
bradas, las más prominentes, riva-
lizaban con el tr iple poder de su 
hermosura, de su elegancia y de su 
dist inción. 
A las once, hora en que se cierra 
esta edición, para contrariedad del 
cronista, es cuando comienza el 
baile. 
¿Qué descripción intentar? 
Sería imaginaria. 
Me resigno ante lo imposible y 
guardo el rimero de notas para ma-
r ra r con ellas m a ñ a n a la suntuo-
sa fiesta. 
Ci taré las figuras culminantes en-
tre aquella conjunción maravillosa. 
Hab la r é de los concursos. 
Con expresión do los premios. 
Y fa l t ándome materialmente el 
tiempo para agregar una pala tra. 
quiero que sea la ú l t ima de fe l i -
ci tación. 
Llegue hasta la augusta dama 
que fué en la fiesta de anoche su 
1 iniciadora felicísima. 
¿Cuál otra que Mina Truff in? 
T r i u n f a d o r a ! . . . 
E I N F A N T I L 
Ernestina Camps 
y Gustavo Reyes Delgado. 
Madelín Menocal Justiniani 
y Rafael Sánchez Sánchez. 
Esperanza Bernal Bernal 
y José Me r í a Zayas Pór te la . 
Merceditas Smith Vázquez 
y Antonio Sante í ro Vázquez. 
Silvia Sánchez B a r r a q u é 
y Harry Fanjul Estrada. 
Lola Sánchez Sánchez 
y Julio Cárdenas P. Piquero. 
Mar ía Ors 
y Ricardo Morales Gómez. 
Gloria Pelaez Díaz 
y Oscár Villaverde. 
Ofelia López Bosque 
y Alberto Borges Recio. 
Hortensia Colás Sánchez 
y Enrique Montulier.* 
Margarita García Raynery 
y Guillermo aftna Mestre. 
Estela Santeiro Rodr íguez 
• y Luis Santeiro Crusellas. 
Silvia Reyes Delgado 
y Sergio Esp-'ñosa Saaverio. 
Alicia Ruz Valdés Fauly 
y Eddv Smith Vázquez, 
i Otil ia Silva Giquel 
y Raimundo Menocal Calvo. 
' Canohí ta López Bosque 
I e Ignacio Menocal Calvó, 
j Otil ia Rodríguez Crusellaa 
y Manuel Sante'ro Rodríguez-
Josefina Ruz Valdés Faulv 
i e Isidoro Albacete Veláz iuez . 
i Man'a Teresa Sánchez Mart ínez 
I y Ramftn A. Crusellas. 
j Mercv MontuTer 
y Manuel R. Mo^nlec! Gómez, 
i Bert>>H CíWtro Gn+iérre2 
y Mpx "Rorerf"? Recio. 
¡Isabel ^arfa P í r ^ z E c h e m e n d í a 
j y Valentín Plarpol. 
! Alicia MarHupz Fair'an v Fonts 
i y IJU'S Carica Menor.al. 
María Lta'aa R^ves D^l^ado 
v .Anorto P^rez Echemendía . 
S'lvia Pn^t Tznai?a 
I y Gn^i'^^nio rowipv Morales. 
. Mirta í3ót)(>1iaz Ráftóbez 
y Miguelín Pont Mar imón. . 
Organizadoras de la Comparsa de 
los Bailarines Orientales han sido 
las señoras Maruja B a r r a q u é de 
Sánchez, María Carlota Pérez Pi-
: quero de Cárdenas y Berta Gut.ó-
rrez de Castro. 
A las tres d a r á comienzo la ma-
t inée . costando la entrada, por per-
sona, dos pesos. 
P a g a r á n los niños. 
Y los que los acompañen . 
E B L A N C K 
Refiere la revista Chaparra So-
cial el éxito que obtuvo en el con-
I cierto que ofreció en el Club: tocan-
do, entre otras piezas. La Compar-
sa, de Lecuona, y L a Cajita do Mú . 
sica, de Liadow. 
Brillantemente, como siempre, 
e jecutó la Paráf ras i s del Himno Na-
cional Cubano compuesta por su 
ilustre padre, el profesor Hubert de 
(Cont inúa en la pág . DIEZ) 
L a a B i a a i ! & á ( g M i s i l n a f l n l d i ® h ® f 
1 
l l l t 
¥ LEGO el día de los niños. 
Hoy podrán disfrutar del en-
canto de una fiesta que tantas garan-
tías ofrece de animación y lucimien-
to extraordinarios como la matínée 
infantil del Teatro Nacional, a bene-
ficio, como el^ espléndido baile de 
anoche del Asilo y Creche Truff in. 
Cuanto a las personas mayores, no 
sólo irán las que lleven niños. 
Irán también las que, no teniéndo-
los, deseen pasar unas horas agrada-
bles contemplando a infinidad de lia-
das criaturas primorosamente atavia-
aas. 
¿No es interesante y sugestivo es-
pectáculo un maravilloso conjunto de 
niñas y niños, bien arreglados y ves-
tidos, que bailan, pasean y 'rien feli-
ces y gozosos? 
El Encanto ha vendido para la ma-
tínée infantil de hoy, como para el 
gran baile de anoche, una crecidísi-
ma cantidad de entradas. 
Las personas que no hayan podi-
do adquirirlas pueden obtenerlas hoy 
mismo, al precio de dos pesos, en la 
taquilla del Teatro Nacional. 
! 1 ü ! b ) ® i ® i t 
\ J N joven y atildado escritor per-
geñó las siguientes líneas, que 
con sumo gusto insertamos en este 
lugar: 
" E l éxito enorme que ha obteni-
do el abono a la próxima tempora-
da de Margarita Xirgu, en el Tea-
tro "Nacional", es una prueba con-
cluyente de que nuestra sociedad se 
ha percatado de que el género dra-
mático es, desde el punto de vista 
a r t í s t i co , infinitamente superior a 
todos los demás , incluyendo a la 
ópera . 
La opereta, la zarzuela. Ta revis-
ta, son géneros ficticios, de pura 
fantas ía , en los que la gracia del l i -
breto suple a la lógica de la acción 
y a la realidad de los personajes. 
Y hay obras en las que hasta la 
gracia y la belleza musical, ceden 
su puesto al lujo de la presenta-
ción, a los "trucos" sorprendentes 
y a los semi-desnudos femeninos. 
E l drama está muy por encima de 
todas estas cosas. Y sólo hay un gé-
nero • teatral—el "ballet russe" — 
que pueda considerarse superior al 
teatro d r a m á t i c o . 
Margarita X i rgu , la egregia actriz 
hispana, l legará a nuestro Capital 
el próximo lunes 4, en el vapor 
"Ortega", de la Mala Real Inglesa. 
Y a su llegada se le t r i b u t a r á un 
cariñoso homenaje de admirac ión , 
en el que t omarán parte representa-
ciones del Ayuntamiento, de Ate-
neo, de la Sociedad de Autores, de 
los Centros regionales y de " E l En-
canto". 
El a-bono a su Temporada queda-
rá cerrado el martes 5. Y la Empre-
sa ruega a los señores abonados que 
recojan antes do esa fecha sus lo-
calidades, p'̂ es en caso contrario se 
en tende rá que renuncian a ellas. 
La obra elegida por Margarita 
Xjrgu para su reapar ic ión ante el 
público habanero es "L'Aig ' re t te" de 
Dario Nicodemi". 
ESDE el jueves no cesan las 
I llamadas por teléfono pregun-
j tándonos cuando vuelve a exhibiráe 
I la magnífica pe' ícula tomada por la 
| Continental Film en El Encanto. La 
¡Habana entera, q-je está en esa pe-
I lícula, se interesa per verla, ya que 
la noche del estreno fn Fausto com-
cidió con la inauguraren del Sevilla 
Biltmore y las familias que concurrie-
ron a esa gran fies.a social se vic> 
ron privadas de asisrir al teatro. 
En vista de esto ,nterés, que es ca-
si impaciencia, se ha decidido exhi-
birla mañana , lunes, en el aristocráti-
co Cine Neptuno en 'as tandas ele 
gantes, completando el ¡ tograma la 
Cinta de Ethel C!ay-.-.u "No más co-
quetas." 
L n excelente programa. * 
T i ^ A N A , lunes, clausuramos nuestra m a r á v l l o s a e x p o s i c i ó n de 
^ * trajes Segundo Impe r io para e l gran b . i l e del p r i m e r o de marzo 
en e l Teat ro Nacional , a beneficio del As i lo y Creche del Vedado . 
Sí usted no ha t en ido o p o r t u n i d a d de ver estos. I ra jes i n c o m -
parables, no renuncie a l placer d e admirar los m a ñ a n a , ú l t i m o d í a 
de e x p o s i c i ó n . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R e n o v a r s e o M o r i r 
E aquí cJ problema. 
Esto que inumcia el 
poeta italiano t i iu 
hermosamente', o s 
verdad como un 
templo. Asi es la 
i i d a . 
Esa ley preside el desenvolvi-
miento de las actividades to--
merciales, quizás con ir.¿.s r igor 
que el de otras juanilcstacioues 
humanas. 
Remesas tra^» remesas de ar-
t ículos , los m á s var udos y ü alec-
tos, recibíanos unuiilmente, por-
esto llega un momento en que 
repletos de inercaucías , atibo-
rrados nuestros anaquf'V*J y v i -
drieras, perecer íamos ccmercial-
mente si no tomamos )a r< 
lución, a veces tieioica, de des-
prendernos de los objetos acu ' 
mulados, aun en t regándolos po> 
la m tad de su valor. Hay quo 
renovarse, si, y prepararse pa-
ra los nuevos y sucesivos pe-
didos. 
Sólo' obligados por semejantes 
necesidades ser ía posibíe llegar 
o las notables rebabas dt' pre-
cios que anunciamos para fina-
l izar l a temporada. 
í o d a S e ñ o r a p e 
Hemos rebabado los precios do 
-nuchos estilos bonitos. Eu 
nuestra vidriera color plata ex-
ponemos muchos modelloe reba-
jados a $8.50. En la vidriera 
solor verde los. que han sido re-
bajados a $10 .00 . Los de re j i -
l la bordada en seda como el mo-
delo que ilustrauios, $10.00. 
T a m b é n los nay a $8 .50 y los 
de calidad de Lujo a $J4.00, 
todos valían dos y tres pesos m á s . 
E l ca tá logo lo seg'utrn..s remi-
tiendo gratis a l que lo solicite. 
S B e n e j a m v 
• 6 « M l M O - 5 l » i m i 5 r m 
O P O R T U N I D A D 
E X C E P C I O N A L 
Liquidamos 500 docenas de cami-
soaes suizos por la mitad de su valor. 
U N 0 5 9 c . ; H D 3 a . $ 2 . 8 0 
U N 0 6 0 c . ; ^ D n a . $ 3 . 2 5 
Ponemos eo conocimiento de nues-
tras favorecedoras, haber recibido los 
juegos de Camua y Panta lón de Se-
da, marca Kayser, en ios colores ro-
sa, carne, lila orchic y azul pálido. 
" B O H E M I A 
NEPTUNO 67 
0 1134 2-d. 2 
tiene que empezar po r compra r 
en los establecimientos donde no 
cobren el lu jo . 
L A E L E G A N T E 
DE H U R A I U y c o w s m A 
S O L O C O B R A L A M E R C A N C I A 
Estamos dispuestos a demostrar lo 
l e f . A - 3 3 7 2 
N U E D P A R T A 
C A C 
N T 
C r e e m o s , s i n e x a g e r a c i ó n , q u e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e P u b l i c a c i o n e s e s e l m e i o r e n s u 
g é n e r o , 
O f r e c e m o s a l l í r e v i s t a s d e m o d a s , l i b i o s d e 
c o c i n a * n o v e l a s , r e v i s t a s d e c i n e y l o s I n c o m p a -
r a b l e s p a t r o n e s d e l P i c t a r i a l R e v i e w , q u e s o n 
t a n u t i l e s « 
V e a !a r e l a c i ó n c o m p l e b d e l a s r e v i s t a s y l i -
b r o s q u e f e n e m o s e n e l m e n c i o n a d o D e p a r t a -
m e n t ó : 
G \ > I G A S 
"LA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de i-rést^-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dl. 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQuó bello aspecto ofrece un hogar bien amueblado! 
La selección apropiada para la sala, tanto por el estilo armo-
nizante, como por el color de la tapicer ía , es siempre el sello del 
o^en gusto Nuestro surtido, único en bu clase, le p roporc ionará 
ei Juego que usted desea. 
Precios desde $350.00 hasta $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyer ía , Objetos de Ar te , M u e l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a * 
B A B A N A 
Anuncio T r u j ü l o Mar ín . 
¡ 1 R E E L E C C I O N ! ! 
. e,mPrfc—y p o r c n ^ n i m í d s í ! — s a l e reelecto en todas partes e l 
« n mra l c a f é de " L a F lo r de T i b e s " . 
O L I V A R 37 A 4 8 2 0 WU7623-
3 G r a n d e s V e n t a j a s 
tiene usted comprando sus v í v e r e s en la 
C 4 S 4 
Peso comple to , 
Precios e c o n ó m i c o s . 
Cal idad inme jo rab le . 
DETENGASE Y V E A PRECIOS D E V E R D A D E R O REAJUSTE 
A C E I T E SENSAT, do l ibras 
A C E I T E M A R T I , de l ibras 




$ 6 . 2 5 
2 3 
$ 6 ^ 5 





$ 1 . 4 0 
iVz 
$1 .35 
$ 1 . 3 5 
1 




$ 0 . 6 5 
$0 .35 
1 
$ 0 3 4 
1 
$ U 4 
GARBANZOS MONSTRUOS, ex t ra , l a . , a 15 centavos l i b i a 
GARBANZOS MONSTRUOS, ext ra , 2a . , a 12 centavos l i b r a . 
A R R O Z C A N I L L A , v ie jo , k . , a 5 centavos l ib ra y $ 1 . 2 0 a r roba 
A R R O Z C A N I L L A , v ie jo , 2a., a 41/2 centavos l i b r a y $ 1 . 1 0 a r roba 
J U D I A S RIÑON, e s p a ñ o l a s , a 12 centavos l i b r a . 
J U D I A S M A R R O W , l a . , a ! 0 centavos l i b r a . 
JUDIAS C A L I F O R N I A , l a . a 7 centavos ü b r a . 
C O I O R A D O S largos, l e g í t i m o s del p a í s , a 1 2 centavos l i b u 
COLORADOS chicos, nueva cosecha, a 8 centavos l i b r a . 
N o ' h a g a su rancho sin ptZr nuestro c a t á l o g o Je precios. C o m p r á n d o n o s s a l d r á 
v i d o y p r o n t o , economizando d n e r o . Servicio r á ^ l u D a de . . ¿c i l io . 
T E L E F O N O M - 8 5 5 5 
C. ZENEA ( N e p h m o ) , esquina a R . C A B R E R A ( I n d u s t r i a ) 
b ien ser» 
MODAS 
bro de Tejidos "Texto 
en español a. . . . 
| Ribbon A r t . . .. . 
iFictorial Review. . ., , 
I Elite Styles 
Royal . . , m , 
Bo-j T o n , . . . . . . . . 
Elegante 
Faihionable Dress. ,„ ,„ 
Re-.'ue des Modes. . , . 
Styíes . 
Fashion Book (de 
v e r a ) . . . . . . 
Libro de Bordados 
r ia l . . . . . . . 
Nos Enfants. . . , 
Femina ,. 
Saison Par is ién. . . 
Fcmme Chic. . . . 
La Moda Infanl i i . . 
La Parisienne. . 
La Moda Paris ién. , 
L^s Grandes Moaes. 
Les Modes . . . 
Fan's Blouses. . . 
París Elegante. . . 
foute La Mode. ., 
Revue Par i s ién . , 





























l ír,serie Elegante. . -, ,« $ 1 , 
Blouses Novelles. . . . ;.( , $ 1 , 
^eneusse Par is ién . $ 1 , 
París Succés $ 1 , 
Album de enfants de la fem-
me chic. . . . . . . r.í $1 
Carnaval Par is ién . . . . . . $2. 
L'Album de Bal de la Fera-
me Ch'C . $2, 
Les s-randes Modes, á lbum 
de bal . . . . . . . . . . $2 
LITERATURA 
Como Laura . . , ,., . . 
Lo*. Cauces. .j 
El Relicario 
E! Secreto de los números . 





E! Rey de los Cocineros. ,., $0. 
Repostería y Confitería. „ , $0 
1 La Cocina Vegetariana. . ., I , 
IcQiúere usted comer bien?. ! , 
El libro ideal de cocina. . $1 , 
REVISTA DE CINE 

















P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarge 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
HIERRO NUXADOj que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. HIERRO N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Comó saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en-
otros^ países dependen del HIERRO 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas% HIERRO N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda.. 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
^ W ? ^ hacerle cl HIERRO 
N U X A D O . Póngalo a la prueba, 
i odas las buenas boticas lo venden. 
Anuucioa TRUJILLO M A R I N C1059 3 d - l 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I ES IiA XXAS SBWOTUiA 3333 APLICA» 
vxna t s i q u h s i e n d o t.a m e j o s d b t o d a * 
? A t t W A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
V e a l a m u j e r s i n b r a z o s , q u e 
e s c r i b e e n m á q u i n a c o n l o s p i e s . 
H a b a n a P a r k 
T t f l T R O S Y A R T I S T A S 
" L A C I H A M O R T A " , P O R E E O N O R A D U S E . 
Mañana en el "Naclons^" s-e pon 
drá en escena por primera vez en la Centro Gallego, Comité de Sociedades 
Habana la tragedia do Gabbriele Españolas. Ateneo de la Habana, So-
d'Annunzio "La íMttn innrta" í'-Tn , . d de Autores, "El Encanto", con 
u Aiiuunzio L-a CUta mor ía ( La objeto de que den la bienvenida a Mar-
ctr.dad muerta") . E l papel de Ana, i garita Xlrgu. 
la ciega, e s t a r á a cargo de Eleono-i También 
M ñ Ñ A N ñ L L E G A R A M A R G A R I T A X I R G U 
La Compañía consignataria del "Or- magnífico "bouquet" a la señora Xir -
tega", trasatlántico en el que viaja la gu, como Justo homenaje del teatro , 
egregia actriz Margarita Xirgu y su : italiano, representado por su más alta j 
gran compañía dramática, nos avisa | figura, al teatro español, también re-
que ese vapor entrará en puerto ma- | presentado por su gloria más leglti-
ñana, a las ocho de la mañana. i nía. 
La Empresa nos participa al mismo E1 ^ " ^ ^ laS do*ce. faciones do la 
tiempo, que a esa hora estarán sitúa-\^eu j B sjáo un éxito brillante. ^Ya 
dos en el muelle de San Francisco los 
remolcadores que han do conducir a bor-
do a las comisiones del Ayuntamiento, 
se puede asegurar sin temor que nin-
guno ha logrado alcanzar las propor-
ciones de éste. 
El martes 5, quedará cerrada defi-
nitivamente la admisión de abonados, 
y aquellas personas que no hayan re-
cogido sus tickets a las cinco de la 
tarde, perderán todo derecho a ellos, 
quedando a la disposición d» la Em-
concurrlrá a est© acto una presa, 
ra Duse. la genial actriz italiana que nutrida representación de la prensa, f l - I ei 'debut tendrá lugar el miércoles 
en "La porta chiusa" y en "Spet t r i" jurando en ella los críticos teatrales v ! 6, siendo la obra elegida "L'Aígrette", 
0 de Darío Nicodeml. 
Pednto Várela, encargado del tbono, 
facilitará informes sobre la tempora-
da a cuantos le llamen a la oficina 
del "NacionaF, teléfono A-4684. 
„ j,.4„ i , ; cronistas sociales de los diarios más 
produjo a nuestro publico la más importantes 
Intensa emociólj pa té t ica y es té t ica | La excelsa trágica Eleonora .Duse. 
que en el teatro h i experimentado. I gloria del arte universal, ha dado or-
La función de m a ñ a n a es de des-;*3611 de Que se enyie en su nombre un 
pedida. La necesidad de cumplir, en' ^ 
plazo perentorio, compromisos ante-
riormente contra ídos , obliga a Eleo-
nora Duñe y a su compañía a anti-
cipar su viaje a Nor teamér ica , imp i -
diéndole ofrecer en la Habana las 
fM'atro funciones anunciadas. 
Ha sido un acierto la elección de 
A C A M P O T R A V I E S A " Y " L A S A L A S R O T A S " H O Y E N 
E L P R I I C I P A L 
de la Duse. Su in terpre tac ión del pa- ŝ "• mes1íando, a carso., d« la eentil M,a-
pe) dp Ana dejará imborrable re r,a Tubau el pap¿1 de la ^^onist^ 
cuerdo en la Habana. Es ese un per 
pape 
Da Tubau se ha adueñado de las sim-
ra t ías y la volur.tád del público haba-
sonaje tan Heno de dulce resigna-|nero' con su talento, su gracia y su 
ción. tan hecho a la convivencia con f'l̂ ?ar'c,5a- , «4. ^ i t 
, , , _,, X i Por la noche se representará la her-
el dolor cotidiano, que Ele mora Du-lmosa comedia de Muñoz Seca "Las alas 
se, cuyo espír i tu se ha forjado tam-ir^tas' , estrenada el viernes con gran 
bíén en el yunque de la adversidad,! íxito- :La Plana mayor de los actores 
podrá expresarnos, con esa sinceri- d61 P a i p a i toman parte en la repre-
Por última vez se pondrá en esce-. Ensaya ahora María Tubau, para ca-
na esta tarde, a las tres menos cuar-[ trinarla el martes en función de mo-
to, en el Principal de la Comedia, la j ¡a comedia francesa de Hennequin 
"La ciudad muerta" para despedida: bp:la obra de Sasone "A campo travie-i j ' Ooblus "El timbre de alarma', en la 
'que nos demostrará la fina artista 
cuíintos son sus méritos como actriz 
cómica. Lucirá, además, cinco modelos 
de Patou, Paquín • y Drecoll. Intervie-
nen en la representación de ésta obra, 
ertre otros artistas, Rosa Blanch, Ma-
na García, Trinidad Rosales, Carmen 
González, Rlvero. Berrlo, López, Lla-
neza, Alba y Orellana. 
Mañana lunes "El adversario", sran 
éxito de la compañí». 
4097 1 d 8 dad tan suya, toda la crisis de eu al-
ma doliente. 
"La ciudad muerta" fué escrita 
por d'Annunzio expresamente para 
que la estrenara Eleonora Duse. A 
Juicio del gran poeta italiano solo 
sentación, 
P A Y R E T . - L A N I Ñ A L U P E Y L A V I U D A A L E G R E 
Gran matlnée ea esta que ofrece al 
B'eonora Duse. la trágica Incomparable 
que se despide mañana de nuestro pú-
b-ioo con "La citta morta" de Qabrie-
le d'Amuizlo 
Eleonora, la de ^s divinas manos, : públicot ?le&ante de laa tardes Espe 
era capaz de dar cuerpo a Ana, la 
y sublime creación de su 
lanza Iris. En ella se representa de 
nievo esa magnífica creación de En-
ilque Uhthoff y el maestro Rivera Baz, 
qno so titula "La Niña Lupe", q̂.ue i Galeno, Banquells y 
Veremos du^s macana a la Du«;eit:,nto ha eustado ^ noche de su estre- rl'0 aue bailan con gentileza, maestría 
" y destreza, el típico Jarabe Mejicano 
delicada 
fantas ía 
original, tan almpáticsa, tan ta tan 
su va. 
Con Esperanza triunfan en esta obra 
Rula París, que está graciosísimo en 
tipo popular mejicano, Montichelvo, 
las hermanas Co 
, no y que continúa cosechando aplausos 
en u.na de la«» obrn^ que me]or y con cada vez que «ube a la escena. 
mñ9 am^r 'nterpr^ta. Indudablemente esta exótica obra que 
Es, además la tVHma ;ocaínón quei 'nií ' cuenta tan bellamente cómo eran;trjunf0 
ge pTfwpnfj, a nup^tro pflbUco para!lo.s dJas del efímero Imperio tío Ma- lr1g 
apreciar la actuación de la primera 
artista d ramát ica de la época. 
U N A E N F E R M A Y U N A R O M A N T I C A 
i xlmiliano de Austria en Méjico, ha 
cautivado al público habanero, que no 
se cansa de aplaudir y de elogiar el ex-
quisito libro de Uhthoff y la música 
de Rivera Baz. 
Ksperanza Iris está deliciosa en "La 
í¡n genio de la AgugUa se manifies-
ta poderoso en esos cambios de su 
temperamento. La "Marianela" de 
Gaidós' que ayer nos conmovió con su 
Ingenuidad, su íntimo y hondo dolor, 
será- hoy "La dama de las camelia"", 
todo renunciamiento y todo romanticis-
mo. Mimí Aguglia debe su fama uni-
versal a este carácter multlfacético de 
su ttlento. Lo ea todo y siempre ex-
celsa comprensiva, consciente. La v i -
da es un laboratorio de donde toma 
tods '.os matices que son luego realidad 
nacamente en la escena. 
A: t r fué la ideal heroína galdosla-
na Hoy será tarde y noche, el popu-
lar personaje de Dxnnas. 
Y muy pronto la poseída del mal 
que i'ustró con su poema Wücle, la 
obf.<-aa "Salomé", que amó más allá de 
la muerte, 
Ln Martí nos está ofreciendo Mlml 
Aguglia toda la sublimidad de su in-
teligencia y sus facultadea. 
L a O r q u e s t a N a c i o n a l R u s a d e B a l a l a i k a s y D o m r a s 
Hoy, a tas diez de la mañana, ofrece 
en el Principal de la Comedia un con-
cierto, a precios populares, la admira-
ble Orquesta Nacional Rusa que diri-
ge e eminente maestro Nicolás Sll-
%estroff. Pocas oportunidades brinda 
« la curiosidad de nuestro público. 
far la habilidad y el mérito artístico 
de estos músicos prodigiosos. 
Df-spués de una tournée por la Isla 
s<> dirigirán a los Estados Unidos, 
donde han sido contratados ventajosa-
nif-nt* 
El cdnclerto de hoy se anuncia con 
que ha tenido la fortuna de poder gus- I un selecto programa. 
Por la noche, en función popular, se 
representará "La Viuda Alegre'', el 
más definitivo ae Esperanza 
la obra más popular y máa 
aolaudida de la opereta, 
Para mañan* lunes está anunciada 
l i reposición dt "Nancy", la famosa 
obra Sel notable compositor Krelssler. 
"Nancy" tiene una partí tu ra_ travle-' 
N-'̂ a Lupe", de la que ha hecho una j sa, alegre, sugestiva, que acredita una 
verdadera creación. Canta, baila, dice y ! vez más el talento y la Inspiración de 
rfp con ese su peculiar gracejo que : su autor. 
Esperanza da extraordinario ¡realce 
al papel de "Naney" y en ella conquis 
Os único en la escena. Esta Insupera-
ble y por si no bastara hasta nos cuen-
ta dentro de la obra esas donosas his-
torietas llenas de gracia y de Inten-
ción que constituyen en ella una no-
tan aplausos numerosos Pilar Esouer, 
Riiiz París, Izatza. Galeno, Banqueas, 
y las hermanas Corlo. ' 
C U B A N O . - G r a t d i o s a M a f i a ; e . - L a F u n c i ó n N o c t u r n a . 
En el "Cubano'i en el elegante tea-1 y en la segunda doble, que dará ce-
tro do la Avenidj/de Italia, ss llevarán | mk nzo a las nueve y media, se pon 
a cabo hoy dos funciones: la matinée 
la que se representará la graciosa 
obra "Teñir» que ser"... y "Texana 
Amor de India'', en la que tanto se-dis-
tingua la celebrada tiple cómica Luz 
Gil. 
Por la noche habrá dos tandaa: la 
primera sencilla, a las oche, cubriendo 
el programa la graciosa revista có-
mica "Locuras Europeas", que compi-
te en fastuosidad con "Oh. Mr Pous" 
drá la comlquls-ima zarzuela titulada 
"Brisas del Hawai" en ia que se» dls-
tmrruen los principales artistas d© la 
compañía. 
Continúan los ensayos de las dos 
obras que serán la sensación de la tem-
porada: "Habana.-Barcelona-Habana y 
"Fa mucho Stañium", para las que ha 
pintado admirables decoraciones el no-
table escenógrafo cubano José Qomls. 
P. 1 o 3. 
" H A B A N A P A R K / ' - N J E V A S A T R A C C I O N E S . 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
|| P o r La Condesa (te Pomar 
Para la nueva temporada de Habana 
Park, la Empresa ha contratado un 
numero enorme ?e atracciones de tanto 
más mérito artístico qve las de an-
ter'ores temporadas. 
La siguí- me : lación dará una Klea 
lo la Impo 'd^cia de la p»óxiiivi tem-
porada, cuya apertura so celebrará 
'p'itro de muy pocos días. 
La Banda de Enanos se halla for-
mada por seis enanos profesores qus 
í tocan toda clase de InstruAientos, y bai-
I lan, cantan y boxean. 
La Mujer sin brazos, pero no sin 
monos, es una bella señorita perfec-
tamente proporcionada, que viste con 
elegancia y cuyas manos se hallan pe-
gadas a los hombros. No obstante, es-
Se ha dicho muchas veces que el la fogata. Guando la fogata no se c:ri,'e ê  máquina y se hace;la toilette 
matrimonio es la tumba del amor. | convierte en rescoldo, sólo quedanr-0^ Hombre Elástico tiene la facul-
Por eso 3in duda los diversos poe- de ella frías cenizas. Brasa y no pa-]tad de estirarse la piel de modo in-
tas que han cantado !a vida de Don vesa ha de ser lo que quede de la concebible, estirándola como media 
E L A M O R S E P B U ¿ B A E N £ L M A T R I M O N I O 
Juan no cansau nunca a su héroe, juveni l exaltación espiritual y ardor 
No han querido someter a prueba su de los sentidos, 
capacidad amorosa, ni la consisten-¡ — — 
cia de su sentimiento. METODOS P A i i A ADELGAZAR 
Y es que Don Juan no es un ver-| 
l a d e r o amador. Su reinado es ta r ía Régimen—Fricc iones enérg icas du 
«mejor en Fez que en Sevilla. Baivo, rante 10 minutos todos- ios días cou río. adivina lo Ci,Ue cualquiera persona 
un filósofo modesto: pero de muy jabón de yodo del t a m a ñ o de una est5 leyendo <?on la vista al pie de 
segura visión, destruye con cuatro nuez; toda parte afectada de grasaila letra 
vara, cual si so tratara de un elástico, 
y al soltarla, vuelve a quedar en su 
estado normal. 
El Hombre que se traga la espada 
traspasa una tabla de dos pulgadas de -.apenar 
Los Cow Boys que al fin, tras gran-
d-^ esfuerzos, vendrán a la Habana por 
primera vez, contratados por Habana 
Park. En nada se parece este gran con-
junto de hombres y mujeres a los cow 
Boys traídos por otras empresas, pues-
to que. éstos 3cn auténticos del Oeste 
de los Estados Unidos. Traen una mu-
la iómica. chivos que caminan la cuer-
da floja, diecisiete toros bravos, quin-
ct caballos cerreros, y la compañía la 
forman veinticinco personas de ambos 
sexos. , , 
La Exhibición Acuática: seis lindas 
áeüoritas. a presencia del público, 
aparecen y desaparecen en el fondo de 
una gran piscina la cual se acaba de 
construir expresamente para este be-
llo espectáculo, a la entrada del gran 
Parque de Diversiones. Además, entre 
Dtn-s bellos ejercicios, estas mucha-
chas bailan a flor de agua sin hnndir-
s». lo cual produce la impresión de un 
verdadero milagro. 
V por último, el ser humano mitad 
mujer, lo más estupen-
C A P I T O L I O , H O Y G R A N D I A 
¿ Q U E M N O Q U E R R A 
A l C A P I T O L I O ? 
Desde la una hasta laa cinco 
de la tarde EN L A P A N T A L L A , 
TOM M I X y su caballo PINTO 
LUPINO L A I N , «1 inimitabl® 
d i s t ra ído . 
BIG BOY W I L L I A M , fuerte 
in t rép ido y diestro. 
JONNY HIÑES, el hombre de 
los imposibles, y HAROLD 
L L O Y D , el Rey de los cómicos, 
con sus espejuelos inseparables. 
Todos estos artistas predilec-
tos de los n iños habaneros, se 
p re sen ta rán en sus mejores pe-
l ículas y HAROLD L L O Y D , en 
la gran comedia 
Pida temprano su localidad. A laa nu^ve ya es tán a l a venta. SOLAMENTE 40 cts. toda la taM®« 
B n las tandas de 5 y cuaxto y 9 y media. Despedida de loa aplaudidos actos: 
E L TRIO L A R A , Notabl-aa bailarines y M A T I L D E de L A E A canzonetista. Pe l ícu las 
Lnneta y entrada 60 centavos. 
©aiectas. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Volverá a visi tar las poblaciones de Santiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo y otros muchos do 
sn ru ta . T a m b i é n los grandes Centrales SAN FRANCISCO y ELLA, Esta segunda visita la hacp a peti-
ción del públ ico que se entusias ma con el gran espectáculo. 
SIN COMPETENCIA N I COMPARACION POSIBLE AUNQUE S É U N A N TODOS LOS CIRCOS 
Y FERIAS Q U » H A Y EN CUBA, 
1151 ld-3 
es un prodigioso malabarista que rea- »}ombre rmtau . „ A t A n , — - 1 , 
tT™ trnhaioq sornrendantes i do y maravilloso que ha podido venir 
liza trabajos bcrprenaen.es. ja Cuba De esta última atraedfin ha-
La Mujer que adivina el pensamien-: vlqreiTins en su oportunidad con mayor 
riía<? rnn t0 es alg0 verdaderamente extraordina-, ̂ ^ ^ y n i 
<*» H.« adivina lo cwie cualquiera persona ¡" ^ ñ i r e los actos gratis para el públi-
co, fifíuran los Keílvist. cuerpo de in-
trépidos acróbatas, que se lanzan des-
T E A T R O S 
palabias todas sas apjloglas rimadas debe sei fr ecionada baáta que la piel: Mujer Serpiente carece de espl-, i . v j i ,„„ i u , . • , . , , c na dorsal, lo que le da una ductilidad que se han hecho de Don Juan.: absorba completamente el j a b ó n . Se;comparabie tan sol0 a una vorda(iera 
"guien ama a muchas, no ama lar- emplean al mismo tbimpo los láxan-¡ serpiente. 
go tiempo; quien ama con variedad, te3 salinos, ejercidos que favoiezcanj El Hombre Fuerte no admite compa-
uo ama dignamente". la t ranspi rac ión v masaje rabonadog,rnción. Entre otros alardes de fuerza. 
# Entre jos poetas y este discreto después de la fr icción. lo^de^cfnco'0pulgadas^y d e ^ u n " ^ 
filósofo, la elegción r o es dudosa. E1 régimen más eficaz de todos 
La consistencia del amor se prue- es ^ SigUiente por la m a ñ a n a al 
ba en el matrimonio; sólo una lar- levantarse, .un vaso dé agua caliente, 
ga convivencia nos demos t ra rá si y si produCe náuseas en-seguida, pa-
el corazón está bien puesto en qui- ra evitarlas, media taza de café bien 
ció permanente. Don Juan viene a cai.ga(i0ft A la3 nueve ol desayuno, 
ser un píllete de la sensualidad que t.afé con i6che y muy pfvco pan tog. 
anda entre las incautas dando el ca- tado< A la l f el a].muerzo carne asa-
jaelo del amor. Los poetas no le a t r i - fia legumbres verdes huevos o pes-
buyen facultades engendrantes, para ca(io fruta3 coeidas; na(ia de salsas 
así eximirle de todo sentimiento de gras4s> pan> papas cereales de n in-
responsabilidad. Quien no responde gUna clase nI ningUna fácula . Desdo 
de las derivaciones de su erotismo, ]Ul3g0 no s'e bebe agua en la comidaí 
en su contacto con la donrellez, no es A las cuatro un vaso de agua con té 
más que un granuja en libertad por fr.0 para satisfacer la sedf A las 8 
deficiencias del Código penal. |cpna> i&ual régimen que en la comida. 
Por lo demás, alg^ hay de cier- Después de cada comida se e s t a r á por 
to en eso de que el matrimonio ŝ lo menos media hora de pie (por 
la tumba dei amor. No en balde la varios conceptos es un remedio bue-
í r a se goza de tanta difusión en el n o ) . Las ensaladas con mucho vina-
mundo. Pero ello se debe a que el gre, las frutas ácidus, como naran-
amor, en su forma exaltada y ardien- j g ^ grosellas manzanas, cerezas, etc. 
te, no es, como dice Voltaire, más s.on conocimientos pava adelgazar, 
que un cañamazo daao oor la Natu-, Las obesas pletór icas y sangu í -
raleza y bordado por la imaginac ión . ; nea3 ha rán bien en abstenerse de la 
Ahora bien (pase el giro parlamen-1 vecindad de) mar porque la excita-
t a r io ) : el cañamazo, la belleza física, ción o el aire, y sobre todo del ba-
ño resiste la t i ran ía del tiempo que *l0 puedt producirles ccngfstiones. 
imprime las tristes huellas de la de-| p j r el contrario, el mar es muy tpco-
cadencia; y la imaginación ooi dado-: mendable para las obesas pál idas 
ra. también acaba por sosegarse y; anémicas o l infá t ' cas . -
quedar sustituida por una dulce y 
de una altura do ciento cuarenta pies, 
sobre un tanque Heno de petróleo en-
cendido. 
Como verán nuistros iectorea, la nue-
va temporada de Habana Park, cu0í 
fecha de inauguración anunciaremos 
exactamente, -promete ser do una atrac-
ción enorme. 
O. P. A 
E S P E C T A C U L O S 
reflexiva calma 
Entonces el amor, l impio de ero-
KACIOHAXi (Paseo de Martí 7 San Sa-
ine!). 
Compafiía dramática italiana de 
Eleonora Duse. 
No hay función., 
FAYRET (Paseo de Marti 9 San José) 
Compañía de opereta de Esperanza 
Iris. 
En matinée, a las 2 112, la opere-
ta ne tres actos, letra de Enrique Uht-
hcff, música del maestro Manuel Ri-
ber? Bai.. Ĵ a Niña Lupe. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta La Viuda Alegre. 
VEIÍÍCIPAI. DB 1,0. OOUXDZA. (Ani-
mos y Zulneta). 
A las diez de la mañana: concierto 
por la^jforquesta Nacional Rusa de Ba-
láis'alcas y Domras que dirige el mase-
tvo Silvestroff, y bailes típicos por la 
señorita Sokolskaia y el señor Rutch-
kowsky. 
a las tres menos cuarto; la comedia 
Se ha preconizado durante algunos 
años el tratanrento de la g l ándu la 
tiroidea del carnero; este sistema 
tierno, que sucede ser el motor de puede dar buenos resultados cuando 
su arrebato, no tiene más que una el paciente no sea cardiaco; mas co-
salvación: el ca r iño . Los poetas siem- «no desgraciadamente, los tejidos, 
pre han desdeñado por subalterno, adiposos nada rospetan, dedúcese do l011 ,1^ *ct°s campo traviesa, origi-
p t s sentimiento, que es mucho más ello que invaden al corazón lo mismo1 , -Tk assone' l r í terPret^a 
fundamental y más sólido que el que a los otros órganos hipertrofia-i pCr f iubau' 
amor. El amor es la llama: quizá no dos: consecuencia de ello es q u e L ^ T TíeveL a comedia en tre3 ac-
pa,?e de una fogata; el cariño es el q,uien descubrió las propiedades en- rIjascjAlas Rotas. original de Pedro 
rescoldo hecho de la buena lumbre flaquecedoras de la tiroidea mur ió re-
diaria del bogar, de ia mutua adhe-, pentiuamente y que t-U desventura se 
sión, del perdón mutuo, de la^ recí- atribuye a su remedio También es tá 
l'roca tolerancia, de .os comunes go- indicado el tratamifcnto por la elec-
e>s y sufrimientos, de las esperanzas t r ie idad. Por ú l t imo hay que dejar 
unisonas y de la fuj.ón de las iágri- que la obes dad desaparezca paulati-
mas. El amor, que acaso no sea más ñ á m e n t e para quo la epidermis siga' APOüO. (Jesús del Monto). 
que un producto artifAcial de la lite- el movimiento del descenso, pues del A las dos y media: episodios de la 
Mufioz Seca. 
U A i t X l (Dragones esqnina a Zniñeta) 
A las dos y media: el drama en cin-
co actos La Dama de las Camellas, ori-
ginal de Alejandro Dumas (hijo); in-
terpretado por Mlml Aguglia. 
A las ocho y tres cuartos: La Dama 
de las Camelias. 
CXTBAlfO (Avenida d« Italia 7 Jnaa 
Císmente Zenca). 
Conjpañla de zarzuela de Arqutmedes 
POUS. ••/ 
A las dos y media: la zarzuela de 
Pouc. y Grenet ¡Tenía que ser!... y la 
película cómico bailable Texana o 
A n m de India. 
A las ocho: la revista de Pous y 
Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y media: Brisas -del 
Hawai. 
ACa* CARIDADES. (Uonsexzttt* «nws 
Animas y Neptaao/. 
Nf» hay función. 
aXi&aKBBA. (Consulado oanlna a 
Virtudes). 
€>. znpañla de zarzuela de Reglno LO-
pee. 
A las dos y media: La historia de 
Alhr.mbra y la humorada En la luna 
de miel. 
A las ocho menos cuarto: Un tenorio 
do color. 
A las nueve: La historia de Alham-
bra. 
A las diez: En la luna de miel,. 
y mpdia: Bomberos infantiles; Revista 
Pathé con los últimos sucesos; nuevos 
couplets por Matilde de Lara y pre-
sentación del Trfo Lara. 
De siete á nueve y media: Más aprl-
ca; El Hombre Fuerte. 
CAMPOAMO&. (Plasa d* Albear). 
P lar» cinco y cuarto y a tas nueve 
V media: El manual del perfecto casa-
do, por Norman Kerry, Helene Chad-
w ck y Pat O'Malley; Novedades inter-
nacionales y la comedia Sus días de 
escuela. 
De once a una: el drama E l oro ro-
bado; las comedals E l Gordinflón j u -
gador de golf y Compre una casa. 
A la una: Vencer o morir, por Geor-
ge Larkln; El Vencedor; Oro robado; 
episodios 13 y 14 de Sonando el cuero, 
por Reglnald Denny; El Gordlfln j u -
gado? de golf; Sus días de escuela; 
Compre una casa. 
SOSA C&nraad) 
A las dos y media: episodios de la 
serie En la época de Daniel Boone; 
Venciéndolos a todos, por LSster Cu-
neo; cintas cómicas. 
A lar» cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Lucha de amor, por Thomág 
Mcighan y Norma Talmadge. 
£ 9 EN (Padre Várela y STuev» del Pi-
lar) . 
Per la tarde y por la noche: eplso-
dl.> 5 de Las catacumbas de New York 
El tlrop or la culata; El saldo pen-
diente, en seis actos, por Shlrley Ma-
són* Luces de New York, producción 
especial. 
PAtrsxo (Prado esquina a Colón) 
De dos y media a cinco: El Callejón 
d« la Paz y Se compran trapos, come-
dias por Monty Banks; Lobos de la 
frontera, en cinco actos, por Franklin 
(Con t inúa en la pág. N U E V E ) 
e n N e w Y o r k ? 
M O N T E 
B L U E 
e 
1 E E N I 
C i n e m a T e a t r o 
m s o N ' 
P. V á r e l a y G. Carr i l lo 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 . 
H € Y , D O M I N G O 
5 y cuar to .—9 y 4 5 p . m . 
L O S E N E M I G O S 
D E L A M U J E R 
s e g ú n la novela de 
V . Blasco I b á n e z . 
A las dos y med ia p . m . 
COLOSAL M A T I N E E I N F A N T I L 
Estrenf) 7 actos, 
L A A L E G R I A 
D E L A F I E S T A 
Fa t ty A r b u r c k l e . 
C I N E M A T O G R A F O S 
a te). 
episodios de la, 
ratura. tiene un enenvgo que le ven- no ser así y no ha l lándose sostenida sexle En la época de Daniel Boone- la?' 
co siempre: el tedio. El car iño no tie- ror el tejido adiposo que la hab ía cinia Venciéndolos a todos, por Lester por Lester 
ne enem go que lo venza, porque es- aistend'do, q.uedaría Wanda, arruga-: Cuneo; cintas cómicas, 
t á apoyado en el firme sentimiento da y pendiente. Uní palabra m á s : ! A las cinco y cuarto y a las nuevo 
de convivencia. Val-^ más, mucho hay que evitar valerosamente el du l - y n^dia: Lucha do amor por Thomas 
m á s , el calor dei rescoldo que el de ce famiento. * Meighaa y Norma Talmadge. 
CAPn o n o . (Zudnotrla esquina % aaa 
J'.oad) 
De una a cinco: Más aprisa, por Tom 
MIx Héroe por terco, por LupinoJitia-
ne; Al borde de la ley, por B I ^ B o y 
Williams; El Fantasma de Tomaslto, 
por Johnny Hiñes; El Hombre Fuerte. 
A laa cinco y cuarto y a las nueva» 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
G. C A R R I L L O Y E . P A L M A 
3 y c u a r t o . — 1 0 p . m . 
L o s E n e m i g o s 
d e ¡ a M u j e r 
¿Por qué ama usted a su novio? 
¿ P o r q u e es buen tipo? ¿Po rque es 
generoso? ¿ P o r q u e tiene talento? 
R i a l t o 
8, 0 y 12 de,Febrero 
González y López Porto. Agui la 82. 
C1154. 2d-3. 
I 
( M Y BOY) 
Una creación de 
J A C K I E COOGAN 
Será presentado en al 
C A P á T O L I O 
¿ H a podido usted admirar su her- ' 
mosa bahía , donde resalta la Esta- ' 
tua de la Libertad? 
¿Conoce usted sus poptfiloeas vía» 
y sus misterioe? 
Véalas en: 
L A V U E L T A A L MUNDO POR U N 
P I L L E T E DE PARIS 
¿Conoce usted las mundia lment© • 
célebres cataratas del Niágara? 
Esta es una de las más grandlo-
í sas bellezas de la naturaleza, 
í Véalas, en: 
i L A V U E L T A A L MUNDO POR UN 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Conoce usted el Africa? 
¿No se siente usted a t r a ído por 
sus misterios, por el salvajismo d'9 
sus habitantes, por sus ritos y sus 
danzas? 
Vea: 
L A V U E L T A A L MUNDO POR UN | 
P I L L E T E D E PARIS 
¿ H a atravesado usted alguna Tez 
un desierto? 
¿Quiere conocer el célebre desier-
to de Sahara? ¡ 
Vea: . I 
L A V U E L T A A L MUNDO POR UN , 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Ha tenido usted la desgracia de ] 
naufragar alguna vez en alta mar? 
; Ha visto torpedear a un barco? 
Vea: • 
L A V U E L T A A L MUNDO POR UN 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Conoce usted P a r í s , la ciudad 
más alegre y, más triste del mun-
do? 
Vea.:' i i : • • p: 
L A V U E L T A A L MUNDO POR UN 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Conoce usted a Marsella el puer-
to más importante del Sur de Fran-
cia? 
Véalo en: 
L A V U E L T A A L MUNDO POR U N 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Conoce usted San Francisco de 
California? 
¿ H a visto usted alguna vez algic-
na t r ibu india? 
¿Conoce el célebre lago Witney? 
Vea: 
L A VUELTA A L MUNDO POR UN 
P I L L E T E D E PARIS 
¿Es usted amante de la« emocio-
nes fuertes? 
¿Le gus ta r ía ver cómo ee caza al 
león, al gorila y al tigre? 
Vea: 
L A VUELTA A L MUNDO POR UN 
P I L L E T E D E PARIS 
Carreras en au(toa, en aeroplano, 
en barcos, a caballo, en camellos. 
Luchas en agua mar y tierra. 
Eso es lo que usted podrá ver en: 
Los d ías 8, 9 y 10 de Febrero 
Y demuestra nuevamente el genio 
de " E l Chicuelo". 
REPERTORIO ESPECIAL 
CUBAN M E D A L F I L M CO, 
Agui la No. 20.—Habana. 
C M ^ f t U N I 
UA VUELTA A L MUNDO POR U N 
P I L L E T E D E PARIS 
que pronto será estrenada en uno d i 
los principales teatros. 
C 1176 ld-8 
¡ Ñ Ü Ñ C Í E S E E N E L ' 
A Ñ O x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G r ó n l c a G l n e m a t o q r á l l o 
P A R A L O S P A D R E S 
Daniel Carson Goodman, el fecun-
A0 y eminente autor, director y pro-
ductor de películas, mitad filósofo 
v mitad psicólogo, hombre de estu-
dio observador audaz y juez impar-
rial de las humanas flaquezas, cuyaa 
Producciones más recientes son " E l 
Mundo se ha vuelto loco" y "¿Qué 
les pasa a las mujeras?", aciba da 
«HUar una nueva cinta t i tulada en 
S í "THE DARING YEARS", cuyo 
título en castellano aun ignoramos y 
QUe traducido literalmente quiere 
decir: "Los años peligrosos", la que 
rpcomlenda la crí t ica como una pe-
lícula qn© todos los padres deben 
Ir o ver. 
Su argumento pudiera sintetizarse 
en lo siguiente: "todo hombre Joven, 
sin experiencia de la vida. Idealista 
e impulsivo, enloquece en cuanto ve 
dos bellos ojos y una cara agracia-
3QPOdman'nos presenta en esta pe-
lícula suya un drama, que parece ta l -
a n t e tomado de la vida real. ¡Tal 
es su sencillez, su humanidad '• y su 
realismo! 
Es una historia en que se muestra 
a los padres las tentaciones y psli-
eios a Que está expuesta la juven 
tu(3 actual, en esta era de revolucio-
nes sociales, de locura y excravagan-
cia que atraviesa la humanidad y 
que no sabemos a dóndo nos con-
ducirá. 
E l reparto que ac túa en " T H E 
DARING YEARS!' es excepcional, y 
si no juzgad por los nombres: Mary 
Carr, la Inimitable madre de la pan-
ta l la ; Mildred Harris , la ex-esposa 
del genial comediante Charles Cha-
plln, bella y talentosa actriz cuya 
carrera en el cinema ha sido una 
ininterrumpida sucesión de rotundos 
éxi tos; Charles Emmet Mack el "des-
cubrimiento" del Mago Gr i f f i th que 
ac tua rá en "La calle del e n s u e ñ o " 
tan magistralmente y que en "Pas ión 
y re t r ibuc ión" , se consagra rá defi-
nitivamente; Tirone Powers, el emi-
nente actor de carác te r protagonista 
de "Pisadas" o " E l testimonio de un 
ciego"; Joe King , uno de los mejores 
"vi l lanos" de la pantalla; Jack Ri -
cbardson; Clara Bow, magnífica " i n -
g é n c a " que promete llegar a ser 
una t r ág ica de primer orden; Skaets 
Gallagher y Sam Sldman. 
La vida estudiantil con todas sus 
travesuras con toda su ingénua ale-
gría y con todos sus pesares pasaje-
ros, es tá admirablemente retratada 
np las escenas de " T H E DARING 
YEARS", así como también el ho-
gar, el dulce bogar, eterno refugio 
de los hijos pródigos . 
Un lujo asiát ico impera en toda 
la obra cuyos decorados son f i l igra-
nas de arte pictórico y a rqui tec tóni -
co. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág^ OCHO) 
Farnúnj; La Hija del Pirata, por Do-
rothy Phillips y Wallace Beery. 
A las cinco y cuarto y a Us nueve y 
cuarto: Bajo el látigo, por Gloria 
Swanson. 
A la'J ocho: El Callejn de la Paz. 
A la; ocho y media: Pecadora o san-
ta, pov Betty Blythe. 
• -
ITtOBENCIA. (San Rafael y Saa Pram 
Funciones por la t?rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramática» 
y cómicas. 
GHJS. (B, esquina a 17, Tedafto). 
A lao dos y media: Revista Fox nú-
mero 41; Los amores de papá; En el 
país del oro, por Thomas O'Malley; 
Somnraa del. Norte, por WUllam Des-
mon; pre3fentacin del bailarín El Rey 
del Jazz. 
A las ocho y cuarto: Sombras del 
Norte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: episodio 16 de Sonando el 
cueros El pato salvaje, por Mary Me 
Laren. 
mvX.BZO (Consulado entre Trocadero 
y Animas). , 
0« una y media á, cinco: Hasta lue-
go, Buddy(; El Mediador, por WiHiam 
Farnum; Propinas, por Babby Peggy; 
El Chicuelo, por Charle? íhaplin. 
A la cinco y cuarto: El campeón 
del mundo, por Wallaoe Reed. 
A laj siete y media: Propinas., 
A las ocho: E l Mediador. 
A las nueve: El Chicuelo. 
A las diez: El campeón del mundo. 
SSTGXATEBRA (General Canillo y Es-
trada Palma). 
A las dos, a lás cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos La 
redención de un hombre, por Bert Ly-
tell. 
A las tres y cuarto y a las diez: Los 
Enemigos de la Mujer; adaptación de 
la novela de Vicente Blasco Ibáñez. 
A lasjocho: Sus tres novios, por Su-
saia Grandais. 
A las seis y tres cuartos y a l a 'üna : 
Las Ingenuas, por May Allenson., 
11 ARA .(Paseo Se Martí y Mayor Gor-
gas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
El campeón del mundo; El Chicuelo, 
Por Charles Chaplln; El Mediador, en 
seis actos, por WiHiam Farnum; Gor-
dito lacaylto. 
A las siete: E l Mediador.. 
| A las ocho: El Chicuelo. 
A las nueve: El campeón del mun-
do. 
A ,las diez y media: ^ordito lacayl-
to; El Mediador. 
JCJRA. (Influstrla esqnlna a San José) 
r>e nn&y media a cinco: Revista Fox 
níin-ero 41; El poeta de barrio; La es-
trella simbólica; El instante supremo. 
Por Gloria Swanson y Milton Sills; 
Cuerpos iguales, almas distintas, por 
E r̂ence Reed y Conway Tearle. 
A' las cinco y media: El poeta de 
barrio. El instante supremo, 
A las ocho y media: Revista Fox nú-
in'"0 41; El poeta de barrio; La estre-
lla simbólica; Cuerpos Iguales almas 
distintas; El Instante supremo. 
MAXIM. Prado esquina n Animas). 
4». la* siete y mdeia: comedias y pe-
lículas, cómicas. 
A laá ocho: La mano del amo, por 
Tom Mix. 
A las nueve: Loa cuatro rivales, por 
i-hlrle j Masón. 
A las diez: Maruxa y un portfolio 
con asuntos, españoles. 
MOSTTPCABliO. (Prado entre 33rago= 
ucs y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
SANDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora,» 
A las dos: una cinta cómica; estreno 
de los episodios quinto y sexto .de Las 
garras del león. 
A las tres y media y a las ocho y 
media: una comedia en dos partes; El 
nido del cuervo, en seis actos, por Jack 
Hoxle. 
a las cinco y media y a las nueve 
y media: La Hija del Pirata, por Do-
rothy Phillips y Wallace Beery; una 
cima cómica. 
MUirn iAX (San Bafael frente al Par-
que de Tri l lo) . 
A las dos: regalo de juguetes a los 
niños; varias cintas cómicas; El. Re-
lámpago, por Jack Hoxie; Margarita 
la Enfermera. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
Margarita la Enfermera; jOh, madre 
mía!, por Betty Blythe. 
znSPTTTNO (Neptuno y Perseverancia) 
Do una y media a cinco: Dios los 
j H a . . . , por Viola Dana y Gastón Glass 
El automóvil rojo, por Herbert Raw-
linson; El pequeño redentor, por Babby 
Peggy; Agárralos .Brownie, por el pe-
rro Erownie; Sin pies ni cabeza; cin-
tas tómicas por el Negrito Africa y 
Harry Pollard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mía para siempre, por Bryant 
Waf-hburn y Mabel Forrest. 
A las ocho: Dios los cría; E l automó-
v i l tojo. 
NIZA. (Prado entre San José y Tenien-
te Bey) 
Pok la tarde y por la noene: episo-
dios 13 y 14 de El buque fantasma; 
Don uijote Tiro Seguro, por Jack" Ho-
xie; la comedia Viaje Infructuoso; No-
vedades internacionales. 
OIcIVPZC (Avenida Wlison esquina a 
B., Vedado) 
A la una y media: películas cómicas 
del Negrito Africa y otros 
A las tres: episodios 9 y 10 de Los 
cuatro secretos, pir Roleaux; Harold 
Lloyd Presidente; Chispa de pedernal. 
A las cinco y cuarto: Harold Lloyd 
Presidente; Las gansadas, por Bebe 
Üa.n els. 
A las siete y media: episodios 9 y 10 
de Los cuatro secretso.. 
A las ocho y media: Chispa de pe-
clerr'.i, 
A l!'S nueve y media: la película del 
ccacurso; El ídolo del pueblo, por Ear-
le WiHias; Las gansadas, por Bebe 
D?..nie s. 
PAZiACZO O BIS. (Finlay esquina a 2ju-
cena). 
Fi r clones por ta tarde y ror la no-




Como f i n de temporada se 
han rebajado considerable-
mente los precios a todo el 
calzado de s e ñ o r a s y caballe-
ros. 
Ofrecemos una colosal 
venta especial en calzado de 
n i ñ o s a precios m u y reduc i -
doa 
V 
S P O 1 1 1 , e s q u i n a a 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
g a s 
. 2-ÍÍ73 
C A M P O A M O R 
HOY D03ÍINGO 8, H O Y 
E l más grande éxito obtenido 
C a r r e r á y Medina preeentan 
v 
en Cuba. 
a la consideración del público 
de Cuba, la or ig ina l í s ima pelícu-
la t i tu lada: 
E l M a n u a l d e l 
P e r f e c t o C a s a d o 
(BROTHERS UN 
DER T H E S K I N ) 
En cuyo reparto figuran las notablllslmBa estrellas del cinema: 
NORMAN K E R R Y , C L A I R E \VT\DSOR, H E L E N E CHADWICK, 
P A T O'MAXiLEY y M A E BUSH. 
E l M a n u a l d e l P e r f e c t o C a s a d o 
es ana ahispeante comedia dramática qae tiene por tema: 
L o s m a t r i m o n i o s M o d e r n o s 
Ea la adap tac ión dnesnatogrifica de una popular novela escri-
ta por Peter B. Kyne, 
La tesis de la misma es Que todos los bombres son hermanos 
cuando son casados y deben por tanto defenderse y protegerse unos 
a otros, no Importa cuál sea su condición eocí-al o financiera. 
Palcos: $S.00o Música Selecta. Lunetas: $0.80. 
Repertorio selecto de 
CARRERA Y M E D I N A . 
Rafael Mar ía de Labra núm. 88. 
5 . 1 ¡ 4 Tanda Elegent* 9.112 
Matlnee Especial a la 1 p . m . 
La comedia: 
E l G o r d i n f l ó n J a g a d o r d e 
G o l f 
E l dramlta del oeste ancricano 
O r o R o b a d o 
La comedía 
C o m p r e u n a C a s a 
Los episodios númeroa 13 y 14 
de la grandiosa serlo Universal 
S o n a n d o e l C u e r o 
por el formidable atlots, 
RfíGINALD DENNY 
La película cómica 
S u s d i a s d e E s c u e l a 
E l grandioso I ramn titulado ' 
E l V e n c e d o r 
por el conocido actor 
HERBERT RAWLINSON 
y el colosal drama titu!ado: 
V e n c e r o M o r i r 
Por GEORGE L A R K I N 
Palcos $2.00 Lunetas $0.40 
8 pm. TANDA POPULAR 8 P.M. 
E l gmndloso drama t i tulado: 
V e n c e r o M o r i r 
por ©1 conocido aetor * 
GEORGE L A R K I N 
Oran éxito de la gran orquesta 
de la agrupac ión nacional Rusa 
de 
B a l a l a i k a s y D o m r a s 
l ú e dirige el eminente maestro 
SILCESTROFF. 
GRAN CONCiERTO DE ESCO-
CIDAS PIEZAS MUSICALES. 
Palcos $4.00 Lunetas $1.00 
c 1182" 
HOY DOMINGO 3 HOY 
B. l f ' l Tandas elegantes 9,3[4 
La .Caribbean F i l m Co., pre-
senta a la encantadora estrella 
Hoy de paso en la Habana, en 
su, magistral creación, el gran 
cinedrama, t i tu lado: 
(UNDER T H E L A S H ) 
Sentimental y emocionante drama, de interesante argumento 
y hermosas escenas. 
MUSICA SELECTA 8 accos ENGLISH TITLES 
Producción "Paramount" del repertorio de la Caribbean F i l m 
Company.—Animas número 18. 
2,1|2 GRAN MATI.MEE I N F A N T I L 
Las chistosas comedias de MONTY BANKS 
2,1|2 
ld-3 
SJJSINA. (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A las dos y media: La estrella sim-
bólica, por Tom Mix; Cuerpos Iguales, 
almas dsitintas, por Florence Reed. 
A las ocho y ii\eJia: el mismo pro-
grama do la matinée. 
«lAI,TO, (Neptntno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a, xas nueve y 
tr-í'S cuartos: La edad crítica, por P'na 
M« nichelll. 
A las cuatro y a las o^ho jf media-
¿Q 'é les pasa a las mujeres?, por Bar-
bara Ca^tleton. 
Do una a cuatro: cintas cómicas y 
regalo de juguetes a los maos. 
STB AND. (San Mltfn*l frent* al Tur. 
'un» de Tri l lo) . 
A la una: matinée Infantil con pel'l 
cula? cómicas. 
A las cinco: Victimas gemelas, por 
Mae Murray. 
A las ocho: Flor de am-.r. 
TBIANON (Avenida WUsos «ntr* V»< 
•eo y A . ) 
A las cinco y cuarto: Hxnicldio, por 
Thomas Meighan.-
A las nueve y cuarto: Deuda del mar 
pe Kenneth Karlan. 
A las tres y a las ocho: Plrpo vs. 
D-.mpsey, por los niños peligrosos; La 
casa de inquilinato, pro Monty Banks; 
1.1 Tahúr, por WiHiam S. Hart. 
VEBDTJN. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: La hora psil-
gr'-Fa, drama en cinco actos, vor Edúlo 
r . ) l " (Roxeaux). 
A las nueve y cuarto: estreno de El 
nuevo casero y Venciendo abismos, por 
Tum Mix. 
A las diez y Cuarto: Moar.a/Vanna, 
peí Lee Parry., ^ 
WraKOxr. (General Carrillo y Vadre 
Várela). 
A las dos y med'a: matinée dedicada 
a ios niños; estreno de las comedias en 
dos actos El Artista; Lo que puede una 
boteila; Feliz en la mala s j i r te ; El Fo-
tingo, por Harold Lloyd; La Alegría 
del a Fiesta, en siete actos, por Fatty 
Ar nvickle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los Enomigos de 'a 
M'rer, por Lionel Barrymora y Alm* 
Rubcng. 
D E M A R I A N A O 
SUICIDIO 
En la calle n ú m e r o 4 de lá ca-
I?e Santa Catalina en los Quemados, 
(Marianao) puso f in a sus días, Jo-
r-é Carriero Santiestelnn, do 35 años 
de edad, de la raza blanca. 
Constituido en el lugar del su-
ceso, el médico de guardia del Cen-
tro de Socorro, doctor Quadreny, le 
fueron apreclatias dos he í idas , una 
en la reglón temporal derecha y 
otra sobre la te t i l la Iz.iuierda am-
bas sin orificio de ¿alida, causadas 
Eor arma de fuego de pequeño c a l i -
bra. 
Fueron encoutradas por el sar-
gento Lázaro , gue actuó en las p r i -
meras diligencian, dos cartas, una 
dirigida al seüür Juez ds Instruc-
uión en la que exponía la causa que 
le había inducido al suicidio y otra 
a sus familiares, residentes en Ja-
rreto 108, en Guanabacoa rogándo-
les le enterrasen en Marianao, puee 
allí todos lo q u e r í a n . 
La \ í a r t a dir igida al Juez de Ins-
t rucción, decía que en v i r tud de en-
contrarse padeciendo desde hacía 
tiempo de una afección a la vista 
la que no hab ía podido curar n i 
aún habiéndose operado, le hacía 
creer que ésta le har ía padecer mu-
cho, y por tanto resolvía suicidarse. 
E l cadáver del occiso fué entre-
gado a los familiares, los que lo pre-
s e t t a r á n hoy para que sea autop-
siado por los «.médicos forenses. 
A B R E U . 
N O S E A T E 
Viva como Hércules, siempre fuerte, 
vigoroso, reponiendo las fuerzas que so 
desgastan, día tras día, tomando las 
Pildoras Vitalinas, que se venden en 
tudas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Los años aniquilan, peoo las Vitalinas 
reponen los desgastes y siempre se .con-
serva fuerte y saludable, con las ener-
gías de los primeros años y el ánimo 
(•ispuesto. 
Alt . 3 f. 
C I N E " L I R A " 
Ingustrla^y San Jqsé.^eléfono_M-758q 
Grandiosa Matinée a la una y media 
Revista Fox, 41, "El Poeta del barrio" 
cmedia en cí-js actos. 
La precio-a cinta do aventuras, t i tu-
Inoa: 
L a E s t r e l l a S i m b ó l i c a 
por el valiente actor TOM M I X 
La producción PARAMOUNT titulada: 
E l I n s t a n t e S u p r e m o 
por GLORIA SWANSON y MILTON 
SILLS 
El grandioso drama titulado: 
C u e r p o s i g u a l e s A l m a s d i s t i n t a s 
por Florence REED y CONWAY 
TEARLE 
Precios: Caballeros: $0.30. 
Pamas y Niños: $0.20. 
" S E C O M P R A N T R A P O S " y " E L C A L L E J O N D E L A P A Z " 
E l intenso cinedrama de F R A N K L I N FARNUM 
" L O B O S D E L A F R O N T E R A " 
y la m á s eepectacular cinta d ramá t i ca , que conmueve y entretiene 
hasta e l f i n a l : 
" L A J I J A D E L P I R A T A " 
Por í a genial t r ág ica : 
D O R O T H Y P Í E L I P 
MUY PRONTO La mejor cinta del mundo: MUY PRONTO 
" E L V A G O N C U B I E R T O ' 
7 
r - ~ C 1179 ld-3 
Tanda Elpgante de las cineo y media 
7.a comedia "POETA DE BARRIO"' 
y el gran cinedrama 
£ í I n s t a n t e S u p r e m o 
Interpretado por la genial y bella ac-
triz GLORIA SWANSON 
PRECIO: Lunetas, $0.30. 
POR LA NOCHE:. 
El mismo programa de la matinée. 
Precios: Caballeros, $0.40. 
Damas y Niños: $0.30. 
¿flBRERO 8 FEBRERO 8 
L a R o s a B l a n c a 
C 1180 1 d 3 
"a l IT l ! 
En e l mundo entero, 
; Quaker Oats ( A v e n a pre-
parada de Quaker ) es el 
p r inc ipa l a l imento de los 
ES S U MEJOR A L I M E N T O 
Contiene los 16 elementas que un n i ñ o necesita 
para su crecimiento . 
Hacen fa l t a a los n i ñ o s siete minerales para sus 
huesos, para conservar los dientes sanos y para 
crecer. T a m b i é n necesitan alimentos creadores de 
musculoso 
Quaker Oats contiene 3-113 veces m á s esos m i -
nerales y 2 - l j 3 veces m á s los elementos creadores 
de m ú s c u l o s que e l arroz. Produce dob le e n e r g í a 
que la carne . 
Dé a sus nlfíos ffoalígr üarsf para maste-
ne ros í u e r t a s y sa iod^ .es , par lo mecos 
una Tez al d ía . 
T a m b i é n lo necesitan los mayores . 
N O P I E R D A T I E M P O 
Póngase en cura cuanto antes. Para 
curarse las almorranas debe usar los 
supositorios Flamel. Este medicamento 
es de sencilla aplicación y de los más 
rápidos y eficaces resultados. 
Desde la primera aplicación, los su-
positorios flamel alivian las almorra-
nas. En treinta y seis horas curan el 
caso más, grave. 
Se indican también contra grietas, f i -
suras, irritación, etc. Siempre con éxi-
to garantizado. 
Se venden en las farmacias bien acre-
ditadas de la República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Murillo, Barrera, etcétera. . 
A. 
H O Y , D O M I N G O S 
Grandiosa M a t i n é e Ex t r ao rd ina r i a 
D E D I C A D A A LOS NIÑOS 
R e p a r t i é n d o s e preciosos juguetes 
a todos los n i ñ o s que asistan 
F u n c i ó n co r r ida , 2 0 cts. 
ESCOGIDO P R O G R A M A COMICO 
D E LOS MEJORES A R T I S T A S 
Tandas de 4 y 8 | /2 , l a sobercia 
c in ta 
¿ Q u é l e s P a s a 
a l a s M u j e r e s ? 
p o r la renombrada ac t r iz B á r b a r a 
Castleton. 
MIERCOLES 6 . 
JUEVES 7 1 4 % 
^ VT FIRMAR 8 
Tandas elegantes de 5 114 y 9 3 | 4 
L A E D A D 
C R I T I C A 
Estreno en Cuba por l a sugestiva 
y be l la ac t r iz 
P I N A M E N I C H E L L I 
P ron to , estreno en Cuba 
L A V U E L T A A L M U N D O POR U N 
P I L L E T E DE PARIS . 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle presenta el senta-
cional drama de 
IíOIS W E B E R 
9 
t i tu lado: 
ell76. Id-S 
u n m m m 
D E S U V I D A 
( A Chaptert i n her L i f e ) 
Con un reparto integrado por 
ESTRELLAS DE F A M A 
Producción Joya de The Univer-
sal Pictures Corporation. 
San Láza ro 19 6 
0 1178 2J-3 
L A C A 
' u a k e r O a t s 
L a q y e v e n d e e ¡ c a l z a l i m á s í i n o p a r a S r a s . ¡j f t e 
E x c l u s i v a m e n t e 
A N R A F A E L 1 % 
O S 
A N U N C I A U N A 
G R A N R E B A J A d e P R E 
E n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
Y O F R E C E 
L a m á s e x q u i s i t a v a r i e d a d d e m o d e l o s d e l 
g u s t o m a s r e f i n a d o . 
Tenemos que a le la r la nueva m e r c a n c í a o po r ello rebaiamos l o s p r e c i o s . 
™ ? a ^ 8 ^ L A C A S A P O L I ^ ? J ^ s l í 
C 1 Í 7 Í 7 104-8 
P A G i r A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 A f l O X C I I 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE) 
t?lauck, que con ella también regre-
sa después de haberla acompañado 
en la excursión. 
E l viernes, y ante un auditorio 
por extremo numeroso, d'.ó un con 
cierto en el Teatro Avellaneda, de 
Camagüey. 
La colmaron de aplausos. 
Y recibió flores infinitas. 
Margot de Blanck vuelve con 
nuevos lauros y nuevos honores pa-
ra organizar su concierto de todos 
los años. 
Fijada ha sido la fecha del sá-
bado 23 del corriente para ofrecer-
lo. 
Será en el Nacional. 
Por la tarde. 
E L ADIOS D E L A DUSE 
Se despide Eleonora Duse. 
Con la función de mañana.. 
La necesidad de anticipar su via-
je para dar cumplinaiento a com-
promisos cont ra ídos anteriormente 
la imp'den completar las cuatro 
funciones anunciadas. 
Ha escog.do para su despedida 
La citta morta, esto es. La ciudad 
jiiuci-ta, que por vez primera se re-
presenta en la Habana 
Un poema delicioso.. 
De Gabriel D'Annunzio. 
F u é escrito, como muchas de las 
producciones del glorioso poeta ita-
liano, para la insigne- t rágica . 
La gran sociedad habanera irá a 
dar m a ñ a n a su adiós a la Duse. 
Un adiós que no ha de repetirse. 
Definit ivo! , . 
SAN BLAS 
liOJ"^ 
Festividad de Saa Blas. 
Cúmpleme saludar en primer t é r -
lino al distinguido y muy estimado 
iballero don Blas Casares, ^ara 
uien déseo, en unión de los suyos. 
LS mayores venturas y satisfaccio-
Es tá de días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, el distin-
guido doctor Blas M . Rocafort. • 
Y el doctor Blas Oyarzun. 
¡Fel ic idades! 
Enrique F O M A M L L S . 
< y V ^ EFECTOS S A N I T A R I O S 
Wltlmm-
L A \Cy\ A L I D A D MATANCERA 
Ffitá en el aire. , 
i ín eso hidroavión Morro Castle 
en el que han realizado los mas 
lic.tsos viajea nuestras damas y 
balleros. I 
Dio el ejemplo Rossy Solomon. < 
Y fueron tras él.1 a María Terecsa 
ieheiena, Inés y Laura C-uiteras, 
lamer y ygnes Nelson. Lie señori-
s Dávila, Est i í i i la Vera Dulce Ma 
i Valido. Zenaida Gaste Jsuos, Ma-
Kíe y Josefina 
o y Varona. 
Una viajera i 




Triay y I / aUde Po-
eyer la n n ü a >euue 
loy en nuestros sa-
cón e! .tr>ple encanto de tíil 
su dist inción y su belleza. 
Fueron constantes los vuelos de 
ver. 
Desde las dos de la tarde vióse 
fiquella barriada Versallesca de don-
de He elevaba el Mo/ro Castle ,11; 
llena comp'le»amenté, 
frico Zaplco el a c t u ó Manager de 
\'í\ Aereo Marina se ha api.ntado un 
Rran t r unfo. A tal exa*eni-> 4U0 has-
¡a ol lun&s no nos abandona rá el 
ue^iQüso Hidroavión 
Fue uno ae esu svlajes £ cieos", pa-
gados especialmente por la Gran 
lfábr>.a de Jarcia con obieto de sa-
cai vistas de las gláni¿cip.iÓ3 de He-
n e q u é n . Iban con el PJotr, M r . Z i -
mc-rman, los so lores Hugo Ziegler, 
C ement LaudmoU y '•",hiU Zieg.ei 
Ca Underwool & U n i t r w o o d tu-
vo a 'su cargo esa lai 'or . 
Mr Hamil toa export) fotógrafo 
que viaja con ios Pii jtos de la Ae-
ree Marine e a c t r á así aüsmo- 1 ara 
Gobernador matancero \anas vis-
tan de nugstra Laiiía. 
Comple tará esta no"a con los nom 
bres de los. pas'ijeros que tuvo ayer 
f r sus diat iñtos vuelos el M o n o Cas-
tle I I . 
E l Ten;ente Camilo Chavez, José 
M . y Angel Vallejo; ^Ibertico Gui-
r a l ; A.fonso Menéudez; Antonio 
H2; Daubar; J . L Santana; 
Valojf Valhuerdi y Medí es; Juan 
Mí,garolas; L . B \ F - m p é P . Ló 
p^z; J . Jorge J . Y . ^opez; V . 
tantos; Antonio Pérez ; Lmi l io Cam 
naber ía ; I . Go;e. J R Otero* P . 
Ramos; P . Secada; J . ^enendez; 
A . Rojas; C. (¿ueve lo ; R. Doya^ 
/ a t a l ; F . Díaz; A . Ortega P. Vía; 
A . Viñas ; A . Mendoza y L . Igle-
sias. 
El Capjtán Fdrnanco Cervantes y 
^arlos Lamerení i . 
F . Alonso; P Herrera 
nevilla; T . Arambu^o; J 
L . López; Ricaino Po^nbo 
/ado y Me liten Flor «-. 
Para la ta1. Jó de íioy \ 
retado el Mo.. r rCastic 1; 
•1 la Mocha, ú i ' imo ¿ 'a 3:» 
• ' . t i f.estas i ' ; l ecino re l iado . 
I rán en e?o V'i je variü¿ matrimo-
t í ü S . ' 
Ün^ tregadero " ^ t a n d a f d " instalado en su cocina contr ibuirá 
a facilirar y mejorar su servicio doméstico, ofreciendo además la 
garantía de limpieza e higiene absoíutas. 
A l decidirse a instalar un fregadero en su cecina, sxija la mar-
ca ^ t a t í d a r c f ' y obtendrá lo m xjor. 
De venta por: José Alió & Cía.. S. en C , Antonio Rodríguez, 
Pons. Cobo & Co,, Purdy & Henc'erson Trading G e , y principales 
casas del interior, 
PITTSBÜRGH, PA, 
Oficina en la Habana. Banco de Canadá 518. Teléfono M-3341. 
mes,, las interesantes hijas del I n -
geniero Jefe de O. P . | 
Bienvenida sea a esta ciudad l a l 
graciosa B u b ú . ¡ 
r e s a n i e n o t i c i a a l a s 







Sil vito S^lve'ra. 
Guárda cama víctima do un fuer-
te ataque grippa'1 este sin pát:co jo-
yercito que es hijo de mis dist n-
guidos amigos Suvio Silveira y Car-
mii'-i C a r t a ñ á . 
Hago votos por su restatlecimien-
to 
Delfín. 
Por encontrarse enfermo el can-
tante cienfueguero ha tenido que 
posponerse el Concierto que anunc ié 
en días pasados en que t o m a r á par-
te la gran cantante María Luisa 's-
cobar y la violinista Neu y Sánchez 
de Fuentes. 
Avisaré la fecha de esa fiesta. 
JEN P L E N A FIESTA . % 
hoy la' Mocha. ¡'a e r.n misa cl'_ es tá maf.ana y lo* 
er día) dü esas '.ervs del B<m- Va íes, las retr^-i.^s, toó >h «.uantD^ 
poblado que ?(• ha visto fa-' re" ' f ('Ulo^ ha i -gurade ei* el pro-
!o por ex-arsionisiuf,. moflios g a roa, han si'l"» 'avovoMdo» por per-
la Habana y Matan z&£ 
S\ Lea tan lucidas esaa f ías las . 
[••orque desdo el Viarr^V aue co-
ji.íaron las ha acomi / ' ñado con 
t.empo dei:.(..oso, ia animación 
grande 
í>t r a . muy se -3.:-o. 
Tíuito por i t, ü n i a n s <omr> por 
r i r r e íe ra ha .u fio el icovií^ieutt) de 
pasa'eros de lo- m á s sírande? que se 
r tb-rdan. 
Vi s hoy l iar va r i i s €xcursicnes 
I-es oficios eligioso-? en la Igle-, entre i gentes no, smart . 
a, la procesión de '•a Candelaria,! I t r é cuenta L ' lune:- de ellas. 
L A bElvuRA DE FKIírvEIRO 
Panchita -X^-TÍguez ¡ A interesarse por la salu.i de la 
Es de'icadí-i'fc.ü Ox estado ds salud señora Panchita Rodi ígu- i . de Fe-» 
Ü la respetable y distinguida dama rrc i ro . acude a diar!" 1 r^a la so-
qu'cn tanto se apf e.c.a t.a esta so-|0;eda(i déS'Matanzas, a e.-a casa de 
: la ca^c de Milanos, resiaer cia oe la 
aoreciable enfei'.aa. 
Quiera el c:elü hacer un, milagio 
v devolver a ei.os familia-es de la 
señora Ferjeiro la t r a n q u u - á a d y el 
La señora de Cárdenas . 
Sufrió ayer una caída cuantío des-
cendía las escaleras de la casa del 
señor Escobar, la distinguida y ele-
gante dama Berta Pina. 
Sin consecuencias afortunada-
mente. 
Pero que hubiera podido tener 
fatales resultados, ya que la altura 
de que cayó fué bastante grande. 
Han sido tan pocos los golpes re-
cibidos por la señora Cárdenas que 
no ha tenido necesidad de guardar 
cama. 
I L ina Jurick, la amiga y consejera 
I de las damas del el i t , ha vuelto a to-
' mar la dirección dé "The Fair", el 
(entro de moda y predilecta casa, 
j que siempre ha sido considerada co-
I mo el centro del más refinado buen 
1 gusto en el vestir con distinguida 
1 olegancia.' 
Lina vuelve a au quer'da casa con 
ios mayores entusiasmos y dispuesta 
a servir con la mayor eficacia a sus 
huenas amigas y dientas, haciéndole 
las indicaciones pertinentes para ha-
cer una acertada selección de sus 
trajes, que h a r á n resaltar sus natu-
tales prendas personales y ajustada 
a la-suprema nota de la moda. 
El la ha rá , crecer si posible fuese, 
la bien sentada fama de que goza 
"The Fair" , y sus exposiciones han 
de ser verdaderos acontecimientos 
¿ocíales, que harán congregar en la 
simpáticn casita, lo más selecto del 
buen mundo. 
Lina espero llena de íé para t r iun-
far la cooperación de sus fieles ami-
gas y de todas las damas habaneras, 
ti&ciéndoles sinceran promesas de que 
ella ha rá para corresponder con cre-
ces esta distinción, poniendo a con-
tr ibución sus mayores actividades 
para presentarles siempre las i l lümas 
grandes creaciones de la moda. 
Nosotros deseamos a Mrs. Jurick, 
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C H O C O L A T E 
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ENOVADOT 
fCGOM 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 1 4 . H A B A N A . 
Desesperan lo$ médicos de, salvar-
Y junto a la cabecera •io su lecho 
•au con el esposo amante, el hijo 
su idolatr ía , mi aoug-i puerri-
s.mo PepJlo r.íuuoz sociego que hoy les fa l ta . 
EN E L H O T E L PARIS 
Una conrda boy. I naje que se r indió la pasada sema-
La ofiece un matr mnnio tan dls- 'na a Octavio v Mauna . 
tir-guido como el Admini.strador de Me cuento entre ios iovitados a 
esta Aduana Octavio Cruá y su be- ,0^ dmer. 
De la que saldremos mmoo a la 
•la esposa Mar-na Peialfx, ¡Mocha, para disfrutar de la úl t ima 
Comida que crecen SÍC? amvgos, noche de fiesta del poblad.-» que rie-
a 'os esposos t M h e r PDlancc y S x- ne por patrona a la Vi igen de la 
tt. García, organizadores tíei ñome- Candelaria. 9 
UN Ar iALTO 
En el Club de Oficíale*;. 
Fiesta co nq.ue despide la socie-
dad simpática ie l fabourg versal.es-
u.. a los Oficiales que salen de re-
c-.rrldo por la Pioviucia. en esta 
misma semana. 
Un mes d u r a r á su ausencia. 
El úl t imo de la serie y el juego 
en que se conquis ta rá Maianzat; la 
victoria defin.tiva del Campeoncito. 
Miden sus fuerzas co Lies pia-
yets que dir i je Mike González, los 
chicos cardenenses. 
Novenas rivales. 
Para presenciar cayo duelo acu-
dirán hoy a lo.-! tenenes del Pal-
mar de Juntq, todos los fanáticos 
matanceios. 
Sobre base-ball he de volver a 
hablar muy pronto. 
Para esbozar proyectos que tie-
ne in mente Miguel González, y Que 
han de permitirnos el año p ióx mo 
jugar gran papal en la vida sporti-
va de Cuba. 
Guindas. 
Las de Menier, la famosa chr co-
la te r ía francesa, que no tiene r ival 
en sus exquisitos productos. 
Han llegado al Aguila en el ú l -
timo correo de la T ra sa t l án t i c a esos 
bo- bones de Gumdas tan gustados 
por nuestras damas. 
Se ha recibido un gran carga-
mento. 
Que desaparecerá bien pronto co-
mo el anterior, ya que no supera 
ninguna otra marca, a esa de los 
Bombones Menier. 
La señora de Hannebeck. 
F u é operada en la m a ñ a n a de hoy 
por el Dr. E-'neer en la Quinta la 
Covadonga. 
Noticias telefónicas llegadas a es-
ta ciudad nos dan cuenta de encon-
trarse en magníf ico estado la pa-
ciente, cuya operacinó ha ¿ido nue-
vo éxito para el eminente galeno 
Dr. Stineer.v 
Mi enhorabuena a operador y ope-
rada. 
Manolo J a r q u í n . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ARTICULOS PARA CARCTAVAZi 
LA CASA SIN COMPETENCIA, ofre. 
ce al público de la Habana y al d- la 
, Isla en general, un soberbio y varia-
í do surtido en artículos para CARNA-
j VAL, tales como serpentinas alemanas 
¡ de 15, 20 y 25 metros, tricolores y do 
' color entero, un hermoso surtido «a 
papel crepé, en colores lisos y fion flo-
res, confetti y clorotilo de 10, 30, «JO y 
100 gramos, a precios sumamen+e ba-
ratos y al alcance de todas las for-
tunas. 
No compren sin visitar antes esta 
^asa y ver sus artículos y precios, pues 
| de hacerlo es ahorrar dinero, y de este 
modo podrán divertirse todos, te-nto 
el que tiene mucho como el que tiene 
poco. 
No olvidarse, LA MODERNA POE-
SIA es la que se impone con sus bue-
nos precios. 
líA DIVERTIRSE MUCHACHOS 1! 
L A MODERNA POESIA, Pi y Mar-
gall 135, Apartado No. 605, Habana. 
EN E L H O T E L VELASCO 
Gran fiesta e! jueves | Recae, honrándonos , eu el cem-
Fiesta Rotar i^ para la que han I pañero de " E i Imparcia l" Alberto 
sido invitados como huéspedes de R.era, y el Cronista, 
honor a la mesa el Cónsul de Es-1 En dicha fiesta^1 se h a r á entrega 
para en Matanzas José María A l - [ a ¡os socios españoles de' Club Ro-
t u l a y el Presidente del Casínn Es- tario, de la hermosa bandera de Es-
paña , que a a i c í a u v a s del señor 
Félix Casas, se dona a la Inst i tu-
ción. 
No faltaremos. 
G a s i n o N f l c i o N ñ L 
pañol Bonifacio Menéndez . 
Dos invitacioues mas S3 han he-
cho para esa comida, según acuerdo 
ú l t imo del Rotary Club. 
E L CORONEL fcfCHWEYER 
El Sub-Secre+ario óe Agr icu l tu ra . 
Se encuentra en Matanzas desde 
anlier a donde viniera para asistir 
a la reunión celebrada por el Con-
sejo Terr i tor ia l de Veteranos de la 
Independencia. 
Se hospeda Guillermo en casa de 
su hermano el capi tán Waldemai 
Scbweyer, ,en acuella Qu.nta "La 
Monona" del quatier de Bellamar. 
Lo sa ludé ayor. 
Y le reitero aqu í mibienvenids. a 
tan distinguido viajero. 
EiL DOCTOR JACK 
Noche de r isa . 
Así la del Martes en esc coqueto 
Teatro de frente al Parque donde 
se exhibirá la gran f i lm r¡ue lleva 
r e í nombre el uel t í tulo .le esta no-
ta . 
No más tristezas no má.-j dolores... 
He aquí el emblema da esa gran 
f i lm que admiramos el martes en ei 
Teatro de los Hermanos Velasco. 
Las localidades a la venta ya, pu^ 
fien pedéreela 1 la contí-.duría del 
antiguo Teatro "Actua.Ldades". 
Quedan popca sen taquilla,. 
Oscar González. 1 Retour. 
; Restabiecido ya do la delicada Despuéíá de una delicWa tempo-
optracion quuursica- que le practi- rada que padó en la Habana, se en-
cara el doctor rrel!es Tcsca. ha cuontra nuevamente entre nosotros 
vuelto a la ter tul ia del ^iceo. el la gent i l ís ima Lubú HárjUtíS 
s impát ico y astimado gomig gentle- para opi^hr i" on ;¿CT1 
•r-, m ± ara ceieora. su rtígieso a aquel 
' . | 'd^at er de Bfúlamar, improvisóse 
-•Cuántos conmigo a -¡eleorar eseian.che una agradabhi f i -nec i ta en 
lesUbleclrainetol ' j a residencia de las señor i tas Ra-
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
La pareja m á s dis t inguida 
de l a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant de l CASINO es t á ba jo la d i r e c c i ó n de ios 
Hoteles ' m , m O R E , , 
Esmerado servicio a la carta . 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y Sobados a $ 5 . 0 0 
el cubier to . 
Se preparan Menúa a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-7420. 1-7472. 
o directamente al Sevi l la -Bi l tmore . M - 5 9 4 1 . 
s q u e i n t e r e s a n a l a s q u e s a b e n t e j e 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T . 
Nos gusta enterar a las lecturas de | 
cuanto Ies interesa de veras. 
Por eso les vamos a decir iue ya i 
recibió el "Bazar Ing lés" , Avenida! 
de Ital ia y San Miguel, los colores 
que le Ealta^ar de los famosos es-
tambres "Freshsr"; Esta noticia la 
esperaban con ansiedad muchas "ec-
torag. Y no dudamos que nos agra-
df.cerán la prisa con que la publica-
mos. 
Otra noticia in te re«an te : que hayl 
comn'eto surtido de Hilos "National { 
Si 'k". Viene en bolas, quedes la for-
ma más cómoda para te íer , porque] 
permite harer el trabado con mayor 
rnoidez. Tamhíén hay m^dejones de 
"Nation»1 S11k". oue ahora se. ven-
den a 55 centavos. Las que sfhfin 
tejer prefieren la "National Silk", 
quf- es la que mejor se presta para, 
labores de importancia, como pren-
das de vestir, etc. 
También llegaron al "Bazar In -
glés" , Avanida de I tal ia y San Mi- , 
guel, todos los tipos y colores de loa 
famosos hilos franceses 'O. M. C", 
que son lot hilos de algodón que 
niá? br i l lo t'en^n 
En el Departamento de ¿Jeda^. Hi-
los y Estambres del "Bazar Inglés" , 
Avenida de I ta l ia y San Migue . bay 
tedo cuanto ¡«e puede de«ear. Todas 
las clases. Todos los co1oreK. Todos 
los gruesos. Eu todas las forma;?. 
Y los"precios,, los más ba^o^ eme, 
hay Eu la acrefptada ca^a ee v?nde' 
sicmui'e a pecios más ventajo^ 
sos para el públ ico. 
Haga la prueba y se c o n v e n d r á . . 
ld-3 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R ! 
U T I L I C E E S T O S T E E F O N C S , 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
Aceites de Taima y OTivo 
—nada nfls—^ dan a 
Palmolive su color verde 
natural. 
J 
H — m o s e a M i e n t r a s 
L i m p i a 
) 
P a l m o l i v e tiene d o s c u a l i d a d e s d i s -
t i n t i v a s . L i m p i a r y h e r m o s e a r e l 
c u t i s . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a p e n e -
t r a e n l o s p o r o s , l o s l i m p i a d e t o d a 
i m p u r e z a y r e m u e v e l a causa d e 
b a r r o s y e s p i n i l l a s . D e s p u é s r e f resca , 
v i v i f i c a y r e s t a u r a e l c u t i s . 
E s t o s b e n e f i c i o s p r o v i e n e n d e l o s 
ace i t e s d e P a l m a y O l i v o i n h e r e n t e s 
e n e l P a l m o l i v e . L a s c u a l i d a d e s d e 
e m b e l l e c e r d e estos r i c o s ace i t e s , 
h a n s i d o e s t i m a d a s desde e l t i e m p o 
d e l a n t i g u o E g i p t o , c u a n d o C l e o -
p a t r a l o s u s a b a p a r a c o n s e r v a r l a sua -
v i d a d , b e l l e z a y finura d e s u c u t i s . 
A n t e s d e acos ta r se l á v e s e b i e n c o n 
P a l m o l i v e . V i v i f i c a y r e f r e s c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a l e d a r á a sus 
m e j i l l a s s u c o l o r h e r m o s o y j u v e -
n i l . D e s p u é s p u e d e U d . u s a r p o l -
v o s y c o l o r e t e , q u e n o s o n p e r j u -
d i c i a l e s e n u n c u t i s l i m p i o , p a r a 
a c e n t u a r l a b e l l e z a d e s u ca ra . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
Babuü 
i-- ;„,.Í s ey 
A N O x e n O Í A R I O D E L A M A R I N A F e W r o ? de 1 9 2 4 
P A G I N A ONCE 
r a d i o t e l e f o n í a 
TOK ADlíILANTADO 
Con objeto de que nuestros lecto-
r a de provincias tengan con la de-
bida oportunidad los programas que 
L ejecuten por los artistas en las di -
ferentes estaciones trasmisoras de 
radio, esos programas se rán publi-
riídoa con un día/ de ant ic ipación a 
la fecba en que lian de ser ejecuta-
dos. 
ESl'AOIONES IÍOCAIIES 
Laa siguientes estaciones lócalas 
. la Habana tienen costumbre da 
f guntir a las siguientes boras den-
tro del horario de l ibre t r a smi s ión : 
De 3 a 4 P- m - : Estación de loa 
ñore3 Manuel y Guillermo Salas, 
Música con regularidad 
De 4 a 5 ,p. m . : Estación de la 
Columbus Ciclos: Música (con re-
eularidad). 
De ^ a 5 y 30: Estación de la 
Klectrlc Equipment Co.: Noticias. 
De 5 y 30 a ^ p • m • : Es tac ión 
de la Cuba Electric Spply:. Música. 
De 6 a 7 p. m.: Estación de-Ro-
berto B. Ramírez : Música con regu-
"raridad. 
De 7 a 7 y 30: Amado Sanz de 
ralahorra: Música. 
De 7 y 30 a 8 P- m ' : Havana 
nadio Jobber Electric Supply: Cuen-
para niños (cor. regularidad). 
De 8 a 1 1 : La estación de turno 
nara música selecta. 
De 11 a 1 2 ' Lo3 mlércoles y sá-
bados, la estación de Julio Power: 
^De^lS a'12 y 10- Estación de la 
TTavana Radio Jobber and Electric 
Supply: diariamente, ú l t imas noti-
cias de sport. 
Las pstaciopes de los señores Bus-
taiAante. Bert^n, Súnchez de Fuen, 
í e a v García Vélez, trasmiten perio-
i Lf-ainente a distintas horas. 
I os viernes de cada semana aé 
cuaVdará silencio desde las 8 p. m. 
l**ti el siguiente día, para oír las 
Saciones de .os Estados Unidos. 
Méjico, Puerto Rico, etc. 
Los vecinos, o personas autoriza-
rlas de sociedades de recreo de lu -
cres cercano? a la Habana, que con 
la debida anticipación lo pidan, pue-
den obtener del señor Roberto Kar-
man de Ia antigua casa de to la -
norte, situada en la calle de O'Rei-
llv el envío de la estación r e c e p t é 
ra de ese señor para recoger los 
conclPrtos de la P W X por ser es-
la estación la más potente de la Ha-
bana. 
ESCRIBA 
' ¿por qué usted no estimula al ar-
tista del radio mandándole una pos-
tal diciéndole, bien a él, bien a la 
Estación donde ejecute o cante su 
pieza musical, su opinión? 
W G Y 
Propiedad de la General Electric 
Co., situada 'en Schanectady y que 
trasmite con 380 metros de longi tud 
de onda. 
Limes 4: 
A las 6 p. m.: Noticias de los 
mercados de negocios. 
A las 7 y 45: Programa musical 
por el Cuarteto "Male", integrado 
por H. Desmond, primer tenor; J, 
Rcbhpard, segundo tenor; A. E. Van 
! Falten, barítono; y W. K. Anderson, 
bajo. 
Además, Frank Bents tocará "Ca-
vatina", sólo de violín. > 
Helen Grose, acompañada por Bes-
eie RInber. sólo de piano, "Al legro" . 
Beethoven. 
George Lanterborn, piano. 
Dos números por el Cuarteto. 
_ Violín sólo, bolero por F. Bentz. 
"Lasca", por Helern Groce, acom-
pañada por Besíie Kimber. 
Dos números por el Cuarteto. 
Vals Arabesque por Laú t e rbo rn . 
K T) K A 
De la "Westinghouse, de East Pitts-
burgh, que trasmite con 920 kiloci-
clos. 
Febrero 4: 
A las 6 y 15: Recital de ó r g a n o 
por Howard R. Webb, que será eje-
cutado en el Ritz Natlon Picture. 
A las 7*y 30: Meeting de las Gi r l 
Scout. 
A las 7 y 45: Cuantos para n iños . 
A las 8 y 8 y 15: Noticias. 
A las 8 y 30: Concierto por un 
trío de las "Anne Griffiths Studios", 
a quien acompañará la orquesta K 
D R A . . 
Ada Corey, soprano; Mabel Ring, 
- contralto; y Roy Strayer, tenor, 
K Y W 
De la Westinghouse. que la tiene 
Instalada en Chicago y que trasmite 
con 536 metros. 
Esta estación ofrecerá durante las 
24 horas del día, cada 30 minutos, 
noticias de interés general. 
Lunes 4 de Febrero: 
A las 6 y 30 p; m . : -Noticias de 
negocios. 
A laa 6 y . 5.0: Cuentos para: n iños . 
\V L W 
De la Crosley Radio Corporation, 
de Cincinatti , que trasmite con 309 
metros. 
Lunes 4: 
A las 8 p . m . : » P r o g r a m a por la 
Walnut Hll ls Congregational. inte-
grado por Louis Ehrgott , violinista; 
Alice Gardner. soprano; Eieonore 
Bani Iroine, contralto; James L . 
Chapman, tenor; Smitb Stanage, 
a c o m p a ñ a m i e n t o ; Clara Jorston. 
. A las ¿): Concierto por la orques-
ta Roger H i l l ; saxofones, violín, 
t rombón , banjo, bajo, drums, y pia-
no. 
ESTACION W O O 
De la John Wanameker, de Fl la-
delfia, que trasmite con 509 metros 
de longitud de onda. 
Lunes 4: 
A las 7 y 30: Concierto por la or-
questa del Maestro Candelori, en e¡ 
hotel "Adelphia". 
A las 5: Recital en el Arpa por 
Miss Mary E. Vogt. 
A las 8: Programa clásico de ópe-
ra, donde se can ta rán varias Arias 
por las sopranos EÜzabel tb Pancoast, 
Helen Powers, Carel ine Murpby, 
Ethel Ridge, e Irene Wind i . 
Can ta rán t ambién las contraltos 
Mary Welsh y Esther Bates, los ba-
r í tonos Arno Roedir y Norman Barr, 
y el bajo F. W. Bayard, a los que 
acompañará Kenry Meyef. 
A las f, v 15: Concierto por la or-
questa del teatro Fox. 
A las 9 y 55 y 10: Noticias del 
tiempo. 
A las 10 y 6: Programa bailable 
por la "Kentucky Rermels". 
ESTACION tV t t O 
De la Radio Corporation of Amé-
rica, situada en Washington y que 
trasmite con 469 metros de longitud-
de onda. ' 
Lunes 4: 
A las 6 p. m . : Cuentos para n i -
ños. 
A las 6 y 15: Discurso por el Dr. 
George F. Browerman, Director de 
la Bibliste Ca. Públ ica del Distri to 
de Columbia. 
A las 7 y SO: Concierto bajo los 
auspicios de la Universidad "George 
Washington". 
A las 8 y 30: Discurso por W. C. 
Markham 
A las b y 45 : Piano ^ólo por Geor-
ge Dixon. 
A las 9: La s i tuación política en 
WashingLon, por Fred W m . Wile . 
A las 9 y 15*: Concierto por el 
trío " I r v i n g Boermsstein's". 
A las 9 y 30: Concierto por los 
"Alona Players". 
A las 9 y 55: Noticias del tiem-
po. 
A las 10 y 55: Programa bailable 
por la "Caroliniana". 
LOS CONCIERTOS D E L A 
P. AV. X . 
Extracto de los diferentes concier-
tos que serán . trasmitidos durante 
el mes de Febrero de 192 4, por la 
Estación P. W. X . de la Cuban Te-
iephone Company, asociada con la 
Internacional Telephone and Tele-
grap Corporation. 
Miércoles 6. Concierto por la 
Banda Municipal de la Habana, con 
un selecto programa de obras nacio-
nalee y extranjeras. 
Sábado 9. Concierto el sexte-
to del Sr. Gumersindo García, Srta. 
Pérez Barbosa, tenor Evelio Bermu-
dez y Sr. López. 
Miércoles 13. Concierto por la 
Banda del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , con-.un escogido programa. 
Sábado 16. Concierto en el estu-
dio de la Es tac ión P. W. X . por los 
Profesores Valero Vallvé, Fe rnández 
y Sra. Yanez del Castillo. 
Miércoles 20. Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda de 
la Marina de Guerra Nacional, con 
un popular programa. 
Sábado 23. Concierto en el estu-
dio de la Estación P. W . X . por el 
pianista profesor Carlos Fe rnández , 
soprano Srtas. Nena Guerra y Nena 
P'.anas, tiple Srta. P. Elias y tenor 
Sr. F. Alvarez. 
Miércoles 27. Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
del Estado Mayor del Ejérc i to . 
ESTACION 2 O, L , 
Columbus Oyele Radio Company 
N©ptuno 97. Habana 
Qujnto Concierto Oficial 
Que se t r a smi t i r á el Lunes día 4 
comenzando a las 8 y media. 
Tomarán parte en «ste concierto 
los siguientes artistas. 
Srta Dulce Maria Gácio. Soprano. 
Srta. Angelina Rivero, Soprano. 
Srta. Elena Gil . Profesora de 
mandolina. 
Sra. Margarita Franco. Pianista. 
Sr. Mariano Melendez. Tenor. 
Jazz. Band de Cañizap&s. A peti-
c ión. 
I i A B A N Q U E R O S . l | 
. a t s & C o . - - -
j ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T 1 Í 3 S D E L M U N D O 
( M T A S D E C R W Í T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R A S O O N D I O I O N B S 
* S E C C ! 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
temos depósitos ea «la S e d á b i f M f c fetereses i i 3 por 109 mué 
Todos «áfes opsradones jntdt* eftetnarae también jnr corre* 
J 
J 
E R E Z - V E N T C 
Enfermedades nerviosas y mentales Para s e ñ o r a s exclusiva-
^ e n l e . Calle Barre ta , n ú m e r o 6 2 . Ouanabacoa. 
P A R A S U S C R I B I R S E A t - l i 
U T I L I C E E S T O S T E L E H W O S , 
l A S P . f f l . 
D E L A I f t A R l M ' 
S A 1 1 A . NL Y D E 
M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
N o te aflijas. Esa 
tos no d u r a mucho 
La Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos médicos, corn-
binadai con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. Lira» 
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en ei acto. 
En las Farmacias 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que laa va 
pregonando que disfruta de una sa-
lud enviadiable. 
Que el color rosado de la cara con-
tribuye a la belleza lo demuestra el 
hecho del gran n ú m e r o de arreboles, 
yolvos coloreados y otros productos 
que en Inmensa cantidaa se venden 
a diario en las pe r fumer ías y boti-
cas. 
Todos estos a r t í cu ' o s no son de 
lo mejor y si de momento surten 
el efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos 
La que quiera llevar a su'organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre haciendo desapareear 
a la vez el color pálido de 'o cara, 
no tiene más qu« tomar el " N U T R l -
GEGNOL", que está comjpupsto de 
carne, kola, cacao y vino purr» de 
E l * "NUTRIGENOL", combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inano-
lencia, colores pálidos, decaimientos, 
etc., etc. Se vendo en todas las far-
macias de la Is'a. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantzia el phoducto. 
ld-8 
es una puerta abierta 
á todas las E N F E R M E D A D E S 
di la GARGANTA, de lo BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
! 8 0 GESDUiOE V. m i l OK G0IISTIPA03! 
PUEDE 
en pocos d í a s , radicalmente y a poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 
V E É D A D E B Á S 
P A S T I L L A S V A L O A 
las que se venden solo 
es CAJAS con el nombre 
hay contacto de metal con la ptel 
iResilltah de ló m á s e c o n ó m i c o por su g r an d u r a 
b i l i d a d . D e b i d o a su cor te admirab le y con fecc ión 
perfecta son las m á s c ó m o d a s y las que sostienen 
el c a l c e t í n con m a y o r seguridad y elegancia. 
P ida siempre Ligas P A R I S . N o se deje e n g a ñ a r 
con las imi taciones . 
en la tapa. 
3 V E 2 I \ r i 3 " E 3 W 
O H T O d a s l a s f a r x n f i t e l A 
y d r o c j l a e a r ' i a a í 
A S T E I N & C O M P / l N y 
Chicago —New York, Ü.&A. 
iliiiíiiiüiiüi;;);!) 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
H o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita «ti 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
te detiene. 
.SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
G U A N A B A C O 
1 L J H A 
HOY EN E L LICEO 
De acuerdo con la convocatoria 
puolicadá por la directiva provlsio-
na' del Liceo, hoy domingo, se ce-
lebrarán las elecciones para designar 
'a directiva que ha de regir los des-
tinos de la sociedad durante el año 
en curso. 
Ei acto está señalado parg la una 
en punto de la tarde. 
Nosotros que aranmos como el que 
más al histórico Lic'éo de nuestra v i -
lla, pedimos a todos los aisociados 
que el acto que se va a verificar en 
erte día revista toda la cordialidad 
que el caso exige. 
La labor de amigo Diego S. Fran-
chi, en estos ú timoe días , merece 
loe más calurosos elogios porque ha 
tratado por todos los medios a su 
eVance de aunar vo'untades y por 
ú l t ' m o ha confeccionado una magní -
fica candidatura para some+erla ami-
gablemente a los señores socios. 
Quiera Dios que todo se resuelva 
con amor y armonía . 
ELOGIOS QUE MUCHO AGRADE-
CEMOS 
En el n ú m e r o de ayer de nuestro 
estimado co.ega local "El tmpar-
c ia l" aparece un ar t ícu o firmado 
por el compañero Ricardo Checa, en 
ei ciwíl' nos dedica frases altamen-
[ te halagadoras con oaotivo de. nues-
tra actuación durante tantos años en 
el periodismo defendiendo siempre 
los intereses da Guanabacoa. 
Muy agradecidos queremos dar por 
S5JJ M i p e l , 6 3 . l e í . A 4 ^ 3 ó . ^ medio Tas gracias al querido 
compañero Checa. , 
Funeraria de Pr imera Clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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jnCTESTBO QUERIDO K3JO 
J U L I 
Que falleció én Málaga, Espafia, el día, 
3 de Fehraro de 1920. a los dieciseis 
años de edad. 
Sus afllgridps padres rueiran a sus 
amistades encomienden a Dios su al-
ma y se sirvan asistir a las misas Que 
por su eterno descanso se celebrarán 
mañana 4, a las siete y media de la 
mañana, en la Capilla de los Domini-
cos. Callo 19, entré J e 1 favor que 
les agradecerán eternamente. 
Domingo Kodrig-a» y Julia Qarcia. 
UN BENEFIC IO EN IfAUSTO 
Sé organiza una función en el tea-
tro Fausto a beneficio del conocido 
joven Julio de Castro. Para el día 
l 14 de los corrientes y con un escogi-
do programa Se pondrá en, escena 
" E l dúo de la Africana" y "Loa Co-
rridos". 
: Le deseamos un éxito completo. 
MENSAJE DEL A L C A L D E 
De acuerdo con lo que dispone la 
Ley Orgánica de los Municipios, 
' nuestro Alcalde señor Maslp. envla-
| rá , mañana lunes, un mensaje al 
Ayuntamiento con m ó t i v ^ ^ e !a aper-
tura del nuevo elérciclo municipal. 
FRATERNIDAD Y AMOR 
Nos ha llegado el ñlMmo n^m^ro 
de la interesante revista/local "Fra-
fernid- i i y Amor" que con tanto 
celo dirige el querido compañero 
Rüm' ro Neyra Lanza. 
Como ñf cot!Himbre aparece lle-
na de ameno maTenal. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Tí tulos de Maestros. 
Se ha expedido el t í tulo de Maea-
tro de Instrucción Primaria, a las 
personas siguientes: • 
Elisa García Aza, Manzanillo; Sa-
lustiano del Campo Cuadra y Rita 
Orozco Batista, Gibara; Victoria Ro-
dr íguez Fundora. BnlondróD; María 
Luisa Puente Rod-íguez, Río del 
Medio (Pinar del R í o ) ; Clara Au-
rora Pando Oliveras. Vega de Samá. 
Lares; María Victorina Cantero Zú-
'~iga, Grsyabal, Camagüey; Enrique 
Ruiz Angulo, Camagüey ; Soledad 
Tornés Milán, San Ramón. Campe-
rhuela; Manuel E. Oria Puyo!, Ta-
marindo Camagüey . Es té fana Solá 
Paisat, Víbora; Nazari? Teodosia So-
tulongo Cantillo, "La Entrada", 
Murga; Blanca R T r u ü l l o Santaya. 
Matanzas; Elisa Amézaga Cancino. 
Manzanillo. 
Estos t í tu los es tán numerados del 
253 al 2o6. 
Nombramientos. 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: 
Leonor Silverio Céspedes, de San 
Fernando do Camarones; Rosarlo 
Macho Mediondo de Matanzas; Ma-
riana Glribet Beatard. de Bayamo; 
Ana Hernández Carreras y Francis-
ca Ferrer Cuevas, do Caney; Juana 
María Alvarez dr> la Campa Beune. 
de San T-tan y Mar t ínez ; María So-
lirado Hernández , de Camajuan í ; 
María Luisa Gaminde Fial lo . de Jo-
vellano1;; José Antonio Díaz, de Con-
solación del Norte; Rosa María 
Éduarda Arteaga MQnesPs y Ricardo 
Miyaréa-Valdés. de Santo Domingo-
Josefa Ardnnás Mirot, de Alacranes 
y María Luisa ^ ó m e z Santiuste, co-
mo maestra de Kindergarten de la 
Habana. 
También ha sido aprobado el nom-
bramiento del señor Jo=é Fajo Gar-
cía, como Director sin aula de la es-
cuela número 2 de Regla, así como 
el traslado del señor Luis F . Caste-
llanos, del aula 2a. para la primera 
de la citada escuela número 2, apro-
bándose también el nombramiento 
de la señor i ta Hortensia Fe rnández 
Carracena en el mismo distr i to. 
Material eacolar. 
Por el Negociado de Persona] y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se han remitido Pupitres, con 
destino a las J intae de Educación 
de Güira de Melena y Santa Clara-
Libros de Tex'o, a Encargado del 
Material, de la Secretaria y Director 
de la Granja Escuela de Camagüey : 
Registros de Matrícula a la Escue-
la Normal de Pinar del Río. 
D E D I S C O S D O B L E S 
Estamos liquidando una cantidad de discos Cubanos. Españoles y Ame-
ricanos, muchos de los cuales son bascante populares y otros, aunque han 
sido retirados del catálogo están en buenas condiciones. 
Entre los discos CUBANOS hay: 
DANZONES por las orquestas de Ro-
meu, E. Peña. F. González, C. Comían. 
Corbacho. Váidas. Tala Alfonso y Pa-
•blito Valenzuela, 
CANCIONES CUBANAS por Floro 
y Miguel. Nano y Bienvenido Teresa 
y Zequelra, Castillo y Luna, Sun San-
tiaguero, etc. 
PUNTOS GUAJIROS por Sllvelra y 
Salgado. 
DIALOGOS de Pous y Acebal y 
discos HISTORICOS por Robreflo. 
Entre los discos ESPAÑOI-E? hay: 
Pasos Dobles. Myrchns, Himnos Na-
cionales, etc.. por BANDA; Valsas, 
Tangos, Fox-rTrots y Schottisch, for 
ORQUESTA: Zarzuelas. Canciones y 
Coup'ets por . MariM Marco. Mayendl 
Conesa, Carmen Tomás Puchol, Saus. 
M. Villa, La Argentina, etc. 
Discos cómfeos, de Opera y Can-
tos Regionales. 
W 
P R E C I O D E C A D A 
C I S C O $ 0 . 5 D c t s 
B a b l e s 4 * 1 0 " 
OABAKTXZAMOS QUE tOS DISCOS 
SSTAXT NUEVOS Y EN BUEN 
ESTADO 
Atentamente! invitamos a usted, "en-
ga a hacer su compra inmediaiamente 
o llene el sigú eme cup<'in Córtelo v 
mándelo por correo, al Apartado 900 
Sírvanse remitirme copia de su lista de discos de la VENTA ESFECXAXi. 
Nombre . . . ; . . 
Dirección . . . . . . . , . . . . . f , . „ . . . 
NOTA: Este cupón le dá derecho a un disco gratis, por cada doVena de 
. -discos que compre.. 
NACZONA2* 
f R A N K R O B I N S p O . 




E^TA soniv EX FATUTO 
Para hov está anunciada una mag-
nif-.^a fnnc 'ór «n el cine Fau^+o 
, Y ei atractivo de la tanda cómi-
I ca para los niños. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
Í051 1 d 3 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T Í A S Í N F A N Z O 
Ofic ina y Esc r i t o r io : L a m p a n -
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
A u t o s n n e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
l i a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
La mejor y más lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía .—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóvi les .—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118 
5&APATA Y DOS 
Toié íonos í 
A K T I C T i m PARA CARXA VA L 
LA CASA SIN COMPETENCIA, 
ofrece a» público de la Habana y a í 
de 1 Isla en general, un soberbio v 
' varlbado surtido en ar t ículos para 
i CARNAVAL tales como serpentinas 
alemanas de 15, 20 y 25 metros t r i -
colores y de color entero, un hermo-
so surtido en papel crepé, en colores 
Tsos y con flores, confetti y cloroti lo 
de 10, 30. 60 y 100 gramos, a ire-
clos sumamente baratos y al alcan-
ce de todas las fortunas. 
No compren sin visitar antes es-
ta cas ay ver sus ar t ículos y nrecios, 
pues de háoer lo es ahorrar dinero, 
y de este modo podrán divertirse 
l todos, tanto el que tiene mucho co-
! mo el que tiene poco 
j No olvidarse. " L A MOT)ERiVA 
POESIA" es la aue se Impone :on 
sus buenos precios. 
Si cambiase U d . el j a b ó n que 
ahorausaparaenjabonarseporla 
P a r a A f e i t a r , 
el r a s u r a r s e p o d r í a s e g u i r 
s iendo una moles t ia , pero ya 
no seria u n t o r m e n t o . 
Representantes: 
AyarUdo 1630. Habana, 
L 
E L M A S G R A N C I D E C Ü B A 
R E S T A U R A N T , C A F E . D U L C E R Í A 
Ha vuelto a hacerse cargo de este gran hotel su antiguo 
propietario don. Bernardo Sánchez, 
Se han realizado obraft para su general reforma, quedando 
establecido pon todo el confort, el lujo y los servicios exigi-
dos por los más famosos,y modernos hoteles. Baño en todas las 
habitaciones. 
Laí cocina ha sido encomendada a un excelente cocinero. 
Comedoces reservados. ». Teléfonos: A-1460, A-1466. 
Dirección Telegráf ica "Hoteluz* Apartado 324. 
O f i c i o s , 5 5 , H a b a n a , C u b a 
A 
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V m o j " R I O J A " y ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
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IV-VL OABN 
Se avecina ya. 
Para Marzo nos seüala el A'mana-
Cine la llegada de efia época on 
la que la juventud goza, ríe y se di -
vierte en medio de horas felices. 
E l 15 de Febrero. • 
Lo pidieron así varias instituciones 
que han encontrado la aprobación de 
{íu Alcalde. 
. Resu l t a r á i q u í igual? 
Creo qu(o n ó . 
Para eee reinado da la Careta 
existen ya aquí algunos proyectos. 
Se hab'.a de originales comparsas 
que irán al Liceo y al Casino y se 
habla también de un baile de trajas 
en los jardines del Tennis. 
En ese Tehuis del Paseo de las 
Quintas cuyo' recinto se prssta tanto 
para celebrar fiestas maravillosas. 
Otro de los alicientes de nuestros 
próximos carnavales será el Certa-
men que celebbra el colega de la Pr i -
mera Avenida que drige el dist in-
guido clubman Humberto Vi l l a . 
Tendremos Reina. 
Que paseará tr iunfante por (nues-
tros salones con su corte de hpnor. 
Es t á en su apogeo el Certamen. 
Para fecha próxima se seña1 ara el 
úl t imo escrutinio del que s u r g i r á n 
las triunfadoras. 
E L MOKKO CASTLE O. 
Se espera ,con ansias. 
Cuando eátas lineas vean la luz ya 
e t t a r á en esta ciudad el hidroplano 
"Morro Castle I I " 
Procede de Matanzas. 
Hizo all í una bril lante jornada el 
gran hidroavión que deió encantados 
a cuantos disfrutaron de esos paseos 
aéreos. 
Todos sin novedad. 
Fué de los primeros que experi-
mentó las impresiones de un viaje 
por los aires el Presidente de la 
Asociación de la Prensa matancera | 
Sr. Fél ix U . Casas. I 
F1 Viniente periodista. 
. Rosy Salomón la gentil matancera 
que tuve el alto honor de conocer en 
mi reciente visita a la Atenas dei 
Cuba, voló también en compañía de' 
su hermano Mario, el Canciller del 
Consulado Americano eu aquella ciu-
dad, 1 
Es tá encantada. 
Otras damas y cabaPevos volaron 
en Matanzas eu el "Morro Castle 
11" . 
Tenga fe'íz arribo a nuestras 
aguas la gran nave aerea que hoy 
l legará a esta ciudad. 
MARGOT PILOTO 
La l inda Margot. 
De viaje rumbo a la populosa 
Habana ha ido la graciosa jeune fi l ie. 
Viaje de recreo. 
E s t a r á por aquellos lares una tem-
porada de varios meses. 
Disfrutará de los Carnavales. • 
En la Víbora, esa animada barria-
da de la Capital do !a República, pa-
sará esos meses la sugestiva herma-
nita del confrere Piloto. 
A L A H A B A N A . 
Por breves d ías . [ Residentes en la urbe habanera 1 
Ha ido hoy la joven y elegante da-! Iop padres de la Sra. Salles de Ra-
ma Sra. Maria Teresa Sallés de Ra-! ventós va ella con el deseo de abra-i 
ventós con su monís ima y tierna be- zar los y pasar junto a jos mismos va-! 
bi ta . | i-íO.s dias. 
Le acompaña su papá polí t ico. Regresa rán todos el lunes. 
E L KOTAiUSMO E X CARDENAS 
Un hecho la Idea. 
Quedó planteada anoche al reunir-,1 
se un, grupo de distinguidos cabá¡le-¡ 
ros de nuestra sociedad en los salo-i 
nes del Liceo, para constituir aquí 
Club Rotarlo. 
F u é la j.unta animada. 
Llena de entusiasmo. 
Se dieron los primeros pasos de or-
ganización y se habló también de 
quien ha de ser el Presidente de los 
Rotarlos cardenenses. 
Sonó un nombre. 
Nombre de un "gentleman", que 
por sus prestigios, su posición social 
y sus s impa t í a s se hace acreedor a 
esa distinción que se le o to rga rá . 
Me reservo el nombre. 
Pero no t a r d a r é en decirlo. 
E l lunes se ce lebra rá otra Junta 
a la que probablemente as is t i rán el 
Dr. RecásonSy Presidente del Club 
Retario de Matanzas. 
El s o r p r e n d e n t e " S E I S C I L I W D R O S " , ú l t i m o m o d e l o de e s t o s a f a m a -
d o s c a r r o s , h a i m p r e s i o n a d o n o t a b l e m e n t e a l m e r c a d o u n i v e r s a l , p o r e l p o -
s i t i v o a u m e n t o d e p o t e n c i a d e s u m o t o r y l a r e d u c c i ó n de c o n s u m o d e 
c o m b u s t i b l e . 
Y e s t e é x i t o se a l c a n z ó m e d i a n t e l a a d a p t a c i ó n d e l f a m o s o c i g ü e ñ a 
b a l a n c e a d o , q u e d e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s h a s i d o u n a d e l a s m á s v a l i o s a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l H U D S O N S U P E R S Í X . 
L o s m o d e l o s S E I S C I L I N D R O S d e l 1 9 2 4 , m a n u f a c t u r a d o s p o r l a H u d -
son M o t o r C a r C o . , d e D e t r o i t / M i c h . , o f r e c e n u n a l í n e a d e s a t i s f a c c i ó n y 
e c o n o m í a d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
S O 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s . M a r i n a ) H A B A N A 
i 
€ 1 j a r d í n P r e d l l e c í o 
EL DE LAS NIÑAS 
ensayan con sus flores la qoinuHt 
de U vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
*ae tejen la novela de «íu suecos era 
el perfume de sos azabures, 
EL DE LAS SEÑORAS 
4sb reaban rae encantos con la 
Qeza de sns flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
qae ven en las flores de 
" T E l ( T l a v e l " 
iodo un mando da imborrables ra-
i f c g f l s a i encargQs ie ñores, al jardín más grande de Cuba 
" T E l Ú H a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
a w i . ^ ^ V V a v w t r Gral. x*» y asa Jallo TffarUatf 
TELEFOSOSs H 8 5 » , 1-7029, 1-793̂ , 
1 E M Í T I M 0 S CATALAi iO GRATIS DE 1923-1924 
D r . C A B R E R A 
X Y 
RADIOGRAFIAS IN fiüNERAl 
TRATJILxTO Ofl CANCER 
2 L A B >R T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a, V L 
San Miguel 116 do 2 a 5 p. m. 
E N E L l ' A K Q L E D E L A L M I R A N T E 
Noclxe de paseo hoy. 
Ofruce allí su acotlumbrado con« 
cleito la Banda Mimlcipal Dalo la 
batuta del maestro Egea. 
No fa l ta rán nuestras lindas carde-
nenses. 
De 8 a 10, p . m . 
lil-anclsco -González Bacallao, 
D E P A L A C I O P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S E L A R R A S T R E B E L P A S A D O Tift : r49~air 
D E G O B E R N A C I O N 
A C O D E N T E F A T A L 
En ©1 barrio Laguna de Piedra, 
t é rmina de Viñaleí , falleció a con-
secuencia úe haber descendido vio-
lentamente de una oalma que estaoa 
''d-fatnochando". el vecino de dicao 
barrio José Vargas. 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
E L EX-SECRETARIO D1CKSON 
Acompañado por el Embajador 
imericano, general Crowder, estuvo 
i ayer en Palacio Mr. Dickson, Secre-
tario de la Guerra que. fué en los 
Sitados Unidos, durante la presiden-
cia de Mr . Taf . 
SUICIDIO 
Con propósitos suicidas ayer se 
incendió las ropas que vestía la se-
ñora Manuela Porte, residente en el 
pueblo de Aguada de Pasajeros. 
La i \ j ra Porte falleció pocas ho-
ras después de realizar el hecho. 
OTRO ACCIDENTE F A T A L 
José Enrique Cuesta, residente en 
el central "Alava", ubicado i en el 
t é rmino de San José de los Ramo-í, 
falleció al ser alcanzado por una de 
las cadenas del "ras t r i l lero" de dicho 
central . 
TRANQUILIDAD 
E l Alcalde Municipal de Santa 
Ciara comunicó ayer a la Secretaria 
¿fe Gobernación que en toda la pro-
vincia reinaba completa tranquilidad. 
C R I M E N 
E l Teniente Acosta, Delegado de 
la Secretarla de Gobernación en Vic-
toria de las Tunas, comunicó ayer 
que en la calle Mart í , de dicha loca-
lidad, había sido encontrado el ca-
dáver del señor Manuel López San-
tiina, propietario de la panader ía "La 
Panificadora" El cuerpo del seññor 
S^ntana presentaba dos heridas pro-
ducidas por proyyectil de arma de 
fuego. 
Como presuntos autores del cri-
men fueron detenidos Carlos Delgado 
y Manuel López Soa y el súdi to es-
pañol Nicanor Vázquez. 
El hecho se cree originaflo por 
cuestiones de faldas-
DESPLOME 
El Alca'de de CienfU'jgos comuni-
có aver a Gobernación que al pasar 
Un tren de cafa del central "Santa 
Cata'ina" por el puente "Guaiiro", 
una de las naves d« dicho puente se 
desplomó, ocasionando el hecho la 
LOS PREMIOS A LITERATOS 
FRANCESES CATOLICOS 
Es digno de hacerse notar el he-
c.ho dr que, de algunos años a esta 
parte, la Academia Francesa está 
confinendo un número , cada vez ma-
yer de premios a personalidades del 
clero a a seglares notoriamente ca-
tóiicof. 
Entre las obras premiadas este año 
de 1923 figurar(, por ejemp o, el 
Saint Jerome, del padre Cavallera, 
protesor del Inst i tuto Católico de 
Tcjlosa; .el Saine Francois de Sales, 
director d'ame, del abate Vincet. 
profesor del Instituto Católico d' A n -
gé r s ; el ibro E l renacimiento cifc-
lico e-i Francia et, el siglo X V I I , de 
monseñor Primel, vicerrector del 
Instituto Católico de ü a r í s . 
Entre los premiados que pertene-
cen a la Compañía de Je sús encon-
tramos, además del padre CavaMera, 
c¡' padre Rouet, de Journel, con la 
obra Un colegio de J e s u í t a s en Saa 
Fetersburgo; el padre Eorn íd rou , 
con su Historia de la Compañía de 
Jckús en Francia, 1914-1915; el pa-
dre Gastón Sortaís , con el l ibro La 
Filosofía moderna de Bacon a 
Loibnitz. La Congregación de San 
Suipicio cuenta entre sus Laureados 
al abatt Fl l l ión, con 'a obra Vida de 
Muestro Señor JesuarJsto. Del clero 
secular fueron premiados: La vida 
dramlzada, de] abate Tell ler ; el l i -
bre Futuros e-posos, del abate Gr l -
mand. Método e influencia de San 
Francisco de Sales, del abate Thaml-
rey. , •• 
Entro loa premios concedidos a 
escritores católicos se pueden ci tar : 
Jacques Chevallier, con un premio 
do 10.000 francos, por sus obras 
Descartes y Pascal, elogiadas ca u-
tosamente por el secretarlo do la 
Academia Renato Douralc. Gustavo 
Gantherot. Alejandro Maxeron: los 
novelistas José Leuwiyok. Erante, 
Jui*n Pravieus. Mauricio Beaugreton 
y las señor i t as Santa, y María Par-
gues. . :. 
ca ída al r io de ocho "jaulas" de 
c a ñ a . 
No ocurrieron desgracias persona-
Ies. 
VIS ITA D E CORTESL4 
Acompañada por los gerentes de la ' 
ra?;ón social propietaria de .os á lma-
Lénes de " E l Encanto", estuvo ayer 
en Palacio una nutrida comisión do 
la inst i tución americana " E . P. E l -
kes", haciendo una visita de cor tes ía 
al Jefe del Estado. Di'-lia comisión 
estaba integrada por r. f.-eres en su 
mayor ía , y fué solicitamentte aten-
dida y obsequiada por el Dr. Zayas. 
U N INFORME 
El Secretario de Justicia r ind ió 
ayer al Jefe del Estado un amplio 
informe sobre el hallazgo del depó-
srto de armas en ''a finca Suazo, tér-
mino de Santa Clara. 
NOTICIAS INEXACTAS 
E l Secretarlo de Gobernac ión . dijo 
ayer a los reportors que no es cier-
to como se ha publicado, que haya 
gran n ú m e r o de Ayuntamientos d'¿s-
í a U a d o s ; y que en relación con este 
a«unto lo único quie él ha hecho ha 
sido enviar un pericial a San Cris tó-
bal, donde si se cree que exista un 
desfalco. 
E L NUEVO MTVTSTRO D E 
BELGICA , 
E l próximo martes, a las once de 
la m a ñ a n a , p resen ta rá sus credencia-
lea el nuevo Ministro de Bélgica en 
Cuba. 
Revista Industr ia l d r Cuba: N ú m e -
ro extraardinario dedicado al Primer 
Congreso Nacional de Detallistas. 
Revista Medica Cubana: Tomo 
X X X Y . Número 1 de 1924. 
Bole t í r Comercial: Publ icación de 
la Secre tar ía de Industria y Trabajo 
de la Repúbl ica de Méjico. 
Alma Cubana: Publ icación men-
sual de Histeria, Li teratura , Arte, 
Crí t ica. Director, Dr. Salvador Sala-
zar. : 
Memoria: Del Ateneo de Santan-
der Í E s p a ñ a ) . Resumen de actos ce-
lebrados. Balance y d e m á s de la doc-
ta corporación. 
Bibíioteca ilé;%Las Ant i l l a s : Tomo 
I X . Discurso pronunciado por el Dr. 
Sergio Cuevas Zequelra en el acto 
de la apertura del torneo de aje-
drez de! Centro de • ^pendientes. 
Bando tic Piedad de Cuba: Revis-
ta mensual ó rgano oficial de la ins-
t i tución Bando de Piedad de Cuba. 
Número 12, del 15 de diciembre. 
La Nota Rotarla: Revista mensual 
órgano oficial del 2&o. Dis t r i to de 
los Rotary Clubs. N ú m e r o 16, mes 
de Enero. 
Neptuno: Revista quincenal edita-
da en inglés y español . N ú m e r o 2. 
correspoiidiente al mes corriente. 
Memoria: Curso académico de 
1923-1924 de la Academia Nacional 
de Artes y Lfitras "Miguel Teurbe 
Tolón, poeta y conspirador", discur-
so pronunciado por el doctor José 
Manuel Carbonell, Presidente de la 
Academia. 
CONTINUARA FN ACTIVO SER-
VICIO 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que cont inué en activo senH-
ció el capi tán de la Policía Nacional 
Sr. Luciano Torricella. que . debía 
te^r retirado en estos dias. 
UNA PENSION 
PENACHOS 
Así so t i tu la un l ibro d© poesías , 
original del doctor José Manuel Car-
ibonell. Presidente de la Academia 
'Nacional de Ciencias, inspirado poe-
ta y estimado amigo. 
Agradecemos mucho el tomo que 
nos ha remitido, ca r iñosamen te de-
I dicado, e* autor, a • quien deseamos 
'completo éxito l i terario y edi torial , 
por más que descontamos el prime-
ro, en la -seguridad de que lo ob-
j t end rá absoluto, por su positivo rüé-
r i to . 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n e n c o n t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l -
v a c i o n d e ! C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
Tan obstinado de tratarse es 
ei Catarro Estomacal que mu-
chas personas,creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es eí sufrimiento de loa que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas síntomas, indic-
ciones seguras del malestar y de agonia futura—Cardialgía, Eructo, 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobrs la boca ' 
estómago, pérdida de peso, dolor de cabeza;. 
Por otro decreto se ha aprobado 
la concesión de una p o n t ó n a la Q n c ^ r í l H l c a StÜ ' D I A R I O 
V'nda e hlilo?: del vlgl 'ante Ju.au: d U S U I l M b í S ÍT I f i m U U 
Violá muerto durante un movimlen-j 
to obrero hace a lgún tiempo en estaj 
capital . I , \ 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
Pídalas en su bodega, 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers* 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
2ÍOTB2ÍA HISTORICA CUBASTA 
POR 
• AlaBEKTO ROMAN" 
t t ^ t ^ y,^JWA INTERESANTE NO-
t t I - c ^ ^ ^ ^ ^ QVK &-B DESARRO-
TERESAE¿?Í&.AS V12RIDICAS B I N -
Precio del ejemplar en la Ha- ' 
baña . . . . . . . . ,". $ 1 00 
En los demás lugares de lá 
Isla franco de portes y certi-
ficado . . . . . $ 1.20 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA DEFENSA NACIONAL Y . 
LA ESCUELA, por el Dr. 
Ramiro Guerra, Contiene.* 
La Historia patria y la for-
mación de los sentimiéntoa . 
aptrioticos.— Los principios 
de una Pedagogía Cubana. 
Los problemas de la educa-
ción rural.—La defensa na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del niño. 1 temo en 
4» rústica $ 1.00 
LA GEOGRAFIA EN LA ES-
CUELA PRIMARIA. —Guía 
metodológica para la ense-
ñanza da la Geografía en las . 
Escuelas, por el- Dr Rafael 
M . Fernández. 1 tomo en-
cuadernado , $ 1.00 
MANUAL PRACTICO-DE .EX-
PLORACION • Y EXAMEN 
DE LAS FACULTADES MEN 
TALES.—Estudios de Psico-
logía, Psiquiatría y Psico-
metria. por el doctor D. Julio 
Camino Galicia. Obra adap-
tada en particular a la ex-
ploración diagnóstica de la 
"locura" y en general a la 
Investigación "Psioometrl-
ca" de la capacidad .mental 
de .los escolares . obreros, em-: 
picados, delincuentes y demás 
Individuos de grado rultural ' . : 
medio De gran utilidad pa-
ra los maestros, médicos. 
abogados y sociólogos. 1 to-
mo en rús t ica . . . . . . . . . . $ 1.50 
MANUAL DEL INGENIERO, 
por Hohn C. Trautwine. re-
visado por j . ' C. Traütwin« 
<Jr.) Traducción de la 20» 
edición (1919) y convertido 
al sistema métrico por A. 
Smlth. Segunda edición es-
pañola aumentada con más 
*•« 350 páginas de materias 
tiuevas. 1 tomo en 8? ma-
yor, de 1,47S páginas, con In-
finidad de grabados y tablas, 
encuadernaao en tela y can-
tos dorados.. $ 6.00 
FORMULARIO FARMACEUTI-
CO NACIONAL, redactado en 
colaboración por los Docto-
res Lagomasíno. Bustillo y 
García Faundo, ayudantes de 
la Escuela de Farmacia de la • 
universidad de la Habana. 
Obra declarada oficial y por 
conBigU'f nte indispensable a 
tod^s los Firmacéutlcos do 
Cuba. 1 tomo en 4* rústica $ 8.80 
OBRAS COMPLETAS DÉ S. 
FREUD.— Vólúmen V. Teo-
r ía , ge-neral de , las neurosis. 
Traducción directa del ale-
mán por Luis Lópea . Balles-
teros. 1 tomo en 4» rústica $ 2 00 
La misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana S 3.25 
ALTAS Y CUADROS CRONO-
LOGICOS-SINGRONICOS pa-
ra facilitar el estudio de la 
Historia Universal, por G. 
M . Vergara y Martín. Edi-
ción ilustrada con 26 mapas ' . 
en colores; 1 tomo eñ, folio' 
apaisado • cartoné $ 2 60 
PRACTICAS DE CONTABTLI-
DAD MERCANTIL Y ADMI-
NISTRATIVA o sea Golec-
- ción de problemas de opera-
ciones figuradas, por F. Sal-
vador y Aznar. .1 tomo en 
4' cartoné $ 0 80 
LIBRERIA "CERVAKTSS" BS R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958, 
Habana 
Ind. 30-ni. 
C A R N A V A L D E 1 9 2 4 
TENEMOS E l . SURTIDO MAS COMPLETO Y VARIADO BIÍ 
ARTiCUL<íS OE C A R . \ A V A L 
Serpentinas de todas clases y tamafioa.—Confetti. — Care-
tas de todas clases.—Pelucas áe todofi los estilos.—Disfracea 
de papel crepé bonitos y vanad is.—Adornos para los disfraces 
como cascabeles, campanillas, aretes, brazaletes, diademas, 
Bombrillas y abanicos carnavalescos, etc., etc. 
VARLADO SURTIDO EN ADORNOS PARA LOS SALONES D E 
B A I L E S 
Farolitos venecianos de tolas clases y t a m a ñ o s . — P r e c i o -
sas guirnaldas.—Grandes escad n carnavalescos.—Papel c repé 
en todos los colores, liso y floreado. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S PAR \ LOS SALONES Y PARA E L 
A I R E L I B R E 
KI surtido más variado quo nunca se ha recibido en l a 
Habana. 
PIDASE E L CATALOGO ILUSTRADO DE EFECTOS DE CAR-
N A V A L , QUE SE REMITE GRATIS 
Grandes descuentos en las ventas al por mayor. 
L ib re r í a "Cerrantes" de Ricardo Veloso. 
Avenida de I ta l ia 62 (antes Galiann) Apar. 1115. Tel. A-4958. 
HABANA'. 
"cTsdT alt. 3d-S0 
Alivia Inmediata y Permanentemente 
. pesen flecado, el Catarro, Ecomacal prontamente tedace «n Tlctlmial es 
Mdo doloroso de nn inválido crónico y lastimero sin esperanza, debilitado, 
enlaciado deaiactado, lentamente mnriéadose. 
Pe-m-na, el mejor temsdioque el mondo ba conocido para él Catarro en 
lodissus formas; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco tiempo ei aparato disestivo {unclona normalmente, desaparecen laa 
síntomas.alarmantes, reemplaaándola* ana sensación de agradable alMo. 
Convierte la sangre enferma, intoxicada 7 contaminada en sanzre vivi-
ficante, roja y sana, qne jjalpita saludablemente en las venas. V adonis 
antes existían !a miseria y el dolor, Ueja salud vizotosa y nueva vida Pe-Rn-
Na noes n experimento. Por más de cincuenta años ha servido de fortaleza 
en los bojares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestableci-^ T V.i.̂°, a v"**.*0* «'-'W" «1 catarro estomacal. Isa opere 
basta qot se lavahd.za. Empieza ahora. ' v.vb.b 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbu». Ohio. E. A. U. 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
¡ l l S E f í O R M I si para curar sn enfermedad de la ORINA no hace uso 
de ias 
S A L E S H O C K 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH consegruírá segura menté hacer desaparecer e«a an-
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDA JES, NI (ÍPERACIONTES Y SIN MOLESTIAS. CONSKGUI-
PvA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES haclpurto ^ue 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desespe-
rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas esos escozores 
o dolores, que al empezar a, orinar, durante la micción o al f in de ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES FOCH que loa CALCULOS Y ARENILLAS 
sean disueltos haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión 
do su orina a esas nuevas format iones calculosas. 
CONSEGUIRA Con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga sea cu-
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sangre quo a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no. tienen rival por su acción rápida y segura para 
curar todos los pad-clm entos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparatw 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de .n-. 
dicaclón al aparato urinario. 
Si desea más explicaciones oida a la CLINICA MATEOS, A_RENAL. 1, 
MADRID, (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS SALES KOCH es-
tán a la venta en la Habana m la farmacia Taquechel Obispo 27, y Drogue-
ría Sarrá. 
Y a s e l n i e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a / 
M e n t o l a d a 
P r o d u c e p r o n t o j g r a t o 
a l i v i o e n los D o l o r e s d e 
C a b e z a y N e u r a l g i a . U n 
exce len te r e m e d i o p a r a 
C a t a r r o s y Resf r iados e n 
l a C a b e z a . 
Sthtuems* los sabsHtuíoj. 
Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G , C O . 
c<»n»oí.toxrzo 
lew T«rk, Ltsdres. Msntrea!, Ctpeihagte 
I l l l l i i l l l l i l l l l i l l l i l l i 
G I N F B R J \ m m D E W O L F f 
C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c t u s l V 3 8 
: t e n l a R e p l i c a : i 
P R 4 S S E & C O . 
TIMIH MWiin jxfll IIMIIMIH IIIWII 11 1 "ll 111 1 mn 
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k , V V \ P E N A I M P U E S T A A A K K O 
D K . A G U S T I N A Ü O S ; T A . - - G K 
E L E C T O H A U E S . D E 1 ^ V I D A 
; "Arroy i to" ha sido condenado una 
: . má por lu Audiencia de -Matan-
V ^ E s u vez se le impone una pe-
Zi ^ 1 año y 1 d ^ , o sea la misma 
^ / d a no? el Ministerio Fiscal en la 
S s a que se ^ ins t ruyó con motivo 
t Z espectacuar fuga de la cá r -
S de e.ta ciudad. Los demás pena-
v nue le acompañaron en la aven-
t h ! 'ean Gregorio Belén. José 
AÍvarez y René Valdés. fueron se-
^ n c ' a d ó s a penas que oscila* entre 
* v 4 nu<es d earresto. 
Ka cauea postrera de " A r r o y i t o ' , 
¿Hl del gecuestró de D. Bautista 
r añ izc , próxima a varee en juicio, 
ora' y en la que está comp.icada la 
S m a n a de aquel bandido, Marina.. 
El querido compañero doctor 
Agustín Acosta, editorialista del 
tario local " E l Imparcial ' que 
aáemáJ de un poeta consagrado, y 
de un articulista formidab e, es .u i i 
nboírado magnífeio, se acaba de ano-
tar "un brillante tr iunfo jur ídico en 
]a¡ Audiencia de Matanzas. 
.Defendió el doctor Acosta a los co-
merciantes de Jagüey Grai.)de, Jo sé 
Manuel Comas y Rafael Ortega, 
nue aparecían acusados de robo por 
haber comprado objetos sus t ra ídos , 
logrando la Ubre abso ución de sus 
clientes merced a un luminoso infor-
c-nvencimiento do la verdad, " ha-
rjif an<, llevó al ánimo del fiscal el 
ciéndolj retirar la acusac ión . 
Vaya al distinguido y culto com-
pañero, hasta aquel su retiro de Ja-
o-ü'jy Grande, nuestra cordial fel ici-
E l señor José O Visiedo, Secreta-
rio de la Junta Provincial Electoral, 
ha traspasado al Fiscal de la Audien-
cia, una denuncia enviada por Blas 
Alfonso, vecino de' Bar r / ra 70, en 
Unión de Reyes, en la que comuni-
ca graves irregularidades en áichô  
término, con motivo de ía reorgani-
zación de los partidos. L á Junta "se 
reunió tratando de esta denuncia, 
acordando comunicar al denunciante 
que por ser asunto de su competen-
cia, debía presentarlo ante el Juz-
gado de Instrucción correspondiente, 
que es el de Primera Instancia de 
dicho término. 
Definitivamente la Compañía de 
operetas r 'VEsperánza I r is , a c tua r á 
en el teatro "Velasco". 
El favorecido coliseo ha sido em-
belecido prodigiosamente, y aun las 
obras no están terminadas. 
Se le está dotando de todo el con-
fort apetecible, y no cabe dudar que 
&us muchos éxitos actuales, se du-
plicarán. 
La impresión existente entre las 
familias,' es exclusivamente dé " ala-
banzas para sus propietarios, los sé-
ñores Rafael y Manolo. Velasco, que. 
xanto laboran en beneficio de la «iu-
dad. 
En la actuación dé la Ir is , inter-
vendrá ' el activo empresario señor 
Carlos Sanjurjo, lo que unido a Tas 
YITO.—HERMOSO TRIUNFO DEL. 
AV K DENUNCIA, SOBRE ASUNTOS 
INDUSTRIAL, 
Ventajas numerosas'que hemos apun-
tado, hace presagiar para la gentil 
Esperanza, noches dé triunfos b r i -
llantes y rotundos. 
Y ya que hablamos de teatros, d i -
remos que el próximo martes 12, se 
efec tuará on "Sauto" Ía fiesta ar-
t íst ica de qu^ hemos hablado ante-
riormente. 
E l segundo concierto de Lecuona 
y Marta de la Torre con la coopera-
ción de Gustavo Sánchez Galarraga. 
E l programa será el siguiente: 
Primera Parte: 
a) Preludio, Chopín; b) Marcha 
fúnebre, Chopín; c) Polichinelle, 
Racmaninoff; d) Rapsodia n ú m e r o 
2, Liszt . 
fPiano solo por Ernesto Lecuona^ 
a) Vieja ventana; b) A. un á rbo l ; 
c) Romance de lá costurera; d) Can-
to a la sevillana. 
Poesías recitadas por su autor, 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
a) Rondó, Mozart; b) Playera, 
Granados-Kreisler; c) Danza españo-
la, Granados-Thibaut; d) La Ronde 
des Lutins, Bazzini, 
Violín por Marta de la Torre acom-
pañada a l piano por A . Valencia. 
Segunda Parte: 
: a) La Conga; b) Danza Negra; c) 
La Comparsa; d) Lucun í ; e) La 32; 
f ) En tres por cuatro. 
Danzas cubanas ejecutadas por su 
autor Ernesto Lecüoha. 
a) Canto a la Raza Negra; b) La 
balada del obrero; c) Canto al Rey 
de E s p a ñ a . 
Poes ías recitadas por su autor, 
señor Gustavo Sánchez. Galarraga. 
a) Aires Bohemios, Sarasate; b) 
Schon Rosmafin, Frí ' tz-Kreisler ; c) ' 
Canto amoroso, Sanartini; Acompa-
ñan te A . Valencia. d) Andaluza, 
Lecuona-De la Torre1; e) Sevilla, Le-
cuona-De la Torre. 
Acompañadas por el autor. Violín 
por Marta de la Torre. 
Los precios se rán muy reducidos. 
Las lunetas va ld rán un peso. 
Y seis pesos los palcos. 
Las exporlpciones de azúcar . 
Se han despachado: Para Nueva 
York : en el yapor americano Calla-
basar 5000 sacos, por Pedro Rodrí -
! ruez y Co. ; en el vapor americano 
Santiago 10 450 sacos por la Cuban 
, Trading Co. y 1050 sacos por el Cen-
j tfal Cuban SugarCo. y en el vapor 
noruego Annavore 10500 sacos, por 
fía' Compañía Azucarera Central Gó-
mez Ména . 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es na tura l puesto que no ven ot ra 
cosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c i en t í f i c amen te construido es 
me jo r que una pajay el saber la ma-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra v ida e s t á ame-
nazada por una enfermedad, na-
tu ra lmente deseá i s u n t ra tamien 
t o que haya tenido buen é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s , Y es precisa-
mente p o r q u é el eficaz remedio, l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s fal la en curar las enferme-
dades para las q u é se recomienda 
y por q u é goza de l a confianza del 
pueblo y de la p ro fe s ión m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se e s t á n agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
l o mismo que el agua a l apagar un. 
incendio . Es t a n sabrosa como la 
m i e l y contiene una s o l u c i ó n q u t 
ee obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
t rac to F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
P ron to detiene l a p é r d i d a de car-
nes en las enfermedades deb i l i t an-
tes, reconstruye el cuerpo y a l en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos g é r m e n e s que causan Fie-, 
bres. E s c r ó f u l a , Gr ipe , Inf luenza, 
Tis is , etc. E l D r . A m a d o r Guerra , 
de la Habana, d ice : "Siempre he 
usado con ventaja l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en las afecciones de l 
aparato respi ra tor io ." L a o r ig ina l 
y genuina P r e p a r a c i ó n de "Wam-
pole, es hecha solamente por H e n -
r y K . Wampole & C í a . , I n c . , de 
Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l l eva l a 
firma de l a casa y marca de f á -
br ica . Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o impor t a por quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
va lor . De venta e n las Boticas. 
La recaudación de . la, Aduana de 
Matanzas d u r a n t é el mes de Enero, 
fué de $87 .533 .43 . 
Matanzas, Febrero 1.. 
Carlos M . Gómez. 
C U E N T O E X T R A N J E R O 
\ U N A M A S C O T A 
Sentado en un banco, en una ala-
meda desierta del Bosque de Bolo-
nia, el viejo .púsose a desatar una 
cartera grasicnta, atada con una 
cinta. Era el viejo de una fealdad 
simpática; tenía barbas, blancas, y 
su mirada, muy tierna, incl inábase 
hacia una nariz chata, bajo la •cual 
había una boca sin dientes; lleva-
ba un sombrero - "Cronstadt' ' , que 
ya estaba anticuado >en 1895; una 
raída americana negra, un pan ta lón 
a cuadros, remendado con trozos 
verdes, y botas de elást icos, flojas 
y puntiagudas como orejas de asno 
muerto. Luego que hubo desatado 
la cartera, abrióla y sacó de ella 
un billete de banco que miró lar-
gamente con ternura. M i l francos. 
El abuelo Tumade, en su juven-
tud, había sido ordenanza en el 
"Crédito de Ambos Mundos", y de 
*illí había salido cincuenta años des-
pués con una hoia de servirlos iñ-
tachable. La poderosa Sociedad re-
compensóselos concediéndole una 
pensión mensual de cincuenta fran-
cos 
En el transcurso de sus años de 
empleo, Tum iáe había ahorrado m i l , 
y. siempre 1í s llevaba encima por 
prudencia, no se los fueran a robar. 
No tenía en ' ;nsa dónde guardarlos, 
n i S3 atrevía a dárselos en depósi-
to al dueño leí figón donde hac ía 
sus comidas, porque el comerciante 
hubiera^ podido encontrar raro que 
un cliente que sólo pedía sopa fue-
se poseedor de ' m i l francos. ¡Mil 
iMncoa! . 
Tumade era económico por fuer-
za El alquiler del cuarto se le lle-
vaba toda la pensión; para sus áe-
Bias gastos se las buscaba corrien-
do muestras, y además estaba en-
cargado de la limpieza del cuarto 
en que vivían una estudianta y un 
Pianista. Pero el domingo no hacía 
nada, sino que se iba dé paseo, l le-





aln PMgro d* los accidentes 
déla Sgfíiism 
*a. PŜRS. BLOTTIÉRB 'y O. 
J - ^ g Ovmbasle. París. 
banco. Y de tiempo en tiempo, en 
los lugares solitarios, complacíase 
en mirar y remirar a aquel querido 
compañero , que era el báculo de su 
vejez. Y eso estaba haciendo aque-
lla m a ñ a n a .de. .primavera tan deli-
ciosa. 
De pronto sint ió pasos: era una 
pareja que se ap rox ima \ i a paso 
lento. E l viejo exper imentó tal so-
bresalto, que no at inó a meter otra 
vez en ía cartera el billete. Pero al 
ver que los recién llegados .eran dos 
personas tan elegantes,, se tranqui-
lizó. El la exclamó: 
— M i r a , fíjate en ese hombre. . . 
¡Cuánto dinero tiene! 
—Es mío, s sñora—di jo el abuelo 
Tumade inquieto. 
—Claro que s í—dijo al hombre 
con voz bronca y fuerte—. ¿Cómo 
lo ha ganado usted? 
—Honradamente, se lo > j u r o . . . 
— ¿ Y en qué trabajaba? 
—Estaba empleado. Ahora corro 
la plaza. 
— ¿ O y e s ? — d i j o la mujer—. ¡Lo 
ha ganado en las carreras! . . . Se-
guramente será un tipo por el es-
t i lo de ese viejo d.el que hablan los 
periódicos, que se sack. todos los 
años sus trescientos mil . francos. ; . 
Hay algunos así que con su facha 
de. pobretones conocen , combinacio-
nes maravi l losas . . . Anda, haz que 
te enseñe alguna. 
—Comprendido, Luciana. . . ¡Lo 
i n t e n t a r é ! 
La señor i ta Luciana y el señor 
Gustavo eran, ella algo, así -como | 
manicura; él, un bolsista in termi-
tente, y quién sabe cuán tas cosas 
más . Sentóse junto al viejo y le di-
jo con voz afable: 
— ¿ C o n q u e se ocupa usted en las 
carreras? Somos casi colegas. . . Y 
bien, y bien. Si usted, fuese ama-
ble me di r ía los que van a ganar 
esta t a r d e . . . 
— Y nosotros se lo recompensa-
r í amos—ins inuó Luciana—-. ¿No le 
gus ta r í a a usted almorzar ,opípara-
mente, con buenos vinos? 
/Un almuerzo op ípa ro . . . con bue-
nos vinos! E l abuelo Tumade repu-
so taimadamente: 
— ¡En ese caso, veremos!. . . 
Poco después ' ha l l ábanse los tres 
instalado? en un restaurant cerca de 
la puerta Maillot . Gustavo pidió un 
almuerzo opíparo, verdaderamente, 
con Chablis. Tumade devoró los 
manjares... Nunca gozara de festín | 
semejante. Lo halagaban y mima-
ban. Cuando Gustavo creyó llegado 
el momento, abrió un periódico de 
deportes. 
— A q u í está la lista de los Ins-
criptos. Primera carrera: "Richard 
I I I " , "Belfegor", "Chambertin"... 
-—Apueste usted por "Chamber-
Tomar a tiempo Antirreumátíco del 
Dr. Russell Hurst do Filadelfia, es 
ru-ertar en el- tratamiento adecuado y 
positivamente curador, del reuma. To-
das las manifestaciones reumáticas se. 
curan y todos los reumáticos dejan de 
padecer. Sa venden en rodas las boti-
cas. 
Al t . . 3 f. 
í É d a m e d e P a s c u a 
Avisa a su distinguida clientela 
'qu.e el sábado 1 ' de diciembre abrirá^ 
¡su nueva • exposición dé VESTIDOS 
.en su ^asa particular, San Nicolás 
'24, (bajos); por cuyo motivo reba-
' j a rá un 10% por ocho días sola-
mente. 
S a n 2 4 . T e l . 
C 9238 l d - « 0 
t i n " — d i j o Tumade al t u n t ú n . 
Pero Luciana, recelosa, díjole por 
lo bajo a su a c o m p a ñ a n t e : -i 
—Quizá ser ía más seguro llevarle 
con nosotros a las carreras... ¿No te 
parece? 
Y así lo hicieron. 
Por rara casualidad acer tó el ve-
jete. 
"Chambert in" ganó la primera ca-
rrera. 
— ¡Caramba!—-exclamó él señor 
Gustavo de vuelta de cobrar su ga-
nancia—. ¡Conque existen las famo-
sas combinaciones! Y ahora, querido 
amigo, ¿no podría usted decirme 
quién va a ganar la segunda carre-
ra? 
Tumade, siempre a bulto, d i jo : 
—"Porto Plcep". 
Y ganó "Porto Pleep". 
-—¡Abuelo, es usted, una masco-
ta!—dijo Gustavo con exal tación, 
después de recoger sus ganancias—. 
Pero, ¿us ted n.ó juega? 
E l viejo, con el entusiasmo de 
una buena digest ión, repl icó: 
—Ahora va la gran carrera... Te-
nemos a "Peti l lante", "Mornebler 
I I " , "Crocro".... Apueste usted por 
"Crocro"... — ordenó prpfét icamen^ 
te—. Yo voy con usted. 
Acompañó a Gustavo hasta la t a -
quilla, y sacó su billete de mi l fran-
cos a f in de arriesgar una pequeña 
cantidad. 
Lo mismo que el señor—di jo 
seña lando a su acompañan te . 
Un empleado muy atareado le co-
gió el billete, mientras o t ro . le po-
nía en las manos un m o n t ó n de t i -
ckets. 
¡El siete .gana veinte ¡-—excla-
mó. \ 
' Tumade no comprendía . . . Espera-
ba su moneda. La gente lo empuijíi-
ba. 
—Pero... ¿y m i billete? 
— ¡Cómo su billete! ¿No le . he 
dado sus mil francos en tickets? 
Y empujado por los jugadores, el 
abuelo Turnado unióse a Luciana y 
Gustavo. 
"Crocro" l legó el ú l t imo . 
— ¡ L a d r ó n ! -— gr i tó Gustavo — . 
Nos has engañado como a chinos. 
E insultado, zarandeado por los 
dos enamorados, el viejo rodó por tie-
rra, sollozando en medio de sus t i -
ckets, diseminados por la hierba. 
Hcnry F A L K . 
INTERESANTES MANIFESTACIO-
NES A X N REDACTOR D E " L A 
EPOCA" REFERENTES A UN V I A -
JE.—HADOLA D E LAS R E P U B L I -
CAS VISITADAS Y D E L RESULTA-
DO DE L A MISION QUE L E ENCAR 
GARON.—EL PAPA Y E L REY A L -
FONSO X I I I . — C U B A Y ESPAÑA 
Dice el diario m a d r i l e ñ o : 
HABLANDO CON E L CARDENAL 
BENLLOCH 
Nos ha parecido de in te rés para los 
lectores de La Epoca hacer públicas 
• as impresiones del cardenal, y . he-
mos solicitado de su bondad unas de-
claraciones. 
E l ilustre purpurado, atendiendo 
nuestro ruego, se ha expresado en 
los siguientes t é rminos : 
—Estimo que el resultado princi-
pal del viaje realizado es haber da-
.do un paso gigantesco en la apro-
ximación de las Repúbl icas america-
nas y España . 
En general, hemos encontrado en 
aquellas naciones los elementos ne-
cesarios para el fácil fomento de esa 
confraternidad; pero no oculto que 
el sentimiento españolista ha l lábase 
«xt inguido en algunas; y la presen-
cia de nuestra Embajada ha servi-
do para aventar las cenizas. 
Considero, pues, que los efectos 
espirituales no pueden ser más satis-
factorios. 
LOS HOMENAJES TRIBUTADOS A L 
C A R D E N A L . — ENTUSIASTASMO 
POPULAR E N PERU.—COMO SE 
A M A A ESPAÑA EN LAS R E P U B L I -
CAS AMERICANAS 
Vengo satisfechísimo de los home-
najes que se me hfen tributado, por-
que al recibirlos yo, pensaba siem-
pre que era a España a quien se de-
dicaban 
En todas partes, oficial y privada-
mente, hemos sido objeto de grandes 
agasajos; pero puedo asegurar que 
los que más gratamente han que-
dado grabados en mi án imo han si-
do aquellos que provenían del pue-
blo. 
~ ¿ . . . . . ? 
— E n Perú fué donde el entusias-
mo popular so d e s b o r r é más osten-
siblemente. E l recibim \ uo del pue-
blo peruano me causó una de las 
mayores emociones que he sentido 
en ral vida, Hice mi entrada en la 
capital y apenas ocupé la carroza que 
hab ía de conduci r rn al Palacio Pre-
sidencial, la muchedumbre rodeó el 
coche, dando vivas a E s p a ñ a y a núes 
tro Rey, con un entusiasmo indes-
criptible. Llegó éste a sor tal , que 
los caballos fueron arrancados de 
la carroza y esta, fué conducida por 
el público a través ' de la ciudad.' " 
• — ¿ i , . . , . ? . 
-—España desconoce cómo se la 
quiere y respeta en aquellos pue-
blos. 
E l nombre de la madre Patria se 
pronuncia con intenso car iño, con 
unción religiosa. 
Yo he sentido una de las mayores 
eatisfacclones de mi viaje al ver có-
mo en algunos pueblos, los negros, 
casi sin civilización, se descubrían 
al oír ]a Marcha Real y gritaban con 
entusiasmo delirante: " ¡Viva Es-
p a ñ a ! " 
En Cartagena, por ejemplo, donde 
casi todos los habitantes son negros, 
se saludaba a la bandera española 
y se escuebnban los acordes de la 
Marcha Real con el mismo fervor 
que si fueran e s p a ñ o ^ s y fueran 
aquellos su propia enseña y su h im-
no nacional 
• • — i : . . . . r : • • 
•—Eu Cuba es, sin duda, donde el 
español ismo es más acendrado. 
Hay en la Habana instituciones 
españolas verdaderamente grandio-
sas, de una importancia que en Es-
paña no puede sospecharse. 
1 E l Centro gallego de dicha capi-
tal ocupa uno de los mejores edifi-
cios de la misma y como dato indi-
cativo del amor que allí se profesa 
a España , basta decir que la elección 
de presidente de ese Centro o de las 
otras entidades españolas apasiona 
tanto, tiene ta l trascendencia» que 
llega a causar, per turbac ión de carác-
ter social. 
La elección de presidente en el 
Centro gallego o en el de Dependien-
tes .de la Habana (de cuyos 60,000 
socios la mayor ía son españo les ) , no 
desmerecen nada en importancia .de 
las elecciones de diputados. 
Yo puedo hacer, después de ral 
viaje, la af irmación de que Cuba 
quiere ahora a España m á s que nun-
ca, , 
LOS SENADOS CHILENO Y PE-
RUANO.—EL MOMENTO JL^S SO-
L E M N E DE LA EXCURSION.—EL 
CARDENAL VOLVERA A A M E R I -
CA EN 1 9 2 5 
Descuidos en el layado 
a r ru inan la cabellera 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con que la lava. 
La mayor ía de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado ál-
cali. Este deseca el cuero cabelludo, 
haciendo el cabello frágil y quebra-
dizo. 
Lo m á s prudente es adoptar co-
mo medio de limpieza el aceite de 
coco" Mulsified, que es puro y abso-
lutamente inofensivo, y que supera 
en eficacia a cualquier otra cosa que 
Ud. pueda usar. 
Dos o tres cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Simplemente mójese el 
cabello con agua clara y frótelo con 
éste. Produce u\'a espuma rica y 
abundante, la cual so enjuaga fá-
cilmente quitando hasta la ú l t ima 
par t ícu la de polvo y caspa. E l cabe-
llo se seca ráp ida y uniformemente 
haciendo flexible el cuerc cabelludo 
y el pelo suave, sedoso, lustroso y 
ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified pue-
de obtenerse fá- cilmente en cual-
quier botica dro-
guer ía , perfume-
r ía o pe luquer ía . 
Es muy econó-
mico, pues bas-
tan unas cuantas 
onzas para toda 
la familia duran-
te meses. Cuíde-
se de' las imi ta-
ciones. Exí jase 
que sea Mulsi-
fied fabricado por 
Watkins. 
V W V T K I N S , 
M U 1 S I F I E D 
C H A M P Ú ACÉITE DE COCO 
• n, ni 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E L INSPECTOR GENERAL DEL 
PUERTO, LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias 
fué. asistido ayer por el Dr. Moya, 
de la- fractura de la ró tu la izouier-
da el señor Andrés Calonge Rive-
ra, de la Habana de 56 años da 
edad. Inspector general del Puerto 
y vecino de Cerro 458 letra B. 
Dec la ró el Sr. Calonge que la ci-
tada lesión se la causó en la Ave-
nida de I tal ia entre Barcelona y S. 
José, frente a la lofcería 'La Amé-
rica", al caerse al suelo al bajar 
una rampa que hay en la aceras 
FIGON E N L I T I G I O 
_ Fidelina Muñoz Bedorta de Qui-
vicán de 3 6 años de edad y vecina 
de Je sús Peregrino 3 2, requi r ió el 
auxilio del Teniente de recorrido de 
la 8a. Estación Sr. Miguel Lugo, 
para que se personara en el figón 
"La Primavera", situado en Padre 
Váre la 10 6, de la propiedad de su 
esposo en el cual no . le permi t ía 
entrar el encargado, a pesar de te-
ner en él muebles de su propiedad 
y tener dominio sobre el mismo por 
ser propiedad de su esposo. 
Expuso la denunciante que el f i -
gón era propiedad de su esposo Jo-
sc Roseto Coro español de 67 años 
de edad que falleció ayer tarde y al 
presentarse en casa a velar el ca-
dáver ¡e negaron la entrada por que 
quieren perjudicarle en la herencia. 
Declaró el encargado R a m ó n Ró-
sete Luzon de la Habana de 3 7 años, 
que en efecto su padre José Rósete 
falleció encont rándose tendido en la' 
casa de Salud La Benéfica. E l figón 
expuso el declarante que nunca fué 
de su padre siendo de la propi-edod 
de su. hermano Julio Rosette Luzon 
vecino de Zanja 128. La denunciante 
que estaba casada lég i tamente con su 
padre hacia diez años que estaba 
separada de él, sin que en ese tiempo 
hubiera tenido trato ninguno con su 
difunto padre. 
TRES POLIZONES ASIATICOS 
A UNO DE ELLOS SE L E OCUPA-
RON VARIOS POMOS CON OPIO 
El señor Alóyete, capi tán Inspec-
tor de la línea de vapores "Lykes 
Bros" condujo a la Jefatura de Poli-
cía del Puerto a tres asiát icos que 
trataban de viajar como polizones en 
el vapor americano "Callabas". A 
uno de ellos nombrado W u L u i , ve-
cino de Industria 6 6, se le ocuparon 
4 pomos con opio F u é remitido al 
Vivac. 
la catedral del Plata, que se está 
construyendo en Buenos Aires. 
A l llegar a España he recibido ca-
blegramas de eaJutación de las Re-
I públicas que visité. E l cable de L i m a . 
I me reitera el deseo de. que acuda a 
I bendecir-el proyectado monumento 
ja nuestros héroes, p id iéndome, ade-
. más, aquel Gobierno que vaya, si 
puedo, aun antes, para presenciar 
j las fiestas del centenario de Ayacu-
cho. 
I-A REPRESENTACION D E L SUMO 
PONTIFICE.—EL CARDENAL IRA 
A ROMA EN BREVE 
R E S T A U R A D O R U J V I C O 
G 1 N F A L I B L E m C A B E L L O 
—Les actos oficiales revestidos de 
mayor solemnidad de todo el viaje 
fueron los celebrados en los Senados 
chileno y peruano. Ambos me reci-
bieron con el mismo protocolo que a 
un jefe de Estado, puesto que yo en-
carnaba la representac ión del Monar-
ca español . 
Las recepciones fueron bri l lant í -
simas y los discursos pronunciados 
altamente enaltecedores para Espa-
ña. 
—Hubo efectivamente en mi viaje 
un momento en que, no preparado 
con carác te r oficial, resu l tó más so-
lemne y emocionante que todos los 
demás . 
En Lima deposi té una corona de 
flores en la tumba de los héroes na-
cionales y después en la de los del 
Callao. Pude observar que la tumba 
de nuestro compatriotas, atendida so-
lamente por la colonia española , e rá 
mucho ipás modesta «que las otras y 
así lo hice ver en el discurso que en 
el solemne acto pronuncié . 
E l Gobierno.- por boca del ministro 
de Relaciones Exteriores hizo enton-
ces públ icamente la manifes tación 
de que .'a Repúbl ica se hacía cargo 
de los restos de los españoles , y al 
día siguiente era aprobado por el 
Senado, por unanimidad, un proyec-
to de ley de construcción de un mo-
numento para nuestros héroes . 
E l monumento es tará erigido, pa-
ra el año 192 5 y entonces volveré 
yo a América para bendecirlo. 
Llevó cm raí viajo dos representa-
ciones: -la del Sumo Pont í f ice y la 
del Rey de España . 
No ,he olvidado la primera, cum-
pliendo la misión que Su Santidad 
me confió con ol mayor celo y cari-
ño; pero' no debo ocultar que, por 
patriotismo, por amor a mi España , 
que cuando está lejos se hace más 
querida, yo he antepuesto a todo 
otro mandato el de representar a mi 
Patria. 
F R A N C I S C O S A N C H E Z 
T e l f 1 - 3 6 3 ^ ° D E T 0 C ™ H 1 7 5 
ntís Jesús del Mom« 
S«l9 elUas y dos sillones A» este tipo» 
Jueffo cnnrpüeto coa catoroe piezas. . , 
$25.00 
975.00 
Esta Jueg-o £o comedor, compuesto de Aparador, Vitrina, Mena jr 
sais sillas 980-00 
E^'e .Inegro de cuarto, con Escaparate, Cama, Coqneta, Mesa Ce 
líoche y Banqueta » 9120.00 
s i l 
Esta cama con su bastidor, puesta 
en cualquier parta da la Habana, 
930.00 
Esta cama con su 'bastidor, puesta 
eu cualquier parte do la Eabaaai 
920XO 
Esta cama con eu •bastidor, puesta 
en cualquier parte de, la Habana: 
913.00 
j U l i M 
E-sia camita; de nlflo, puesta en cual-
quier parte de la Habana: 
911.00 
Este hermoso sillón de Portal. 
Un par, puesto en cualquier par-
te de la Habana: $12.50 
Cualquier otro artículo que us-
ted necesite, pídanos precios an-
tes de comprar en otra casa y 
ganará dinero 
Envíenas 25 centavos en sellos 
de conreo y le mandaré un her-
moso Catálogo Ilustrado con in-
finiaad de mueh¡C!> diferentes. 
Xlamasios la atención del público cobre la bondad de nuestros mué-
bles, los cuales son espigado" y la sillería atornillada. 
V E N T A E S P E C I A L 
A C O M E R C I A N T E S 
SE SIME CUALQUIER PEDIDO POR IMPORTANTE QUE 
SEA UNTO EN LA HABANA COMO EN EL iNTtRiOR DE 
LA REPUBLICA 
— I r é a Roma en breve. Cumpli-
menta ró al Papa y le daré cuenta del 
resultado de mi viaje. 
Todavía no puedo precisar la fe-
cha de mi ida n Ital ia. Pienso per-
manecer una temporada en m i ar-
ciifdiócesis, v después p r e p a r a r é el 
viaje a Roma. 
A S A M B L E A D E 
fa rmacéu t i cos doctores Juan A l u i -
:a y Felipe de Pazos y con la coope-
loción de los doctores Alfredo Fi-
gueroa, M . Ar r fu i to , Abdon Tré-
j m'ols, M . F . Garrido, Saldaña, M . 
Hoy domingo tres, en la Acad emia Castello, y otros entusiastas farma-
ce Ciencias, calle Cuba número 84-A ; t éu t icos . 
y a las. dos de la. tarde, se ce lebra rá | Del Interior de la República ^sis-
iiria "Asamblea Magna" convocada: t i ran distinguidos profesionales In-
pci los- presidentes de los Colegios , vitados a la Asamblea. 
— A d e m á s del Perú , v is i ta ré nue-
vamente la Argentina para consagrar 
que p o r antiguas que sean las enfermedades, de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ae c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s c í 
P A G I N A CATORCE D i A l t I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 * A Ñ O XCI1 
a n i f i e s t o s M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Continuación de la carga ¿el vapor 
americano Jomar, procedente de larra 
gona. Manifiesto 1.644. 
" T G^flarrota Cp.. 25 cajas almendras. 
F. Pardo Cp 25 id id 
García Cp 20 id id 
M R C 1 bocoy. 10 pipas vino 
A M H 25 barriles id 
A A H 80 id id 
M C C 100 cajas conservas 
Suárez Ramos Cp 50 cuartos vino 
M Soto Cp 50 id id 
Pérez Prieto Cp 25 id id 
Compañía Importadora (Sagua 50 lü 
Id. . ^ , 
Graells Cp 50 id 25 medias bórdalo 
^Compañía Licorera (Nuevitas 50 id 
100 cuartos id) nn ,. a 
J P (Cienfuegos 10 pipas 20 medias 
*0 b id • ^ . , . 
E K G (Cüenfuegos 2 bocoyes id). 
Manifiesto 1,649. vapor americano 
Atenas, capitán Holmes, procedente de 
New Orlenas, consignado a W. M. Da-
niel. 
TXVEBXS 
Wilson Cp 30 tercerola smanteca 
Orta Cp 500 sacos sal 
Fernández Otaola Cp, 500 Id Id 
Galbo Cp 500 id id 
Blanch García 250 id id 
Castro Roza Cp 250 id Id 
Zabaleta Cp 250 id id 
Qalbán Lobo Cp 243 id café 
8 Calzadilla 125 id id 
San Fao Cp 4 barriles camarón 
Ton Sanchoon 4 id id 
F Amaral, 800 id id 
J Várela 300 id id 
C S Oneill 300 id id 
López Pereda 300 id id 
J A Palacio Cp 300 id id 
A Armand e hijo 300 id id 
López Cp 400'id id 
González Govián Cp 185 id garban-
zos. 
Sobrino Vllarello Cp., 250 yid harina 
Piñán Cp 300 id id 
Armour Cp 50 cajas salchichas, 75 
cajas manteca. 
M Barrera Cp 300 sacos maíz 
Miranda Gutiérrez 200 Id id 
E Sustacha Hno 300 id id 
Rodríguez Hno 800 cajas jabón 
M D Kenton 1 caja muestra de puro 
A Santise 50 tercerolas manteca 
Compañía Nacional 500 sacos harina 
R García Cp 100 id id 
J O C 80 Id id 2 id vino 
C R 50 cajas coñac 2 id vino 
Z C 250 Id coñac 
S C 400 Id id 
A M C 200 id id 52 id vino 
F G C 200 id Id 300 Id coñac 
M Pérez Co 14 jaulas gallos 
A Ortiz 36 Id id 
J Padilla 14 id id 
Viña Díaz 45 cajas clno 
Santamaría Co 1500 cajas vermouth 
100 id coñac 85 id vino 10 sacos ha-
bas 
J M Ruiz Co 50 cajas vino 
Feria Internacional 20 cajas vino 25 
id id y coñac 5 bultos madera y fun-
das 4 bultos esparto 
M P 100 cajas vino 
A C M 36 Id id 
A G Mic 2 cajas copas 
Campello Puig 150 cajas vino 
DE SANTANDER 
VIVERES 
R García 2 barriles vino 1 caja cho-
rizos 
B G Noriega 45 b. uvas 12 cajas 
mantequilla 1 id Id 34 Id quesos 
G Casas 6 Id id 
Droguería Johnson 500 cajas agua 
mineral 15 Id drogas 
JJ G C 3 cajas agua florida 




J Calle. Co 80 oajas mantequilla 
F Pardo 86 Id Id 200 Id sidra 
Acevedo Mourello 25 id embutidos 
Fernández García Co 25 Id mante-
quilla 
Santelro Co 15 Id id 
García Fernández Co 30 Id id 
B Alvarez 238 atados fundas de paja 
R E V I S T A D E L ñ S E M ñ N ñ Q U E T E R M I N ñ E N E R O 2 6 D E 1 9 2 4 
VIVERES 
DE VIGO 
J López Co 2 cajas Jamón 70 id vino 
Viadero Hno 213 Id Id 
L G 100 Id conservas 
P G H 50 id id 
ENCARGOS 
A Moya 1 bulto juguetes 
J Llambo 1 caja tierra 
Y Pons 1 id impresos 
P Ruiz 1 bulto muestras 
M S Ceballos 2 atados azulejos 
F Sardlñas Cp 91 atados cortos 
Crusellaa Co 2000 id id 
García Rosich 480 Id Id 
Riera Roche Co' 280 Id id 
Independent Fruits Co 400 id id 
J A Palacio Co 2000 id id 
West India Gil 5200 id id 
Ortega Fernández Co 1425 id id 
G R Olliphant 1975 piezas madera 
Havana Central R 36 postes 33 id 
del vapor 'Tivives' 
M Alonso Co 15 cajas calzado 
V López 8 id id I id camisas 
Swift Co 10 fardos alpillera 
F Candler 3 bultos accesorios 
A Reyes 8 cajas polvos 
Eppinger Evertz 20 atados sacos va-
cíos 
No Marca 995 bultos camas cunas y 
accesorios 
Compañía Azucarera 10 bultos acei-
te y accesorios maquinarlas 
J M Bravo 14 cajas efectos de to-
* Cíiclor 
National Paper Tlpe 7 cajas efectos 
de escritorios 
Porto Verdura Hno. 76 fardos millo 
Rodríguez Co 9 bultos accesorios bi-
cicleta 
C González Co 2 cajas neveras 
E Arayon 1 caja venda 
MANIFIESTO 1650 vapor americarío 
'Cotopaxl' capitán Myers procedente de 
Charleston consignado a Pelleyá Hno 
Pelleyá Hno 3754 toneladas carbón 
mineral 
\ MANIFIESTO 1651 vapor español 
'Infanta Isabel' capitán Gardoqui, pro-
cedente de Barcelona y escalas consig-
nado a Santamaría Co 
VIVERES 
DE BARCELONA 
Dalmau S 60 barriles alcaparras 
S C 50 cajas ajos 
H Astorqui Co 118 id id 
J Balcells Co 70 id id 
Gómez Mena Falcón 60 id Id 
P Tamames 300 id vino 
.1 E Macho Co 5 sacos chufas i id 
al mendras 
Zabaleta Co 50 cuartos vino 
Ramos Larrea Co 100 id id 
G R C 75 id id 
A C 25 Id id 
B Loredo 50 id Id 
M L C 50 id Id 
C V C 50 Id id 
C Echevarri Co 50 id Id 
Acevedo M 200 id ¡d 
M Nazabal 100 id id 
Santelro Co 400 id id 
Alonso Co 500 id id 
Cabestany Vázquez Co 1 caja aza-
frán 
J Ferro 3 id id 
Pita Hno 200 id vino 
A Revesado Co 3 cajas embutidos 
10 atados fideos 2 cajas canservas 10 
cajas efectos de plomo ^ 
R Estapo Co 2 cajas embutidas 
Compañía Importadora 50 id conser-
vas 
Pons Cobo Co 6 cajas aceite 533 hua-
cales locetas 
MISCELANEAS 
E B Desvernine 1 caja plantas * 
.1 Pi 1 caja efectos de hierro 74 far-
dos tapones 
J Argiielles 1 caja muestras 
MANIFIESTO 1652 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
Diego Abascal Co 500 cajas huevos 
Swift Co 30 cajas aves 740 id 17 t i -
nas mantequilla 100 id 210 tercerolas 
manteca 20 cajas puerco y jamón 177 
cajas huevos 1 caja ternera 9637 kilos 
puerco (13814 id id para Santiago de 
Cuba) 
MISCEEANEAS 
, Granda Hno 1 caja medias 
P González Co 7 Id tejidos { 
Díaz Mangas Co 8 id id 6 id id ' 
Alvarez Menéndez Co 5 id id 
Fernández Co 10 id Id 
J G Rodríguez Co 8 Id Id 
S Gómez Co 13 id id 
Revilla Y Co 8 id id 8 id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 6 id id 
Bango Gutiérrez - Co 1 id id 
Briol Co 9 rollos lona 
Garln González 6 id id 
B Zabala Co 8 id id 
Compañía Cervecera 71,106 botellas 
C W Johnson 120 bultos efectos de 
uso 
Moore Moore 449 id molinos y acce-
sorios 
Arellano Co 179 Id efectos sanitarios 
Ford Motor 6 autos (No Vienen) 
Lykes Bros 104 cerdos 149 vacas 18 
crías 4 toros 
Harper Bros 182 cerdos 
Hershey Corp 18 vacas 1 toro 17 
añojos 
MADERA 
Enterprise Lumber 754 piezas made-
ra del viaje anterior 
Zaldo Martínez Co 1025 id id 
G B -Washington 2000 Id Id 
Bahanias Cuban Co 7992 Id id 
New Y o r k . — E l mercado de azú-
car cruzo en la semana que revista-
laoa abrió quieto, pero sostenido, 
rermaneciendo inactivo durante la 
mayor parta de la semana, debido 
a que loa refinadores no demostra-
ron gran interés en operar y que los 
vendedores por su parte se mantu-
vieron firmes sin hacer gran presión 
para vender a no ser a precios más 
altos de los que estaban dispuestos 
a pagar los compradores. 
En los úl t imos días de la semana 
so reaf i rmó más el mercado, no tán -
dose buenos deseos de operar por 
paite ds los refinadores sobre la ha-
S'; de 4,7|8 centavos c.&f. pero los 
tenedores persistieron en el precio 
do 5 centacos c.&f. lo que impidió 
a que el volumen de las operaciones 
fueran mayor. 
El resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
Lunes, enero 21.—Abrió el merca-
do quieto y sin cambio con vendedo-
res a 4,314 oentavoe c&f. y sin in -
terés de parte de los refinadores pa-
ra operar. Más tarde se anunc ió la 
venta da 10,000 sacos de azúcar de 
Cuba cargando a 4,3|4 centavos c.&f. 
a Czarnikow-Rlonda Co. Durante «1 
resto del día cont inuó sin cambio el 
mercado cerrando algo m á s fácil y 
sin haberse reportado ninguna otra 
venta. 
Martes, enero 22.—Quito pero sos-
tenido abr ió el mercado dentro del 
nivel del cierre anterior, o sea 4,314 
centavos c.&f. Más tarde debido a 
la presión de ofertas de azúcares d? 
Puerto Rico a 6.53 centavos c.s.f. 
ni mercado quedó más fácil, repor-
tándose poco después la venta de 
5,000 sacos azúcares de Cuba para 
pronto embarque a 4,3|4 centavos 
c &f. a Czarnikow-RiondaoCo. Cerca 
del cierre se anunció la venta de 
25,000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico para despachó de primera quin-
cena d© febrero a 6.53 centavos c.s.f. 
a la W. J. McCahan Sugar Refining 
Co., Piladelfia. Cerró el mercado 
quieto, pero algo más firme. 
Miércoles, enero 23 .—Después de 
varios días de inactividad, abr ió el 
morcado con un tono más firme y 
tendencia al alza. Los refinadores 
aparentaban demostrar m á s in t e ré s 
en operar, mientras que los vende-
dores se m a n t e n í a n indiferentes. Cer-
ca del cierre se anunció la venta de 
10,000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque de principios de febrero 
a 4,718 centavos c.&f^ a Czarniko-w-
Ricnda. Cerró el mercado con tono i 
mñz firme y compradores a 4,7[8 
centavos c.&f. 
Jueves, enero 24.—Firme y con 
tendencias al alza abr ió el merca-
do con compradores sobre la base 
de 4.718 centavos c.&f. y vendedo-
res en gran cantidad a 5 centavos 
o.&f. A primera hora fué anunciada 
las siguientes operaciones efectua-
das el día anterior: 
o.000 sacos Cuba para embarque 
d-3 primera quincena de • febrero a 
4,7|8 centavos c.&f. a un operador. 
fí.000 sacos Cuba para embarque 
a 4,7|8 centavos c.&f. a la American 
Sugar Refining Co., New York. 
Más tarde fué reportada la venta 
do 5,000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque inmediato a 4,718 centa-
vos c.&f. a Arbu/rkle Bros, y decía-
se haberse efectuado otras operacio-
nes de azúcares, de Cuba al mismo 
nivel y de Puerto Rico a 6.65 centa-
vos c.s.fl reservándose otros detalles. 
Ya próximo al cierre, se anunc ió la 
venta de 25,000 a 30,000 sacos azú-
car de Cuba para pronto embarque 
a. 4,7|8 centavos c.&f. y 8,000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque de 
principios de febrero a 6.65 centa-
vos c.s.f. a la Warner Sugar Refi-
ning Co., Arbuckle Bros, y la Ame-
rican Sugar Refining Co., New York . 
Cerró el mercado quieto pero f i r -
me con vendedores a 5 cts. ' c.Wf. 
Viernes, enero 25.—El mercado 
abr ió quieto pero sostenido, a base 
de 4,718 centavos c.&f. compradores 
y vendedores a 5 centavos c.&f. pa-
ra pronto embarque. Los refinadores 
parecían dispuestos a seguir pagan-
do a 4,718 centavos c.&f. pero vaci-
laban antes de pagar precio mayor. 
Durante el curso del día, el merca-
do permaneció inactivo sin haberse 
uotatíu presión por vender, y cerran-
do sin haberse reportado operación' 
alguna. 
Sábado, enero 2 6.—Quieto y sin 
rumhlo abr ió el mercado, permane-
ciendo en completa inactividad du-
rante todo el día sin haberse repor-
tado una sola venta. 
E l movlmientó\ de azúcares crudos 
«n los puertos del At lánt ico duran-
te la semana, fué el siguiente: 
Arr ibos: 50,580 toneladas, estase-
mana; 33,700 toneladas la semana 
pasada. 
Derretidos: 40,000 toneladas esta 
semana; 36,000 toneladas la sema-
na pasada. 
Existencia: 35,031 toneladas esta 
semana; 24,451 toneladas la sema-
na pasada. 
Refinado.—La tendencia al alza 
del mercado de azúcar cru.do estimu-
ló la demanda del granulado, pero 
la mayor parte de los r e f inadora no 
se encuentran en condiciones de 
aceptar todas las órdenes para en-
trega inmediata. Los precios como 
en la semana anterior han fluctuado 
entre 8.25 centavos y 8.60 centavos 
menos 2 por ciento. 
Habana.—Nuestro mercado local 
ha regido firme en consonancia con 
el mercado consumidor. Las ventas 
efectuadas durante la semana según 
t-ñestros informes ascienden a unos 
27,000 sacos a precios qu,e f luc túan 
E x p o r t a c i o n e s 
r 
MANIFIESTO 1653 vapor americano 
'Federal' capitán Samuelsen proceden-
te de ¿agua consignado a L. F de Cár-
denas 
Con miel en tránsito para Mobila 
MANIFIESTO 1654 vapor belga 'Po-
land' capitán Hutt procedente de Am-
beres y escala consignado a West In -
dies Shipplüng Co 
DE VIGO 
P Blanco 100 cajas conservas 
A Montaña Co 750 id id 
D Rodríguez I j 5 bocoyes G medias 
id 35 cuartos vino 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
VIVERES 
DE VALENCIA 
l i R S 50 sacos arroz 
G L L C 100 id id 
F B C 100 id id 
L L R IdP Id Id 
¿T S C 100 id id 
F G C 100 id id 
M N 100 id id 
V H C 100 id id 
G C C 100 id id 
O C 100 id id 
G F C 100 id id 
Xi L L 100 id id 
F V C 50 id id 
C E C IftO id id 
G T C 100 id id 
Rodríguez Hno 1000 cajas conservas 
M G C 100 id Id 
Alonso Co 200 sacos arroz 
A M C 400 cajas conservas ''• 
P H 100 id-Id 
D Rosillo 100 id id 20 Id Id 
F Trapaga Co 100 sacos arru 
R L C 100 id id 
B G 50 id id 
S R 100 id id 
Z C 100 id id 
Casavielle Hno 10 pipas vino 
Y' Nodarse 4 barriles id 
J Baduell Co 5 pipas id 
R V Delgado 2 barriles id 
García Hno 10 pipas id 
J Artau G id id 
Compañía Importadora 200 cajas con 
servas 
Prado Hno 125 id id 
N Alvare Co 210 id id 
Suárez Díaz Co 150 id id 
González Suárez 550 Id ¡d 
Graells Co 100 id id 
Fernández Trapaga Co 100 id id 
S C 100 scaos arroz 
García Fernández Co 100 id id 
R Silla 50 cajas naranjas 
MISCELANEAS 
R B C 200 cajas azulejos 
J G B H 400 id id 
Steel Product Co '2,025 id id 
M Pairot 876 Id id 
D Rosillo 1000 id id 
L Blandí Co 1 caja accesorios aba-
nicos 
J S Valladecabers 2 cajas drogas 
EKTBApAS: 
/ 
: w MANIFIESTOS 
938 Goleta cubana "Julia", de Cárde-
nas. Lastre. 
939 "\(f.por cubano "A. del Collado', 
de la Fe. Carga general. 
940 Goleta cubana " M . Torrent", de 
Bañes. Con azúcar. 
941 Goleta cubana "San Francisco", 
de Bañes. Con azúcar. 
942 Lanchón "Martí", ds Nuevitas. 
Miel . • 
943 A'apór cubano "Mambí", de Nue-
vitas. Miel. 
144 Goleta, cubana "Francisco Javier", 
de Orosco. Carga general. 
945 Lanchón "Número 16", del Mariél. 
Lastre. 
946 Remolcador cubano "Nuevitas", 
del Mariel. Lastre'.^ 
r 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L B A N K O í C A N A D A 
No guarde su dmeio o valores en su casa. Esta cos-
tumbre resulta muy peligrosa. Un fuego, o los ladrones, 
pueden hacerlo 'desaparecer. El Banco es el sitio mái 
seguro para guardailo. 
Hemos, precisamente, terminado y puesto a la dis-
posición pública uoa nueva bóveda de seguridad, en 
nuestra oficina de Aguiar 75. 
Dicha bóveda c.-i'a equipada con una puerta circular 
que pesa más de 10 toneladas, provista de una espe-
cial cerradura de rdo j . 
de 4.66 centavos a 4.76 centavos 
l.a.b. 
E l tiempo con t inuó Irregular, du-
rante la eemana se han reportado 
lluvias en toda la Provincia de P i -
nar del Río, Habana y parte de Ma-
tanzas, pero en las Provincias de 
Santa Clarai Camagüey y Oriente, 
han sido muy escasas las lluvias, 
pudiéndose decir que prevaleció la 
seca. 
Muelen hasta la fecha 163 Cen-
trales contra 158 en igual fecha de 
la zafra pasada. Rompieron molienda 
en la semana los siguientes Cen-
trales : 
En Habana: "Fajardo", 
En C á r d e n a s : "San Vicente". 
En Sagua: "Unidad" y "Constan-
cia". 
En\Nuevitas: "Agabama" y "San 
Antonio". 
En A n t i l l a : "Presten". 
En Zaza: "Nat iv idad" . 
Fletes.—No ha habido cambio ©n 
este mercado. Las cotizaciones bou 
las mismas de la semana pasada: 
A N-ew York y Filadelf ia: Costa 
Norte, 17-18 c|.; Costa Sur, 19-20 el. 
A Galveston: Costa Nor^ j , 14-15 c|. 
Costa Sur, 16-17 c|. 
A New Orleans: Costa Norte, 
13-14 el.; Costa Sur, 14-15 c|. 
A oston: Costa Norte, 19-20 c j . ; 
Costa Sur, 21-22 c|. 
A Reino Unido: Cofeta Norte, 
231-24|; Costa Sur, 231-241 
A Francia Puertos del A t l án t i co : 
Costa Norte, 231-24]; Costa Sur, 
23|-24|. 
A Francia PuertosB del Medi te r rá -
neo: Costa Norte, 251-2 61; Costa Sur, 
25Í-26|. 
Las cotizaciones que anteceden pa-
ra los puertos de Europa son nomi-
nales. 
ZAFRA D E 1922-1923 
Semana terminada Enero 26 de 1924 
Existencias: 1,3 46. 
A cont inuación anotamos el n ú -
mero de Centrales moliendo compa-
rados con los dos años precedentes, ¡ 
as í como los arribos déMa semana y 
totales de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo: en enero 2 6 
de 1924, 163; en enero 27 de 1923, 
158; en enero 28 de 1922, 115. 
Arribos de la semana ( tons) : en 
enero 26 de 1924, 158,487; en ene-
ro 27 de 1923. 150,803; en enero 28 
de 1922, 79,973. 
Total hasta la fecha: en enero 26 
da 1924, 473,388; en enero Í27 de 
1923, 495,215; en enero 28 de 1922, 
216,026. 
EXPOBTAOIOK DS TABACO i 
k 
Vapor americano "Slboney", para 
New York. 
C. Arnoldson: Orden: 4,000 tabacos. 
B . Díaz y Co. Orden: 157 tercios 
tabaco. 
Tamargro y Co. Orden: 5 pacas. 
Manuel A . Suárez: Orden: 73 barri-
les Idem. 
H . Smith Co: Orden: 11 barriles Id. 
Abraham Haas: Orden: 34 Idem, 34 
tercios Idem. 
W. B . Corra: Orden: 6 Idem, 6 pa-
cas y 25 barriles. 
Walter Sutter: Odden: 215 pacas Id. 
A . Prellezo Co: Orden (Inglaterra), 
30,000 tabacos. 
H . Upman Co. J . Frankue: (Ingla-
terra), 22,000 Idem. 
Arronte y Flórez: Orden (Inglate-
rra) 23,000 Idem. 
M . A . Pollack: Bayuk Co: 33 pacas 
Idem. 
G. C. Smith: Orden: 40 barriles, 18 
pacas Idem. 
Tamargo y Co: 6 pacas Idem. 
Leslle Pantln Co: Orden: 16,000 ta-
baco, 80 t«rcioa Idem, Inglaterra. 
Idem: BJ. U . 182 barriles ld»m. 
Idem: Orden (CanadA), 16 barrilla 
Idem. 
Stern Menderseh: Orden: 17 Idem Id. 
Sindey Rotchilds: Orden: 10 Ídem, 
4/8 Ídem. 
Pablo L . Pérez: Orden: 6 Ídem, 25 
pacas, 35 barriles. 
P. de la Osa: Orden: 29 Idem, 8/3 
y 6 pacas Idem. 
"Walter Sutter: Orden: 9 barriles. 
Flórez y Duartez: Orden (Zurich), 
24,000 tabacos. 
Idem, Orden (Londres): 10,000 id . 
baco en rama. 
Vapor americano "Calamares", para 
Centro América. 
Cop. Cubana de Clgarroa. Orden: 6 
fardos tabaco. 
Vapor americano "Cuba", para Esta-
dos Unidos. 
J . Suárez Co: S. Fernández, 136 pa-
cas tabaco. 
Idem: Same: 19 Idem, 11 tercios id . 
j . V . Suárez Co.: Orden: 92 idem, 
30 barriles, 20 pacas idem. 
Idem: H . M . Lott: 15 idem, 10 ba-
rriles idem. 
EXPORTACION SB MZSX t̂ 
Flórez y Duarte: Orden (AnterwoV 
100 barriles miel. 
Vapor español "Montevideo", para 
España. 
A. Motpelier: E . Planes: 25,000 ta-
bacos. 
Idem: F . M . González: 5,000 idem, 10 
libras picadura. 
Idem: J. Rico: 2,200 Idem. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - Ó 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
A c i d o s 
Murlá t ico , 
Sul fúr ico . 




S o s a s 
Cáust ica Sólida. 
Cáust ica Granulada 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40° Garantizado. 
B í a n q u i t 
Para blanquear azúcar . 
Pida precios a 
mcia a y 4, Tel . M-69So. 
H A B A N A 
Vapor americano "México", para N . 
York. 
Leslle Pantln. Orden (Canadá): 200 
barriles tabaco en rama. 
Idem: Orden: E. U . : 71 pacas, 36 
tercios idem idem. 
Idem: G. S. Nichols: 7,000 tabacos. 
Idem: P. F . : 14,000 idem. 
Orden (Boston): 6,000 idem. 
Idem: R. B . Pittsburg): 12,000 id . 
Vapor inglés "San Blas", para Bos-
ton. 
Leslie Pantin: Orden: 20 tercios ta-
EZPORTACION DE CUEBOl 
Vapor americano "Slboney", para 
New York. 
B . Alvarea: Orden (trasbordo para 
Alemania): 2,760 líos cuero. 
EZPORTACXOXr DB PRXTTOS T VX. 
CUBTAILXSl 
Vapor americano "México" para New 
York. 
L . H. Gwulnn: Oray: 810 huacales 
toronjas. 
Idem: H . Wame Son: 28 cajas ajíes, 
3 idem berengenas, 2 idem quimbombó. 
EZFORTACZOIT DE DAKOOBTAS 
Vapor americano "Siboney", para N . 
York. 
J. M . Zuazo: Para "W., Brank: 160 
langostas. 
J . Domínguez: M . A . Beone: 19 bul-
tos viandas. 
TABACO PARA NEW ORZiEANBi 
Vapor americano "Excelslor". 
J. V. Suárez Co: Orden: 61 barrí, 
les tabaco en rama. 
M . Fernández: Orden: 5 Idem Idem. 
EXPORTACION DE AZUCAR i 
Vapor americano "Chalmette", para 
New Orleans. 
Central Toledo: 1,000 sacos azúcar. 
Nuestra Señora del Carmen: 600 id . 
idem. 
Vapor inglés "Datchet", para Esta-
dos Unidos. 
El Pilar: 15,000 sacos azúcar. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
A V I S O 
S O C I E D A D 
F I L E T E A D O R E S 
A LOS SOCIOS 
Se pone en conocimiento de los seño-
res socios que se encuentren afectados 
i a la cuenta dei Banco Nacional, que 
paren por Secretaría a liquidar su 
cuenta los lunes, miércoles, viernes y 
; sábados, de 8 a 10 p. ra. 
A partir del día 5 de febrero, bas t í 
leí 30 de abril, seKún acuerdo de la 
Junta directiva del 23 del pasado. 
El Presidente. P^lipe J. Padrón.—El 
i Secretario, Manuel Suárez Villa, 
i C 3857 3 d 2. 
CASA BLANCA, Febrero 2. 
Estado del t i Anpo, sábado siete 
a. m . Estados Unidos notable de-
presión cerca de Cabo Hatterae y 
bajas presiones en mitad norte de 
región central, altas presiones en 
ref,to. Golfo de Méjico buen tiempo, 
ba róme t ro alto, vientos moderados 
y variables. Estrecho de la Florida 
vientos frescos de región Norte . Pro-
nóstico Isla buen tiempo hoy y e: 
domingo excepto posibilidad de l l u -
vias ligeras aisladas en mitad orien-
tal , temperaturas frescas, vientos de 
región norte de moderados a fres-
cos. 
Obseirv. Nacional. 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E 
L A S O C I E D A D A N O N I M A A M -
P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca a los accionistas para 
la Junta General Ordinaria que na 
¿e celebrarse el día 22 de Febrero 
próximo, a las tres de la tarde, en 
jas oficinas de la sociedad, calle de 
P] y Margal!, n ú m e r o 63. 
Habana, fenero 25 de 1924 




9G1 Goleta cubana "Rosa", para Ba- g» 
nes. Lastre. 
9C2 Remolcador cubano "R. Doni-
phan". para Matamzas. Carga ge-
neral . 
Balandro "León", para Jar.uco. 
Carga general. 
Vapor cubano "La Fe", para Nue-
yitas. Carga General. 








Vapor cubano "Polar", para Anti-
lla. Carga general. 
Vapor cubano "Habana", para Río 
Blanco. 
Goleta cubana "Natalia", para Ba-
'ne3> 
Goleta cubana "San Francisco", 
para Bañes. Lastre. 
Completo h. 
Parcial . . 
4 pesos 
2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr. 
EMILIANO DELGADO 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-86^2 
C 8557 alt . 4d-4 
VIVERES 
DE CADIZ 
A Fernández 200 sacos sal 
Perls Co 76 cajas coñac y vino 
B C 1«0 cajas coñac 200 id id 142 
id vino 
J R C 72 Id id 130 id coñac 
G P C 95 id Id 52 id vino 
T S C 50 id id 450 id coñac 450 id Id 
60 id vino 
H P 125 id id 222 Id coñac 
B .L 125 id id 45 id vino 
Alonso Co 500 id coñac 202 id vino 
V L 87 id id 110 id coñac 
M N 160 id id 92 id vino 
T G C 127 id id 25 cajas id -' • 
R H 102 id id 
R A 377 id id 25 id coñac 
Untese suavemente 
con el SLOAN, sin 
friccionarse, y el 
dolor huirá en el 
acto. Pruébelo y 
convénzase. 
En las farmacias. 
I O E H E L O , S . A , 
T I Z A C I O N D E B 
En el sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de bonos de esta C o m p a ñ í a ve r i f i cado el 
d í a 3 0 de Enero de 1924 , ante el Nota r io de esta Ciudad doctor Claudio R e m í r e z y 
A n d r e , salieron agraciados los siguientes bonos : 
S E R I E A 
2 8 - 4 4 - 5 3 - 7 2 - 8 6 - 9 9 - 105 - 108 - 117 - 126 . 
S E R I E B 
2 3 4 - 2 4 3 - 2 5 2 - 2 7 6 - 3 0 1 - 3 0 9 - 3 3 8 - 3 4 3 - 3 4 5 - 3 5 2 - 3 7 0 - 3 7 2 - 3 7 4 
385 - 4 0 2 - 4 0 8 - 4 4 7 - 4 5 3 - 4 6 1 - 4 6 3 - 4 8 2 - 4 9 4 - 5 3 4 - 5 4 6 - 5 5 0 5 6 1 
5 7 1 - 5 7 6 - 5 8 5 - 6 0 6 - 6 5 4 - 7 0 8 - 741 - 7 6 0 - 78> - 7 9 2 - 8 0 0 - 8 2 6 - 8 3 4 
8 5 2 - 891 - 9 4 8 - 9 8 7 - 1 0 0 8 - 1037 - 1 0 9 4 * 1 1 5 2 - 1 1 7 8 - 1191 - 1199 . 
L o que se comunica a los Tenedores de dicLos Bonos , pa ra q i ip los canjeen 
por efec t ivo , cualquier d í a h á b i l de 1 a 5 en la T e s o r e r í a de esta C o m p a ñ í a , O f i -
cios 6 2 ( C A S A - A V I N Y G O M E Z ) ) . 
M i g u e l J imco , 
Secretario. 
[ i ; 
ü l i 'óS " 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES T 
CASAS DE HUESPEDES 
Para ul t imar la re lación de ha-
bitaciones y departamentos de iiue 
podrá disponer la Comisión de Alo-
jamiento designada por la Dirección 
de la Feria de Muestras de la Haba-
na, con motivo de la llegada a esta 
capital de los numerosos visitantes 
y compradores que vendrán a pre-
senciar dicha justa comercial, se ha-
ce saber por este medio a todos los 
dueños de hoteles y casas de hués-
pedes, que pueden remi t i r a dicha 
Comisión de Alojamiento (cuya ofi-, 
ciña radica en el Edificio "Carre-
ñ o " ) una relación detallada do las 
habitaciones y departamentos t'ue 
pueden alquilar con ese motivo y du-
rante los meses de Febrero y Mar-
zo del presente año, indicando las 
fechas aproximadas en que e s t a r án 
disponibles, para reservarlas a la re-
ferida Comisión, expresando los pre-
cios en que las ceden, a los que con-
curran. 
Los particulares que deseen ofre-
cer, con dicho objeto y en la misma 
época alguna o algunas habitaciones 
que tengan disponibles en sus mora-
das, pueden enviar nota detallada 
do ellas y precios por dia de alqui-
ler, para que sean tenidas en cuen-
ta por la mencionada Comisión da 
Alojamiento. 
8d-31 
Ü n a á e laa muchas ventajas que se obtienen con estos 
equipos es la de tener t empera tu ra un i fo rme y fresca 
durante el a ñ o entero en una f áb r i ca o establecimiento. 
Otra, es la de limpiar por completo el aire de toda Impureza'. 
Permítanos explicarle con detenimiento todas las ventajas que 80 
tienen usando nuestras varias instalaciones. 
Cualquiera industria donde tenga que aplicarse el uso científico del 
Aire, efectuará una gran economía usando los equipos Sturtovant. 
fe. F. 8 T U R T E V A N T C O M P A N Y , Úyde Parle, Boston, B . Ü . A . 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e s u 
p a í s y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a n a ? 
E n c a r g u e u s t e d e s l u c h e s y c a r g a s d e t o d a c l a s e a l a 
F á b r i c a d e E N V A S E S D E C A R T O N d e l C o l e g i o - A s i l o " S A N 
V I C E N T E D E P A U r y d a r á s u s t e n t o a l a s H u e r f a n i t a s de 
d i c h o A s i l o , C e r r o , 7 9 7 , 
15 d-3 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D E 
M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 1 A 5 P . M . 
A R O x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1924 P A G I N A QUINCE 
o l s a d e l a H a b a n a 
— . _ _ ¡ 1 U T . . . r . . . . ál — ^ . 
MERCADO DE VALORES 
ruan te la c o r t T ^ ó n de la mañana 
D ver rigió la Bolsa con un tono 
;d*W firme, notándole que su tendencia 
^ S T c í m e n t e alcista. En esa firmeza 
63 bable alza del mercado Influyen 
L^buenas oticias relacionadas con los 
precios del azúca^ 
TTna venta de cincuenta acciones co-
munes Licorera Cubana a 3 y. valor, se 
nrió en la pizarra oficial. Fuera de. 
aDUnció en ^ privad0i se efectuaron 
Trlnstccio ŝ en bonos de Cuba, del cln-
' Y medio, cinco, seis por ciento y 
deuda interior, bonos Cervecera bonos 
í rUana Electric, obligaciones del Ayun-
S e n t o , acciones Ferrocarriles Unidos, 
f i e r a s , Teléfonos y Havana Electric, 
La demanda es activa en los bonos de 
ruba 5 Vi Por ciento, con fuertes opera-
riones a tipos llenos. Muy firmes rigen 
los bonos avar* Electric. Gas. Ferroca-
rriles Unidos y. Cuban Telephone. Los 
b0no3 indstriales mucho mejor impre-
sionados. 
De alza las acciones de la Empresa 
Naviera. 
Muy firmes los Ferrocarriles Unidos 
con buena demi lida del mercado inglés. 
Algo irregulares las acciones de los Te-
léfonos, la Havana Electric bastante 
animadla.. 
Sostenidos los valores de la Licorera 
Cubana y Manufacturera Nacional. Fir-
mes la Nueva Fabrica de Hielo, Jarcia 
de Matanzas y Pesca y Navegación. 
La Cuba Cañe afirma sus cotizacio-
nes reflejando la firmeza de los precios 
del azúcar. Poco activas las acciones 
de las compañías de» Seguros, 
Al cerrar la Bolsa prevalecía una im-
presión optimista respecto al futuro del 
mercado. 
Kecauflaciones ferrocarrileras 
La Compañía Ferrocarriles Unidos de 
la Habana ha recaudado desde el pr i -
mero de Julio del pasado año hasta el 
26 de enero la cantidad de $9.443.541 24. 
La Compañía Ferrocarriles Havana 
Central, tiene recaudado desde el prime-
ro de Julio del año anterior hasta el 
26 de enero la suma de $1.808.263.94. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp, Vend 
5 R. Cuba Speyer. . . . 95 100% 
5 Rep. Cuba D. int . . . 85 88% 
4^ Rep. Cuba 4 Vzolo. , , 80^ 897/8 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 91 99% 
6 R. Cuba 1917 tesoro, , 99*4 100% 
5 R. Cuba 191T puertos, 93̂ 4 95% 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 93 94% 
Ayto, l a , Hip. . . . 97 105 
Ayto. 2a. Hip. . . . 88 100 
F, C. U . perpétuas. . 76 100 
B. Territorial Serie A. Nominal 
B. Territorial. Serie B . 70% 100 
Gas y Electricidad. , 101 114 
Havana Electric Ry. . 92 97 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6 000.000 
en circulación. . . . 83 90 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero la . Hip, . . Nominal 
.Cuban Telephone. . . . 83% 89 
Ciego de Avila Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 75% 81 
Bonos F del Nordeste ' 
de Bah%a Honda a 
Guane (l.OOO.OOü en 
circulación Nominal 
Bohjs Acjeducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
..rera Nacional. . . . 63% 68 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ox. Urba-
nlz'-idora del Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Ript. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bonos 2a| Hln. CH. 
Papelera Cubana (Se-
rie B. 76 84 
Boros Rlpt. Ca. Lico-
rera Cubana 57% 65 
3üü,('oü bonos Hip, Ca, de 
Hielo, 80 100 
Ca, Cubana Nominal 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . . . . . . m Nominal 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Banco Territorial, benef. , Nominal 
Trust Co (5ÜO.Ü0O en cir-
culación) Nominal 
Banco Je Pristamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cír- * 
cuiación). Nornin„o,, 
F. C. Unidos.. . . . . . . 70% 73% 
Cuban Onurai. pref, . . . Nominal 
Cuban Central, com. , . . Nominal 
F C Gibara y Holguin. Nominal 
Cüba R. R Nominal 
Kiectric Stgo de Cuba. . Nomlnil 
Havana Electric pref. . . 99% 100% 
Havana Electric com. . , 84% 84% 
Clécinca cif- ¡Sanen Spiritua Nomin.U 
Nueva Fabrica de Hielo, . 275 320 
Cervecera TXT. pref. . . . 26 
Cervecera Int . com. . . . 7 
Lonja Comercio pref. . .100 
Lonja Comercio com. j . , 150 
Ca Curtidora Cub-'-naT ,' . Nominal 
Teléfono, preferidas, . . . 93% 95 
Teléfono, comunes. . . . . 90 
Inter fel'jpnono and Tele-
graph Corp 67% 68 
Maiaüoro Industrial. . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref 75% 80 
Naviera, comunes. . . . . 17% 19% 
Cuba fano, preferidas, . . 60 80 
Cuba Cne, comunes.. , , . . 12 20 
Ciego de Avila 5 
7 o|o Ca Cubana da Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
Ca. Cuoana de Pesca y Ña-
veer ción Jl 100.000 en 
circulación, com 25 30 
ürní i ilibp Anmrlcana de 
Seguros 32% 40 
Uniím H.sp Americana de 
Seguros, benef 3 3 10 
Limón On Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Uuban r^-e and Rubber Co. 
preferidas % 1% 
Cuban Pire and Ruber Co. 
comunes, , , % 1 
' o|o Ca Manufacturera. 
Nacional, pref, , . . , , 10 13 
i « Mr»'luf.M-turera Nacio-
nal, comunes 3% 4% 
Consta t.cin ..opper Co. . i Nominal 
Licorera Cubana, com. , , 3% 4 
7 «yo Ca Nacional de Per-
fiim¿rii» $1 000 000 en 
circulación, pref. . . . 50 70 
Ca. Naoiona' Perfume-
ría, $1 .300 000 en clrcu-
I lación, com 10 20 
| ' olo Ca di Jarcia de Ma-
tanzas, pref 73 80 
I ! olo Ca rt>' Jarcia de Ma-
I tanzas, pref. sinds. , , , 73 80 
. Ca de /arda de Matanzas. 
I comunes 15% 20 
, Cí: de .. • ola do Matanzas, 
com> sindicadas 15% 20 
Oí. C.'.u.ina Accidentes . Nominal 
8 oio "La Unión Nacional", 
Compañía (Vr.eral de Se-
guros yifanzas, pref. . 45% 59 
I d . id . beneficiarlas. , , , 1 5 
Ca. Cn.vmzhdora del Par-
qut y Plajea de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urivin'zadora del Par-
que v Playa dp :rmnao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 1 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad' ie Talz-ido $300.000 
en circulación, pref, . , 5 
i C B R A S S E E C T A S D E D O N 






















NEW YORK, febrero 2 
Esterlinas, 60 días, . , 
Eiterlinas, a la vista. 
Fsterlinas, cable , , , . 
Pesetas. . . 
francos, a la vista. . 
Francos, cable 
Francos suizos 17.46 
Francos belgas, a la vista 4.19 1|2 

















Tokio 45 1|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 64 1|4 
P^sos mejicanos 49 
QI-ERTAJS DE DINERO 
Las ofertas de d i"* :^ estuvieron sos-
tenidas durar.'-c el día. 
La más alta 4 112 
La más baja, , , , 4 
Promedio 4 112 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido. . 4 114 
(-ierre final. 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Prestamos a 60 días 4 3|4 
Prestamos a 6 meses, . . . . . . 4 3|4 
Papel mercantil 4 3|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 2, 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes. 
LA REVOLUCION RELIGIO-
SA. Obra fili'í--(if lea dividida 
t-.u cuatro partes: Savonaryla 
Lutero, Calvmo, San Igna-
cio de Leyóla 4 tomos er fo-
lio, pasta española. . . 
HISTORIA DEL DESCUBRI-
MIENTO DE AMERxCA. 1 
tomo en 4o. pasta esnañola. 
FRA FILIPPO HPPl . ' Novela 
hlstóricai 3 tomos encuader-
nados en un volumen, pasta 
española . . 
WlOL SUSPIRO DEL MORO.— 
I Leyendas. Tradiciones e His-
torias referentes a la con-
quista de- Granada. 2 tomos 
en 4o. pasta espafiola. 
LAS GUERRAS DE AMKRICA 
Y EGIPTO. Historia contem-
poránea: 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
EUROPA EN EL ULTIMO 
TRIENIO. Historia con-tem-
poránea. 1 tome en 4o. pas-
ta española 
HISTORIA DEL AÑO 1883. 1 
l^mo en 4o. pasta esnañola. 
HLSTORIA DEL AÑO i 884. 1 
tomo en 4o pasta española. 
LA RUSIA CONTEMPORA-NKA 
Bocetos históricos, l tomo en 
4o. pasta española. , , . 
UN AÑO EN PARIS. Recuer-
dos de viajo. I tomo en pas-
ta española. . . 
RETRATOS HISTORICOS. Un 
tomo en pasta española. . . 
GALERIA HISTORICA L E MU-
JERES CELEBRES. S tomos 
encuadernados en 4 volúme-
nes, pasta española. 
VIDA DE LORD BYROX. 1 to-
mo en 8o. pasta española. , 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 







MERCADO D£2 GRANOS DE CHICAGO 
Kntregas futur»" 
CHICAGO, febrero 2. 
TRIGO 
Mayo, 


































RECUERDOS DE ITALIA. Ro-
ma. Pisa. Venecia. Nápoles, 
Un tomo en pasta española 
HISTORIA DE UN CORAZON. 
Novela. 1 tomo en pasta es-
pañola 
RICARDO. Novela. Segunda 
parte de "Historia de un co-
razón". 1 tomo en pa.sta es-
pañola • 
ANACES POLITICOS. 1 tomo en 
pasta española 
MISCELANEA DE HISTORIA, 
DE RELIGION DE ARTE Y 
DE POLITICA. 1 tomo en 
pasta española 
CUESTIONES POLITICAS Y 
SOCIALES. 3 tomos en un.vo-
lúmen pasta española. . . , 
CARTAS SOBRE POLITICA 
EUROPEA. 2 tomos en pas-
ta española 
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R E C A U D A C I O N E S D E 
L A S Z O N A S F I S C A L E S 
Adminis t rac ión y Recaudación de 
Contribuciones e Imrmestos del dis-
t r i to Fiscal del Centro ¿e la Haba-
na. 
Total de recaudación habida por 
to'ios conceptos durante el mes de 
enero de 1924. $638,790.S3. 
Adminis t ración y Recaudación de 
Contribuciones c Impuestos del Dis-
trito- Fiscal de Oriente, de la Ha-
bana , 
Fwecaudación durante ol mes de 
enero de 1923 $2 .300 .000 . Pa r í 
todos conceptos entre olios, del 4 
por ciento $310 385.72. 
Bancos y Empresas 4 por cien 
to y 8 por ciento: 817 ,575 .49 . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
í K o ( f o s e a r í a TJd. e y í t a r s e p r e o c u p a c i o n e s 
y r e sponsab i l idades e n l o que a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de sus b ienes i n m u e b l e s se 
ref iere? 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de sus p r o p i e -
dades, c o b r a r sus r e n t a s , p a g a r los i m -
puestos c o r r e s p o n d i e n t e s y m a n t e n e r d i -
chas p rop iedades a l q u i l a d a s , aseguradas 
y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t odo p o r 
u n cos to s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e r a m o s m u c h o s a ñ o s ded icados a es ta 
clase de n e g o c i o s , c o n r e su l t ados a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p a r a n u e s t r o s n u -
merosos o l i en tes r e s iden t e s e n Cuba , ¡ o s 
Es tados U n i d o s y E s p a ñ a . 
'Tendremos mucho gusto en enviarle 
a la dirección que nos indique, nues-
tro folleto describiendo los servicio» 
que nuestro Departameráo de Bienes 
le ofrece y suministrarle dualquier 
informacidn que desee, üamdndonoM 
d M-6917. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
H a b a n a O b i s p o 53 , 
Establecido en 1905 
Capital Pagado 1500,000 
Francos 36.70 
BARCELONA, febrero 2, 
El dollar se cotizó a 7.85, 
80LSA DE PARIS 
PARIS, febrero 2. 
l̂ os precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
V Renta del 3 010, 54.55 frs. 
Cambios sobr? Londres, 92.20 frs. 
Empréstito 5 010, 69.95 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 22 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 2, 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 118. 
United Havana Rallwav, 84. 
Empréstito Británico, 5 0|0. 100 114. 
Empréstito Británico 4 1|2 010, 96 112. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 2. 
Libertad 3 112 0|0, 99 10132,, 
Primero 4 0¡0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0¡0, 99 1S|S2. 
Segundo 4 i¡4 C|0, 99 13132., 
Tercero 4 114 0|0, 99 31|32, 
Cuarto 4 114 0|0. 99 15132. 
IT, S. Treas'iry 4 1|4 0|0, 100 10132. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 2. 
Floy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
vnlores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 010, 1953, 92 3!4 
D'.ida Exterior, 5 010. da •;304, 94 
Dtuda Extterlor, F> OlO, de 1949. 91 
D^uda Exterior 4 112 0|0. 1949, 82 
Hpvana E Cons., 5 010. 1952 . 93 1|4 
f-uba Rallroad ,5 0|0, de 1952, . 84 1|2 
Inter. Tel. anJ Telph, Co . ,., 67 1|2 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, febrero 2, 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
50 114; bajo, 56 118; cierre, 56 1|4, 
Cuban Amer Sugar.—"Ventas, 2,700; 
alto, 36 1|8; bajo, 35 5|S; cierre, 35 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 500; alto, 
10 114; bajo, 16 118; cierre, 16 1|4, 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.700; 
alto, 67 3|8: bajo. 66 114; cierre, 67, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 800; 
alto, 60 114; bajo, 60; cierre, 60, 
EMILIO CASTELAR, con sus 
principales contemporáneos 
dvisde 1868 hasta 1898. 1 to-
mo en 4o. mayor, pasta es-, 
pañola. . . . . . - . 
DISCURSOS ACADEMICOS. 1 
tomo en pasta española. . . 
AUTOBIOGRAFIA Y ALGU-
NOS' DISCURSOS INEDITOS. 




arSBCADO DE VXVEKEr 
SEW YORK, febrero 2. 
Trigo rojo, invierno, 1.28. 
Trigo duro invierno, 3.¿8 1|2. 
Maíz, 93 Ha. 
A.vena.. de 59 a 62 1|2. 
Centeno. 83 l | i . 
Afrecho de 25.SO a 27,00., 
Harina, de 6.20 a 6.85. 
Heno, de 27 00 a 29.00.. 
Manteca, 12.45. 
Oleo. 10. 
Orasa. de 6 318 a 6 5|8. 
Aceite semilla de algodOn, I C -
Papas, de 3.00 a 4.60. 
Cebollas, du 1.1^ a 1.30. 
Bacalao, de 9 JH a 11 1|4. 




RIOS EN LA ASAMIU.EA 
CONSTITUYENTE. 3 tomos 
en un volúmen pasta espa-
ñola $3.50 : Quintal. 
DISCURSOS PARLAMENTA-, 
RIOS Y POLITICOS OE LA 
RESTAURACION 3 tornos en 
pasta española $5.00 
DISCURSOS POLITICOS DEN-
TRO Y FUERA DEL PAR-
LAMENTO en los añ-is de 
1871 a 1873. 2 tomo^ en pas-
ta española $3.50 
LA HERMANA DE LA CARI-
DAD. Novela. 2 tomo^ encua-
dernados $1.50 
Z.A3 PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 2, 
El mercado estuvo sostenido, 
cambio.. 
Las paoas blancas de Wlscousln en 
sacos, se cotizaron de 1;£0 a 1.40 el 
la 
LIBRERIA '"CERVANTES" DE R I -
CARDO VEIiOSO 
Avenida Italia 62 (ant-rs Galiano), 
Apartado 1115. Telf. A-4d58, Habana 
Ind. 30 t 
L A R E V I S T A " C A D U C E O " 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a i d e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
C u b a g e n E s p a ñ a 
P o r P . G l r a i i ) 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a * 
Jarnos recibido el n ú m e r o corres-
poucliente al mes de Enero de la Re-
vista Comercial i lustrada "Caduceo", 
publicación que durante los tres años 
que lleva de existencia, ee ha hecho 
acreedora por la imparcialidad y 
grati acierto de los asuntos tratados 
en sus columnas, a la est imación del 
elemento comercial e industrial de 
la Habana y de Cuba, 
Consecuente con la buena acojida 
que le dispensan su gran número de 
suscr ip tóres , Caduceo, ha introduci-
do algunas mejoras, perfectamente 
compatibles en un todo con su ca-
r á c t e r comercial y que indudablemen-
te a g r a d e c e r á n sus lectores, por ser 
las secciones agr8feadas de una índole ^gJ^pa'dr-es-m-ora¿.üSi 
amena por excelencia y de verdadera | cuernaa 
actualidad e intpréR "Ajos la 45*mancuernas de'18 á 
Sinceramente fel ic-^mos a su nue-• Afrecho fiiio haritl ^ , . 
vo director Sr. Ricardo V . Hugo Gar-i Arroz can.lla quintal. . 
cía. que demuestra cumplidamente n ^ 
por su actuación al frente de Cadu- . .a1 
ceo saber como se hace una Revista «.«m'-'"- • • • • • • • • • • -- i j-oí^jt ^^„„í0ifo, /i0 Arroz canilla semilla S. Q., qü , qij;e r eúna el dif ic i l requisito, de . 
o. mplacer el he te rogéneo gusto de 
todos los lectores, sin perder el sabor A.W*W:; 
carac ter í s t ico de ü n a publicación 
mercantil , género que obligadamente 
ec de una aridez manifiesta. 
Le deseamos fuera de toda fórmula 
knrnn'MTv.on+o-o una larga vida llena 
de prosperidad. 
J 
MEE CADO DE VTVBRE3 
DE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 2. 
Dos siguientes precios reglan 
1 ora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.11 112, 
Trigo No. 2, duro, 1.10 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 79. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 1|2 a 79 1|2 
Avena No'. 2, blanca, 49 a 50 3|4. 
Avena No. 3, blanca, 40 a 50 114. 
Centeno, no' hubo ventas. 
Manteca. 10.92, 
Costillas, 9.50. 
Cebada, de 69 a 80. 
.Alfalfa, de 6.00 a 8.00. 
JACKSONVILDB, febrero 2. 
i-as siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
1 ii.^v: 
I Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.50'a 3.75. 
j T.echuga, tipo grande, Bcston, de 1.75 
a 2:00. 
I Guisantes saleccionados, de 2.50 a 
3 00. 
! Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
¡a 4.50. 
1 Pimientos tipo verdes, oscuro, de 2.00 
la 2.50. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
: 2.00 a 2.25. 
rivas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
¡a 2.00. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 10 
ja 11.00, 
AVES, HUEVOS, JffiANTEQUILIiA 
' VEW , YORK, febrero 2. 
El mercado de aves vivas, sostenido. 
Pollos, de 24 a 25; por expreso, de 
£5 a 35; pollos, para asar, 45; no cla-
rificados, dé 21 a 28. Aves refrigera-
bas, quietas; precios sin cambio. 
La mantequilla, sostenidá. Crema de 
primera, 48 1|2 a 5.0 1|2. 
Eos huevos, sostenidos. Frescos, ex-
tra, de primera de 44 a 46; de primera 
de 41 112 a 43. de segunda, de 32 a 39. 
El queso, sostenido. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
J O T I Z A C K W O F I C I A L O E V E N 1 A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A 0 £ H O Y , 3 0 DE ENERO 
Aceite de oliva lata de "53 libras 
quintal - , , • . . $ 18.00 
Aceite de semilla de algodOn. 
caja 0.1.6 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
ARTICULOS PARA CARNAVAL 
Arroz Sii<m Carden extra, 5 y 
10 x 100 5% -a. . . . . . . 
Arroz Siam brilloso 
Arroz Valencia legitimo; q t l . . 
Arrzo Americano upo Valencia. 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.95 a 
Avena blanca, quintal, 
Arroz refin oprlmera 
Aüüca' retino pniiera Hershtsy. 
quintal , . , , . 
Azúcar turbinado Providencia.. 
Azúcar turbinado corriente. . 

















American Agricul. Cdem. . . . 
American Beet Sugar 
American Can . > 
American Oír Foundry . , i . 
American H . and L . pref. . . 
American Inter Cor 
American Locomotive 
American Sugar Refg. Co. , . 
American Sumatda Tobacco. . 
American Woolen 
Amer. Ship Bullding Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West J. , , 
Baldwin Locomotive Works. . . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian Pacific , , 
Central Leather , . , 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chaudler Motor ' , . 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chic and N . W. .• 
C , Rock I . and P 






Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . , 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 
Delaware at)<J Hudson 
Dome Mines 
Erie •. . . 
Erie First , 








Gulf States Steel 
Illinois Central R. R 
Insplnition 
International Paper. 
International Tel. and Tel. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
linternatl. Mer. Mar. pref. . 
Invincible Oil 
Kansas City Southern 





















Kcnnecott Copper. . . 
Keystnne I, • » 
Lehigh- Valley. , .1 . ,. 
Lima Locomotive . . . 
Loulsville '.nd NashvilU 
Manatí, comunes. . .. . 
Miami Copper. . . . 
Midvale.St. O», , . . 
Midvale Steel. , , , . 
Missouri Pacific Railwj 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Muck Trueles Inc. , , 
íral H . Rlver and 
N Y N H and H . . . , 
Northern Paccific. , . . 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co. 
! Pan. Am. Petl. and Tran 





Pitts and W. Virginia. , 
Pressed Steel Car. . .' , 





4 S 78 
46% 










Ray Consol. , 

















md Steel. ,. 
St, Louis 'ind St, Francisc 
Santa Cecilia Hugar... , . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. , , , . . 
Southern llaihvay 
I Studebaker Corp. , , . . 
! Stdard Oil of New Jersey. 




Seabard Air Llue. . . , ' . 
Texas Co 
Texas and Pac. , .' . . , 
Timken Roller Bear Co. . 
Tobacco Product. . . . , 
Transcontinental Oi l . . . . 
: Union Pacific. , . , , . . , 
i United Fruit 
1 U . S. Industrial Alcohol. 
I U . S. Rubber 
U. S. Steel . . 
Utah Copper , 
I V-nadiun Corp of America, 


















S O C I E D A D E S Y i S A S J U N T A N A C I O N A L B E P E S C A 
LUESO, P I L A Y Ca, S, en C. 
Por escritura otorgada eu la ciu-
dad Ü J G u a n t á n a m o ante el Notario 
Sr. Licenciado E m i i o Chibás y 
Gnerr <, y con efectos retroactivos al 
día primero de enero quedó consti-
tuida una Sociedad Mc-rcanti; que g i -
i b r á bajo la razón social de Lueso, 
Pila y Ca. S. C. cuya sociedad ha 
adquirido en compra según eecritu-
ra otorgada ante el mismo Notario, 
e] establecimiento que ten ían en la 
plaza d i Tiguabos loe señores F . Re-
di:: y Ca., hac iéndose cargo la nue-
va sociedad de todos "os créditos ac-
tivos y pasivo que ten ían dichos ee* 
ñ o r e s . 
Son socios gerentes con el uso de 
la f i rma los señores Hermenegildo 
Lueso v Ribero y el señor Francisco 
P;]a Rapado; comanditario el s e ñ o r 
ü r Francisco Raimundo Rodiz y 
Fresneda e I i Klustrial el señor José 
Gut ié r rez Rodiz, 
Relación del pescado, crustáceos , 
etc., que ha consumido el público 
de esta capital, con expresión de su 
•valor en venta, durante el mes ac-
tua l : 
Libras Clases de pescados Importe 
" L A H A B A N A " 
GÜINES, 15 de Enero de 19 24. 
Seño.' Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que, por escritura otorgada 
ayer ante el Notario de esta V i la 
soñor Adolfo Nieto Alberte, hemos 
comprado al señor Benigno García y 
Fe rnández , el establecimiento Mer-
c.-:rttil de tejidos, con todas sus exis-
tencias, t i tulado "La Habana", e 
instalado en esta población, en la 
trtsa n ú m e r o 110'de la ca'le de Ma-
ceó, esquina a la de T r u j i l i o ; y en 
'a misma escritura hemos constitui-
do, como únicos socios y por tiempo 
indefinido, una Sociedad Mercanti l 
Comanditaria dedicada al comercio de 
Ropas, Camiser ía , Sast rer ía , Som^ 
br f i e r í a , Pe le te r í a y demás anexos, 
balo la razón social de Manuel Fuen-
tñvilla, Sociedad en Comandita, que 
t endrá sü domicilio en la citáda ca-
sa, Maceo 110; siendo Comandita-
r .ü el señor J U L I A N GALLO Y PA-
12,9 6 2 Pargos. ' . . 
1,815 Rabirrubias . 
52 Cabrillas. . . 
0 55 Mojarras. . . 
55 0 Guagnanchos. 
20,463 Serruchos, . 
204,324 Chemas-. . . 
26,750 Biajaibas. . 
10,887 Varias. . . . 
5,70 6 Sardinas} . . 
13,476 Infer ior . . . 
40 Anguilas. . , 













358,230 Jbras de pes-
cados con un 
valor de. . . 
Crus táceos , 
2.17 0 Camarones. . 
9 23 Cajas Langostas 
172 Jaibas. . . . . 
119 Langostinos. , 
5.18 4 Cangrejos. . . 
Moluscos!. 
2,490 Almejas. . . . 
30 Pulpos. . . . 








Importe General. . .$66,761.00 
Habana 1 do febrero de 1924. 
LACIO, y único Gerente el señor Ma-
nuel FUENTE V I L L A y CASTAÑE-
DA quien usa rá la firma social que 
paiece al pié de la NOTA puesta a 
connrmac ión de la presente, y de la 
cual firma rogamos a usted que, a 
t u vez, se sirva tomar buena nota, 
quedando de usted con la más atenta 
consideración, afectísimos S, S. 
Ju l i án Gallo Palacio. 
Manuel Fuentevilla Castañeda, 
L A CASA SIN COMPETENCIA, Bacalao noruego, caja 11.00 
C O M E R C I A N T E S 
I f 1 ^ 1c^u^b^f(f1^ni01lto Para la Cobranaa del 4 por ciento, obllfir» a Ue-
«tnniclpax. l int * en 1?bros habilitados previamente por el Juzgado 
Peteaola. Téaloa 8 ten8Inos l i b ro s de Contabilidad a precios sin com-
Bi o pídanos lista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encnadernación y Rayados 
Manufactu a en General de Libros, Libretas 
Blocks y trabajos anexes. 
Compostela 113, entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
ofrece al público de la Habana y . a l , Bacalao Escocia la., caja, 
de L . Isla en general, un soberbio y Bacalao aleta xiegra. caja, 
varibado surtido en ar t ículos para 
CARNAVAL, tales, como serpentinas 
alemanas de 15, 20 y 25 metro:-?, t r i -
colores y de color entero, un hermo-. 
so surtido en papel c repé , en colores , 
Jatí- Huerto ftico, quintal, d© 
de 31 a, , 
Café pais, quintal de 25 'a. . . 
Oefí1 Centro América, quintal, 
de 25 a, , . , . . . . . . 
lisos y con flores, confetti y clorotilo 1 Cebollas, medios huacales. . . 
de 10, 30, 60 y 100 gramos, a pre- Cebollas gallegas, huacales. . .: 
clos sumamente baratos y al alean-' Cebollas en sacos 
ce de todas las fortunas. 'Chícharos la., qtl de 5Vi a. . . 
No compren sin visi tar antes es- i Fideos país. 4 c a u á de 20 l i -
ta cas ay ver sus ar t ícu los-y precios, bras ., ., 
pues de haberlo es ahorrar dinero, Frijoles negros país IW 
y de este modo podrán divertirse Frijoles negros orilla, q t l . . . 
todos, tanto el que tiene mucho CO- , KKnjoles neeroa arnteflos, 
mo el que tiene poco. ! quintal , . . 
No olvidarse, " L A MODERNA FVijoies colorados largos ame-
POESIA" es la que se impone con 1 rlcanos, quintal 
























Frijoles rayados largos. 
frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, q t l . . . de ,6 a 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7% a 
Harina de mais pais, quintal . 
Heno americano, quinta!1. . . . 
Jamón paleta qtl, de lü a. . . 
Jamón pierna, qtl de 25 a, . , 
vlanteca primera, refinada, «n 
tercerola, quintal 15.42 % 
Manteca menos refinada, q t l . . 1517 % 
Manteca compuesta, quintal. . 15.0(l 
Matitequ Ua. latas de media l i -
bra, quintal de 59 a 62 ^ 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 40 a. . . 58.00 
Maia argentino, c'oorada. quin-
tal 2.6O 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal 2.23 
Maiz del pais, quintal 3 % 
Papas en ' arril , Brasil, . , „, 5 % 
Papas en sacos, saco , 6 ,.00 
Papas en tercerola, tercerola. 0.00 
Pimientos españoles 14 la., a. ., 9.00 
Pimientos españoles 2a. a, , . 8 ^ 
Queso patagras crema de 32 a, 35.00 
Queso patagras media crema . \ 26.00 
Sal molida 1.90 
Sal espuma, saco de 140 a, . 1,60 
Sí a», dinas esDa^n. escaño Ua, 
Club, 30 m|m caja a, . , . 7.00 
oardinas españolas eapadlo. 
planas de 18 m|m caja a, ., 5 ̂ 4 
Bonito y atún caja de 14.00 a. 20.00 
Tasajo surtido, quintal. . . . 13.00 
Tasajo pierna, qujjital 16 ^ 
Tocino barriga, quintal. . . . 13 14 
Tomate» esrancl, natural, on 
cuartos caja 5 14 
Puré de tomate, cuartos caja . 5.00 
Puré de tomate, octavos caja, 3 % 
Tomate natural americano, \ 
kilo o . . . . . . . . . 4.00 
E S T A A L L L E G A R E L D I A 
en que el inqui l ino, al alquilar una casa, se fi jará en loe herra-
jes que contenga, e 
1M»I»T1KA J^A (¿LJi; IJAS F U J A I T A S T E N G A N C E R R A D U R A S 
Esta prác t ica de la edad media, tan arraigada en Cuba, y que 
tanta molestia causa a 
los que viven en » ca-
sas de alquiler, —de 
no poner en las puer-
tas interiores m á s que 
pasadores de cadena— [ 
de modo que una puer- I 
ta no puede cerrarse 
de por fuera, tiene f 
pronto que desapare-
cer. Es tan necesario 
tener en su casa 
HERRAJES MODERNOS \ COMODOS 
como es tener accesorios modernos y cómodos para la luz eléctr i -
ca, y éstos nadie I03 --escatima ya, 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Cerradura sin llave. Cerradura para puerta 
corredera. 
Mercaderes 23, 
(La Agencia do Sargeut). 
Apartado 1316, Teléf. A-79G6. 
J D O S I L 
C A R P I N í í R I A . - VIDRIERAS 
O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
CToüTT 
F e b r e r o 3 d e 1 9 2 4 
A R D E 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 2. 
La demanda dirigida a loa refinadores para franulado signe man-
teniéndolos en el mercado de los crudos para los requisitos de febrero. 
Esto ha permitido a los productores de azúcares de Cuba vender por lo 
menos 100,000 sacos de azúcares crudos hoy a los refinadores locales y 
de fuera del puerto en posiciones prontas y de febrero a cts. costo 
y flete. 
Unos 7,500 toneladas de azúcares filipinos se vendieron a 7.03 cts. 
eosto, seguifc) y flete, entrega para embarque de febrero a. abri l , habiendo 
ildo los compradores los mismos refinadores y operadoes. 
A l cerrar el día el mercado estuvo fderte, con rumores, general-
mente recibidos como fidedignos, de ventas de crudos cubanos y de l i -
bres de derecho, « 5 % cts., a base de costo y flete. Los cables siguen 
anunciando un mayor in te rés de compra de los azúcares de Cuba para 
Knbarque al Reino Unido, a precios ín tegros . 
E l precio del de entrega inmediata fué 7.16 cts. pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
BU «rai joe d« nn octavo de centavo en el azúcar crudo Junto con un 
B i s alto nivel para el azúcar refinado fué causa de un fuerte movimien-
to para cubrirse de los cortos en el mercado de futuros hoy, lo cual ele-
ró al mercado. 
Loa precios fueron de 4 a 12 puntos más altos, y las ú l t imas cotiza-
oiones de 14 a 19 puntos netos más alto. Las ventas se calcularon en 
B7,000 toneladas. Esto elevó los precios por encima del mercado de cos-
to y flete. 
A l to 
D E F I C I E N C I A E N E L R E P A R -
T O D E L A C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Mea 
Febrero . 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo . . 































E l mercado de a s ú c a r refinado estuvo firme j en alea esta mafiana, 
habiendo Atkina, Pennsylvania y la National avanzdo su lista en 15 pun-
tos, hasta 8.76 cts. y r e t i r ándose temporalmente W á r n e r del mercado. Se 
han hecho buenos negocios a 8.50 cts. y 8.60 cts. 
Los compradores regulares del comercio se han visto obligados a 
reponer bus existencias a precios mucho más altos que lo que se había 
«aperado. 
Los negocios de expor tac lén del refino han estado algo flojos, con 
precios considerablemente por encima de la paridad extranjera, excepto 
donde las segundas manos han venido para embarque en febrero-marzo, 
a 6.36 cts. l ibre en el muelle. 
A l cerrar el día Warner v o M f i a entrar en el mercado a 8.76 ota. 
« a b a r q u e durante febrero, a opción del refinador. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
E l mercado de futuros de azúcar refinado, siguió nominal . 
N O T ñ S m i S T R E E T 
(Por nuestro h i lo directo) 
N E W YORK, febrero 2. 




Hace una semana 100 .76 . . 
SO Ferrocarrileras 
. . 85.12 
. . 85.52 
: , . 84.67 
Loa banqueros famlllarlzadoa con la United F r u l t casi desde sn fun-
dación se inclinaban hoy a rechazar las reiteradas aseveraciones de W a l l 
Street al efecto de que se estaba considerando un reajuste del capital. 
Las mayores ganancias que podían esperarse se dieron en el año pasado 
7 se cre ía que el presente a r ro j a r í a un resultado parecido. Hace tres años 
los directores pagaron un dividendo de 100 por 100; pero se t en ía poca 
fe en que se presentase otra oportunidad como esta en un porvenir cer-
cano. La fuerza financiera de la compañía capacita a la dirección para 
considerar los dividendos con un año o más de ant ic ipación, y otro pa-
t o extraordinario en efectivo antes de que termine el año de 1924, no 
aorprenderia a W a l l Street. 
£1 anuncio hay qtu precnrar fue sea risible. Para l»> 
{parlo, comerciantes, indct t r i ales y profesionales que quie-
ren anunciarse, emplean machos medios no siempre cfectí-
tos pero si costosos. Emplean el anuncio de las vallas que 
cercan terrenos yermos o edificios en construcción, y em-
plean ei anuncio lumínica. 
Mucho podíamos decir de la relatividad de los anuncios 
de rallas y de ios lumínicos, pero no es nuestro propósito 
juzgar en este corto espacio la ineficacia de los mismos. 
% El anuncio en nn diario de gran circulación es necesa-
riamente risible: y es buscado. Porque quien necesita co-
cinera o chauffeur, o quiere alquilar una casa, o render al-
go, bnsca en la sección especial en la seguridad de encon-
trar oferta. Y el que no busca nada precisamente, re , sin 
querer, y acaba por mirarlo con atención, el anundo grá-
fico, artístico o simplemente de grandes dimensiones y tex-
to llamativo. Y tanto los primeros como los últimos se tro-
piezan con el diario y, por ende con el anuncio, en todas 
partes: en la calle, en su casa, en la barber ía , en el Can-
n o . . . 
E l anundo en nn diario de gran d r e u l a d ó n tiene sobra 
todos los demás una rentaja enorme: la de la multiplica-
d ó n , porque un diario que imprima 60.000 ejemplares, por 
ejemplo, tiene 420.000 lectores, calculando, y no es cálen-
lo exagerado, qne cada ejemplar es leído por siete persa-
El anundo en un diarle se re de día y de noche, la 
ren grandes y pequeños ; las personas que salen de casa de 
d ía y las qne de noche se quedan en casa: lo ve "todo el 
mundo" como suele decirse. Indudablemente es el mas efi-
caz. 
A N U N C I E S E e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 0 0 . 0 0 0 PERSONAS LO LEEN D I A R I A M E N T E 
r 
Bl «o«tor Carlos Alzngraray, Frosl-
dento do la Asociación de Comercian-
tes de la Habana, ha dirigido la si-
guiente comunicación al señor Director 
General de Comunicaciones: 
"Habana, febrero 1 de 1924. 
Señor Director General de Comuni-
caciones.—Habana. 
Señor: 
Varios comerclaritea de ésta plaza, 
asociados a esta Corporación, se la-
mentan de la excesiva demora con que 
que a ellos viene dirigida, procedente 
lea es entregada la correspondencia 
de países extranjeros; cuyo r'etraso les 
causa grave perjuicio, por cuanto es-
tá dándose el caso de que llegan an-
tes las mercancías al puerto de la Ha-
bana, que los documentos de embar-
que al domicilio del destinatario. 
Sin acudir a una exposición de he-
chos concretos, la cual consideramos 
innecesaria porque por todos es cono-
cida la falta que denunciamos, roga-
mos a usted muy encarecidamente que 
sa digne disponer lo necesario a f in 
de que dentro del menor plazo posible 
sea subsanada tal deficiencia, en evi-
tación del quebranto que pudieran con-
tinuar sufriendo nuestros asociados, 
si la prestación dé un servicio de tan 
extraordinaria importancia continúa en 
igual forma que hasta ahora viene 
efectuándose. 
Anticipamos a usted nuestro recono-
cimiento por la buena atención que es-
te ruego le merezca y noB ofreoemoa 
réapetúosamehte. 




Cuba. Cañe, T o|o., • „ > 
Cuba Cano, S o|o.. . „ „ 
Cuban, A m . . . .. . . m . 
Manatí, 7;H o|o. . . . „ „ 
Punta Alegre, 7 ó|o., i.¡ m 
Esto do Cuba. . . M . 
Baragua. m ... «, » „ „ . 
Sonoe derrocarxlloron 
Cuba Zlallroad, 5 ojo. . 
Cuba Rallroad 7% olo., 
Norto'do Cuba, S ojo. 




. 107% 108% 
. 114 114% 
. 108% 108 
. 101 
Oomp. Toad. 
w S8% 84 




Tropical, S ofo. « . m , m 
Obligaciones, 7 o|o. », K 
Aooionea Industriales 
101 . 
. 100 101% 
Oomp. Toad. 
Coca Cota . . . :. 
Licorera preferidas., M m , Í4% 
Licorera Unica. . 13 
Papelera, comunes. . M 
A . Gaseosas com. . „ 2% 
74% 
Acetónos Tortas 
A . Marítima, prof. .: n , 
A. Mm-itlma, com. „ ,„ , 
Seguro La Mercantil. m ¡ 
Seguros La Cubana« . a 
Banco Español. . . „ j 
F . G. Cuba O»., com. 












Cuba Cano, prof. . , _ 
Azuc. Cuba Cano, com. ., 
Azuo. C. Am. pref. . m . 
Azuo. C. Am. com. m 
Azuo. Manatí, prof. ... 
Azuo. Maatl, com. . . 
Azuo. Niquoro com. . „ . 
Azuo. Santa Cecilia, pref. 
Azuo. Santa Cecilia, com. 
Azuo. uantanamo prof. . 
Azuo. Guantanamo, com. 
Azuo. Am. B. com. M M 
Azuo. Caracas. . . m m » 
AZUO. C. Avi la . 
Azuo. Cacocum. . . • . 


















NOTA.—En las octlzaotoses dol Mor-
cado Libro los proeles son aproxima-
dos y oxtraofleíales, snjpotos a las fIne-
cuaciones dol morcado y fñ*m do U 
Bolsa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E l morcado cotiza los slruiontoe pre-
cios: 
Vacuno, do S% a 7 centavos« 
Corda do S a 11 centavos 
Lanar d o 7 y % » l r % oontavoo. 
MATADERO DE LTTTANO 
Las reoes beneficiadas en esto mata-
doro so cotizan a los siguientes proolos: 
Vacuno, do 24 a 80 centavos. 
Cerda, do 88 a 42 centavos. 




Las roses beneficiadas en esto mata-
dero so'ootlnan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 80 centavos. 
Cerda, de 86 a 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Jlguaní llegaron doce oarros con 
ganado vacuno para el oosumo consig-
nados a Serafín Péres . 
De Las Villas cuatro mrros mas tam-
bién con reses para Domingo Loynaz. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
7SBREBO 
Publicamos la to ta l rdaf l 
de tas t rarsaccioc^s en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
7 . 2 1 7 . 0 0 0 
A C O Ü N E S 
5 7 2 . 9 0 0 
Los c W < 8 canfeadot e » 
Sa " Q e a r í n g Hoase" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, t omando 
2G de cada ciase, han s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
1 0 0 . 6 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 1 2 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
? 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 para 
la l ibra de azúca r cent r í fuga 
polar ización 96, en a lmacén es 
como sigue: 





Clenfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 
Cotización m e d i a 
Nacional . . . . . 4.3962583 
Precio medio expor-
taciones 4.3653150 
D i f e r e n c i a de 
menos O.0309433 
Segunda quincena 
COLEGIO DE CORREDORES NO* 
T A R I O S C O M E R G A L E S 
M L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
»laaas Tipos 
S|B3 Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista, ¡.z „ 
Lo dres, 60 d|v. . i 
París, cable. . . ^ 
Paris, vista. ., . ,. 
Bruselas, vista. ,., .: 
España, cable. .., . 
Espnüa, vista. . „ 
Italia, vista. . m „ 
surioh, vista. . . , 
Hong Kpng, vista. 
Amsterdma, vista. 
Copenhague, vlsha 
Christinnia, vista . 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, vls.ta. . 















aroTARios s a Ttnszro 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Andrés R. aCmplfta, Sindico Presiden-
te. Eugenio B. Caragol, Secretario Con-
tador. 
Habana. . . . . . 
Matanzas. .. . >. . 
Cá rdenas . . . . . 
Sagua. . . . . . . 
Manzanil lo . . . 
Clenfuegos 
Cotización medio 
Nacional. . . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . . 
Diferencia de m á s . 
D E I . MES 
Habana 
Matanzas. . . . . . 
C á r d e n a s . . , , . 
Sagua. . . . . 
Manzanil lo. . . . . 
Clenfuegos 
Cotización medio 
Nacional. . . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 



















(Por nuestro hi lo directo) 
^ ^ D e S ^ d e ' I n i n t e r m i t e n t e s distribuciones de utllldadeB, no taé po, 
Bibl* poner coto al movimiento ascendente del mercaao de valores de 
hoy, que se dis t inguió por la imponente fuerza de las acciones ferroca. 
" " í a s ^ o m ^ e s T p r e f e r i d a s de St. Louls Southwestern subieron apro, 
ximadamente 5 y 3 puntos y las preferidas de Wabasch 2%, mientraa-
Texas & Pacific, las preferidas de Westhern Pacific, las preferidas ^ 
Seaboard A i r Line, las comunes de Wabasch y las emisiones de PerQ i 
Marquett avanzaron 1 punto poco más o menos. La compra de este gru, ' 
no sé basó en mejores ganauciat y la expectación especulativa de qUé 
se reanudasen los dividendos por la Southern Railway Las emisiones 
tabacaleras cedieron desde luego a la dis t r ibución de utilidades, bajando' 
Lor i l l a rd 3 puntos. Schulte 1 % y otras fraccionalmente. 
Wilson Packing bajó unos 2% puntos al anunciarse una nueva emi-
sión, y United F ru i t perdió 3 ̂  en una venta. 
El cambio de la esterlina subió 1 % cts.. en las primeras transaccio-
nes y después retrocedió hasta colocarse alrededor de $4.35 cts., qUe 
fué ' el f inal de anoche. Otros cambios sólo mostraron alteraciones no-
minales. • — 
R E V I S T A P E C ñ F 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 2. 
E l -mercado de futuros de cafó reveló fuerza continua hoy. estable-
clenciendo los precios nuevo alto record para la temporada. Un avance 
inicial de 15 a 34 puntos netos y considerable realización que provino 
en parte por conducto de corredores qae se decía que habían compra-
do recientemente en el Brasil fueron rasgos caracter ís t icos del mercado. 
Estas ofertas fueron absorbidas desde luego por una amplia demanda de'? 
casas comisionistas, que se suponía que incluían compras para la cuenta 
del comercio y europeas, y los meses activos se vendieron de 45 a 54 
puntos netos más altos., avanzando marzo a 11.60 ya septiembre a 11.12. 
Los úl t imos precios fueron los mejores del día y la compra se atr ibuyá 
a la fuerza de la posición estadíst ica, la reciente firmeza de los merca-
dos bras i leños y lo que se dice sobre la , reducción relativa de la próxi-
ma cosecha. 
E l final fué de 4 6 a 55 puntos netos más alto. Las ventas se calcu-















Los cambios sobre New Tork fáciles 
y. operacionea en cable a 1]32 premio y 
cheque a 1164 descuento. 
Las divisas euroeas abrieron firmes, 
cerrando con tendencias de alza. 
Se efectuaron operadoras en pesetas 
cable a 12.88 y en cable libras a 43.6%. 
Cotización del Cierre 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Xjoa etieqnoa de loa bancos afectado* 




B&aoe Nacional. m m m m 
Banco Espafiol. 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upmann. 
Banco do Penabad. . . 







NOTA.—Kstoa tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
WVVMJL 9 » I tA BOZ.SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional.. , m , 
Banco Español. . .., , 
Banco Español, cert., 
Banco á< ^enabad. . 
Banco de H . Upman. 







NEW TORK, cable. . . 
NEW,YORK, vista, . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 dlv. . 
PARIS, cable. . 
PARIS, vista . . . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, crible. . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, cable . . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista . , 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. . 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . 
TORONTO. vista. . . 
ROTTERDAM, cable. . 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONQ, cabio. 





















C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana, 
ascendieron a $3.939.908.01. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
Tork se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo. . . 
Mayo. . ,. 








G A S O L I N A S 
P M I i | j | 
R E V I S T A D E B O N O S 
( i Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 2. 
La renovada actividad en algunos extranjeros, fort if icándose los pre-
cios con motivo de un traspaso bastante considerable, fué lo caracte-
ríst ico de la breve sesión de hoy en el mercado de bonos. Respondiendo 
a la mejor perspectiva en Europa reflejada también en la reciente fuer-
za del cambio de la esterlina y otros, las emisiones del Gobierno fran-
cés y otras municipales francesas se movieron vivamente hacia arr iba,» 
con ganancias por t é rmino medio de 1 punto. Los del 7 aus t r íacos , los 
del 6 de Holanda y loa del 8 de Serbia t ambién estuvieron activos a pre-* 
cios crecientes. 
Como resultado de las ú l t imas revelaciones de la invest igación pe-
trolera, los bonos pan americanos de nuevo fueron objeto de ataque, 
perdiendo los del 6% más de 2 puntos. Se desarrol ló debilidad también 
en los del 5% de Republic Steel y en los del 7 de las fincas azucareras 
de Oriente. 
La perspectiva para la oferta de un emprés t i to j aponés en la próxima 
semana siguió despertando in terés , esperando el mercado de bonos que 
tanto la compañía de J. P. Morgan como la de la National City partici-
pasen en la venta. Como oferta inicial para la próxima semana se anun-'. 
ció que 9 millones de los bonos del 5% de la Wisconsin Electric Powei* 
Company, de 30 años, se vender ían a 9 1 % . 
D R O G U E R I A 
«ronni 
UiCtlf 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta loa dia« laborables 
hasta las 7 do la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
4e la m a ñ a n a . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 19 de febrero 
de 1924. 
E L M E J O R Y M ñ 5 
E C O N O M I C O 6 Q M B Ü S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I 4 O I L R E F Í N I N C O . O F 
O F I C I O S 4 - 0 - H A B A N A 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE-
MIADA CON GRANDES PREMIOS, 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA-
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-
POSICIONES A QUE HA CONCU-
RRIDO 
P E M M I M E N S A Y Ca. 
Kaíaal María a« Labra i o7 •. 
(Anteo Afinüla) 1 ¿ f - i£ i> 
TELEFONOS: ^-8064 Y M-40Í0 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b k r -
J U E G O S D E C A M A 




Y de má«i precio. 
Ropa blanca francesa, 
portada constantemente, siem-
pre de Novedad. 
lm-
Ayes terán y BrniOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acost»» 
Je sús del Monte 6 4 Í . 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó S. 
Fáb r i ca y Santa FellcJ*. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 148, 
Churruca 2 í . 
Cerro y Lombll lo. 
Tamarindo 80. 
Línea entre 10 y I I , Yedaá t» 
Í3 y C. Vedado. 
San L&saro 408. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriqva. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués QonsálM 
Monte 138. 
Vives 78. 
fiuáres y Esperanaa. 
Monte 844. 
Consulado y Genio*, 
Animas y Amistad. 
Reina 18. 
Obispo y Agniar. 
Muralla y Ville«a«. 
Bgido 66. 
Habana 48. 
Gervasio y Cóncordl». 
Monte 172. 
Amargura 81 . 
Santos Suárex y San Juno. 
Belascoaín 2 27. 
San Miguel y ManrlQ»» . 
San Rafael 148. 
"Martí y Armas. 
Concepción y San Anaetaslo. J a 
CUANDO VISITE A IÍUSSVA 
YORK 
M a i s o n de Bfanc 
SAN R A F A E L 12. B 
¿ u s c r u a s e a l " D I A R I O D E L A 
V A Y A A 
f U M A G A L U H O U S 
B S M E R A r a COCINA ESPA-
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Borclfio de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 Weet 93rd Street, entre 
Broadway y West Bnd Ave. 
Teléfono Rlverslde 7174 
r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o J e sús del Monte llame a ÍDS 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de le m a ñ a n a y de 1 a B ^ 
tarde, Departamento de Fubilicidad 
y Circulación. 
onsa Asociada ea 1» única 
cjae poses c' derecho de ut i l izar p»- . 
ra reproducirla»» laa noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pn 
bliquan, «sí como la información lo-
cal que en el mismo •© inaerU. 
S E G U N D A S E C C I O N 
T R O P A S A T S T A S U e r a i a a y a 
s e i S C A S u n n o m e n t o 
a u n h i n e s t o 
s o n 
e f e c t u p o r l a a e s c o a n a c i o n a p í a 
d e c o m r e n p r e s n a c a p i u r a r o n 
a o o s r e 
B A J O L A DIRECCION D E L P R E S I D E N T E OBREGON EMPEZO 
E L INTENSO M O V I M I E N T O D E A V A N C E SOBRE G U A D A L A J A R A 
E M P I E Z A N A L L E G A R NOTICIAS SOBRE U N A C R U D A B A T A L L A 
QUE SE ESTA D E S A R R O L L A N D O E N E L F R E N T E D E L _ESTE 
que dicen las Informaciones que ©ma-
nan de fuentes gubernamentales, la 
lucha con t inúa Indecisa. 
U N M O D E L O D E O R G - A N I Z A C I O W 
Ha pasado ya, felizmente para el 
progreso de los pueblos modernos 
la tradicional lent i tud y desesperan-
te calma que padecía toda organiza-
ción burocrá t ice , desatendiendo los 
Dloe así la exposición que prece-
de a sus 14 bases. 
"Requerida la Junta Nacional del 
Co'mercio Español en Ultramar por 
la "Casa de A m é r i c a " de Barcelona 
la Oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales Internacionales, bajo el 
alto patronato del Gobierno de la 
Repúbl ica de Cuba, y. habiendo sido 
favorable el acuerdo recaído, a pro-
L E N T A M E N T E , SIN SUFRIMIENTOS. SE V A E X T I N G U I E N D O L A 
V I D A D E L I N O L V I D A B L E EX-PRESIDENTE D E LOS EE. UNIDOS 
FUERZAS MEJICANAS QUE PASA 
- " ™ ^ LOS RAX A TRAVES DE 
ESTADOS UNIDOS 
ÜCÜGLAS. Ariz . , Febrero 3. 
Quinientos soldados federales me-
jicanos, plenamente equipados, se 
apearon hoy de un tren en Naco, So-
nora, o inmediatamente acamparon. I 
distas tropas son parte de una fuerza \ 
(jua se está retirando de la costa del 
Oeste para combatir a los rebeldes \ 
en losjr- ' l tes de Veracruz. 
Se espera que se hagan arreglos 
para su traslado a t ravés de terr i to- i 
rio de los Estados Unidos hasta el | 
Paso, Texas, según dice el Cónsul me-
jicano señor Monterosl. 
La fuerza se compone de Indios 
de Guaymas, Sonora, y se espera que 
talgan de Naco con rumbo a ' J u ú r e z 
mañana. 
LOS REBELDES TOMAN A PA-
RRAL Y J IMENEZ 
"WASHINGTON, Febrero 2. 
Noticias recibidas hoy por los 
agentes del señor De la Huerta pro-
cedentes de puntos de la frontera 
enuncian que las fuerzas revolucio-1 
Earias han tomado los importantes 
centros ferroviarios y mineros de Pa-
r ra l y Jiménez en el Estado de Chl- : 
huahua y que siguen avanzando ha-
cia Camargos. Agregan dichas not i -
cias que los trenes solo circulan has-
ta la ciudad de Chihuahua. 
E l despacho que contiene dichas 
noticias añade que la escolta del t ren 
presidencial que cayó recientemente 
prisionera ha pedido permiso para 
incorporarse a las fuerzas revolucio-
ziariaa. 
LAS TROPAS FEDERALES REQUI-
SICIONANDO FONDOS 
SAN ANTONIO, Texas, Febrero 2. 
Un telegrama recibido esta noche 
por la agencia de De la Huerta en ; 
©Bta ciudad dice aue las fuerzas de | 
Obregón han hecho un emprés t i to ! 
íorzoso a los comerciantes de Piedras i 
Negras, Cohaulla. B l telegrama era! 
le carácter lacónico y no daba (Jeta-! 
lies. 
Agrega, sin embargo, que se ha ¡ 
empeñado un batalla muy reñida en ! 
el frente del Este eu'-.re los revo-
lucionarlos y los partidarios del Ge- i 
neral Obregón y que al revés de lo 
SíiRVTCIO RADIOTEL'Bj&RAFIOO 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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CIUDAD DE MEJICO.—Cazan-
do el r ío Lerma sobre un puente 
provisional, ha conu'Ea^do hoy al 
medio día el movimiento de avan-
ce sobre Guadalajarci bajo la direc-
ción del General Obregón y con la 
cooperación de Amaro, spgi'm las in -
formaciones espoaiales que acaban 
de recibirse desde Irapuatc. 
Los Genéralos Estrada y Airara-
do, que según se había anunciado, 
haoían dividido sus fuerzas las ea-
t-'n concentrando en Ocotlon y Gua-
dalaja-m espérando la llegada del 
General Dleguez deedo Mor el la que 
va haciendo marchas forzadas. Con 
el propós i to da evitar su unión se 
dice que el Presidente ha destacado 
una columna de cinco mi l hombres a 
vi l la de Santiago para cortar el pa-
so a Dieguez, musntras el grueso de 
'as fuerzas traban combate con las 
de Estrada y Alvarado. Ruy dijo el 
Presidente Obregón ''estamos asis-
tiendo a los preliminares do un com 
bate importante: nucstroo fuerzas 
h a b r á n de demostrar pronta su pu-
janza de un modo terminante" . 
El avance desde Ocotlán sobre 
Guadalajara, comenzará en las pr i -
meras horas del domingo, detenien-
do temporalmente el movimiento so-
bre Veracruz hasta que las tropas 
federales se consoliden en las posi-
ciones recientemente ocupadas y 
Sánchez pueda ser batido hasta que 
sea tomada dieba plaza. 
El departamento de la Guerra ha 
instruido al general Calles para que 
cambie su cuartel general de San 
Luis Potos í a Tor reón , desde donde 
podrá cooperar mejor con las autori-
dades militares de aquel Estado a la 
completa supres ión del movimiento 
revolucionarlo. 
Según la declaración oficial, el 
general Callee ©itá trabalando en 
la pacificación de Coahuila, que, a l 
igual que los d e m á s Estados adya-
centes, está v ü t u a l m e n t e tranquila. 
Los rumores de que Hipól i to V i -
l la hab ía hecho acto de presencia en 
unión de un gran grupo de hombres 
en los alrededores de Juá rez , han si-
do desvirtuados de un modo termi-
nante esta noche. 
E L ESTADO DE MR. WILSON 
WASHINGTON, Fob. 2 . 
A las 4.45 de la tarde el D r . 
Grayson ha dado al público la si-
guiente dec la rac ión : 
" E l estado general de Mr. WIlsou 
es el mismo de esta m a ñ a n a . Va d3-
bí i i tándose constantemente". 
Hablando con los periodistas el Dr 
Grayson d i jo : 
" M r . Wilson descansa ahora t ran-
quilamente, sin la Inquietud d9 ayer. 
"Solo ha abierto los labios hoy 
para decir si o no, y apenas ha to-
mado al imento. 
"Su esposa permanece a su lado 
estrechando la mano del pacisnte y 
procurando consolarlo en lo posible. 
"No se le es tán administrando 
narcót icos . Mr . Wilson pu.ede recono-
cer a los que lo vemos, pero cada 
vez va debi l i tándose más y m á s . 
WILSON SIGUE DEBILITANDOSE 
WASHINGTON Feb. 2. 
E l ex-presldente Wilson sigue de-
bi l i tándose según declaración dál 
Almirante Grayson, después de una 
consulta de médicos que du ró hasta 
laa 7.15 de la nocheh. 
la gradual d isminución de su deli-
cada vi ta l idad. 
NO H A Y CAMBIO ALGUNO A 
MEDLINOCHE 
B O L E T I N de las 12 de la noche. 
WASHINGTON, Feb. 2 . 
A media noche el estado del ex-
Presidente Wilson no daba el menor 
indicio de cambio alguno. 
La casa se hallaba a obscuras con 
excepción de una luz mortecina en 
el aposento del paciente. 
WILSON COM Pl JETAMENTE 
POSTRADO 
WASHINGTON Feb. 2 . 
8 p . m• 
E l ex-presidente WIlsou sigujs de-
bi l i tándose r á p i d a m e n t e y hay temo-
res de que no llegue a m a ñ a n a . 
Aunque estuvo con conocimiento 
durante la mayor parte del tiempo, 
el funcionamiento del corazón va 
debi l i tándose constantemente y se 
halla compLetamente postrado. 
SIGUE SIN C A M B I O W I L S O N 
B O L E T I N DE L A 1 DE L A MA-
DRUGADA 
WASHINGTON, Febrero 3. 
A la 1 de la madrugada no se ha-
bía anunciado cambio alguno ea el 
estado del Presidente Wilson. 
Se vieron sin 'embargo señales 
de actividad en el interior de la re-
sidencia del enfermo habiéndose 
alumbrado aigunos de los aposen-
tos que se hallaban a obscuras. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
—Albert B . Fal l se negó a decla-
rar ante la comisión del Senado hoy, 
recusando su autorización para l la-
marlo a comparecer. 
— E l presidente Coolidge ha nom-
brado a Atlee Pomerene, ex senador 
por Oblo, miembro demócrata del 
cuerpo de abogados acusadores en 
la querella sobre los arrendamientos 
de las reservas petroleras. 
— E l Contralmirante Roblnson, 
3efe ingeniero de la Marina, declaró 
ante la comisión naval de la Cámara 
con referencia a la construcción de 
^os tanques de combustible en Pearl 
Harbor. 
— L a comisión industrial federal 
ha desestimado el caso Madeira-Hlll 
en que figuran cargos de conspira-
ción o confabulación par aaumentar 
ios precios de la antracita 
„ " — ^ P ^ e c t o de ley concediendo 
un crédito de $97.000.000 para-un 
programa de construcción naval ha 
sido presentado por el presidente 
Butler de le comisión naval de la 
c á m a r a . 
f H T « ¡ Pre8MeT1te Coolidge ha remi-
d e n . ^ i Con^reso ^ Proposición del 
dftn ^ ^^o"0 de Hacle°<ia de un cré-
d a ^ 853. 989 para los guar-
do d X r PerSlsuen 61 contraban-
b a r n r l l ^ i 1 6 8 obrei,a3 ferroviarias 
han presentado al presidente Coolld-
m w t o dPor0peSfca COntra 61 nombT-a-
?a-a n , ^ ^ 6 0 ^ 6 B- Christian. Jr., 
^ r i T d ^ ^ c ~ Fede-
D U E L O (ENTRE U N P R Í N C I P E Y 
U N P E R I O D I S T A 
ROMA, febrero 8. 
E l Pr ínc ipe Mario Colcnna y Tu-
'.lio Gio^dana, director de La Tr ibu-
na, resultaron ambos heridos de srra 
vedad en un duelo. Hubo 21 asal-
tos antes del doble golpe. 
Los padrinos a instancias de los 
médicos suspendieron el duelo y lue-
go sé reconciliaron los combatientes. 
Este lance personal fué resulta-
do de la publ icación de un ar t ículo 
en la Tribuna en que se atacaba a 
una nueva organizad 5n do teóricos 
económicos presidida por el Pr ínc i -
pe. • 
F A L L SE NIEGA A 
PRESTAR D E C L A R A C I O N 
W T O L A T I N O A M E R I C A N O D E 
COMERCIO 
^ A S H l N G T O N T í ^ r e r o S. 
ac.Wo 1 Departamento de Co-
a . á ' f 6 anuncló boy. 
fea Prn^1^?161116 r a c i o n a d o con 
su r^T^\ latIao-amGricano8 por 
te b mcarlo COm0 x ^ ™ * ^ -
^ S ^ V ^ Ackarman. qu* 
ÜD S a n t i ^ / a d ^ atachó ^ m e r c i a l santiago ¿Q ch i l e . 
WASHINGTON, Febrero 2 . 
La invest igación emprendida por 
el Senado sobre los arrendamientos 
petroleros fué ap'.azada hoy a cau-
sa de la negativa del ex-Secretarlo 
Fal l a prestar declaración. 
En el irptervalo el Presidente Coo-
lidge ha escogido a Atlee Pomern-
oe, ex-senador demócra ta de Oblo, 
en lugar de Thomas W . Gregory, 
pora prestar servicios jun to con 
Si.as H . Stro-wn en las causas que 
se incoarán ' sobre dichos arrenda-
mieiltos. 
SE CANSAN DE L U C H A R 
LOS OBREROS EN E L R U H R 
Serricio Radio te legráf ico del DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
COLONIA, Febrero 2. 
Los obreros meta lúrg icos qu« du-
rante tanto tiempo han luchado 
por la abolición del día de las 8 ho-
ras en el llamado grupo del noroes-
te del Ruhr han anunciado que ce-
sa r án en sus pretensiones por no 
poder continuar la refriega solos y 
sin ayuda. En los círculos industria-
les de esta ciudad se oree que este 
es el ú l t imo movimiento en el gran 
combate entre el capital y el traba-
Jo y que significa una derrota de-
cisiva para aquellos que hicieron 
toda clase de esfuerzos a f i n de 
preservar "los frutos do la revolu-
ción" . 
primordiales Intereses del proco-
m ú n . Hoy, el caso se nos ofrece con 
edificante frecuencia, los organis-
mos oficiales se esmeran celosamen-
te, en forma verdaderamente ejem-
plar, en facili tar a los particulares 
la pronta y eficaz solución que se 
les demanda o que legalmente les 
es tá encomendada proporcionar. 
Un señalado caso, en que todo 
elogio resulta insuficiente y pobre 
ante la magni tud y la eficiencia del 
servicio prestado, lo encontramos en 
la Improba y compleja labor realiza-
da por la Junta Nacional del Comer-
cio Españo l en Ultramar, entidad 
que funciona anexa al Ministerio de 
Estado en IV^,drid; y que;' con mot i -
vo de la Feria de Muestras de la 
Habana y de la par t ic ipación de la 
industria hispana en este grandioso 
Certamen, se ha revelado tan capaz 
y tan esmerada, tan celosa y com-
petente, que no se sabe que haya 
de mas plausible en su t r iunfa l ac-
tuac ión , si su diligencia Intel igent í -
sima o su feliz concepción del p|an 
a segur para dejar realizada en un 
plazo brevís imo de tiempo la amplia 
y delicada y sobre todo difícil orga-
nización de todos los trabajos que 
era preciso proyectar y ejecutar pa-
ra que resultase verdaderamente y 
por completo eficaz y practica la 
generosa y tutelar cooperación mer-
cedada por el Gobierno español a 
los manufactureros españoles , que 
tan interesados y deesosos se halla-
ban por el legí t imo anhelo de con-
curr i r /a la Primera Feria Interna-
cional de Muestra de la Habana. 
Cuando para efectuar todos los 
trabajos preparatorios que a un or-
ganismo de esa índole se le enco-
miendan se dispone de tiempo muy 
suficiente y existen ademas las fa-
vorables circunstancias de loa "pre-
cedentes" la pericia y e l celo, tienen 
todas las probabilidades para lograr 
— y sin verdadero y extremo esfuer-
zo—un éxito al uso corriente, que 
no amerita ciertamente encomio al-
guno, dado que tal tarea es el es-
t r ic to cumplimiento del rut inario 
deber. 
Pero, muy lejos de haber sido asi 
en este caso que es fuerza de sim-
ple Justicia sepalar como verdadero 
modelo de r áp ida y acertada orga-
nización, la Junta Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar solo 
ha dispuesto de un lapsus de t iem-
po sumamente breve, n i siquiera de 
los clásicos "sesenta d í a s " que tan 
precisos son para toda evolución mer 
canti l , careciendo a d e m á s de esos 
valiosos "precedentes" que tanto 
facil i tan y propician el aparente 
t r iunfo en los sencillos trabajos ha-
bituales y periódicos, regulares, d i -
cha Junta Nacional carecía de to-
do elemento de experiencia, no obs-
tante lo cual, su formidable tarea 
organizadora se nos ocurre que es 
solo comparable—y sin mengua pa-
ra ella—con las que tan alto renom-
bre han valido a las organizado 
nes alemanas (tan pulcras y tan efi-
cientes en todo) o a las de Norte-
amér ica , donde para tales empresas 
aobran siempre medios, dinero y — 
sobre todo—tiempo, que el verdade-
ro fantasma que puede hacer fraca-
sar una m«diajtt« capacidad dirigen-
te. 
Por \» que tiene de ojemplair el 
oaso y para mejor Inteligencia de loe 
interesados, nos complace ofrecer 
con la integridad que estimamos per 
tinento, el Reglamento preparado y 
utilizado para la concurrencia de la 
Industria hispana a la Feria de Mués 
tras de la Habana. 
para Informar sobre la conveniencia 
para los productores españoles de 
c o n c u r r í a la PRIMERA F E R I A 
MUESTRARIO INTERNACIONAL 
DE L A HABANA, organizada por 
C O N M E M O R A R A E L C O M I T E 
P R O C U B A L A F E C H A D E 
2 4 : E G R I T O D E 
Do nuestra redacc ión en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria, febrero 2. 
En el Temple Court Bul lding, 5 
Breeckman Street, han quedado ya 
completamente instaladas las nue-
vas oficinas del Comité Pro-Cuba, 
habiéndose efectuado anoche una 
solemne sesión extraordinaria, aun-
que no pública, para dar lectura a 
la grandilocuente conferencia que 
el Insigne jurisconsulto don Antonio 
Sánchez de Bustamante escribió pa-
ra ser leída en diferentes círculos 
de ins t rucción y recreo en este país, 
a f i n de divulgar las glorias de la 
patria cubana. 
Esta conferencia no pudo ser leí-
da en las fiestas del 28 de enero, 
por haber llegado tarde y sin tiem-
po material para traducirla al idio-
ma inglés. L a lectura ante el Co-
mité Pro-Cuba en pleno fué un éxi-
to de patriotismo entusiasmo y un 
devoto homenaje de admirac ión al 
eminent í s imo autor de la conferen-
cia. Esta, además de leerse en múl-
tiples centros y asociaciones de to-
da índole , será Impresa en idioma 
inglés y profusamente repartida por 
todo el terr i tor io de los Estados Uni-
dos. 
La Inaugurac ión oficial de las 
nuevas oficinas del Comité se cele-
b r a r á el próximo 24, aniversario 
del Grito de Baire, día en que tam-
bién se e fec tua rá la recepción de 
los bustos de Mart í y de Céspedes. 
E l Presidente del Comité , señor 
Leontíio Serpa, con t inúa recibiendo 
innumerables felicitaciones de toda 
la Isla de Cuba por el br i l lante éxi-
to obtenido por el Comité en la ce-
lebración del aniversario del nata-
licio de Mart í . Una de estas felici-
taciones es del i lus t r í s imo Señor 
Obispo de la Habana, siempre pa-
triota. 
CAPITULOS DE VIAJEROS 
Han salido para la Habana el se-
ñor Nicolás Bravo, Cónsul de Cuba 
en Bromen, su señora y sus hijos. 
También salieron los señores M i -
guel Mena, Enrique Homedés , e! 
Conde de Massiglia, la señor i t a Jua-
na Rivera, y el señor Aríst idea Fer-
nández , que pasó una larga tempo-
rada en Nueva York, hospedándose 
en la popular Fumagalll House, 
siempre llena de familias cubanas. 
UNA IMPORTANTE R E U N I O » 
L a recientemente fundada Junta 
Pa t r ió t i ca Cubana se r e u n i r á en el 
Hotel Alamac e,! próximo domingo, 
a las cinco de ía tarde. 
ZARRA G A . 
puesta de los representantes de la 
Comisión Protectora de la Produc-
ción Nacional de la Cámara de In -
dustria de Barcelona y de la Unión 
Ibero Americana, previa consulta del 
Ministerio de Estado a la Cámara 
Española de Comercio de la Haba-
na a los órganos directivos de las 
Ferias de Valencia y Barcelona, se 
ha obtenido el concurso del Estado 
en forma de subvención por el M i -
nisterio de Trabajo, Comercio e In -
dustria, que ha permitido a la Jun-
ta arrendar una sala de 120,60 me-
tros cuadrados en el Edificio pr in-
cipal de la Feria, y obtener de la 
Compañía T ra sa t l án t i ca Española , 
el transporte gratuito de los mues-
trario^, a la ida y a la vuelta, de 
conformidad con lo prevenido en la 
ley del 14 de Julio de 1920 y den-
tro del l imi te que consiente el con-
trato entre el Estado y dicha Com-
pañía. 
Sobre estas bases, la Feria Mues-
trario de Valencia ha ofrecido enviar 
por su cuenta un Delegado especial, 
que e m b a r c a r á en el vapor Manuel 
Arnus, de la l ínea del Medi te r rá -
neo, con el f in de atender a la cus-
todia, ins ta lac ión, propaganda, agen-
cia de ventas y devolución de las 
muestras que se envíen, de acuer-
do con la Cámara Española de la 
Habana; y se gestiona ahora la de-
signación de otro Delegado que pa-
ra los mismos fines embarque en el 
vapor Alfonso X I I I de la l ínea del 
Cantábr ico . 
Por todo ello, y atendiendo a que 
por la l imi tación del tiempo dispo-
nible requiérese proceder con arre-
glo a un criterio orgánico de con-
junto, las casas españolas que de-
seen enviar sus muestrarios a la 
Feria de la Habana, acogiéndose a 
las facilidades expresadas deberán 
sujetarse al presente Reglamento. 
La Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar confía en que 
los productores y exportadores es-
pañoles co r re sponderán a su vez al 
esfuerzo realizado contribuyendo a 
que E s p a ñ a figure en la PRIMERA 
F E R I A MUESTRARIO DE L A HA-
BANA, por el in te rés especlalfsimo 
que siempre ha tenido el mercado 
cubano, cuya si tuación mejora r á -
pidamente, y por el que significa to-
mar parte en las Ferias hispano 
americanas, en momentos de Inten-
sa competencia y a r.r«'z de haber con 
seguido los Delegados de algunos 
países de la alta Comisión Finan-
ciera Panamericana de Washington 
que la propuesta de excluir de las 
Ferias internacionales americanas 
las n^uestras de otro origen fuese 
desechada." 
He aqu í las bases: 
BASE 1»—Das muestras de pro-
ductos, tanto naturales como manu-
facturados o fabriles (con exclusión 
de toda substancia peligrosa) o sus-
ceptible de ráp ida descomposic ión) , 
se rán p rec l samenté de producción 
española , y solo pad rán remitirse 
a nombre de las mismas casas pro-
ductoras o al de casas exportado-
ras autorizadas, con nombre, razón 
social o marca determinados. 
BASE 2»—Dichos muestrarios de-
be rán remitirse debidamente acon-
dicionados, con embae es sól idos y 
preointados, y el en r ió de cada ca-
va no podrá tener un peso superior a 
200 k l lógramos (peso bru to) . 
BASE 8»—Las casas que deseen 
presentar sus productos ©n el lo-
cal adquirido por el Estado en la 
Feria Muestrario de l á \ H a b a n a , P o 
n a r á n debidamente, por t r ip l i c ido , 
Cont inúa en la pág 24 . 
WILSON V I V O , PERO PROFUNDA* 
M E N T E POSTRADO 
WASHINGTON Feb. 2 . 
S . 35 p . m . 
E l ex-presidente Wilson se halla-
ba todavía vivo esta noche a las 8 y 
3y, pero estaba "profundamente pos-
trado", según dijo el Dr. Grayson en 
•el primer bole t ín oficial de la no-
che. 
Dice el bo le t ín : 
"No ha habido n i n g ú n cambio ra-
dical en el estado de salud de M r . 
Wilson pero se halla profundamente 
postrado. 
"No sufre dolor ninguno n i n in-
guna grave Incomodidad. Ha donni -
\ do durante la mayor parte del dia 
) y los anodinos han sido innecesarios. 
E l funcionamiento del corazón es dé-
bi l , pero Irregular y no Indebida-
mente r á p i d o . 
" L a resp i rac ión es fácil. No hay 
fiebre. P r á c t i c a m e n t e no ha tomado 
alimento ninguno durante el d í a " . 
L A PREÑE». INGLESSA Y L A 
AGONIA DE WELSON 
LONDRES Feb. 3. 
La dura lucha emprendida por 
Woodrow Wilson contra la muerte y 
su sorprendente vi tal idad y fortaleza 
con t inúan siendo objetó de extensos 
comentarlos en las columnas de los 
diario» de esta capital, los que pu-
blican apreciaciones llenas de simpa-
t ía respecto a su vida, sus Ideales y 
sus actos. 
The Observer, periódico dominical 
a semejanza de otros órganos de la 
opinión públ ica trata de lo que cali-
fica de sus errores polít icos pero 
añad i endo que sus ideales siguen 
perdurando y declara: 
" E l tiempo prueba en cada día 
quo pasa que le as is t ía la razón en 
las aspiraciones e Ideales que enun-
ció a medida que revela las conse-
cuencias de haber sido abandonado 
a pesar del compromiso que contra-
Jo. 
WILSON SIGUE I G U A L 
WASHINGTON Feb. 2. 
B O L E T I N de las 11 p . m . 
A las 11 de la noche no había In-
dicio alguno de que hubiese ocurri-
do cambio de importancia en el es-
tado del ex-President'3 Wilson. 
CONTINUA DECAYENDO WELSON 
WASHINGTON Feb. 2 . 
Sin la menor sacudida pero con 
creciente rapidez la marea descen-
dente de la vida de Woodrow Wilson 
f luía esta noche hacia el gran ab i s -
mo de la eternidad. 
Incesantemente durante todo el dia 
y hacia las horas Inexcrutables de 
la obscuridad continuaba su marcha 
Inexorable, m á s allá del poder de la 
voluntad humana o de la habilidad 
de nuestros medios científicos para 
detenerla. 
A l llegar la noche el Presidente 
yacía en su lecho poseyendo apenas 
conocimiento, pero exento de dolores 
y con án imo totalmente resignado, 
como si estuviese p reparándose a su-
mirse en un sueño natural en presan-
cía del reducido grupo de fieles ami-
gos que lo rodeaba. 
Su robusto corazón que ha llevado 
a cabo su penosa torea en estos ú l -
timos días con una fortaleza que 
a s o m b r ó a los facultativos que lo 
asisten, «rmpezó por f in a mostrarse 
jadeante y a debilitarse. Se expresa-
ron graves temores de que el desen-
lace fatal era casi Inminente. 
Durante todas las horas ení qu« 
se ha hallado entre la vida y la muer-
te, los latido» regulare» y casi nor-
1 males de su corazón han Infundido 
R ín t imos páifdos destellos de es-
peranza ea que acaso pudiera salir 
voneeüor de esta suprema batalla 
Pero hasta esta débil esperanza 
dejó de Iluminar la s i tuación, extin-
guiéndose casi del todo cuando en 
la consulta que durante la tarde ce-
lebraron los médicos se reveló que 
el pulso d i sminu ía : Indicio d$ que 
su corazón h a b í a empezado a sentir 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L DIARIO DE L A M A R I N A 
L A AGONIA DE WILSON 
PARIS, Febrero ,2. 
E l diario La Liber té , al hacer co-
mentarios sobre el estado de W i l -
son, dice que pudieran citarse a ese 
respecto las famosas palabras: "Me 
bizo mucho bien y hablan mal de él 
y me hizo mucho mal y hablan bien 
de é l " . 
Wilson después de ayudar a los 
aliados a terminar la guerra los lle-
vó a hacer una paz falta de toda so-
lidez y equilibrio, 
WELSON SIGUE LUCHANDO PERO 
L A MUERTE ESTA JLÍEJOS. 
L A ACCION CARDIACA EMPIEZA 
A F A L L A R , PERO NO E X P E I » 
MENTA DOLOR 
WASHINGTON, Febrero 2. 
L a vida de Wodrow Wilson estt 
apagándose a medida que pasa la 
noche. E l doctor Grayson antes d* 
media1 noche manifes tó que se halla-
ba "eh un estado de total pos t rac ión 
fallando la acción cardíaca y con co-
nocimiento solo parte' del tiempo." 
E l paciente ha entrado en el tercer 
día de su grave enfermedad con vita-
lidad disminuida mucha menos ener-
g ía . No ha surgido dolor alguno y 
aunque poseyendo el conocimiento 
parte del tiempo se ha hallado dema-
tiado débil para conversar con los 
que rodean su lecho. 
Durante la noche, al sumirse en un 
sopor que acaso sea el ú l t imo, su 
esposa sentada al lado de la cama 
tenía una de las manos del paciente 
entre las suyas. E l doctor Grayson 
dijo que a pesar de habérse le sumi-
nistrado narcót icos no hab ía podido 
dormir durante un espacii; considera-
ble de tiempo. L a respiración del ex 
Presidente no es penosa n i agitada y 
no ha tomado alimento alguno du-
rante las ú l t imas 24 horas 
Los que rodean el lechó del Ilus-
tre enfermo saben que está entrando 
en las ú l t imas fases de la enferme-
dad y es tán preparados para el des-
enlace. 
— " S ó l o un milagro puede salvar-
lo" , dijo el doctor Grayson, "porque 
ahora solo una mortecina llama de 
vida existe en el débil cuerpo del ex 
Presidente". 
Ciento veinte millones de ciudada-
nos americanos leen con ansiedad los 
boletines que publican los facultati-
vos que asisten al paciente. Miles 
de mensajes de s impat ía llegan a 
diario a su casa. 
SE F O R M A R A U N NUEVO 
GOBIERNO EN GRECIA 
ATENAS, Febrero 2. 
M . Kafandaris, ex-Ministro del 
Interior, ha sido llamado por el Re-
genta para formar un gabinete que 
suceda al Gobierno de Venizelos. 
M U E R T E D E U N 
P7TTSBURGII, Febrero 2. 
John Quest, que bajo el nombre de 
''Z-siísott Jack" tomó parte en 122 rounds 
en Inglaterra con .*>:k Oxford antedi 
del advenimiento del replamento da 
| C.utensbury, ha muerto en su residen-
¡ cía d^ esta ciudad. 
Naoido en Bilson, Inglaterra, ha.-e 
¡"O años, Guest .v íno a A.nfirica a la 
edj.fl de 30 años. Residió en r i t tsburrh 
dura i.te los tUtlnios 20 afioa. Se prepa-
raba para celebrar !as bodaj c'e oro da 
su matrimonio el próximo ro-s. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK. Febrero 2. 
Salieron el Essequlbo, inglés pa-
ra le. Habana; el Pastores, ideín T 
el Orlzaba, Idem. ' 7 
P O R t BADS, Febrero 2. 
Llegó el Meiasaile, francés, de la 
BOSTON, Febrero 2. 
Salió el Esparta. para la Habana. 
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r e n 
G R A N O V A C I O N 
Marcel ino a c o m p a ñ ó a l Ciudadano en los cuadros de la re taguardia , 
haciendo buena l a b o r . — M i l l á n y Ansola salieron por la puerta 
garnde en el de cortinas a r r iba . 
Notable la noche de ayer en el 
Nuevo F r o n t ó n por niíichos motivos, 
por la hermosa labor realizada so-
bre el asfalto por los pelotaris es-
trellas del cuadro de don Miguel 
Ar t ia , y por el lleno . abarrotante 
dcnde los fanát icos tuvieron que 
descolgarse de cornisas y í'riisos, 
echar una mano donde iiuiera que 
hubiera un saliente para des-
de allí poder contemplar lo que 
ocurr ía sobre el fmo gris del as ía l -
Don Miguel puso Je pareja para 
el de cortinas arriba nada menos 
que a Millán, ,el Criollo de Puerto 
Boniato, y Ansola, esta pareja ves-
tida en ropas de alcjba para jugai 
contra la formada por Ortiz y Ai1-
nedillo mayor en camisais azules en-
funados. Estos muchachos pelotea-
ron bien, pelo a pelo, desne el in i -
cio al final, la prueba de que su 
labor resu l tó de lo mejor la tene-
mos en que el semaforista Robustia-
nc colgó a f inal de jornada sobre el 
ventanal color blanco el -5 , y sobre 
el azul el n ú m e r o 21, .cuatro tan-
tos de diferencia ún icamen te de-
nu s t raaión de que el ano estaba 
siempre sobre los talones del otro. 
Pero donde hu to un verdadero des-
entreno de entusiasmo fuá en el ha-
mado partido estelar, el de los aj>es, 
donde ocurrió io siguiente: 
COMO EMPEZO ESO 
Pues diré que empezó de la mejor 
manera posible, 'empatando en el 
primer tanto, en el segundo, terce-
ro y cuarto, de donde los blancos 
ganaron ventaja y se lanzaron hacia 
delante l legándose a poner en 12 por 
6, pero aquí los blancos ripostan con 
una buena ofensiva que los llevan al 
n ú m e r o 17 iguales. 
Sigui^ la tantorrea, no se detuvo 
en el 17 y va hasta el 22, haosn. trece 
tantos mientras los blancos anotan 
solamente tres. 
COX BROCHE EGU1LIICIANO 
Y acabó el partido con broche 
eguiluciano, un lindo esfuerzo del 
niño de Estrella 6, hace que los 
. cartones aparezcan igualados en el 
tanto 24 sobre lo alto de entrambos 
ventanales. Para llegar a ese resul-
tado, a sólo seis cartones del f inal , 
tuvo Emil io que realizar esfuerzos 
t i tánicos en los cuadros de van-
9 R O B O S E N 1 0 J U E G O S 
guardia, siendo secundado eficoz-
mente por Marcelino, pero siendo 
de él la mayor gloria. Los cartones 
25 y 26 azules se debieron a un hit 
y un remate de Platanito. Una co-
locada de Eguiluz y un colchón de 
CaMlis los iguala en el 26, una pi-
fia de Cazalis y un remate del mis-
mo da el ú l t imo empate, que fué 
en 27. E l niño de Estrella 6 toma 
airosamente la cuchara de mimbre 
entre, sus manos ducales y ¡zás! 
¡zás! coloca una en terreno que no 
es de nadie, una colocada, como lla-
maban antiguamente; un hit , como 
decimos ahora en los tiempos del 
aeroplano y de otras bober ías , una 
de remate de dos paredes, un bian-
gular, y . . . Marcelino, por no ser 
menos que Eguiluz, pone otra de 
Pamplona fuera del alcance de to-
da cesta y se realiza el milagro de 
los peces y del alcatraz, el engulli-
miento 'del partido por la pareja 
vestida fde color blanco. Aunque Pla-
tanito y Cazalis jugaron mucho, co-
mo ellos saben hacerlo, no impor tó 
para que Eguiluz y Marcelino aca-
baran en la forma gloriosa que he 
tenido el honor de relatar a mis 
lectores, tan sufridos y consecuen-
tes. Muy agradecido. / 
Esperen el gran p rog ramó te de 
esta noche. 
G. P. 
e l G l o r i o s o T e a m A z u l P r o p i n a n d o 
u n a S e m i L e c h a d a a l T r a b u c o V i l l a r e ñ o ] 
F I E S T A E N E L C L U B D E P O R -
T I V O B E C A R D E N A S 
A R M A K D O M A R S A N S Y P A I T O H E R R E R A FUERON S A L U D A D O S 
COMO EN TIEMPOS DE LOS R O M A N O S 
F U H R SOLO P E R M I T I O TRES H I T S Y A NO SER E L L A B O R A T O -
R I O SUYO, LOS MORENOTES N O H U B I E R A N V I S T O A M A R G O T 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 3 3>F. PEBRES.-O 
A IiAS 8 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A rTj TANTOS 
Maliag-aray y lorenzo, Ijlancos, 
contra 
Arnedillo Manor y Cazaliz I I I , azulas 
A sacar 'blancos y acules del 9 l¡a 
PI: 'MERA QUINIELA A -.í TA.\"103 
Egaiiluz; Navarrete; 
Gutiérrez; Irlg-oyen Menor; 
tíaziiliz Menor; Marcelino 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Ech.overría y Gómez, 'blancos, 
contra 
Juaristl y Gntiérrez, azules 
A sacar Illancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 9. 




XiOS FAGOS DE ATE21 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta Ja fecha: 
P r i i r / i r Par t ido 
BLANCOS 5 • 3 3 
M1L7.AN y ANSOLA. Llevaban 103 bo-
letos. 
Lo", azules eran Ortiz y Arnedillo 
Mayor; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 202 boletos que se hubieran pa-
ludo a $2.86. 
Playera, CluTS 
Marcelino, Habana . •• 
Warfleld, Santa Clara . 
Lloyd, Habana 
Jiménez, Almendares . 
Torrlente, Almendares . 
Charleston, Santa Clara 
Mayar!, Santa Ciará . . 
B. R. 
E " A M E R I C A N S T E E L " S E 
A N O T A U N N S V O T R I U N F O 
Prinaera Quinifíla 
I r igoyen Menor 
Cazaliz Menor , 
Gfmoz.. . . . . 
Eguiluz . . . . 
Irigoyen Menor 













Los "boys" del "American Steel" se 
anotaron un nuevo triunfo derrotando 
decisivamente al club "Patria" de Güi-
nes, en el desafío efectuado el pasado 
lunes, en los terrenos de estos últi-
mos. 
A continuación »va la anotación por 
entradas: 
American Steel , 000 214 030—10 
Ptrla 000 010 200— 3 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 3 
Gutiérrez 1 
Echeverría. . . * ,.. ,, 1 
Segundo Par t ido 
S U N C O S 
EGUILUZ y MARCELINO. Llevaban 
2&6 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Cazaliz Merior; se quedaron en 27 tan-
tos y llevaban 315 boletos que se hu-
bieran pagado a 53.59. 
Segunda Quiniela C ' J " Ü i ^ 
A R N E D I L L O * P * 0 ¿ 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Lorenzo . . . . . 
Aguiai' . . . . . 
Mallagaray . . . 
Arnedillo Menor 
Tab^rnilla.. . . , 













R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PB1MEBA CAXtBEBA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
Sois Purlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Joofcey St. Pl. 8h. 
Toy Along 
Cruces. . , 
Budanzky . 
105 Fronk $12.00 ^6.10 $ 3.60 
102 Granneman . 7.00 4.30 
105 H. Callaban — — 7.00 
Tiempo: 1.24. También corrieron: El Coronel, Justina B . , Iris Dawn y 
Smite. 
SEGETJJDA GABBEBA.—Para ejemplares de 4 años y más.-—Reclamable. 
Seis Purlones.—Premio $700.00. s 
Caballo Peso Jockey St. Th. Sh. 
•Welnland. . . 
Annette Taller 
Smart Money. 
100 Pawson $ 8.20 $ 4.50 $ 3.00 
102 Granneman 11.30 4.50 
103 C. Collins — — 3.10 
Elk 
Tiempo: 1.23. También corrieron: Blue Brush, Palwin, Dr. Shafer y Tall 
TEHCEKA CAKRERA.—Para ejerepiares de 4 años y más.—Reclamable. 
5 112 Purlones.—Premio, $600 . 00 . 
Caballo Peso Jo^k<»v St. Pl. Sh. 
HuUo . . . 
Dlac Time. 
Eincastle. . 
114 Pronk $6,30 
105, .T. Callahán . 
111 Thrailkill - i 
3.50 $ 2.90 
3.80 2.90 
— 3.00 
Tiempo: 1.14. TambiCn corrieron: Glínlfevit, Wm. Oldt, Leonora P Mnllowmot. 
r n !? t£RTA CA:*lKEJ*A—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable fa 112 Furlones.—Premio $60.00. , • 
P«so Jockey Caballo 
Asa Jewell. . 
Georgia May . 
Eranchise. . . 
St. Pl. Slv 
Miss. 
Tiempo: 1.14 Sju. Tamb 
illahan 
3'amage 
QUIITSA CARRERA Pnra ej-p"-fiares de 
Ura Milla y 70 yardas.—Premio $70U.ú'j ' 
Caballo Peso 
$13.10 .. $ 5.20 ' $ 3.20 
• 4.70 $ 3.20 
Castilla. Scamper y Blue 
ílos y más.—Reclamable.— 
St- Sh. ;CCk«y 









acy Adorna. . . . . 
Tiempo: 1.15 Ijá, 
E l Sanio, que h a b í a estado vuel to de espaldas para el Almendares , 
ayer d i ó una vuel ta , besando a Marsans en sus p á l i d a s mej i l las . 
¡Ya era hora! | chazo a Henry; la pelota se extien-
Sí, ya era hora de que el cielo ta-1 de en consideraciones y lloga a la 
chonado de puntos grises y goteando [ cerca de entrada del terreno, y t rás 
ipecacuana roja y leopardesca se com- ella va, corriendo que se las pela, el 
pusiera, dejara su horripilante ac-1 iniciialista Henry. Perq resultaron 
tuación de infernal dest i ler ía p a r á b a n o s los esfuerzos de Henry, el ba-
bri l lar l ímpido y sereno, hermoso y ; teador ' tuvo tiempo sobrado para 
apacible, como cuadra a un cielo dig- fiarle la yuelta entera al circuito y 
no de la patria cubana, a un cielo | hacer una carrera como si hubiera 
almendarista. volado la cerca de home run. Ese la-
¡Armandi to , tu eres el hombre! | boratorio sirvió ' para que el Santa 
¡Pai to , ¿til le das en la mismita i Clara, no recibiera una lechada com-
yema! Bendito seas tú y tus cien m i l ; 
hijos! que bien merecidos te los tie-! 
nes. ¿Y dónde dejamos al chiquito; 
Dressen? que de cinco veces empujó | 
tres, uno de doble semilla. Y Henry, j 
que de cuatro dió dos, y todos los de-
más batearon' a hi t por barba, ex-j 
ceptando a l lanzador Fuhr, que ese' 
no necesita batear, sino hacer lo que 
hizo ayer, dejar en tres míseroa .h l t s 
a los ter r ib íes come-candela del Santa 
Clara, a los fieros morenotes para los 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
N 0 Q U E 0 E N E S E G U N D O 
R O U N D A M E T O Q U A H 
Etf EX. PRIMER ROUND ESPARRA-
GUELA I.E PROPINO VTSt XNOCK-
DOWN A L INDIO, TIRANDOLO EN 
6X7 ESQUINA, DONDE LE CONTA-
RON NUEVE SEGUNDOS. 
pleta, que esa fué la única y solitaria 
carrera que log aron anotar los v i -
llarefios de T in t i Molina. 
COMO ANOTO E L GLORIOSO 
Se habían pasado tres innings sin 
que el Almendares anotara y ya se 
escuchaba a los eternos pa ragüe ros 
decir ¡cambien de manager! ¡bultos, 
lingotes! y otras exclamaciones tan 
lisonjeras para el fanatismo azul. 
Santiago Esparraguera, el light-hoa-
vy-weight cubano con 170 libras de p^-
so, noaueó anoche en el star bou; tV« 
la fiesta pugilística celebrada en Ar'>-
•ua-Colón, al boxeador americano Chi'-f 
Metoquah (a) "Juan Pescao", de l i 2 
1 bras. 
La pelea fué un relámpago. En ci 
primer round el Indio creyó que el ex-
cabo era algo así como una segunda 
ediciCn corregida y disminuida de An-
colln Fierro, y empezó con sus "jaos', 
p 'io a cambio de éstos recibía bien un 
goípe al estómago o bien a la quijada; 
lino de estos últimos hizo caer al pú-
gi1 blanco casi en la misma esquina 
d'-i Esparraguera, donde el réí'eree Per-
pando Ríos, le contó en inglés hasta D 
segundos. Cuando volvió al combate, 
ei Cxiollo trató de acabar, pero no pu-
dó hacerlo por la táctica de clinchear 
que usó. 
En. el segundo round, cunndo justa-
mente hacía un minuto que estaban 
peleando. Esparraguera desembarcó un 
golpe de izquierdaq ue al tratar de es-
quivar Metoquah dejó descubierta su 
quijada por la izquierda y fué enton 
eos cuando el cubano utilizó su dere-
cha a ese lugar, tirándolo boca arriba 
cuan largo era, no recibiendo un gol-
pt: fortísimo en la cabeza porque tuvo 
la suerte de que ella cayera sobre la 
ultima soga del ring; en esa posición 
le contaron los segundos reglamenta-
rios. 
El indio volvió al ring con la bata 
"tutankaniana" que lució cuando hizo 
su debut. Es todo lo que de él pode-
mos decir. 
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
n — n 
Tenemos el Efusto de alabar en 
esta ocasión especialmente a uno 
de los entusiastas problemistas 
que nos mandan soluciones sema-
nalmente a log problemas de toase 
ball que aparecen dominicalmente 
en nuestro Suplemento Salmón; y 
lo hacemos sin idea alguna de des-
dorar a lo demás: Es éste el "Um-
pire que no actúa", pues él suele 
mandar las soluciones los lunes o 
martes a más tardar, lo que quie-
re dec'r que los resuelve con gran 
facilidad. 
E l Joven Sordo continúa invicto: 
esta semana tamto'én acertó la me-
dia docena de protolemas. Pedro 
Caraminas y Julio Chía son los 
nombres de los dos nuevos con-
cursantes . 
A continuación va la lista de 
todos los que mandan soluciones 
con los mímeros de problemas 
acertados: 
Nombres Puntos 
El Dr. Ramiro Pérez Marlbona, pre, 
sidente del Club Deportivo de Cárde-
nas nos Invitó atentamente para qua 
asistiéramos a la fiesta atlétio.a qy^ 
se celebró ayer en el local de la so-
ciedad sita en Avenida de Céspedes 
entre 17 y 18, pero ni siquiera pu^j 
mos pensar en asistir a ella por ha-. 
bernos llegado ayer la invitación. De 
todas maneras, estamos muy agrade-
cidos por la cortesía y esperamos que -
el éxito más lisonjero haya coronado 
la fiesta de loa cardenenses. 
• 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
José A. Sorfto 20 
Umpire que no actúa. . . 19 
Ricardo Suárez 18 
Antonio M . Alzuguren . . 14 
Gertrudis Vázquez 11 
Rodolfo Lort 
Julio Chía 
Un Tal Rodríguez . . 
Pedro Caraminas . . . . 
33. Sircnl Itagara . . . . 
Linares (De Cárdenas) 
Angel Nieto 
CHAMONIX, Francia, Feorcro S., 
Noruega dió hoy un gran salto hacia 
adelante en la contienda por el primer 
lugar entre las 17 naciones que compi-
ven f-n los sports de invierno olímpico» 
aquí; ganando 20 puntos de los 25 aslg, 
nâ os- para los 18 kilómetros hoy. 
l o s nofuegog tienen ahora un to 
de Itl 112 puntos, contra 70 1|2 de Pin-' 
lauctía, que es su competidora más cer-
cana. Austria está en tercer lugar con 
20, los Estados Unidos en cuarto lugar 
con 21; y las demás posiciones son; 
Sueoia 20; la Gran Bretaña 19; Franí 
| cia 15; Suiza 14; Checoeslovaquia 6; ' 
I EOpica 2; Canadá 1. 
i faltando por decidir únicamente ^ 
I eventos y quedando 100 puntos por dia-' 
tribuir, la victorea de Noruega se con-
sidera prácticamente segura, siendo I 
i así que ni Finlandia ni los que están'., 
j a la cabeza figuran en el hockey y los 
I "bobsleighs", y Finlandia tendría que 
; gauai' la gran mayoría de 50 puntos 
| qu> todavía faltan por asignar a loa 
; dos eventos restantes de "ski" a fin 
i üo que empate Noruega en primer lu-
l'gar. 
En el semifinal, el Cabo Quzmán, de 
i.'S i|2 libras, noqúeó a los dos minu-
tos y 27 segundos de pelea en el pri-
mer round a Kid Cárdenas, de 182 3|4. j 
Kl golpe que derribó a Cárdenas fué ( 
un derechazo a la quijada que por ^ 
cierto fué la segunda vez q-̂ o utilizó 
su diestra el militar. 
W i l l i e Smi th , persiste en su labor de resultar d igno r i v a l de l famoso 
S i m ó n el e n t e r r a d o r . — H u l l o , l a Reina del Fango, se a n o t ó fáci l-
mente BU quin to t r i u n f o de la t emporada .—Los descendientes de 
Luke Me Luke y H o r r e n mos t ra ron su gran a f i d o n p o r la pista 
h ú m e d a . — H o y se d i s c u t i r á un selecto p rograma . 
En el segundo de los dos primaros 
p: e'trrinares ganó por puntos Pedro 
Frontela, de 143 libras, a Miguel Gon-
zález, de 147 1|2. En el, tercer round 
F-ontela dió un tremendo swing de iz-
quierca, haciéndole un gran chichón 
Las carreras de ayer, catastróficas | Derby Cubano y hoy convertido en 
para loa favoritos, pues ni uno siquie-
ra de éstos pudo libar el dulce néctar 
dj la victoria, se pronunciaron por los 
éxitos de los hijos de Luke McLuke 
y Horron, de Georgia Williams y 
Pronk, la quinta victoria de la afor-
subre el ojo izquierdo de Miguelito, a 1 tunada Hullo y una nueva demostra-
q-'ien seguramente no conocerán líoy i (*5n ds la Persistencia con que pier-
Adolfo •• -"ue y Joseíto RoAríjrvicii, ve 
ball, y a los cxiales se les ha 
quo, desde ayer, es tá sonando el 
bronce de la derrota. 
Y hoy vamos a componer, a meter 
en cintura, a los crecidos habanistas. 
Ellos conocerán desde la m a ñ a n a de 
Toy de la existencia de una muralla 
azul, más grande, mucho más , que 
la célebre muralla china donde na-
cieron y se criaron los cuatro gatos 
de la fábula 
¡Oh, o s t é 'Mis t e r Marsans! 
Leña, mucha leña, eso era lo- que 
hac ía falta, tener siempre, desdo quo 
las cor t inás se levantan hasta qué 
caen, el bate sobre la bola y a los 
contrarios ace i tándose las cureñas 
y dando tusa por esos campos de 
flores donde ia majagua crece. Ar-
mando Marsans no pudo tener un me-
jor estreno en su cargo espinoso de 
manager de un club que había sufri-
do diez derrotas consecutivas que es-
taba en tan activo servicio como el 
¡oven faraón Tu tenkha roún en su 
tumba milenaria cubierta do oro y 
piedras preciosas. Por todo ésto, y 
poi otras cosas más , ' del mayor in-
te rés para el lector y que voy a con-
tar, no me queda otro recurso para 
darle expansión a mi án imo de fa-
nát ico almendarista, que volver a' 
exclamar, ¡Oh, osté Mistor Marsans! 
PAITO ES OVACIONADO 
Bueno es que diga que el soló 
anuncio de cambio de manager, y la 
reapar ic ión de Paito Herrera en las 
filas azules, fué motivo más que su-
ficiente para que el público se des-
bordara desde temprano por el clá-
sico ground del base ball profeslo-
2al. Y no es que el público sintiera 
ojeriza por el manager anterior, el 
siempre simpático y popular Jose í to 
PLodríguez, no, es que creía , y no 
sé hasta qué punto darle la razón, 
que el cambio en la dirección del club 
se imponía para t ratar de encontrar 
nuevos horizontes y suerte nueva. 
Y el resultado fué aplastante. 
A l llevarse hacia arriba el trapo 
escénico es Paito Herrera el primer 
hombre que aparece sobre el home 
pía te , toma su pose con la majagua 
al hombro y el público lo recibe con 
una ovación cerrada. No sucede na-
da trascendente para el match. Paito 
es out de tercera.a primera. ITreke 
lo enfr ía Douglas en primera sin 
asistencia E l pimientoso Dressen sa-
luda a Dibut con un tremendo tabla-
zo de dos esquinas sobre la almoha-
di l la de tercera, pero Lundy cierra 
toda esperanza bateando de f ly al 
r ight . 
LABORATORIO DlS P ü H R 
Sa.nta Clara ocupa su turno al bat. 
Champiou Mesa, el primer hombre 
en el Une up vi l la reño, re le ocurre 
empezar con un toque de bo!a y 1̂ . 
deja delante del box de Fuhr, quien 
la recoge y t i ra un tremendo chu-
ncedores en nuestro concurso de "base 
rá entrega de sus premios, hoy. 
i Poro estas buenas gentes se cayeron 
! del andamio cuando en el cuarto 
round confeccionaron cinco hits los 
¡ chicos de Armando y produjeron dos 
: carreras. Y voy a contar como fué 
\ solamente para que se sepa como se 
deshizo el hielo que aprisionaba al 
í team color de cielo y mar, 
Dressen singlea al left. Lundy otro 
| ringle, este os al r igh t y quiere ex-
i tenderlo demasiado siendo sacado en 
rsegunda mientras Dressen se cuela 
en Cayo Hueso, Torriente, h i t al 
: r ight y entra en la .accesoria de Mar-
go!, oí diminuto Dressen con la pr i -
mera dél deshielo. Brown roller a 
i te rcéra y es-safe. Henry pega un sin-
I gle al j a rd ín derecho y empuja a To-
! men te con la segunda carrera a la 
: taíía del chocolate. Henry es sorpren-
i.dido en primera fuera de la almoha-
i da. Krueger un ina lámbr ico al center 
j y completa los' tres outs. 
DIBUT HIZO ¡PUM! 
Con esas do<? anotaciones en el 
cuarto acto uo se conformaron los 
I chicos de Arme : do y volvieron a re-
petir la dosis en el round siguiente. 
: Fuhr se acatarra. Paito, suelta una 
i linea azulosa que pasa silbando so-
| bre la cabeza de la tercera base, pa-
licede / nue.nsameñTe la cabeza de 
Marcelíe. Dreke. espanta un toletazo 
1 de l ínea a lo Drofqndo dei j a rd ín de-
| recho, la bola lleva extrema violencia 
y el bateador liega a tercera mien-
tras el jardinero se atrofia al engar-
zarla, yo le ano ta r í a tribey sin que 
me quedara u-sda por dentro, pero 
F rank i le puso hi t y error y a ello 
hay que atenerse, pero eso no impi -
dió para que Paito anotara. Va Dres-
sen al bat, sale del box el pitcher 
Dibut explotando ruidosamente como 
el Maine en la bah ía de la Habana. 
Dressen saluda al enorme Hubbart 
con single sobre tercera metiendo a 
Dreke en home donde Margót le po-
ne moñas y cascabeles y lo encinta 
como si fuera una Xata en romer ía 
asturiana. Los ilustres paisanos de 
vni querido amigo Luis Semines le 
l laman así a las terneras antes de 
convertirse en matronas, " X a t a " . 
Yo sé que a esto le fa (a alga, pero, 
bago bastau'.e. 
H I T Y CARRERA DE BROWN 
Para colmo de felicidad, para 
colmo de deshielo, el langaruto 
Brown dió su h i t en el octavo round 
oespués de dos años de no tocar la 
bola, eh tiempos de Jose í to no la vió 
el pobre hombre una sola vez, pero 
ayer era día de resurgimiento, el día 
final del slump. Y se robó la segunda 
y ent ró en borne por h i t de Krueger. 
Por algo decía mi amigo Mar t ínez 
Campos que "cuando llueve todos nos 
mojamos". 
Los niños de TJnti Molina jugaron 
ton el afán y deseo de ganar que 
en el barrio. 
Y en el primer preliminar, Eugenio 
Fernández, natural de Asturias y de 
139 't\2 libras de peso, acabó con Julio 
Carbonell, de 130 1|4, ganándole por 
puntfs. 
PBTER. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
" 24.—Habana 5; Almendares 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
" 27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana 5; Almendares 2. 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 0. 
" 31.—Habana 7; Santa Clara 4, 
Febro. 2.̂ —Almendares 5; S. Clara 1. 
den los favoritos' montados por W . 
Smith, principalmente cuando el semi-
favorito de la carrera es un ejemplar 
de las cuadras de Parsons y Major, 
tan amigos de su patrón Dougherty. 
Cabin Creek, que en todas sus sa-
lidas anteriores en fango ha vencido 
a Horeb, fué cotizado por los leones 
4 a 5, pero la presencia de Smith en 
la silla fue suficiente para que toda 
la cátedra, y aun los mismos circulan-
tes maliciosos del patio, se decidieran 
I por Horeb, exponiendo la teoría que ya J bran en Chamonix 
en el primer párrafo he sentado. No 
me gusta acusar a nadie gratuitamen-
te y mucho más sin tener pruebas ple-
nas para ello, pero el Hipódromo, por 
medio de sus caballeros Chief Steward, 
Mr. Nuckols, hará bien, de acuerdo 
con la política seguida en el famoso 
caso Pickens, en averiguar si es cierto 
o no lo que se da como un hecho en-
tre toda la colonia cubana de hípicos, 
que a la postre resulta el verdadero 
sostén del sport hípico en Cuba, mu-
cho más que la tan decantada inva-
modesto ganapán de la cuadra de Da-
ly . Con una buena monta es casi se-
guro que Georgia May hubiera obte-
nido la victoria. Franchise, que termi-
nó fuerte en tercer lugar, resultaba en 
realidad un favorito de queque, pues, $ 
ya en su anterior salida contra Geor- ¡ 
gia May ésta la había vencido por seía 
cuerpos. Unicamente la presencia en la 
silla del veterano Johnnie Callaban 
explica el precio de 6 a 5 que le fija-
ron los leones. 
La quinta sirvió para que Horeb, 
otro descendiente de Horron, diera un 
paseíto en la vanguardia en todo el 
trayecto, mientras Smith realizaba f i -
ligranas con el favorito Cabin Creek 
que ya quisieran poder hacer los pati-
nadores de figuras sobre el hielo en 
los Juegos Olímpicos que hoy se cele-
hacen de ese conglomerado un club 
EL DESPERTAR SE FERKAPS 
Al quedar fuera del dinero Blue 
Hi l l en la del cierre, cayó el sexto fa-
vorito del día, y en la referida justa' 
resultó triunfante un nuevo hijo de 
Luke McLuke, montado por Georgie 
Williams, que habla piloteado a Ho-
reb en la anterior carrera. Perhaps, 
el antiguo ejemplar de B. B . Rice, 
despertó en ésta de su letargo y nos 
hizo recordar sus hazañas de la tem-
porada pasada, pasando fácilmente a 
sión invernal de americanos, que muy Charles Whitney y Blue Hi l l , los prl-
poca cosa en realidad se gastan en los casi invencible, pero el santo, que | muy bel,los dominlos de oriental Park 
había estado vuelto de espaldas pa-
ra el Almendares, se le puso ayer de 
frente en cuanto vió a Marsans, y le 
tiró' un beso y le dió un abrazo, le 
puso la diestra sobre el corazón y 
le dijo ¡Armand i to , t ú eres el hom-
bre! 
Guillermo P I . 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
R, I-Jerrera, 2 b. 
V . Dreke, I f . . 
C. Dressen, 3b. . 
Lundy, ss. .' '.'. . 
O. Torriente, r f . 
E . Brown, cf. , 
Henry, Ib . . . . 
Krueger, c . . , 




La tarde de ayer d i j comienzo con 
una victoria para Toy Along sobre pis-
ta que las lluvias del viernes por la 
i noche se haban encargado de tornar 
en un mar de fango. El ganador, dig-
no heredero de las habilidades de su 
padre, el famoso ganador del Kentuc-
ky Derby, Luke McLuke, para nego-
ciar las pistas húmedas, partió con 
lentitud, pero bajo una enérgica mon-
ta de Fronk fué avanzando gradual-
mente, hasta que en la recta se apro 
mitivos delanteros, poco después de 
doblar la curva lejana, para llegar con 
cinco cuerpos de ventaja a la meta, • 
seguido por el finalista True Ameri-
can y Stacy Adams. 
Hoy el programa es de lo mejor que 
el Handicapper pudo lograr, visto el _ 
desastroso estado de la pista, y segu-1 
ramente, por lo equiparadas que se 3 
hallan las fuerzas de los contendien-
tes, han do surgir tremendos finales 
en la mayoría de las justas. 
El próximo domingo, 2 0 do febrero,^ 
se dará el banquete de los veteranos 
vechó del agotamiento que se había 1 d"6 hoy se organiza, y como entre los,;; 
apoderado de Bodanzky y ,su más cer- I comensales se encuentran algunos do-
cano perseguidor Cruces para triunfar 
por un pescuezo, quedando Cruces en 
Ti tale» 19 5 12 27 15 4 
SANTA CLARA 
V. C. H . Q. A. E. 
I P. Mesa, I f . 
Warfleld, 2b. 
A. Oms, cf. , 
Marcfdle, 3b. 
Moort., ss. . . 
C. Montalvo, 
Douglas, Ib. . 
r f . 
J . P-.ojo, c S 0 
P. Dibut, p. . . . 1 0 
HuLbard. p 2 0 
Totales 30 1 3 27 13 










Twu base hits: Dressen; Moore; Hen-
Sacrlfice hi t : Douglas. 
Stolen bases; "Warfleld 2. 
St'-uck outs: por O. Fuhr 2; por P. 
Dibu' 2; por Hubbard 1. 
0 | place y Bodanzky,. que llegó a tener 
0 i una delantera de ocho cuerpos a la en-
1 trada de la recta, en show. Fronk hi-
0 ! zo en esta carrera una excelente mon-
2 \ ta, persistiendo y aplicándole el láti-
go a su monta a pesar de lo distan-
ciado *ÍUQ se hallaba, siendo éste el 
motivo principal de que pudiera apro-
vechar el enorme cansancio final de 
los delanteros. 
VENCIO AL PIN WEINLAND 
Weinland. de dos y medio a uno, hi-
zo una buena carrera en la segunda 
del programa, para aventajar por un 
largo a Annette Teller, que por igual 
margen le quitó el segundo puesto a 
Smart Mofley. El gran favorito doc-
tor Shafer, que hacía su primera sa-
lida de la temporada, se sumergió des-
pués de mostrar un destello de velo-
cidad inicial, terminando por los cua-
dros de rebote. 
La Reina.- del Fango, la popularísi-
ma "Hullo, digna sucesora de las glo-
rias de King Stalwart y Skiles Knob, 
explotó al gran favorito Glenlivet en 
la tercera carera, terminando comple-
tamente contenida por su jinete Froak 
ocho cuerpos a la vanguardia del gru-
po perseguidor, capitaneado por Lilao 
Time y Flncastle. Resultaría verdade-
ramente un gran duelo el que enta-
blarían Hullo y John Morril l , bien 
equiparados en los pesos, luchando so-
bro la pista en que sólo ellos llegan 
ingueros, se les suplica, que aprove-
chen hoy su presencia en la pista. P*^" 
ra bajar con los menudos e ingresar-
los en los ya bien repletos MJOISÍHOS 
de Andrés Petlt. 
A continuación siguen algunas no 
tas de la pista que me envía ml co-
rresponsal hípico, Jeremías Corrales i* 
Albornoz y Jerez de la Frontera. 
SALVATOB. 
NOTAS DE LA PISTA 
Desde ayer se hizo cargo del traí-
ning de la popular cuadra local Cai-
mito Stable, el turfman del país Jos*. 
Ramón Carvallo, que toma el lugar d» 
Víctor Porterie, quo venía encargado 
de esa espinosa misión. 
Después de la tercera carrera cam-
bió de dueño el penco de Glenlivet, ad-
quiriéndolo en la suma de $1,000 P0 
la vía del claim. F . Neal. represen-
tado en ese evento por Leonora P- :| 
favorecido por la moneda lanzada a lo | 
espacios, pues fueron tres loa du ,í,| 
que en esa justa ansiaban la poses» 9 
del referido ejemplar. 
Franchise, el favorito de la cn3;T^ 
en la quo fracasó ruidosamente, ca j j 
bló de dueño a raíz de su dl-rrota' r 
adquirirlo en la suma de $1,000 P ^ 
la vía del claim Mr. Szkcres. reP 
sentado en esa justa por Blu0 , e¡¡| 
Mr. Wil l Drake, dueño de Hul10' e9 
sin duda un aforumado turfman, P . 
no solamente el tiempo le lia ve J i 
de flor para sus frecuentes <:'xitoS'sjn0 
suman ya cinco con el do ayer, 
le ha ocu 
del 
P. Dibut 0; por Hubbard 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Pmplres; V . González (home) 
pníiai (bases). 
Scorer- Hilario Franauiz. 
a la meta sin que apenas una mancha 
de fango aparezca en sus manos y pa- que ni siquiera a nadie 
tas. Ambos han triunfado en cinco i rrido quitarle la jaiba por la a 
ocasiones, lo que constituye el record I claim, debido, es seguro, a su re a 
1 1 ; ; ' ' ' ,hr 1; p o r ¡ d e victorias para la presente " tempo- inferioridad sobre pista 
i rada. éste que t 
Un settimino de ejemplares do tres tiría más tiempo durante la t61111' uji 
años compitieron en la cuarta, que re- que el fanguito. Hullo gozará 0° ^ 
sultó un duelo entre hermanos, pues plácido y prolongado descanso en c ' 




a P. r 
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P A G I N A DIECINUEVE 
9 j A i e ^ 4 ® d H j f e n í o S í í c a S e r a £ / e c í o p o r U n a n i m i d a d r r « 
D o W e J u e g o E n t r e C l u b s S e m i P r o f e s i o n a l e s . e n 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O D E L H A B 4 N A - M A D R I D , Q U E 
F U E P O R T E N T O D E G A L L A R D I A Y E M O C I O N . L O L I T A 
Y E I S A , M A R Y Y J U L I A , C O R O N A R O N E L 
E M P A T E T R A G I C O 
Ganaron M a r y y Mm.—Diez emp ates b ru ta le s .—El in ic ia l r e s u l t ó u n 
par t ido beni to en e l que t r i u n f a r o n Carmen y P a q u i t a . — L a Glo-
r i a de Gloria r o d ó ot ra vez a l o s abismos. 
jBIEMFBB PAWATXCOI 
Entre cantares y canciones, alegría 
T aclausos, entusiasmo y cracla, co-
mienza el peloteo la tarde del sábado 
d6l pueblo soberano, siempre fanático 
_or este deporte femenino; pero recio, 
vigoroso, emocionante como el Que más 
de loe masculinos. 
Ir lcial . De 25 tantos. De blanco. Ro-
a'na > Victoria. Y de azul. Carmen y 
Paauita. Pelotean con arranque bravo 
urw docena de tantos, consiguiendo oír 
palmas en los empates de 1; 2; 3 y 6. 
Luego Carmen, que gracias al cíelo 
sa116 de lo fúnebre, y Paquita, que se 
traía ayer el "paquete" muy "apretao", 
apietaron tan bien, tan conjuntamen-
tr» -/-.n tanta sabiduría y arte, que por 
muchas agallas que desplegaron la Ro-
a'na y la Victoria no pudieron coronar 
la Idem, resignándose con llegar a loa 
veintidós. 
FuA un guen partido., 
3ATIENDO BXi OOWtH 
Em el debate de los 80 tantos del se-
gundo hubo do todo; de todo lo bueno, 
lo grande, lo violento, lo movido, lo 
fogoso y lo emocionante. Pues lo pe-
lotearon a la campana campanlta de 
oro, lae blancas Lollta y Elisa, contra 
Mary y Julia. 
Menudearon los sustos, porque los 
nrunerltos dieron en enamorarse y íe 
dieron más Osculos que dos novios que 
van rte luna de miel. Hubo rachas; con-
trarrachas, pases; lo que unos llaman 
"tío-vivo", porque da vueltas y otros 
"aube y baja", porque ora suben unas, 
ora suben las otras, ora empatan sa-
cudiendo los chalecos y sobresaltando 
IJS corazones. Hubo todo lo que hay 
siempre que se Juega a la pelota con 
sustancia gris y con fuego en el cora-
zón y amor al triunfo. Anotemos el 
ferrocarril de los 'ósculos numéricos: 
Iguales en 1; 2; 8; 4; 7; 10; 13; 14; 15 
y 2*. 
l'La, trágica 1 
Aiites de la trágica hubo algo que 
nos puso a todos como las "grullaá"; 
sobre un pie. Lolita, la linda rifeña, 
que estando en 19 por 27, salvó de 
una racha "sacante, rematante" y de-
cente, se colocó en los 26 por 27. Di-
mos un alarido. Y dimos otro alarido 
cuando Lollta y Elisa, apretando las 
clavijas, hicieron florecer, la trágica. 
Reinaba el espanto. Mas el espanto se 
calmO cuando Lollta fué al saque y 
sacó como para llevárselo; pero Julia 
restó y por un casual hizo buena y ca-
sualmente se llevO el "tanto de los pe-
tos. Nos pusimos en los dos pies, co-
mo las personas. Gran ovación. 
EXi FENOMSITAI. 
Sal.eron a pelotearlo las blancas 
Dé.lfína y Lollna, contra las azules, Ei-
harresa y Gloria. Sucedió en este par-
tfáp lo que sucede siempre que pelotea 
Oioria; que Gloria lo pierde, porque 
hablando sinceramente Gloria no está 
hoy para pelotear estos partidos. 
• Mientras la Eibarresa pudo conte-
ner ¡as majesatdes de S. M. Lollna, 
el eouilibrio se mantuvo, sin abuso, 
fon igualdad, durante las dos prmie-
r ic decenas; pero en cuanto S. M . la 
Rema se irguió altiva y levantó el ce-
tro, y si entendió con Gloria, la gloria 
de esta raquetista rodó a los abismos, 
'"oñ-.o le pasa en casi todos los parti-
dos que sale a pelotear. No hay mujfe-
ca, i.o hay fuerza, no hay dirección. 
No hay nada. La Eibarresa' se quedó 
éií 23. Pasaron Iguales ppr 4; 13; 14-
15; -G y 18. 
8 
Lollna estuvo bien. Delfina no es-
tuvo ni bien ni mal, porque no estuvo 
en ninguna parte. 
XiAS QUINirXAS 
Ca?'men, hecha un fenómeno, se lle-
vo la primera quiniela. 
SalíO de lo fúnebre. 
Y Consuelín, como bolita bonita que 
ee, voló bonito y se llevO la segunda. 




F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
BOMINOO 3 DE FESBESO 
A XiAS 2 1|2 f . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOi-
Tictcrlft y Encarna, Manóos, 
contra 
Delfina y Elisa, azulos 
A asear blancos del cuadro n yazu-
les del 10 1!2 
PRIMERA QUINIELA A 9 TANTOS 
Victoria; Paquita; Jalla; « 
Encarna; Elisa; Sólita 
SEGUNDO PARTIDO A 80 TANTOS 
Anzora y Consuelín, blancos, 
contra 
Boslna y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro lo y azu-
lea del 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consuelín; Xollna; Eibarresa; 
Gloria; M . Consuelo; Antonia 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
JPaqulta y K . Consuelo, blancos, 
contra 
Carmen y DaUna, azulea 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
DOS PAGOS DE AYEB 
$ 4 . 2 8 
P r i m e r Par t ido 
AZULES 
CARMEN y PAQUITA. Llevaban 55 
bocetos. 
Los blancos eran Resina y VIctrlao; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
7 4 boletos que se hubieran pagado a 
Í3.26. 
Pr imera Quiniela tíf*^ Q Q 
C A R M E N * l > Z . O T / 
TtOB. BtOS. DTdO. 
Tom?.sita 4 50 $10 42 
Mary 4 65 8 01 
Ros'ra 3 64 S 14 
Aurora 3 122 4 27 
CARMEN . ,., . ,., ., 6 180 2 89 
E^ena i 132 3 94 
E L M A R T E S J U G A R A E L 
H A B A N A C O N E L S A N T A 
C L A R A 
N H O S 
Ya está acordado que el juego que 
tienen suspendido por lluvia los clubs 
Habana y Santa Clara, se efectúe el 
próximo martes, a las tres de la tarde. 
Así es que quedan enterados los fa-
náticos. 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CDUB "HABANA" 
Bitcbers G. B . Ave. 
Roes . , 
Miraba] 








CDUB "SANTA CLARA" 
Pitcher» O. B . Ave. 
EolIanA . „ 
Ourrie M . M 
Dibut . t., . 
Brown . M «a 
ICéndes . . 
. 1 0 1000 
« 1 0 1000 
« 1 1 600 
. 1 1 600 
. 0 1 000 
(Records y porcentages de los playera 
en el Gran Premio Invernal, compilados 
por "Beter") 
ESTADO ACTUAD DB DOS ODUBS 
H . S. A . G. P. E. Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares. 
x 2 3 
1 x 3 







BATTZNG DE DOS ODDBS 
Vb. C. H . Ave. 
Habana 188 36 64 340 
Santa Clara . . . . 231 29 63 273 
Almendares . . . . 245 23 59 241 
H O Y S E E N T R E G A R A N L O S 
P R E M I O S A L O S T R I U N F A -
D O R E S E N N U E S T R O G R A N 
C O N C U R S O D E F A N A T I C O S 
P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
DE L A FEDERACION N A C I O N A L A L GOBERNADOR B A R R E R A S 
7ZBDDZNG DE DOS CEDBS 
E. Ave. 
Santa Clara . . 
Habana . . . . . . 159 67 13 946 
186 84 12 957 
Almendares 180 100 20 933 
BATTZNG INDIVIDUAD 
CDUB "ADMENDARES" 
Bltcliers O. B . Ave. 
Segundo Par t ido 
AZÜLES $ 4 2 4 
MARY y JULIA. Llevaban 69 bole-
t'.>3., , 
Los blancos eran Lollta y Elisa; se 
quei aron en 29 tantos y llevaban 91 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.28. 
¿ « g u a d a Quiniela 
C O N S Ü E U N $ 3 . 8 2 
Ttos. Btos. STAO. 
C O M P R A U N P I T C H E R 
OMAHA, Neb., Febrero 2. y 
Eyron Speea. pitcher del club o /aha 
de .a Lig-a del Oeste, ha sido y/ndldo 
al club Washington do la Americana. 
Ai-emás de una suma en efectivo se in-
ciuyo en el trato al shortstop Q'Neill 
y a un pitcher cuyo nombre será dado 
a la publicidad más tarde, que irán al 
Omaha. 
CONSUELIN ., . ,., 6 143 $ 3 82 
JuliH 3 84 6 51 
Petra i n e 4 71 
Glorla 4 137 3 99 
Elís¿ l 91 6 01 
Victoria , 2 73 7 49 
Tercer Par t ido 
BLANCOS $ 3 « 3 S 
DELFINA y LOLINA. Llevaban 64 
Loietos. 
l o ; azules eran Eibarresa y Glorla; 
se q-.edaron en 23 tantos y llevaban 
5i boletos que se hubieran pagado a 
$4.13. 
I N G L E S E S 
Osa» corte Usv» 1» maro» «BBDWABB-
aiRlaTÍTTTH00l0!Tfirintt «*r «bisado ppr «us fabrican^ 
TITUS f A L T B4RT. , SONS A Co., LTD. 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 






1 O 1000 
O Q 000 
O fl 000 
o a ooo 
B O X E O 6 1 1 6 1 
C A P I T O L I O 
Como en los Estados Unidos no 
pueden exhibirse las p e l í c u l a s de 
boxeo , Santos y Ar t igas a pe t i -
c i ó n de varios hoteles de la Haba-
na y en beneficio de los touristas 
norteamericanos, han acordado 
exh ib i r durante la semana que em-
pieza m a ñ a n a y ú n i c a m e n t e en la 
tanda de las ocho y media , todas 
las p e l í c u l a s de boxeo que pueden 
interesar a l p ú b l i c o : Ent re estas 
p e l í c u l a s f iguran las de F i rpo con-
t ra Dempsey, Mac A u l i f f e , W i l l a r d 
y H e r m á n . L a de Dempsey cont ra 
Carpent ier y l a de Jack Renaul t 
con t ra F ie r ro en l a Habana. 
Estas exhibiciones s e r á n de 
ocho y media a nueve y media . 
Esta not ic ia a g r a d a r á seguramen-
te a los fans cubanos. M a ñ a n a l u -
nes se exhiben F IRPO vs D E M P -
SEY y FIRPO vs W I L L A R D . 
C 1150 ld-3 
Vb. C. H . Av.e 
Lo ve, H . . . 
J . Ryan, H . 
Charleston, Se, 
Jacinto, H . . 
Boada, A . . 






Mayar!, Se 17 
Palto, A . I . 
Ross, H . . . 
Ríos, Se. . . 





Moore, Se 25 
Dressen, A . >: . , . 28 
Oms, Se 14 
Thomas, H 24 
Lloyd, H . . . . . 18 
Marsans, A 6 
Fuhr, A. . . . . . 6 
Cueto, H . . . . . . 3 
Mlrabal, I I 3 
M . Ryan, Se . . . 3 
Fernández, A . . . . 3 
Warfield, Se. . . . 31 
Dreke, A 31 
Krueger, A 25 
D. Brown, H . . . . 19 
Marcelino, H . . . ... 21 
Jiménez, A 14 
Papo, H . . . . . . 18 
Mesa, Se. . . . . . C9 
Lundy, A 30 
Rojo, Se 15 
Currie, Se. . . . . 4 
Bischoff, H . . . . 21 
Torriente, A . . . i 22 
Douglas, Se. . . . 19 
Henry, A. . .. . 19 
Marcelle, Se. . ... . 23 
Duncan, Se 12 
Joselto, A . . . . i , 13 
E. Brown, A . . . 27 
Winter, A S 
Brown, Se 5 
Dibut, Se • 6 
Holland, Se. . . . 3 
Hubbard, Se. . . . 2 
Quintana, H . . . 
Pabré, A. . . . 
Méndez, Se. . . . 
Fitzslmmons, H . . 
Cooper, H . . . . 
Petty, A 












































































Hoy por la mañana, antes de dar 
comienzo -1 Jueg-o entre los clubs r i -
vales, rojos y azules, se hará entveg-a 
de los premios a los triunfadores en 
nnestro gran Concurso de Panáticos. 
De manera que deben estar presen-
tes los señores Pablo L. "Vlllog-as, Dr. 
Juan Manuel de la Puente y los pla-
yera Adolfo Iinque y Joseito Rodrt-
gúéz. 
Das dos hermosas Copas de plata se 
rán entregadas a los mas fanáticos 
partidaristas por el Dr. josó Antonio 
Dópez del Valle, Presidente de la Diga 
del Gran Premio Invernal, y los relo-
jes de oro los pondrá en manos de Du-
que y Joe, el niño Autoñlco Angulo y 
Sandovol, hijo del doctor Mario de Je-
sús Angulo y sobrino del Secretarlo de 
la Diga, Sr. José JSnrlqne Sandoval. 
" C U B A N G I A N T " Y " S A N 
A N A S T A S I O " 
Hoy domingo 3 de febrero, medirán 
sus fuerzas las aguerridas novenas se- | 
mi-juveniles "Cuban Giant" y el "San 
Anastasio B. B. C." en los terrenos del 
Arenal Park. 
Escopeta "Sterens" No. 105, 
con extractor sencillo. 
Con ezpulsor aatomáUco No. 107. 
C a l i d a d t r a d i c i o n a l 
/ " " " ^ A D A a r m a d e f u e g o 
" S t e v e n s " r e p r e s e n t a l a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d u -
r a n t e s e s e n t a a ñ o s d e d i c a d o s 
a l a i n d u s t r i a . E s p o r e s t o 
q u e s o n l a s f a v o r i t a s d e l o s 
. d e p o r t i s t a s e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . U d . s a b e q u e 
p u e d e c o n f i a r e n s u e s c o p e t a 
" S t e v e n s " a c a u s a d e q u e h a 
s i d o c o n s t r u i d a p o r e s p e c i a -
alistas y f a b r i c a d a c o n s u m o 
c u i d a d o . 
L a escopeta que a q u í i lus t ra -
mos puede obtenerse con o 
sin expulsor a u t o m á t i c o . E l 
c a ñ ó n es de acero forjado y 
e s t á calibrado para cartuchos 
de p ó l v o r a s in h u m o de 12, 
16, 20, 28 y 410. Peso apro-
ximado 2,750 kgs. 
S u v e n d e d o r l e m o s t r a r á es-
t o s m o d e l o s , l o m i s m o q u e 
o t r o s d e " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CmCOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nueva York 
R A I S T - — ^ 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S H E C H O S 
Aproveche l a o p o r t u n i d a d ; adquiera u n buen t r a j e p o r precio econó-
mico . Es t a l i q u i d a c i ó n solo s e r á d u r a n t e el presente mej» 
H A V A N A S P O R T 
' M A X I M O G O M E Z 7 r I Y 7 3 ( A N T E S M O N T E ) T E L . A . 5 1 3 1 . 
i Sinceramente creía que el asunto del 
| "Olimpia" había pasado al olvido, pues 
! nunca di crédito a lo que se decía por 
| entender que no tenía rasión ninguna 
para protestar, pero ha sido para mi 
I asombroso el hecho de una carta re-
mitida por el Gobierno de la Provln-
: cia a la Federación Nacional, pidifindo-
' le detalles sobre los motivos que tu-
| vo para castigar al equipo del "Olirn-
i pia Sporting Club", y ello es una prue• 
i ba indubitable de que los olimpistas 
1 se han ido en alzada al Gobernador 
\ de la Provincia por entender ellos que 
\ hubo parcialidad en él fallo dado por 
j el organismo federativo. 
No lo quise creer antes cuando se 
i anunciaba, y aun hoy, después de ha-
ber visto y leído la carta del Gobierno 
l Provincial, me parece imposible, ime^ 
i nunca creí que llegaran hasta ese ex-
j tremo para defender una causa que 
hablando en plata podemos decir que 
nó tiene defensa. 
Pero como dice un refrán que no hay 
mal que por bien no venga, esta- bro-
ma olimpista, que de tal la califica-
mos, ha servido para que la aficióa 
entera conozca los motivos que tuvo 
la Federación Nacional de Foot Ball 
Association para separar al equipo 
del Olimpia del Concurso Domecq. 
A continuación va la contestación 
que ha dado dicho organismo, a la car-
ta del Gobierno Provincial: 
"25 Enero 1924. 
Señor Gobernador Provincial. 
Habana. 
Señor: 
Correspondiendo a los deseos expre-
sados en su atento Comunicado fechu 
2S del corriente, nos es grato hacer se-
guir a Vd. una información de esta» 
Federación, referente al fallo y acuer-
do reglamentario que este Organismo 
ha aplicado justicieramente al Olim-
pia S. C. 
Lamentamos mucho que el señor Pre-
sidente y Secretario del referido Club, 
al hacer la relación de los hechos uo 
se hayan adaptado a la realidad de 
los mismos, porque en este caso, al 
hacer una verdadera y sincera rela-
ción de los hechos, hubiese visto, «Je-
ñor Gobernador, la rectitud y justicia 
aplicada por esta Federación al Olim-
pia Sporting Club, que tan abierta-
mente ha contravenido, no solamente 
las Reglas Internacionales de"""Jueffo 
del Foot-Ball Ass., sino a los Esta-
tutos porque se rige esta Federación 
Nacional de Foot-Ball Ass. 
Detallaremos pues, con 1^ más ex-
tricta imparcialidad, y ajustándopos 
exactamente a la verdad de los hechos, 
una información que confiamos mere-
cerá de Vd. una franca aprobación, 
no solo por lo ajüstado de nuestros fa-
llos reglamentarios, sino hasta por «l 
efecto moral, tratando de corregir y ex-
tirpar las faltas de indisciplina y des-
orden cometidas en la tarde de di-
cho día p v el equipo mencionado. 
El día dos del pasado raes de Di-
ciembre de 1923, en ocasión de estar 
discutiendo los equipos de Primera 
Categoría, Fortuna S. C. y Olimpia S. 
C. fué suspendido el juego, por el re-
feree—autoridad de juego cuyos fa-
llos son inapelables—, pero dicha sus-
pensión no ha sido solamente por el 
juego violento de—ambos equipos—co-
mo dicen los señores Directivos del 
Olimpia, sino por las causas que di-
chos señores conocen, y las cuales no 
detallan en el recurso que han pre-
sentado a Vd. y cuyos motivos fue-
ron—Infracciones graves de las Re-
glas de juego. Desacato a las amones-
taciones del Juez de Campo y hasta 
agresiones violentas cometidas por un 
jugador—reincidente—en esta Federa-
ción, en la persona de un Juez de. Lí-
nea en ocasión de estar desempeñan-
do su cometido y ejerciendo sus fun-
ciones. 
Para el mayor conocimiento, adjun-
tamos copia literal del Informe del 
Referee, así como copia del Acta de la 
Junta celebrada por este Comité Di-
rectivo, en la que se trató y acordó 
los fallos citados. 
La Protesta a que se refieren los 
señores Presidente y Secretario Miel 
Olimpia R. C. no había lugar a consi-
derar, por lo injustificada e improce-
dente de la misma, por las causas ci-
tadas y acordadas en el Acta de la 
Junta citada. 
Dicha Protesta como en la misma 
dicen es "En el caso de qué el infor-
"me del Referee, sea dado como teitnl-
"naclón de juego y que por consecuen-
"cia se adjudique la victoria al Fortu-
"na S. C. y en el mismo párrafo de 
"la citada Protesta consideran dicien-
"do Por la determinación arbitrarla 
"del Referee, qne al haberlo suspen-
"dido estaba en BU perfecto derecho, 
"pero al darlo por terminado ni compu-
"tó el tiempo perdido por las suspen-
"slones etc. etc...." 
La Mesa de esta Federación, aprobó 
en su totalidad el Informe del Referee 
dando por SUSPENDIDO, por lo que 
no había el menor motivo ni causa pa-
ra aceptar una Protesta, que solamen-
te la hacían en el caso que el partido 
se hubiese dado por TERMINADO con 
la victoria a su contrario. 
Detalles elocuentes, que expresan lo 
improcedente de la actitud del referido 
Club. 
Seguidamente este Comité, después 
de conocido el Informe Oficial en el 
cual constan, las infracciones, los de-
sacatos cometidos, y las agresiones 
realizadas, faltas todas ellas que están 
en desacuerdo con las disposiciones 
adaptadas por esta FEDERACION NA-
CIONAL DE FOOT BALL ASS., y am-
parada la MESA por las—Atribuciones 
y Facultades—que la confiere el Jie-
gíamento correspondiéndole igual-
mente a este Comité la decisión de 
las—Resoluciones—que se deriven del 
Concurso Domecq, según Bases acep-
tadas por todos los Clubs, incluyendo 
el reclamante, RESOLVIO: Separar al 
OLIMPIA SPORTING CLUB, del Con-
curso citado. 
Como detalle significativo que la ac-
tuación del Comité Directivo ha esta-
do ajustada, al espíritu de justicia y 
rectitud y velando asimismo por el 
prestigio del deporte, como para al-
canzar el mayor grado de cultura y 
utilidad, le participamos que ha me-
recido una franca aprobación ^e la 
mayoría absoluta de los Clubs inte-
grantes de este Organismo, al aprobar 
por unanimidad el Acta de la Junta 
Extraordinaria, referente a la entrega 
de premios al vencedor del Concurs) 
DOMECQ, que lo fué el Fortuna Sport 
Club. 
Por lo tanto la Federación Nacional, 
es decir, los Clubs afiliados a este Or-
ganismo, conocen exactamente la acti-
tud de la Mesa en este asunto, no so-
lamente por los acuerdos trasmitidos 
en su oportunidad a cada Club, sina 
por la aprobación unánime de I J , ma-
yoría de los clubs a Ja entrega del 
premio al proclamado vencedor del 
Concurso DOMECQ. 
Consideramos mucho, que dado el 
exacto cumplimiento de los acuerdos 
de esta MESA atendiéndonos a los Es-
tatutos porque se rige esta Federación, 
amparando el derecho y el orden, y 
contrarrestando la indisciplina y el 
desorden promovido por el Club recla-
mante en este caso, confirmará la acer-
tada labor de justicia y equidad rea-
lizada por la Mesa de esta Federaciór 
Nacional de Foot Ball Ass. 
La afición no debe enfriarse P^r es-
tas cosas del deporte, antes al con-
trario, debe hacerse de la vista gorda 
y pensar que solo el entusiasmo y el 
amor por una bandera conduce a rilo. 
Y la mejor manera de olvidarlo to-
do es concurriendo esta tarde a la fies-
ta benéfica que dará en "Almendares 
Park" la Sociedad Castellana de Be-
neficencia, la ^ue constará de trr-s bue-
nos partidos: Vigo y Castellano, Olim-
pia y Juventud Asturiana y Fortuna e 
Iberia. 
A última hora me he enterado que 
los deseos de obtener una Copa, ha 
obligado a uno de los equipos a bus-
car refuerzos por otra parte que no 
ha encontrado en su Club. En fin, que 
sobre este extremo, no queremos decir 
nada hasta después de celebrada la 
fiesta. 
Alfonso Renán PSBREDO::. 
P L A Y E R Q U E P I D E 
M A S S U E L D O 
SAN LUIS, M e , Febrero 2. 
P;ll Friel, direcíior de los america-
ro« oe San Luis, ' jo hoy quj Marty 
Mr Mjnus, segunda base, nai<i i devuel-
to su contrato para. 19;34 sii» f-irmar 
Me Manus qu:ere más dinero. Friel, 
sm embargo, ha manifestado que Mar-
ty estaría con ellos cuando se dir gii;-
t̂ cn al sur para el entrenamient > «le 
primavera. 
I i-lel d'jo también qu-i había roci-
bioo una dirta del manager George Sis-
ler, que está en la costa del Pacít co. 
notificándole que había mejorado mu-
cho ce la vista. Sisler estuvo separa-
do del juego a causa de la dolenc a de 
lo.4 ojos. 
t l A R I í Y D A V I D S O N 
1 9 2 4 
f'as grandes mejoras Introducidas en eito» nr.A^ 
fábrica de la Harley Davidson haya recTbido má» H íacen la 
todas partes del mundo donde los industr ía le^ v 20)0^00 carta8 de 
nian su satisfacción. ""uusiriaies y motociclistas testlmo-
Completo surtido de piezas y accpsnrinQ * „ 
Nuestros precios no tieíen compttenchL taller de operaciones. 
Agentes exclusivos: Presas v Ta «Q», T ^ 
y Ca. San Lázaro 23S. Teléfono M-44G9. 
A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I 2 J i 
L A E X P O S I C I O N A N U A L . D E N E W Y O R K 
T E Ñ E E L M O Í O R D E S E I S C I L I N D R O S 
Kl motor es el rasso sobresaliente 
t¡el nuevo Essex. Coincidió su debut 
coi-i ia exposición y con los anuncios 
Ufi distintas modificaciones introduci-
das en automóviles de otras marcas. 
K ' l leja el motor del nuevo Essex la 
tendencia, naciente entre los fabrican-
te.:, a fabricar pequeñas plantas motri-
ces de alta velocidad y económicas en 
consumo de gnsolina. I^a introducción 
del pequeño motor Essex demanda tan-
ta atención como la generalización del 
sistema de frenos en las cuatro ruedas. 
T).? tan trascenSental importancia es la 
iníroducción del nuevo Essex que ha 
despertado el más vivo interés entre 
los fabricantes y los comerciantes de-
dicados al ramo de automóviles. 
El nuevo modelo se distingue por un 
radiador puntiaguco que ocriserva agra-
dable armonía con la carrocería. T5n 
presencia se parece bastante al mode-
lo de cuatro cilindros, pero en detalles 
mecánicos es muy distinto. Por el . mo-
mento se anuncian dos modelos sola-
mente, que son el faetón de cinco pa-
saderos que se vende a JSriü y el mode-
lo coche, a $975. Este ültimo modelo 
es i'gual en apariencia ' t i modelo co-
che Hudson. La distancia entre ejes 
ha sido prolongaba a 113 112 'pulgadas 
(un poco más de 2.75 m. Eos neumá-
ticos son de 31 x 3 3|4 pulgadas. 
El motor es completamente distinto 
del anterior. Tmne cula'.a en L. Ea ci-
lindrada es 130 pulgadas cúbicas, un 
poco menos da 2.15 litros; la potencia 
llega a 16.54 H, P. 
En representante de la redacción de 
"El Automóvil Americano"' manejó uno 
d» los nuevos modelos en un camino 
cerca de Detroit y vló que podía des-
arrol lar '¿ma velocidad de 3 a 55 ml-
llss ^jor hora Vió también que podía 
acelerar de 5 a 25 millas por horas en' 
el breve espacio de once segundos. Ea 
Velocidad máxima equivale a 90 kiló-
metros por hora y la aceleración en on-
c". segundos, aproximadamente a 50 k i -
lómetros. 
A pesar de que el modelo sometido 
a rVuebá por nuestro representante, 
recorrió un camino húmedo y resbalo-
so, demostró el nuevo producto Essex 
inusual control de la marcha. Esta ap-
titud, tan apetecida en todo vehículo 
automóvil, se debe en el presente ca-
so', a la disposición baja de la carro-
cería y al sistema de suspensión de 
sus muelles Con relación a consumo 
de gasolina, los fabricantes le atribu-
yen notable economía, manifestando 
que puede recorrer hasta 20 millas por 
cada galón de gasolina consumido, es 
decir, más de S kilómetros por litro. 
La culata en E de los seis cilindros 
y 1a parte superior de la caja dál ci-
Raoñal están' fundidas en' úh hlóqúe. 
EriS cámaras de explosión se hallan en 
la culata despreridiblo; tienen forma 
cónica y quedan encima xJe las válvu-
las. Los émbolos suben hasta casi to-
car la cabeza del cilindro. La compren-
sión es moderada. Desarrolla el motor 
su potencia máxima a 3.300 revoluclo-
IJé*«! por minuto. A esta velocidad, el 
automóvil llega a una maTcha de ito a 
100 kjómetros por hora. La pieza fun-
dida del cilindro está abisrta en el la-
do de la válvula. La construcción, en 
este sentido, es muy avanzada, pues el 
completo mecanismo, de las válvulas, lo 
mismo que otros órganos internos, s in 
de fácil acceso, a pesar de estar com-
pletamente cubiertos y protegidos. 
El motor está soportado por cuatro 
puntos., Los émbolos' son de tipo sec-
cionado de especial aleación de alumi-
nio, iguales a los que st empleaban 
arites en el Modelo Essex de cuatro cl-
linoros. Las bielas son forjadas y lle-
van sección do perfil en I . E l cigüe-
ñal funciona en tres cojinetes. 
El árbol de levas recibe' movimiento 
por cadena silenciosa Morse, tipo ajus-
table o de compensación, de un poco 
menos de 4 cm. de añidió. La cadena 
Morse da movimiento también al árbol 
del generador y recibe impulsión del 
cigüeñal. El árbol de levas funciona 
en tres cojinetes y hace actuar las vál-
vulas por. medio de. rodillos y levar.ta-
vá.lvulas. 
Las válvulas son permutables: Se re-
gu;au de la manera ordinaria. El vo-
lante del motor es de acero prensado 
de ceréa de 6 mm. de espesor. En su 
periferia lleva tallados los dientes pa-
ra el engrane con el piñón de acopla-
miento Bendix El sistema eléctrico 
completo es Bosch americano y com-
pi-ende.,el encendido, el arranque y el 
alumbrado . El control del . encendido 
e.;? automático. Se ha suprimido el go-
bierno manual. 
lia lubricación es por salpicadura 
continua. La bomba de aceite está dis-
puesta de tal manera que suministra 
lubricante en todo grado de velocidad 
del motor. De la bomba el aceite va 
a un receptáculo ocbajo del cilindro No. 
1. La salpicadura producida por el mo-
vimiento de la biela casi vacía en di-
cho receptáculo por cada revolución, 
arrojando eí aceite adentro de ranuras 
o canales inclinados que corren en los 
lados de las ca^as del cigüeñal. El acei-
to salpicado del receptáculo No. 1, cae 
en las ranuras y baja al receptáculo 
siguiente y continúa así pasando de 
un receptáculo al otro, hasta llegar al 
al sexto y último, de donde regresa al 
derósito principal. 
El enfriamiento es por sistema ter-
mosifón, con postigos de control ma-
nnal en el radiador de rúcleo celular. 
Kn el equipo normal se incluye un mo-
t'metro o termómetro do radiador. El 
ventilador es de acero prensado, cons-
ta de cuatro paletas y recibe movimien-
to, por ocrea, desde el cigüeñal. 
Para transmitir la fiu-rza del motor 
s-- emplea un embrague ce disco múl-
tip'e, de funcionamiento en aceite. El 
mecanismo del cambio de marcha tiene 
tves velocidades adelante y marcha 
atrás. ,Es de tipo selectivo o tren de 
engranajes, desplazabas y forma gru-
po con el motor. Está encerrado en un 
cárter de aluminio. Su eje principal 
funciona en cojinetes Hyatt y su eje 
secundario o auxiliar en bujes de bron-
ce. En el equipo se comprende una ce-
iradura. 
La transmisión desde el. cambio de 
marcha hasta el eje o puente trasero 
es, por medio de un árbol propulsor 
ta'nilar provisto de dos juntas cardá-
nicas Spicer. 
El eje trasero es semi frotante y 
funciona en cojinetes Timken. Es si-
milar al empleado en el modelo Essex, 
ide cuatro cilindros. Se diferencia en 
j pocos detalle?. Por ejemplo, la compen-
' sación en el nuevo modeio es por mo-
j dio de laminitas etálicas, en lugar de 
tornillo de compensación. El siatema 
de propulsión es Ilotchklss. 
Los frenos son de 14.1|2 x 1 .1|2 pul-
¡gadas (26 1|2 x 3 3|4), tipo de com-
1 pleta compensa.cién. Las ruedas son de 
• madera y los neumáticos de 31 x 3 Sj! 
¡pulgadas, bastante grandes e Idealmen-
' te adecuados al nuevo Essex. El porta-
! neumático va ahora instalado atrás, 
i La dirección es por tovuiillo sin fin 
1 y rueda. Se proyectó y construyó en los 
| talleres de la VHabana especialmente 
para el nuevo Essex. tís un mecanis-
I itio muy sencillo, pues no lleva control 
! manual para el gas y el encendido. El 
i on t ro l del gas está instalado en el- -ta-
i blero de -instrumentos V no hay con-
i tvol manual para el encendido, el cual 
os automático La rueda de dirección 
| es de madera con sector de aluminio y 
tltne -17 pulgadas de diámetro. 
El mecanismo de dirección tiene un 
p.-queño depósito de lubricante. La 
; cantidad de lubricante que contiene le 
I si^ve para muchos meses. El juego la-
; teral se compenra mediante laminitas. 
i EÍ desgaste se compensa también con 
| facilidad, pues hay aberturas especia-
jles para precisa: el engrane, entre el 
tornillo sin fin y el engraníijo de la 
rueda.. 
Los muelles son semielípticos. LoS 
de'anteros son de 36 x 2 pulgadas (90 
\x 5 cm-) y los traseros, d€ 55 x 2 pul-
j gadas (1.375 m. • x 5 cm.) Todos los 
[pernos son susceptibles de compensa-
ción. Los muelles traseros están a 48 
pulgadas (1.20 m.) distantes a t rás y 
a 32 pulgadas (SO cm.) distantes al 
frente. Quedan afuera de los largue/os 
del bastidor, cuya distancia entre sí 
es de 28 pulgadas (70 cm.) Los mue-
'les delanteros quedan oebajo de los 
miembros transversales de) bastidor. 
La instalación de la carrocería sobre 
el bastidor es otro punto interesante 
del nuevo Essex. La carrocería sobre-
sale del bastidor, lo mismo que en el 
mcdelo antiguo de cuatro cilindros, y 
descansa en seis soportes. Esta Instala-
ción contribuye a bajar la altura de la 
carrocería. En su punto más alto, el 
modelo faetón tiene sólo 5 pies 10 1|2 
pulgadas (cerca de 1.75 m.) de altura 
desde el suelo. La parte delantera de 
la capota queda a tan baja altura que 
un hombre de regular estatura puedo 
mirar por sobre ella. Los largueros del 
bastidor quedan a 19 pulgadas (50 cm.) 
sobre el suelo La apariencia baja 1« da 
un aspecto muy agradable. 
Las carrocerías son de acero pren-
sado y de madera. La parte de made-
ra es menos que antes, pues piezas do 
acero prensado han suplantado a cuan-
ta sección de madera ha sido posible 
nustituir de esta manera. Por ejemplo, 
í"s antiguos soportes de madera de los 
asientos son ahora de acero. La pintu-
ra se aplica por un procedimiento al 
horno de moderada temperatura. Los j 
colores de los nuevos modelos son azul 
para la carrocería y rojo para las rue-
das. La capota del fa-etón es plega-
diza. 
El modelo cocha ha sido modifica-
do en algunos detalles, a pesar de que 
en forma y estilo e3 casi Idéntico 
a su predecesor. En lugar d̂e un table-
ro posterior blanco, como el emplea-
do en el modelo anterior, se usa aho-
ra uno de acero. El techo y los asien-
tos quedan ahora a 2 pulgadas (5 cm.) 
m-is cerca del suelo. Hay, por otra par-
te, mayor espacio en el compartimien-
to trasero. 
S o 
La innovación m á s interesante y 
••adical en estos meses va n ser indu-
-iablemente la adopción de los ceu-
j máticoñ globos on los au tomóvi l e s . 
pljíBtos son neumíit icos do sección ex-
tra grande, hechos de tal modo que 
proveen nna amor t iguac ión máxima 
i sin deterioraree aun cuanlo la pre-
¡ sien de aire de ;os mismos no pase de 
j25 o-30 libras por pulgada. 
n o QUE SE ESPERA DEL NEUMA-
TICO GLOBO 
Los actuales neumát i cos de tela y 
de cuerdas conscituyeron uno de los 
mayores adelantos en materia de 
auf(^óv-iírsmó,' r.Táis a pesar de su 
excelencia y de su notable durabil i -
dad, aam hay mucho que hücer para 
alcanzar el m á x i m u m dn suavidad 
en la marcha do un automóvil provis-
to de n e u m á t i c o s . Hé oree que el 
tipo llamado globo ha venido a lle-
nar una necesidad en tal .sentido, si 
bien los ingenieros ño h á u podido 
d i n ponerse enteramente de acuerdo 
en todos los detalles involucrados. 
Es absolutamente cierto, y asi le 
consta al autor de és te a r t ícu lo , que 
un juego de neumát icos de 3 4x7, de 
c-se tipo montado en un cocho liviano 
corriente, mejora su suavidad de 
locomoción hasta un plinto que hu-
biera sido sido hasta ahora imposi-
>ñe de alcanzar. Comí aria mentó a 
lo que pretendieron al r r i r ' f i p io los 
especialistas del ramo, el neumát ico 
globo no dificulta el manejo del vo-
lante de dirección, por lo menos, 
a una velocidad moderada. 
Muchos perspicaces observadores 
predicen que el neumát ico globo lle-
gará a ser un ive r sa lmen íe adoptado 
para todos los coches durante los 
próximos dos años venideros. Otros 
pretenden que ese juicio es demasia-
do optimista. No hay duda, sin em-
bargo, que el neumát i co Ejlobo será 
objeto de interesantes y escrupulosí-
simos estudios entre la ópoca actual 
y la aipertura de Ja exposición de 1924 
La razón de ser del neumát ico 
globo reside en el hecho de que los 
neumát icos de cuerdas y de tela ac-
tuales de ben llenarse de aire a una 
presión tan considerable que pierden 
3lU proniedades amortiguadorac y 
poi lo tanta transmiten los sacudidas 
del camino al chasis y a ios ocupan-
tes, por intermedio de las ruedas. 
Co^a que mucho se ha tratado de 
corregir. 
ADOPCION DE LOS FRENOS EN 
LAS CUATRO RUEUAS 
Durante los próximos meses se 
desper ta rá gran in te rés en el asunto 
de los frenos en las cuatro ruedas 
(Por AEORGE W. SUTTON, -JK.) 
y se predice que se ofrecerá pronto 
gran n ú m e r o do nuevos modelos pro-
vistos de frenos en las tuelas delan-
teras y posteriores. 
Hace un año más o menos que se 
Viene recalcando al público de este 
pa's el el hecho de que cerca del 75 
por ciento de lo?, au tomóvi les cons-
truidos en Francia "está de ta l mane-
ra equipado, y ¡os automovilistas re-
claman hoy con insistencia - que se 
mejoren los frenos que constituyen 
el órgano más ineficaz y mal enten-
dido del coche moderno. 
E l primer constructor americano 
que adoptara osa mejora lué Due-
¿ei iberg. Es té dispendio'ro coche sé 
ofreció ya hace dos años con frenos 
hidrául icos en las cuatro ruedas. E l 
añop asado, el automóvi l León Ru-
bay hizo su debut en el Salón del 
Automóvil , y t ambién ostentaba fre-
nos en. las cuazro ruedas, si bien 
eran del tipo mecánico. FÁ León Ru-
bay es un coche relativamente peque-
ño y liviano,.pero de elevado precio. 
Ahora aca^ba de salir él nuevo 
Packard Single-Eight, que ?e espera-
ba hacía muchos meses, y está pro-
visto dé un magnífico sisiema mecá-
nico de frenaje en las cuatro ruedas. 
Este es el primero de los automóvi-
les de fabricación en grande escala 
en ^s Estados Unidos que haya adop-
tado esa innovación, y seguramente 
r-ofá imitado por muchos, o í ros de 
ios grandes e importantes fabricantes 
del pais. 
Se observará que los tres coches 
americanos actualmente provistos de 
frenos en las cuatro rue l i s son todos 
de los . más caros. Se rumora sin 
embargo con insistencia que varios 
modelos de autonióvi'.t'.s m á í baratos 
sa ld rán pionto .gualmente provistos 
y muchos pe rkos pre^icon que tal 
sistema será pronto adoptado para 
todos los coches ameiicanos, ya sean 
caros o bamtos, livianos c. pesados. 
Se reconoce a; mismo tiempo que 
la adopción del frenaje es las cualro 
ruedas t r a e r á oonsigc 1¿ necesidad 
de resolver ciercos problemcs de ma-
nufactura capital, funcionamiento y 
ci rculación. Dará casi inevitable-
inente por r e so í t ádo el aumento de 
precio del veh ícu lo . Será preciso 
idear sistemas distintos de los que 
están ya pa tén thdos y que tales siste-
mas sean fundamentalmente correc-
tos de modo que los rrenos no en-
torpezcan la dirección y demás fun-
ciones vitales dei a u t o m ó v i l . Cosa do 
gran importancia. 
'.uego. el púbre.» Mndrá que apren-
der a manejarles. La parada de un 
coche provisto do frenos en Jas cua-
tro ruedas puede hrcerse tan 
brusca que pueie ocasionar choques 
cor. los vehículo» qua, tan sólo pro-
vistos de freno* en dos ruedas, no 
pu?dan pararse tan r áp idamen te . 
Sin emibargo, todas estas dificulta-
dts se vencenán con el tionii:o y pue-
do tenerse casi por seguro que el 
frenaje en las cr.atro modas está U.a-
nndo a ser adoptado por la gran ma-
yoría de los constructores america-
nes, si no por todos elios E l Ricken— 
backer se ofrece actualmente con 
esa mejora, mediante un ligero re-
cargo de precio;. , 
La predicción do que se ofre-
cer ían muchos lyievos , au tomóvi les 
con motor de otro cilindros en lí-
nea no ha llegado aun a realizar-
se. E l Packard Single-Eight ŝ el 
único de esa cíase- que actualmente 
se haya lanzado al merendó , fuera 
del Duesenberg que fabrica desde 
hace ya un par de a ñ o ? . 
La adopción por la casa Pac-
kard die este r 'po de motor, en 
ins t i tuc ión de su mooelo Twin Six, 
señala indudablemente el principio de 
uña lucha comerciab entre el tipo 
de ocho cilindros en V y el tipo de 
ocho cilindros f a l í n e a . Las prime-
ras escaramuzas de esa guerra indus-
t1 ial se l ibran ya en los anuncios 
que pi Vlican los exponentos de ambos 
tipos, y los sucosos serán observados 
con gran in terés por parto del pú-
blico-. 
Se rumora que pronto van a salir 
otros motores del tipo de ocho ci-
lindros en línea, más es dudoso que 
ninguna otra compañía , fuera de las 
dos mencionadas, se dedique a su 
construcción durante los seis meses 
venideros. Los au tomóvi les que ac-
tualmente llevan motor d^ ocho ci-
lindros en V son' los de las marcas 
OidsmobiJe; K i n k ; Colé; WiJls Saint 
Clalre; Standard; Cadillac; Apper-
son; Peerless; .L inco ln ; Lafayctte; 
Daniels y Cunnigham. 
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E L P R I N C I P A L R A S G O D E U N A 
U n o de los mejores productos 
de la Goodyear , es la Goma de 
Cuerda Al l -Wea the r T read . 
A l g o d ó n de p r imera cal idad, u n 
compuesto de goma mejorado , te-
las de cuerda m u y resistentej, me-
j o r u n i ó n entre las capas de cuer-
da—he a q u í algunas de sus v e n -
tajas. 
Pero el rasgo p r inc ipa l de esta 
buena goma es la banda de roda-
mien to Goodyear Al l -Wea the r 
( A n t i r r e s b a l a b l e ) . 
A l fuerte a r m a z ó n de la goma, 
esta banda de rodamiento une sus 
cualidades salientes de g ran d u -
r a c i ó n y seguridad. 
Los b locks del Á n t i r r e s b a l a b l e 
son gruesos y af i lados; en las su-
perficies resbalosas se agarran 
con f i rmeza. L leva usted a s í ba-
j o su a u t o m ó v i l la mayor seguri-
d a d posible que una goma n e u m á -
t ica puede ofrecer. 
A s e g ú r e s e que las gomas que 
compre sean Goodyear Gord A l l -
Weather T read . 
G O M A S D E C U E R D A 
! P R O T E J A 5 U 
i 
A l o p r i m i r e l p e d a l d e l f r e n o t a s e ñ a l " P A R E " i n d i c a a l c o n d u e f o r q u e 
v i e n e d e t r á s l a n e c e s i d a d d e f r e n a r s u c o c h e e v i t a n d o a s í e l c h o q u e . 
5 e e n t r e g a n i n s t a l a d o s e n e l a c t o y p a r a F b r d s , m u y b a r a t o s . 
— E S T . A . C I Ó I M E D E D 3 E 3 F 2 . " \ n : O I O ! — 
A C U M U L A D O R U N I V E R S A L - 5 A N L Á Z A R O 5 7 . 
F o r i T E C H A r O D . 
Manzana de G ó m e z ? 0 8 T 2 0 9 . Grandes descuentos a los comerciantes del ramo 
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PÉREZ- CUBSI 
RASGOS SOBRESALIENTES DE 
LOS NUEVOS MODELOS. 
-Se rumora con insistencia que mu-
ches de los nuevos modelos que sal-
drán durante los próximos dos meses 
presen ta rán cambios radú'.ales por lo 
que toca a la l ínea de la ca r roce r í a . 
El que esto escribe lo dudr. bastante, 
í?) automóvil americuno ¿.dual , es-
pecialmente en los mod?l.os de tu-
rismo o roadster, es una máquina , 
larga, esbelta y de graciosa forma. 
El público está «atisfecho y toda mo-
dificación que se haga, a menos que 
so dé . por . casua l idád en a'go óue 
constituya una mejora muy grande, 
será vista con poco favor por los pre-
suntos compradores. 
SE PREDICEN CAMBIOS E N E L 
P E R F I L DE L A CAROCERIA 
Se podr ía mejorar bastante, el as-
Te.cto de los coches cerrados quitan-' 
doles esa forma de cajón que tienen! 
actumente, y bisn puode sf-r que los; 
importantes cambios que se anuncian 
se refieran a estos mod'-'oo. 
Acaso el automóvil americano lle-
gue a ser de forma m á s alargada. 
Sf es tá llevando a cabo numerosos 
experimentoa en Europa cen el f in 
de construir coches de manera a re-
sistir la resistencia opuesta por elj 
aire, y el vacío que se forma en la 
zaga y ret arda los vehí-rulos cuya 
parte posterior amba bruscamente. 
Sin embareo, no sabemos que se 
estudiando nada en fste rentido en! 
Ion Estados Unidos, y si ka de hacer-1 
ŝ  algo aqy.í ello no será sino dentro! 
de mucho t iempo. 
NOTABLES MEIORAS EN L A PIN-
TURA. 
Mucho se ha adelantado este año 
en materia de combinación de colo-i 
i t s . En años anteriores, los coches, 
a-nericanos • eran casi inovitablemen-j 
te de un color negro sombr ío o de 
matices tan obscuros nuo resultaban; 
tan fúnebres como el negro. La granl 
aceptación del roadster dt- deporte y 
del modelo de turismo d e t e r m i n ó un! 
:ambio muy marcado en -eKte sentido! 
y hoy día hasta los cochea del tipo' 
cerrado se pintan de colores mucho 
más vivos que a n t e r i o r m o n í e . 
Los modelos ; oadster y turismo d( 
deporte parecei. ser tan popularen 
como siempre, pero los peritos pre-
dicen que se de ja rán pronto de ofre-
cer como mod^ros bor í ieutes , para 
dejar lugar a modelos de aspecto más 
serio. La causa de esto t? que el 
precio de reventa, o .-alor de segun-
da mano, de un coche dp deporte es ' 
mucho más bajo que el de un modelo 
corriente de turismo o roadster. El 
coche de tipo deporte os primoroso 
cuando es tá nuevo y mientras sus . 
deslumbrantes guarniciones niquela-
das, su taipicería de vive cclorido y 
demás detalles vistosííúmoí no hayan 
sufrido el deterioro de ur prolonga-
do servicio. Por otra parte, cuando 
ya ha servido durante ci3rtc tiempo, 
su aspecto es mucho má?. deplorable 
que el de un coche de tipo menos vis-
coso que haya sufrido el mismo ser-i 
vicio y se vende por lo tanto a menost 
Drecio. 
P'alta que saber qué rumbo toma-
r á n las combinaciones de colores de 
ios coches americanos cuando hayan 
desaparecido lo¿ njodelos roadster y 
turismo de deporta, pero lo probable 
es que se conseryen ios matices m i s 
vivos, al menos en caijdf.d de color 
a elegir para los modelos menos 
vistosos que se ofrecerán entonces. 
Todas las reformas íjué '.lejamos 
anotadas en este articulo cont r ibuí -
l á n indudablen-ente . a gfneralizar 
más, en todas partes del mundo-los 
ya tan acreditaios au tomóvi les ame-
ricanos. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
" y abre el apetito, curando las molestias del tnnifira A Y U D A A L A S 
lUliniOd, D I G E S T I O N E S 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g c 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a i a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
XUEVO CALIBKADOR DE C I L I X -
DUOS 
Una casa manufacturera do los Es'-
tados Unidos, cuya especialidad cón-
eiste en herramientas de precisión, ha 
perfeccionado ^ ofrecido recientemen-
te al público un calibrador de ci l in-
dres, que t endrá indudablemente la 
mejor acogida de- parte de los mocá-
uicos en los garages y estaciones de 
servicio. 
Los fabricantes atribayen a este 
ca ibrador varit.s carac ter í s t icas que 
no se hallan en n i n g ú n otro instru-
mente a n á l o g o . Probablemente, el 
mayor perfeccionamiento consiete en 
el movimiento rio resorte fiable, ene, 
•se&ún se dice, nace que el calibrador 
sea muy r íg ido y que se mantenga 
perfectamente ca su puesto dentro 
del c i l indro . 
L a esfera indioHdora Ge halla divi -
dida en grados, cada uno de estos 
representa una milés ima í̂ts pulgada, 
y 'a más ligera var iación de la super-
ficie que se ensaya se indica con to-
(Cont inúa en la pág. V E I N T I U N A ) 
m u n y 
SAIZ DE CARLOS. GU"3 el estreñimiento 
.pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua as tónico laxante, suava y eficaz. 
i H I O F E B R I H A 
«t^k^»» — ,i«t^ ÉWIT / -» es 
SAIZ DE CARLOS. CUm en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. X I O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y D e p o s í t a n o s para Cuba. 
A L " D Í L i O i ) E L A M Á R Í N A " 
D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 3 de 19¿i P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R D E L . 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
: E Í I N G A U T O M M I S T A O í B 9 1 I L 0 G 1 m M f R 
R A S G O S S O B R E S A L I E N T E S 
D E L O S N U E V O S M O D E L O S 
(Viene de la páj". V E I N T E ) 
La primera Jornada dol meetlng Bou-
lo aiais ha sido favorecido por una 
¡gran concurrencia; de otra parte, no tu-
1 vimos lluvia y el tiempo parece po-
' nerse bueno parci estas carreras tan 
t importantes. Digámoslo enseguida que 
i la totalidad de los recorCs locales han 
siJo mejorados más de lo que se espe-
j a claridad. Este esfera iet" monta-: ra;.a. 
en un b.'oqie qu's SJ mueve en' El gran ganador de la jornada es 
in^ulo recto con la correrle ra la que indiscutiblemente Panhato et Levassor. 
Mene dos puntOo de coniacto linea- i.os conductores hermanos, Víctor y 
led que siemprj se hallaii o lineados Luis Rigal han realizado, en sus ca-
•oíi las'paiedes uel c i l indro. La ma-' tefíorias( velocidades fantásticas, 
jjecilla se muev^ en la es'era por me-j viejo campeón Vífiror Rigal. con 
áio de dos puntos de contacto etvdu-!un 20 HR, un poco reforzado, del t l -
rocldos, independientes de la ac í iOn.p¿ Sport, pasó los 160 km. (86 millas)^ 
¿el lesorte áotoly, lo que ^ace que el|muy fácilmento, y en el km. de salida 
"aMbrador sea de centrach-n au tomá- ; s jn impUiS0 y sobre los 3 km. alcanzó 
t ira y que lo sostengan en su deb.do,tma velocldad de 100 km. (54 millas) 
• h io . |lo que es admirable. Su joven herma-
" Con esta herramienta pueden en-l^ con un tres mros pas6 los 150 
sayar^? diámen-o» de cuaidro que ^ (81 millas) y cuhrl6 el km- fiailda 
varíen de 2.1|2 : i 6 pi:lga-:is por uie-isjn impUiSOi a una velocidad media de 
d.o de dos manijas ^ u j - t ^ e s ^ue, ^ de 90 km (4850 mnias^ 
pueden llévaree en el hueco mismo i " 
dtn calibrador Hay que felicitar'por este magnifico 
suceso al señor Paúl Panhard. por BU 
constante esfuerzo hacia lo mejor. 
CLAísIPIC ACION 
Cat-groría de 4.Í 00 a 4.900 litros 
lo. Víctor Rigal (Pannard et Levas-
VUBVA ADQUISICION I>E L A EM« 
PJKJESA GOODKSCH 
La B . F. Goodrich Company ha 
adquirido el negocio de neumát icos dcr). Lunlop: 
de la runswick Tire ^ j ^ w j 6 , 3 ^ms. salida con Impulso, tiempo 1 
Ui.okekou M ch gan emnrfsri subsi- * . * . . 
de la :-answi.k-Ealke-Collen-!mJr'uto. 7 segundos y un quinto, 
l i c o r a p a n y . La producción de es-1 1 km- salida sm impulso, tiempo 34 
Í - neumáticos se' l levará ahora a s e n d o s dos qmntos. 
í n o en la fábrica Goodrich en Ak-1 -00 metros, carretera, tiempo 23 se-
rón Ohio y la fábrica de Muskogon gjndos y dos quintos. 
se ded.cará a la fabucación de fónó 
gratos. 
Total: 2 minutos, 5 segundos, que 
es el tiempo que determina la clasi-
ficación. 
\?A DE QUITA Y POS PAHA.BATE- . 2o. Sumrnen (Vauxhall): 
RIAS DE AUTOMOVILES 3 kms. salida con impulso, tiempo. 1 
minuto, 13 segundos y cuatro quintos. 
Un Icreditadj fabr ícar to de cade-, 1 km. salida sin impulso, tiempo 37 
.ñas proyectó recientemente y ha -cgundos y un quinto. 
..anzado ya al marcado l i ra asa, quei 500 metros carretera, tiempo 25 se-
t amb ién ' s e pueae llamar por tába te - g,-Ildos y cuatro quintos, 
r ías la que se engancha con gran 'fa-¡ Tota] 2 minutos, 16 segundos y cua-
cil dad en las .-aterías de acumula-|tro qUiritos. 
dores, por más aue e^tas se hallen, 30 Coé (vauxliai1): 
lo. Luis Rigal, (Panhard et Levas-
sor) 'neumáticos Dunlop: 
3 kms. salida con Impulso, tiempo l 
minuto, 10 segundos y tres quintos. 
1 km. salida eln impulso, tiempo 39 
segundos y dos quintos. 
500 metros carretera: 25 segundos y 
cuatro quintos. 
Total. 2 minutos, 16 segundos y cua-
tro quintos 
2o. Montier (Montier Speciale): 
S kms salida con imoulso, tiempo. 1 
•ninuto. 41 segundos y un quinto. 
I km. salida sin ímpinso. tiempo, 45 
segundos y tres quintos. 
500 metros de carretera, 28 segundos 
v cuatro quintos. 
Total 2 minutos, 55 segundos y tres 
quintos. 
So. D. W. Asworth (Ford). 
3 kms. salida con impulso, tiempo 1 
-nmuto 44 .segundos y dos quintos. 
No clasificado. 
Categoría de 5 litros 
lo. Víctor Rigal (Pannara et Levas-
sor) naumáticos Dunlop. 
3 kms. salida con Impulso, tiempo 1 
minuto, siete segundos v un quinto. 
1 km. salida sin impulso, tiempo 34 
segundos y dos quintos. 
500 metros de carretera, 23 segundos 
v dos quintos. 
Total, 2 minutos y 5 segundos. 
Los hermanos Rigal se han llevado 
las copas Caraman, Chimay y Crespel, 
como premios a sus respectivas cate-
gerías. 
N u e y a m á q m n a p a r a f o r r a r 
c i n t a s d e f r e n o s 
A los talleres de reparación do 
au tomóvi les ha de interesar mucho, 
indudablemente, esrta nueva máqu i -
na de pedal, sencilla, práct ica y po-
co costosa, para poner forro nuevo 
a las cintas de los frenos de los au-
tomóviles . S.guieudo el método an-
tiguo de forrar las cintas de los fre-
nos, era necesario por lo general. 
^ r ^ t r i o s ' a f i t o m ^ s 1 1 6 ' ^ v i * *™ «allda con impulso, tiempo l ' ^ j a r de servirse del^coche duran 
)stru:da de una robusta ca-¡rT-,nuto' 16 segundos y un quinto 
d . n í v0DrLovi.ta Te r e s ^ Z ^ ^ * «""• ^ I d a sin impulso/tiempo. 39! m á ^ Í ^ , según se asevera, la obra 
hn. ^ cadena va leve^tida de u n a ' f u n d o s y dos quintos. 1110 ^ g e sino la mitad del tiempo, 
vhos. La cadena va icve ncu cíe una * carretera 28 semindoi v resultando mucho mejor y efectuán-
te a acordonada muy fuerte y / ™ ' ! i o f ^ J ^ f carretera' 28 ^ n d o 8 y dosQ do ^ económl-
v)lih.mente protegida del ácido, en lasi ¡os quintos ..... % 
Extremidades por medio de casqui-¡ Total. 2 minutos y S6 segundos, 
r f r g a l v a n i l a d o s . Categoría de 3 litros: La m á q u i n a es construida de ace 
i i s g a i v a m ^ J u . . & ro y hierro maieabi0 y las herra-
r*&M^̂ '̂ JMjrjr**jrMM***jrM**wMjrjrxTwwMMw**jr*wM*-*M-***jrjFjr̂ *-jrM-*jm*m mientas son de acero de superior 
calidad, debidamente templado, per-' 
fectamente rectificadas para que , 
tengan el t a m a ñ o preciso- Se halla 
muy bien contrapesada, llevando los i 
correspondientes bordes y perfora- I 
clones para fijarse con facilidad en ! 
el piso o en la pared. Su peso ne-1 
to es apenas de 5 9 libras, m'de 42 | 
pulgadas de alto y sobresale única- j 
mente dos pies de'la pared. Con ella 1 
el obrero puede r á p i d a m e n t e efec- i 
tuar las operaciones de sacar los re-1 
maches viejos, punzonar, abocardar.; 
y f i jar los remaches. El punzonado \ 
se lleva, a cabo en. una operación, y 
el abocardado y fijación en otra 
Para punzonar hay una berra 
mienta de acero cementado, de es-
piga angosta. Esta se halla bien 
afianízada o trabada por medio de 
una conexión de bayoneta en la par-
te inferior del pistón de la herra-
mienta. Para el remache y abocar-
dado se emplean un botador y uu 
vástago- El botador dé remaches se 
coloca en la base de la matriz y 
yunque y el vás tago se afianza muy 
bien en la parte inferior del pistón 
de la herramienta 
La import-nc 'a de tener los fre 
nos de un automóvi l en buenas con-
d'clones es cosa que comprende, pe 
ro que, deserracíadamente. no prac-
tica la mayor ía de los automovilis-
tas. Si éstos hicieran forrar los fre-
nos y hacer un eramen frecuente de 
los mismos, t end r í amos que res's 
t r a r menos accidentes desgraciados. 
/ 
i m • M Í I Í .* 
i 
E L C O C H E D E S U P R E M A 
E L E G A N C I A Y C O N F O R T 
A C A B A M O S D E R E C I B ' R E L M O D E L O 5 0 1 , 
F A M O S O P O R S ü P E R F E C C I O N Y E C O N O M I A , 
E L C U A L R E C O R R E 4 ) K M S . C O N U N G A -
L O N D E G A S O L I N A , Y E L M O D E L O 5 1 0 L I -
P L U S U L T R A B E L A E L E -
G A N C I A . 
0 V E M O S E N N U E S T R O S A L O N D 
L A N C E M O T O R C o . 
W A S í i H G r í m 
^ h ^ ^ X P a r a B u ( l u e s C o m e r c i a l e s ^ " l " " - ^ 
S u i z a 
D E S 
d e 1 5 0 P i e s 
o almorranas, en cualquiera de sus va-
rias formas son siempre muy desagra-
dables y extremadamenta perjudiciales 
la saluo. Para combatirlas efectiva-
mente, lo siguiente debe efectuarse: eli-
n-inar la causa y sanar las partes, pa-
ra quitar las hemorragias y evitar ul-
ceraciones, fístulas o grietas. Sobre es-
ta idea es basado el método "AURO-
CO". un simple tratamiento casero, de-
signado para atacar la causa y cicatri-
zar las irritaciones en las partes. Nos-
otros ofrecemos enviar el "AUROCO" 
a todos los que lo pidan gratis, para 
p-obar su acción eficiente No le cos-
tará nada hacar esta prueba, por lo 
tanto no envíe dinero, solamente su 
dirección hoy a; Aurora Products Co. 
40Í4, Laclede, Departamento 24S( St. 
Louis. Msj ü. S. A para el "AUROCO" 
tratamiento de prueba y un librito ex-
plicativo absolutamente gratis 
Alt . G e. 
A S p o t e n c i a y f l e x i b i l i d a d 
y a c e i t e 
KAMDELE RECTIFICAR 
L05 CILINDROS A 
L>USSO 
DOMARA'COMO HUEVO 
J A l f l 
C U A N D O U N M0TC?v Y A N O 
J A L A , SE C A L I E N T A . N O 
T I E N E COMPRESION 0 SE 
L E P A S A E L A C E I T E , 
M á n d e l o a r e c t i f i c a r l o s c i l i n d r o s a 
. L U S S O 
TAIMES DS BECTZI-ICAB CXIINDROS CON I.A MAQ UINABIA MAS MODERNA 
M s r i n a 4 - T e l é f o n o M - 1 7 » ñ . 
E l segundo concurso internacional 
de ascehSo de cuestas y colinas que! 
se efectuó en Klausen, en los Alpes 
suizos, fué un verdadero evento de-' 
portivo para los 40,000 y tantos es-i 
pectadores presentes; en el que par-1 
ticiparon muclios coches de varias 
marcas europeas y americanas, de 
suerte que el concurso fué verdade-j 
ramente de carác te r internacional. 
La distancia de la prueba fué u n ' 
trecho de unos 20 k i lómet ros con 
una diferencia total de nivel de unos 
1,045 metros, y además del ascenso; 
ios au tomóvi les qu.e tomaron parto 
en el concurso tenían que competir 
en carreras de velocidad de 1 k i ló-
metro. 
Entre los modelos de turismo qu» 
participaron, todos de entre 2.5 y; 
3 5 l i t ros de cilindrada el coche más I 
poqueño y barato era un torpedo: 
Chevro'et de serie, con motor de 4 
cinndros y cilifedrada de 2.8 l i tros,! 
cenduciao por Mr. tí. Werffeli . da, 
Zurich, y que tenía entre sus com-l 
petidores coches hasta de seis c i l in-
dros, de 60 H . P. y 3.4 litros da 
cilindrada. 
Al finalizar el concurso resu l tó 
que el Chevrolet había hecho el as-1 
censo de 20 k i lómet ros en 37 m i - , 
no.fos y 58 segundos, o sea una ve-1 
locidad media de casi 48 kilómetro» ' 
por hora. En 'as carreras de un k i -
lcinel.ro en recta el Chevrolet alcan-
zó una velocidad de 83 k i lómet ros 
por hora. 
Tal ejecución es verdaderamente 
«^píéndida si ' se tiene, en cuenta el 
bajo precio y el t amaño del Chevro-
'et, y el hecho de que llevaba 1,279 
libras de carga, inclusive pasajero» 
y lastre. 
Este concurso dió a los europeos 
magnífica oportunidad de observar 
la espléndida exhibición de un cocho 
americano de renombre en concurso 
con otros de fabricación inglesa, 
francesa, alemana e italiana. No &9 
pueden dudar el valor y el in te rés 
que para el público tienen concur-
sos tales como ést«—en que partici-
pan ún icamen te coches tales cuales 
6H ofrecen regularmente para la ven-
ta y no modelos de construcción es-
peria1—ípara demostrar de lo que ca-
da uno es capaz. Y es innegable que 
el póbMco de todos los países vería 
con favor nuevos y más frecuentes 
concursos de ascenso de cuestas, re-
sistencia y velocidad que a la vez 
redundar í an en grande provecho pa-
ra el comercio y la Industria del au-
tomóvil en general. 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
El motor de cuatro cilindros, de 
contramarcha por aire comprimido, 
tipo de marcha lenta, que consumo 
petróleo crudo es adecuado para ins-
talaciones dobles en ios buques co-
ta erciaies de 150 pies de eslora. Con-
sume pe t ró eo crudo, pceite de gas, 
aceite solar, productos ^e destila-
ción o pet róleo y desarrolla su po-
tencia indicada a 340 r . p m . La in-
yeccióL del combustible «<e efectúa 
por bernia y el encendido es del sis-
tema de bola incandescente, gracias 
al cua »o se necesita caí burador n i 
aparatos eléctricos de e/icendido. , 
La ve ocidad máxima ae rige por 
medk df. un regulador graduable y 
las velocidades intermed1"^, por es-
t r a n g u l a c i ó n . E l motor puede girar 
en ousiquier sentido v, p^ra invert ir 
•a marcha, basta trasladar una pa- i 
lanca que rige el mome-ito de la 
inyección de combustible, indepen-. 
d'entemente de la posición del émbo-
lo . 
El arranque se efectúa por medio 
de uno antorcha que calieata el tu-
bo dt: arranque con suficiente rapi- , 
d«z para que e] motor, completamen-
te frí^. empiece a funcionar er. el es-
pacio de tres minutos. E l ' impulso , 
necesario para e arranque se ob-
tiene mediante un sistema de com- 1 
presoi de aire con tanque, actuando : 
per ei motor y que almacería el aire j 
a una presión de 150 libras, evacúan- ! 
dese a u t o m á t i c a m e n t e tan pronto 
romo la presión pasa de ese t ímite ' 
País . ©1 almacenaje inicial del aire 
m t i s de que el motor empiece a fun-
cio^ar por primera vez. hay un com-
presos de mano que 1 ena el tanque 
en 15 minutos. Este compresor de , 
mano no se util iza luego sino en ca-1 
so í.e necesidad absoluta. 
Cuando el motor se instala e** una 
embarcac ión de carga o de pesca, se 
puede disponer en el extremo ante-
rior del cigüeñal un embrague que : 
po: mil -Í t ransmitir la fuerza motriz ; 
i cualquier parte del buque para mo- ' 
ver .os montacargas a las dragas, 
con la hélice dispuesta en posición 
neutra o en movimiento. En este ca- i 
so el regulador impide que el motor 
ee desboque cuando se suprime la \ 
carga del montacargas o de la hélice. 
El peso neto de este motor es de : 
13,285 libras; embalado para 'a ex-' 
portación, pesa unas 15,835 libras i 
Et-te motor, instalado solo en ^ez de ¡ 
pareado sirve admirablemente para | 
las embarcaciones comerciales de 
10C px-ss de eslora. 
oras; embalado, pesa unas 3000 l i -
bras, 
Funciona con pet ró leo , aceite den-
so aceite solar, aceite de gas o acei-
te Diesel asi como con casi toda cla-
s. d , pet róleos crudos. Es suma-
mente económico y sencil o y, sien-
d • da relativamente poca potencia 
pued ponerse en marcha a mano, 
oj i minándose así e! mecanismo de 
ananque. Este detalle es bastante 
importante en los buques de t a m a ñ o 
pequeño en que el espacio disponible 
83 bastante reducido. 
A pesar de ser del elc'o de dos 
tiempos, t o recibe $1 combustible 
poi la base como sucede con ios mo-
tores de gasolina de ese mismo ci-
ólo . A l llegar la compresión a' má-
ximuir una bomba envía el combus-
ticue l íquido al ci l indro en que la 
carga se vaporiza i n s t a n t á n e a m e n t e 
y S9 produce a explosión mediante 
un sistema de compresión y contacto 
con lío culata caliente del c i l indro. 
Ei alie comprimido en el zócalo del 
motor se util iza para barrer los ga-
ses de combust ión y para a mezcla 
cor e1 combustible de la admisión en 
forma dp carburar te . 
Bsrtj motor carece de carburador y 
de siatema de encendido eléctrico, y 
graciaa a la baja compresión a que 
funcior.a. su manutenc ión resulta 
muy sencilla y económica . 
L>' lubricación se efectúa bajo 
pref-iói, con conductos que lleven e" 
aceite a los cilindros y cojinetes, y 
po • u t sistema muy sencillo gracias 
al neoho de que la combust ión ŝ  ve-
rifica, en una c á m a r a especial sepa-
rada d^ la cu ata propiamente dicha 
y qu. puede cambiarse en unos po-
cos minutos en caso de que «ea ne-
ccsaiic r e m p l a z a r í a . 
Qx'a el arranque no hú,ce falta 
arl icar ia antorcha al tubo de arran-
que sino por espacio de seis minutos. 
La msta lac ión está dotado de un 
me^an^smo de cor tramarcha. 
Loo mismos const-actores ofre-
cen, para las embarcaciones comer-
cia o.?, de 65 pies, un motor de tres 
cilindros s imilar al que se destina a 
los i5o pies, pero de una poten-
cia ae 75-90 H . P. a 340 r . m . p . 
Ert'e ú l t imo pesa 10.575 libras ne-
tas v 12.580 libras brutas. 
d e l a I n d u s t r i a Á ü t o m o v u s f c 
d e l o s E , ü . 
MOTOR PARA EMBARCACION CO-
MEKCIAJL DE 65 A 90 PIES DE 
ESLORA 
He a q u í otro motor de petró"eo que 
©o presta mucho para Instalacióp pa-
reada en embarcaciones comerciales 
de 75 a 90 pies de eslora. Se trata 
de ur motor de cuatro cilindros, de 
cinco pulgadas de d iámet ro interior 
per sei, pu gadas de carrera del ém-
bolo, que desarrolla 30 H . P. a 500 
i . p . m . Su peso neto es de 2400 Ü-
Para embarcaciones comerciales de 
50 a 60 pioj 
U i motor de gasolina do 50 H . 
P propio para embarcacionjrs co-
merciales de 50 a 60 pies de eslora, 
que funciona t ambién con pe t ró l eo . 
Tieae cuatro ci indros de 7 y media 
pulgadas de d i á m e t r o y 9 de carre-
ra . . La hélice, cuando se emplea ga-
solina, debe ser de 34 por 36 pulga-
das y de 34 por 84 s i se emplea pe-
t ró l eo . El peso neto del motor es 
de 4600 libras, y el peso bruto, de 
5740 libras. 
Las .cu'atas son separables; la t u -
bería de admis ión es tá rodeada de 
una cf misa de agua. E l motor está 
norma mente dotado de un sistema 
de encendido doble con alumbrado y 
E l coronel señor Fred Cardway> 
tan conocido en la América Latina 
y en la Habana, p a r i r á el 2 de fe-
brero en el vapor Orizaba con des-
tino a e?t.a Ciudad, donde permane-
cerá algunas pemanas 
El coronel Cardway, que se ha he-
cho famoso como diplomático co-
mercial y cazador, ep considerado e! 
exportador individual más grande de 
automóvi les y camiones del mundo. 
Controla la dis t r ibución internacio-
nal de las princinales fábricas de au-
tomóviles de los Estados Unidos, ta-
les como la Pierce-Arrow, Motor Car 
Company, Peer'.ess Motor Car Coni" 
pany, Haynes Automobile Company. 
Atlas Trnck Corporation. Fabrica 
también el au tomóvi l que lleva su 
propio nombre, el Cardway, de seiH 
cilindros. 
Es, jefe de la División de Trans-
porte Motorizado del Ejérci to de IOÜ 
Estados Unidos, O. R. C . y coman-
dante de) Cuerpo de Policía en Au-
tomóvil de Nueva York, cu va orga-
nización se debe a sus personales es-
fuerzos. 
En la Habana se hospedará en el 
Hotel Sevilla. 
E l coronel Cardway viene a .Cu-
ba, a petición de prominentes intere-
ses cubanos para negociar ciertos 
contratos. Aprovechará el corone) 
Cardway. su estancia en Cuba para, 
una breve vacación, oue tanto me-
| rece después del intenso trabajo que 
ha hecho durante estos úl t imos años . 
aTanqU' por electricidad, pero pue-
dt3 también suministr irse con encen-
dido sencillo y sin alumbrado n i 
arrrnque e léct r icos . 
Otr. motor conveniente para em-
barcaciones de las mismas dimem-io 
nes es ei de cuatro cilindros y cua-
tro tiempos, que consume gasolina 
o pft t ióleo. Cuando se utiliza petró-
'eo se provee un carburador espe* 
cía xa.Td el arranque con gasolina 
rjOS cilindros de este motor tiene.» 
un d iámet ro inter ior ¿le siete'puiga-
drr1 con ocho pulgadas de carrera. 
Su pttencia es de 50 H . P. a 55© 
r .p m La hélice debe medir de 3 i 
a S4 pulgadas de diámetro y ser de 
un pasi adecuado de acuerdo con el 
t'pc del caso. 
E l motor con la contramarcha pe-
su 3300 'ibras; embalado para la ex-
portación, pesa 400 libras. Ur doble 
ru^íTo de bujías permite efectuar el 
?ncendido por ba te r í a y por magneto 
y s. se desea, se suministra un siste-
m* de arranque y alumbrado en un 
.tolo grupo. La lubricación l e los 
rauñor es cigüeñal y cilindros se 
efectúi bajo presión por medio de 
u n í bemba mecánica . Los piñonee 
d^l árbol de levas y e" árbol mismo 
ee lubrican por inmersión en la ba-
se de motor, que una bomba de en-
grf-ajee mantiene siempre Heno dt 
aceite. 
En la parte de'antera de] mo*or 
se encuentra una ^omba do r^ntn 
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Sistema de frenos en las cuatro 
iuedas y diversos refinamientos me-
cánicos, caracterizan a los modelos 
Packard de la nueva serie, fabrica-
dos por la Packard Motor Car Co. E l 
precio de cada modelo ha aumenta-
do en $100. E l faetón importa ahora 
$2,585. 
Se ha agregado un nuevo estilo 
de carrocer ía , que es el runabourt, 
ce cuatro pasajeros con un asien-
to auxiliar a t r á s , qvje vione a reem-
plazar al modelo similar de dos pa-
•sájeros del año pasado. E l completo 
•'fcurtido comprende ahora once distin-
tos estilos de carrocer ía 
En té rminos generales, el chásis 
y las car rocer ías no han sufrido mo-
dificaciones especiales, exceptuando 
la instalación del sistema dé frenos 
La nueva iserle consta de un fae-
tón, que se vende a $630, un cupé, 
a $735, y un sedán , de cinco pasa-
joros a $875. 
En estos precios de lista se com-
prenden neumát icos acordonados, 
llantas p cercos desmontables, lám-
para de tablero, m a n ó m e t r o de ga-
sclina, radiador y herrajes niquela-
dos y ruedas de disco en él sedán, 
con elección a las de madera. 
Con la adición de 4 pulgadas, la 
E L A U T W Ó V I L F A V O R i T Ó 
D E O N E L A N D i A 
E l moderno atelier c inematográ-
fico constituye en sí mismo un 
mundo enteramente diferente de éste 
«n que moramos el rest j de loa mor-
tales. Es un mundo en que parecen 
r o existir las nociones de tiempo y 
distancia entre ejes es ahora de 104 I de lusar; en que el espectador con-
1 ulgadas 2,60 m . ) . E l depósito de > t':,mPla s ^ u ^ á n ' « nente escenás las 
feasolina se ha quitado de la parte ' r}ás varladas de todos los tiempos 
de abajo del a l é ro y se ha instalado • ? todos los climas en inocente 
suspendido del extremo trasero del ' cc,nínsíón- Co11 sólo doblar una es-
bastidor. Su capacidad se ha aumen-1 ílulna ^ete-' que pasamos de una apa-
tr-do aproximadamente a 36 l i t ros.! c,ble aldea francesa a un bullicioso 
La a l imentación de combustible al 
en las cuatro ruedas. Esto sistema i carburador es mediante depósito de 
es similar al Instalado en los mode- [vacío o aspirador de gasolina, el cual 
los Packard de ocho cilindros, anun-j se halla en la parte de adelante del 
ciados en Junio de 1923, aüo . en | tablero. Las Juntas cardán icas de 
que loa fabricantes anunciaron t a m - ¡ tela han sido reemplazadas con ar t i -
blén que no fabr icar ían más módulos 
de doce cilindros. 
.;J La distancia entre ejes del Pa-
ckard de seis cilindros es de 133 
pulgadas (3,30 m.) y de 126 pulga-
culaclones universales metál icas , a 
cada extremo del árbol propulsor. 
Se han efectuado algunas-modifi-
caciones con el objeto de refinar la 
apariencia e Introducir mayor expe-
das (3,15 m . ) . Un detalle i n t e r e s a n - a l c i ó n en fcl funcionamiento de los 
te del chásisi es el siguiente: en vezjirenos y de los muelles. La propul-
de ir colocado debajo de la carroce- | slón del velocímetro sale del árbol o 
ría, el acumulador, bien protegido 1 eje posterior del mecanismo del cam-
cn una caja metál ica, va instalado 
en el extremo delantero del estribo 
de la derecha, protegido por la. cu-
bierta del guardafango delantero. 
Esta instalación es la del modelo de 
ocho cilindros. 
Las modificaciones afectan pr in-
cipalmente a la corrocería Las jun-
tas cardánicas o articulaciones uni-
versales Uevan una tapa de acero 
prensado, para proteger al piso del 
automóvil contra la salpicadura de 
grasa. Se ha modificado él tablero 
de instrumentos. En todos los mo-
delos hay un nuevo tipo de indicador 
de gasolina. 
Los huevos estilos y los precios 
correspondientes son: faetón de 5 
tasajeros, $2,585; deportivo de 4 
pasajeros, $2,750; runabout de 4 pa-
sajeros. $2,785; cupé de 4 pasaje-
I O S , $3,275; cupé de 5 pasajeros, 
$3,450; sedán de 5 pasajeros, $3,375; 
sedán- l imusina de 6 pasajeros, 
$3,425; faetón de 7 pasajeros. 
$2,785; sedán de 7 pasajeros, 
$3,625; sedán- l imusina de 7 pasaje-
res. $3,675, y faetón de 5 pasajeros. 
$2,850. 
E L PIERCE-ARRDW CON FREXOS 
DELANTEROS 
Como equipo a elección, la Plerce-
A n o w Motor Car Co., ofrecerá el 
sistema de frenos en las cuatro rue-
das con todos sus modelos. E l pre-
cio extra del equipo es $250. 
Los frenos del sistema son de un 
tipo conocido desde hace trece años, 
fcu adaptación, por la Pierce-Arrow, 
llega después de cuatro años de tra-
bajo experimental, por parte de sus 
ingenieros, de todos los sistemas de 
frenos en las cuatro ruedas. Los fre-
nos son del tipo de expansión in-
í t r n a y llevan collares de: aluminio. 
Los delanteros se aplican median-
te levas al extremo de ejes monta-
dos ai centro del eje delantero 
bio de marcha. E l botón de la bocina 
t s t á ahora instalado encima de la 
rueda de dirección, al centro de un 
nuevo sector de aluminio. Los ins-
trumentos se hallan convenientemete 
agrupados al centro "del tablero. 
Las car rocer ías , tanto en cons-
trucción como en forma, han sido 
oljeto de particular a tención. Resul-
tan, en primer lugar, por su amplio 
espacio. Para compensar bien la si-
lueta de los nuevos modelos, se ha 
modificado la forma del capó y del 
radiador. Este ú l t imo es más alto. 
La belleza de los nuevos productos 
se pone de mayor realce con los 
guardafangos de graciosa l ínea cur-
va / 
HUPP T I E N E NUEVO SEDAN 
En adición a los siete estilos de 
carrocer ías , anunciados varios me-
ses a t r á s , la Hupp Motor Car Cor-
poration, está ahora fabricando un 
octavo estilo, que se llama sedán 
club. Sus dos compartimentos ofre-
cen comodidad a cinco pasajeros, 
l i ene tres portezuelas, asientos an-
chos y bastante espacio interior. Su 
Irecio de lista es de $1.425. La nue-
"va disposición interior utiliza el es-
pacio debajo del respaldo del asien-
to delantero para aumentar el espa-
cio del compartimiento trasero. 
A cada lado del compartimento 
delantero hay una portezuela. La 
tercera puerta queda al ^ado derecho, 
fn el compartimento trasero, enfren-
.ando la vered*. La carrocer ía es 
más ancha a t r á s que adelante, para i 
agrandar el asiento trasero y dar i 
comodidad a tres pasajeros. E l inte- [ 
ríor de la ca tegor ía está tapizado con) 
el mismo material que se usa en e l , Gold es h un0 ^ Bns m&g 
modelo sedán normal. En la dotación a f a m a d o / d l r e c t o r V Fué él qulen 
de accesorios se comprenden: lám- dujo dl ió ..Foo.1gh w ^ . . 
para de techo, espejo retroscópico j actualmente I s t á empeñado 
visera y limpiador de parabrisa. 
campamento de mineros de hace me-
dio sislo, en los Estados Unidos, y 
un poco más adelante nos hallamos 
frente a un imponente castillo feu-
dal del Rin o de la P icard ía . 
En las calles animadas en confuso 
Ir y venir, circulan tipos y persona-
jes de todas las nacionalidades y 
de todos los períodos de la evolución 
tumana, todos en la más variada 
y caracter ís t ica Indumentaria. • Allí 
está el . á rabe de flamante albornoz 
y turbante, codeándose con el "cow-
l o y " nor teámer icano , metido en sua 
anchos calzones de cuero, pañuelo al 
cuello y sombrero de enormes alas. 
Más allá en otro corro se agitan f i -
guras de caballeros de la corte de 
Luis X I V , indios piel rojas en béli-
co atavío, soldados, centuriones ro-
manos, caballeros andantes, negros 
salvajes en cueros y caballeretes de 
boulevard del siglo X X . 
No vuelve uno a la realidad del 
mundo en que vive sino acá fuera 
de la verja del "estudio'', dónde se 
encuentra con el espectáculo de las 
í.'las «asi interminables J<* automóvi-
les en que los miles de artistas se 
trasportan a su trabajo de nroducir 
las cintas que han de deleitar a mi-
llones, aun en los más apartados r in -
cones de la t ierra. 
Cierto excursionista que hacé tiem-
po visitó uno de los mayores ate-
líera de California, observando las 
il las de automóviles se sorprendió 
&I notar el gran n ú m e r o de coches 
Cadillac, que allí predominaban; ios 
había de todos los modelos, estilos, 
t amaños y colores, muchos con carro-
cerías especialmente construidas a 
capricho y en a rmonía con el tempe-
i a mentó de algunas de las "estre-
llas" más jóvenao. 
E l Cadillac parece ser el coche 
preferido de las estrella^ de la pan-
t f l l a . Emmett Flynn, por ejemplo, 
que fué, el director de "Un Yanqui 
ce Connect icu í , " y " E l Conde de 
Montecrjsto",—dos de las cintas que 
mayor éxito han tenido en los úl-
t-mos tiempos—va todos los / l í a s , a 
?u gabinete de trabajo en un Cadi-
llac, de ocho cilindros. Eric von 
Stroheim, es también dueño de un 
Cadillac. Este famoso artista en t ró 
lecientemente a formar parte de la 
G R A C I A S A P A C K A R D , E L G i l D M A L O S E L E W i í 
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L ñ E X G E L E N G l f l D E S U S M O T O R E S 
P U D O REGRESAR 4 SU H A N G A R E L D I R I G I B L E " S H E N A N D O A F T ( Z R 1 ) DESPUES D E 
L U C H A R D U R A N T E L A R G A S H O R A S C O N T R A E L H U R A C A N Q U E LO A R R A N C O DE SUS A M A . 
R R Á S Y R O M P I O SU E S T É U C T U R A M E T A L I C A . LOS MOTORES P A C K A R D LO S A L V A R O N D £ U N ^ 
C A T A S T R O F E I G U A L . A L A D E L D I R I G I B L E " D I X M U D E " 
IGUAL CALIDAD QUE ESOS MOTORES LA TIENEN LOS AUTOMOVILES PACKARD DE PñSE§ 
capó o tapa del motor, el 
E l 
casco del 
S 5 ! , i ^ L ! í l i d i a d o r y los guardafangos son es 
r art ienlaclotíes al i in>altado/de ne | ro . La carrocer ía es 
szul hasta el borde superior. La 
parte superior de a t r á s e s t á cubler-
pedal, el cual controla la operación 
del Juego trasero. Cada freno tiene 
nn compensador. Los frenos traseros 
se controlan también por palanba 
manual. 
MODELOS VTCTiTE DE MENO» 
PRECIO 
Un nuevo modelo de seis cilindros, 
de 118 pulgadas de distancia entre 
ejes (un poco menos de tres me-
tros) y del cual el faetón: importa 
$1,895, fué recientemente anunciado 
por la Velle Motors Corp El sedán 
6el nuevo modelo importa $1,545 
En adición a los dos nuevos pro-
ductos Velle, los fabricantes anun-
cian que hab rá también un surtido 
de modelos especiales a precios más 
(subidos, que l levarán sistema de 
frenos en las cuatro ruedas y neumá-
ticos de baja presión. 
Los nuevos modelos tienen motor 
tipo Velle igual al usado en las serles 
(Se 19 23. Las car rocer ías son cómo-
das y bajas; los resortes aon seml-
t l ípt lcos . 
l» de tela de cuero, negra e imper-
meable; lleva arcos diagonales de 
aluminio. Se usa también tela de 
cuero para cubrir la parte interior 
di* !a capota. 
DEBUTA E L NUEVO GRAT 
®n adición a su presente surtido 
de automóviles , la Gray Motor Cor-
potation tiene tres nuevos modelos 
que se distinguen por diversas mo-
dificaciones en detalles y mayor 
distancia entre ejes. 
LA FABRICA DE AOTOIOVILES 
flNSflLDO 
T U R I N - l T f l L I f l 
C o r s o F e s c h l e r a , 2 5 1 
S o i l G U a floentes 
P a r a G u ü a 
i > actualmente está empeñado en la 
i producción de "Greed" (Codicia), la 
| nueva película que ha sido adaptada 
i de la famosa novela "McTeague", de 
Frank Morris, que será la primera 
película Goldwin, producida bajo la 
dirección de von Stroheim. También 
se distinguen entre los ¡poseedores 
de Cadillacs, Mil ton Silla y Bá rba ra 
•Redíord. protagonistas de la sensa-
cional cinta "The Spollers", (Los 
Despojadores"), y Lambert Hi l lyer , 
;irector de la misma. 
Otra engreída poseedora de un 
Cadilac, es Mae Busch, que tantos 
c plausos ha cañado por su admirable 
trabajo en " E l Cristiano", la estu-
penda adaptación de ía novela de 
Hall Caine. Mae Bush, tomó tam-
oión parte pronjinente en la ú l t ima 
Uno dé ios seis motores Packard de 500 H P que propulsaron el dirigible americano " S f t e n i n d o i f t * 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í ( P R A D O ) 3 8 5 , Y 7 T E L F . M - 7 9 5 1 
1 fcensaclonal creación de Rupert Hu-
i ghes, "Scuis for Sale". (Almas de 
I Venta") . Y siguiendo el ejbmplo de 
j la Mae, Mabel Bal l in y Eearl Fox, 
] protagonistas de "Vani ty Fair", tam-
bién van a su trabajo en lindos Ca-
uillacs. 
N i podemos dejar de mencionar 
a Conrad Nagel. uno de los más po-
pulares artistas del Cine, Ted 
i Edwards y Raymond Gr i f f l th , qulen 
actualmente trabaja en las dos más 
lecientes producciones de ;a Goldwin. 
' Red Lights" y "The Eternal Three" 
iSiempre los Tres), Colleen Moore, 
Ir heroína de "Broken Chains", (Ca-
denas Rotas), y finalmente la pl-1 
r-ante Bebe Daniels, y la bella May: 
McAvoy, la mimada de cuantos aman i 
t i cine, pertenecen también a la I 
constelación de famosas artistas para | 
los cuales es el Cadiüac, el auto-
móvil predilecto. 
AuTTd-ai 
¿ Q u é va lo r t e n d r í a el a u t o m ó v i l de usted si no h u 
biera estaciones de servicio? Nuestros talleres son los 
mayores y m á s completos de Cuba. A t e n c i ó n r á p i d a , 
t raba jo garantizado y precios f i jos . 
CENTRO D E L A PRODUCCION F O R D 
Talleres i 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 , 
T e l . M-483.3 
E x p o s i c i ó n s 
Prado y Colói 
Te l . M - 2 4 4 ? 
IO S q u e p o s e e n u n H u p m o b i l e f . v l o a p r e c i a n i n f i n i t a m e n t e 
p o r s u e x c e p c i o n a l b e l l e z a , s u 
g r a c i o s a p r o p o r c i ó n d e l í n e a s y 
s u a d m i r a b l e c o m o d i d a d ; p e r o l o 
a p r e c i a n m u c h o m á s a ú n p o r l a s 
e x c e l e n t e s v e n t a j a s m u y e s p e c i a -
l e s d e l H u p m o b i l e q u e d e s t a c a n 
a l t a m e n t e s u v a l o r ; l a c o n f i a n z a 
i l i m i t a d a q u e l e h a c r e a d o g r a n 
f a m a ; s u g r a n p o t e n c i a q u e l e 
p e r m i t e f u n c i o n a r , a ñ o t r á s a ñ o , 
s i n n e c e s i d a d d e a j u s t e s o m o l e s -
t a s c o m p o s t u r a s . 
U u p p M o t o r C a r C o r p o r a t i o n 
2 6 4 3 MiLWAUKEE AVENUE, 
DETROIT, WCHIQAN, E, U. A, 
ü 
B A T T E R I E S 
S i s u A c u m u l a d o r 
N e c e s i t a A t e n c i ó n 
T r á i g a n o s l o 
Venga & nuestra Es tac ión d« Berr ido y le kareaSe* 
ua examen físico; quiere decir, lo probaremos para de-
terminar eu estado y razón por qué no le presta 
Servicio, 
Quizás nada más requiera una pequeña reparaeldfi 
o no sea nada. 
Si necesita un acumulador nuevo le explicaremos 
por qué el E X I D E , construido especialmente para su 
auto tiene que durarle y prestarle un servicio m á s 
eficiente que otro acumulador,. 
H A V A N A B A T T E R Y C o . 
San Lázaro 77. Habana,, 
E n t l a m ó s acumuladores por expreso a ciialauier paf» 
te de la M a . 
Se vende uno en flamantes condiciones y a toda prueba, 
se da bara to . V e r l o : Calzada y seis, Vedado . 
TELEFONO F . 3 1 3 5 . 
A f l O XC11 
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M A S S P O R T S 
E U G E N I O S f L V A . P R O C L A - f A 
M A D O P O R O N C E P R E - L ñ 
S I D E N T E S 
S É F Ó P U L ñ R I Z f l E L B ñ S K E T B f l L L H f l S T ñ E N L O S N I Ñ O S 
E R A T R I Z 
AGAPl í F R A T E R N A L ENTRE 
SPORTSMAN, AYER AX. MEDIO 
D I A . 
Siendo el base ball el sport que 
máa honda y legí t imas ra íces ha 
echado en el alma de los fanáticos 
cubanos, y el boxeo después , viene 
ahora en tercer té rmino el basket 
ball desalojando a los d e m á s que 
pretenden abrir campo. En la ac-
tualidad tenemos en acción dos cam-
peonatos de gran relieve, el de Se-
niors que se lleva a efecto en el 
floor di Vedado Tennis, y el de as-
pirantes a juniors en el floor ani-
versitario. Además en las Escuelas 
P í a s de la Habana, Guanabacoa, 
Cárdenas , en Belén, y en muchas 
academias y centros se encuentra 
desar ro l lándose el magníf ico sport 
de la cesta. 
Una manifes tac ión innegable do 
lo que arraiga en el pueblo esto 
sport, casi nuevo entre nosotros, la 
tenemos en el actual grabado donde 
los fiñes en el Vedado, muy cerca 
del frontoncito playero de don M i -
guel Ar t i s , han formado un fuerte 
grupo en esa barriada, y a q u í pre-
sentamos el floor de que ellos ha-
cen uso para entrenarse y jugar 
después partidos con todas las de 
la ley. 
S E L E C C I O N E S B E S A L V A T O R I 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
P A S A E J E M P X . A B J E S DE 4 ASOS Y M A S 5 12 Purlones Premio $600.00 
BX6 JTOISE SI NO TUE J>tSXÚSV¡ LOS CAIAOS 
Según hab íamos anunciado, se re-
unieron ayer al medio día gran n i i -
mero de ios señores presidentes de 
las asociaciones o clubs que integran 
la Unión Atlét ica de Amateurs en el 
lindo palacra do los Antiguos A l u m -
nos de Belén. 
E l señor Ataúlfo Fe rnández , se-
cretario dignís imo de los Aniguos 
Alumnos de BBelén, hizo los hono-
ies de la casa en la forma y manera 
m á s amable y atrayente. Una vez que 
todos los invitados hubieron tomado 
asiento alrededor de la mesa, el se-
ñor F e r n á n d e z explicó el motivo de 
la reunión , el porqué de citarlos v 
reunirlos all í , que no era otro que 
el de cambiar impresiones para ver 
lograr el mayor acercamiento de 
los clubs integrantes de la Unión y 
formar un criterio, lo más sólido 
posible, «obre el futuro presidente 
de la Unión Atlética. 
E l señor Porfirio Franca usó de 
la palabra para recomendar en ese 
caso al señor Eugenio Silva, por 
reunir ese caballero lo necesario en 
sus prendas de carác te r para el car-
go de presidente de la Unión. Con 
una salva cerrada de aplausos fué 
acogida la proposición del conocido 
sportsman vedadista. Estaban pre-
sentes y dieron su asentimiento â  
que fuera Eugenio S i l t a cr presi-
dente próximo, los siguientes seño-
res: Francisco F e r n á n d e z Inda, por 
el Club Atlét ico de Cuba; Porfir io 
Franca, por el Vedado Tennis Club; 
Charles Morales, Havana Yacht 
Club; Comandante Juan Valcárcel , 
Club Atlét ico de la Pol ic ía ; Ataúlfo 
F e r n á n d e z , Antiguos Alumnos de 
Belén; Cowley, por el Loma Tennis 
Club; Pedro Hernández , Jóvenes 
Cristianos; Navarro, del Deportivo 
de Cuba; Guzmán, del Dependien-
tes. E l Cienfuegos Yacht Club man-
dó una carta autorizando a dos de-
legados para representarlo y que 
votaran a favor del señor Eugenio 
Silva. E l Coronel de la Marina Na-
cional de guerra, señor Carnearte, 
se excusó, para caso de ser electo 
para la presidencia, por no poder 
aceptarla debido a sus muchas ocu-
paciones. 
E L P Í T C H E R D L C A T U R 
F I R M A S U C O N T R A T O 
CAE AXiliOS OBSEHVACIOITEE 
Big Nolse . . . . . . . < , . . 98 
Confederacy ._. 94 
The Girl . . . . ,_. . . 90 
ñea Board . . . . 105 
TJItra Gold 3 03 
Top Rung 108 
%ambi6n correrán: S'olima, 98; Aláson, 
Boy, 100 y Crest, 103. 
Descuéntese su úl t ima. 
Hoy demostniLá locidad. 
En su anterior corrió bien, 
l'na lejana probabilidad. , 
Primera salida. Fué muy bueno. 
Aficionado a las Borpresas. 
98; Kentmere, 103; Slmilkamen 
CLEARWATER, Fia., Febrero 2. 
El pitcher Arthcr Decatur ha envia-
i do contrato firmado a los Dodgers 
I de Brooklyn para, la temporada do 
| l'Hi, según anunció hoy el presidente 
Charles H . Evers,. 
RECUERDOS D E L SEGUNDO 
IMPERIO 
Otro rasgo ca rac te r í s t i co : la Em-
peratriz es extranjera. La Corte se 
abre ante todo, como es natural, a 
personalidades españolas : La Duque-
sa de Alba, su hermana, los Duques 
de Fe rnán-Núñez . Los señores Tole-
do, T o m á s y Caro, los Condes de 
Aguado, el Conde de Gabiria, la Mar-
quesa de Guadalcazar, el señor A l -
fonso de Aldama, el Duque de Fr í a s , 
los señores de Calderón y Diego, el 
Marqués de Salamanca, etc. Después 
a una pléyade de jóvenes america-
nas Misses Slidell, J é r o m e , Curtis, 
Payne, Forbes, Panniman, Ray, Fis-
her y por f in a una porción de ru-
sas la Condesa Tolstoi, Mme. Pas-
kievitch, la Condesa Schouvalow. 
Exis t ía cierto pruri to de exotismo 
que después de todo no carecía de 
sabor. No era aún el internacionalis-
mo mundano. 
En aquellos tiempos absorb íamos 
los elementos extranjeros; hoy ame-
nazan con absorbernos. He ahí la 
diferencia. Se bailaba, se resolvían 
charadas, se representaban comedias 
de sociedad, por ejemplo una del 
Marqués de Massas, que no fué so-
lamente el autor de los comentarios 
de César o de las cascadas de Mous-
hy, sino que fué aplaudido en la Co-
media Francesa con un proverbio .ex-
quisito: En servicio por mandato. 
A decir verdad y aunque escrito-
res como Emil io Augier, Octavio 
Feuillet, Merimee, el amigo en la 
prosperidad y en la desgracia fue-
sen recibidos en las Tul le r ías e invi-
tados a Compiegne, que era para Na-
poleón I I I lo que había sido Marly 
para Luis X I V , la l i teratura ocupa-
ba un puesto secundario en aquella 
corte, amable y un poco frivola. Y 
aunque la Emperatriz pintaba acua-
relas con cierta d | "nción de co-
lo r ido , no se puede decir que fuese 
una corte ar t í s t ica . 
Las letras y las artes t en ían su 
asilo en otro salón, en casa de aque-
lla a quien llamaban Nuestra Señora 
de las Artes. 
SEGUNDA CARRERA (Reclanabie) 
?ABA liJBSCPLARES DE 4 A5ÍOS V SEAS.—5 1,2 Pnrloues.—Premio $600.00. 
ESTA BIEN PREPARAS O PATKKR PAMIEX 
CABAIiLOS OBSERVACXOBTSS 
I Father Damien 10 
iRuth Wehle. 
! Chincoteaguo 
: Bird Shot . . 
Ppartina. 
Pudiera reventarlo , Jackson. 
93 Va muy llgeiita aquí. 
100 No saldrá del dinero. 
94 Cuenta con gran velocidad 
94 Una potranca do alguna ca! 
También corre/án: Riita B., 94; Lawn Mower, 101. Memlock, 
Aglow, 103; Bob Giles, 103; Heliocross. 10p y Adelante, 105. 
98;;' A l l 
•TERCERA CARRERA (Reciamable) 
PARA .EJESIPLASES BE 3 A^OS V T^AS.—5 •íja PnrlOnes.—Premio $SOO.00. 
OUIDA GANARA SI I X S V A BUEN JOCKEY-
AI lado de la Corte, y como inter-
mediaria entre ella y la sociedad, esl 
te salón, que tanto por su br i l lo col 
mo por su duración y su eclecticlsj 
mo, recuerda los m á s famosos d | 
los siglos X V I I I y X V I I I es el de lí 
Princesa Matilde, prima del Empe| 
rador. 
Naturaleza entusiasta de todo lo nue] 
vo, la "buena Princesa"—este ers 
otro de sus apodos ,—tenía tanta 
teligencia como corazón, un espír l t t 
lleno de lozanía, pronto a la respues-j 
ta aguda y un corazón apasionado] 
Por eso no podía comprender la plaj 
cidez do Napoleón I I I y dec ía : 
" ¡ E l Emperador! Nada lo conmuej 
ve. E l otro día un lacayo le echól 
un sifonazo de agua de Seltz. Se con-̂  
ten tó con pasar el vaso del otro la-] 
do sin decir una palabra. Es 
hombre cuya ú l t ima palabra de 
ror es: "Eso es absurdo". Lo que e£ 
yo si me hubiera casado con él mel 
parece que !e hubiera abierto la ca-l 
beza para saber lo que t en ía denj 
tro. 
E l salón de la Princesa Matildel 
era el lugar de cita donde se reunía l 
todo lo m á s notable^en las letras y | 
en las artes. Flaubert y Teophí le Gau-j 
tier, l lenan y los hermanos de Gon-| 
court eran visitas de cada día, asíj 
como Cerome y Bonnat, Dubufe y l 
Claudius Popel ín . Todos ellos hicle^J 
ron siempre grandes elogios de ella. 
No siempre pudo ella hacerlos del 
ellos. 
La ruptura con Talne tuvo gran] 
resonancia. Taine acababa de publi-
car en la Revue des Deux Mondes! 
.sus famosos a r t ícu los sobre Napoleón 
I , de quien hizo un "condottlere" del 
Renacimiento italiano. La Princesa I 
Matilde hizo depositar en su casa una 
tarjeta P. P. C. No podía permit i r | 
que se rebajase la gloria del Empe-
rador. 
No puedo después de todo olvidar, 
decía que sin él acaso es ta r í a yo ve^L-
diendo naranjas en el puerto de Ajac-
clo. Los brillantes destellos que des-
pedía el sa lón de la Princesa Ma t i l -
de la hicieron grande y fué fuente 
de dicha y felicidad para muchos 
hombres grandes de aquella época. 
Es sin duda uno^de los florones de 
la corona imperial . 
OABAX.B08 Peso CBS^R-V ACIONES 
Oulda . . . . . . . . . . .., 102 Bien colocada en este grupo. 
Ramily., . . . . . . , . . AJt 102 JJsta para un buen esfuerzo. 
Buzuki 97 Siempre hace por ganar. 
liUloro 112 Tiene ,chance Ve algo recargado 
También correrán: JMonopoly, 104; áhafé, 107; Maintain 102; Joymak: 
y Fair Egaria, 102. 
CUARTA CARRERA (ReclamaMe) 
PARA EJTEMPZ» A RES BB 4 AÑOS Y KCAS.—Milla y Octavo.—Premio 0700.00 
HERCULES SE BESTACA EN ESTA COMPAÑIA 
Santiago Esparraguera, que anoche se cubrió do gloria venciendo a l 
indio "Chief" Metoquah 
l a m e s a e n q u e j u g a r á n L a y -
t o n y M u n d i t © s e r á d e 
CABAXrliOS Pese C^EERTACIONBS 
: el contrato celebrado con John 
^ayton para fijar las condiciones 
. que deben regir su match con "Mun-
dl to" se ha establecido que la mesa 
en que jueguen ha de ser la que exi-
ge el moderno reglamento de caram-
obolas por tres bandas, medida 5x10. 
tipo Brunswick. En dicha mesa, per-
fectamente preparada para la con-
tienda, no jugará nadie más que Lav-
ton y "Mundi to" . e«tando prohibido 
que éstos practiquen en ella. 
Layton, quien ha tenido la gloria 
de ser tres años campeón de caram-
bolas por tres bandas, después de 
derrotar a Kircheffer, acaba de ma-
mtestar a un corresponsal de la 
Prensa Asociada en Saint Louis que 
su encuentro con el cubano Campa-
~~—,S~lZ^A ' ' iofr"far de unos 
cuantos días invernales en Cuba, 
donde los hombres pueden andar sin | 
abrigo por la dalle en el mes de Ene-
ro. 
Para el tourismo habitual es un 
regalo que se le hace este año con I 
dicho match. Cualquier a t racción que j 
tenga ca rác te r internacional, como 
ésta , es un incentivo máa que se j 
ofrece a cuantos nos visitan en la 
temporada de Diciembre a Marzo. 
Ha despertado tanto in te rés e l j 
match Layton-"Mundito ' , fijado pa-
ra los días trece, catorce y quince 
del corriente mes, qu© se están a g o -
tando las tarjetas de abono a los 
asientos de preferencia alrededor de 
la mesa y a las primeras sillas de i 
cancha. . 
Feroce que no se cab rá en el viejo i 
F ron tón de la calle Concordia con 
motivo de este encuentro, en que un 
mbano va por los triunfos que an-
taño conquistara otro compatriota 
nuestro. Si "Mund i to" ganara se 
pondr ía en condiciones de ir a los 
Estados Unidos a optar oficialmente 
TTC'rcules. 105 Encantado con el recorrido. 
Montillo. . , . . ^ 113 Pudiera ponerse majadero. 
Cruce Dudley 112 La consistencia personificada. 
También correrán: Miss Liberty, 102; Lit t lo Ed., 107 y Bounce, 112. 
QÜÍNTA CARRERA (Reaamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5ÍOS V MAS.—MiTa y 50 yardas.—Premio 5700 
GRANDSOX ¥ A ES HORA 3)B QUE GANE 
CAEAIiXiOn Paso O B S E R V A cioaras 
Grandson 107 Pastante mejor que el grupo. 
Copyright 107 Kl contendiente lógico. 
^cy Ernas 107 Termina fuerte en seis furlones. 
VXilligan , 102 Veloz, pei-o se cansa. 
TambnCn correrán: Edna D; , 102; Carpathian. 102 y Chimera, 107. 
SEXTA CARRERA (Handicap) 
PARA EJEMPLARES DK TRES ASOfi V MAS.—5 1¡8 Purlones Premio $800 
MARlOIfETTB ES ÜA ESTREÜEA ¿ E LA COMPAS 1A 
R e s u r g i ó el A'inemlares con la ac tuac ión tic Armando Marsans como manager y las glorietas se colma-
ron ayer de fanát icos en Aliueud&res Park para gozar con e l t r iunfo de los azules. Esta es una de las 
glorietas colmadas y abarrotadas de entusiastas. 
CABAI.Z.OS 9t»c O B S E R V A exoaras 
>r oí t i tu lo ríe campeón. 
Manonette 104 Debe arrancar y llegar en punta 
Chas Whitney v 9C Ayer tuVó un destello de volocid'id 
Blnnche Mac 9 8 Salirt lesionada de su última carrera 
También correrán: Miss Rosedale, 04: Chemlserlo, 94 y Blue HUI, 101.' 
SEPTIMA CARRERA (Redamare ) 
PARA SJEMPT.ARES 'DE 4 A^OS Y MAS—Sei"? Pnrlonos Premio $(300.00 
PEODOK RESISTE BIEN PE*O Y DISTANCIA 
CABARbOS Peso OB s ER VA CIO N E S 
i o s w m [ c ó n i c o s d e l 
" D I A l D E U , " n " " " 
X D e p a r t a m e n t o d e A n i i i h 
d o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
t o a l P ú b ü c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a d e l a N o c h e , I n d u -
c i d o l o s D í a s F e s t i v o s 
E A E N I S A D á P 3 8 T E N I E N T E R E K 
P'eodor. . 
T .̂n Eolt 
^erdal l . 
• 115 Su dueño lo coloca bien. 
*. « . . . . . . . 115 iJn inválido muy peliarroso. 
. . •* ^. . . . . . . 101 Eleva muy pocaf» libras. 
vaplfl Stride . . 1 1 2 No parece en buena forma 
0helan.. J 104 AITO inferior én calidad 
También correrán: Wh ppoorwill. 115- St. Just. 109. Vulcanlte. 115; Mart 
> Hará, 104; Momentum, l ío y Phenol, 101. 
A principios da la semana en-
trante llegarán a la Habana, pro-
cedentes de los Estados Unidos, 
tres buenos boxeadores pertene-
cientes al mismo establo que Jlm-
my Plnley, el vencedor de Ponce 
de Iioón por la vía rápida, para 
pelear aquí en la Rabana el pró-
ximo día nueve del corriente con-
tra tres de los mejores boxeadores 
cubanos. 
B A S E B A L L E N B E L O T 
La manera m á s segura 
para deshacerse de la caspa 
En el día de hoy s© encontrará en los 
¿rrenos de Belot, el team d<í dicho 
.ombre con "El American Steel * Este 
aatcíi tuvo que posponerse el domin-
o pasado por causa de la lluvia, 
r. Pons, c 
F. Cepero c. 
G. Quesada Ib. 
B. B^es, 2 b. 
A. Echarri, 3b. 
A. Guardes, ss. 
R. Ferrer, If. 
T. Reyes, cf. 
J. Lorenzo, rf. 
F. Martínez, p. 
C. Martínez, p. 
L. Palenzuela, p. 
J. Lorenzo, p. 
B. Rodríguez, p. 
Hay un medio muy seguro que 
nunca ha fallado para eliminar ia 
caspa, y este os disolverla. Queda 
completamente destruida. Para lo-
grar esto, obténgase cuatro onzas 
del preparado Liquid Aryon, aplí-
queselo de noche al acostarse; u^e 
suficiente cantidad para humedecer 
bien el cuero cabelludo y frótese 
euavemente con la yema de los de-
dos. 
AI amanecer, toda o si no la ma-
^or parte de la caepa ha desapare-
cido. Do« o tres aplicaciones más, ' 
i completamente disolverán y destrul-
| ráii toda huella, no importa la mu-
| cha caspa que usted tenga. | 
! i Nota rá que toda picazón y rasca-' 
, »!3n del cuero cabelludo t e r m i n a r á 
Ins tan táneamente , y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, bitn suave, 
y cien veces mejor que antes. 
Usted puede obtener Liquid Ar-
Von en cualquier farmacia y cuatro 
; onzas es cuanto necesita. Este ma-
i ra-vlioso remedio no ha fallado to-
davía. 
i 
El Juez Lan^'s, antoridad suprema en el base ball organizado, se encuentra má<j fiV™» „ * * 
su al to si t ial , siendo a la vez uno do los faná t icos m á ! puros ' y e n m s S ™ i t r ^ l l x l ^ T ^ l 
r ida con los clubs quo vau a realizar las p rác t i cas de primavera. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 A Ñ O x c i r 
flBOR E F E C T U ñ D ñ P O R J N O T I C I A S D E E S P A Ñ A I S O G I E D ñ D E S E S P A Ñ O L A S 
Viene de la PAO. JüLKClSIfcTJí) 
t3 boletines que se acompañan , /o-
p ' t i éndolos , por si o por medio Je 
i Cámara de Comercio del punto 
e su residencia, y antes del día 5 
e Enero próximo al Secretario d-̂ l 
pomitó de la Feria Muestrario de 
piiencia (Apartado 132, Valencia) 
b al Director de la Feria de Muestr.us 
fe Barcelona (Apartado 769, Baroe 
f u á ) acompañados de una nota i9-
ación de ia natura-eza pífeos de ios 
ir„iculos que hayen de remit i r pa-
a su exhibición. Con los referiios 
oletines s relación r e m i t i r á n por 
kiio postal la suma de 100 pescas 
jpor cada medio metro cuadrado (es-
'bacio mín imo que se puede contra-
i í a r ) . Sobre esta superficie debe en-
Itenderse que podrán instalar los 
¡muestrar ios , utilizando toda la al-
tura que permita el local destinado 
la t u exhibición. 
Las cantidades recibidas por el 
concepto que queda expresado, son 
¡exclusivamente para costear la ins-
o l a c i ó n , debiendo abonar a d e m á s 
JÍQB feriantes españoles , para los gas-
Sos de desembarque y embarque en 
i« Habana o acarreos correspondien-
tes, la suma de 30 pesetas por cada 
unidad (medio metro cuadrado) de 
euperficie que contraten. 
BASE 4»—Lor organismos expre-
sados en la Base 3» al recibir los 
boletines respectivos con tes ta rán te-
legrá f icamente e cada caá* remi-
tente diciendo: "Recibidas (tantas) 
pesetas y boletines, (conforme si lo 
e s t á ) ; recibirá1 mercanc ías Delega-
do español Feria Habana a bordo 
del vapor (Manuel Arnus o Alfon-
IBO X I I I ) puerto (puerto) el que co-
(rresponda, que debe rá estar indica-
Ido en el bolet ín . ) 
BASE 5»—Todo» los envíos de 
I muestrarios se rán consignados a: 
^'Delegado español Feria Habana, a 
bordo vapor (Manuel Arnus o A l -
.fonso X I I I ) en el puerto de (expre-
sarse el que corresponda, con arre-
glo a lo que se determina en la Ba-
se siguiente)." 
Base 6 » — ( T r a t a de la remisión 
de Muestrarios, Indicando los puer-
tos de embarque.) 
BASE 7?—El transporte por fe-
r rocar r i l y acarreo de los muestra-
rios, asi como los demás gastos que 
ee originen hasta su entrega sobre 
cubierta al Agente Delegado espa-
ñol, son de cuenta de cada casa re-
mitente, a la que corresponde cui-
dar de estas operaciones por medio 
de sus representantes o agentes en 
.los puertos de embarques, ya que 
el Delegado no se ha rá cargo da la 
mercanc ía hasta que la reciba sobre 
cubierta 
Las casas que no tuvieran medio 
de realizar estas operaciones, po-
d r á n encomendarlas a la Dirección 
de la Feria de Muestras de Barce-
lona, a r Comité de la Feria Mues-
trar io de Valencia, o a las Agencias 
de la Compañía T ra sa t l án t i ca en los 
demás puertos, la que se encarga-
rán , por cuenta de los remitentes, 
de ret irar los muestrarios de? ferro-
carr i l y embarcarlos, practicando es 
ta diligencia por si mismos o por me 
dio de un agente habilitado, sin res-
ponsabilidad alguna. 
BASE 8»—Completa la bas^ 6» 
BASE 9»—Como el Delegado o 
Delegados que hayan de represen-
tar en la Habana los intereses de 
las casas que remitan muestrarios 
a la Feria, serán personas idóneas y 
de reconocida solvencia o responsa-
bilidad, podrán recibir Instrucciones 
de aquella respecto a precios, condi-
"ciones de venta ; cuantos detalles 
sean convenienteb a» la eficacia de 
la presentación de dichos muestra-
rios y en orden a la posibilidad de 
e íec tua r transacciones o establecer 
relaciones comerciales con casas 
compradoras de aquella República. 
A este efectr las casas interesadas 
er. ello deberán remitirles, en la mis 
ma fecha inc^adns en la base ante-
rior , y a los puertos respectivos, ca-
tá logos notas de precios y cuantos 
antecedentes puedan serles úti les al 
caso, dirigiendo la correspondencia 
a: "Sr Delegado español en la Fe-
ria de la Habana, a bordo del vnpor 
(Manuel Arnus c Alfonso X I I I ) . 
Puerto de (el que corresponda, con 
arreglo a lo que se determina en 
la Base 6») ( 1 ) . 
BASE 10,— Los Delegados que-
dan obligados al cuidado de los 
muestrarios desde que se hagan car-
go de ellos en el puerto de embar-
que hasta su retorno al mismo, asi 
como de que sean expuestos en la 
Feria en las mejores condiciones de 
presentación, velando por su cus-
todia durante la duración de la mis-
ma; y teniendo muy en cuenta las 
instrucciones recibidas de cada ca-
sa, p rocura rán la mayor eficacia 
mercantil para todas ellas. 
BASE 11.—La responsabilidad de 
los Delegados, en todas las opera-
ciones a que de lugar la presenta-
ción de productos en la Feria de la 
•Habana, no a lcanzará a los perjui-
cios que puedan derivarse de fuer-
za mayor o caso fortuito, bien en-
tendido que los gastos del seguro 
de incendios durante la permanencia 
do los muestrarios en la Feria, co-
r r e r á n a cargo de la Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar, 
por cuenta del Estado. 
BASE 12.—Al afribo de loa mués 
trarios a la Penínsu la , luego de ter-
minada la Feria, serán entregados a 
los Agentes o Representantes de las 
casas remitentes a que se refiere la 
BASE 7», siendo de cuenta del fe-
riante español los gastos consiguien-
tes. 
BASE 13.—Todos los envíos con 
destino a la Feria de Muestras de 
la Habana gozarán de franquicia 
temporal arancelaria; pero si algu-
na mercancía no fuera devuelta a 
España , a consecuencia de transac-
ciones o regalos efectuados, las ca-
sas respectivas habrán de pagar los 
derechos correspondientes a aque-
llas, para lo cual deberán dar las 
oportunas instrucciones al Delegado 
español respectivo. 
BASE 14.—Los productores o ex-
portadores españoles que se Inscri-
ban a la Feria con arreglo al presen 
te Reglamento, pero deseen u t i l i -
zar loa servicios de sus representan-
tes directos en la Habana, lo harán 
constar asi en los boletines de Ins-
cripción. . 
A u n sin ser expe\o n i profesio-
nal en las lides del comercio, ¡a 
simple lectura del precedente Regla 
m e n t ó produce la plena convicción 
de que su redacción ha sido presi-
dida por la mas delicada percepción 
de todas las Innúmeras dificultades 
•que para realizar su propósito de 
concurrir a la Primera Feria Mues-
( 1 ) Si no fuese posible el envío de 
un Delegado por el vapor Alfonso 
X I I I (Cantábr ico) ,se avlsans tele-
gráf icamente a los interesados, de-
biendo estos remit i r la documenta-
ción a que se refiere la base 9» al 
J>«l9gado que e m b a r c a r á en ol Ma-
ouel Arnus ( M e d i t e r r á n e o , ) 
tras de la Habana debían vencer los 
Industriales de la península , faltos 
de la experiencia que para esta cla-
se de empresas se necesita y que de 
manera tan acabada y perfecta han 
sido resueltas por la Junta Nacio-
nal del Comercio español de( Ul t r a -
mar, a f in de que la premura del 
tiempo no fuese óbice para que de-
jara de exhibirse en la próxima Ex-
posición los principales productos 
de la industria española . 
Con la absoluta imparcialidad 
que en este caso no puede ofrecer 
duda alguna, nos creemos obligados, 
por estricto espír i tu de equidad a 
declarar que la copiosa y complica-
da labor realizada por esta mer i t í -
slma Junta Nacional h a b r á de que-
dar, para todos los • Ce r t ámenes de 
esta clase como un envidiable mode-
lo, al que seguramente h a b r á n de 
acudir en todos los países donde se 
proyecte justas comerciales Indus-
triales de ca rác te r Internacional. 
Y por ello, merece bien tan efi-
ciente organismo, no solamente de 
los expositores en la Feria Interna-
cional de Muestras, sino también de 
todos los españoles y de cuantos 
elementos se han mostrado Interesa-
dos en el mayor éxito que por todos 
se espera para el grandioso aconte-
cimiento que muy pronto será , el 
Edificio "Carrefio" la máxima atrac-
ción de la presente temporada in -
vernal en todo el continente ame-
ricano . 
Reiteramos con verdadera com-
placencia nuestra mas efusiva y sin 
cera felicitación a los componentes 
de la plausible entidad Junta Nacio-
nal del Comercio español en Ul t ra -
mar, a quien de esta manera rendi-
mos publicamente cumplida pleite-
sía por sus altos merecimientos, ver 
daderamente ejemplares. 
R E V O L U C I O N EN H O N D U R A S 
SAN SALVADOR, feb'ero 2 . 
Noticias llegadas de Honduras, 
anuncian que el Geueral Carias, uno 
de los tres aspirantej frícr-sados a 
la presidencia de dK.ha repúbl ica , 
ha proclamado un n'ievo gobrerno 
en El Parase, fambicn sa dice que 
el General Gregorio Ferrara, par t i -
dario de Policarpo nonil is , otro 
candidato a la pesidincia se ha le-
vantado en armas en ia F-speranza. 
Agregan los despacios «a que se 
cort:enpn esas noticias que el Con-
greso hondureño ha sido disuelto y 
que el Presidente Gutierra habiendo 
asumido todo cOos tjoipr?s del go-
bierno formará proba ble a-onte un 
nu^vo gab'nete compuwto de ele-
mentos neutrales 
Noticias directas de Tegu,cigalpa, 
la capital de Honduras, llegadas el 
:»afiado viernes refer ían que al no ha-
ber elegidovel Congreso un presidente 
y al expirar a media noche del jue-
ves el t é rmino de 4 anos del Presi-
dente Gutiérrez, se habla originado 
una si tuación que encerraba proba-
bilidades de una guerra c iv i l . Según 
dicha Información el General Carias 
se había dirigido a reunirse con sus 
fuerzas qu,e se hajlaban concentradas 
en la frontera de Nicaragua y en 
otas regiones del p a í s . 
G R A N D E S T E M P O R A L E S 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
arovsxiA H X S T O R Z C A C U B A N A 
POR 
! Li"EA V. ICPTA TNTERKSANTE NO-
VBLA, CUYOS PROTAGONISTAS CO-
NOCK. Y KN LA QVK SK DRSARRO-
LLAN KS^^NAS VERIDICAS E I N -
TERESANTES. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 9 1.00 
En los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado.. I 1.20 
üI.TIMOS I.ZSBOS BECZBZBOS 
LA DEFENSA NACIONAL Y 
LA ESCUELA, por el Dr. 
Ramiro Guerra.— Contiene: 
La Historia patria y la for-
mación de los sentimientos 
aptrioticos.— Los. principios 
de una Pedagogía Cubana. 
Los problemas de la 'educa-
ción rural.—La defensa, na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del niño. 1 tomo en 
4« rústica $ 1.00 
LA OROGRAFIA EN LA ES-
CUELA PRIMARIA —Guía 
motodológlca para la ense-
ñanza de la Geografía en las 
Escuelas, por el Dr Rafael 
M . Fernández. 1 tomo en-
cuadernado I 1.00 
MANUAL PRACTICO DE EX-
PLORACION Y EXAMEN 
DK LAS FACULTADES MEN 
TALES.—Estudios de Psico-
logía, Psiquiatría y Psico-
metria, por el doctor D. Julio 
Camino Galicia. Obra adap-
tada en particular a la ex-
ploración diagnóstica de la 
"locura" y en general a la 
Investigación "Psioometri-
ca" de la capacidad mental 
de los escolares, obreros, em-
pleados, delincuentes y demás 
individuos de grado cultural 
medio. De gran utilidad pa-
ra los maestros, médicos, 
abogados y sociólogos. 1 to-
mo en rústica f 
MANUAL DEL INOENIEROw 
por Hohn C. Traufwine. re-
visado por J. C Trautwtno 
<Jr.) Traducción de la 20» 
edición (1919) y convertido 
al sistema métrico por A. 
Smilh Segunda edición es-
pañola aumentada con más 
í1* 350 páginas de materias 
nuevas 1 tomo en 8? ma-
yor, de 1,476 páginas, con In-
finidad de grabados y tablas, 
encuadernado en tela y can-
tos dorados f > 
FORMULARIO FARMACEUTI-
CO NACIONAL, redactado en 
colaboración por los Docto-
res Lagomasino, Bustlllo y 
García Faundo, ayudantes ds 
la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de la Habana. 
Obra declarada oficial y por 
cousigt'ente indispensable a 
tod^s los Farmacéuticos da 
Cuba. 1 tomo en 4? rústica $ 8 . 6 0 
OBRAS COMPLETAS DE S. 
PREUD. — Volúmen V. Teo-
ría general de las neurosis. 
Traducción directa del ale-
mán por Luis López Balles-
teros. 1 tomo en 4» rústica $ S.00 
La misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana $ 8 .25 
ALTAS Y CUADROS CRONO-
LOGICOS-SINCRONICOS pa-
ra facilitar el estudio de la 
Historia Universal, por Q. v 
M . Vergara y Martín. Edi-
ción ilustrada con 26 mapas 
en colores. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné S 9 ÉA 
PRACTICAS DK CONTABILll * 
DAD MERCANTIL Y ADMI-
NISTRATIVA o sea Colec-
ción de problemas de opera-
clones figuradas, por F. Sal-
vador y Aznar. 1 tomo en 
4? cartoné 
ÜJSt E S P A Ñ A 
INTTNDACIOXES E N SAN SEBASTxAf 
V BXXB\ O.—VAHIOS AHOGADOS.— 
EMBARCACIONES EN PEUQUO. 
9 de diciembre. 
SAN SEBASTIAN.— Reina violento 
temporal. Las olas inundaron varios 
edificios, causando importantes des-
perfectos. El oleaje alcanzó gran al-
tura. 
Entraron de arribada forzosa en el 
puerto de Pásales, varios barcos y tam-
bién en la bahía de Concha. 
El buque "Vicentita", que había sa-
lido do Pasaje» con dirección a Bilbao, 
llevando cargamento de madera, se es-
trelló cintra las rocas, pereciendo nue-
ve hombres de los diez que componían 
su tripulación; el otro logró salvarse 
tras Improbos esfuezos. 
El velero "Tres Palos", de la ma-
trícula de Gljfm, fué arrojado contra 
las rocas, perdiéndose. 
Frente a Pasajes está un buque de 
alto porte pidiendo auxilio. Ea Imposi-
ble enviárselo a causa del estado del 
mar. 
En la misma bahía se hallan los pes-
lueros "Mamelena 2" y ' Mamelena 3" 
en situación crítica, sin que tampoco se 
los pueda socorrer. 
Las aguap han causado considera-
bles destrozos en el balneario La Per-
la, así como en los puentes do María 
Cristina, la Zurrióla y Santa Catalina, 
En Deva, las aguas destrozaron 200 
metros de muro del muelle nuevo, Inun-
dándose la VÍP férrea © Imposibilitan-
do la salida del tren de Bilbao. 
Se desconoce la suerte de numerosas 
embarcaciones, a las que ha sorpren-
dido el temporal en alta mar. 
Millares de personas se hallan esta-
cionadas en las Inmediaciones do la 
playa, presenciando el Imponente espeo< 
tácnlo del mar. 
BILBAO.—El temporal es Imponente. 
En Algorta se pudo" apreciar la an-
gustiosa situación de un barco que 
demandaba auxilio. Era el velero- "Mer-
cedes", de la matrícula d© Coruña, con 
cargamento de ladrillo. 
Toa prácticos de Algorta botaron su 
barco y se dirpusleron al salvamento 
de los tripulantes. Estos se arrojaron 
al agua. El patrón pudo ganar el bar-
co de los prácticos; pero los tres mari-
neros hubieron de regresar al "Merce-
des'. Se logró salvarlos por medio de 
lanzacabos. 
Uno se halla en grave estado. 
El "Mercedes'' venía luchando con e! 
temporal tres días consecutivos. 
SANTANDER.—Hoy se ha desenca-
denado un Imponente viento, que ha 
cansado grandes destrozos. 
i/as olas llegan hasta la península 
de la Magdalena, donde está el Palacio 
do los Reyes alcanzando una altura 
no conocida aquf. 
El viento ha destruido la caseta Real 
de la primera playa, donde los Infan-
tltos acostumbran a desnudarse para el 
baño. 
En el pueblo de San Román, a cau-
sa del viento, se desprendió un cabla 
de alta tensión, pereciendo electrocu^ 
rada, al pretender entrar en su casa, 
la vecina Laurcana García. 
BBSCONSOlfADORAS NOTICTAS DE 
ASTtTRIAS T OALICXA 
OTJON.—Reina terrible temporal. A l -
gunos barcos chocaron entre sí, pro-
duciéndose grandes destrozos. 
Las olas abrieron dos grandes bo-
quetes en el muro de contención, des-
trocando una ferraba del pabellón del 
^lub Náutico, así como gran parte d© 
los baños de La Carolina, 
La playa se baila cubierta por las 
cías en una extensión de más de 80 
metros. 
LA CORUÑA—Sopla furiosamente el 
viento y cae copiosísima lluvia. 
Varios barcos se ven en situación 
apurada. 
En el pueblo d» Santa Cruz de Mo-
ra, el temporal causó grandes destro-
zos. 
En Sada han ocurrido grandes des-
gracias. Más de un centenar de fami-
lias han quedado en la mayor miseria. 
Las embarcaciones que se hallaban 
en la dársena, han sido destrozadas. 
Han salido para allí el general go-
bernador y el ingeniero jefe de obras 
públicas. 
VIGO.—Los destrozos causados por 
el temporal son innumerables. 
El viento ha derribado muchas v i -
' vlendas. 
Existe gran ansiedad en los barrios 
marineros por carecerse de noticias de 
i muchas embarcaciones. 
En Cangas, el automCvll del fabri-
cai.te de conservas, don Luis Bolívar 
Masó, que ocupaba ést© y tres jóvenes 
mAs, se despeñó por un precipicio do 
15 metros, al patinar ol cocho por la 
lluvia torrencial. 
Todos resultaron con heridas de con-
sideración. 
TVSAKINEBO AHOGADO SN AÜICANTB 
1 ALICANTE.—El bote QU© conducía 
el marinero Manuel Manzanaro, sor-
prendido por una ráfaga do viento, 
zozobró en las proximidades de Nue-
; va Tabarca. 
Manzanaro intentó ganar la isla a 
nado, pero distanciado de ella por el 
oleaje, pereció ahogado. ^ 
1 MAS ESTRAGOS, E l . DIA 10 
I SESENTA EMBAROACIONES DES-
TRUIDAS EN DA CORUSA^—BARCOS 
EXTRANJEROS EN 9BDIGRO.—DA-
i «OS EN PONTEVEDRA 
LA CORUÑA.—Las olas han roto el 
malecón, anegando una casa d© Riazor, 
; cuyos habitantes pudieron ser salvados 
] gracias a esfuerzos inauditos. 
Han quedado destruidas a causa del 
temporal más de 60 embarcaciones pes-
j queras. 
El semáforo de Flnlaterr© comunicó 
a la Ayudantía dé Marina, que ©1 pai-
lebote francés "Balse" pedía auxilio, 
;por hallarse en alta mar, desarbolado 
y sin timón. 
El vapor "Alberto" salló en socorro 
del buque francés y logró traer ilesos 
al puerto a sus clíico tripulantes. 
VIG9.—Procer." ente do Newport Mon, 
ha fondeado el vapor Inglés "Aruclif-
fe", que se dirigía a Buenos Aires, con 
mportantes averías. 
Durante la noche del 8 al 9, un gol-
pe de mar se llevó a un oficial y al 
carpintero, que desaparecieron. 
La misma ola lanzó a un marinero 
contra la maquinilla, qua resultó gra-
j ve.mente herido 
( Otros golpes de mar hirieron a tres 
marineros y dejaron muerto al palero, 
que s© llamaba Juan Q. Pellú, natural 
de Cataluña. 
El capitán resultó también lesiona-
do, con una costilla rota 
EL FERROR —El temporal ha causa-
do grandes destrozos en Kugardo, pue-
blo de pescadores 
Todas las embarcaciones que se ha-
llaban fondeadas en él han sido des-
truidas ' por los golpes de mar, que-
dando en la miseria centenares de fa-
i millas de pescadores. Para remediar 
Itsn angustiosa situación, el Pósito de 
pescadores ha acordado telegrafiar al 
Directorio pidiendo socorros. 
Desde alta mar pld© auxilio el va-
por holandés "Dondo", que, con car-
gamento do pólvora se dirige a la is-
la de Soba. Ha salido en su ayuda un 
romorcador del Arsenal. 
PONTEVEDRA.—El temporal .eflgue 
causando grandes destrozos. Muchas 
embarcaciones han hundido. 
En Boeu ha sido deshecho el astille-
ro José Ríus y muchos vecinos tu-
vieron que ser salvados,porque el olea-
Jo penetraba en sus viviendas. 
En el cuartel de Artillería de Pi-
gueirldo, el viento se vllevó pafte de la 
techumbre y abrió algunos bwqw^tas en 
las paredes 
NOTICIAS DB BTTÍ* 4 O 
BILBAO.—El temporal h« amainado 
algo. El mar sigue agltaflo pero mu-
cho menea que los días »nteriores. 
En Blanchove el mar se llevó tm 
gran trozo del muelle de Clérvana. 
La ría d© Somorrostr» «e ha desbor-




D e l a e s t a n c i a d e B e n a -
v é n t e e n S e v i l l a 
DON JAOINTO, R E Y MAGO 
Sevilla B enero.— Esta m a ñ a n a , 
el Ilustre comediógrafo Jacinto Be-
navente, acompañado del presiden-
te de la Directiva del Ateneo, señor 
García Oviedo, vis i tó la catedral. 
A la una de la tarde, el señor 
Benavente se t r a s l adó a l hotel don-
de se hospeda, y a las tres y me-
dia ee dirigió a la Plaza de Toros 
para tomar parto en la cabalgata 
de los Reyes Magos, organizada por 
el Ateneo, vestido ya de Rey indio. 
La mul t i tud , estacionada en iel 
trayecto, le ac lamó con entusiasmo. 
A las cuatro de la tarde comenzó 
a salir la cabalgata. 
Las calles que había de recorrer 
aqué l la se hallaban Invadidas por 
numeroso público, en el que predo-
minaba el elemento in fan t i l . 
E N M A R R U E C O S 
EMPEZANDO E L AÑO NUEVO 
AvestOa Italia 69 (Antei OaUaao). 
Apartado 1115, Teléfono A-4958. 
So ha celebrado le tradicional ca-
balgata de loa Reyes Magos, orga-
nizada por el Ateneo, que este año 
ha tenido una° Inusitada brillantez. 
A b r í a marcha una banda de t rom 
petas de Cabal ler ía y los batidores 
moros. 
Seguidamente marchaba el Rey 
Melchor, que Iba representado por 
el secretario del Ateneo, don Adol-
fo Lama, al cual seguían varios pa-
jes, soldados de su e^c^lta. una 
banda de música mi l i ta r , varios bo 
rr iqui l los y una carreta, ar t í s t ica-
mente adornada, llena completamen 
te de preciosos Juguetes. 
Marchaba después el Rey Balta-
sar, que estaba representado por el 
pintor sevillano don Santiago Mar-
t ínez. 
En ú l t imo t é r m i n o iba el Rey 
Gaspar, representado por el ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavente, 
el cual marchaba bajo un ar t ís t ico 
palio de flores artificiales, y al cual 
seguían numerosos pastores y be-
l l í s imas pastoras, cantando v i l l an -
cicos. 
A l llegar frente al edificio del 
Asilo de San Fernando hizo alto la 
cabalgata, descendiendo de» sus ca-
ballos los Reyes Magos y repartien-
do Juguetes entre los niños . 
Desda el Asilo de San Fernando 
marcl ió la cabalgata al Hospicio, 
donde ce repit ió la ceremonia, cau-
sando la más extraordinaria a legr ía 
do todos los asiladoa, que no cesa» 
Mell l la . En los poblados y cam-
pamentos festejóse la entrada del 
nuevo año . En los teatros, al dar 
las doce, in te r rumpióse la repre-
sentación y se e jecutó la Marcha 
Real, v i to reándose a E s p a ñ a y al 
Rey. 
UNA ESTRATAGEMA 
Durante los pasados d ías , los sol-
dados del Tercio destacados en la 
posición de Tizzl-Alma, para com-
probar si el enemigo estaba vigi lan-
te, colocaban en las aspilleras pa-
vos y gallinas. Eri seguida, el ene-
migo rompía fuego, y todas las aves 
fueron retiradas heridas. Cuando 
colocaban algún pelele, el enemigo 
ée abs ten ía de diaparar» 
En la noche de Pascuas, a un 
cantinero de dicha posición que a 
la luz de una vela lela una nóvala, 
un balazo le a r r e b a t ó de la mano 
el l ib ro . 
LAS CONDECORACIONES A LOS 
PERIODISTAS 
A propuesta del vocal coronel Sal-
cedo, la Corporación municipal ha 
acordado abonar los derechos y re-
galar las insignias de las cruces del 
Mérito Mi l i t a r que se han concedi-
do a varios periodistas melillenses. 
L A CASA DE ESPAÑA E N LARA» 
CHE 
Larache. Se ha celebrado en el 
teatro de España una asamblea, pre-
sidida por el cónsul , s eñor Zaplco, 
quien hizo resaltar la importancia 
del acto. 
E l comandante A m i l hab ló de la 
fusión de las entidades de unión y 
recreo y de la unión e spaño la pa-
ra la cons t i tuc ión de la Casa de Es-
paña, y propuso una candidatura 
formada por altas personalidades .^a-
ra constituir Juntae de gobierno y 
una Comisión permanente. Esta se 
ha formado presidida por el tenien-
te coronel D. José del Buey, que 
subió a la t r ibuna para dar las gra-
cias. 
han de batir palmas y vi torear a loa 
Reyes Magos. 
La fiesta ha resultado br l l l an t l -
slma 
E l M a r q u é s d e E s t e l l a , y 
e l f e m i n i s m o 
tTHA C O X P B R E K C I A E N B A R C X S X O -
JNA: 'XIA U U J E R E N £ A G U E R R A " 
De Barcelona, telegrafiaron a Ma-
drid, a raíz de la llegada del Presi-
dente del Directorio a aquella ciudad: 
BARCELONA, 8.—Esta tarde se ha 
celebrado en la Capitanía General una 
Importante reunión, bajo la presiden-
cia del general Primo de Rivera. 
Asistieron a ella loa representantes 
de la Liga Regionalista, de la Federa-
ción Monárquica Autonomista y de la 
Unión Monárquica Nacional. 
También concurrieron los marqueses 
de Camps, Villanueva y Geltrú, Maria-
nao, Monsolls y Alella; conde de Ca-
ralt y señores Mllá y Camps, Ferrer y 
Vidal, Güells, Alberto Rusiñol, Cabot, 
Roig y Bergadá, Alfonso Sala, Joaquín 
Maila Nadal, Maluquer, Viladot, Félix 
Escala, Garriga Massó, Mateu y Au-
xiós. 
Terminó la reunión a las seis y sa-
lieron en primer término loa regiona-
listaa, que no hicieron manifestación 
alguna a loa reporteros. 
Sólo don Damián Mateu dijo "que se 
bnbia perdido el tiempo." 
Esperaron loa periodistas al presiden-
te del Directorio, quien les áljo: 
—Me voy en seguida. 
—¿Puede decirnos algo de lo trata-
do en la reunión? 
—Nada; un cambio de Impresiones co-
bre las cosas de Cataluña y las de ca-
rácter general, 
—¿Segruirá mañana la reunión? 
—No; nada ya de reuniones. Tal vez 
algunos señores vendrán particular-
mente a visitarme. 
—¿De esto ¿s© puede decir algo a 
Madrid? 
—-Sí, ¿por qué no? Se trata sólo de 
un cambio de Impresiones. 
El presidente se despidió de loa pe-
riodistas sin hacer más manifestacio-
nes. 
Según parece, en la reunión expuso 
con gran claridad el pensamiento del 
Directorio acerca del problema catalán, 
diciendo que no puede tolerarse por 
más tiempo la infiltración del espíritu 
separatista, porque va contra la unidad 
de la Patria, y manifeatando a los re-
unidos que el Directorio tenía él pro-
r)ófrito de disolver las Diputaciones, 
rospeíando únicamente la Mancomuni-
dad, pero dentro de la ley, como or-
ííanlsmo administrativo. 
DI marqués de Camps lo contestó 
qué, como representante de loa regio-
V-ilistas, estaba en el" deber de mani-
festar que tenía una apreciación muy 
distinta del problema, v que, por lo 
tanto, no podía colaborar en la obra 
del Directorio. 
A esto respondió el presidente que 
no pedía colaboraciones de ningún gé-
nero, sino cordialidad. 
De Capitanía se trasladó el presl-
cente dal Directorio a la Sala Mozart, 
para dar su anunciada conferencia so-
bre el tema "La mujer en la guerra." 
La sala se hallaba muy concurrida. 
Asistieron numerosas damas y todas 
las autoridades. 
"La- mujer—comenzó diciendo el pre-
sidente—no ha sido nunca guerrera; 
pero ha ejercido un gran influjo co-
mo madre, como hija y como esposa, y 
ejerce también una acción decisiva so-
bre el ánimo do los pueblos en gue-
rra. 
Yo no soy feminista—añadió—, pero 
ello no obsta para que confiese mi 
convicción do que la mujer puede ha-
cer tanto bien como el hombre y aco-
meter y llevar a cabo casi todas las 
empresas que el hombre efectúa. 
Pero hay una cosa que es esencial 
en la mujer: el cuidado del hogar, y 
esto es lo que le da su mayor relieve." 
Recordó después una anécdota de Na-
poleón que, al ser preguntado por ma-
dame Stael, qué mujeres le producían 
mayor respeto y admiración, contestó: 
'l.as que dan más hijos1 a la Patrla.•• 
Analizó la espléndida labor de nues-
tra Reina Isabel la Católica, y citó va-
rios ejemplos de otras mujeres espa-
ñolas que se distinguieron notablemen-
te pbr su patriotismo y religiosidad. 
^ Hizo una exposición de lo que puede 
ber la mujer en la guerra, y estudió 
% continuación el estado actual de las 
juventudes catalanas. 
Dijo que habían vertido en la Ima-
ginación de estas juventudes conceptos 
equívocos, qoe han sido causa de que 
en el cuerpo catalán aparezcan llagas 
MU© sólo podrán curarse con amor, úni-
co bálsamo que hará desaparecer de 
/.a mente las prevenciones y del cora-
zón el odio. 
Terminó diciendo ,qu©, al dirigir «n 
respetuoso saludo a la mujer de Bar-
celona, quería hacer patente una vez 
más su cariño hacia Cataluña, hija de 
España y hermana de las otras regio-
nes españolas. 
l ia Patria, como una madre, reparte 
s i cariño por igual entre todos sus 
hijos, sin hacer distinciones, por muy 
distintos que sean sus fisonomías y 
racteres. 
El presidente del Directorio comió 
por la noche en el Liceo, Invitado por 
varios amigos. 
S o l i c i t a n m a d r i n a 
A las solicitudes que hemos reci-
bido de soldados que pelean en el 
E jé rc i to de^ operaciones en Marrue-
cos, solicitudes publicadas y que 
han merecido buena acogida, hay 
que a ñ a d i r las que han llegado a 
nuestro poder por el ú l t imo correo, 
numerosas, como puede verse por 
la lista que a cont inuación publica-
mos. 
J o s é Rabas a, Manuel Vigo.—Co-
mandancia de Ingenieros, 5» Com-
pañía, T e t u á n . Soldados. 
Manuel Osuna.—Soldado del Ba-
ta l lón León 38. Larache. Marrue-
cos. 
Antonio San Basil io Mar t ín , Ba-
ta l lón Cazadores de FIgueras, 6. 
Antonio Mas Fout . Ba ta l lón Ex-
pedicionario de Luchana, No. 28. 
Mariano Corral L i r a , Bata l lón Ca 
zadores de Ciudad Rodrigo, No. 7. 
José Bayés , corneta del Bata l lón 
Expedicionario de Luchana, No. 28. 
Josó Simó Ruano. Ba ta l l ón Ca-
zadores de Tarifa No. 5. 
Todos en Larache. Soldados. 
Enrique Soler. Soldado. Grupo de 
fuerzas Regulares No. 4, 3» del 2» 
T a m b i é n en Larache. 
Y Francisco Grande Quero. Sol-
dado. Bata l lón Expedicionario de 
Wad-Ras; n ú m e r o 50. 1* Compa-
ñía. Darquebdani, Meli l la . 
Estos soldados solicitan madrina 
de guerra para ello, el obtenerla, 
nos dicen en sus cartas, será un po-
co de consuelo que les mitigue las 
penalidades de l a guerra. 
Matmee bai lable " P r o Ange l i t a H a i b i " — E m o c i o n a n t e discurso del 
Presidente saliente de E s p a ñ a I n t e g r a l . — L a r e u n i ó n de los p re -
sidentes de las Sociedades Ga llegas. — Ribadavia y su 
comarca.—(Foot B a l l — M o n d o ñ e d o y su comarca. 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
Beneficencia. Valenciana 
Convocación por segunda vez, 
para la Junta de Elecciones, en 
su local: Prado 110-B, entrada 
por Neptuno. 
Mondoñedo y Comarca 
Junta 
social. 
directiva en su lOCÍ 1 
Alianza Aresana 
Junta General en el Centro 
Gallego. 
R I B A D A V I A Y SU COMARCA 
Esta progresiva Sociedad acordó 
en junta directiva dar un baile en 
honor de sus asociados PU los salo-
nes de la unión castellana de Cuba 
(fPrado y Neptuno) el 16 del corrien-
te mes, lo que ponemos en conocicn-
to para que no dejen de concurrir 
a dicho baile todos los que pertenez-
can a dicha sociedad. 
E l baile será amenizado por una 
de las mejores orquestas de esta ca-
pital , m á s adelante daremos detalles 
de su extenso programa, pues Be es-
l á n haciendo muchos danzones nue-
vos expresamente para estrenar ese 
d í a . 
Señor Cronista: agradec iéndole 
de publicidad a esta nota y contán-
dole como invitado á dicho baile con 
aquelas personas que desee preden-
tar en e l expresado baila le qus l a r é 
sumamente agradecido y s. s. q. b. 
s. m., 
Antonio SIIus, 
Presidente de Propaganda. 
FOOT-BALL ASS. 
L a animación por presenciar la 
f.ran lucha deportiva de Foot Bal l 
del próximo domingo, es cada día 
más creciente. 
Los comentarios, prerliccione»s y 
posibilidades es tán a la orden del 
CIÍG. 
Entre IOÍ a ' I c ías de los eqivpos 
contendlentea se preparan aniimsos 
para defror.ir t u buena l i d al ad-
versario. 
Yigo contra Castellanos, luchando 
por la hermosa "Copa Ambr-ís ía" 
d e m o s t r a r á n que tienen " f lus" para 
figurar en p r i i r . ' V i c a t ego r í a . 
juventud Asturiana, la s impát ica 
Sociedad que en tan corto tiempo ha 
logrado que sportivamente se le con-
sidere como un valor de alta calidad 
d i spu ta rá briosamente y pelmo a pai-
líio el terreno al potente y ten-ible 
"once" del Olimpia, con el f in á<-. 
llevarse p a r í ?us vitrinas el valioso 
trofeo con que la Beneficencia Cas-
toriana p remi f r á a sus triunfadoras. 
Y el equipo champlonable del For-
tuna después de un gran lapso de 
t'empo, se ve rá frente a frente con 
los ac túalos campeones del Iberia 
que van dispuestos a quedar como 
quien-son y ya ven en sus manos la 
"Copa Manuel Rabanal' con tan 
grandes alicientes el éxito de la 
fiesta es sequro. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Para hoy domingo tt?ne sefia'ada 
esta Sociedad la Junta Directiva Or-
dinaria. • ;rrespondi;%nte al mes de 
Enero, *la que se ce lebra rá en su Lo-
cal Social, Universidad n ú m e r o 4. 
Sin duda, será éseta una J u n t i de 
extraordinaria an imación , toda vez 
que es la primera que celebran .os 
nuevos Directivos, y en ella se han 
de t ratar asuntos impor tan t í s imos , 
relacionados con la fabricación del 
Primer Edificio Escolar, que esta 
briosa Sociedad propone levantar allá 
en el suelo patrio. 
Les anima fe los nuevos Direct i-
vos, la perspectiva de ver en un 
plazo breve confirmadas, las que 
ror mucho tiempo fueron sus ilusio-
nes. 
Conocidas son de todo mondonlen-
se, las labores que en Mondoñedo 
viene realizando el Presidente So-
cial. Se propone éste antes de su re-
greso a este hermoso país, que será 
en el próximo mes de Marzo, dejar 
ult imado todo cuanto se relacione 
con la edificación. 
Otros asuntos para la buena mar-
M U E R T E D E U N P E -
R I O D I S T A I L U S T R E 
DON FEDERICO JOLY Y DIEGUEZ 
Cádiz .—Víc t ima de una rapidís i -
ma enfermedad, ha fallecido, don 
Federico Joly y Diéguez, director 
propietario del "Diar lo de Cádiz" , 
decano de la Prensa de esta provin-
cia. 
Contaba sesenta y cuatro años y 
su muerte ha producido general sen 
t imiento. 
E l señor Joly, era uno de los m á s 
notables y cultos periodistas de Es-
paña . Hombre de verdadero talento, 
de prudente consejo y de sólida cul-
tura, logró hacer una envidiable re-
putac ión, a pesar de su modestia y 
de su ca rác te r r e t r a ído . Desde su 
periódico, sin salir apenas de la Re-
dacción, pues en e l l ^ vivía casi cons 
tantemente como un cartujo del pe-
riodismo, e jerció positiva influencia 
en la vida gaditana, siempre en be-
neficio de su provincia. 
Era Joly un gaditano de corazón, 
un patriota y un hombre de orden 
y por estos ideales t raba jó y luchó 
con entusiasmo, sin mezclarse en la 
polí t ica, sin querer ocupar cargo al 
guno en la vida pública gaditana. 
Querido y respetado de todos, ejer-
cía una decisiva influencia con su 
pluma, puesta siempre al servicio 
de la Justicia, de la Ley y de la Pa 
t r ia . 
Era el finado hijo de don Fede-
rico Joly y Velasco, fundador del 
"Diar io de Cádiz" . En vida de su 
padre, el Ilustro pdfyi^dista ahora 
muerto era el alma del periódico, 
como lo siguió siendo después, ha-
ciendo del respetado diario uno de 
los órganos de opinión más impor-
tantes de España . E l periodismo es-
pañol ha sufrido, pues, una sensi-
ble pérdida . 
Descanse en paz el notable perio-
7 ^ ^ " ^ r i t o r , y reciban el 
"Diar io de Cád iz" y la famil ia Jo-
ly nuestro m á s sentido pósame. 
cha de la Sociedad se t r a t a r á n en es-
ta Junta. 
En f in , que no fa l ta rá n i n g ú n DI-, 
rectivo a la misma. 
PRO ANGELITA HA1BI 
La Matinée bailable hab rá de cele, 
brarse en los Jardines dé " L a PoIar*V 
a beneficio de esta candidat» al Reí-
nado de Carnaval, el día 3 del co- ! 
rriente, de 1 a 5 p . i n . 
L A l i E ü N I O N 
Ha quedado renovada la Directiva 
que ha de regir ios destinos de esta 
Sociedad "La R o u n i ó n " durante eJ 
presente año 1924. 
La nueva Diiectiva está integrada 
por los señores siguientes: 
Ar tu ro Rodr íguez , Presidente. 
César Aldaya, Vicepresidente. 
Amando Aponie, Secretario. 
Ernesto Queeada, Vice Secretario, 
Lorenzo Cruz, Tesorero. 
Wenceslao Ar.ingo, Vice Tesorero. | 
Vocales: Raú l Delgado, Cándido 
Cabanzón; Ar turo Sánchez, Pélia 
Fe rnández , R a i i e l Morales, Miguel 
Ibáñez, Sixto Mart ínez, Manuel Gar-
cía Soria, Manuel Fe jnándoz Menéa-
dez Bolívar Pérez , Constantino Sán-
chez, y Manuel López . 
Vocales Suplentes: Jos^ González,. 
Gerardo Pasan e, Ganséric;.') Cruz, 
ivl. A . Ñápeles Lino Ferreiro, Manuel 
Axvarez. 
'•ESPASA I N T E G R A L " 
Tomó posesión la nueva Directiva 
qm reg i rá los destine& de esta pro-
gresista Asociación habiendo sido 
proclamada por unanimidac' la Can-
didatuna siguiente: 
Presidente General: Sr, R a m ó n 
Canoura. 
Segundo Vico Presidente: Sr. Jo-
á«§ Tosar. 
Tesorero: Sr. Cándido Fraga. 
Vice Secretario: Sr. Andrés Alonso 
Vocales Proipieíarios: los Sres. Je-
sús Rodríguez. José Pérez Antonio 
Couzo, Germán L . Ulloa, Josó Rive-
ra, Manuel Teije^ro, Feliciano Sindin 
y Herminio F e r n á n d e z . 
Vocales suplonteis: los Sres. Da-
niel Rebollar, José R . López, Josó 
Fe rnández , José Ma. Andrade y 
tei'vando Rey. 
E l Presidente saliente, Sr. Anto-
nio Couzo, en ua emocionante dis-
-"•̂ irso expresó su amistad y grat i tud 
a todos los aso-iados por la fecundaj 
y devota labor que hubio 'vn de pres-
tadle; dió la más caLurosa bienvenida 
al nuevo Presidente, señor Ramón^ 
Canoura, Presidente de Honor, ex-
preeidente e iniciador do la Asocia-
ción, expresando su satisfacción 
s i ver que el jue ha de sustituirlo 
t n sus funciones es un asociado de 
positivos méritob y que cuenta cou 
la s impat ía de ' cdos los socios y ter- • 
minó haciendo votos fervientes por 
el engrandecimiento de "Espaa I n -
tegra l" . 
El señor R a m ó n Canoura en vI-: 
brantes frases tes t imonió su grat i tud 
a todos los asociados, por la confian-, 
za que en él hab ían depositado af 
proclamarlo Presidente General; hizc 
.iusticia a la fruct í fera labor realiza-
da por el Presidente saliente y ter-
minó su discurso, saturado de obti-
mismo y amor a la Asociación, en 
una salva de aplausos. 
También hicieron uso de la palabra 
ios señoVes José Tosar y Cánd.do 
Kraga, Segundo Vicepresidente y Te-
sonero respectivamente, quienes t u -
vieron frases de grat i tud para los 
asociados y para la Directiva que ce-
saba en sus funciones. 
A cont inuación tomó posesión la-
Directiva electa, terminando la Junta 
dentro de la mayo? satisfacción y 
entusiasmo de iodos-los asociados. 
—j 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS 
Como so había anunciado y dos- ! 
puéá de haber allanado algunos es-
co los, ee celebró la noche del vier-
nes una reunión de presidentes do 
las Sociedades gallegas de Instruc-
ción con asistencia de un gran nú-, 
mero de socios del Centro Gallego, 
con el f in de iniciar uifa, pa t r ió t ica 
cruzada en favor de la construcción 
de un Sanatorio Modelo, que venga 
a ''lonar ias necesidades de la coloi Sa 
g-a.llegt. de Cuba. En dicha reunión 
se trato ampliamente sobre la con-
veniencia de adquirir el terreno, 
anexo a lá capital, doqde en el mis-
mo pueda levantarse ese Sanatorio 
Modei. , dando de esta manera una 
cumplida satisfacción a Las anelas 
del noventa por ciento de los señó-
les asociados del Centro Gallego. 
Una Quinta Modelo quieren loa 
asociados y a ello deben encami-
nar todas sus ene rg ía s el Ejecutivo, 
la Asamblea de Apoderados y la ma-
sa social, con el f in de que el clamor 
colectivo sea altamente satisfecho. 
E.V dicha Junta, preparatoria de 
otras sucesivas, se ha nombrado una 
mesa encargada de organizar todos 
aquellos actos que se estimen ne'ce-
fanos al mayor éxito de la campaña 
pro—Sanatorio Modelo, la que apar-
rada de toda bande r í a política, man-
tenga, hasta verlas realizadas, urja 
conexión de los socios del Centro. 
En dicha Junta quedó nombrada^ 
la siguiente Mesa, Presidente Fran-
ciiito Carracedo, Vice, Maximino Ma 
ta-ebos; Secretario, Josó Loureirp 
García; Vice Maxlmirto Loureiro 9 
Porto; Vocales; Antonio Puente, V i -
cente Rebol'.ar, José Ma. Quíntela».. 
Juan Ja rc ín , Casimiro Pé rez y J* 
c 'ia Rouco Cor t iñas . Dicha comisión 
ha de continuar su .'abor hasta ver 
realizadas las aspiraciones patr iót i -
cas, de todos los socios del Cendro 
Gallego, que desean poseer un Sa-
natorio Modelo, a dicho f in organl 
zarán Asambleas y mlgtines, solici-
tando del Ejecutivo ia autorizaelí ' 
crorespondiente para quo las mismat^ 
puedan celebrarse en los Salones de 
la Casa de Galicia, máxime cuando en 
dichas reuniones no se podrá trat 
de polít ica, sino de ver la manera 
arbitrar recursos para que la nue 
va Quinta sea un hecho, 
tu^iasmo entre loa concurrentes a 
En esta reuitiión rein3 el mayor en--
nvisma. E l movimiento pro Quin1^ 
Mode le -es tá en marcha. Los socios 
del Centro Gallego no deben desm»? 
yor hasta ver realizadas sus leS1^, 
mas aspiraciortes de progreso y 61 
grandecimiento. , 
E l Comité, pro Quinta Modelo, 
vita por este medio a todos los socio 
del Centro Ga'lego, para que C(?DĈ  
i r á n a los Asambleas que eniy,eZ* . 
el domingo, con el finí de que con° 8 
enn quiénes defienden loe i n t e r e ^ J 
creados y quiénes los intereses 
lectivos. No debe faltar uno sow-
Socios del Centro Gallego, fó 7 aa • 
laiAe. 
A R O X C H 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d é U l t i m a H o r a . 
— . . m r o H A B I T A C I O N E S S F . O F R F f E N 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
« = — U N LOCAL 3 ? B O P I O 
BS ^ i dus tna en la calle de Con-
pnfauU v ¿tro en Neptuno, propio para 
S a d e i r ' c r e ^ p V ^ . café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. 5 fb> 
4115 
r r - S Í D B U N L O C A L Ü K A 2 T D E P A S A 
f t o r a ^ - -o^tanoues de 
J ó % ? u r a 8 P ^ c i r U d i c o a . Infor-
SanT Keiua 107. cuchillería. ^ ^ 
4076 
E O F R E C E  
E V E U O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precloa 
facilito dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
8 » 5. 
•T A Í O U I L A UN HBKMObO I.OCAI. 
B^nt^Io sobre columnas, casa de nue-
1,10 ins t rucción, propio para cualquier 
Jwse de c o m e r c i o Industria; situado 
Cr> i l calle de Progreso esquina a V I -
^ ¿ g . informan en e* café de la es-
quina. 7 fh 
4108 J 1 ' -
^ - T Í Q U I L A XA CASA VICTOR Mü-
« , ííiL'os) 97. compuesta de sala, sa-
fe^ (y cinco habitaciones con instala-
Ll¿n eléctrica. Informan en el 104 
4121 -
• " C I R P I N T E S O S . S I L L I O T E B O S , E B A -
í X as Alquilo espacioso K-cal con apa-
VMÍOS propios para estAS industrias. 
EV lugar céntrico y alquiler barato. 
Se hace contrato si lo desean. Calle 
Aramburo No. 61 112 entre San José y 
4126 5 rD-._ 
ÍK"'AI.QÜILAN LOS B A J O S DE G A -
^n tTse , entre Virtudes y Conde Ca-
fí^nco Informan en la Ferretería Los 
Dos Leones. Galiano 32. Tel. A-4190. 
También se admiten proposiciones para 
alquilar para establecimiento. 
4132 7 
V I L L E G A S 115 
Se alquila el primer p ü o , sala, reci-
Háor , cuatro cuarto», baño interca-
!aJo9 comedor, cociisa. Agua abuE-
daBte. a llave eu lo» bajo». Informa 
Dr. Lámela*. Cuba 62. 
4087 
SE ALQUILA l 'NA HERMOSA SALA 
para oficina y una habitación para 
hombres solos, O'Reilly 42. primer 
piso. 
J080 , 5 IP- ^ 
ÜÑ DEPARTAMENTO M t V PBESCO 
y dos .amplias habitaciones con todo 
servicio, se alquilan en Belascoaln 7 \\¿ 
altos entre Animas y Lagunas, doblo 
línea de tranvías, lugar inmejorable. 
Nuevo dueño. „ „ 
40S8 6 fb._ 
P R A D O , 105 , A L T O S 
So alquila una espléndida habitación 
con todo servicie a personas de toda 
moralidad o matrimonio sin niños. Te-
lefono M-5492. No es casa de huéspe-
das . 
4124 ? íb-
SE ALQUILA HERMOSA Y ESFLEX-
<llt!a habitación con su cocina, agua y 
luz y otras comodidades, completamengri 
tte Independiente. Cuba 57. altos, e s" 
quina a Amargura. 
4136 . 5 fb. 
SE DESEA COLOCAR UNA PBNIN-, 
sular de criandera, tiene certificado de' 
sanidaa y abundante lecho, no lo i m - ; 
porta ir al campo. Ayesterán. 20. Te-
léfono A-7433. 
4069 C Peb. 
V A R I O S 
LAVANDERA DE ROPA PINA CON 
referencias de las casas 4ue ha traba-
k'dc se hace cargo de ropa particular 
para lavar en su casa. Calle H, 229, en-
tre 23. y 25, Vedado. 
406? 5 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la pare, casa particular de comidas o 
paia comedor, tiene buenas referencias. 
Informen; Lamparilla, 21. 
4066 5 Peb. 
Una amplia habrtacion cen lavabo de 
agua corriente, propia para hombres 
solos, se alquila con todo servicio en 
O'Reilly 102, principal, casa particu-
lar. Hay calentador. 
4110 G fb. _ 
SE A TEQUILA UN CUARTO DE EA 
casa San Lázaro 75 esquina a Crespo. 
Precio $15.00. Informan en la bodega. 
<il45 6 fb. 
SE OFRECE UN JOVEN DE 17 AfirQft 
con conocimientos de taquigrafía, me-
canografía, inglés y teneduría, modes-
tcí. pretensiones. Informan en el Bazar 
Inglés Agular, 86. Luis Gómezl. 
4C67 7 Feb. 
C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS K A B I -
larlones de mampostería y local para 
máquinas en 15 entre 18 y 20. Reparto 
Almendares. 
4079 6 fb. 
P A R A A L M A C E N 
S« alquila Revillagigedo y Tallapie-
dra, 20 metro» a cada caile, 8 puer-
ta» metálicas, un departamento alto. 
Acabado de fabricar. lufonna. doctor 
Lámelas. Cuba 62. 
4087 5 
N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
CONSULADO, 14 Y 16 , 
frente al Prado, se alquila segundo 
D!^O alto, lujoso decorado, sala, cuatro 
habitaciones, baño, cocina, etc. Llave 
e informes, primer piso, izquierda. Pre-
cio razonable. 
4127 5 fb. 
SE SCLICITA UNA COCINERA QUE 
sea muy limpia y que ayude también 
tm los quehaceres de casa do corta la-
mí'..Í.. Se prefiere duerma en la colo-
cación. Sueldo >¡5 pesos. Patria 3, Ce-
rro . 
^07 , 5 l'db. 
&£ ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
j^s de reciente fabricación, cailto F en-
tre 21 y 23, Vedado. Sala, hall, come-
dor corrido, tres habitaciones, baño in-
tercalado, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados. LlaVe e informes en loa 
altos. 
4077 ^ ; 5 fb. 
VEDADO SU ALQUILA l.A CASA CA-
Uo 4 No. 28 entre 13 y 15, compuesta 
df sala, recibidor, comedor, pantry, co-
cina, seis habitaciones, tres baños y 
garage. .Informan en Concordia 113, de 
1 a 3 y de 7 a 8 p. m. Tel. M-1415. 
4092 _ ^ 7 fb 
¿ CALLE 10 ENTRE 17 Tf 19, SE A l -
quila este lujoso chalet con sala, por-
tal, saleta, comedor ,sels cuartos con 
pus closets, tres baños, dos cuartos 
criados ( baño, cocina y garage. Infor-
man en el F-2254. La Have en la 
fcoc'ega esquina a 17. 
_4103 8 fb.-
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
de esquina calle 6 y 25, sala, gabinete, 
gois habitaciones, garage, jardín y ha-
bitaciones para criados. La llave al 
lado. Informa el Sr. Ignacio González, 
callee entre Primera y Tercera, Re-
parto La Sierra. Tel. 1-7512, 
_4Q81 12 fb. 
TKDADO. SE ALQUILA EN LA OA-
He 13 entre 14 y 16, acera de la brisa, 
una moderna casa, con todas las como-
didades. Informan Tel. F-5072. 
7 ^"3 6 fb. 
EN EL VEDADO SE ALQUILAN LOS 
modernos altos de la casa Pasaje Cre-
oheríe 39 entre 21 y 23. Sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo, buena co-
^na , „"0 f,alta * l agua. La llave en e] 
JSo 23. altos. Informan: Monte 43. 
r 4130 5 f b . ^ 
Se alquila en la Calzada de Zapata 
esquina a B una casa preparada para 
esiabíecimiento o industria. En la mis-
l í a informa el ca rn i ce ro . ' daña $38. 
Teléfono I 38S0. 
4109 6 fb. 
OBREROS 
Solicito varios para enseñarlos a leer 
correctamente, escritura, ortografía, gra 
mática y aritmética, trato agradable; 
precio reducidísimo. También enseño 
taquigrafía Pitman. Diríjanse a Tenien-
te Rey 76, tercero, esquina a Aguacate 
4138 5 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SOSA NECESITA 4 CAMARERAS, DOS 
telefonistas, señoras y señoritas para 
distintas ocupaciones y ofrezco al co-
mercio, y todos los que necesiten toda 
clase de servidumbre masculina y fe-
menina; así es que si quieren estar 
bien servidos llamen a los Teléfonos: 
A-:i673 y A-3866. Luz No. 7. Sr. Sosa 
y los que quieran trabajar que vayan 
a Teniente Rey 59 o a Luz No. 7. 
4101 5 fb. 
m a s o 
y roaneisáoras 
SE OFRECE UNA SRA. ISLEÑA, DE 
mediana edad, de toda moralidad, com-
nletamente sola, para manejar un niño 
y repasar ropa; no le importa Ir al 
campo. Informan en la carpeta del 
Hotel Las Villas. Egldo No. 20. Telé-
fono M-4972. 
4083 6 fb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
JESUS D E M Q N T E , 
V I B O R A f L U Y A N O 
^ ) , A ^ l : f I , A C A S A " V I L L A M A -
rU en Agustina entre Lagueruela v 
Andrés. Víbora, acabada de fabricar 
«o i fss?6* Iníorman ^ lado. TeSo-
7 fb. 
SM A L Q U I L A L A L I N D A IT M O D E R J Í A 
tre i X n ^ 125. L u y a n f e ^ 
M^467^ ¿2 ,^,1Juan ,Abreu- mermes 
fanzén * en la bodeea de In-
4143 10 fb. 
ESPAÑOLA DE XSEDIANA EDAD, DE-
sca colocarse para cuartos, comedor o 
manejadora. Tiene referencias de las 
oasaí= que /ha trabajado mucho tiempo. 
Diríjanse a San Mariano y José Anto-
nio Saco, bodega. Teléfono 1-3457, Re-
parte Mendoza. Víbora. 
3945 5 Feb. 
DESE*» COLOCARSE UNA JOVEN po-
ninsula.- para limpieza de cuartos y 
zurcir, no le importa colocarse para 
manejar un niño de corta edad. Infor-
mes Santa Emilia, 29, esquina Plores. 
JPSÚS del Monte. 
4060 5 peb. 
fS,H?ar S v ^ 0 8 ' A C A B A D ¿ ^ B 5 
ne sala f ^ J l ^ 0 ^ Se alquilan. Tle-
vIbo\ c o c ? n T * ° V r e 8 •?uartos con la-
eléctrica hafl^ &as. agua caliente, luz 
y lu t r i a " ^ r n o s . Santovenia 
nicerfe f o r m a n : Patria No. 8, Car-
i ^ j 
A L Q U I L O ALTOS EN $ 3 5 
te-ragoza f A j * la instalación. 4isoza s». ceno, bajos. Se da luz. 
5 fb. 
op0S5aAdS y 0 n e ? o < ^ ^ « n ? S 
oalle Comercial nfa Se alquila en 
cocina con amnlm . ^ T 0 3 2 1 y fresca 
Para - a b ^ d o L ^ N e p t u ^ N o ^ ' T 3 
^ m e r piso, e n t r e ^ o b ^ y 
. 5 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
ÍJrio M-8964 
Para profesional hav" ífe%6n' ^ro^ 
casa , moderna NenhL tel?^n0 y es 
piso. Se aomiten ^ K " " " , 156' P^mer 
4U5XCelente C^ida a COrr'er-
5 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
ESFASOL FORMAL Y DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no, portero o ayudante de chauffeur. 
Tol. F-1950 esquina a 1. Vedado. 
4095 5 fb. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocación de cocinera en casa par-
ticular, cocina criolla y española y re-
postería, tiene referencias. Cerro, 591. 
4062 5 ^eb. 
SE DESEA COLOCAR UNA SUENA co-
círera española, tiene buenas referen-
cias no duerme en la colocación, gana 
30 pesos. Informan: Suspiro, lé' cuar-
to número 1. 
4064 6 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera muy formal o inteligente, 
duerma en la colocación, pretende ga-
i.ar 3̂  pesos. Informan en la Primera 
de la Machina. Teléfono M-4895. 
40G8 5 Feb. 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera o para cocinar y 
limpiar casa chica de señoras solas y 
do moralidad; lleva tiempo en el país 
y tiene quien ia recomiende. No duer-
me en la colocación. Dirigirse perso-
milmente a la calle Padre Várela antas 
Belascoaln 639. solar, cuarto No. 24, 
entre Tenerife y Campanario. 
4099 6 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera de color para cusa particular 
que sea familia de moralidad, soy for-
mal y cumplidoia; sé hacer buenos 
dulces y se guisar bastante bien; exclu-
sivamente para la cocina. Informan: 
San Juan de Dios 4. esquina a Habana. 
4096 5 fb. 
DESEA COLOCARSE U N BUEN SE-
gundo cocinero, español c para cocinar 
on casa de comercio, con recomendacio-
nes. Llamen por teléfono M-6 438. La 
Moderna. Egldo. 
4116 5 fb. 
BUEN COCINERO. SE COLOCA. LAM-
parilla 84. Manuel Rey. 
4133 5 fb. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para cuartos o para comedor. Tiene re-
comendaciones en Monte 431. Teléfono 
M-4669. 
•1089 7 fb. 
UVA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
lorarse para los quehaceres de corta 
fn.milla que deseo una muchacha serla 
y formal; lleva tiempo en el país; está 
acostumbrada a trabajar. Tiene quien 
recomiende: desea dormir en el aco-
modo. Informan en la calle Príncipe 4 
4121 5 fb. 
r a y 
E s t a b l e c i m i e o l o s 
U R B A N A S 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA muy 
cerca de Toyo, punto alto, tiene 13 por 
40 varas, dos casitas mamoosterla cer-
ca dj Toyo d© 13 por 40 en $9.000 las 
dr-s y una casita sala, saleta, tres cuar-
tos! y servicios mampostería en 4.200 
pesot Informa el señor González. Ca-
lle Pérez, número 50. entre Ensenada y 
.Atsrés. de 2.a S. 
29?8 29 En. 
ESQUINA D E F R A I L E , V E D A D O 
Regia casa de una planta , 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
m á q u i n a s . 1,200 metros de super-
f ic ie , en 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
8d-8 Feb. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o una casa de 7 . 2 0 x 1 9 í g & d 
a 1 3 7 metros . 2 plantas, moderna , 
techos m o n o l í t i c o s , cada piso de 
sala, rec ib idor , comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o in tercalado, cocina, cuar-
to j se rv idos de d i a d o s . Precio, 
solo con $ 1 1 . 0 0 0 y reconocer 
$ 1 7 . 0 0 0 en h ipoteca a! 7 p o r 
c ien to . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o ¡59, al tos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
t a 6 fb. 
CASA V I E J A 
En la Habana, 300 metros, se da ©n 
$7' 000, buena ppra fabricar y otra de 
esquina con portal, para bodega en 
$.1.500. Arrojo. Belascoaln 50. Laa 
Tre3 B- c ^ 
1111 o 'o-
EN 3,000 PESOS CASA PORTAL, SA. 
la comedor, tres cuartos, gran patio 
cuadrado Armonía, casi esquina Pala-
tino cerca del t ranvía. Figuras 78 A-
C02'! Manuel Llenín. 
4049 6 Feb. 
EN L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos casas de 2 plantas, m i -
den 128 metros cada una. Sala, 
rec ib idor , 3 cuartos, comedor , ba-
ñ o comple to , cocina, servicios. Los 
altos iguales, m á s una h a b i t a c i ó n 
en l a azotea. Rentan $ 3 4 0 . 0 0 . 
Precio, a $ 2 2 . 5 0 0 cada una. Solo 
con $ 2 0 . 0 0 0 d é contado y reco-
nocer $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c iento. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 59 , al tos. Depar-
tamente n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d 3 Fb. 
CONCORDIA 
VIjA S"7' S E A L ^ T T T Í . T J N A C R I A N D E E A J O V E N , E S P A S O L A 
ín« KSa haW^ci6n a i f o 7 ^ ^ A desea colocarse. Tiene abundante leche 
OOT,^buenas referen^.^0T*.bres 3olos V V Oertificado de Sanidad y lo tiene « 
Vendo casa nueva, dos pisos, renta 140 
pesos; preció $17.000. 
Calle Aguacate. Vendo casa 2 pisos; 
r^r-ta $140.00. Precio $16.500. 
Caile Virtudes, vendo casa nueva, dos 
Visos, renta $135.00; precio $16.500. 
Calle Gervasio. Vendo hermosa casa, 
nueva, dos pises, gran renta, propia 
para vivirla, pc-r estar en gran situa-
ch">n. 
2 0 0 CASAS EN V E N T A 
Lagunas Í25,000; Refugio $25.000; Ger-
vasio $18,000, Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32,000; 
TejadiUo $23,000; San Miguel $18,500; 
Industria $25,000. En Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros ¿n $43,000. Frente al Parqu« 
Maceo de altos $26.000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15,500; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y $36,000; Suárez $12.500 Hospital, i 
casas de altos a $16.500; Esperanza. 
$5,.)00; San Rafael, dos casas de altos 
a Í-ÍO.OOO; Virtudes con nalida a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
esquila y centro. Evelio Martínez. Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
C A L L E V I R T U D E S 
V>ndo una «asa a dos cuadras de Pra-
do casa de ultos con sabida a otra calle. 
Mide 260 metros, renta $360.00, último 
precio $40.000. Evelio Martínez. Haba-
na 66, de 30 a 12 y de 3 a 5. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Logunas $32.000: Estrella $34.000 y 
$29.000; Industria $36.000;' Aguacate 
?,'57.O0O; Crespo $25.000; Consulado, 
.f62.000; Prado, $170.00U; San Ignacio 
J17.500; Reina Jo6.000¡ Malecón cien 
mil ; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martínez. Ha-
bana C6, de 10 a 12 yde S a 5. 
C A L L E ANGELES 
Vendo una casa con estaolecimlento de 
mueblería; mide 13 metros de frente y 
en total 270 a unos 12 metros de Es-
trella; no tiene contrato. Precio $37,500 
se deja en hipoteca si se quiere $25.000 
al 7 0|0 por dos años. Evelio Martínez. 
Habana 66 de 10 a 12 y de 3 a 6., 
EN CRISPO 
Vendo una casa antigua, de altos en 
$45 000, la entrego desocupada. Evelid 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y 4e 
3 a 5. / » 
4105 t fb. 
A V I S O A LOS INDUSTRIALES 
Vendo gran nave que mide <S40 vara» 
con frente a línea cerca do Toyo y de 
!a Calza do. Jesús del Monte; costó 
$12.600, la doy en $8.500 en la siguien-
te forma: $4.500 da contado y los 4,000 
reftantes a pagar a $40.00 mensuales. 
Informan Belascoaln 54, altos entre 
Zfnija y Salud. A-0516. 
4141 • .. B fb. 
Vendo dos casas para fabricar ea Be-
lascoain con 19 por 30, de Neptuno 
a Reina. Otra casa antigua de 14x24 
en Jesús María y dos más en la calle 
San Isidro de 6x22. Informa: Vil la-
nueva. 1-1312, de 12 a 1 p . m. 
4084 5 fb. 
^ b u e n a s refere cias 01!;bres 3olos  donde no hav mác P-V.0S es casa 
«ran en la mlsma^a loa^T*- Infor 41 8 todas horas. 
6 fb. 
y C a
¡mano y recomendación de médico. San 
¡L/i/aro esquina • a San Francisco, bo-
dega. Habana. 
* 4078 5 ffa. 
Vedado, calle 2?, vendo casa nueva, ml-
14x37. Tiero jardín, portal, sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, cocina, pan-
try, dos baños, garage, dos cuartos 
cr'ados y servicios. Iníormes en Be-
Ir.ocoaln 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
"38 < tba 
ESQUINA $ 7 . 8 0 0 
Vedado. En la calle D, entre dos l i -
nfas de tranvías, yendo linda casa coa 
250 metros de superficie, ea el precio 
intreíble de $15.000. Si desea más 
detalles, en Habana, 82, se los faci-
l i tarán. 
C M ó l 7 d 3 
ESQUINA, $ 7 , 8 0 0 
Vendo una esquina moderna para 
abrir, establecimiento con dos casitas 
al lado. Independientes con techos mo-
nolíticos, fabricación a toda prueba: 
ruede rentar cómodo 80 pesos. Precio 
$7,800, de esto se puede dejar $3,000 en 
hlpcteca, situado cerca Calzada Con-
cha, punto alto. Aguila 148. Tel. M-
S468. Marcelino González. 
4051 5 Feb. 
SAN M I G U E L , DE G A L I A N O A 
BELASCOAIN 
V e n d o 3 casas de dos plantas, m i -
den 7 metros de frente p o r 2 2 . 0 5 
igua l a 1 5 1 . 2 0 metros cada ana. 
Se componen de sala, rec ib idor , 3 
cuartos, b a ñ o , cocina, u n cuarto 
de c r i ado . Los altos iguales, f a b r i -
c a c i ó n de p r imera con techos m o -
n o l í t i c o s . Renta cada una $ 1 8 0 . 0 0 . 
Precio por cada una $ 2 4 . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo , 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Depar ta-
men to n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4 d 
C A L L E 23 
A 20 metros de esta calle, vendo un 
hermoso chalet üe dos plantas Indepen-
diantes. Precio $40.000. 
C A L L E PASEO ? 
Vendo una de las mejores esquinas a 
$38.00. m. 
C A L L E 17 
Dos solares a $38.00 metro. 
C A L L E 4 
I'róximo a 23, solar de centro, acera 
sombra a $24.00 metro. González. Nep-
tuno 177 1|24 M-8002. 
4181 S fb. 
VENDO ESQUINA CON BOSSCtA ana 
catíi y cuatro accesorias 800 metros a 
18 pesos metro, también doy d{pero en 
hipoteca. Informes: Miramar y O'Fa-
m h . COlumbia. Andrés González. 
4C47 12 Feb. 
CASA D E ESQ Y 3 ACCESORIAS 
Vendo en la calle Misión y Florida. 
Renta $70.00. Precio $8.500. Informa 
su apoderado Belascoaln 54, altos en-
tre Salud y Zanja. 
L' isa de esquina, vendo en Santos Suá-
rez. Renta $100.00. Precio $K>.E00. 
Belascoaln 54, altos. A-0516. 
Esquina; vendo en Neptuno, de Galiano 
a Belascoaln, dos pisos. Informan Be-
lascoaln 54, altos entre Zanja y Salud 
Esquina y dos casitas nuevas, vendo 
en Luyanó; rentan $80.00. Precio: 
$9.500. Belascoaln 54, altos. A-0516. 
4139 6 íb. 
CASA £ N X.A HABANA PASA FABBX-
car en esquina a $125.0 el metro y otra 
•3o centro a $75.00; pasan los carritos 
por el frente; única oportunidad. Tra-
badelo. Crespo 82, caf5. de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No curiosos. 
4115 6 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L T U R A S DE A R R O -
YO A P O L O , B A R R I O M O N T E J O 
A dos cuadras de la Calzada en 
la calle de Cris t ina . V e n d o 1 0 , 0 0 0 
metros de terreno en lotes de 10 
por 4 0 o to ta lmente . Precio a 
$ 2 . 0 0 e l m e t r o . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4 ái B fb. 
VEDADO, SB VENDE UN SOEAX BA. 
ratc, buen punto 20 por 29 y medio S 
pesos metro, facilidades pago. Su due-
ño: Línea, 184. Vedado. Várela. 
4053 6 Feb. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
EN L A C A L L E D E J U A N D E L -
G A D O 
Vendo . 3 Solares mide cada uno 
1 4 . 1 5 x 5 1 . 5 8 6 sean 7 3 4 Taras, 
e s t á n situados a media cuadra del 
cine M é n d e z . Prec io , a $ 8 J ) 0 la 
?ara. De jo par te en h ipoteca . 
I n f o r m a : su d u e ñ o , M , de J . 
Acevedo. Obispo, n ú m e r o 5 9 , a l -
tos. Depar tamento n ú m e r o 4 . Te-
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 á B fb. 
VC»Xa &ANGAS EN SODARES EN EL 
Vedado calle 23, cerca de Paseo 15 por 
43 a $36.00. Callo 4, media cuadra de 
23; 20 por 60 a 27 pesos. Calle G, cer-
ca de 23, 20 por 50 a $33.00 y medias 
esquinas de fraile en varias calles. 
Trlana. Estrella, 181. Teléfono M-7217. 
4056 io Peb. 
EN E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
Vendo var ios solares a $ 8 . 0 0 j a 
$ 9 . 0 0 va ra , traspasando los con-
tratos con la C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Cbispop n ú m e r o 5 9 , altos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
i G. B fb. 
VENDO DIRECTAMENTE TTN SODAS 
en el Vedado; mide 13.66x50 metros, 
llano, a la brisa, en la calle 16, de 15 
a 19. Informa su dueño en Acosta 10. 
Habana, de 11 a 1 y después de las 6 
d^ la tarde. 
_ 4102 iQ ffr. 
Gangra, Traspaso dos colares en San-
tos Suárez, que tienen 800 varas, hay 
entregado a la Compañía $1,200; los 
traspaso en $800.00. Tiene qne ser 
antes del día 10, después no me sir-
ve. Informes: Tel. M-4359. 
40&8 5 fb. 
GANGA V E R D A D 
Vendo 8,000 varas d^ esquina a $3.00 
trente a la doble línea de Playa en el 
Reparto Ampliación de Almentlares a 
4 cuadras del Gran Hotel. Informan^en 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. 
4140 v g fb. 
fcSimtÜMMíOS V A R I O S 
Me urge vender una casita de dos 
püantas en ia calle de Jesús María, 
buen punto, ganando $135; la doy 
en $15 000, para invertir ese dinero 
en otro negocio. Informan personal-
mente o por escrito en Habana, 82. 
C 1 1 6 2 7 d 3 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
ira C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 02 | 
BODEGA EN $ 2 . 0 0 0 
Vendo en Buena Vista, contrato cinco 
años, alquiler Í35.00; vende diario 50 
Dfsos; 20 son ae cantina; está propia 
para dos socics. Informa su dueño. 
Belascoaln 54, altos. A-Ü516. 
_4142 5_fb. 
CAFE Y BODEGA EN 86,000, MUCHO 
contrato, módico alquiler, está on cal-
zada y una bodega en el barrio de Co-
lón; sólo cantinera. Precio de ocasión. 
Trabadelo. Crespo 12, café, da 1 a 3 y 
df» 8 a 10 noche. No trato con paluche-
ros ni curiosos. 
_4115 5 fb. 
BODEOA Y FONDA EN CADZADA DB 
doble linea; nj paga alquiler; precio: 
$3.500; mitad de contado; el resto a 
Í100.00 mensuales y una vidriera de 
tabacos en la Habana en $1.500, con 
seis años contrato, alquiler $60.00. 
Trabadelo. Crespo 82, cafl, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No tratoicon curio-
sos ni palucheros. 
^4115 5 
AVISO. CANTINA DE BEBIDAS EN 
el Mercado Unico con una venta diaria 
d» más de $30.00. Contrato 30 años 
Alquiler mensual $48.00. Se vende en 
oroporción y so dan facilidades de pa-
go. Informa: Sr Fernández. Cerro 537, 
de 11 a 1 y de 6 en adelante. 
-«134 6 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Por no poderla atender su dneñ 
vmde una casa de comidas en 
jor sitio de la Habana, con b 
atinados y a la carta, con 
ciones ampliar para vivienda 
corma de carbón y de gas, b 
vrdo de Sanidad, buen con 
poca renta. Se vende por me 
lo que vale Uige vender ant 
día 10 de Febrero de 1924. 







BODEGA B A R A T A 
En 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente, alquiler barato y contrato con 
la mitad al contado. Figuras, 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
4022 12 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tengo v a r í a s par t idas para inver -
t i r en h ipoteca a l 7 po r c iento, 
con la m a y o r rapidez y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . D E 3 A S. 
G R A N S E M A N A 
O S T I A R R A 
Sd<8 Fefc. 
TOMO DOS PARTIDAS DB $10,000 AD 
6 0|0 y $8.000 al 7 0|0, sobre propie-
dades que valen más del doble en esta 
ciudad. Trato directo sin comisión. 
Inforrpan: Tal. A-3377. Sr. Sánchez, 
de 12 a 2. 
4090 5 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
"COLEGIO M A R I A " 
De l a . y 2a. enseñanza, para niñas y 
niños. Clases de inglés, francés, piano, 
mandolina, pintura y mecanografía. Se 
admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Directora: Srta. María Beltrún 
Bornis Porvenir 29, entre San Fran-
cisco y Concepción. Víbora. Teléfono 
I-S&85. 
4009 10 Feb. 
aneadas las carreras 
que forman parte de3 
atracciones veraniegas 
aso 
tomóvil Club de Gui-
or cierto so honra des-
la presidencia honora-
el Rey, ha fijado ya 
la Semana automovilis-
ta, qtie' se cor re rá en los días del 21 
al 28 de Septiembre, y que e s t a r á 
constituida principalmente por una 
carrera de turis^io para coches, con 
la que se i n a u g u r a r á el mi t in el do-
mingo 2 1 ; una (le "molos", que se 
ro r r e r á el jueves 25; y otra de velo-
cidad par au tomóvi les , el domingo 
28. 
La Comisión deportiva del Club» 
se ocupa actualmente de confeccio-
nar los reglamentos para las distin-
tas pruebas y | i u n cuando nada se 
ba concretado todavía en este sen-
tido, se dice que la fórmula a que ha-
brá de ajustarse la carrera de velo-
cidad será la misma de la Targa Flo-
rlo, sobre un recorrido de 800 kiló-
metros. 
El Club guipuzcoano gestiona ac-
tualmente la concesión de premioSí, 
que se espera han de ser importan-
tes 
Es de creer que el Club se ocupa 
también actualmente de le obtención 
í de inscripciones para las carreras 
¡y de todos los detalles preliminarea 
de la que puede, ser una gran mani-
íes taeión automovilista, de in terés y 
, de transcendencia para el deporte, 
y es de esperar que las grandes defi-
ciencias que se apuntaron el año pa-
sado han de servir a los organizado-
tes de saludable experiencia para 
subsanarlas. 
Si el Club cantábr ico prescinde de 
la contrata de cirineos extranjeros; 
si atiende un poco más a los detalles 
de que no debe nunca prescindirse 
en una organización perfecta, y si 
cosigue desprenderse de las rutinas 
y de los prejuicios que hicieron de 
las carreras del año út l imo una ma-
la novillada, la Gran Semana donos-
t iarra puede ser una interesante reu-
nión automovilista que, arraigando 
en España , llegue a tener un relieve 
y una importancia notorios en el 
mundo del automovilismo. 
Todas las circunstairias son fa-
vorables al éxi to: el circuito es ideal, 
'a sittíación geográfica dei teatro de 
la lucha, la es tación en que encaja 
ACADEMIA DE CORTE V COSTURA 
cisterna "Martí", Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i - i â fecha de las carreras, el ambiente 
tnlo de la Central de Barcelona. Ense- todo 6S inmejorable 
ñamos tambié;. corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael 101. 
Cajos. Tel. A-7367. 
4119 8 m. 
¿ Q U I E R E V D . SER C H A U F F E U R ? 
G?.nando un sueldo mejor y con más 
liidependencla. V enga hoy mismo a i-.a 
Mundial, San M'guel No. 11 Teléfono 
A-7955, que rápidamente le ' gestiona-
mos su título ue chaufíeur y también 
le enseñamos el manejo de cualquier 
maquina. Un buen chauffeur puede ga-
nar de 15 a 20 pesos diarios. Venga a 
vernos. 
4114 12 fb. 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
l i b r e s c a t ó l i c o s 
En Pamplona, con asistencia de 
61 delegaciones, que representaban 
114 Sindicatos' y un total de 200,-. 
000 obreros, se ha celebrado la Asam 
blea de Sindicatos libres católicos. 
Se adoptaron las siguientes con-
JOVENES E S P A Ñ O L E S , B A I L E N i clusiones: 
D O S C A R I S A V A L E S E S T Á N PROXiuos ¡ Primera. Que la actual organiza-
No gasten su dinero inütiimenta apren- i ción social es injusta y debe trans-
Ellas ; formarse. 
Segunda. Que esa t ransformación 
da con profesoras americanas, 
pon las únicas que enseñan correcta y 
rripidamente el Fox Trot, One Steep, . 
Vals y todos los bailes modernos por- debe consistí, en la socialización 
qne son bailas de ellos. Estrictamente • progresiva de las fuentes de produc-
i r fna 8 7 í ! ^ t t l r a r ^ aH0 " ^ - J r clón. conv i r t i éndo las en 
custrla 73, primer piso, derecha. Más 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
B A I L E S 
organiza-
ciones cooperativas. 
Tercera. Que para llegar a ista 
t ransformación, se reclame del l i s -
tado la colaboración legislativa. 
Aprenda a bailar correctamente en acia1 ofreciendo el leal concurso de los 
días el Fox Trot, Tango, Val, etc., j Sindicatos a todos los Gobiernos, 
con competente profesor llegado de | Cuarta. Invi tar al proletariado -8-
Pnrls. Especialidad para niñas y Cur-1 - , _ . , . . , 
sos especiales para personas del co-: Pafio1 a Ingresar en las filas del 
mrrclo. Clases privadas 7 a domicilio. i sindicalismo libre. 
P«ecios módicos. On parle francals. y quinta. Respetar todas las creen 
íf ^ e s l r e ^ T ^ J ^ - i i e ^ ^ ^ 0r IPrenc cías religiosas ocupándose sólo del 4137 10 fb. meioramip.nto económic . 
/^Las sesiones se han celebrado con 
asistencia de un delegado de la au-Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla toridad. 
y Superior. Clases desde las ocho do 
1Í» mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
d*» Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro cié profesores. Atención 
ospecial a los alumnos d» Bachillerato, i « . - ' , . BO-Í 
Te7egrafía y Radiotelegrafía. Admití-1 PÍCWSTVSIP'eBte ÍSffíS felfíTOnOí: 
mos RJipHoB y medio pupilos. T a m b i é n a j i / » < » j i j r* A « « 
snseñamos por correspondencia. Vls l - : WÍ-9uüo, lW-Do44. L T 5 8 1 1 a HL 
teños o pida Infor/nes. San Rafael 101 ! ' 
entre Gervaslol y Escobar. Tel. A-7367 y dC 1 i 5 p, Cl. DptO. de PobB* 
DIARTO m L A W A R W A uti l ice 
4118 3 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB VENDE VtX MOSTUADOR, SOS 
•."drietas y enirepaños, se da i.iuy bara-
to Informan en Pérez, número 15 es-
qa na a Ensenada, a todas horas. 
298» 29 En. 
MUEBLES DE OFICINA 
Mesas sanitarias, do caoba, con o sin 
cristal, 60 por 36; sillas giratorias, 
o'lloneq butacas, máquina da sumar 
"Dalton". multífrrafo, caja para cauda-
les, régistradora "National", registra 
luista $1 000, cuatro sumadores inde-
pendientes, una gabeta -uatro iniciales, 
fx:*nguidores de incendio, 40 galones, 
filtro para agua, nevera "Alaska". San 
Lázaro 153, bajoa. 
5 fbí 
• d a d e Chca l adoB . 
SE A R R E G L A N MUEBLES f I N O S 
Reparación de toda clase de muebles 
especialidad en barnices de muebles . f i -
nos y planos, de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores,, en-
vasamos muebles para el interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad 151, Tel. M-7234, entre 
F.e.na y Salud. También so compran 
muebles. 
« 2 9 3 mz. 
A U T O M O V I L E S 
8K VENDE USÍA MOTOCICLETA 
dinn con sidecar en buenas condiciones 
bien pintado. Informes calle' C No 14 
dos cuadras de la Estación Pogolotti 
4123 5 fb. 
C H A N D L E R 
Vendo Chandler de 4 ^.sajeros, de muy 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4, casi frente al Mercado Unico 
4094 ' 5 £b> 
P E R D I D A S 
C A F E EN $ 3 , 5 0 0 
.Tiene más do existencia; sólo de wlsky 
tiene $1.000; una caja $500,00 una 
;pianola $650.00. Está cerca del muelle 
•con $2.500 de contado puede comprar-
lo. Arrojo. Belascoaln 50„ Las Tres B 
1 4111 5 fb. ' 
El qne presente un perro de caza, 
grande, color carmelita, con pintas 
blancas y qne obedece al nombre de 
Ney, será gratificado, en Habana, 
172. teléfono M-2467. 
4065 7 ,f 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
Xafiros y otras piedras preciosas, prt* 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en o r t 
y diamantes, y en platine y brillantes<9 
Surtido en oro y plata, de bolsillo f 
con correa, par» caballero. 
U E B L E S 
«de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
i h a m o o d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A H , 
TES BERNAZA) NUM, 1 ^ 
TELF. Á-3050. i 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A DE USO 
Vendemos Aplanadoras, Trituradoras. 
(Concreteras, Winches, Calderas de Va-
ipor. Gasolina, Petróleo y Eléctricos 
i Comprensores de Aire, Generadores d« 
| Corriente Continua, Molinos para Gra-
nos, Tornos, Recortadores, Cepillos 
Fresadoras. Taladros y Seguetas TI -
jorí<s-Punz6n y Cilindros para Pallarla. 
Comerciamos en Maquinarla en Geno-
ral. Envíenos especificación detallada 
va lo que necesite, que ahorrará tiem-
po y dinero, J. Bacarlsas. Aguiar 118. 
Lfpt. 22. Tel. A-9206. Habana. 
<122 12 fb. 
TEJAS F I E R O CEMENTO 
"<'<»ndo lote de tejas corrugadas de ft. 
bro cemento a precio de verdadera gan-
gn Véala en 1̂  calle Matadero 4 
4093 5 
SE CEDE 
Pantefln dos bóvedas y osarlos. Agua-
cate 56. Casa de Magriñá. 
4185 B |fe 
P R O F E S I O N A L E S 
DOCTOR PEDRO M O N T A L V o " 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer, 
medadas del pecho. Consultas de l a a 
113' Teíéfono M-1415. * 8a 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 4 
D E S D E C A M A G U E Y 
L A FIESTA EUCARISTICA INFANTEL EN NUESTRA SESORA DE L A 
CARIDAD.-—LA LABOR APOSTOLICA DE UN PRELADO. 
A las siete de la mafiana del do-
mingo día 27, con amorosa puntua-
lidad, comenzaron a acudir a la cita 
Que, una semana antes les había da-
do el Niño Je sús de Praga, sus in-
fantiles camaradas de Camagüey. 
Se reun ían en la Iglesia de la 
Merced, desde donde, en automóvi les , 
habían de trasladarse a la de La Ca-
ridad, la excelsa Patrona de la Re-
pública. 
La m a ñ a n a , radiante y cristalina, 
desplegaba todas sus pompas á u r e a s , 
asociándose al puro júbi lo de los n i -
fios que, por todas las calles , que 
desembocan en la iglesia de los Pa-
dres Carmelitas, llegaban en banda-
das gorgeadoras, tal que parec ían 
alondras ebrias de luz y de reír. En 
sus corazones, en que no apunta aún 
la g lándula t rágica de la miel, per-
duraba t o d a v í a — ¿ c ó m o podía ser de 
otra suerte?—la pur í s ima claridad 
de aurora, la Inefable a legr ía m a ñ a -
nera que los Inundara ocho días 
antes, al recibir. Sacramentado, bajo 
las Cándidas, especies, a la luz de la 
luna ,al sol de los soles. Las más 
linajudas y piadosas damas de Ca-
magüey se habían impuesto la dul -
ce misión de cuidar, cada una, de 
y dulce voz paterna, que al dar la 
plenitud de la paz hace relampaguear 
una consoladora profecía. Las pala-
bras que llegan de lejos dicen a s í : 
Monseñor Obispo de Camagüey .—Su 
Santidad envía , de todo corazón, la 
Bendición pedida paifa los niños de 
Primera Comunión , a los que augu-
ra fervorosos éxitos duraderos.—Car-
denal Gasparri. Monseñor lee con 
reverencia el despacho cablegráfl-
co, y son sus ú l t imas frases una exal-
tación de la bondad paterna e inago-
table del Sumo Pontífice y un rue-
go a los corazones vírgenes de los 
niños para que correspondan a las 
inmensas esperanzas que todos po-
nen en ellos. 
Después, la hora es tá t ica , solivia-
dora de la comunión . En las cabezas 
suavemente enrojecidas de inefables 
deseos de los niños se adivina la 
emoción sentida, el deleite gustado 
el otro día. y que no se desvanecie-
ron aún. Hay más soltura y santa fa 
miliaridad en sus ademanes. Se van 
haciendo un poco veteranos estos l i n -
dísimps palaciegos del Rey de Reyes 
y Señor de los que dominan. 
Acabada la misa, la Bendición 
Apostólica dada por Monseñor y re-
CABALLEROS DE COLON 
P R O F E S I O N A L E S 
E L A V O r - A P C I A V SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A ^ : Í A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
siete u ocho niños, durante todas jcibida devotamente. Luego la acción 
Consejo de San Agus t ín No. 1390. 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
En los diversos templos. Misa can-
tada y sermón sobre el Evangelio de 
la Dominica IV , después de la Epi-
famía : " J e s ú s calma la tempestad." 
\bogado3 ARudr 
no A-2432 De 9 
5 p tn 
71 6o. 
i l'¿ a. piso Teléfo-ta. y de 3 a 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 Teléfono A-8319 
DR. E. ODIO C A S A M S 
ABOGADO 
(Ccnsu.torio del Diarlo en Onentei Kdl-
ficlo "Martínez' José A, Saco, bajos 
núm* ro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
giosos. 
AROOITECTCS E INGENIEROS 
las fases de la clara fiesta. Y las 
principales familias de la ciudad se 
habían , también , apresurado a ofre-
cer sus magníficos automóvi les par-
ticulares para que la espléndida 
legión de ángeles pudiese ser trans-
portada cómodamente . 
A eso de las siete y media, se or-
ganizó la Indescriptible comitiva. 
J a m á s vió Camagüey espectáculo se-
mejante. Más de cien automóvi les , en 
fi la interminable, desbordaban, co-
mo búcaros, los puros capullos hu-
de gracias, y, en seguida, el desayu-1 F 
no. Un bullicioso desayuno de café 
con leche, pastas y frutas, servido es-
p lénd idamente en el patio de la re-
sidencia de los beneméri tos PP. Sa-
lerianos, quienes tienen a su cargo 
la iglesia de la Caridad. 
Por f in, antes de volver a tomar 
los automóvi les , al alegre retorno, 
todavía los niños y sus acompañan-
tes se agrupan, en el atrio, en torno 
de una tr ibuna improvisada para oír 
nuevas y autorizadas voces. El doc-
El Consejo Sen Agust ín No. 1390, 
reunió el pasado martes para es-
cuchar la segunda Conferencia Cíen-j Hoy dan comienzo ios cultos de 
tífica-Social, de labios del sabio y Ies "Siete Domingos", an honor de 
virtuoso Hermano M. I . Dr, Manuel San José . 
Arteaga y Betancourt. Provisor y V i - , En San Francisco. Jeeús María y 
cario ^e la Diócesis de San Cristó-1 José , y Santo Angel, solemne fiesta 
l^al de la Habana. I en hopor a San José . 
Varios de los Hermanos asisten-1 En San Nicolás, cultos en honor 
'.es expusieron varias dudas, que! al Sant ís imo Sacramento, 
fueron resueltas por el ilustre diser-¡ Véase la Sección de Avisos Reli-
tante. 
Después de la Conferencia el Gran 
Caballero del Consejo. Dr. Jorge Le 
Roy, presentó al y an Caballero del 
Consejo de Guanajay, Dr. Patricio 
Sánchez, y al Secretario Financiero, E l I y Revdmo. Señor Obispo au 
Hermano Manuel Rodr íguez , a qulo- x i l ia r *de Fí ladelf ia , (Estados ü n l - -
res hizo presente su grat i tud por ¡os dos), ha estado a visitar a nuestro Í W t n . - v » íVlArlirina v C\main 
obsequios aispensados por el Conse- amadís imo Prelado, en compañía del " "CIUI , ; 
jo "San Hi lar ión No. 2449", en el Padre Monihana, Rector del Colegio 
día de su Ins ta lación a los Diguata .de San Agust ín y fPárroco del San-
rios y Hermanos del que él preside. | to Cristo. 
Acto seguido anunc ió , que el mar- j Deseamos una grata estancia en 
fes próximo 5 del actual, será la la Habana, al ilustre Prelado norte-
tercera Conferencia Científico-Social, americano, 
la cual está encomendada al Herma-
no R. fp. Fray Manuel Velázquez, O. 
E L OBISPO A U X I L I A R D E F I L A 
D E L F I A . 
G A B R I E L ROSELLO 
ARQUITECTO 
I y Contratista de obras. San Igraclo, 18, 
ait->5i. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb. 
El Conferencista del Consejo, Her-
mano Enrique Hernández Egea, pu-
KO en conocimiento de 'a concurren-
cia, que de acuerdo con el Gran Câ  
M . R. P. FERNANDO GUTIERREZ 
D E L OLMO 
DR P E L I X PAGES 
CmUJANO DE r .A QUINTA UB 
DEPENDIENTES 
Olrugla deavrai 
Consultas: limes miércoles y viernes, do 
2 a 4. en su domicilio O. entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433 
D r . Manuel G o n z á l e z Aivarez 
Abordo del vapor "Alfonso X I I I " , CIRUJANO DE hA ASOCIACION DE DEPENDIJSNTBx» 
La llegado el Provincial de la Com- consu.tas de i a 3. lunes, miércol w y 
pañía de J e sús , P. Fernando Gut íe- viernes Cárdenas, número 45 altos, 
ballero Dr. Jorge Le Roy, había con- trez del Olmo, a quien acompaña el Teléfono A-3305. Domicilio Sar Mi-
feccionado el siguiente programa pa- Padre Pedro Mart ínez. S. J., ex-Pro- eUo543oúmero 133' Tnd l\> J) 
ra conmemorar el "Aniversario del fesor del Colegio de Belén. 
Así mismo acompaña a ambos el 
P. Izaguirre, S. J., que viene en via-
je de estudios, a f in de aportar para 
una Antología de ilustres jesuí tas . 
manos, y dejaban, a lo largo de las I tor Fernando Martínez 
calles, una estela de resplandores. maestro en declamación 
y un rastro de perfumes. Herían las 
ruedas destellantes llevando el es-
pejo de las car rocer ías , la blancura, 
de Lamo, 
y espiriiu-
espiga de sazonadís imas ideas, en pá-
rrafos sonoros y brillantes, que son 
aplaudidisimos, pondera lá transcen-
cal que de pétalos, de los trajes, y, i dencia, no soló religiosa que tiene 
en medzo de ella, como es t ámbres de el acto que acaba de realzarse, ' S o 
oro. de azucenas, las casitas arrebo-
ladas de las niñas coronadas de 
azahares, y de los niños bulliciosos, 
también por su eficacia social, ya que 
buen cristiano y buen ciudadano y 
excelente patriota son, en sustancia. 
Crito de Baire." 
Almuerzo campestre en uña finca 
del pueblo de San Francisco de Pau-
la, y une velada en el local del Con-
cejo. 
Para el almuerzo recibe adhesio-
nes todos los martes, antes o des-
pués de las Conferencias 
OR A D O L F O REYES 
X I A K P A B X I Í & A . 74 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
F S " L C I A L I I S T A DE V I A S Ü J ^ N A -
KlAS DE L A A S O C I A C I O N DE Pt/-
PENDIEN'TÜS 
APLICACIONICS DE .VECSAT-VARSAN 
Va? urinarias Enfc-n t. lades venérean. 
Ostrscopia y Cateteriámo de los urece 
-ea Consistas de ? a *. ManriQue 
ÍO-A altos Teléfono A-5469. pomlci-
itc. C Monte 374 Teléíono A-£J4O 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
Cr ABO ANTA, « A » i a "S OIDOS 
tis^ecialisti de la Quinta de Dependien-
tes Constatas de 4 a 8 .unes 
.es y viernes Lealtad, lo. 
W-4372 M-3014. 
A R O XC11 
P R O F E S I O N A L E S 
miérco-
Teléfono 
Dr . J U A N J . M1GNAGÁRAY 
Espaciallsta de niños del Hospital Mu-
" • - •- - . - . i » n>rw\<l C U -"ación de. reumatismo 






DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas grratia par?, pobret». de 8 a t i 
¡i m. M-nte No 40. esquina a Ange-
les y de ^ a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
pn^re Beiascoain y San Lázaro, todos 
la? días Especialidad en enf*-" uedades 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermed-.des del pecho corazfin y r i -
íU.nes, en todos sus períodos Trata-
nv'ento de enff.rmedades por inyecciones 
Jn-ravenosas Neusalvursán, etc y clru-
eU< en general. Para aviss. Tel A-82o6 
1756 14 Fob. 
DR. J O S E L U I S f E R R E R 
CIBTT JA,v O 
y médico de visita Je a Asocia-'tfti, * 
Dependientes. Afecciones vener» ' 
Vía.- urin^»-tas y enfe-medades di a * • 
ras .vlartes Jueves y sábanos de i r 
Obrapía 51 altos Te;*fono A-43G4 * 
~ D r . F E D E R i C o T o D O A Í D ^ 
MEDICO CiaUJANO 
De ios Hospitales de París y Barww' 
Mediclnr interna enfermedades de 
foras y vías urinarias consultas d« . 
a 4 Animas, 112. Telefono A-6960. 
Dr. P E D R O A T B O S C H " 
Medicina y Cirugía, r-^,; preferenei. 
pqrtos. enfermedades de niños, del h 
cho y aangre Consultas de 2 « j 
^ í u i a r H Teléfono A-tj4i$8. * 
" D R . A B R A H A M P E R E Z ' M I R J 
(Enfermedades de la Fiel y Seflorasi 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y ¿UL 
din. altos. Consultas; de 2 a 5, Teií.f!' 
no A-9203. *Iéf* 
C2230 Ind. 21 , 
m . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, eatrechex de la orina, 
venéreo, hidrocele ¿ífills, su tratamien-
to por inv'ecciones sin domr Jesús Ma-
ría 3S de 1 a 4 Teléfono A-1766. 
DR. LAGE 
Med'clna general Bsp^cialldaa estoma-
go Deoiidad sesual. ¿íiecclones de ise-
fioras de IE» sangre y ' enéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
£75. Monto. 125. entrada por Angeles 
C967G 'nd-23 Obre 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De las FÜCUIcades de Caris y MadrlJH 
GARGANTA NAFr !Z Y OI DOS / : 
Consultas de 2 a S Monte aso 
.junto al City Bank) 
M-7353 DcmtciMo 4 uúnibro 205 «/̂  
dado.--Teléfonc F-2236. 
D R . J O S E ALFONSO ~ q i 
EspecialíFta del S-inato-io -ovadomr» 
del Centro Astur-ano. vlédt<? dei HoR 
pital Ca.ixto García Unten redades dé 
los ojos nariz, garganta y i ídoa. Onn 
sulla d,- I a 4. Jíonte, 386 Teléfono 
M-asao 
DR. J. B . RÜIZ 
De ios hospitales de FUadeTii, , Wew 
Yor'c y Mercedes Esrjocialista «» 
urinarias venéreo y sífilis vamer. 
visual de la ur^.sá. vc.iea y cat«.Jcmc, 
de los uréteres. Cxamen de¡ nñén 1 ir-
les Hayos X. inyecoirnes tío 606 y 9u\, 
«ei-u 10» Consultas de 12 » « V 
CíOl. 
suitaa. 
El P "Provincial d i s t r ibu i rá hoy la 
Sagrada Comunión a los congregan-
Bl precio del cubierto" es de $2.! tes marianos de la Anunciata en la 
La velada es gratis para familia-j Iglesia del Corazón de J e sús . 
rea v Hermanos. — 
Debemos de hacer constar que los, ARmTCOFRADTA DE i/A ASTTN-
Consejos de la Orden de Caballeros CION EN s rFKAGTO DR LAS BEN-
Estómago e lnte9>-lno3 exclusivamente 
Consultas d" 8 ? 10 a ra y 1 a 2 p, 
Sean bienvenidos tan ilustres je- ra Extracción ^el contenido estoma 
cal. Radioscopia y tratamientos eape 
cíales a hoias convencionales. 
3851 i 2 Mz 
ROCA M A N D I L L 0 
2£d- lFabv J | 
DR CELIO F . L E N D I A N Dr . ENRIQUE GASTELES 
Consultas tocos loa dí-is hábiles de 5 • 
k] a 4 p. tí» Medicina Interna, especial- ! 
mente del corazón y de los pulmones 1 
Partos v enfermedaues fle niños Cam-
panario. C8 sitos. Teléfono M-2871. 
r . r ^ J ^ 5 0 r í l ? „ l a r ! . l U l . ? í t é rminos s inónimos. üAa ovación pre viento refrescara, jugando con sus 
cabellos, el ardor de sus frentes lle-
nas de sueños imprecisos. 
Cerraba la comitiva el soberbio 
automóvi l del Presidente de la Co-
lonia Española . Sr. Estevez, que con-
ducía al l imo. Señor Obispo. 
A las ocho comenzó la misa de 
de Colón, es tán en el ineludible de-
ber de celebrar todas las Fiestas 
Pat r ió t icas . 
Se encarece el martes la asisten-
DITAS ALMAS DEL PURGATORIO. 
La Cofradía de las benditas almas 
del Purgatorrio, eátablecida en la. 
oía a lí» Conferencia, a la cual' se. Iglesia del Corazón de J^sús , celebra 
invita a los Hermanos de otros Cun- m a ñ a n a a las ocho, solemnes sufra-
•ejos de la- Orden, que estén en la gios. \ 
Habana. j Se suplica la asistencia ..a los co-
El Consejo está situado en la Ave- frades y fieles 
mia su fúlgido discurso. 
El doctor Serana richardo, que 
le sucede en el uso de la palabra, 
recuerda que, al día siguiente se 
conmemora rá , por primera vez, co-
mo fiesta nacional, el nacimiento de 
MartL La fan tas ía de estupendo poe-
ta, que es el señor Pichardo, evoca 
Comunión, que dijo el Sr. Obispo. La I en ráp idas imágenes incandescentes, 
nave de la ig.esia de la Caridad, a1 la vida accidentada, gloriosa y t r á - M a s 8% ê la noche, 
pesar de.su vasta amplitud, era in- |g ica del patricio heroico. Mart í pa-' 
capaz para contener a la muchedum-1 sa, borracho de ideal, alta la fren-1 
bre. Los niños llenaban todo el cen- te, como buscando para ella la ba-
tro, y eran como un tendido tapiz lai perdida que le ha de matar. ¿Y 
de rosas blancas. Los ojos atentos ¡ sabéis quién hizo inmortal esa mag-! 
de las damas, que de ellos cuidaban, j nífica figura?, pregunta el orador-
estaban llenos de livores de ternura. ' poeta. Pues la Fe, sólo la Fe, res-
Y también los de innumerables ca- ponde, "Vosotros, que la tenéis en una barca, el Señor quedó dormi-
balleros y de jóvenes distinguidos. [ grande, inmensa y hervorosa, en do. En esto so levantó una furiosa iar en la iglesia de Casa Blanca 
muchos de ellos padres o familiares I Dios, según acabáis de demostrar, tempestad. 
E i i INVENTOR DE LA C U B A R A D I -
C A L DEL R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pr i-
mei masaje con mi ^ntura milagrosa, 
háciénuoie desaparecer radicalmente en , 
plazr breve, sea cual fuere la clase del ; A-o4i» 
reun.a En la parálisis loy resultados 
asombrosos.. Puedo demostrarlo. Diez 
do Octubre 648-A, Víbora, Teléfono I -
CGt. • 
i;86) 2 Mz, 
D i . F r a n r s c o Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón Pulmones, Bstó-
rnugo e '.ntestiros Consultas los días 
laborables, de 12 a 2 Houis especia-
les, previo aviso. Salud 34. ""eléfono 
D r . N . G 0 M Í Z DE ROSAS 
nida de Simón Bolívar, (Reina) , nú-
mero 92. 
La Conferencia da rá comienzo a 
DOMINICA IV 1 ESPITES D E L A 
E P I F A N I A 
Santo Evangelio 
Yendo los Apóstolas con el Señor 
UN CATOLICO. 
DIA 3 FEBRERO 
liste mea está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
1 (estómago hígado nñ-m. etc / enfer-
¡ nieaades de señoras inyecciones en se-
rie del S»*4 para sífilis. De 2 a • p. 
m. Empedrado 61 ü-ioana 
D R . J . D I A G 0 
Afeccír.nns de las vf^d urinarias. En-
fermedades dn lab beñoras «i^uila. 72 
• ' De 2 a 4 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes- " rmirr-r rTvr 1 ^ i r v v T T 
tad está de manifiesto en la Iglesia de P O L I C I N I N C A I N T E R N A C I O M L 
«as ursulinas Consultas gratis 
Da semana próxima e'stará. el" Clrcy- Dealtad 112. Tel A-0344. De 10 a 12 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEJJICO CIBUJANO DE t,& ^ACUli-
TAB DE FAHXS 
ESTOMAGO E iKTSSTINO» 
Análisis del Jugo Gástnco si fuere ne-
cesario. 
Consultas cíe 8 a 10 a. m. y de 13 a 
3 p n Refugio. i -B bajos. Teléfdno 
A-8385. 
C574 Ind, 17 En 
D R . M I G U E L V E T A 
HOMEOPATA 
Debllida,a sexual, estómago e Inteatl-
nos. Carlos 111. 209. De ií a 4. 
Especialista en Piel y ¿sixim cei a^. 
pltal Sanlt Lonis de Paria 
Cur.. pronta y radica^ de la eifUíi 
con el "Suero del Or Query". 
El único tratamier.to curativo da u 
•'Parálisis general1- do la "Aftaxia" 3 
de las demás enfo^edades piraslfui. 
ticas 
COWSTJX-TAS (55) de 10 a 12 m j 
de S a 5 p m. ECONOMICAS de 6 a 7 
VIRTUDES, 70, Te'éfono A.82Í5 
Dr . M A ^ E L L O P E Z P R A D E T 
BT DSCO-CX»XTJA2TO 
De las Facultades de Madrid v U Ha. 
baña. 0̂11 treinta y tres años de prie1 
tica urofesional Enfermedades Je lt\ 
sangre, pecho, «•ñoras y niños, p rtos*; 
Tratan, ei.to especial curativo de laií 
afecciones genitales de la mujer Con'" 
fultas diarias de l a C. Gratis los mar-
tes y -iernes, Lealü'.d. 91 y 93 Te-, 
léíono A-y226 l a Dana. 
26 y Keb, 
Dr . G0^TZAlO P E D R 0 S 0 
¡Cirujano del Hospital Municipal Frev • 
¡de Andrade Especialista en vías urlna-
Db5íta"í 55 "y 2" Vedada De 8 a 10, antes riaí. y enfermedades venéreas. ;lstosco-
íos lindos pequeñuelos 
El momento soiemne se aproxima-
ba. Sobre los ní t idos corporales, el 
Señor Obispo, con unción inefable, 
des tapó la cincelada c rá te ra de oro los tesoros 
que contenía el milagro de los mila-
gros. Disminuyó el br i l lo del suntuo-
so altar de plata repujada y tembla-
ron las llamas de los cirios innúme-
ros, haciendo acatamiento al Señor 
de la luz. Todo el ambiente se l lenó 
de E l , de Dios*, que iba a darse en-
tero," vivo, omnipotente y san t í s imo 
a los que le deseaban., 
E i Señor Obispo, a la derecba del 
Señor, medio vuelto a E l , y mirando 
también a todos, comenzó a .hablar, 
por segunda vez en este día memo-
vable. Otra plática, de a £ | n t o y to-
nos semejantes a la que año ra d i r i -
jo, pero absolutamente distinta a 
•'ista, hab ía ya sido pronunciada por 
éí, al amanecer, al lá en la iglesia do 
San Francisco. E l Señor Obispo, que 
tiene el alma llena de Dios, como 
la de los apóstoles , de quien es su-
ssor, no se repite nunca, como no 
Domingo (TV después de la Epifanía^ 
Santos Asearlo, ívulgo Oscar") y Nico-
lás de Lon^obardo, confesores; Félix, 
Celerino, Laurentlno y Rimfronio, már-
tiics; éanta Celerína, virgen. 
San. Nicolás flb Longobardo, confesor. 
El día 6 de enero . del año 1650, na-
Cal abría el bienaventurado 
en Corrales, 120 
1 DH DAVID C A B A R H C C A B . - - E n f e r -
medades de seftoias venéieas. piel v sí-
filis Cirugía. LnyHccl >re& intravenosa» 
p..ra la sífilis, Mieosai^ai san> reurna-
t.smo asma tuberculos-s anemii etc. 
Ana.lsis en general %'/ 00 para ta sífi-
li<? $4 00 Rayos X Reconocimiento es-
I peciaies y derecho a medicinas despa-
• chfc.uas roy a nomore d.j la sociedad la 
Internacional f r 00. 
en . la 
Dr ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
recibiéndole, y en Nuestra Señora 1 —Señor , sá lvanos que- perecemos, 
de la Caridad, que es nuestra Pa t ro - ¡ - gritan lo-! Apóstoles , 
na y simboliza la Patria, no la per- • — j o r q u é teméis hombres de poca 
dais nunca, pues ella es el-mayor de fé?—les dice J e s ú s — . Y levantan-
Una tempestad de José, " m a n i ó a los vientos y al mar, 
aplausos acoge .su ú l t imo gesto y su y volvió a reinar una calma comple-
postrer palabra. ta<" 
Después un niño, un precioso mu- Tempesa los del alma. Nuestro ser. 
ñeco que apenas con ta rá lustro y nuestro carác ter , nuestra vida, son 
medio, es izado en vilo a la tribuna, tan movibles como las olas del mar. j N. .T , T Knt&háratí ' Oídos/ Nariz y Garganta. Consultas 
nM^l0t í l n ^ S ^ f ^ tJ\,C?')muCb^ temvestB.ies espirituales; rü os a. virtuíea N-„es0.0 ¡ . ^ b . e . v W ^ . Teléfono A.4456 
^ ^ ^ s ^ ^ ^ i t z t r ^ r L 8 , ^ m é L - r r - ~ - - - — A N A U S I S P E O R T O A — 
dadero tribuno, con que subraya sus r íales, enfermedades, murmuraciones 1p -
ardorosas exhortaciones a ia perse- y calumnias contra nuestro honor, A los veinte añ^a de su edad, 
verancia. Se le aplaude frenét ica- de^g^acias de familia, ingrat i tud de û5en<30 su3 EaT,tas Inclinaciones, tomó doctor • Ricardo Aiualadejo. 
mente y sus conocidos le coimán de los amigos, escándalos , tentaciones fc' háblto de novicio lego de San Fran- A f H * -
cál idas caricias. 
Finalmente, el retorno de todos en 
los au tomóvi les , más luminosos, más 
llenos do risas, de gritos y de a r o -
pía y cateterismo de loa uréteres In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 5 p. m. 
eti la caite de Cuba núm O. 
DR. EMILIO R O M E R O 
Medico Cirujano Cirugía general, «t.^ 
fermedades de señoras y niños. 
Medico do visita da £a Quinta Co t 
vadonfia. 
Horas ê consulta, de una y media 1 
trcp T medía, todos los día» 
San Rar.ael, 113 iltoa. leléfoco M 
1417. Haoana. 
. Completo, 2 p-sos Piado ü'n esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico, del 
mas. 
los amigos, escándalos , tentaciones 
del demonio, ugestiones de la car-: cjsco de Paula d nd  anenas transcu
ne, malos e^emp'os del m u n d o . . . i m el debido tiempo profesó. Tan no-
C270 
H'K. GONZAX.-BZ EEBXS FZEX., SIFI-
¿Cómo nos portamos e ¿ ellas? En |taVe y rápida fué la ^levacidn de su { ^ ^ ^ e ^ s T S ^ f s l dan Pbo?¿i 
esas tempestades o tribulaciones da-j vida ejemplar, que se conquistó el sin- especiales. San Lázaro, 354̂  altos. Te-
mos a conocer lo que somos: vallen-¡ eular aprecio dc-l padre provincial y de ^^i1-0. A-^36 . 
ÍNO quiere el cronista ácabar esta +es o cobardes, cristianos o munda- todo? los religiosos. j — . ;—1 
reseña sin manifestar su admirativo ^og, dirigidos por la fe o la razón i Fué exacto y celosísimo en el cum-1 
asombro ante la infatigable labor natural íplimiento y ' observancia de todas las 
apostól ica del Señor Obispo de estai y nótese que no sólo los maloí ' 
se r epiten j a m á s las f/asese de los; diócesis , Mr. Pérez Serantes, quien, han de pasar tribulaciones, sino tam-1 « r a d a s especiales de nuestro Salvador, 
enamorados. Siempre es nuevo a ú n en el día de referencia, celebró dos \os buenos y aún los santos, y Profetizó el día de su muerte, y re-
catando del mismo asunto. Camoio; misas, dijo_ dos plát icas de más de^ éstos más aún que los demás , por: besando su rostió paz y alegría, eñ-
circunstancia, el tiempo y el l u - cuarenta minutos cada una, dió unas' te!ier más enemigos espirituales. k rosó BU alma ai Señor el día 3 de 
DOCTORA A M A D O R 
gar y las personas, y cambia la pa-
labra, la imágen y los afectos que las 
•nspiran. Antes habló el Señor Obis-
po a los adultos, a las personas gra-
ves, y entonces, evocó nostá lgica-
mente el Para í so bíblico, en que los 
hombres eran felices, inmor tá les y 
puros. El pecado nos hizo salir para 
siempre de allí . Su voz se l lenó en-
tonces de solemne ¿risteza. Pero, sú-
bitamente, una celeste lumbre la en-
ciende y- la i lumina.—No, dice, el 
Pa ra í so no ha desaparecido, el Pa-
ra í so existe para nostros, el Pa ra í so 
setecientas comuniones, y, finalmen-
te, admin i s t ró , de regreso en la Mer-
ced el Sacramento de la Confirma-
cióit a más de trescientos niños. Y 
luego, por la noche, todavía volvió 
ocupar la Sagrada Cá ted ra en San 
Francisco, para pronunciar un for-
midable sermón panegír ico en honor 
de San José de Calasanz, cúya era 
una nueva efigie que se inauguraba. 
Y así , como éste , son casi todos— 
algunos quizá más—los d ías de este 
egregio prelado. 
merece. P lácemes s incer ís imos 
éste, la Iglesia: en donde se abre también , la Insigne Comunidad dé 
Arbol supremo de la Vida, y de pp- Carmelitas, quienes prepararon. 
a Felicidad sin l ímites , la Eucans-
ía. Y su voz tiene sonoridades de 
;alterio y ardientes t rémols de ar-
)as. 
con todo amor y fervor, a los niños 
para esta primera Comunión , y por 
quienes fué cursado a la Habana el 
siguiente telegrama: Presidente Re-
Pero ahora nabla a los niños, y, Pública. Cuatrocientos niños Archico-
6U palabra corre cristalina y pura I í r a d ^ Prafa. primera Comunión an-
<-omo el agua de una fuente en la ,<e AItar virgen Caridad, pidiendo 
como t¡i agua uc u^a * ; bendiciones Cuba har^n i L . t l ' 1 nes vayamos con confianza a Jesús , 
S Ü L M S Í - ^ Í S „sn,:! S S Z T o v M ^ r j ^ r : , ^ : 1 * h p a r e c e ^ w ° m ° d o r r ? e n 
s á m e n t e Presidente.—Superior Car^ Sagrario, y 1 
melltas. 
;.Cómo debemos po r t á rnos? Ante ; febrero de 1709 
todo hay que evitar dos escollos o 
peligros. 
1) — E l de la DESESPERACION: 
Si es tñmos con Jesús , ¿porqué hemos 
de temer? Teman los jue no es tán 
c on El . 
2) — E l de la PRESUNCION, en 
que se puede caer, creyendo que uno 
por solas sus fuerzas puede salir de 
^odo pe'igro; o creyendo, como creen 
los holgazanes que sin hacer nada de 
su parte ni aún poner los medios ne-
cesarios el Señor les sacará de todo 
peligro. 
El camino .«eguro es: CONFIAR 
s^mpre en Dio« (nunca j a m á s des-
esperar) y COCPERAR de nuestra 
parte, poniendo los ^eding humanos 
para salir, salvos de esos peligros o 
tempestades, (nunca presumir) . 
En todos los pe1igros ^ tribulacio-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
la col'«a y en eritls por procedimien-
to pr-)Di'> .'or.suitas dianas de i a 3. 
Para pobreb «unea. miércoles y vier-
nes Rein* 9U 
C t505 Ind 9 in 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R Í V E R 0 
GONZALO G, P Ü I I A R I E G A 
OS 
claridad y una refrigerante frescu-
ra de arroyo. Después, dir igiéndose, 
en un paternal apóstrofo, a los pe-
queños camaradas del Niño Je sús de 
Praga, les exhorta a permanecer per-
durablemente fieles a esta divina 
amistad que ahora inician. No, no 
cree él que haya ningún traidor a 
este pacto en t r añab le , porque si al-
guno hubiese de haber, mejor sería 
que se retirase del celeste banque-
te a que es llamado. En este momen-
to la palabra apostól ica del señor 
Obispo se encara con los padres y 
encargados de la educación de los 
n iños y les hace patente la responsa-
bilidad inmensa que les alcanza. A 
ellos está encomendada. la cosecha 
futura. La Iglesia, la sociedad y la 
Patria les exigirán responsabilidad 
terrible si, en vez de ser constructo-
res, desedifican, cosa que él no es-
pera, no puede esperar j a m á s de los 
buenos padres de familia y educa-
dores camagüeyanos . 
Cuando está para terminar su ad-
mirable oración el I l tmo. Sr, Obispo, 
he aquí que se recibe—providencial 
coincidencia—un telegrama de S. S. 
el Papa P ío X I . Cuarenta y ocho ho-
ras antes. Monseñor Pérez Serantes 
había dir igido el siguiente despacho: 
Cardenal Gaspani.—Vaticano.—Ro-
ma.—Cuatrocientos niños de la Aso-
ciación del Niño J e s ú s de Praga, pre-
parados por los Padres Carmelitas 
para recibir la primera comunión, 
ofírecen el homenaje de su amor f i -
l ia l al Santo Padre y piden su Apos 
Así se hace Religión, c iudadan ía 
y Patria. 
Tarslcio de MonteaJegre 
Camagüey, 29, 1, 1924. 
L o s c o n s e j o s d e e m p r e s a e n 
A l e m a n i a 
<almaDdo nuestras t r ibul«c:ones . o 
dándonos gracia para no perecer en 
ellas. 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T o D I O DEL Dr . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R GARCIA P E D R 0 S A 
FELIX GRANADOS 
Obispo, nttm 30, esquina s Compostai» 
Do 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7857 
DR A . G. CASARIEGO 
Vías unnarias. enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a t i . 
Nentuno. 125. Telefono A-7840 
C3051 «nd 13 a 
D R . J . V E L E Z ~ 
IC&BXÜIi 
Consultaa de J i. 3 Telf. Lar^á distan-
tJa (Consultas. $10 Co) 
Catedrático de la Universidad, nu'dieo 
de víslfci. especialista de la Covadonga 
T ü C T O R A N T O N I O CHICOY 
I Méd'co de Sanatorio Covadonga. y del 
• Hosp'tal d3 Dementas de Cuba Kspe 
1 cialista en enfermedades del Sinteroa 
Nervioso y Mentales Consultas ¿ lanas 
de 1 a 6. excepto los sáb- dos Escobar 
nümero lütí Teléfono M-7g37. 
Dr . Jacinto M e n é n á e j Medina 
MEDICO Cll.b\iÁMü 
Cous utab de ' «, 3 p m. Telerono A-
741? Industria «7. 
0 R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
ciaJidad «ti el artritisrao. reumatismo 
piel (excí-iini birros, úlceras), neuras-
tenia, úisterísmo. dispepsia, hiperetor-
tridria 'aciaez), colitis jaqueeas neu-
ralgias, parálisis y demás enlerm^da-
des nerviosas.. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
anti&uo 
I K " " Í T U T 0 CLINICO 
MERCED, N á m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamipnios por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total, 
Consultan i t 1 a 5 de ta tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
ÍÜb POBRES G R A T I S 
Enfermedades, dei e.itOmago :ate«-t5-
nos Hígado Páncreas 'orazón Riñ^n 
y Pulmones Enfermedaod? de e- ,ot ÍS 
y niños, le la piel aangr* vlaa ur1) a-
r'as v partos, obesinad 9 en*iaqo«-cl-
m. uto .lieceiones .nerviosas y inAt.a-
les. .""nfermedades de loa ojos, garlar-
la., nai i - * oídos. Consultas -stras S2.t) 
recon^.im.fmto $2.00 '."ompleto cen 
aparato*. 00 Tratamiento moaerao 
de las sífilis, blenorragia tubercunD-
sis '-isma. diabetes po' las nuevas n-% 
yecciones reumatismo oarálisis. atu-
rasrenla cáncer úlceras v almorranas, 
inyecciones intramuscula/es y las ve-
nas í Neosalvarsan) Rayos X. ultrav'o-
letas masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuoncia) análisis 
dt, orma (completo $2 00> Nngre 
(contec y reacción de V5a8serrna«<i es-
puto ̂  heces fecales y «íqu.do "efaio-
raquíoeo (duraciones pagos semana-
les (a plazos) 
DR. C A Z A L O A R O S T E G Ü ? 
Médico ¿* la Casa de Beneficencia y 
Maternidad EspeciaUsta en las enfer-
medades de los niños Medicas s Qui-
rúrgicas. Consultáíi d© 1 lá a 2. G.. aü-
mcro 116. entre Musa y 12. Vedado. 
Te'éfono i'-42o3 
TITi TTiFSTT?E NOVELISTA M . R T R X B M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
E l informe Inserto en el n ú m e r o 
de noviembre de la Revista inter-
nacional del Trabajo, acerca de la 
inspección del trabajo en Alemania 
durante el período de 1921-1923, 
contiene interesantes detalles acer-
ca del funcionamiento de los conse-
jos de empresa en ese país. 
Los informes de los inspectores 
del trabajo, que han servido de ba-
se para la preparac ión de este es-
tudio, son en general favorables. 
La experiencia de dos afios demues-
tra que los consejos de empresa so 
adaptan cada día mejor a su misión. 
Se advierte una disminución de los 
conflictos entre obreros y patronos. 
Los delegados de los consejos de 
empresa Intervienen frecuentem3nte 
en el arreglo de las cuestiones del 
trabajo. Su acción ha sido, además 
muy beneficiosa en lo que concierne 
a la prevención de los accidentes 
BAZIN, ES C C » ' " ^ CORADO POR E L 
PAPA. 
El famoso novelista francés, M . 
René Bazln. ha sido condecorado por 
el Papa, éon la Gra.i Cruz de San-
Gregorio el Magno. La presentac ión 
de la insignia se le hizo en un gran 
oanquete, dado en su honor por la 
Sociedad de Publicistas cristianos. 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
46':7 Estudio Privado. Neptuno. 220 . 
A-6850. 
CIOOS Ind. lo. F. 
negar, sin embargo, la s i tuación de-
licada en que se encuentran los dele-
gados obreros cuanCo la dirección 
de la empresa cree necesario pedir 
a los obreros que trabajen horas ex-
traordinarias. Pero en general, los 
patronos se han habituada a la co-
laboración de los consejo^ ie em-
presa, y hasta ei» alguno»» casos, 
llegan a congratufet"** de su activi-
dad. 
Las relación» s entre los consejos 
de empresa y los inspectores del tra-
bajo nu rra-ü dudo nunca ocasión a 
rozamientos. Los miembros de los 
consejos han sido invitados siem-
pre a tomar parte en las inspeccio-
W 0 L T F R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551 M-6679 Cable y Te. 
leg '«W dfrego" O'Rellly. número 114. 
altos 'EngHsh Sooken ) 
0 R . Ü M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Nota r io 
O T ^ l L Y 114 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en gr^ieral con espe-
cial d>.i en enfermedades de las vías 
digestivas (estómago, 'niestinos h.ga-
do , páncreas) y trastornos n la uu-
tric^ór. Diabetes Obesidad, Enflaque-
emperto etc. Cónsul' 's de 2 a 4. Cam-
panario 81. 
278'/ 23 Feb. 
DOCTOR H . FERRER 
Especialista en xas eníermedades de los 
ojos garganta hanz f oídos Consul-
tas de 2 a « p. m «0 Po*- ias ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
Slü 00. Weptuno, 32, altos. Teléfono 
Á-J885. 
C627 13d-19 
Dr. Va ' en t in G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 16. M-1644 
Habana Consultas de l f 3 Domicilio 
Santa Ir 'ne y Serrano. Jesús del Moa-
te I-ÍÍ 40. Medicina inte-na. 
Ind 
DR. F. H . BUSQUE V 
Consultas > tratamientos de Vías Uri-
narias v Electricidad Médic-y. R yos X. 
alta frecuencia y corriente»,. M nrique. 
56 De i H 4 Teléfono -1-4474 
Dr M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINA HIAS 
Especialmente bienormgla Consultas 
de 2 a 6 p. m Telf ¿"-2144 y A-128». 
OBISPO 55. ALTOS 
482E2 20 AbrlL 
0 R . LUCIOS Q. C. L A M A R 
Abogaao de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana Banco d« 
i Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-l7 En. 
A L M O R R A N A S 
T e l f M - 5 8 7 9 Curac'fln radical por un nuevo proce-
jdlm'ento 'nyectable Sin operación y sin 
" ningún doior. y pronto ulivlo pudiendo 
e' enferm. continuar sus trabajos dia-
rios Rav^s X corrientes eléctrica» y 
masajes, análisis de orina completo 
$2.00 Consultas de las 5 p m y de 7 
a 9 de l» noche Curas a plazos Ins-
tituto Chnlco Merced núm 90. teléfo-
no A-1V861 
nes. Durante el curso de éstas, se ha 
Con todo, algunos de los informes | notado que los obreros exponían sin 
n M ^ í f r ^ J f ^ - v!intísietp antes mencionados lamentan que los , traba alguna si-, opinión, incluso h a - ¡ 
1 S S E m i ¡ ^ S r ! ^ ^ ahora, en consejos se preocupen no tanto de l iándose presentes I03 patronos, e n ' 
l l T ? r l v ¿ aS ™ « l ^ e m n e , lie- la prosperidad general de la .mpre- , tanto une tiempo a t r á s el temor de 
ÍT Í f n « f f ^ ^ L r ^ 1 Continente y sa como de los intereses profesiona- verse pemurcados los bac^a ence-
«iel inmenso océano, la penetradora. les de la mano de obra. No se puede ' rrarse en una reserva absoluta. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T i Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOOADO Y GOTARIO 
San Ignacio 40 altos entre Obispo y 
Obrapía Teléfono A-a?"! 
Dr JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de ta Bscue-
I la de Medicina Director y Ciruj i r o de 
la Cas-i C.*) Salud del Centro Gallego Ha 
r S M W t o S. de Bustamante 
Prolesor de Obste^ri ;la por oposición 
de ra Facultad da Mel^ina. Espp.clall-
da'i Partos y enferm-idades .de seño-
ras ^onsjltas iunts / '-jernes. de 1 a 
3 P I Sol 79. Di.m.nilio i5 entre o y K, 
Vedado. Teléfono F-r>,b2. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmoi )gia de ís. tjniver., 
sidad do la Habana Aguacate. 27 iltos 
Teléfono A-4611, F-1773 Consultas drt 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio ore 
- lo. 
Dr . José A . Fresno y Bastiony ; 
Catedrático de Operaciones de la F* 
cuitad 1» Medicina Consultas. Lunes 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6 Paseo 
esquina Í 19 Vedado. Telf F-4457. 
< £ P 0 U C L I N 1 C A - H Á B A K A " « 
Soareit, 3 2 . Te l f . M 6 2 3 3 . j 
D» medicina y Cirugía en general I B 
pecia'ista paja cada enfermedad. j j 
G R A T Í S P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a 5 de -a tarde y 
a 9 de noche Consuiiai eipeclaieí 
i pesos Peconoclmientos : pese-? En-. 
fejmedadss de señoras y niños 
ganla Nariz y Oídos. .OJOS) Enf 
medades nerviosas esrómago Cora: 
> Pulmoneí» vías urinarias. Enfer 
daues de is piel Blenorragia y SIf 
Iry acciono:? intravenosas o^ra el Ast 
r.*»uraatlsmc y Tuberculosis Oüesld 
P-trtoa Kamorróides Diabetes v «nf 
medaaee mentales etc Análisis en ( 
ñera. Rayos X. Masages y Oorneir 
eléctricas Loa tratamientcs sus 
a n'^sos Teléfono M-6233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical proc«J 
miento, pronto alivio y eurac'.On W 
diondo el -fernu seguir sus ocupáCB 
ne» diarias y sin dolor consultas'ao 
a 3 y d e 7 a 9 ' t . m Suáres. 32. Pou 
clínica Teléfono M-6233. 
DR. S M I L Í 0 B . M O R A N 
SXiXiran&ZÜISAX) MEDICA 
PIEL. VENEREO SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la. 
potencia Consultas de 1 a 4 p 
Campanario 3». 
09020 30d 20 
DR. J . L Y 0 N 
DT i \ Facultad de P^r ís . Especlalld 
en lf curación r;dical de las hemorr1 
da • ila opetación Consultas de 1 
p ta d'.fi^aB. Correa, esquina a 
Ir lahcío 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad enfermed^ les leí p*1 
(r"'.0'>.rculosis), ¿lecficidad méa' 
Rayos X( tratamiento especial para 
impotencia y reumatismo Enfermv1 
des vías urinarias Consultas de I a 
Praao S¿. esquina a Colón Telen" 
A-3344. 
C269 30d-6 Bn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
CLINICA BUSTA MANTE-NUÑEZ 
Cale J y 11 Vedado. .'írugla general 
Círug*^ di- especialidaaeb Partos. Ra-
yjs X Tel. F-11Í4. 
4?931 29 Feb 
DR. M A N U E L GAL1GARCIA 
Médico Cirujano cinco in.,s ae inter-
no en el Hospital 'Calixto García Me-
dicina General, especialm mu enferme-
dades nerviosas y mentaies eseftmag., 
o intestinos. Consultas Vi í'O •.•eoono-
cimientos $5.00. de S a a har ías en San 
Lázaro 402 altos, esquina a San Fran-
cisco Teléfono A-S33i. 
C187 Ind. 4 En. 
" D Í . " E Ü G E N I 0 A L B O C A B R E R A 
Medicina intenaa. Especialidad ifccclo-
nes del pecbo igudas y crónicas. Ca-
sos nciplentes y avanzados oî  Tuber-
culosis Pu-nonar. Ha trasladado su do-
mlcllio v consultas a .'erscveranda 62. 
(altos) Teléfono M-1660. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlñok 
trasr^da-íó s^VablneTe VGerv'asfo, 126" l "ltc.J,cinii. en general. Consultas de 1 i 
altos, entre San P.afael y San José ;L..ftil'scf?!^' numero U2- Teléfono A-
Consulta» de 2 « 4 Teléfono A-441». ' ií¡i,baft0"aDai,a•• 
Ind. 19 Dct 
JñAKUS Y PATENTES 
X>K. CA11X.OS Q ARATE BBt7 
ABOGADO 
Cuba. *9. Teléfono A-2434. 4 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Unlversidac' de la Hab na Medicina in-
terna Especialimente afecciones del co-
ra- ¿n Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, utjos. Teléfono A-1324 v K ' 579. 
C1053 29 Feb. 
I N R I Q U E L L U R I A 
C B S A P I A 
L-mes, miércoles y vu nes de Zoa a 
cmci Enfermedades cih6n veliga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G 10 Feb, 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vale 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DLL CUERPO FACULTA* 
VO DE 'LA BENEKIC.» ¿ 
Jefe de los Services ' |dontol6g-^* g-
Centro Gallego. Profeso, de la tm* 
sidad Consultas de . a 11 a. ^.^ti 
Para los señores ¿reíos del y1̂ ,̂  
Gallego de 3 a 5 p. m. días t i áb^ : 
Habana 65 bajos. 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DSIÍTIST/ ^ 
Especialidad enfermcclaües de l̂ ltiíé 
cía- y en general todo lo con°eHu'4tíSI 
a i* boca, consullas de I a 4 inau-
13Ŝ  altos esquina a San José? 
^ D r . JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de l a <>. J 
60 cor Villegas Telétono A-6jĴ  >-ai 
DOCTOR PEDRO R GARKíOO 
CIRUJANO-DE MTIST.* , 
Por la» Universidades de Madi-^.'¿É U 
baña, Esrfcialidad ci.iermedaae-c)()neJ 
boc:; que tengan por .'a asa 8:ftfl áfl 
ue las encías v dUmes D t̂'-,¡ta 7 
Centro de Dependientes. Co"*"11 , t« 9 U v de 12 a 6 P m. M°ate | 
altos, cef 1409 , J^~r í 
DR. C L E P R E R C D E l Í K G E L | 
O N U S T A MBXICAÍíO ^ ^ 
Técnico t-speclal para extraccioDe n9ul' 
cüldades en el pago. Horas de p,e* 
ta. de 8 a m a ?. P m A •o9.ale¡i 
dos del comercio i horas sf:/ al 
la ...che Trooadoro 6S-B f;^18 J 
fé El Día. Teléfono M-639»' 
A N O X U I I 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 31 ée 1924 P A G I N A VEINTISIETE 
O C U L I S T A S 
X T T C R T O H R R E R O 
^ " ^ i ?aarBrptaaranaproZbre7sT.0"l 
f f ^ a i m e . San N I c o l A . . 6 2 . T e i ^ c 
~ , l i 
? 7 n í C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
„ / , _ A r o i n s T e l é f o n o A - 1 B 4 0 , 
Dr F^ANCISCORÜ. FERNANDEZ 
p a s i o n a l . _______ 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
o c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M e d i c o pran™n*\ " M e r c e d e s " . 
HAM3ÜRGUESA-AMERICANA 
CALLISTAS 
"Aifaro'', QuiropedUta Español 
w4ii„ n i d o l o r 11 .00 . H a y m a n } -Hitl c u c h i l l a d o l o r | i r d i a t a l a 
c.ur!:,an?fln de D e p e n d i e n t e e y R o p o r -
ASOClObwi )o 37 T e l é f o n o M-5367 
>77 
~ ~ ^ LUIS E . R E Y 
Q U X B O F B D I B T A 
g » 1 ^ ^ - S X l l 1 ! A* ^ o i ^ l c l U o ^ ^ V e c í o 
A - a » " 7 M a n l c u r e , AlaBaJea. 
ORTOPEDISTAS 
" E E L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico 
^ « w i n t B M N B X T L O T A B T T l i T A D O 
eB r i d i c u l o . Bino p e r j u d i c i a l . 
n ° „ ' ¡ o s g r a s a s I n v a d e n las p a r e d e s 
S K o r t S S n ^ i m p i d i e n d o au f u n c i o n a -
m i e n t o n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce , 
« n a n e n d e hac i endo e l i m i n a r l a » g r a s a s 
l l e i r a r a da r a l c u e r p o r u f o r m a 
R I S O N F L O T A N T E D e s c e n -
^ Sil ' e s f l m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de 
fa oo lumna v e r t e b r a l P i e z a m b o y t o -
^ M a s T de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u f l i f O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . De r eg re so de E u r o p a 
r h í l n s t a f a d o A n i m a s 101 T e l é f o -
n o A-8569 C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
OPTICOS 
ARTURO C.HIMELY 
Optico y Optimetrista 
O r t l 20 a f l o i de p r á c t i c a R e c o n o c i m i e n -
t o c i e n t í f i c o de a " ' o t a p a r a e l e c c i ó n 
á« eapejuelcB, c a m b i o de c r i s t a l e s des-
pacho de rece tas de s e ñ o r e s o c u l i s t a s , 
e l r e c o n o c i m i e n t o a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s en su d o m i c i l i o , «ü m e p a s a a v i s o a l 
t e l é f o n o M - 4 8 7 8 , 
561 4 F e b . 
e í í M D K O N A S F A C Ü t ' f ^ T I V A S 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a VIOO, CORUÑA, SANTANDER, 
P L Y M O U T I I Y HAMRURGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el t de 
Marzo. 
Vap^r T O L E D O , fijamente el 6 de 
Abril. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 10 de 
Junio 
A par.tir de la saUda del 5 de Abril 
para España ]ps vapores tocarán en 
GIJON 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Pobrero 18 
Vapor T O L E D O , Marao 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse at 
LUISCLASíNG, 
Sucesor de HEILBUT * CLASING 
SAN lONACíO, 5 4 . A L T O S 
Teléfono A - 4 8 7 e 
HABANA 
L O S 
EJ hermoso trasatlántico español 
« i C A D I Z ' ' 
ARIA ANA VALDES 
A N A MARIA V. VALDES 
O O M A B R O I t A Ü 
gfuehos aflos de p r & c t l c a L o s ú l t i m o s 
br< c e d l m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
| 2 a i . f r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s ¡ío. 381. e n t r e 2 y 4. Vedado . T e -
l é f o n o ^ - 1 2 6 2 . 
gas 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C LATS Y COWJfARlA 
SOS. A g u K l a r , 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n car-
cas de c r é d i t o y g i r a n pagos por cab le , 
g i r a n l e t r a s a W c o r t a y l a r g a v i s t a so-
fore todas las c a p i t a l e s y c iodades i m p o r -
t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y 
E u r o p a , as i c o m o sobre t o d o s l o á p u e -
b l o s de E s p a ñ a D a n c a r t a s de c r é d i t o 
Bobre N e w y o r k . F i l a d e l f i a . N e w O r -
feans. San F r a n c i s c o , L o n d r e i i , P a r í s . 
i H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
¡ k a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a -cons-
t r u i d a cDn t o d o s los a d é l a n t b s m o d e r -
t i o s y las a l Q u i l a m o s p a r a g a a r ü i r v a -
l o r e s de t o d a s clases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los I n t e r e s a d o s , E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o s todos l o s .detal les que se 
N . GELATS Y COMÍ. 
BANQUERO^ 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen g i r o s de todas clases sobre t o d a s 
ü a s c iudad?s de E s p a ñ a y sus p e r t s n e n -
o l a a . 8e r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos p o r cable , g i r a n 
l e t m e a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r -Zréáit,0 sobre L o n d r e s , P a r í s . 
M a d r i d . B a r c e l o n a . N e w Y o r k , N e w O r -
btltde}fla y d e m á s c a p i t a l e s y 
© l u d a d e s de los E s t a d o s ü n i h o s . M é j l -
KieblosUr0i;>ar a81 001110 • o b r 9 todoB 
J . BÁLCELLS Y Co. 
S . e n C . 
San Ignacio, Nóm. 33 
jfeeea pagos po r el c a b l e y g t r a a im. 
F o r V ^ T n n ^ y ¿ a r f a V l 8 t a B o b r ? n N ¿ w 
L ^ i n a r é s - Par ,B y B o b r « t o d a s l a s 
« p í t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s a s 
í m n ' m . ^ C a n a r i a 8 - A g e n t e s de l a 
feoyal 6 SegUro9 a o n t r a i n c e n d i o s 
V A P O R E S D E Í R A V E S I A 
wnea Holaedesa Á m e r i c a f l a 
íS CORREOS HOLANDESES 
^ vapor holandas 




PROXIMAS SALIDAS PARA 
E U R O P A 
Vapor "VOLENDAM *, 5 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 ¿c Mayo 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salida* 
v l S o f • í 3 d a ^ " ? (le O b r e r o . 
d idaoes e s n e c A ; « » 0 M d o ? 61108 ^mo-
t e r c e r a Pc1ale **** l o s Da8aJero8 
Í ^ I Z ^ d i ^ d ^ a ^ 0 1 1 " 
r e l e n t e c o m i d a a e . p a r o » 
. ^ S S A Q , S . en C. 
T I ' t o F ' T e ! é f ^ M-5640 
y A -5639 . Apartase 1617. 
de 10.500 toneladas, Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto fijamente a 
las doce del día 4 de febrero, admi-
tiendo carga v pasajeros, para: 
VIGO, CORUÑA. GIJON, SANTAN-
DER, BILBAO. CADIZ y B A R C E -
LONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
$7''.05, incluidos los impuestos. 
Para más informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C . 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A 3082 
Habana 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ j Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía siu hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario» 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
feñor Cónsul 4e España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL 0TADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
E l vapor 
trasbordo en Curazao; para tos puef 
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala: con trasborde en Cristóbal. » 
para les demás puerto» de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carsta se firmaran 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto -fe destino con 
todas sus letras 7 con la mavor cía 
rid?.d. 
La Compañía no amitirá buT̂ o al-
guno de equipaje que '«o Heve Hara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADITÍ 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Su Consignatario 
m. o i A D i n 
San Tan^cio 7? sito» Felf ^7^00 
" C r M P A £ I A DEL PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El vapoy 
A I F 0 N S 0 X i 





E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de ía tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Adminisíiación de ^Co-
reo». 
hli «•ápldo y l u jo so t n i a a t l á n t i o o 
" O R T E G A " 
de 18 800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o 
S . n f ' r á f i l a m e n t e e l d í a 4 de F e b r e r o 
a o n i i t l e n d ' . pa sa j e ros de P R I M E R A F K 
Cj I 'N 'DA v T K R i . b R A S u p e r i o r , p a r a 
roa puer to»» de 
L A C O R Ü P A , SANTANDER, 
IA P A L L I C E - R C G F E L L E 
Y LIVERPOOL 
GRAN REPAJA EN PASAIES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
«""oclneros y r epos t e ros , m e d i c o y ca -
m a r e r o s eapaf loiep p a r a las t r e s c a t e -
i j K r t a s de pasaje. 
CCMCDÍDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
P r e c i o s Incluso I m p u e s t o s P r i m e r a , 
$228 43 S e g u n d a L u j o s a . Í 1 2 4 . 1 2 ; T e r -
cera ( I g u a l qu*» otras Compañía?) L a 
t e r c e r a de esto-i buques es u n a c á m a r a . 
A . N U E V A Y 0 I 
fretefos i s p e c í s i « 
é* Ida ^ K e g r e * t 
y«n oomtiJB t en- ^ f 
« « r o t a Sole t lno» s 
• • i i d o * por X I •¡»t~n n i ——~ 
«•.MM Sotan torto» )« Manan • KM Scnitaae 
DE H A B A N A A N U E V A Y0«X 
E n 6 5 H o r a s 
In» ¿ n l g " » « I» W o r d Ulum 
C^MMan tait.iam todo» (o* Lmnme <f« "rlmrt.. 
a Pr+gr*— âra Croa y Tamttiv* 
W A R D U N E 
Í Í . y .S r C u b a M a í ) S. S, O » 
l a Cl*uo Teletona A4lS« f>m*9<r d» M a t t i 16 
Qm r S« CU*» Telefono A-aUS 
Cyldo «t>a • Pan l» 
Q a * H « 24 » tó, Teletooo M- iftB 
W M H A R R V 8MTTH 
Wn» P'f>r. r Aye nt̂ » Ovnarw 
O «Ai 
Su cribase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncese en el DIARIO D. 
LA MARINA 
iCl h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
G R I T A " 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ar'cs de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
rodas sus letras y con la mayoi cía 
ridad. 
de 19 100 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o 
StíU' p a r a l o s m i s m o s p u e r t o s f i j a m e n -
te t] dta 'O d f e b r e r o 
P r a d o s i l c i u s i I m p u e s t o s : P r i m e r a 
$ 2 i 7 60. ¡Spj funla . $105 45 
G r a n d e s r e b a j s en Mi l l e t e s de ida v 
v u e l t a v a l n i o H pot un a ñ o p r o r » on-ah'ea 
a- u n a ñ o m á s m e d i a n t e ' p a g o d e l d lea 
C V ¡ p o r " E S S E Q U I B O " 
Bale el d í a 6 de F e b r e r o . 
A l i r l t » p a s a j e r o s pa ra C O L O N p u e r -
t o » a? P10RU y de n í T I - K y por el F . 
C T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S , 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D M S S A 0 Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M X X i I C X A J O S ' S r i I í A 
E l d o m i n g o 3 de F e u r e r o . e m p i e z a n 
L.s S i c i i ^ D o m i n g o s 
r^a m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l de ' oa 
S t c t í - D o m i n g o s s e r á a l a » 7 y m e d i a , 
y e U s 8 la c a n t a d a . 
A l a á 'j s e r á la m i s a t r a d i c i o n a l de 
Ib M i l i c i a J o s e f i n a , y ane, c o n a l g u n a s 
v a l h i . t e ü es c o m o s i g u e M j s a rezo de 
U - S le t D o m i n g o s , c a n t o p o p u l a r y r e -
cM.ac lones . 
N . ta Desde e l dfa 8 n c l u s l v e h a b r á 
m i s a df l \ l o s dfas f e s t i v o s . 
274o 3 F e b . 
» E P X T 3 X , I C A D E C O f i A , S B C R E T A l t l A 
ú*- O o r a s - 'Ou l ioaa . ^ « . . r o ñ a d o de s e r v i -
c i o de f u r o » y . t u x i í os a la n a v e g a -
c i ó n E d i f i c i o d f l a a n t i g u a M a e s t r a n -
za de A r t i l l e r í a C a h i - de C u b a . H a b a -
n a . H a b a a « 3 d.- E r ^ r o de l d 2 4 H a s -
ta l a s d i n z de la mí» .'.ana d e l d í a 4 de 
F e b r e r o n». iDa* se - e c i b i r á n en es ta 
O f i c i n a p r o o o s l c l .nes «¡n r i l e g o s c e r r a -
dos pa ra i a s o b r a s f e R t p " ""ación del 
F a r o • ' P u m a de M a y í " V e n t o n c e » d i -
c h a s p r o p o s i c i o n e s -s» i b n r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o» « j í l í c i t ^ n . K . J B a l b í n I n -
g e n i e r o . i « r e d d N e g o c i a d o riel S e r v i -
c i o de P a r o s y A u x : os a la N a v e g a -
c i ó n 
C15f «d-4 E n . 2d-2 F e b . 
M i s e s 
£1 inventor de la cu-a radica] del 
rerma, Roca f»1andil'o. Garantizo cal-
mar el dolor del pnmer raa aje, sea 
cual fue e la clase del Reuma, con 
mi untura milagro »a. fin la parálHs 
Joy resultados asombrosos. Lo puedo 
C o s t r a - 10 de Octubre 648, A, 
Víhora, Teléfono 1-506' 
3870 1 
P U N UBCR.'O 
Jacinto Roig Morales 
Inspector General 
Cbisno, 59, altos. 
Teléfono M.5487. 
Apartado 2 2 0 2 . 
De S a 11 y de 3 a 5 . 
( n d 9 co 
SSoE 7 F e b . 
C A S A S Y F 1 S C S 
" E m p r e s a N a v i e r a ¿ e C u l a , S . A . " 
8. l A J T V B 9 B O . 6 . — I U r « o c l ó « íff»l«¡frftf«i*í " « i n p M n a » » " . A n o r t a d o t«4 t . 
T E L E F O N O S : 
A 6 3 1 8 — X n r o r w a c i A a O e n a r & L 
A - 4 7 3 0 - — V e p t o . de T r á i l o o y I f l o t * » . 
A 6 - 3 8 — C o n t a d u r í a f P a a a j q » . 
A ' 3 » 6 f r — D e n t ó dn Co-^-nr i f i y (Vtmo. 
SUS-5293—Primer CsplffAB d * Panlfc. 
A-6634.—Eog-unr to Bcpig*.n d * p « a l « . 
Í A C A & O A %m J B s n 
i 
Capitán: A. GIBLRNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E F E B R E R u 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo* billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía" 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
vapor 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dh CU-
RA, L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO. SABANILLA, C R I S -
T O B A I , GUAYAQUIL. C A L L A O , 
MOLLENDO. ARICA. IQUIOUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
4 DE F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
lodo p«saícro deberá estar » bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puerto.' 
de su itinerario; para Maracaibo con 
B J B 7 . A 0 Z 0 S » S J»Om T A P O K X S Q r s E S T A S 
COSTA NORTE 
V a p o r "LA FBW « a l d r á «I v i e r n e s l o . de F e b r e r o , p a r a l o s d e N U E V 1 -
T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( G l a p a r r a ) . 
V a p o r " B A R A C O A " , sa ld r f t el v i e r n t g l o de F e b r e r o pa ra l o s de T a r a -
f a . G i b a r a , ( K O L G U I N y V E L . A S C O ) . V I T A Ñ I P E i M a y a r l , A n l l l l a P r e s -
t e n ) , S A Q U A D E T A Ñ A M O ( C a y o M a m b í ) B A R A C O A . G U A N T A N A x M Ó ( C a i -
m a n e r a ) y S A N T I A G O D U C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á oari?;. <t f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a o i G n c o n ios F C 
de l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r u f a ) p a r a las e s t a c i o n e s s i g u t e n t e s M O -
R O N . E D E N . D B D I A . G E O R G 1 N A V I O L E T A . V K L A S C O L A G ' - N A L A R U A 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A " ' W O O D I N D O N A T O J 1 Q U 1 I A R O N Ü R A N 
C H U B L O , L A U R I T A , L O M B I L D O S O L A S R N A D O N U S K Z . L U G A R E Ñ O 
C I E G O D ü A V I L A . S A N T O T O M A S S A N M I O Ü E L , L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . P I N A , C A R O L I N A i. . L V ' E I R A f U C A R O F L O R I D A . L A á A L E G R Í A S 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A P A T R I A P A L L A , J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O A G h A M O N T B l . 
COSTA SUR 
Stalldas ds «Bt© p n e r t o t o d o s Ins f t e r n e a p s r a l o s d s CTTTNFTTRGOS C A 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A J U C A R O S A N T A ^ R U Z D E L S U R M A N O P L A 
" U A Y A B A L M A N Z A N I L L O V 1 Q U E H C C A M P E C I I U R I J L M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A v 8 A V T t 4 ("SO,r>F ^VBJ 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s n l d r í e l v i <rnes l o . ¿le F e b r e r o , p a r a l o s p u e r -
t o s a r r i b a m e n c i ó n a l o s , e x c e p t u a n d o E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O 
D E C U B A . 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
V « t > « » • , A i r " r « T , r w f%rtx, COT.T.AT»»'8 
S a l d r á de es te p u e r t o ion día!» f> lU y 25 de cada m e t . a I n s S p m.. 
p a r a l o s de B A H I A H O N D A R I O B L A V C O R K R R A r o s P H E R T O R f í F R -
R A N Z A . M A L A S A G U A S S A N T A L Ü ^ T A (M^na? de M a t a ü a m b r e ) R I O DEL 
M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F U 
UNEA DE CAI? *RIEN 
T a p o » "OAIBAMSXW 
B a t d r A t o d o * l e a s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , r s c í b i s n -
6o c a r ara a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a ^ l e ^ r e y P u n t a S a n J u a n , desde «1 m l é r » 
co lea h a s t a l aa • a m de l dfa de *s s a l i d * 
LINEA DE €UBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
n n a j s s d t r e e t o i a CHian t an&mo r S a n t i a g o de C a b a l 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r * de es te p u e r t o el « A b a d o 16 de F e b r e r o B l a s 
10 de l a m a f l a n a d i r e c t o p a r a G U A N T A V A M O S A N T I A G O D E C U B A , 
P U E R T O P L A T A , S A N J U A N M A Y A * J U E Z * G t T A D T L L A v P O N C B ( P R ) 
D e S a n t i a g o de Cuba , s a l d r á el « A b a d o d í a 23 de F e b r e r o a las I a m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á i e es te p u e r t o el sobado d í a í de f e b r e n 
d i r e c t o o-tra G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E r Ü B A S A N T O D O M I N G O S A N 
P E D R O D E M A C O R I S , v R D . ) S A N . I U A N M A Y A G U E Z A . G U A J J 1 L L A 3 
P O N C E ( P R > 
D e S a n t i a g o de C ° i b a s a l d r á ->i * « b a d o dfa 9 a tas • a. m . 
t » r P O K T A N T B 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que efei-tflen e m b a r q u e s de d.-opra» y ma-
t e r i a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t l n t * r o j a en el c o n o c i m i e n t o de 
e m b a r q u e y en l o s b u l t o » l a p a l a b r a ' P E L I G R O " D * no h a c e r l ' as i s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los «feflos y p e r j u i c i o s que putAUrae o c a s i o n a r a ta d e m á s car -
era y a l buque . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N U Q Ü 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA r0MPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 M A C T O A PARA EFECTUAR E L EM-
BARQUE V DESEMBARQUE DE \ 0 S PASAJEROS. E Q U I P A J E S Y 
MERCANUAS 
P R O X i i ü A S A L I D A 
Para TAMPICO 
V a p o r c o r r e o f r a » ' , # s " P L . A N ' D R T J " s a l d r á e l 4 de P e b r a r o , 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINI NAZA1RE 
V a p o r c o r r e o f r a n c ^ j " F L A i N U R E " «aAdrA e l 15 de Febre.-o a l a s 12 d e l 
d f a . 
^ N O T A : B l © q v í l p a í e <Se bod».Ta y c a m a r o t e se r e c i b i r á en el m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o ( e n d o r d e e s t a i á a t r a c a d o e l v ^ p o r ) ^ o | a m e n ' . « e l d í a 14 de f e b r e r o 
de 8 a 11 de l a m a f t a n a y d« l a 4 -ti a tardf- & , e q u i p a j e ae m a n o v b u l -
t o » p e q u e ñ o s l o a p o d r á n l l e v a r ios seflo'-es p a s í j e r o s &> m o m e n t o d e l e m b a r -
q u e e l d i o 16 de F e b r e r o de 8 a 10 de N m a ñ a a a 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A f H E " 
I M P O R T A N í E 
Los señores pasajeros de TERCENA C1 A S E tienen comedor con 
asientos individuíJes y sen servidos en la mesa Camarotes para u.ia. do» 
Ires y -uatro pegonas, numerados, salón de lumat y amoltas cubiertas 
oateot. 
CAMAREROS Y C O T ' F R O S E S P A Ñ O L E S 
Para mit hifóme», dirigirse d 
£ R N E S T G A Y E 
Oficios, Na. 9í Apartado 1090. íeléfon© A-1478. 
HABANA 
IGLESIA DEL CORAZON DE 
JFSUS, fRF.íNA, 1 4 S ) 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E 3 . J O S E 
« / l a s 7 M i s a de C o m u n i ó n . 
A l a 8 M i s a s o l e m n e c o n S ^ r m r t n , 
SH d i s t r i b u i r á n c u a d r l t o a d e l V i a - C r u -
c l s j f o l l e t o s 
f i A a n s » 1 en la p o r t e r í a o s a c r i s t í a p r o -
g r a m a s y h o j i t a s de L a S i e t e D o m i n -
gos 
3776 8 F e b 
PARROQUIA Dü' ' ^ G F l 
E N H O N O B O S 8 A W B I i A S 
E l d í a t r e s a las nueve a n i . se ce-
l e b r a ! ^ la f i e s t a s o l e m n e c o n q u e Hr:i:\ m e n t e se venera a t a n g l o r i o s o 
S a n ' o A l f i n a l de la n l s a se r e p a r t i -
r á n les c o r d o n e s q u e se o e i n l i c e n An es-
t t d í a " ZcPH 8 F e b . 
P A R R O O P A D r ' A' " 
LOS BXEtUS D O M I N O O S E S Í H O N O B 
B E S A N J Ü . i E 
E l p r d K ' m o d o m i n g o e n i p e z a r á e s ' a 
^!ad(>f^ d e v o c i ó n con m i s a a r m o n i z a -
i a r u l e su I m a g e n , c o m u n i ó n g e n e r a l , 
l e c t . i r p de l d í a y gozos c a n t a d o s . 
8561 3 F e b . 
S E ALQVXLAN LOS B A J O S D E S A N 
L u l a e . , t i u m b r y l U o , « j ú u í p u é s i u s úe sa-
l a a n t e s t u a ciñou cuaruos. cocina y ani-
p i i o coineaor cuarto ue baño y de ona-
*. • t» p.iiio y traapaiio ^ inüLUlación sa-
n i t a r i a completa, iniormun en lob al-
f'-s y en Cuiupa.ua.r io n ú m e r o '¿¿i. T e l é -
íono A - l i > » i í . 
4C:5 8 F e b . 
S E ALQJ3ÍLA U N G B A N A i M A O t E N 
p u n t o c o n i e r c i a l planta baja y 4 c u a r -
tos a r r i b a , una gran casa c e rca de 
O o i U i n b i a g u r a t e y tí c u a r t o s 250 pe-
sos , o t r a A v e . de C o l o m b i a B R e t i r o 
<i5u pusus , u n a c a s i t a un la llauanu con 
n .ueb ie3 80 pe sos . B e e r a y C o . O ' U e i -
i l y 9 y m e d i o . 
C l l 7 t _ _ 3d-3 F e b . 
t X Í J O S Ó C H A L E T S E A L Q U I L A , V E I 
t i a ü u c a l l e 25 y M Se c o n i p o u e de uus 
P j a n ta. Con c i n c o h a b i t a c i o n e s espa-
Oloaas, sa l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , dos 
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o coc ina , t r e s ha -
l i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con sus s e r v i -
cios g a r a g e y h e r m o s o j a r d í n . P a r a 
I n f c r m e s d i r i g i r s e a A g u i a r n ü m e r o 67, 
a l t o s de l a D r o g u e r í a de J o h n s o n 
SÜ95 5 F e b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q I T E A L A C A S A P A S A J E 
' A ^ u p t f n A h a r e n > ío . ití a una c u a -
d r a de] N u e v o F r o n t ó n , c o n ' sa la , sa-
% t : . l i e s ha b i l u c iones v demAs a e r v t -
c. »8. I n f o r m a : ¿ i A l v a r o z . M e r c a d e r e a 
23, a l t o s di- 11 a 12 y dd 5 a 6 . 
E i p a p e l d i ce donde e s t á l a l l a v e . 
S9G0 4 f b . 
M U R A L L A 5 1 
Se alquila, entre Habana y Cora-
postela, magnífico local a propó-
s i t o para cemercio al por mavor, 
siendo s u superficie t o t a l de' 6 1 5 
metros, y ten endo sal'da igual-
mente por la calle de Habana. El 
que desee casas vacías baratas en 
otros lugares, también puede diri-
girse a mí. Informa: Pedro Gómez 
Mena, Habana, n . A e r o 1 2 1 , es-
quina a Muralla. 
3979 9 f b . 
Se alqula la mejor esquina de San 
Koiael y Consulado, local amplio y 
preparado para cualquier industria o 
f mercio. Para más detalles e infor-
mes Tos as M-&343. Edificio Prieto. 
Mu-alla 98. 
3B05 » f b . 
S ¿ T A L Q U I L A U N A ' J A S A E S Q U I N A 
p r e c l de s i t u a c i ó n p r e p a r a d a pa ra I n -
d u s t r i a o a l m a c é n o t r e n de l a v a d o . , 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , i n f o r -
m a n faan R a f a e l 1 . 
270i v. . 8 F e b . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S P E R E G R I N O 
y C a s t i l l e j o s u n s o l a r c o n p a r t e de t e -
c h o t i e n e 900 m e t r o s c u a d r a d o s , se d a 
I t r a t í t - i m o . I n f o r m a n a l l í C a s t r o , 
390 j 5 Feb . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I V » 
s u ' a r , que sepa c o c i n a r , t^ene que d a r 
n f e r e n c as de ü<»nde h a v a t r a b a j a d o . 
S n e i d o 25 p e s o s . F a c t o r í a 2B. T e l é f o n o 
A - 3 : 05 
3076 _ ^ 3 F e b . 
^B &Í.QVll.A LA S E G U N T í A P L A N T A 
i d t l m o d e r n o e d i f i c i o de Sol e s q u i n a a" 
V i l l e g a s c o m p u e r t a de 4 h a b i t a c i o n e s , 
salí» y c o m e l o r c u a r t o de baftp I n t e r -
¡ . " ' l a d o y c o c ' n a de g a s s e r v i c i o s d e 
i c i t a í i ^ s . I n f o r m e s en l a bodega 
I 0 '-4l B f b . ^ 
j s c i A L v U I ' A N L O S H E R M O S O » A L -
' t o s de l i s i r e l l a > beladcparhr, f r e scos y 
j v e n t i l a d o s I n f o r m a n e n ia bodega. T e -
It-f- so A - 7 5 4 7 . 
I G639 3 i b . 
S h A L Q U I L A I S L O S B O í í I T O M B A J O S 
i le P e ñ a l ' o b r e H> a una c u a d r a de l P a -
lacio" P r e s i d e n c i a l con sa la , c o m e d o r y 
4 c u a r t o s y ayu s e r v i c i o s . 
8 f b . 
EN OBISPO 97 
Siete Dom'ngoi en honor del Pa-
triarca San José, en la Capilla 
de los PP. Dominicos, 19 es-
q u i n a a l , Vedado 
P R O G R A M A 
E m p e l a r á el d o m i n g o 3 de F e b r e r o . 
A lah 8 y 30 a . m . M i s a a r m o n i z a d a 
d* C o m u n i ó n . L a S a g r a d a C o m u n i ó n se 
d a r á a c o m e n z a r la S a n t a M i s a . 
A lab 4 p m S a n t o R o s a r o . Gozos 
a S a n t o P a t r i a r c a . S e r m ó n y B e n d i -
c i ó n c o n le S a n t í s i m o , '^os S e r m o n e a 
o s t á i a c a r g o d e l M . A . P . 
P r i o r . P r . H a n o n o H e r r e r o . 
877ií 3 F e b . 
Parroquia del Carmen (Infanta) 
P^ete D o m i n g o s en h o n o r d e l P a t r i a r c a 
S. Josí4 
,Prt ir .«i i d o m i n g o a ' n t e n c i ó n de la se-
ñ .-a C l a r a del V a l l e V d a de P 'ernan-
dez • 
A las 7 y m e d i a a , m . M i s a de C o -
m u n ' O " G e n e r a l . 
\ l a í 8 3i4 M i s a S o l ^ m n t p r e d i c a n -
do ei P J o s é V i c e n t e . C . D . 
J772 3 Feb 
XLEE1A PARROQUIAL DE SAN 
MC01AS DE BARI 
M I . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I -
S I M O S A C R A M E N T O 
F.l p r ó x i m o d o m i n g o . la 3 de f e b r e r o 
t e n d r é l u g a r en es ta P a r r o q u i a los c u l -
t o s m e n s u a l e s en h o n o r de J e s ú s Sa-
c r a m e n t a d o . 
A ia . í s i e t e M i s a de C o m u n i ó n , 
A l aa o c h o y m e d i a . M i s a S o l e m n e 
d f M i n i s t r o s c o n e x p o s i c i ó n de S. D l -
v l n n M a j e s t a d e s t a n d o ta C A t e d r a S a -
g r a b a a c a r g o d e l P b r o . J u a n L F a -
r r u g i a , t e r m i n a d a l a M i s a P r o c e s i ó n y 
R e s e r v a . 
L a J u n t a M e n s u a l de la D i r e c t i v a se-
r á d e s p u é s de t e r m i n a d o s l o s c u l t o s 
Se enca rece l a a s i s t e n c i a de t o d o s loa 
H e r m a n o s . 
371> 8 F e b . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E L.A O R A C I O N 
F i d o m i n g o 3 a l a s 8 a . ra. t e n d r A 
l u g t ; ' l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A las 9 
a m m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n d e l 
S i n t í p i m o y s e r m ó n . 
ó-'Oy 8 F e b . 
Se alquila ua lujoso primer piso, en 
Consulado 13 La llave en la misma. 
^013 7 f 
V E D A C O S E A L Q U I L A C A S A D E 
r u a n o c u a r t o s , sa i a , s a l e t a s d e m u s 
d i ' p e n u i n d a s . C a l l e D i e z , n ü m e r o 18. 
e n t r e 9 y U . 
. 3 ^ 6 8 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E 
Z a p a t a . 128, e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . I n -
f o r m a n : S é p t i m a y 4 . T e l é f o n o F-4878. 
31.99 12 F e b . 
San Miifnd, 270, altos, por San Fran-
cisco, enfrada ¡ndependienie, escalera 
mármol, cielos ra.os modernos, sala, 
de tres ventanas, salega, comedor al 
fondo, cuatro cuartos y otro más en 
la azoHa, cocina de gas y hornillas, 
baños familia y criados. Alquiler $100 
Info-maa en la carbonería. 
4011 5 f 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A g - n l a r 
y P e ñ f P o b r e , ce rca de l c o i i d u i a u o de 
Ksp i . f t a p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
2766 > u i p e b . 
S e g u n d í j p i so se a l q u i l n n dos h a b ' t a -
c i mes con v i s t a a ' la c a i l e v l a v a b o 
de a a u a c o r r i e n t e . T e l A-8843 
2493 3 f b . 
Inquisidor 15 Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes Condicio-
nes por su moderna construcción y 
buena ventiheion. La llave: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes, 
Arbol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
S33i 6 Feb . 
S B ^ A L C U I L A L A E E K T a O S A C A S A , 
V i r ' u d e s n ú m e r o 160, a l t o s - e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d d e sa la , t r e s h a b l -
t n c i o n e s y b a ñ o m o d e r n o . P r e c i o 65 p e -
ses I n f o r m e s : R a m ó n F e r n á n d e z . I n -
f a . a » n ú m e r o 4 7 . T e l é f o n ó A r 4 i 5 7 . 
£V6 4 3 F e b . 
S Í " A L Q U I L A l T U N O S H E R M O S O S d é ^ 
p a ' t a m e n t o s a l t o s en P u e r t a Cer rada^ 
f a c t i r í a . tie;nen dos h e r m o s o s sa lones , 
b á l c ó n ca l l e , l u z , s e r v i c i o a l l í I n f o r m a n . 
r 7 6 i 4 F e b . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S .-OS M O -
( i e i n o s a l t o s de Crespo , 25,. con s a l a , 
s a ' e t a t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas y se r -
ví» I . c o m p l e t o . L a l l a v e en los b a j o s . 
3 7 & i 4 F e b . 
S E A L Q U I L A U Í F P R I M E R ^ P T S O M O - . 
c e n i a c o n s t r u c c i ó n , en i-<ua 95 . I n f o r - * 
m t s M u r a l l a 6 3 . 
STOO 8 F e b . 
P A R A O r i C I N A h O D E P O S I T O D E 
i i:«rcanclu3 se a n g u i l a u n loeai en M o i i -
í . e i r a t e 6 i l | ¿ ei . l a n u e v a z a p a t e r í a 
t ie G A b a s c a l t - c n t e a l p a r q u e de Je-
rez p u n t o e s t r á l é g l c o e m r e la casa de 
J N r r y B r o s s . el H o t e l P l a z a y l a M a n -¿t-n-d de « J ó m e z 
•'«972 4 f b . 
S Á Ñ L A Z A R O 130, A L T O S , E S V I N A 
a A g u i l a . Se a l q u i l a n es tos a m p l i o s 
v e h t i l á u O B y b i e i . s i t u a d o s a l t o s aca -
b a o c s dd p i n t a i . T i e n e n t e . s h a b i t a c i o -
nes, sa la , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o y ser-
v i c i o s p a r a c r i a d o s , b o c i n a p a r a gas y 
c a í b ó n y a d e m a s le c r u a a n por f r e n t e 
s i r t e d i s t i n t a s i í n e a s d e l K l é c t r l c o . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en M a l e c ó n 42. ba jos , 
t i l f o n d o do San L á z a r o 130. 
8933 4 f b . 
E C O N O M I A 53 . J U N T O ™ © 8 E P A R A -
Ji .s se a l q u i l a r - los t r e s p i sos de e s t a 
t . ó m o d a casa , acabados d€ r e e d i f i c a r , 
c ^ n sa la , c o m o d o i c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y dob l e s e r v i c i o . I h f o r m a , Sr. A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 22. a l t o s , de 11 a 12 y de 
l a 6 . ü i p a p e l d i c e donde e s t á , l a 
R a v e . 
3961 4 fb', 
Ü W P A l f f T A 8 V 10, A U N A C U A D R A 
de la e s q u i n a de T e j a s se a i q u t a n j u n -
t a * t e n i e n d o c a p a c i d a d p a / a u n t i -
. í r iocén i n d u s t r i a , , g a r a g e e t c . v f a m i -
l i a L a l l a v e en I n f a n t a 3, de 11 a 2 
~j. ra i n f o r m e s <,n t s t a casa v p-.r ••! 
i< . . t f 'no i - 2 4 7 8 , . d e i! a 6 k*. m 
SSRi .t F « b . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A M o -
de rna casa San M i g u e l 254-1). a l t o s . ^ 
c->n s a l a c o m e d o r . 5 c u a r t o s , coc ina y 
)ofc s e r v i c i o s , i n f o r m a n : 1-8-5045. GUÍU-
n a b a c o a . 
•-•6.9 6 F e b . 
CARLOS ül E S Q U I N \ A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos coa sala, come-
doi, ti es cuartos baño intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
i en $90 informan teléfono F 2134. 
I Ind 18 f. 
; SJÍ! A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S C / U 
saa a i t o s en i a c a l z a d a I n f a n t a , n ú m e r o 
43 e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d n u n a 
hace e í s q u l n a , t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s , t e - , 
r r a z a g a b i n e t e s a l a y d o b l e s e r v i c i o . 
I n f o r m e s . B u e r g o A l o n s o . I n f a n t a n ú -
m e r o 47 . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
£ 7 6 o 8 F e b . 
O F I C I A L 
Se alquila un almacén de 610 
metros de capacidad, claro, 
ventilado, con altos, propíos 
para of ciña. Obrapía núme-
ro 61. Centro Comercial. Pre-
cio reajustado. Informan en 
los altos. 
J5805 8 f b . 
S E A L Q U I L A N B A J O ¿ P O C I T O 110, 
en la Haoa.na, s a l a , r e c i b i d o i , t r e s c u a r -
tos b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
do, c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d a 60 p e s o s . 
L l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s : M e r c a -
aeret, 27 . 
384" 6 F é b . 
P A t l / I N D U S T R I A O 7 ¿ P O S I T O , se 
a^q'j l i u n a n a v e y t r e s c u a r t o s , g r a n 
t á f " 56o m e t r o s s u p e r f i c i a l e s F l o r d a 
4 7 v e n t a j o s a s i t u a c i ó n , l e r c a de m u e -
l l f tn E s t a c i ó n T e r m i n a l y T a l l a p i e d r a . 
l u i o r m e s T e l é f o n o 1-1630. 
29-4» 4 F e b . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
I r í u ue O o r a s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o ue l 
s e r v l c ) . de f a r o s y a u x i l i o s a i a na -
v e g a c i ó n . C a ü e de C u b a , H a b a n a . H a -
b a n a 2 de F e b r e r o de l ! ' 2 4 . H a s t a las 
l o d^ ia m a ñ a n a d e l d í a 22 de f e b r e r o 
d e 192^ se r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
l a c o n t r a t a c i ó n de l Sei-- i c i o de Comu^> 
p .4 r ac ión y a b a s t e c i m i e n t o r 'e l f a r o de 
M a n a t í , y e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i c i o -
nti-, s(- a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a 'os q u e los so l -
c . t e n E J . B a l b í n . I n g e n i e r o Je fe 
de ' N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i i i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C1131 4d-2 F e b . 2d-20 F e b , 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de í á a n i ü a d y B e n e f i c e n c i a D i r e c c i ó n 
de S a n i d a d . N e g o c i a d o de P e r s o n a l , b i e -
n e » y c u e n t a s . H a b a n a 30 de enel-o de 
1&2'1, S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . Se r e c i b i -
r á n e i e s te N e g o c i a d o , h a s t a :a v í s p e -
f i de l d í a en q u e se ceiebue cada s u -
oaa a, l a s P r o p o s i c i o n e s en p ' l e g o s ce-
r r a d o í p a r a el H u m i m s t r o de l o s a r -
t l c u os q u e se n e c e s i t e n en l a Sec re t a -
m . D i r e c c i ó n de S a n i d a d y dependen -
c ia» d i é s t a , en l o q u e r e s t a de l a c t u a l 
A ñ o E c o n ó m i c o de 1923 a 1924; E l d í a 
s<-ña laQo p a r a cada S u b a s t a , se r e c i b i -
r á n h a s t a l a h o r a f i j a d a , en e l S a l ó n de 
l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d en e l 
e d i f i c i o q u e o c u p a es ta S e c r e t a r í a s i -
t u a d o en P a d r e V á r e l a , ( a n t e s B e l a s -
c o a i n ) e n t r e F r a n c i s c o V , A g u i l e r a ( a n -
tes M a l o j a ) y D r . E . B a r n e t ( a n t e s E s -
t r e r a > E s t a s S u b a s t a s se v e r i f i c a r á n 
•«i IOÍ- s i g u i e n t e s d í a s > h o r a s , en • ¡ u e 
(••j a b r i r á n y l e a r á n p ú b l i c a m e n t e los 
p i l e r o s a c e p t a d O i » ; M a r z o 3 de 192 4 a 
l a s £ a . m . E f e c t o s E l é c t r i c o s . Ace i t t . . 
g a s o l i n a e t c . P a r a l a S e c r e t a i í a . D I - i 
r e c e f ó r . de S a n i d a d ir D e p j i d e n c i a s de éctn en l a H a b a n a , M a r z o 4 de 1924 a 
l a s 9 a:, m . P e t r ó l e o . D e s i n f e c t a n t e s 
Pa ra l a S e c r e t a r í a , F , r e c c i ó n de San l 
dad y D e p e n d e n c i a s ue es a en la Re- i 
p ú b l i c a . M a r z o 5 de 1924 . i .as d a . m i 
F( r r a j e . M u l o s y C a b a l l o s . P a r » la Se-
c r e t a r í a D i r e c c i ó n de á a n u l a t í y P e p e n - ; 
c ' é n c i a t de esta en l a H a b a n a « -a el 1 
F< n a j e y . en la R e p ú b l i c a , p a r o .Víalas 
y C e b a l l o s . M a r z o 6 de 1924 a i a » 9 
a n . E f e c t o s de E s c r i t o r i o . B i ' o t í n 
O f i c i a l . P a r a la S e c r e t a i ' a D l r o ^ : : ó n 
S a n i d a d y R e p e n d e n c U s ü e es ta t n 
U H r l a n a , pa ra E f e c t o s de L s c r l t o i i o , 
f?e d a r á n p o r m e n o r e s en ei N e g c c udo 
r e i e r i ü o a q u i e n l « s o l i c i t e , D r A D 
Este r i ñ o 
C1004 *a - lo . F e b . 29 F . l o . M z o . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 'CALLE 15, ENTRE A Y P A ' E O 
l a n o d e r t i a c a sa M a l e c ó n i 3 , e n t r e S a n : 
N i c o l a y M a n r i q u e , Compues to de sa-
l a ct m e d o r . dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
toj c a l ado c o m p l e t o , c o c i n a de g a s y 
c u a r t o de c r i a u o s . I n f u r n i a n en M o n t e 
1.0, T e l é f o n o A - 2 0 t í 6 . 
:.49o i i F e b . 
Se a'qulla u n garage con 50 máqui-
n a s en estorage j , i n regalía. Se tía 
contrato. Informes, Anágua Casa de 
J. Valles, San Rafael e Industria. 
3921 5 f__ 
B E A L Q U I L A N L O S T a / i D E R N O S B A -
ío* d - C r e s p o 42 sa la , c u m e ú u r y 4 
I n b U a c i o n e s . b a ñ o i n t e r c a l a u o y s e r v l -
c i o ^ d t c r i a d o s , c o c i n a de gas , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s : A - J S 0 y . L a l l a v e 
en l o s a l t o s . 
3 ^ 3 F e b 
B K A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O 
n t o i n t e r i o r , t i e n e 3 h a b i t a c i o n e s , co-
n i o d o r . coc ina .y s e r v i c i o i s a n i t a r i o ; so lo 
se a l q u i l a p a r í c o r t a f a m l l . a , s i n n i -
fii.f» u o f i c i n a Se e x i g " > i r e f e r e n c i a s . 
Su p r e c i o es m e d i c o , A g u i a r 70, a l t o s , 
de 9 a 11 y de Ji a ) 5 . 
3784 .. _ _ _ _ _ ' _ 8 f b . 
SAIS' N I C O L A S 179 A U N A ~ C U A D R A 
tie M o n t e , se a l q u i l a e l p r i m e r o y se-
B ' - i i d o p i s o s i n e s t r e n a r c o m p u e s t o de 
au la , r o c i b i d o r . t r e s c u a r t o s g r a n d e s y' 
une c h i c o , c o m e d o r , b a ñ ó i n t e r c a l a d o 
c o n a g u a f r í a v c a l i e n t e , coc ina de gas. 
s t—vlc lo p a r a c r i a d o s , un p a t i o g r a n d e 
y r.os p e q u e ñ o » . I n f o r m a n en los b a l o a 
T e l e f o n o M - 3 5 6 & , • . 
. ^8 f b . 
3 > P L K N D I D O l > O C A L . SE A L Q U I L A S 
Kv* ba jos de A g u i a r 92 e n t r e . O b i s p o y 
O b í - a p í a . c t i m p u e r t o s de i n s a l ó n c o r r i -
do de 660 m í t r u c . p r o p i o . p a r a c u a l q u i e r 
r p t n b l e c l m i e n t o c o m p a ñ í a a l m a c é n o 
L - i n c o . I n f n r r a a r . en l a r n l s m a d u e -
ñ o de 9 a 11 a . m . S r . S a a v e d r a 
, 15 f b . 
OFICIOS 8 6 
F n $70 00 se n i q u l l a u n s a l ó n c o n 200 
n i t r o s de s u p e r f i c i e , pV.ipln para a l m a -
r - n o e s t a b r - c l m l e n t o . s t t i a d o f r e n t e a 
IJI A l a m e d a de P a u l a . l t i ¿ v i r m a n e n O f l -
d n p 85.. a l m a c i u . 
3799 l 0 
Se a l q u i l a e s ta c a sa c o m p u e s t a d é j a r -
d í n . P '<r ta . s a l a s a l e t a . Mnco h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l iado . I n -
f ! ) r t i i3 ú n i c a m e n t e : J o r g e A r m a n d o R ú a 
B u l ei« de C h a p i e y Sola , H a b a n a 91 
T'-b!-fcno A - 2 7 3 6 . 
. 30^7 S F e b . 
A C , E A D A D E P 1 N T A P . , E - L Q U I L A 
W a K q ó n 31 b a j o s a dos c u a d r a s d e l 
I r . t d c sa la , a n t e s a l a ¡ o m e d o r a l f o n -
do c u a t r o h a b i t a c i o n e s c u a r t o s 
t r i a d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o a e r n o s . . 
L a * l l a v e s e i n f o r m a n : C o n s - . a d o 62 
|.ÍU>S T e l é f o n o A-16S9 . 
2:064 8 F e b . 
L O C A L G R A N D E : S E A L Q U I L A E N 
^ 60 de , -00& m e i r o a c u b i e r t o s 
y 40V de p a t i o s t o d o de c e m e n t o a r -
m a d o rodeado de v e n t a n a l e s g r a n d e s 
df acero I n f g r m e s Dt . A l e j a n d r o Cas-
. > I ? - í í ' m D a n a r i a 2'*5 l ' e l ^ f o n o A - 2 ñ 0 2 
2 6 7 F e b . 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi equina a Rei-
¿a, acabaüos de fabricat, bajos y pri-
mer piso sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b«ro in e.calado, comedor al fondo, 
habitación y senricios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
: C iQ W Ind. 30 d 
E N P A N O H I T O G O M E S T O R O ~ c J í í Z 
les n ú m e r o 2-E e n t r e 7 u l u e t o y SSSÍ¿ 
m i S / u n h e r m o s o p i so a l t o 
con todo el c o n f o r t moderno co r r inu^s -
tu de s a l a sa le ta , c u a t r o a m p l i a s h b l -
i-ms n a v e s e i n f o r m e s : • ' M á x i m o (!rt 
S c o ^ " 1 6 1 n Ú m e r o l 6 - A Í ñ m c é n ' d ; 
22!'2 : 8 F e b . 
Se a'quilaa c«a<ro grandes naves en 
Arhol. Seco y Desagüe, juntas o se-
par-das, en vcntajo.aj condicionen. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver. L t 
Vinatera, 
m 0 « F . b . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1924 
A N O X C I I 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES BE CASAS ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I HABITACIONES 
AMISTAD, 94, BAJOS 
Ss alquilan para establecimiento los 
esnaciosos bajos de la casa calle de 
Amistad, í)4, cas» esquina a San Jo-
«e. Pueden verse a todas horas. La 
llave en Amistao. 73, garage. Infor-
ma José Colmenares. Lamparilla nú-
meio 4. 
3377 6 f. 
S£ ALQUILAN UNOS BAJOS MUY 
claree > muy frescos, compuestos le 
sa'a saieta. gabinete seis grandes 
ourjtoi cocina y comedor al fondo dos 
Daño-, y tres patios en Desagüe la, a 
tres cuadras de Belascoaln. Carlos U l 
<? Ir<"?nta. Informan en ios altos 
2801 8 Feb 
HABITACÍONES 
SE A L Q U I L A 
SE AJ.QVTX.A U N PBIMEB PISO EN 
Cerrada del Pasco casi «-pquina a Zan-
ja compuesto de sala, «aleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones y servicio 
de. criados. Precio $1Ü0.»0. Informan: 
A-4131. La llave en la bodega de la 
esauina. 
S467 3 fb. 
SE J&QVTXiA UN "BAJO, ESQUINA 
fraile de nueva construcción propio pa-
ra e.-tablecimiento en calle céntrica en 
W Habana. Informan en Plácido 40, 
bajos. 
5340 4 Feb, 
S?. ALQUILAN EN 120 PESOS LOS 
;mod<-rno.> altos San lázaro número 276 
con 4 cuartos, baño intercalado saleta 
de onmer servicio criados. Informes 
e'i los mismso de 10 a 11 y media a. m. 
. 3;»44 6 Feb. 
SE ALQUILAN LOS VLTOS SE SAN 
M guel l'íi-D sala, saleta tres cuartos, i 
j bañ^ intercalado, cocina gas cuarto y 
servicio de criados 60 ¡esos , jjlave en 
la bot'ca,, . Informes: Mercaderes, nú-
mert 27. 
SS43 . 6 Feb. 
SE ALQUILA LA HERUOSA CASA 
Lealtad Ufa. bajos entre Salud y Dra-
gonas con sala recibidor ^ince cuar-
tos Ealeta y cuartos para criados ba-
ño. Teléfono A-1805. Inloraies. üeina, 
82 
3582 9 Feb. 
Una gran nave propia pa-.i inrtuir.ria, 
¿raragt etc. Informa: Ave aio <ri ^ á ' e z . 
Vi.t-s 135. Taller de madí.-as. 
C1045 6d-l 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
aUoi d- la casa situada en Cuba nú-
me o ¿6. erit,re Empedrado y O'Reiliy. 
bien para familias u oficina. Informes: 
Malecón 31. Teléfono M.-lf(35. 
3" 6̂ 15 En, 
SS ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
cas1 calle de la Habana número 21. 
Ir-f nman Cuba, número 52, de 2 a 5, 
Teléfono A-7625. 
r7¿¿ 10 Feb. 
O B R A P U 12 
Se alquila una nave propia para aí-
n;acen con una superficie de 400 me-
tro*. Informan en la misma. 
3581 ; . H e 
SANTO VE NIA 3 . ALTOS, SE ALQUILA 
con sala, comedor, dos. cuartos y ser-
vicios. Precio ?3o.00. La .llave e in-
íVrrnes en los bajos. 
3472 2 fb. 
Se alquila una planta baja en Haba-
na 165, entre Merced y Jesús Ma-
ría, de tres cuartos, sala y comedor. 
La (lave en Habana y Merced (bode-
ga) . Informan en Muralla, 111. 
3536 4 _ f _ 
B E ALOUILAN LOS BAJOS D E V i r -
tudes l? ; entre Oqu-ndo v Soledad «a-
la, comedor, tres habitaciones etc. Pre-
'Cio 60 pesos Informan: Teléfono F-
14'£ Calzada. 64, Vedado. 
3847 4 Feb. 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, CÍCIOS rasos. La ila^e en la pe-
feíeila Palacio de Hierro, 
ind 16 e 
En la hermosa casa acabada de 
í a b r í c a r , I n d i o , 14 , casi esquina a 
Monte , se a lqu i la u n piso al to c o n -
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o H e r c a l a d o , com-
ple to , con calentador de gas, co-
medor , cocina de gas, cuarto y 
servic'o de criados independientes, 
pat io y t raspat io . La l lave e i n f o r -
SE ALQUILA El PRESCO. COMODO T 
.nocerno terco piso alto de Consulado 
NV,. 24. a media cuadra del Prado cora-
puesto de gran sa ta, sal'ta corrida, co-
Kiedor. cinco, habitaciones, lujoso baño 
in'trcalado. cuartc y servicio de cria-
dos cocina dt gas; toda de pisos de 
marmol. Precio $100.00. La llave en 
n primer piso alto. Para tratar, su 
(lu<ño. Calla 17 esquina a 1. bajos. 
; 2761 . . • . 7:.-t'. 
VEDADO 
mes en la misma. 
S683 4 fb. 
<BE ALCUILA EN $150.00 LA HERMO-
pa planta baja dp la casa San Ignacio 
Nb, 67. informan en Merced 26 o en el 
Tel. 1-1225, 
3677 14 fb. 
SE ALQUILAN CASITAS EN JESUS 
M^ría 130 a dos cuadras Kstación Ter-
minal, con sala, comedor y dos cuar-
tos acabados de fabricar. 
SC37 _ ^ . . 3f b. 
BE CEDEN LOS BAJOS DE MEBCED 
Ño 36. compuet-tos de isala saletu y 2 | 
cuartos, mediantt la compra de las ins-
talaciones de §:as, electricidad y lava-
bo. Gana $50. informan fea la misma. 
:-'682 2 fb. I 
EN 110 PESOS SE ALQUILA EL fresT 1 
co y ventilado alto de Ta casa San Ni -
colát. 90. esquina a San Rafael con sa-
la, cf.iredor. tres habita ;iones y servi-
cios La llave en la bodega. Informan: 
Malecón 12. U'Z'i 9 Feb^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Concordia 100. moderna construc- | 
ciOn coi sala, saleta, cuatro cuantos, i 
hall baño completo cuarto de criados . 
y lañe cocina etc. Informan en la mis- I 
xna casa alquiler 95 pesos. 
360 3 Feb. 
Se alquila el frente de los bajos de 
la casa situada en Carmen 62 con dos 
o tres habitaciones, amplia cocina, co-! 
npdor y ¿ala; en la misma alquilan 
cunrtos amplio? con referencias; la 
rasa esmerable. según marca la Sani-: 
áat? con todos los requisitos necesarios j 
34S6 3 fb. . 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL | 
o fe traspasa el total con vidrieras a j 
la moderna, en una de las principales 1 
cali-<:- de comercio de esta ¡apital. bue- i 
na cpcrtunida-l para un maestro corta I 
dor oe sastrería o cualquier otro giro 
tjue m sea igual al que existe en el mis-
mo iccal. Informes en ia sastrería y 
camisería "La Antigua Paloma*. Mon-
te. 2 i . C 
3S27 3 Feb. 
ALQUILO BARATOS LOS MODERNOS 
«.Los San Rafael 167. cerca Belascoaín. 
•eila saleta, cuatro cuartos de 4 por 4, 
taño intercalado, comedor corrido al 
tonco cuarto servicio criado. Informes 
los bajos 
3 Feb. 
Carlos I I I 16-6. Se alquilan los. ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
feaüiíaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In -
forman teléfono F-2134. 
_ i n c L . 2 8 d__ 
EB ALQUILA UNA CASA GRANDE V 
cómoaa en 80 pesor 2 meses m fondo. 
Md.loja 133. entre Campanario y Leal-
tad. Llaves en la bodega de Maloja y 
Liealtar.. Informes: Prado, 113. Teléfo-' 
no A-3537, 
369o 6 Feb. 
V E N D A D O , S E A L Q U I L A U N A L T O D E 
la caht u, número OÍÍJ, entre tí y C, 
sula cuatro hauitaciones. comeuor co-
-ri- uo baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas. La llave eu 
los bajos. Informes: B y 19. Teléfonos 
F-m5 . M-1541. ¿ . 
4073 7 Feb. 
I C A L L E 1 L O ~ E N T R B 17 Y X9, V E D A D O . 
I Ra vió pesus se alquila este lujoso cha-
I let de tres pisos con tono el confort 
moderno, garage,. 6 habitaciones con 
baño, cioset ei-c. La Uave bouega es-
IGuins. Informan: Teléfono F-21-Í4. 
401J 6 Feb: 
I S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S Mo-
dernos bajos de la calie 12, número 2o, 
entre 13 y 15, Vedado. La llave al la-
do. Informes: Obispo, 104. 
40Í;4 . 6 Feb. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A H A B I -
! tación en Caizada 145, altos, entre J y 
I 4063 5 Feb, 
í V E D A D O . A L Q U I L O C A S A E S P A C I O -
í»a- moderna, cielo raso,., columnas es-
j taj óla, cinco habitaciones grandes, ser-
¡ vicio criados, garage, comedor al fon-
do, sala, saleta grandes, ventiladas. 
S.pño completo, lavabos en habitaciones 
I cocina gas, ' grande. Avenida Wilson, 
i (untes Línea) 93 A entre Seis y Ocho. 
I lnf< rraan: A-4409. 
£n75 • 4 fb. 
S B A L Q U I L A B O M T A Y P R E S O A C A -
i sa sm estrenar, con tr-íS dormitorios, 
hall, baño intercalado, pantry, garage, 
livadero, dos cuartos de criados, etc. 
en 27 entre 4 y 6, •Vedado. Precio $125 
Tci. F-4844 
3951 4 f13-
Me ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
.to« de J, de Monto 62 acabados de 
pintar, compuestos de gran terraza, sa-
la, saleta, cinco habitaciones y demás 
servicios. Informan: Monte y San Joa-
quín. Panadería, Tel. A-3747. La llave 
en los bajos. 
<J5797 _ 4 fb. 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS ENTRE 
Ge.abert y Avellaneda, casa moderna, 
ci mpuésta de portal, sala, comedor. 4 
cuartos, baño lujoso, hall, pantry y co-
'•.•na, garage, cuarto y servicio criados, 
jardín al frente patio y traspatio. In-
formes: Borges. Tel. A-9082. 
3806 • 3 fb, 
VIBORA, ALQUILO MUY BARATA BS-
plóndida y ventilada casa nueva. Déci-
ma No. 8 entre San Francisco y Con-
c»pci6n, cerca tranvía, portal, sala re-
cibidor, 5 habitaciones, baño modernis-
ta, servicios criados, gran comedor, co-
cina, alumbrado eléctrico teléfono, cie-
los rasos, arriates garage, agua abun-
dante, fría y callente. Informes allí 
mismo. 
3977 - 4 fb.__ 
EN LUYANO. CALLE DE CUETO ES-
q-ima a Rodríguez se alquila un lindo 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tíov cuartos, cuarto de baño completo. 
cc:na de gas y agua abundante. La lla-
ve en la bodega, en loa bajos. Infor-
mes: Virtudes 68. 
3814 ' 3 fb. 
VíEORA. SE ALQUILA EN £2 PESOS 
con. luí casita .interior conjuisca ñe 
do^ departamentos con su o c ^ a i l a -
ño Indéj;endiente. Milagros, 124, entre 
Latvto.i y Armas. 
r57? V • J Feo. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Concha ^36 con portal, sala, saleta y 
cu-ír^ cuartos, tranvía al frente. Pre-
cio 50 pesos. Informa: Méndez. Merca-
deres 4. de 3 a 4. Teléfono A-8511. 
Í546 4 Feb. 
VXPORA, SE ALQUILAN L O S NUE-
VOS altos esquina de fraile. Concepción 
80, cerca de la calzada con cuatro ha 
bitaciones gas y otras comodidades. 
3571 3 Feb. 
8K ALQUILA EN 865.00 UNA"AMPLIA 
> ventilada• casa s.n estrenar, compues-
ta de portal. Jardín, sala, gabinete, re-
cibidor, dos cuartos, baño Intercalado, 
comador y cocina al fo'ido y - servicios 
ele criados patio y traspatio vista hace 
fe. Luyanó. Bcnavldes, entre Remedios 
v Mangoa. 
3498 . . - .3 fb, 
S E ALQUILAN EN $75.00 LOS ALTOS 
UO' la lujosa casa Princesa y San Luis, 
ccr amplm .sala ant¿saia. : recibidor 4 
habitaciones, bañe intercalado, cuarto . y 
servicio para la crlaaa. La llave en los 
ba-jos. Para Informes, líame al Telé-
fono M-1981. 
K505 7 fb. 
MARÍANAO PRENTE ESTACION HA-
. ^f- .,y,fn, J ?n tíl edificio "Nogueira", 
f f ^ ' , ^ e, fabricar se alquilan depár-
Itlír . altos con dos. cuartos baño y 
servicios desde 20 pesos. Hay locales 
pjra establecimientos . y garage para 
a'í?Q;6vilés- informes: Teléfono 1̂ 1014 
;>-a7 . D En. 
REDENCION 
CaUe Cuatro tic. 76 E (frente a! pa-
radero Tranvía Vedado Marianao), se 
alqn la on bonito chalet de esquina, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios a 
la moderna y garage. Piec:o módico. 
Las llaves en el No. 76 A . Informes: 
Pfdro Gomes Mena, Habana 121, al-
tos e-qnlna a Muralla. £1 que desee 
casas vacías "ba-atas en otros lugares 
también puede dirigirse a mí . 
• ?>.9Q .. 9 fb' 
O O L U 2 S B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da Sa frente a la quinta del señor Ba-
rracué » dos cuadras de la línea dei 
Vedado y a 3' de la dé Zanja, sé alqui-
la po" años un gran chalet de dos plan-
tas sala recibidor hall gabinete co-
rne'dOi pantry, cocina, cuarto criados. 
ÜHTIc iüém. portal, terraza altos: ' 6 
cu^r^ce hail baño moderno: garage pa-
ra-2 máquinas, lavadero; gallinero etc. 
etc gran jardín con 50 m. de frente. 
Ii 'ft rn. es Juarrero, eu -'a misma. Te-
léfono 1-7556. 
370' ; _ 10 Feb. 
R Í É Í P A R T O D E B E N I T E Z . B U E N 4 "VlsT 
Li. IMarianao. A media cuadra del tran-
Va eléctrico. Se alquilan dos hermo-
•«¿e casas acabadas de construir con 
cinc•> cuartos, garage, .ardtín. portal, 
cuartos dé baño y servicios comp etes 
d-s í 'ados.. Una ; 7ú pesos m. o. y la 
otra $50.00 m. o. Informan su dueñe: 
Pr¿.d> 85 Teléfono A-dlOS. La llave 
e» ' botica de enfrente. 
3382 . . 8. Feb. 
SE ALQUILA UNA JtfAGNIPICA HA-
bitación en casa de fámula con mu£.D1-^ 
y comida si asi lo desea £> señora 
so.a que sea formal y tenga buenas re-
ferencias. Calzada J . del Monte -98 1^ 
Pn-gunten po»- Sitrra.' - • 
SS29 K rp-
EN"QU1NCB PESOS SE ALQUILA una 
heb.tación a matrimonio o eeñorap ae 
moraMdad . único. Inquilino., prefirieu-
dos3 trabajen fuera.. Hay teléfono; co-
rrales número 199, bajos. 
3710 ? Feb-._ 
LEALTAD* 148, ENTRE REINA V Ea. 
ti-)iia Se alquila-eL departamento de 
familU en cien pesas con, dos meses en 
fondo. Puede dedicarse a una industria 
almacír etc. Estará abierta todos ios 
di'ae de 11 a l p. m. Informes en Leal-
tad 16i y por el teléfono 1-2478 por la 
tarde. . . . 
36c. _ _ 3 Feb. 
*F ALQUXLAN HABITACIONES BA-
ratísimas Taraolén se admite un socio 
de habitación y puede comerse en la 
capa KJ se quiere. Prado 115. altos. 
3943 > 11 fb-
KON3KRRATS 93, ALTOS, KNTRL 
íjamoarilla y Ol.rapía. i«3 alquilan .ha-
bitaciones, lavabo de. agua comente y 
'muebles especiales o sin ellos a precio 
r¡« situación. Mae Informes-en la mla-
3946 • • • • 4 fb. 
«E A L Q t I L A A PERSONA DE SOL-
vencia moral un» habltacióru en" la ca-
-ll«> Bernaza 18. primar piso, .zquierJa. 
It'toFraan-a todab horas. Precio $22.00. 
.<952 4 fb. 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S 
A precios regalados, se "iQullan en Be-
lasoóain 12S oasi esquina a Reina, con 
pisos de marmol, lavabo:? de agua co-
rriente y luz coda la noche, casa ele-
gante y da muchf. moralidad, parada de 
truevíaa en la puerta. 
.U89 ; 
EN O'REILLV. 72, ALTOS. ENTRE V I -
1 i ' íg js y Aguacate: nay haoitaciones 
d^tídn quince pesós amuebladas y dea-
df d' ce sm muebles, (inicamenle hom-
b- solo. Indispensable buenos antece-
' __6 Feb ._ 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, con balcón a la calle y 
luz ángeles, 53, altos, esquina a Co-
l ^ l j j 7 Feb. _ 
i HOTEL aCEJUoa' AAABOU&A. « f -
1 tre Cuba ir A í i a r ISUtsa -asa para ta-
mllias L,OS i'iaños de esta h^rmosf y 
nueva Casa • lorien el cnsto de ofrecer a 
usted hermoaas "ires^as y limpias Jia-
bltaciones o n 'do ei oonfort moder-
no siendo I J jasa acaoada de fabricar 
con todas la;» jomedidaoes tiene agua 
corriente n tooas .a* habitac ones ba-
ños de Agua i ilente. ouena oom'da. 
precios red icidos: 'íneae de comunica-
ción excel-^e tra^o. Vista hace fe. 
2256 3 Feb. 
NECESITAN 
COCINERA, SE SOLICITA 
una blanca, que sepa el oficio, aynd« 
a la limpieza y duerma en la casa. 
Sae'do $35.0C. informan en 11 n¿ . 
m/ro 144, entre J y K , Vedado. 
COCINEROS 
..̂ . B, i •m ĵ,̂ . lD. 
SS SOLICITA UN BUEN COCINERC» 
pa-a casa particular. Liforman en «1 
c-sfé "Ambos Mundos*'- 3d-l Feb. 
'EL O R I E N T A L " 
CALABAZAR RABANA, ALQUILO 
hermoto. quinta Meirel.es, 31, con ^ardi-
nts gran arboleda y 12 habitaciones, 
ocupa casi uná manzana.- Informes:-Li-
bertad, 1, ' esquina Pár raga . • -Teléfono 
1-3 J2t. 
• SÜOi; • . 11 Feb. 
P R A D O 78 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAR 
una -casa quinta en módico precio, i n -
formal.-en M. de la-Torre 47. en Jesús 
de' ^ Hite, de 6 p . m . -
38241 a Feb. 
SE ALQUILA, CORTINA T ESTRADA 
la lnu hermosa casa, propia familia 
imra^rosa jardín, portal, sala, galerías, 
6 cuartos, comedor baño, cocina y s|c. 
erran patio en 70 pesos. 
¿433 6 Feb. 
SE ALQUILA UN CHALET BE MAM-
pustería de dos cuartos, baño inter-
ca.Iado hall, sala, comedor, cocina y 
portfu. garage patio de' aves, jardín 
con árboles frutales en la callé Tejar. 
esquiriE. a 10, a una cuadra del tranvía, 
Lawion Batista. M-8204. 
3389 6 Feb. 
HABANA 
EK Ex. VEDADO, SE ALQUILAN unos 
altos con terraza,, o habitaciones y d.e-
má» servicios. Calle C, número 67, es-
auin> a 21. Informan en el 63. 
886 4 Feb.__ 
EN LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
Busarrate 16, se alquilan unos bajos 
acabados de pintar, sala saleta tres 
cuarto., baño completo intercalado, co-
cii.> de gas cuarto y servicio de cria-
dos Precio 90 pesos. La llave: San Mi-
guel 300 casa en construcción. In -
forman. Teléfono A-4374. 
392i 5 Feb. 
SE ALQUILA 10, ENTRE la. y 3a., Re-
parto AÍmendares después ael Vedado, 
tiene todo' el confort moderno incluso 
garag' Se da barata. La- llave al iado. 
Informan .' Teléfono: F-2412. 
3702 . . .. : 7. Feb,, 
CASITAS BARATAS. ALQUILER SE 
25 oó.pesop mensuales, jompuestas de 
sala, comedor dos cuartos, cocina da-
cha y servio.os sanitarios, agua v adum-
brado eléctrico cada ona de ellas En 
la calle 28 entre las de 15 y 17 Veda-
do Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66. 
1112 9 Feb. 
Se alquJan ío$ bajos acabados de fa-
brVar de la calle de Armas entre San 
Mariano y la Avenida de Acosta, a 
una cuadra del Parque Lawton, com-
puesta de portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
salón de comer al fondo, todo muy 
amplio, y servicio de criados, propio 
para persona de gwto . Alquiler, $70 
e informan en los altos. 
3228 3 f.__ 
SE ALQUILA BUENA CASA EN JV de 
la Luz Caballero entre Milagros y L i -
b >rfau dos cuadras de! tranvía muy 
fre&'-y de dos plantas Precio razona-
ble. Teléfono Fr5557 llave al lado. 
2691» 4 Feb 
SE ALQUILAN DOS DEPARTASSEN. 
tos aitos con su servicio y con visca a 
la calle, en Zanéa' 12S-B. -
4042 . :•• 6 Feb, 
SÜ~ALQUILA UNA HABITACION I N -
dependrente-muy fresca y ventilada con 
luz eléctrica a hombres eolos en Te-
niente Rey, 92-A, azotea. 
4026 6 Feb. 
EN LUZ; 24, ULTIMO PISO'SB A L T 
ciuila. .una^_habitaofión amueblada para 
cíos compañeros y es casa de una sola 
familia, hay en la casa teléfono y se 
piden referencias. 
.4053 . 12 Fet), 
SE ALQUILA EN O'REáLLY, 5, A L -
tos. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia..-vista .a la calle, lavabo agua 
corriente y caliente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos,'ca-
sa seria. 
4059 17 Feb. 
Gran casa de huéspedes especialmente 
oara familias s'tuaja en ei mejor pun-
t" de la Babana habitaciones correc-
•Viments amuébladas hay dos habitacio-
nes independiente^, en. a azotea, pro-
pia» para hombres, bañ )£• calientes a 
tocias horas, comida exquisita. Precios 
módicos. ' o <v 
¿496 - i, fb. 
SE ALQUILA UNA SABITACION A 
t;£ñi>ra! solamente en •••asa de lamilla. 
Princesa. S4i a media cuadra de la Cal-
zada drt Jesús del Monte. Tel. i-1741. 
376^ \ ' 411 éb^ 
MU^ALLA^ee, SEGUNDO PISO. SE al-
búi an dos habitaciones grandes y yen-
tiiadas con derecho a .sala .y cocina. 
Irformes en el mismo después de las 
6 p, m. y-durante el día. Teléfono M-
y i z . _ 
O A 8 A SB HUESPEDES^ SAN NICO-
lá- 21 se alquilan habitaciones amue-
b-aüa^ altas y oajas para personan do 
moraMdad se prefieren hombres solos, 
casa antigua muy cómoda y cuartos 
baratos. j _ w 
- "-371?- • — •* Feb. 
CASA COMPLETAMENTE EDIPICA-
da f.e alquila a nombres ¿oíos una her-
moai y fresca habitacióri' no -hay mas 
inquilinos,, agua abundante y buen ba-
ño. Solo se admiten personas de ab-
somia moráhdad. Econ >mla número 
58 ferce: piso a media cuadra de la 
Es'üCión Terminal, hay teléfono A-4473. 
36:* 3 Feb. 
Teniente Rey y Zulueta tíe alquilan 
habitaciones ¿muebladas anmllas v có-
modas con vista a la caue A preces 
razonables - / 
H O T E L " C H I C A G O " 
Ssp^a l pare familias, espléndidas ha-
bitpcionss con vista al paseo del Prado, 
inter ores muy frescas buenos jañot y 
duchas lúa toda la noche a precios 10 
j irás- barate de la Habana, espléndida 
• coir-d- a- gusto do ios señores huéspe-
d c vista hace fe. "Isfteños y se con-
i ver^'-erá. Prado, 117, altos. Teléfono A-
2et9 ¡ Feb. 
S O L I C I T O C H O P E R Q U E Q U I E R A 
trabajar un Ford, se da aceite y esto-
rage $2.00 diarios. Se exigen referen 
cías. Villegas, 67, de 7 a 8 a. m. y dé 
12 "m. a'2 p , m . 
4038 '4 Feb." 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R CON Rj£ 
fertncas y practica en .1 oficio, en la 
ca'U M esquina a 21. Señor Jiménez' 
ST?1* 3 Feb.* 
Vil legas, 2 1 , esquina a Empedra-
do, se a lqu i lan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua c ó -
l m e n t e . Luz teda la noche. Esme-
¡rr td" l impieza. Casa de m o r a l dad . 
2888 ' ' • 8 fb . • 
i EN OPICIOS NUMERO 84. ^OflEBiNO 
edificio con elevador, junto d todos los 
muelles, se alquilan iapiér^idor' de-
partámentós para oficinas ¡s. veinte oe-
sds méñ'suales. 
j 165S " ' . ' '4 Feb. 
¡SS ALQUILA UN 5. COCINA CON DOS 
• í'ogi. ne. gas y bonito jomedoi v habi-
I tac or.es con lavamanos una sala con 
: BU cyarto Campanario entre Salud y 
Rema 154 bajos. 
27B<» . 3 Feb 
" L A ESCUELA " K E L L Y " 
Escofia automovilsta y de aviación. 
Cía.es d a r í a s de 2 p. nu a 4 p. m. 
Clacos de noche, de S a 10 p. m. Cía. 
ses para señoras, separadas. Inscriba, 
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su título en corto tiempo. Para pros-
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo. San Lázaro 249. 
3886 16 f. 
Costureras para confeccionar panta-
lones y ¿áco» de dril en sus casas, se 
sclcHan en la Antigua Casa de. J, 
Vallés, San Rafael e Industria. 
3921 5 f. 
EJJ I.1NEA. 87. ENTRE 4 Y 6, VEDA-
do s solicita una buena lavandera de 
celo* para ropa fina. Teléfono F-1580., 
386? - 4 Feb. 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n a h o m -
bres solos con asistencia o sin ella 
en Estrella 6 y medio , al tos. 
«0:i fb. 
SáS AX>QUXI>A UN DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
llt, buen baño a matrimonio sin niños o 
perdonas de moralidad. Informan en la 
mlsmk' .Empedrado, mimero S, altos; 
Shí 6 Feb, , 
¿E ^LQUTJUA EN IiO MAá AJ.TO DE 
.eriis- del Monte ¡erea de 'Jhaple ana 
asa lueva fs¡*á decorada, ja n. por-
al sala -íom dor 4 cuartos baño In-
.ercai, do -«ai: pantry co • na de gas. 
jespe* sa ris'.u'aci. r de .4g la colante 
cuartc y ser.-^io d? criad'1»!!., gM i^he, 
¡jatio y tra. vjat'o de 50 m-it-o' Calle 
ue Flores l l j entre Enca-na^rm . Co-
.̂os . .nformii. en el 113 aleo». J l.O&O 
254 • • i t b . -
SE ALQUILA UN DTO. DE DOS - H A -
bitaciones y su cocina y servicio com-
pletamente independiente en Sitios nú-
mero 179, moderno a personas de es-
tricta moralidad, se cambian referen-
cias. Puede verse a .todas horas. 
4057 5 Feb, 
H A B A N A 110, A X T O S . H A Y B S P E E N . 
dldaj y bien amuebladas habitaciones, 
mucht. aseo y moralidad, comida inme-
¡^CTabVb.-precios-módicos, hay teléfono y 
* so da Jlavín. . • 
391* . -4 Feb^ 
Í E ' A L Q U I L A U N A H A S I T A C Z O N A 
peisona de moralidad a horrfbres solos 
o matrimonio»' Santa Catalina,' 71, Ví-
bora, esquina a Juan Bmno Zayas., 
S91.1 4 Feb. 
H O T E L " R O M A " 
Bbtf hermoso y antiguo ••.(bti^o na si-
do comp etamente retorm'ico Hay en 
61 departamentos con oañoa y demás 
servicios pnvaaos Todas .at nabita-
oicnes tienen, lavabos v, igua corriente. 
Su propietario Joaquín tí >3<irrás ofre-
ce a as ÍHinilias establea •»! nospedaje 
mas -serio módico y oómoü.j ae la Ha-
oi'na- Teléfono A-92tí8 Hv.tti Homa 
A-I6S0. Quinta Aveniaa. JaMe y Telé-
grafo "Rpmoter' . 
Se solicita un hombre serio y forma! 
de bu?na presencia para vender auto-
móviles Ford a base de sueldo y co-
misión. Magnífica oportun'dad para 
an joven con deseos de traba:ar. Sin 
e^tss condidcnes no se presente. Casa 
Merson, Galiano núm. 42. 
3916 4 f. 
N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
SE ¿LQUIIiA UNA ACCESORIA SAN 
E'tnigno número 1, entre Serafines y 
LíiK.a. Informan en la letra E . 
ó3.:' .-. -4 Feb. 
V E D A D O . C A L Ü E S 11 Y 13 E N T R E « 
y o se alquila o se vende esta herm'jBa 
res'd^ncia. dentro de uní manzana de 
d'e? mil metros. Informan en lá misma 
.•3610 3 en 
S E AIiQUIlbA UNA AMPLIA Y VEN. 
t i aaa casa en la calle -7 número 379. 
cnt-T 2 y 4, amueblada, con sala hall. 
3 ampuas habitaciones, comedor reglo, 
servicios sanitarios completos y cuarto 
de criados Informan: Teléfono M-1815, 
387c 7 Feb. 
SE AIsQUIEA I J A HERMOSA CASA 
acabada de pintar, Fatria 2, la llave 
en la carnicería esquina Santovenla. 
Informa: Demetrio Córdova. Belas-
coaín 641. 
4003 8 Feb. 
AMPLIOS BAJOS. SE ALQUILAN EN 
Falgueras 27, Cerro a dos cuadras de 
la Calzada y a una del Parque de Tul i -
pfn- compuestos de portal, sala, sale-
ta cinco hermosos cuartos, colgadizo, 
servidlo, patio cementado, pisos finos 
dt.- marmo1 y mosaicos y recién arregla-
dos y pintados. La llave en la bodega 
dn ai lado y el trato con Miguel Torres, 
Asruila 113, altos, casa de huéspedes. 
Te. A-6563. 
3892 4 Feb. 
SE ALQUILAN UNOS \LTOS EN LA 
cal «- 6 entre 5 y 7. Rpto. La Sierra, a 
mcd:a cuadra del tranvía compuestos 
de saia comedor, tres cuartos baño y 
cocina. La llave en los bajos. Infor-
man- 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299. 
33E,o 8 Feb. , 
SE ALQUILA EN SANTA TERESA Y 
Atocha. Corro, una amp'la habitación a 
hombres solos. Tient vista a la call«, 
agua corriente y luz. Precio módico. 
.<m , 2 fb. 
SE ALQUILA UN BONITO LOCIL pro-
p i ' para . establecimiento en Luz. .*£. 
Informes: Muralla 63. 
36^3 8 Feb. 
tPARA COMERCIO O INDUSTRIA SE 
tilqu<'£. un salón corrido de 206 metros 
cuadrados en los bajos ae Neptuno. 182, 
esquina a Belascoaln. Informan en la 
misiTii, de 11 a 2. 
SSEP 3 Feb. 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de h u é s p e d e s , que tenga 
bastantes b a ñ o s y en buena calle, 
en l a Habana. I n f o r m a n , en e l Te-
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let ei 23. esquina a A . Informan I -
7t!0:< 
3063 5 Feb. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y MANO 
>3bS 15 Feb. 
S K ALQC1LA Ü N S A L U D E S Q U I N A A 
Eâ  obar 152 B ei primer piso de dicha '. 
casa que consta de: Sala, taleta, come-
dor tres imphas magníficas habitado-1 
nes, serv.cio sanitario moderno Inter- | 
calwdo, cocina cuarto Je criado y ca-
lentador de gas. Precio $!15.00. Infor-
ma el Dr. Juan Manan.-llo. Reina 27. | 
Tel. A-4991. La llave en la bodega. | 
_3255 . 3 fb. 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio para cualquier •ndustria, con 
iodos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol, altos, 
peí Habana, ai lado de la bodega. 
Ind. 2 c 
pBOXiMA A DESOCUPARSE. SE A L -
fjn'ia U cónooda casa Aranguren o Cam-
panari 119. tiene zaguán para auto-
yn'-vil. saleta sala tí nabitaciones enn 
3 bañ " intercalados y toda clase de CO-
mi.didades. Informan: Teléfono M -
G76> e 1-7052. 
;> 8 4-£ I_Feb • 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA 
barrería zapatería lechería en Lealtad 
y Carmen. Informan en la bodega. 
388 .4 Feb. 
£ L r r i L O MAEFCON 1. BAJOS. LADO 
H tel M'ramar. acabados ce construir. 
ton sala ''f.meoor cuatro cuartns tr«a 
hafos. aeua caiu-nte en toda la casa, 
toc'na. patio. Iclorma el portero. 
áí-94 8 fb. i 
, SE A L Q U I L A N 
En lo mepr de la Loma del Mazo, SE A L Q U I L A 
tre; hermoso:, cómodos y ventilados 
cftalets, con iodas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na jardines, buen vecindario y a ana 
cuadra del nuevo Colegio de niños 
"Champagnat". Sus precios respecti-
vos, $140.00. $150-00 y $160.00. In -
forman eu el teléfono 1-2484. 
!nd 25 e. 
Se alquila en $22, con luz, casita de 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la bodega de Monaste-
rio y- Peñón, Cerro, teléfono 1-5887. 
J733 4 í 
Se alqn'Ia en $40, casa terminada de 
construir, de sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y servicios. Informan 
en los alfós de Monasterio número 13 
entre Peñón v Carmen, Cerro. 
373^ 4 f 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Kn este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesoH 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
bay habitaciones de 1, 3. y .3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.60.; "agua".: co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fríos y calientes, cocina superior y 
económica;, servicio . esmerado; Se ad-
miten abonados desde 26 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, fráñee-
«a y americana. - •' • 
SE ALQUILAN DOS SESMOSAS a Á -
bitaciones con vista a la calle, a per-
.ponas .de moralidad, '. es co^ta •fa-
ni'lia, precio $37.00. Teléfono A-03'l4 
Virtudes núméro 123, altos. 
•3973 4 i b . 
Animas 77, ALTO$>, UEDIA CUADKA 
do Galiano se alquila amplio y ,v¿nti-
la^ic cuarto, con luz, balcón a lá calle, 
omunlcado*el servicio y baño; hay te-
léf-no; $28.00: a hombr«a solos 
_ 3913 4 fb. 
OBBAPXA 96 Y 98, SE ALQUILA UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad, z&sa. serla, lava-
bo de agua corriente, luz toda la «loche. 
Intormes: el portero. 
3819 4 fb. 
SE ALQUILA EN AGUACATE NUME. 
r.> S6. una hermosísima habitación con 
muebiés: y con comida "si se desea'. Se 
prefieren hombres solos. Es casa" do 
familia. Teléfono A-1371. 
39.9 11 Feb. 
CASA"DE HUESPEDES, OBBAPZA 67~ 
cRn^na a Compostela, altos de Borbo-
'l:a. Próxima a las principales oficinaa 
y a los teatros:y pa.seo .̂ Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
'duchan callentes y fr ías. Desde 35 pe-
i EQK er. adelante, por persona, con . toda 
i uslí-íencía. Se admiten abonados al co-
medor. !."• .5 • ' 
I .•SSo". .. . —16 Feb, 
| RE ALQUILA UNA HABITACION pa-
i'ra .uno' o dos caballeros, reúne lás 'mé-
, joros condiciones. Villegas 113, altos, 
I entre-Teniente Rey y Muralla. ^ ZSS-i • ; ; 5 Feb. 
SE ALQUILAN EN BIANSIQUE 124. 
dos /habitaciones . espléndidas con' todo 
ei confort, de extrmta moraiidad Te-
léfono M-38a'4. L ¡i2 % Feb. 
S B N E C E S I T A U N A J O V B N C I T A D E 
•15 o 16 años para ayudar en los queha-
Cfirés de una casa chica, buen sueldo. 
Hotel León. Galiano 22, cuarto 105. 
. . 3d-3 Feb. 
Í»H NECESITA l NA CRIADA DE MA» 
n< y una. manejadora. Sueldo $30.00 
car'a una y ropa limpia También, se 
n^-esita para otra casa una cocinera. 
Src-ldo $30 00; puede dormir en la colo-
cctción o en su casa. Informan: Haba-
na 126, bajos 
3201 6 fb. 
CINE " T U L I P A N 
SE ALQUILA 14 PESOS UNA CASA 
cañe Mayía Rodríguez y Cuervo, Repar^ 
to "LuS Pinos", sala dos cuartos y ser-
vicios, dos meses en fondo. Su dueña: 
Ksperanza 98, Habana. 
4033 ^ 5 Feb. 
SE ALQUILA UNA CASA EN JESUS 
del Monte número 677, con tres depar-
tamentos servicio sanitario moderno 
cocina de gas,* luz eléctrica, patio y 
porta, al frente a una cuadra del pa-
radero de los t ranvías . 
ÍAdri lo Feb. 
SE DESDA TOSCAK EN ARBENDA-
miento una casa que tenga jardín, por-
tal sala y comedor amplios cuatro 
cuartos de dormir, baño, servicio de 
criados garage etc.. en los barrios del 
Vedado. Alturas de Almendares o Bue-
na Vista. Trato directo oon los propie-
tarios SI no hay amplitud y comodi-
dad, ea inútil que se molesten Dir i -
girse a Rodolfo Gómez, Apartado 646 
Habana. 
4010 
7 toda la casa Cerro 528, esquina Tu-
li j á,p con más de trece cuartos, sóta-
nos y traspatio. Informan en la notaría 
del doctor Sorzano Jorr ín . Habrna 49. 
altor esquina a Tejadillo, de 8 a 11 j de 
3 a 5. 
3525 6 Feb. 
C R U Z D E I P A L E E Y A M E N I D A D 7 ~ A 
una cuadra de Infanta, ŝ  alquilan ca-
sas con sala, cuarto, comedor, servi-
ci'.s y patio. La llave e Informes en 
la bodega de Cruz del Padre y Pedroso 
A-''531. 
3135 lo Feb. . 
SS ALQUILA UNA HABITACION A 
brmbres solos con baloOn a la callo y 
luz. Campanario 226 letra P entrada 
por Carmen. 
3808 5 fb. 
GRAN CASA DE HUESPEDES PARA 
familias estables, se ofrecen espléndi-
dos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio, excelente comida, pre-
cias económicos. • Informan: Prado 87. 
esquina a Neptuno, 
3792 lo f b . ^ 
EN CASA PARTICULAR UNA HABI-
ta.-ión con visu? a la callé á señoras 
solas; casa do moralidad, agua abun-
dante y teléfono. Salud £9, altos. 
3794 . . 3 fb. 
KE ALQUILAK HERKONA8 KABXTA-
cHnes con amplíe patio,, frescas. IUÍ:, 
entrada independiente. Precio $12.00. 
C'-'le 8 No. 3 7 A al fondo, Vedado. 
¿637-39 3 fb. 
GALIANO 109, ALTOS, L A MEJOR 
cusa de la Habana por BU seriedad l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
r)633 9 fb, 
8E ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de famil'a. Aguila 9i, altos. San 
JosA y Barcelona. 
¿251 S . fb. ' 
Ajniar 92 «¡ñire Obispo y Obrapía , 
"Casa Blanca'' frente a los Bancos, 
la casa má» tranquila de la ciudad, 
habitaciones a 1C. 15, 18 y 20 pesos 
pora hombres solos o roatrímonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
.•Í140 10 fb. 
P A L A C I O T C R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios pa-
nitarlos en todas las habitaciones y 
vis-.a a ia calle, propias para familias. 
| elevado- a todas horas, precios econó-
micos espléndida comida Teléfono A-
S299 
COIffPOSTELA Y OBRAPXA 
Entrada por ConpostelB. 68 
EN LA CALLE J ESQUINA A 15. S£ 
solicita una cr-ada para cuartos y cbs-
tura. Buen sueldo y ropa limpia, 
3935 • • 4 fb. 
EN CARDENAS 66, ALTOsTsE SOLI-
clta' ut a buena criada peninsular, que 
sea f i rmal . 
S84>J ; 4 Feb. 
SE NECESITA UNA BUENA 3SANE~ 
jaüóra que traiga recomendación, que 
no.tenga novio y que sea de color. Suel-
do 30 pesos en la calle 8, número 194, 
La jos, entre 19 y 21. 
• - '3872 • • 4 Feb. • 
SE NECESITA UNA CRIADA; DE MA-
iv.t axi sena- cumpLr con su ooligación, 
fs nvlia corta. Sra. Kinet Cali C, 262, 
Vedado. 
389 •, 4 Feb. 
EN L A CALLE 15, 329, ENTRE A y JS, 
su solicita una criada para el comedor 
y otra para cuanos que ent.enda us 
costura 25 pesos cada una. ropa limpia 
y uniformes, que no tengan novios. 
892a 4 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SE I 
pa limpiai y guisar para corta famiha. 
30 pesos ha de dormir í-n la colocación, 
si m sabe que no so presente. Consu-
lado 79. 
3727 3 Feb. 
EN CASA PARTICULAR NUEVA SE 
alqui Í una. hermosa habitación amue-
blada hay teléfono. También se dan 
réferér.cias No cartel n en la puerta 
ni eñ e. balcón. Villegas. 88. altos. 
S5f i . ' 9 Feb. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
•Jos departamentos cocina y luz el'éc-
tnra a $16.00. Calle Podrlguoz. 57. 
entre S,„ Benigno y Floree. Tamarindo. 
_3259 _^ 7^fb'. 
EN LUZ, 2 4 , U L T I M O PISO 
y<- a'qu'la una habitación con todo el 
serveiu para dos compañeros; es. casa 
de una sola famiha. Se piden -eferen-
cias Teléfono A-79'Í<3. 
29¿D 4 Feb. 
H A B I T A C I C N O E S 
F.mpcdrado 42 se alquilan espléndidas 
Inbitaciones a hombreo solos. Precios 
mófUirs. Pagos adelantados. 
3469 3 fb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa üo liuéspedea. Hab tacionea 
desde 25 30 y 40 pesos por persona In-
cluso cernida y demás Ber\<cios Baflus 
con ducha fría y . iailen»-e í-'e admiten 
abonados al comedor a .7. uescr men-
suales en adelante. Trato inmejorable. 
¡ eficiente servicio y rigurosa moralidad 
• Se exigen referenclaa. Induatrla. 124. 
i altos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para hacer alguna limpieza y 
cvfcer; corta pot figurín. Tiene refe-
rencias; Duerme en la colocación. In-
fotmes: Tel. 11-5354. 
;<813 . 3 fb . 
SE SOLICITA UNA "¿RIADA PENIN-
sular sueldo 25 pesos. 13, número i l , 
entre L y M . Vedado'. 
.r/-59 3 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAP.A 
la hn pieaa de tres habi(.aciones y co-
soi tiene que tener referencias y dor-
mir en la colocación. Sueldo 25 peso?. 
CVJie L, número 106, entre 11 y 13. Ve-
dado . 
S717 i Feb. 
SS*DESEA UNA BUENA CRIADA DE 
comedo para corta familia que sepa eu 
ob'igaclón y tenga referencias. Paseo, 
273 entre 27 y 28. Vedado. 
2725 3 Feb. 
GUANABACOA, SAN ANTONIO 63 A 
personas guste vivir con confort sala, 
comedor recibidor, cuatro hermosas ha-
bitaciones próxima comunicaciones Ha. 
baña Escolapios, Milagrosa. Instalación 
sanitaria, eléctrica, barata. 
885> 5 Feb_ 
SE ALQUILAN Cr ARTOS ALTOS EN-
ti'sda ¡ndependient* a hombres solos de 
nb.«oluta moralidad, de .12 y 14 pesos. 
Belasqoaln No. 31 por Concordia. 
3145 3 fb. 
Oficinas. Edificio LIata9 calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos» limpio» y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
1078 9 f 
*. 23 C E S I T O C R I A D O DE M A N O QUE 
sipa servir tenga recomendación Sujl-
do $45 00 y un chauffeur $60.00, pe-
ninsulares. También nace falta un 
nu'< hacho para fregador. Habana 126, 
ba,OB. 
?e54 o fb. 
12 Feb, 
MARIANAO. CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
EN $35,00 SE ALQUILA U N A C A S I T A 
moderna, de sâ a y dos cuartos y de-
máP servicios en Villanueva y Enna a 
una cuadra de la Calzada de Concha 
Infirman en la bodega. 
_£987 g fb> 
SE ALOUlt ,A U N L O T E D E T E R R S -
ri-.> de 5.000 metros en 1* Calzada de 
Buenos A ir is N'c. 31 con casa propia 
para sereno, informan: Tel. A-4358. 
A.<os Droguería Sarrá . 
«57 8 fb. 
Asi AJiQVTJjA CASA DE PABSICACTON 
liioderna, jardín, portal, sala, recibidor 
ti^b cuartos, amplio comedor al fondo" 
cuarto de criados, etc. Alquiler redu-
';¡lo. Calle I-ínea de los carritos fren-
te al Paradero Cazadores. Columbia. 
Llave al lado. 
3948 4 fi>( 
EN MAEIANAO. SS ALQUILA iTN pre. 
cicso' chalet moderno cuatro cuartos, 
oala, saleta, jardines cercados con ver-
jas '.e hierro garage etc. Reparto "No-
gueira' . Teléfono 1-7014» 
3^9? 5 En, 
HOTELES 
"BRASA ' Y "EL CRISOL* 
Lag mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio «anitano, ias más bara-
tas, frescas y cómodas, ias en que 
¡mejor se come Teléfono A.6787. Ani -
•mas 58. Teléfono A - 3 Í 5 8 . Lealtad 
107 
E N O P I C I O S N U M E R O 84? 3 S O D E R N O 
edificio con eievador lunio a todos los 
muelles se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales, 
C395 S0d-ll 
Se a lqn ' ia una B a b i t s c & a a hom-
\hres solos con asistencia o sdn el!a 
!en Estrella 6 1 2 , al tos. 
! á037 4 fb . 
HOTEL ^CÜBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita» 
cienes con todo servicio, a^na corrien-
te, baños f.íos y calientes, de $25 a 
$50 por « e s . Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
SOLICITO COCINELA PENINSULAR 
dt meaiana edad que haga el servicio 
de la casa de cuatro de familia, pago 
buen sueldo y se puede retirar tempra-
XK> -Figuras, 78,-cerca de Monte. 
4049 6 Feb-. 
SS S O L I C I T A U N S O C I O CON CAPI. 
ta para trabajar una marca de tabaco 
dnr-oida en plaza. Es unen negocio no 
dej- o verme hoy mismo. Informan: 
N'ep'uno 2B5-B. Zü'J*. 4 Feb. 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
qu.fcran trabajar a 'sueldo y comisión 
y gaua. de 150 a 200 p isos mensuales.. 
Departamento 415 BANK OF NOVA 
SCVTiA Cuba y O'Reilly. 
3098 6 Feb, 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S E SCK 
lic'ta un EOCU para un ''«íé y fonda 
aunque aporte poco capital para dejar-
lo al frente de' negocio, u.in razón- Sol 
4. Of cina Pregunte por Santiago a to-
dSP horas. 
3IS5 4 Fbro. 
M E C A N I C O U O P E R A D O R D E TRAC» 
tor que sepa trabajar con arado de dis-
cos. Dirigirse a Pablo Carreño. Idari-
na número 2. Edificio "Carreño' . " | 
890- 6 Feb. 
LA L I B R E R I A J U R I D I C A N A C I O N A L 
de . Empedrado 30, altos esquina a 
Aguiar solicita un joven de 10 a 18 
añe-s - para realizar trabajos manuales, 
§15 00 al mes. Se- exigen referencias. 
390" 4 Fet^L, • 
S E N E C E S I T A UN C R I A D © - PARA 
•ayudar a llmp.ar y que sepa algo de 
jardineró/ Buen sueldo, casa y comida. 
Tiene que tener .buenos informes. Cálle 
Aguiar 100. Después da las 3 de 1» 
iarde. 
3788 . S fb. ^ 
S E S O L I C I T A U N SE5fOR Q U E T E N » 
ga alguna práctica en la-¿ nseñanza prl-T 
maila en Real 136 Marianao. frente al 
Juagado Municipal. 
S793 S fb. 
¿ s " S O O C I T Í T u N A SL13NA CRIADA 
en Malec6n 6. bajos. 
3*504 , 3 fb. 
S O M B R E R E R A A D O R N A D O S A , S E SO> 
llc'ta una experta oficiala que sepa 
el oficio para directora del taller de 
la Casa de Modas KúñóZ. Amistad 50.-
:J820 3 fb. 
Sorprendente oportunidad para empe-
zar un negocio completamente nnevo 
es la Habaaa con cuatrocientos o quí-
nie?»tos pesos. No tiene competencia. 
Diríjase en seguida al señor Rosen 
Paáre Va^ehu 15 (antes Belascoaín) 
de 10 a 11 & m. 
_ j 7 4 5 '3 y 
S O L I C I T O P E R S O N A S E R I A Q U E 
cuente con 150 para darle sociedad en 
u^ negocio cómodo y decente. Luz: nü-^ 
nitro 7. de 1 a 5, Teléfono A-386e. A, 
Soe¿. . 
2760 S Feb. . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C I R U J A N © 
goreia para una clínica fuera de la 
Hab.ina Sueldo 700 pesou. Informes en 
S«lud 34 de 12 a 2. Zó2h 4 Feb. 
i o L Í C I T O A G E N T E S E S T A B L E d -
dos en e interior para la representa-
c 6n t e artículo de fácil venta. Escriba 
yichpidc detalles a 'Representante". 
A\enida de Bélgica 133. Habana, 
3%??- 13 Feb^ 
SOLICITO C O M E R C I A N T E S ^ 
pira venderles a planos cómodos Rcgis-
ü a d t r a s alemanas. 40 por ciento más ' 
baratas: de contado 20 por 100 de des-
cuento Hay todos los estilos. J. R-
Ascencio Calle Barcelona. 3. Aparta-
do £512. 
•¿36S is Feb. 
AGEKCÍTDE COLOCACIONES 
NECESITO UN I N T E R P R E T E PARA 
Hotel, de 40 a 50 pesos, camareros en 
Tus' 7. Tel. A-?S66. So-ia. El más an-
fguo en este negocio. Tiene muchas 
(V ideaciones. 
3959 4 fb. 
CAS & DE HUESPEDES COBIPOSTE. 
la i.O esquina. Chacón tenemos hablta-
c trescas con vista a la calle con 
tod- servicio excelente comida. Pre-
cios módicos, casa tranquila 
28-»» 3 Feb. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muv froscas al-
tas y balas lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa v r lados con y sin 
comida, mucha limpieza v mcalidad a 
precios muy reajustados Grandes ba-
ños agua fría y ".aliante. Manrique 
123 entre Reina y Salua hay pianola 
y radio para los tiueí-pedes 
B53 . 4 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PENIX-
sular, que sepa cocinar, tiene quj dar 
referencias de donde haya trabajado. 
Sueldo $25.00 Factoría 26. Teléfono 
A-9205. 
3076 4 fb . 
BE S O L I C I T A l ' N A C R I A D A QUE SB-
pa cocinar; y para ayudar a limpieza. 
Buen sueldo y ropa limpia. D No. 220 
eeuuina a 23, Vedado. -
37S7 ^ P fb. ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
CA que ayude a U. l.mpi*i¿a de la casa 
y no duerma en el acomodo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Casa chica. Tel. 1-2̂ 40 
, 3817 10 fb. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PE-
ninsular que entienda figo de cocina, 
Estrella, 16. altos, buenas comodidades, 
3696 3 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ci>f nai y limpiar en casa chica. Sut.\o 
30 p»sos. Calle A, 244, entre 25 y ¿ ; . 
Vi'dsdo. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
l'o Marcelino Menéndez es la única qu« 
fi cinco minutos facilita todo el per* 
r.onal con buenaa refererudas. Para den-
tro y fuera d.- la Habana. Llamen al 
T^l . A-3318. Habana 114. 
3800 7 fb. 
CASA B Ü F F A L 0 
Zulueta. 32 entr*» Padaje y Parque 
Central Lx. mejor casa pa.'a fainiliaa 
No deje ds verla y también lo» altos de I 
Payr.?.. por Ztuucta,. 
1486 1 £8 JFeb. 1 
^eb, 
SE SOLICITA COCINERA BEPOSTE?-
ra Mae compre y cocine. Ha de ser asea-
da v formal. Poca familia. Sueldo "5 
peso* Calle G. esquina a i í . Villa 
Mag-oa. Vedado. 
3^0* * Feb, 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
C'P.ETLL'i 13 T E L I I J F O N O A-284S ' 
Esta acreditada Agencia faclliia raP1v'' 
damente bu"nos deptes cocineros y 
todo cuacit > oersonal usteU necesite con, 
buenas. referencias de su aptitud y Jr,°',: 
ralidid. se mandan a toda la Isla Cua-
drillas -le trabaiadorea pi r t ©• ca.mP0-
O Reuly L3. Teléfono A-2348. 
. 3771 s Feb: 
GRANDES Y ACREDITADOS CEW-
r.r c'.e col'caciones. Toniente Rey 
A-16'?f de Plácida Núñaz buz '• 
3S6.•. (agencia de A Sosa) si d " ^ ^ 
e?ta' bien servidos pidan sus. depei 
die.an y toda ciase de serv dumbre » 
est-̂ s centros que serán servidos a 
t'.sfif-ciói y todos los que ciu|<irar- f̂ T, 
ii oars que vengan que se garantí*» 
cUo^arios por ser los más antiguos. 
J<,6 3 ^tH— 
LA PROISBA D E L V E D A D O 3E N , » ' 
ct-sita» cocineras ír.adas y a-r>e„̂  y 
ris - todo servicio ^oméstk-o v'enS,fi/ 
re com enceran. Calle 21 númjro ¿o 
Teléfono 5897, Baños y O-
I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 
ENSEÑANZAS S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
Criadas de mano 
manejadoras 
& ? e . n ü m e r o 377. 
4028 
5 F e b . 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a ü a un tr in ,on io 
j .e jactora.^ coc inera P a ü n . p i e z a . 
4040 ; ; — 
¡ ^ ^ ¡ ^ 7 ¡ o í o , sin híjos, desea 
. l e e r s e caaa de mcrahdad, ser a, 
% cumplir coa su o b l i g a d eUa 
jU^aneiadora o criada de mano y el 
l6 S de mano o portero Tienen 
^ ^ S ^ r e l ^ S 
S n f S ' P e ^ g H n o 106, teléfo-
no M-7747. c | . 
3697 
P A R A L A S D A M A S 
^ s ? 4 P ^ * ™'entre 5 y • 
boaWa. V e d a d o . 4 F e b > 
3925 
" a M f i " ^ ^ sabe c S m ^ i r m u y bien 
^ u ' o b K a C ^ L C a l l e 11, esquxna a 
B^ftos. T e l é f o n o F - 4 3 2 1 . . 5 
^ , V Í . i « r ^ í P A S O ¿ r 3 E S K A C O L O C A S -
J O V E N ^ f f ^ ; " 7 n o ; es f o r m a l y t le -
Z J ü e n i f r e ^ o m l e n d ^ . S a n L á z a r o 285 
T e l é f o n o M-426.8. 4- fb.-
3965 -- • • „ 
t m A ^ c S s e de c r i a d a de mano en 
c l 0 í i e ^ r ¿ p S l e . B n t i e n d é de c o c i n a . 
J O V E N E S P A Í J O I i A D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
en c a s a s e r i a , t iene buenos i n f o r m e s . 
D l r e c í ó n : P r í n c i p e de A s t u r i a s , n ú m e r o 
3 - ^ r a - _ 3 _ F £ b _ 
r j . ' S E A C O t O C A B S E U N A M U C H A C H A 
c s n a ñ o l a en c a s a f o r m a l , i g u a l p a r a 
c u a r t o s que comedor o p a r a m a n e j a d o -
r a : es m u y f o r m a l y t iene Quien r e s -
ponda por e l la . I n f o r m a n en A m i s t a d 
X o . 34. b a j o s . . 
:•! 830 —- -
S E " 1 D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E 1 T 
I e n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a sabe c u m p l i r con s u obl iKaciOn. . 
l u í j r í t t a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 1 / . 
ziiz ' " •l'eP: 
E E S E ^ » C O L O C A R S E TOV33Ñ E S F A -
ftoia de c r i a d a de mano o s i es c o r t a 
f á m u l a de todo y entiende de c o c i n a . 
I n + c r m a n ; Of i c io s . 66, a i t o s . ^ . 
3001^ _ _ _ _ _ _ _ — L . F e 1— 
S E ~ Ü E S . £ ! A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a o m a n e j a d o r a , t iene r e -
comer.daciones en Monte, 431. T e l é f o -
no AI-4669. r.:n 
3356 . 3 F e b . 
S E i S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
do n ied iana edad de c r i a d a de mano o 
nui-m.-jadora, t i e n é r e f e r e n c i a s s i s é i ie-
ce^'fa sab<j c u m p l i r cofa s u o b l i g a c i ó n y 
es t s p a ñ o l a . C a l l e F l o r i d a , 72. 
3404 3 Feb. -
S E O F R E C E 1 U N G R A N C O C I N E R O 
p a r a c a s a de comerc io , t iene i ' n e n lo 
i 'ecorn.ende. D i r i g i r s e a l t e l é f o n o I -
3 7 3 » - 3 F e b . 
C R I A N D E R A S 
Se desea colocar una señora españo-
la de criandera. Tiene abundante le-
che, tiene certificado de Sanidad. Lo 
mismo se coloca a media leche o le-
che entera. La dirección es: Infanta 
47, herrería, Rosa Moreiras. 
4043 5 f 
E E S E A C O L O C A R S E U N A . ' r O V E N de 
c a m a r e r a de C l í n i c a , hote l , c a a a de co-
m i d a s o de h u é s p e d e s , doy buenas r e -
f e r e n c i a s . M a l o j a , 55, c u a r t o n ú m e r o 10. 
38CS 4 F e b . 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E D I A N A 
tdart. desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r , conoce b ien l a c i u d a d y s u s b a r r i o s , 
l l ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : Y a -
r d a . M y L í n e a . T e l é f o n o F - 5 8 5 2 . 
4007 5 F e b . 
Criadas p a r a í impiar 
f a c i e s e s y 
C I I C F E R E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O . 
enrse en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
es m u y f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o I - 2 9 S 6 . 
4001 . 12 F e b . 
C A I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
clia p a r a coser, sabe c o r t a r y n ó ü c n e 
inconven iente en l i m p i a r u n a h a b i t a -
c 1-1. C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e , : e n t r e 
S a n F r a n c i s c o y Mi lagros , : n ú m e r o 49 4, 
a i t o s . T e l é f o n o 1-2900. 
3897 5 F e b . 
í n f o r m a n : Z a n j a 122. 4 fb . 
ñ o l a , de c';' ,tvl. Saco y L u z C a b a l l e r o . I n f o r m a n e n t r e baco > 4 fb. / 
— — « C I T O G A R S E ' i r j Í A " J O V E N P E -D E S E A C O L O f A K ^ ; _ m a n e j a -
C a " s a b e ' c o s e f a mano y a m á q u i n a . 
S m a n O b r a p l a . 64, . T i e n e quien l a 
recomiende- .4 f b . 
J O V E ? . E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se p a r a c r i a d a de c u a r t o s o comedor, 
sabe coser y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n t o r n . a n en l a c a l l e A , entre 25 y 27, 
n ú m e r o 255. T e l é f o n o F - D 2 4 7 . 
S92-* 4 F e b . 
E B . O F R E C E U N A M U C H A C H A D E 18 
a ñ o s p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e solo, 
eo f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a l i m p i a r y 
c o c i n a - y que le de jen l l e V a r u n n i ñ o de 
7 m e s e t , es qu ie to . A r a m b u r o - c a s i e s -
q u i n a a, S a n L á z a r o , s o l a r a l t o s , p r e g u n -
ten por M a t i l d e T o r r e s . 
3728 4 F e b . 
^ Í V ^ S P A S O L A D Í I S E A C O L O C A B -
n ^ n e i a d o r a o c r i a d a de m a n o ; 
B \ « c u S r c u ñ su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
^ m e í d S n e s . C á r d e n a s . 2 A , e n c a x -
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O R , 
p a í s , l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; tn t i ende 
do c o s t u r a fi-na; t iene r e f e r e n c i a s . , I n -
fonm; n en S a n t a T e r e s a , l e t r a A , B a -
jos , e s q u i n a a A t o c h a , C e r r o . - " 




r ^ r í T T C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
P i f ó l a p a r a c r i a d a de manos , p a r a 
u i r S t r i m o n l o &0lo: U e v a t iempo en 
eí p a í s P a r a in formes er. R e i n a -4 
3984- • . 
T T ^ F ^ T E Í F A S O L A D E S E A C O L O C A R -
~ dé cr a t ó de- mano o de c u a r t o s o 
m a n d a d o r a ; saoc su o b l i g a c i ó n y l l e v a 
S p o en- el ™ A P ^ 
daca 27, altos. T e l . A-920o . ^ ^ 
«ir' ilSiSEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
ffñd? efe c r i a d a de" m a n o . I n f o r m a n : 
. ; : ; i . F e b . _ 
S E D E S E A C O L O C A K U N A M U C H A -
c h a ÍMfor iada o . mane jadora en c a s a ü e 
morhMdad, U e v a 4 meses en el p a í s ^ y 
20 a ñ o s de edad; t i e n é q ü i e n re sponda 
ü o r e i ia X se s u p l i c a no hagan p e r d e r 
t V m p o si' ijo c o n v i é . n é . P r i m e l l e s , n ú -
mero s . C e r r o . T e l é f o n o I-&458. -
3910a " • • ' 4 F e b . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d9 mediana -edad para todos-los. q u e h a -
c e i e s - ü e un matr imonio solo, no la i m -
E r i - u i dormii- fuera, O ¿n casa , t iene 
b u e ñ a s - r e f e r e n c i a s • y sabe t r a b a j a r e s -
p a ñ o . o . C o r r a l e s , 206; 
39OÍ 1 - • 4 F e b . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E ¿ . C O -
l o c á r s í - de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no p a r a cor ta f a m i l i a r e s m u y l i m p i a y 
« a h e C u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : i l e i n a , Í 4 3 , b a j o s . H a b a n a . 
3853 ' 5 F e b ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C Í E A -
c.lia p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o , l l eva poco tiempo en e l 
psi-p. T e l é f o n o 1-2543. R e a l y A ldecoa , 
bodega." .. , : 
3854 4 F e b . 
U N A ' S E Ñ C R A E S P A Ñ O L A D E M E -
diana. ¿ d a d desea colocarse- de c r i a d a 
de marJc' en ' c a s a de c o r t a f a m i l i a o 
p . c í /mpáñar - u n a ' s e ñ o r a . InfOnfaan e n 
l - r o g r é s o . n ú m e r o 27. — • ' 
3841 . 4 F e b ; . : 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
'•p'.vra c u a r L c s y coser m á n e j a d o r a , e s 
i je / ia . y f o r m a l y d e s e o - c a s a - d e n o r a l i -
i a d y sabe c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n y 
tongo r e f e r e n c i a s . Sol , 8 . L o s T r e s 
H e r m a n o s . , * 
3457 S F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R de 
m e d i a n a edad, sabe t r a b a j a r toda c l a -
se de m á q u i n a s , m u y sericx 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a . D i r e c c i ó n : San" R a f a e l 140. 
T e l é f o n o M-2564 , ' • • 
^ 8 • 6 F e b . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E e » 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , t iene s u -
f i c i e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e a l 
Uv^-fono M-2462. d o m i c i l i o : C o r r a l e s , 
39Q0 4 F e b . 
D E S E . i C O L O C A R S E r i T O H A U F f e ñ r 
sir . pre tens iones en c a s a p a r t i c u l a r tie-
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 
M-3005 . 
S89s 5 Voh • 
- E O F R E C E C H A U F F E Í R E Y P A S O L Í 
con t í t u l o de B u e n o s A i r e s y, de la 
H a b a n a . . I n f o r m e s por r e J é f ó n o 1-7409 
R e p a r t o A l m e n d s r e s , 9 y 13, c a f é , c r u -
c e r o . V í c t o r S o r i a . 
2257 3 f b . 
C R I A D O S D E M A N O 
3 B O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L P A -
r a c r i a d o de m a n o . T i e n e buenas re fe -
renc iao . I n f o r m a n j en el Tel . - F -16 t í6 o 
en l a c a l l e A 164 Vedado. 
. SfclO 5 F e b . 
S E O F F J E C K H O M B R E J O V E N , E S P A -
ñ o l . p a r a cr iado de mano, teniendo bue-
n a s r e f e r e n c i a s y es p r á c t i c o e n el s e r -
« 'Uio; desea c a s a s e r i a y d é m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 16. T e l . A-710Ü 
- 3831 4 fb. 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
E x p e r t o s tenedores de l i b r o s se o frecen 
p a r a l a c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l por ho-
r a s d i a r i a s , e n t e n d i é n d o s e d i r e c t a m c a -
,te con l a a d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s . O f i c i n a s P a l a t i n o 
21 a l t o s . . 
3S65 . . • 9 F e b . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
ba! dad. íJeva libros por horas. Hace 
baiánces, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baíos. Teléfono A - 1 8 1 1 . 
C 750 Alt, Ind. 19 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , 
a c o s t u m b r a d o a s e r v i r KÍI c a s a s p r i n c i -
p a l e s de l a s c u a l e s t iene r e f e r e n c i a s . 
L o m i s m o se coloca, de per tero o c r i a -
do . .pjará oficiruis-. T a m b i é n s é ofrece 
u n s u p e r i o r C h a u f f e u r , e s p a ñ o l . H a b a -
na 126'. T e l . A - 4 7 9 2 . 
?954 ' . 5 f b . 
T E I T E D O R D E L I B R O S P O R P A R 1 1 -
da dobie. se ofrece p a r a J U v a r c o n t a b i -
l idad por v a r i a s h o r a s d i a r l a s ; a s í m i s -
mo se compromete a l a p r e s e n t a c i ó n de 
los b a l a n c e s p a r a el 4 por c i e n t o . T o -
. d a s las r ecomendac iones que ae deseen 
; > precS i c o n v e n c i o n a l . T e l é f o n o M-7432 
! -y A - 0 1 3 4 . - " 
|" 2-922_ " - 4 F e b . 
j T E N E D O R D E L I B R O S D E V E I Í D A D E -
i r a . competenc ia se o frece p a r a toda 
l e í a s e de t rabajos , dentro de s u pro fe -
j s i ó r , . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r í -
j a s e - a l T e l . -A-35S'4.. " v 
L" 2849 • 3 f b . 
C R I A D O P R I M E R O R D E N T R A B A J A -
dor pro fe s iona l , b u e n a , p r e s e n c i a , " ó p -
tima." r e f e r e n c i a s , p l a n c h a r ó p á de c a -
b a l l e r o , o f r é c e s e S e c u n d i n ó . T o l e d a n o . 
I n q u i s i d o r , 33, a l t o s . s. ' 
, 3693 3 F e b . 
S E D t i S E A C O L O C A R CTN M U C H A C H O 
do segundo cr iado o de a y u d a n t e c h a u f -
feu- , l l e v a t i empo en el p a í s m e n o s de 
un a ñ . t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . V e -
da de 9; esquina a I , t e l é f n o F - 1 5 S 9 G . . ZZQ¿ • • - -"' 3 F e b . 
s n ~ O F R E C E - H O M B R E S O L O , " S S P A -
fiol, p a r a criado , ce mano, teniendo .bue-
nas r e f e r e n c i a s y es p r á c t i c o en el s er -
v i c i o ; desea casa s e r i a y de m o r a l i d a d . 
I j i f o r m a n : S a n t a C l a r a 16. T e l . A-7100 
3831 3 fbi 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A G O L O -
c a r s e de c r i a d a de maiio. o p a r a h a b i -
taciones, ' . t iene buenas re ferenc ias de 
l a s casaa''doTider-ha-.-estado,- no se' r e c i -
b e n - t a r j e t a s . I n f o r i n a n , jen c a l l é M , .n,ü-
n:fcro-M39; entre L í n e a y 13 . . 
3845 . ... . - . . 4 F e b . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
eKpañoúi . 'para. . . todQ.s quebaceres de u n 
m a i r i m o n i o o c r i a d a de mano, d u e r m e 
f u e r a de la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : ¡Jan 
N i c o l á s , número . , 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
10, - • • . -
3885 . . 4 F e b . 
C O C I N E R A S 
ITMA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
ioearse en c a s a ce m o r a l i d a d p a r a c r i a -
3a de manos o m a n e j a d o r a ; sabe c ü m -
j l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien r e s -
?..nda por e l l a . I n f o r t i u n R e i n a 15, 
a l tos . T e l . A-3295 . 
382 4 F e b . 
E E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , es inuy f o r m a l p a r a c r i a -
ba de mano p a r a d o r m i r fuera , o t r a 
P r ' T O por h o r a s en E s c o b a r , 121 e n t r e 
fc>a_.ud y R e i n a . ; 
_ £ 1 1 ^ , ' 3 F e b . 
B E D E " S E A C O L O C A R U N A J O V E N es'-
paiiola de' c r i a d a de mano, sabe bien s u 
o b U g a c i ó n y tiene .t-eferenclas. Zapotes , 
tfo, entre fcerrano y D u r e j e . S a n t o s S u á -
3 F e b . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c u m n i f r ^ ' es t r a b a j a d o r a y sabe 
A f ^ ü l 1 ffiSi o b í i g a c i ó n . I n f o r m a en 
iHV? ll,inlero 307. M-8602 
' n F e b 
Wn T C O I - O C A B , U N A MTJCJÍX: 
V i l . e S n i ? a r P a r a criacla de m a n o ^ t n 
3 F e b . 
p a f i o ^ d e ^ i á W 0 ^ TJN J O V E I T ^ I 
c u l a r n n ^ T • de mano en c a s a p a r t l -
t'irvio en b ' u p ^ t a ru1sa ,y f r a n c e s a , 
tiene todn^ ?asa?, de l a H a b a n a 
Ciónos de in« ^ e ; l 0 r a b l e s recomendad 
fono A - S g ^ 8 CTaíifaS me t r a b a j ó . T e l é -
merc 108 ' I n f o r m a i i : H a b a n a , n ú -
374') 
r - 3 F e b . 
™™o £0 a ñ ° s de c r i a d a de 
37rM ^"r"13-11: F a c t o r í a 70 . 
r r ^ r i •' 3 F e b . 
^ r l cCr?aíi?CrfKSE , 0 V E ^ E S F A 5 f O -
?ieza T i ^ T , mano 0 r e i n a r v l i m -
«as d o n ^ 6 " ^ Y r ^ f R e f e r e n c i a s de- c a -
^ C l a ? a No t " b a J a d o - m f o r m a n S a n -
3795 . * * 
3 f b . 
- 3 fi-, 
n c ^ ? ^ h f O I , O C A . R S E M A Í R X I Í O : 
U e v l V ^ ^ ^ l ^ a ^ 
con s u oblieVoirtn - . n i ' fe<loen Curtipur 
de manC o ^ a n o f S d a d ^ a r a c r i a d a 
oeber I n f o r m a n - 4 ^ ^ U I í l p I l r con s u 
r r o ^ T e i é f o n ^ ^ S a n C a r l o s . 1",- C e -
r.ei co locar u n a ™ ^ ^ S E D E . 
de m e d i a n a edad £ a r e c i é n " e g a -
c u a r t o . sabe su o w l g a ^ 5 ^ " e j a d o r a o 
^ ^ ^ ^ 
Bnfer l a r e c o m i e n d T T r a t . o sa - T i e n e 
a u m e r o 32, a l t o s , Á 709n 011 0 f l c i o s , 
v 724 • " . 
3 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c n a p a r a c o c i n a r y a y u c í a r a la l i m -
p ieza en c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n en l a ca l l e ,1, n ú m e r o 193, entre 
19 y 21, V e d a d o . * • 
4027 5 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -
r a de m e d i a n a edad p a r a l a H a b a n a , c ó n 
1 nenas r e f e r e n c i a s , c o c i n a a- l a c r i o l l a 
y a l a f r a n c e s a . I n f o r m e s ; Corrales-,* 
106. . . 
403 / 5 F e b . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A C O M O C O -
c inera , no hace l i m p i e z a , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 42, a l -
tos 
4029 5 F e b , 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E C E N T E , 
h o n r a d o y con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s . . p a -
r a , t r a b a j a r a l c o m e r c i o y a p a r t i c u l á -
r t s como apoderado p a r a a tender p r o -
p i edades , y todo negocio f o r m a l . T e l é -
fono A - 8 4 1 6 . 
4048 12 F e b . 
U N B U E N J A R D I N E R O J A P O N E S , de-
í=ea c o l o c a r s e en c u a l q u i e r p a r t e . I n -
f t r m a n : C a l l e Monte, 146. T e l é f o n o M -
929.0. . • . 
_ *g32 , 5̂ F e b . 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E O O -
nozca c o n t a b i l i d a d . D i r i g i r s e por e s c r i -
to dando r e f e r e n c i a s a M a n u e l C a r r e ñ o 
A p a r t a d o , n ú m e r o 88 . 
SSÓ' 6 F e b . ' 
S E D E S E A . C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
que er.tiende i n g l é s , p a r a cobrador o ' j a -
r a l i m p i a i a l g u n a s o f i c i n a s , o tros t r a -
b a j o s . T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s . D a r á n r a z ó n : So l , n ú m e r o 
30 . H a b a n a . 
• 3904 5 F e b ; ' 
D£?ea colocarse im español de me-
diinna edad, rail/ honrado y formal. 
Tlpne baenás referencias. Teléfono 
A-Í5915. 
I 3 8 4 9 4 f 
S K " - O F R E C E U N A SE5« O R A ~ P R A C T I -
c a en a s i s t i r e n f e r m o s .» para., a tender 
a los q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a s o l a , 
p - . forman: P l a z a del P o l v o r í n , c á s i l i á 
N o s . 13 y 14, de 6 a 11 a . m . y de 
4 e. 6 p . m . 
; ^3801 (5 f b . 
D > : S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E -
n i p s u l a r ; sabe l a coc ina e s p a ñ o l a y 
crl i - . l la; sabe do r e p o s t e r í a . So l 92 . 
8938 4 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
u n m a t r i m o n i o y en l a m i s m a o t r a j o -
Viiii p d r a c r i a d a do- m a n o . . I n f o r m e : livinaza, 25 . • 
391". . . ' ,4 F e b . 
C O C I N E R A E S P A S O L A Y D E M O R A -
l .dad, d e s e a c o l o c a r s e so l a m e n t e :":para-
c o c i n a r en c a s a de comercio' :o p a r t i c u -
l a r ; l l e v a t iempo en e l p a í s ; sabe c u m -
p l ' r con su- o b i i p a c i ó n ; no duerme, en 
l a c o l o c a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : C ó -
r l a l e s 44. 
_o941 4 fb. 
C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A C O -
locarso en c a s a p a r t i c u l a r , Conoce r e -
p o s t e r í a . y c o c i n a p e r f e c t a m e n t e , t iene 
"quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en 
C ? r m e n , n ú m e r o 23, e n | r e M o n t e y T e -
n e r i f e . 
3878 4 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s ; no s a c a 
c o m i d a . I n f o r m a n en A g u i a r . 85 e squ i -
n a a L a m p a r i l l a . 
' 3í:03 3 fb. 
S E O F R E C E I N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a o todos los quehaceres" de un ma-
tr imon io o p e q u e ñ a f a m i l i a . R e i n a 14, 
a l t o s . ' 
. 3815 • • 3 fb . 
D E S F A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r de oocrne-
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , no quiere , p l a z a . 
In /orn- .an- J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 6, h a -
b l t a c i ó r ' 17, a l t o s . 
372f .3 F e b . 
\ E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F-22ÍK). ¿Poi qué 
ao pone usted su cuarto de baso coa 
¡a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in inhalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que Üo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al ¿£90 y Váre-
la le hace estos trabajoa a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
Síll 29 F e b . 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O C O N 12 años de p r á c t i c a , so o frece p a r a inge-
nio o f i n c a de recreo, no se coloca por 
poco s u e l d o . I n f o r m a en los t e l é f o n o s 
F - 4 29 4 4804. 
-780 3 F e b . 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O N ' F E C -
clfiatí; D a c l a s e s a domic i l i o y en s u 
c a B a . S r t a . A M a r i ñ o . T e r c e r Conde 
C ' t ñ o n g o No . 2, b a j o s . 
48468 g fb. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O R 
p a r a h a c é r l i m p i e z a por h o r a s . E s p e -
r a n z a 70, e n t r e F l o r i d a y A l a m b i q u e . 
?949 4 fb. 
SE A L Q U I L A U N A COCINA 
E n B e l a s c o a l n 123, c a s i ^uqulna a R e l -
n a con b u e n comedor y pat io , c a s a de 
i n q u i l i n o s ; t iene m u c h o s abonados y 
despacho de c a n t i n a s . Negocio b r i l l a n -
te, g a r a n t i z a d o , s i es p e r s o n a in te l i gen-
te y f o r m a l . 
S4S9 8 f b . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
chases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avamburn. 
Ind. 2 ag 
F R A N C E S . P R O F E S O R A T I T U L A R da 
c lanes a domic i l io y en s u c a s a . T e l é -
fci .o F - 4 5 8 2 . 
?,73& 15 F e b . 
A L A MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de r a m i -
l l a y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" á í n s e r " n u e v a , a) contado o a plazos , 
no a u m e n t a m o s el precio. Se hacen c a m -
bios. Sa a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s 
Avfs'enoa persona lmente , por correo o al 
t e l é f o n o A-4 522. S a n R a f a e l v L e a l t a d 
A g e n c i a de "Stnger" L l e v a m o s c f i t á l o -
a domic i l io s i u a í e d lo desea. No M 
moles te t̂ n v e n i r . L l a m e al t e l é f o n o 
d-t^-i. S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
1564 9 F e b . 
P A R A I A S D A M A S 
J O V E N E S P A Ñ O L Q U E D E S E A T R A -
b a j a r tres o c u a t r o h o r a s d i a r i a s p a r a 
l i m p i e z a de o f i c inas o por tero o c o b r a -
d o r . D o y r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n -
f o r m e s . D i r í j a s e a G e r v a s i o , n ú m e r o 
l o 2 . H a b a n a . 
3578 2 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S N P E B M E -
ro 'que t iene 10 a ñ o s - d e p r á c t i c a r e c i é n 
ll"g>.dt. de C e n t r o - A m é r i c a ; t iene docu-
m e n t o s c o m p r o b a n t e s . R e s i d e - R e v i l l a -
CifrCfO. 23. J o s é M a r t í n e z . 
3338 4 F e b . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , S A B E I N -
g o r t a r bien, exce lentes r e f e r e n c i a s , no 
t iene pretens iones , desea c o l o c a r s e . P a -
ra; m a s I n f o r m e s : S a n R a f a e l 140 T e -
l é f o n o M-2564. A . B . Q u i n t a s . •ói'J'i i F e b . 
U N M A T R I M O N I O S I N N I & O S D E . 
sea co locarse , v a n a l campo, él es J a r -
d l a e r c , experto, t iene q-.üen ¡o g a r a n t i c e 
üer honrado y cumpl idor , t i ene ar te p a -
ra , a d m i n i s t r a r el mejor J a r d í n o f i n c a 
de, r e c r e o . I n f o r m a n : Vedado, 8 y 25 . 
T ü é f o n c F - 1 9 9 3 . M o s q u e r a . 
2915 4 F e b . 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o , 
C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devolve-
mos ê  d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a -
j a a l a s c l a se s o r a l e s . • TenocVaría, ' C o n -
tab i l idad A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) , C á l c u -
loo. G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . I n -
g l é s , A l e m á n , F r a n c é s . I n g r e s o p a r a el 
P a c h l U e r a t o . P i d a fo l le to . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1402, H a b a n a . 
369^ 10 F e b . 
A C A D E M I A LOEB ~ 
Ob'spo 59 . D e p . 18 , T e l . M-3158 . A l t o s 
doT C a f é E u r o p a . I n v i t a m o s a l p ú b l i c o 
a h a c e r n o s u n a v i s i t a a n u e s t r a A c a d e -
m i a de I n g l é s , que a b r i r á s u s c l a s e s el 
L u n e s ,4 de. F e b r e r o a l a s 8 p . m . L a 
m a t r í c u l a queda a b i e r t a desde hoy. M é -
todo ntrevo en C u b a . A d m i t i m o s a l u m -
nos de a m b o s s e x o s . P r f i n l a m o s y e m -
p i c a m o s a n u e s t r o s d i s c í p u l o s - d e s p u é s 
de a p r e n d e r el id ioma. $5.ÜO m e n s u a l e s 
T r e s v e c e s por s e m a n a . 
3824 ,4 fb . 
CLASES DE T A Q U I G R A F Í A " 
y " M e c a n o g r a f í a a l t a c o " por m O d í c o 
p r e c i o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A'i3486. 
£769 .29 F e b . 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
D e b u e n a f a m i l i a , desea c o l o c a c i ó n en 
l a H a b a n a o en el In ter ior , sea como 
i n s t i t u t r i z , s e a p a r a l a c a s a . Se dan 
r e f e r e n c i a s . O f e r t a s a l A p a r t a d o 2205. 
H a b a n a . " 
3262 5 f b . 
Rafael Oscar Ugafte, Doctor en Pe-
¡ ¿agogía y profesor de Violín. Clases 
de instrucción en general y de Mu-
sirá, por los procedimientos más nue-
ves y prácticos. Telf. M 2969, Cár-
cel, 9, altos. 
3437 3 f. 
¡ P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O . 
j . i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e t i a -
i de, clasf-r a domic i l i o y en s u A c a d e -
m i a S u á r e z 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191. 
1247 10 F e b . . 
A C A D E M i A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . O I R A L Y H E V 1 A . F u n -
dadoras, dp este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 meo. i l las de oro, la Corona G r ; n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d^l J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a profesoras con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l á s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n - i justes 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v é n -
de el M é t o d o de C o r t e . Pldavi i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, entre S a \ M i g u e l y Nep-
t u n o . P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
254 4 F e b . 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E m e j o r colegio de i a c a p i l a » p a r a 
pupi los y medio -pupi los 40,000 m e t r o » 
i de s u p e r f i c i e p a r a base -oa l l foot-bal l , 
t ennis b a s k e t - b a l l , etc Q u i n t a S a n Jo-
s é d i B e l l a V i s t a , D i r e c c i ó n : BeMa V i s -
ta y P r . m e r a . V í b o r a , F i b a n a . T e l é -
fom 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
'. '-i 26 F e b . 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
para 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Ant iguos de Dubic 
San Rafael , 12 
l e i e f o n o A - 0 2 Í 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure . Tvíassage, T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n permanente . A r r e g l o 
de ceias. Precios moderados. 
S a l ó n especial para n i ñ o s . 
T I N T U R A SELECTA 
no es una m á s , es la m á s aioderna 
en T in tu ra para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ e , oscuro, c a s t a ñ o . 
Sr e l a b o r a c i ó n es el con iun lo 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ún ica fo r -
mula «>ara preparar un producto 
absolutamente efect ivo. 
Su mejor g a r a n t í a es que em-
pleamos I a selecta en nuestros s a -
lones especiales para T in tu ra . 
De venta en todas las drogue-
r í a s y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
P R O F E S O R A D E INSTRtrCCIOX CON 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á p i d o . se 
ofrece p a r a d a r c lases de p r i m e r a y 
s e c u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a I n f o r m e s T e -
l é f o n o M-6557... ' 
. 8940 7 fb. 
A c a d e j a a ¿ e i n g l é s " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos. 
i L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
1 p r i m e r o 
i C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y , a l mes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el ,día en la 
; A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . $Desea usted 
a p r e n d e r pronto y bien el I f^oma In-
I g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
j S I M O R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l -
I mente como el m e j r o de ios m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados E s el ú n i c o 
I r a c i o n a l á l a par que senc i l lo y a g r a -
i d e b i ó ; con él p o d r á c u a l q u iir persona 
! d o m i n a r en poco t iempo IA l engua ' n -
! g l e sa tan n e c e s a r i a noy d í a «.'.n e s t a R e -
, p ú b l i c a 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , 51.50 
563 31 E n . 
SE B O R D A N ZAPATOS 
y toda c l a s e c te í^.s por f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á n c h s z . S a n t a E m i l i a 49; 
e n q u i ñ a a S a n J u l i o . S e remi ten t r a b a -
Jof. por c o r r e o . 
810 i * > b . 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E l a . Y 2a . 
e n s e ñ a n z a , por doctora en P e d a g o g í a , 
a n i ñ o s á e a m b o s sexos . I n f o r m e s ; T e -
l é f o n o M - 3 Í 6 7 . 
CS59 2 M20, 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n a o f l a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c i ó n F T l -
. . a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ¡ d o todos aprobados, 22 pvofeaor 
r e s y SO a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s G r q g g . O r e l l a -
n a P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a i tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r a s pe* 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . !n-
g é s lo. y 2o, C u r s o s , ' r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l , 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d iPt inguidos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s oupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , ó r e c i o j 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame a l 
t e l é f o n o M-2766 . C u b a , 58, entre O ' R e i -
U y y E m p e d r a d o . 
. S7-*I ... E n . 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
C l a s e s p r á c t i c a s de ingles , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a . m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d ibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : P . H e i t » 
m a n . G e r v a s i o IOS, a l t o s . 
1668 14 F e b . -
J ü A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arregló y servicio es méjor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; fombién 
hacemos servicios a domicilio. 
¡ A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
¡ aquí, por malas y pebres de pelo que 
, ecten, se diferencian, por su inimita-
j ble perfección a las otras que están 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V Vegas núm, 45, donde encontrarán 
ios productos de Belleza, como la 
<4Crema de Pepino", el "Renovador 
del Gutis'". e! "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
doce en 30 masajes la gordura de la 
psrsora, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
piv'cio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicüre a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios insign'ficantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de " B e l l e z a " v denósito de ía 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
Vinegas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
A T E N C I O N 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la t in tu ra francesa Mar -
go t . En l í q u i d o , en pastillas y 
en p o l v o . L a P a r i s i é n , Pelu-
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Sa-
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
4 F e b . 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN EL G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L M O N T E . CLA-
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
3704 I n d . 15 N 
P E . O F E S O K A ¡ P K A N C E S A , S X P X ' S E I -
m e n t a d a da c l a s e s de su i d i o m a y t a m -
b i é n de i n g l é s a domic i l io y en su c a t a , 
M l l e M a h i e u . c a l l e 10 cas i ta - 7, en-
tre 17 y 19. P a r a m á s i n f o r m a s : L l a -
m e n a l t e l é f o n o F-5816 a n t e s de l a s 8 
de la m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 do Ta 
r .oche. E l domingo todo el d í a , 
2635 , 7 F e b . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th, St, New York Gity. 
30 d 17 e 
S32 D E S E A C O Z ^ O C A R U N A C O C I N E -
TÜ en c a s a p a r t i c u l a r o e s tab lec imiento , 
ent'endo r e p o s t e r í a , es f o r m a l , desea 
c a s a de m o r a l i d a d , g a n a buen s u e l d o . 
A p o d a c a 30 . T e l é f o n o M-&007. 
C756 3 F e b . 
1 3 3 C E S I T A M O S P A J t A C O I V O N I A c e r -
ca "do H a b a n a ; m a c b e t e r o s y t r a b a j a -
c o r e s p a r a a b r i r z a n j a s y c u l t i v a r - l a 
t i erna se p r e f i e r e n f a m i l i a s . H a y bue -
n a s c a s a s buen tra to "y t r a b a j o p á r a 
todo el a ñ o . I n f ó r m e n s e L e v y M a l e c ó n 
3. 
3703 8 F e b . 
I N S T I T U T O A K T I S T 1 C O , P K E P A B A -
cionet. p a r a el t eatro en g e n e r a l y l a 
p a n t a l l a . D i r e c t o r : A l b e r t o S o l e r . T r o -
canero, 54, a l t o s . 
3722 7 F e b . 
S C S T E I T I E N D 0 " ' C 0 R B E S P 0 I T D E N C Í A 
conmigo us ted a p r e n d e r á i n g l é s ío s u -
f i c i e n t e p a r a s u s negocios . A v e n i d a S e -
g i u - d á . e h i r e 2 y 3 . B u e n a V i s t a . . E n v í e 
s e l l e ; J . M o r a G o n z á l e z . 
3776 15 F e b . , 
B A I L E S , INGLES, A - l 827 
B A P I D O M E T O D O ; PJ?.OF W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C l a s e s de bai le e i n g l é s en grupos , 10 
pesos m e B s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p é r f e c t o j de 12 a 22 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l ü s i v e . 
C l a s é s p r i v a d a s ae 3 . 4 y ó pesos . 
A p a r t a d o 1 0 3 ¿ . I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a .1 y de 3 a 
259 12 F e b . 
C O C I N E R O S 
S S D E S E A C O L O C A R . U N M A E S T R O 
de c o c i n a p a r a ingenio o c o m e r c i o . D i -
rigirsfc por t a r j e t a pos ta l a C u b a , 104. 
l l e n o r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
4002 5 F e b . 
U S B U E N C O C I N E R O J A P O N E S D E -
soa co locarse c a s a de h o m b r e Solo o 
buena f a m i l i a . I n f o r m a : Monte , 146. 
T e l é f o n o M-9290 , 
403 i • 5 F e b . 
SSI O P R E C K C O C I N E R O . E L A N C O , C U -
tano , con r e f e r e n c i a s ; c o c i n a e s p a ñ o l a 
c r i o l l a y f r a n e t s a . V a r i o s a ñ o s p r á c -
VÍi1- T r a b a j a r e p o s t e r í a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 6 0 6 5 . W ) . 5 F e b . 
U 2 Í A S E í í O R A S O L I C I T A C A S A D E 
b u e n a f a m i l i a p á r a a t e n d e r s e ñ o r a o 
p a r a a m a de l l aves , u o c u p a c i ó n a n á l o -
g a . Ñ o t iene p r e t é n s i ó n e s , • no le i m -
porta - i r a l c a m p o . I n f o r m e s : Monte,. 
Ví hote l H o l g u í n . T e l é f o n o M-5245 . 
•?,71'- 3 F e b . ' 
S E Ó P R E C E J O V E N Ü ^ P A f i c O D P A R A 
c a s a de comerc io , sabe de e s c r i t o r i o . No 
-ti-ítio i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i t a 10' r ecomiende a s a t i s f a c c i ó n . Jlfímt- a l A - 8 5 6 5 . . 
35',? " 6 F e b . 
C O C I N E R O E S P A í í O I i C O N K K V T A N -
te t empo en el p a í s , desea co locarse 
t n cast: p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o t r a -
oaja f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s a -
• > ! de r e p o s t e r í a y v a a l c a m p o . I n f o r -
'"o'i.?11 Cai"men 21 . T e l é f o n o M-4874. 
~7'5- 3 F e b . 
C O C I N E R O K S P A 5 f O I . . C O N O A K A N -
n i H y s i n .pretens iones , m. t r a b a j o er 
TÍVi-',P&r̂ iclll'',res n l f o n d a s . L u z 77. A-/.ib¿. Rodr i truez 
3671 3 fb.. 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S QTTE m e n . 
s u s ' i n e n t e v i s i t a n l a s p r o v i n c i a s C a -
m a g ü e s V l l l a c l a r a , M a t a n z a s y P i n a r 
á d n r l t i r i a n p a r a v e n d e r ••'n c o m i s i ó n , v t -
ver'-s , papel , j a b ó n y d e m á s a r t í c u l o s de 
c o n s u m o en bodegas y t i e n d a s m i x t a s , 
a s í m i s m o a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . P a -
r a r e f e r e n c i a s y d e t a h e s e s c r i b a n a 
v i a j a n t e . A p a r t a d o 984. C i u d a d . 
__ 36,j r •. l F e b . 
S E Ó P R E C E UW J O V E N E S P A Ñ O L D E 
b'-'-na p r e s e n c i a , p a r a carnaroro o c o s a 
a n á l o g a : sabe a lgo de i n g l é s . R e f e r e n -
c i a s , l a s que bt deseen. T e n i e n t e R p y 
No._59. . . T e l . - A - I & 7 . 1 . S r a . - P l á c i d a Seel . 
J i £ 4 8 , 4 fb. 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS 
So ofrece un g r a n a g r i c u l t o r e s p e c i a l 
en s i e m b r a s do c a ñ a , cyb l co terrenos y 
^ c a d e r a s , h a sido g r a n é n ' o á r g a d o ' de co-
l o n i a s / G a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s a s a -
t i - f a c c i ó n . I n f u i m a J u a n C a b r e r a So l 
N.->. 110. H a b a n a . 
1 Sí»17 5 fb-
Sill* P E S O S A L M E S , C L A S E D E I N -
g i é a / - f r a n c é s y cas te l lano , a., domic i l io 
a n a i o s , s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . T e l é f o n o 
I - 2 7 S 0 . 
• ¿761 6 F e b . 
COLEGIO " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P a r a n i ñ a s . ( A n e x o a la G r a n A c a d e -
m i a C o m e r c i a l " f'J . L ó p e z " . Ke a d m i t e n 
v a r o n e s menores de 10 a ñ o s . P u p i l o s , 
rm-dio pupi los y e x t e r n o s . A u l a espe-
c ia l p a r a p á r v u l a s . A loa pupi los se l ¿ s 
l iubla s i e m p r e en el id ioma i n g l é s . C a -
l i s t e n i a . ' por P r o f e s o r a A ' e m a n a G r a -
d u a d a . S a n N i c o l á s 42. T e l . M-3322. 
H a r . a ñ a . L o c a i y a m p l l o y vent i l ado . C e r -
ca de todas l a s l i n e a s de t r a n v í a s . 
3823 . 2 mz. 
j ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejoros empleos y sue ldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per fec -
gi'm. T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , 
G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , i n s -
c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z ' . S a n N i -
c o l á s 42 . T e l é l o ñ c M*Z'¿22̂  que es en 
todo C u b a l a que mejor y m á s pronto 
( i . ' i e ñ a : la que 'menos covira y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e h t é a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s el t i t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por la noche, 
^ 2 2 . 2_mz. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A D E P I A -
no. i n c o r p o r a d a a l Cont iervator lo " P e y -
rtlladcl-'- da c l a s e s a domic i l io y en s u 
A c a i e m i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R á p i d a s 
adolbntos E l i s a R o m . C u b a 6 . T e l é f o -
no M-6875 . 
3348 ¿s F e b . 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , f lo-
res y labores en g e n e r a l E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a -ap lda con a j u s t e dos meses, 
lo m i s m o en e, corset que en los sombre -
ros. L o s c o r s é s en o d i o d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en d i ta 
lecc iones Bordados a mano y a m á q u i -
n a . C l a s e s por la m a ñ a n a , t a r d e y 
noche, A f in de c u r s o un va l ioso t i tulo 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a . 66, a l t o » , 
ontr • O ' K e i l i y y S a n J u a n de D i o s . D e 
V v m a el m é t o d o " P a r r i l l a " . 
3 3 ü f _ _ _ 18 F e b . 
" ^ ^ A D E M I ^ M A R T I 
10 F e b . 
arreglada!) en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
iSolo se arreglan señoras.. 
j RIZO PERMANENTE!: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
d e n lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ías c a s a s m á s 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
t a n pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
, tema que empleamos ni el calor se 
; siente en la cabeza. Vendo material 
I de la misma p a r a e) r i z o , a particu-
ia/es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con vertJaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R IA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
raforios y reclinatorios, 
i MASAJE: 50 Y. 60 CENTAVOS 
i E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di !a c a r a . Esta casa tiene tí-
tulo facuitativo y es la q u é mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOKÜS. T R E I N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r - Son el C i e n t o por c i e i l o más b a r a -
te cos tura , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n - !• • t i , 
t a l Bordado a m á q u i n a , c l a s e s a domi- ta» y mejores modelos por ser las 
c i l io J e s a s del Monte 607. T e l . 1-2326. . m e j p r f . s imitadas al natural; se re-
íoiman 'ambién las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta c a s a . Mando pedidos 
de t o d o .?1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad .y más 
duradero Precio: 50 cer.tavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio", Í5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva q u e cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MIS'IERIO 
Para pintar los labios, c a r a y uñas. 
Extracto legítimo de íresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fujmacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNü, 81. E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L f . A-5039 
LOS ENEMIGOS U B . ^ A MUJER 
Indiscutiblemente los eaemigos de U 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca 
óefio liso, estos dos enemigos se do 
m:nan fácilmente, el primero con h 
mejor tintura instantánea Alemana 
EK.0 que se vende sn todas las bo 
tkas y se aplica gratis en esta casí 
con la presentación del estuche, y e 
se&undo, roo ia máquina más moder 
nj y perfecta ds ondulación Maree 
pc¡iraneníe que se acaba de recibii 
de Estados Unidos, que por su rapi 
dez permite cobrar precios muy eco 
nómicos. Pida su turno por teléfo--
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
F U E R A C A N A S 
t O t ; I O N V E G E T A L . 
' G r a o i n v e n t a I s í i r g f a s a , l . . 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMATICAS . 
Unico que. sin temr.en 
pocos días devoélve 
e las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca For-
tifícala ra"i'2 del cabe-
¡lo, evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se dábtlita la raiz,hacién-
dolé perder color y fuerza. 
PpECIO sa.oo E L POMO. 
A G E N T E E X C L U S I V O E N ^ C U B Á .* 
G U I L L E R M O O L Í V É . 
,' OtPOÍSJTO: SBN+A CUABA H>»7. Tt^r. A- )á74 
, . H A B A M A ' ¡¿ f.',•TV ŜSGgÉ 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIORES 
L A I N D I A 
C1136 3d-2 
CORTESE L A M E L E N A 
Luc i r á a la moda y e s t a r á m á s 
c ó m o d a . Tenemos especialidad en 
el corte y r izado de melenas a se-
ñ o r i t a s . No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi -
cados a este t raba jo . P e l u q u e r í a 
Josefina, de Salazar y B u e n d í a . 
Galiano, 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
C1126 3(1-2 
C O C I N A S DE G A S 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare l?# tte esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es 
l ib tan distinto a las círaa. Qué or 
PRODUCTUS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V ! S 0 A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , c u r a con so ly una a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a ra' . i terio do L e c h u d a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s 
a r r u g a s . VMe $ 2 . 4 0 . A i inter ior , la 
mando pov .$5i.50. P í d a l a en bot icas o 
mejor , en sil d e p ó s i t o - , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
B l a n q u e a for ta l ece los te j idos ae l c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr imeros a ñ o s . Suje1^ los p o l v o » , 
e n v a r a d o en pomos de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y o c t l c a a . E s m a l t e "Mis ter io" 
para l a r j r i i : o a l a s uñaa , de mejor c a -
l idad y m u d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE L A 
iFÜENTEMILIA 
P a r a q u i t a - l a c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a on !a a é v t Tucjún de s u d i -
nero . S u ¡ i - e p s r a c i ó n es vege ta l y d i fe -
rente de todos los preparados de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los hos-
p i ta les y s;t.ia t o r i o s . P r e c i o : S I . 20. 
D E P Í I Á T O R I O " M I S T E R I O ' 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n t s d-<'<aparece p a r a s i empre , 
a l a s t re s veces que as a p l i c a d o . N 
use n a v a l a ; P - e c l o : 2 pesos . 
A G U A MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L¡o cons igue r a c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e o. pelo"' T a n i n o f e n s i v a es es -
ta agua , quu puede e m p . e a r s e en ia c a -
bec l ta de -s ^s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
color del pelo ¿ P o r q u é no so q u i t a 
esos tint-is teos que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ES'.JI a g u a 
no m a n c h j , . E s vegeta*. P r e c i o 3 pe 
s o s . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é u^ted t iene el pelo lacio y 
f lechudo '.Nc conoce el A g u a K i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende . C o n u n a s o l a a p l i -
c a c i ó n le oura h a s t a 4 i d í a s ; use u n 
• solo p o n u y SB c o n v e n e s r á . Va le 3 pe-
sos A l inter ior $ 3 . 4 0 . De v e n t a en S a -
rrá, W i l s o n T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n -
de, J o h n s o n F i n de S l g . o . L a B o t i c a 
A m e . - i c a n a T a m b i é n venden y reco-
mie ndan todos loa productos Mis ter io 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t i n e s . Neo-
tuno. 81. T s . í f u n o A - 5 ü . i ü . 
Q U I T A PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s » 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
es i i i i a l i b l a y '-.on r a p i lo;-, q u i t a pacas' 
m a n c h a s y p r ñ o de s u c a r a , es tas "nrc-
duc idas p»i k que sean de muchos 
a ñ o s " us t*x í a s c r e a in ' .urables Vale 
tres pesos pr.ra el c a m p o $ 3 . 4 0 . P l d a l j 
en l a s btjtuvtf y s e d e r í a s o en s u d e p ó -
s i to , P e l u q u m a de J u a n M a r t í n e z 
Neptuno, S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a 1,\ c a s p a oraue-
t i l l a s . da b- ,0 y s o l t u r a a l cabel lo po-
n i é n d o l o seri-so U s e un pomo Vhlñ 
un p-^so rcr.srtarlo a l in ter ior '$1 "o 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor eu s u ' d e l 
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre San Nico lás y Manr ique , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Ihnpio y arreglo quito el tizne y las gut,0 pai , ,a ^ ^ " £ ^ 2 
explosiones; doy fuerza al gas y saco ¡m.:tarn0á en la feqcc.ón ^ ^ 
agua a la» cañerías Especialidad en W Oiga la tama que tiene e ía 
calen^dores e instalaciones eléctri- 8a y J d¡rán q„e V n 4 n u'tede» a 
cas. E Pochet, Progreso 18,- A-6547. .erarse a la gra'n P e l u c a de Juan 
í / l t ) 3 f. ^ Martínez. Ncpluno, 81, 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
¡ igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
j ñ o r i t a que se pelen o se hagan 
a lgú n servicio. El pelado y rizado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluaueros. En la ggran pe. 
i u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 1 , . 
PAGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1924 ANO x r n 
PARA LAS DAMAS 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, ©1 peluquero especialista en 
corte de melenas y corte de pelo a los TAñca, que estuvo en la Peluquería 
SVancesa desde su fundación. Avisa a 
su numerosa clientela aue tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
etaos servicios en el gran Sal(5n de 
Peluquería de señoras de Costa y Cabe-
zas. Industria 119. T e l . A-7034. Entro 
San Rafael y San Miguel. 
<027 » fb. 
DOMINGO 1BARS 
Mecanice en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baho, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos da señoras y ni-
ña^, se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
t a - ü l a . Rapidez y esmero en los tra-
bajos. Compostela 4, bajos a l lado ds 
la Iglesia del Angel. 
U 5 8 « ib. 
SE BORDAN 
Toda oíase de vestidos. Be haoe dobla-
dillo de ojo se .'orran botones y se 
alisan sayas y vuelos de todos anchos. 
Marta L . de Sánchez . Je sús del Mon-
te, 4*0. entre Concepción y San F r a n -
cisco. 
SOS 7 Peb. 
BORDADOS 
S « hacen toda clase dt» nordado», por 
f igur ín . Ma'ía u de Sánchez . Santa 
Emil ia , 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos a l Interior. 
SO» 7 Fob., 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
ción de todos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi 
MUEBLES Y PRENDAS 1 MUEBLES Y PRENDAS 
L A SEGUNDA COMPETIDORA AVISO. E N OANCML, J U E G O S DH S A -ÍO esmaltado 6ú y 75 pesos; Juegos de, 
95.00; juegos d̂e Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandej^existencias de joye-
cemedor $176.00. burO plano, chic . $8; hi>r6 cortina sanitario $38.00; Juego 
sala, caoba, coior natural! $65.00; vl-
irir.a suelta $28.00 y muchos muebles 
más en ganga en Gallaao 44. 
J 9 8 3 4 fb-
V E N D O UN J U E G O D E D A L A CON 
espejo dorado dos de cuarto, uno de 
señorita laquear''), uno, uno de mimbre, 
una nevera caoba, una mesa billar, dos 
cantidad. Hago el negocio en ©1 acto 
en Gervasio 68. Un Juego comedor con 
metales. De S a l l y d e l a S . 
3955 4 fb. 
HE V E N D E N i m A S H E R M O S A S ~ V I -
dr'tiras mostradores, propias para cual-
guler giro. Pueden verse en el Hotel 
Inglaterra. Informan de su precio en 
Onde 19, carpintería " E l Arte". Telé-
fono A-4599 José María González. 
3988 5 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 





MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
VIctrolas, fonógrafos, discos, máqni-
DE ANIMAL! 
Se venden los muebles y cuadros de 
ana familia. Calle G núm. 175, es-
quina a 19, allos. Vedado. 
2880 4 f. 
ría fina, procedente de préstamos | P1610.8» de cualquier estilo contando pa-
' j . •. i • i lo con la cooperación de un ex-
GANGA DE MUEBLES. 
Se venden todos los muebles de casa 
particular en conjunto o separadamen-
te según lo desee el Interesado. , Nep-
tuno 101 y medio alto», laqulerda. 
8997 10 Fob. 
71 JUEGO "COLONIAL 
Para comedor, de caoba, flamante, re-
glo; Idem de mimbre, tapizado y esmal-
tado, para recibidor o sala; Idem para 
pala esmaltado, fino. Varios Juegos 
para cuarto, do tres cuerpos y esmal-
tados. Muebles sueltos de todas clases. 
Grandes existencias en Joyas proceden-
tos de préstamos vencidos que se rea-
lizan por oferta razonable. "Kl Vesu-
bio". Factor ía y Corrales. 
JUEGOS PARA SALA 
do mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de Idem tapizado; Idem co-
rriente, en color natural y en color cao-
b-i a ^precios de ganga por ser de re-
lance. " E l Vesubio". Factoría y Co-
rrales. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de caoba y d© cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente redondos y cuadrados, 
con marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
" E l Vesubio'', Factor ía y Corrales. 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exís-
tenrias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. Sen Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloría, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y «cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Barat í s imas y garantizadas. Son de un 
rema-e,del Banco Españo l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, visibles. 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre Aguila y Angeles. 
SB92 9 Feb . 
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas, propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L LEON DE ORO" 
Máximo Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
P R E K I T O S l A N U D I T O S , M A L T E S S S , 
Maitesito. negro y blanco, orejitas pa-
raditas, 3 meses, cachorra Colie. collar 
s v ta~nl?amn«» nnr art í s t icos . ' .» ' i bWnco, 4 méses . muy bonita, pura ra-
Co^sírSlmo^ mobl í l aHoTcom- Dar, de escnbií y COSet muebles BW- sa; maltesa para cría barata. Progreso 
" numero 24. 
3670 5 fb. 
cerro escultor ex-etnpleado de la casa 
Vallfc.io de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa m á s antigua del Jiro, garant ía ab-
eoluia. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
E l . R I O D E I , A P L A T A , S E V E N D K N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
S631 1 9 fb. 
C O M P R O M U E B L E S , V l O T R O I i A S , zná-
quin&b Sínger y de escribir, pago más 
que radie. Llame al teléfono M-1966. 
2912 9 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanaria .• moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 J5 Feb. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegow ae 
cuarto, de sala y comedo** tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burds, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos ioyas hartísi-
mas. 
8d-31 E n . 
JUEGOS PARA CUARTO 
d<» tres cuerpos con marquetería, con 
filfte celuloide, con bronces, . esmalta-
dos, grandes y cblcos, nuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios de circuns-
tancias. " E l Vesubio", Factor ía y Co-
rrales . 
MUEBLES SUELTOS 
d© todas clases y precios, nuevos y de 
UFO, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
subio**'. Facto^*a y Corrales. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Victrolas "Víctor", de gabinete y de 
mesa. Relojes do oro, plata y níquel, 
para señora, muy finos. Muchas joyas 
df> oro, platino y brlllanies. Varios ob-
jetas art í s t icos a precios ocasionales. 
" E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajat de caudales, fonógrafos , colum-
nafc de centros. Jarrones, todo objeto de 
bronce plata, candelabros, prendas ro-
TBÓ de oro, platino, todo lo que denote 
arte o antigüedad todo lo de Optica y 
Fotograf ía rollos de pianolas, discos en 
b"^ i estado, gemelos de teatro aunque 
estén rotos, libros usados. Vamos en-
S'íT.'da y discretamente. Teniente Rey 
rúrrero 106, frente al D I A R I O . Teléfo-
no M-4878. 
STOo 6 F e b , 
MAQUINAS DE COSER Y 
LAMPARAS 
Máquinas "Singer", de lanzadera y de 
ovillo, de gabinete y de cajón, en ro-
ble y en nogal. Lámparas para sala y 
cuarto, pantallas para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
" E l Vesubio". Factor ía y Córralas. 
3976 6 fb. 
R E P A R Á M O S / í f P ^ S i 
M A O Ü I N A S - r» W E - . • ! 
«~ oc E S C R I B I R « ^ ^ ^ J W 
MUEBLES E ! GANGA 
"I/a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salto 
do exposic ión. Neptuno 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, Juegos de cuarto. Juego*» de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadroe de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guri.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tador, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de parod. sillones de 
portal, escaparates americanos, Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
•juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de 
COMPRAMOS MUEBLES 
«n todas cantidades 
" L A I D E A L " 
Animas, 31. 
Teléfono A-9783. 
80»8 10 Fob. 
MUEBLES 
S« compran muebles pagándolos má» 
Sue nadie, asi como también los ve«-emoa a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar BUS Ioyas, pase por 
Suárez, 8. L a Sultana, y l© cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvido: L a Sultana Suárez, 3. Te-
léfono M-1»14. Rey y Su&rea. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999.D99.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
vien sus pedidos a J . R . Ascencio. 
D^rcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
263S 7 Feb. 
4<LA REGENCIA" 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico Interés. liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
demos y de oficina. Aguila núm. 145, 
evjlre San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 f. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-.ller de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . PSSCUAI Baíd-
v.in, Obicpo, 3 6 , Habana, P . O. Box, 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
X ^ T E K E S A N T E . VKXDr.MOS A R C H I -
VOS de metal, banquetas y sillas gira-
to^as para carpetas y Durós y 
nss de escribir en Apodaca 58, 
heras. . . 
2575 1 fr 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos regibldb 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas sanas, 
maestras, y de todos t a m a ñ o s . Reclbi-
moL también grat surtido de vacas le-
l eneran Holsteih. Jersey y Guernsey. 
Cabi'-llos y mulos de monta muy tiaos. 
Ketb ganado se recibe semanalmer.te. 
Tenemi.'*' además 20 troys. 12 carros o 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país. 5 faetones nuevos, 3 arañas. ID 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro v Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 




ÓANCrtTITA. S E V E N D E XJN J U E G O 
d" cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
p<»soa en Apodaca 58. 
?631 9 fb-
B S V E N D E TTNA E S T A N T E R I A T I . O S 
enseres de una fábrica de tabaco y tam-
bién se vende una marca de tabaco co-
nocida en plaxa. Informan: Neptuno, 
2F'5-B. „ 
4000 12 F e b . 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarlos de 
todo?» precios. Cerca de la entrada un 
pHrtcór. de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rofttoa con caja de inarrhol $23 con 
caja de madera, $15.00. Uiformes, mar-
molería " L a Primera de'2T dirigida y 
administrada por su dueñ^ Rogelio Suá-
n-Y.. E s t a casa no tiene4 agentes- por 
PEC mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. j 
3729 1 Marzo. 
Q U E M A Z O N . V E N D E K C O S U N A H E R -
nios.a caja, hierro de dos puertas exte-
rlo-es y 4 Interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro giro cual-
quiera y otras varias de todos tama-
ños Apodaca 58. 
%C31 9 ib. 
P A R / C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N -
tas para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
ft'.ndac de revólver, gran surtido en 
equinos para policía, guantes para bo-
xeo "y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería dé Manuel Romero. 
Ave Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Te lé fo -
no M-5299. 
37 l i 1 Mzo. 
MUEBLES BARATOS 
chlffonier y banqueta f 185 pesos 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lau venias del campo rfo pagan em-
balaje y se ponen en la estación. . 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
noche, y otros que no se detallan todos en re-
3768 6 Feb. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
S Í venda un gran lote de 100 máqui-
iiiis donde hay Underwood modelo 5, 
Royal 10, Monarch 3, Woodtock modelo 
5, Femlngton 10, modernas, L . N C . 
¡Smitcn Bros modelo 8, Oliver L 10 Ro-
yal 5 de viajante y much í s imos más de 
oiron sistemas. Hay máquinas desde 15 
ptisos en adelante. Se venden separadas. 
Puede.i verse a todas horas, Incluso 
día;i festivos, en Indio 39. 
3701 6 Feb. 
LIQUIDACION D£ MUEBLES EN 
"LA CASA F E R R O " 
Ju'gos de cuarto marquetería cinco 
nvzas, $125; id. esmaltado, $100; 
dos por un escogido personal en ¡"I* I*508» 595; id. de columnas, $80; 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
aulnaa Se coser al contado o a plRiíos? 
Llamo al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernaadea. 
31 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
V ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 4 3 Y 4 5 . 
Se venda un juegp de cuarto sin es-
trenar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, sólido, fileteado, con 5 pie-
zas. Sola a particulares. Informan: 
Aguila, 2 1 2 , primer piso. 
4043 ' 4, 8 f. 
HAY QÜE VERLO 
Máquina d# e.scribir Underwood. visi-
ble escape moderno, etc. $35.00; Mo-
narch visible $^5.00; Smith $15.00; Re-
vnlngton $70 00, garantizadas por cinco 
aftos. Mlcroscorio $10.00; Lápices F a -
ber, l eg í t imos $2.50 gruesa. Cien mil 
portales b a r a t í s i m a s . Cien mil Ubroa 
do Cuba, Historia Ciencias, Literatura, 
etc. a como quiera. Revista de Cuba 
dr. Cortina aftc completo $2.00. Lápi-
ces Castell, $0 50 docena,, varios tonos. 
Cintas frescas $0.50 y otras gangas 
incre íb les . O'Rellly 18. librería. 
S988 4 fb. 
^ LIQUIDACION DE MUEBLES 
medio uso y nuevos por necesitar ven-
der'oa en 5 días hay juegos de cuarto, 
juego; de sala, camas de hierro lavabos 
app.radores sillas y silljnes, lámparas 
y muchos muebles más barat í s imos . 
Angclea 34 entre Maloja y Sitios. Te-
l é fonc A-UOS-
SSTt. 9 Feb.. 
juegos sala nacionales, Í>. $70; id es-
tilo frunces, $95; juegos comedor fi-
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin filete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
sillrnes grandts de portal, caoba, $18 
par; lavabos columnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
S»35; id. modernos, $43. Coquetas, 
óvalo, $15; chiffoniers, $20; como-
da?, $15; camitas niño $10; camas 
hhrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre, par, $20; silloncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
más, a precios de quemazón. No de- ¡$] 73 
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloría 123, entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1298. 
3720 I G . f 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
* NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s u tido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
dientes que ha trasladado su casa de 
Suárez 6 5 , al número 7 de la misma 
caiie esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 1 4 5 , 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en ceneral nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa^sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas, burós, archivos. Iibr«-
ros, caias dti caudales y toda clase 
de piezas sueltas a preejos increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora j caballero, prendedores, gar^ 
t. antillas, relojes y relojitos de «ro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «ubre alhajas y teda clase d« 
objetos que representen valor. No ¡o 
olv'de usted. ':La Confianza". Suárez 
7, esquina a Corrales, A-5851 y Asui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San José. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamamos, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 




ios precios antes mencionados, 
en la mueblei-ía y casa présta-
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Te!. A-6926 
S K V E N D E U N A C A J A D B C/.T7DA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
í-u dueño. C . Almendares. número 2, 
María nao. 
2663 22 Ftsb. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarta. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de'filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómedas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay H'ia vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $9b. Si l ler ía de to-
áoR modelos; lámparas, máquinas de 
cose-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Uafaei, 
115. Teléfono A-4202. 
DSS^A.MOEÍ A D Q U I S t l » T O S N O , P O B 
lo m^nos de veinte pulgadas de plato 
por < - ho pies lecho entré pinitos, tene-
mo^ ."Tes/i le blond que podríamos cam-
biar por el torno. Informa: Señor L ima, 
Morro 46. 
• 3530 4 F á b . 
PADECE USTED DE AGOTAMIEN-
TO FISICO? 
TOME VINO BESTORT 
¿PADECE USTED DE ANEMIA? 
TOME VINO BESTORT 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
TOME VINO BESTORT 
S032 4 fb. 
C A S A R U E D A . S E V E N D E N C A J A S 
de caudales, varios tamaños y conta-
d.ras en cantidad; y Ujna bañadera en 
Apodaca 58. 
3631 9 í b . 
TORO MAGNIFICO 
Lo me.lcr que ha venido a Cuba, se 
v^nde muy barato, se dá a orueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado. 704. 
Habana. 
138* 11 Feb. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
loe de todas ciases y tamaños teniendo 
siempre en existencia <le 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y üuernsey de lo 
más fino que viene a Cuba. Vendemos 
un burro áe Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
FIJENSE 
Medidas Precios 
32x31/2. $ 7.00 
34x4 " 8.00 
37x5 " 8.00 
33x41/2 " 9.00 
35x4'/2 "H.OO 
35x5 > . "12.00 
820x120 " 8 . 0 0 




Son Gomas frescas acabadas de 
recibir 
Véanlas en Compostela, 90, 92 y 
94 (entre Sol y Muralb) 
Í936 i fb. 
En $350 se vende una ama Over-
land de cuatro cilindros, de tres 
asientos. Informan en Aguacate, 
128, de 2 a 5 p. m. Preguntar por 
Pedro. 
3966 4 íb. 
S E "VENDK DN E O r l D B E I i 18, E N 
hr.•«ñas condiciones y SJ da barato. In-
forman. Neptuno y Marqués Gonzá-\f-z'. Bodega. 
3812 8 Feb. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos an magnífico burro semental 
de hermosa fisura. 
S E V E I Í D E U N B O E G E B B O T K E B S , 
el' magníf icas condiciones y precio, 
put-de verse en San Felipe 4. Depósito 
' X a Cotorra". Informes: A-7036. 
_S846 9 Feb. 
H U E G O W D E 7 P A S A J E R O S S E V E N . 
do uno en perfebto estado recién ajus-
tado. 4 gomas, fuelle y vestidura nueva, 
s^ da barato o ss negocia por carro 
chico. San Miguel y Marqués González. 
Talabartería Buril lo. 
£703 l_E£b-
KLAXÓMS Y REPUESTOS 
KKÍ-J casa tiene un surtido completo de 
las-; piezas de repuesto para klaxons y 
f?e efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxóns nuevos de varios tipos 
E W Miles, Prado y Genios. 
3743 7 Feb. 
C A M E I A E I A POR P A C K A K D O C A D X -
liac abierto, un Mercer L.andolet, com-
pletamente nuevo, 4 amortiguadores 
Westinghouse, 6 ruedas alambre, para 
persona de gusto. Se da la prueba qu« 
quiera. También se vende. Sr. Gal-
bln . T e l . M-7955 de 9 a 11 y de 2 a í 
3807 4 fb. 
Tenemos en nuestro establo un busn 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jwseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-j3E V E N D E U N F A M O S O A U T O M O V I I 
dos ¡OS días, Tamblé tenemos magní-; tropeo. 7 asic-ntos, muy bonito y eco-
, . • \T mómico; está completamente equipado; 
ticas Vacas próximas a parir, vengan no hay que gastar nada en él; se so-
mete a toda prueba y se garantiza su 
j f:incionamiento. liene chapa de alquilei 
| d'- lujo; se vende por no necesitarlo. 
Muy barato, $000 .00 . Informan Morrc 
lio. 5, garage. 
3790 • 6 fb. 
a verlas hoy mismo, no 
csSa oportunidad. 
desperdicio 
H Q T J I E A C I O N C A I U O N P K O P I O tin. 
torería tabacos, panadería, v íveres etc. 
Adelai.tos modernos, precio C00 pesos. 
I 'iftller Carrocería Virgen Regla. Cristi-
na 9 y medio. 
3702 3 Feb. 
SE GRATIFICARA 
Al aue presente en la Quinta c\3anta 
Malta' en Columbia un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
ci lor obscuro con un collar cifrado con 
el nrmbre de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3391 8 Feb . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R I . Í.CS 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos' . Aguila 188 
?S1S 6 Feb. 
Surtido completo ut IDS afamado» B J -
LLARHIS marca "BRUNS WlOl i" . 
Hacemos ventas a pla^ja. 
Te la ciaee de accesorios para billar, 
f-.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 




Ind . 16 Ma. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
K U E B I i E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-133, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles ,y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentos Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y eEquinas dorados, porta-maceta.s es-
maltados, vitrinas, ccquet.as. entreme-
sea, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasis mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, ü'.lio'.iea 
de portal, escaparates americanoa, l i -
breros, sillas giratoriati, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l l er ía del pal» en 
todos- los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chlffonier y 
bannueta a 220 pesot, 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l l d o que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar :>agan una visita 
a " L a Nueva Especial . N'eptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No ecufun-
dlr. 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gn&to 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
G U I A G E O G R A F I C A E S T A D I S T I C A Y 
administrativa de la I s la de Cuba por 
Inoernó, un tomo de 312 pág inas que 
comprende además una lista de las 
plantáis medicinales de 3a Is la 2 pesos. 
De venta en Obispo 31 y medio, libre-
r ía . M . Rlcoy. 
3631 3 Feb . 
Le? mejores caballos y yeguas de 
Keatucky y Tennesse, los tenemos en' Subastamos Wiilys Knight de 6 cilin 
nuestro establo, son muy finos cami-1 dros, 7 pasajeios, que esiá funcionan 
nadares y bonitos tipos. Además teñe- do bien; tiene dijco ruedas de alam 
mos buenas Jacas Crioüas. bre con 4 gomas casi nuevas, tie?w 
Todos estos animales pueden verse en ; magneto y arranque eléctrico. Se re 
casa d;: | matará el próximo sábado, día 2 , des 
JOSE CASTÍELLO Y CA. pises de las tres de la tarde al quí 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA | o'iTezc& más. 1 Ulioa y Ca C . Cap 
r I I Ü P A N T A devila (antes Cárcel) 19, teléfono M-E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
cns? Ind. I I E n , 
DINERO E HIPOTECAS 
J51, 
3747 3 f. 
DINERO EN PEQUEÑAS HIPO-
T E C A S 
QAZraA, S E V E S T D E t m P O K D D E L 
veint i trés con 5 gomas en buenas con-
dinones, urge su venta. Informes: Cal-
zada 10 de Octubre y Acosta. Víbora, 
bodLt.a. pregunte por Gabriel. 
36OS 3 Feb. 
Se da dinero en hipoteca sobre fin 
cas urbanas. Informes 
de Franco, Neptuno 220, esquina a 
Aramburu, teléfono A-6S50. M-4667. 
3885 5 f. 
] P I A T T I P O O. S E V E N D E B A B A T O 
un automóvil de este tipo, es muy eco-
I nóiriico en su consumo, e s tá en in^y 
| buen estado y trabajando, es de 4 pa-
do^tor Mai'ío' ''̂ j6-1"1'»- Lo usa actualmente el Dr. 
1 Hierro. Puede verse en Neptuno, 167, 
d c 7 a 9 a . m. y d e l a 6 . 
3339 6 Feb. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-397C. A-
4 206 y A-390fi. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, .".aja de caudales, 
maquinaria ciudad e interior en carros, 
camiones o sorras. 
122o tO Feb. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D O H E R M O S A PIANOIiA E I . K C -
tnoa, alemana propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
VOF. Amistad 83 A, altos. 
3638 9 fb. 
M U S I C A , • 
OOMPOSTriLA 48. ; H A B A N A 
POR $45, $40, $35 Y $32 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
nutHierada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 3, 
3361 13 Feb> 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "Pi Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. Se com-
pran mueLMes nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1902 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafCs» fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 9 en. 
MUEBLES BARATISIMOS 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de rovdadert opor:u-
nidad no compre sin visitar 'Lu Pre-
dilectt" . San Rafael, 171 y 173. Telé-
foi... A-1729. 
. ^ K 9 M«. 
MAQUINA C O S E K S I ^ G S ü l OVII , I .O 
celtral. siete gavetas, -¡ompletamente 
nu^va por viaje 45 pesos; alfiler de 
corbata con brillantes, roseta, 45 pesos 
co.strt 100, pesos. Corrales '70. • cerca 
As.i l ia, casa particular. 
3593 a j ^ b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
Quirir un autopian© enteramente nuevo 
a p í te lo sumamente barato. Marca muy 
conrclda y recomendable. Puede verse 
en Manrique, 76, antiguo, bajos. 2441 8 Feb . 
G R A Í T P I A N O A T . E M A M . M A G N I P I C A 8 
votes, precioso color, raíz de nogal, co-
mo nuevo. Urge la venta. 5160.00. E m -
porirado 51, altoa, 
;i499 4 fb. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E D A N COMIDAS M U Y B A R A T A S 
particular. Barcelona 11, bajos, espa-
ñola y criolla. 
ü9 2t> 4 Feb . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S tono-
nos cantadores mixtos de belga, en pa-
rejas criadores Ce Z años de edad y los 
hijos del año anterior todos fuertes, 
haj hembras por separado, esta es la 
época. Arsenal BB, segunda puerta. 
4017 5 Feb. 
P A R A P R I M E R A Y S E G U N D A H I P O -
teeíí con garant ías de casas en la Ha-
bana, doy 3, 4 y 5 mil pesos. José H. 
Mata. Hotel Tulierías . 
3974 7 fb. 
V E N D O U N E L E G A N T E A U T O M O V I I 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4. un Bulck 6 cilindros. 
Se dan todos en buenas condiciones y 
a prueba. Informan en G y 19, Vedado 
3684 9 fb. 
F A C I L I T # 4,000 P E S O S E N > I I P O T E -
va módico interés, directamente, su 
du'efio. E . Villuendas, 108. 
387'' 5 Feb . 
DESDE $3,000 A L 7 0 0 
L e hngo su hipoteca, garant ía sólida, 
casa moderna. Habana. Vedado y Je-
s ú s del Monte, calzada, buena titula-
ción, operaciones muy breves. A-7999 . 
Empedrado 18. Emiliano. 
S56i 3 Feb. 
A U T O M O V I I . D O D G E D1MOUSINE en 
perfecto estado de funcionamiento, 
da barato, 17 y E , Vedado, frente 
Cmn ü n s . 
342? 8 Feb. 
si 
MAQUINA E U R O P E A , 7 P A S A J E R O S , 
5 ruadas alambre gom'-t-s Michelín. se 
somete a prueba. Magnífico estado. 
$1)10.00. Pocito Garage. A-9242. 
3500 4 f b ^ 
Señores aatemovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A i r 7 que reconstmídas y vulcanizadas, lai 
pur ciento, sale al 6 por ciento, se dan I . , . ií 
que tenga una isola rotura y no este 45.000 pesos juntos o fraccionados en 
pnriiera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad o Vedado 
esquina 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
3380 6 Feb . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $40.000; lo mismo juntos que frac-
cionados. Tambiér para los repartos. 
J . Elanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
3466 4 fb. 
Dtf'f P.O PARA H i F O T E O J 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba. 32-
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, S4 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
1995 16 Fbe, 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. De $20.000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Saríá", altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
léfono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roque o Falbcr. 
:j028 9 fb. 
S E V E N D E N A C I N C O P K S O S , P A R E -
jas de " canarios preparados para cría, 
dp padres buenos criadores. Milagros 33 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
3939 6 fb. 
SE V E N D E UNA P A R S J I T A D E P E -
rrltos Boston Terry, de dos meses y 
una perrita inglesa de lana, muy chl-
uuita y bonita, propia para un regalo. 
Eocobar 124 .altos. Tel. A-2610 
^827 3 fb. 
B A Z A 
de su 
KCTEVOS' Y P O L L I T O S SMJRA 
p ira cría, servimos a domicilio 
orden a teléfono 1-3757. Hacemos en 
vtos ai interior. Ko competimos en ^re 
c'os pero sí en calidades. Armando "Ló 
pez. O Farri l l y J . B . Zayas . Víbora 
Granja 'Lourdes". 
3BÜ5 3 Feb.. 
D I N E R O D E S D E $300. VIA8TA $200,000 
en todas cant'dadás para hipotecas pri-
meras y segunda» y alquileres. Interés 
el más bajo. Reserva, prontitud, serie-
dad. Lago Soto. Ave. P! y Margall. 
(Ub)spo) £9. altos Café Kuropa. A-9115 
y l-594t). 
3004 9 fb. 
A U T O M O V I L E S 
garfada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller Q& reparación y vulca-
nización de goma* y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
GANC+A. S E V E N D E E N 350 ^ f ^ f 
una magníf ica máquina, se da a too»-
pruena, gomas nuevas y pintura, -r8" 
ra informes: Zanja 142, garage. CnaP» 
i .úmero 10371, „ . 
••«Oo 3 Feb__ 
MAQUINAS PARA BODAS 
S! usted desea alquilar un Packard Ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, o-** 
gnrage, aue es la casa más serla y ací'* 
dltada de Cuba. Para el servicio de Do-
das y pa.'oos, precios módicos . Narcis 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-70&6 ? 
A-8138. Habana, Clba. , . 
C2892 Ind. I B ^ L -
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
C A M I O N WLACK D E 5 V M E D I A CO"'.'!. 
rro uno que es té completo y barato, pa-
go de contado. Informa: Agust ín San-
dio. Muralla 18, altos. 
402t 7 Febt 
i ACCES0H10S 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir an gran 
de bicicletas Inglesa» y Amencaflj; 
¿v h i acreditadas marcas "Lomba"^ 
y "Crown", propias para regalo^ 
precios razonables. Tactbién la» e ^ 
mos de otras marcas Gran TaJe' 
reparaciones. 
Háganos uria visita. 
RAMON SANCHEZ ^ 
Agaacaíe núm. 50, entre O'R*1"' 
, y Progreso, Telf. A-3780. 
ind. { fia. 
A N O X C I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrera 3 de 1 9 2 4 PAGINA TREINTIUNA 
AUTOMOVILES 
— " V I C E N T E I G L E S I A S 
<;„-icio de autoi de alflaüer de 5 y 7 
p Seros eo- chepa patUcular a p,.. 
^ v r F m r a r s p a ? a 3 e y n ¿ 
^ f boda", pÍeo . baaHzo, y viajes 
S ckmpo. precio, cenvcnconales, s.em 
pre económicos. 24 Feb 
GOMAS ü. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO D O m 
rr^n surtído de accesorios y noveda-
des par" automóviles. No deje de psi-
far esta m casa. Vista hace fe O h c 
ñas y Garage: Morro 5-A. Telefono 
A ? 055, Habana. 
C 1784 _ Ind 4 mz-
,^edas ^ ^ ¿ " ¿ o r dejar el j i r o , se da 
S t f a r l t o ^ P a m ve^lo a todas horas 
22 y ^ J . Vedado. 4 Feb. 
ros- e L nnr ausentarse su dueño, pue-
^ v ^ s l : ^ f a ^ n ü m e r o 100 GaraBe. 
2084 , • 
fíS^JÍamoa motocicletas usadas; las 
0 d e s p u é s de reconstruidas en 
V C i ^ 3 talleres. Haceiros reparacio-
^ S c o n g a r a n t í a , por d i f tcfes que sean. 
Sornpleto6 surtido de piezas y acceso-
rios P^sas y Ca. San Láza ro 238 
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ní ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úi-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val Oficinas y garage; Morro 5-A, 
telefono A-7055, Habana. 
C 1784 lna 5 m- , 
yende m Chandíer, último mode-
lo completar v.iíe nuevo, con motor 
Püces Peak y cambio Traffic. Pre-
cio razonable Stewart Auto Co. San 
Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
3080 3 f 
COMPBO VSA. CASA 332T E L BEPAB-
V> la Sierra, de 4 o 5 m i l pesos tam-
bién compro un solar chico por el mls -
rrc Reparto. Avise al s e ñ o r Gonzá lez 
en Santovenla. n ú m e r o 15, Cerro, no 
corredores, r », 
4012 ; 5 Feb. 
COMPRO UNA CASA CHIQUITA EN 
la Plabana; precio y detalles completos 
al Sr. S. P é r e z . Apartado No. 816. 
" 3785 6 fb-
SK C O M P R A TJNA P I N C A DE 20 O 
m á s c a b a l l e r í a s . Banco Nacional. De-
na-tanxento 229, Tel . A-7o99. 
3644 3 fb. 
K \ N U F l 1LENIN 
El D I A R I O DE LA AiÁRINA se com-
nlace en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina^ 
FMKuras 78, cerca do ulonto. l e éfctio 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
ch3Íao 8._Feb^_ 
SE COMPRA UNA CASA O DOS E f EL 
barrio del Ars -na l cerca de la calle de 
Cl. nfuegos de^de $5.000 a $10.000; 
c $i2.000; Igualmente se compra en la 
cal íe de Zanja o cerca desde Galiano a 
Bolascoain Informan Carmen 62 Juan 
Formoso. Nota No admito corredor. 
:Í485 3 £b-
URBANAS 
Vedado, gran oportunidad. A la en-
trada de la Calle 17, rodeada de las 
mejores residencias, casa de dos plan-
fas, con todas comodidades, de es-
q:ima y facilidades de pago, $68.000. 
También se venden 1816. metros de 
esquina a la brisa, en la Calle 17, 
en lo más céntrico, a $34. G. Mau-
riz, Aguiar 100 frente a? Banco de 
Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
3588 7 f 
GAXQA. VENDO UN CONTRATO EE 
una casa de cuatro a ñ o s y tres meses, 
calle de San Rafael N o . 94; alquiler 40 
pesos, con armatostes mostradores, v i -
drieras y puertas de c r i s ta l doble, todo 
nuevo. Ul t imo precio $"J50.00. Sirve 
para cualquier giro menos bodega. 
3480 3 f b . 
VEDADO. SE VENDE SIN CORREDO-
rcs calle G, Avenida de los Presidentes, 
esquina de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. I n f o r m a n ; Edif ic io 
¡ Q u i ñ c n e s 220. Empedrado y Aguiar . do 
4 a 5 p . m . 
53fí4 g Feb. 
GANGA, EN 510,500 3E VENDr? T .A 
casa calle 28 entre las do 15 y 17 Ve-
dado, compuesta de 6 departa meiuos 
Independientes uno de otro » oadi. cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura. 
$110.00 y probable $130 00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66. 
1079 9 Feb^ 
VENDO UN PASAJE DE CATORCE 
casas en 13 m i l pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos al 
mes In fo rman : P é r e z Hnos . Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Te lé fono 1-2143. 
3718 15 Feb. 
URBANAS 
DÜS ESQUINAS MODERNAS CON BO-
degas soias en esquina, una 11,000 pe-
sos, renta 100 pesos con contrato, o t ra 
7 400 pesos renta 60' pesos con contra-
tó Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
4049 6 Feb ' 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero In-
mediatamente. T i m b l é n damos cual-
quier cat-tldad en hipoteca a los tipos 
mas bajos: nuestras operaciones son 
ráf ldas t-orque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted désele , para que no pierda su 
tiempo. L<6pez y S a r d i ñ a s . 
653 2 F e b . 
URGENTISIMO 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ĉ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8í)00. 
C 5367 Ind 10 yl 
A 85,000 C A D A U N A S E V E N D E N D O S 
f-asas de reciente y bonita fabr icac ión, 
p r ó x i m a s a la Calzada de la Víbora, a 
1P brisa y con excelente vecindario. Se 
componen de: portal , sala, dos habita-
ciones, comedor, baño, tícoclna, patio y 
traspatio, pasillo de a metro con otra 
entrada m á s ; techos de viga de hierro 
y cielo raso. D u e ñ o : fír. Mol ina . Te lé -
fono 1-1570 o bodega San Anastasio y 
Vihta Alegre . 
3250 4 f b . 
S E V E N D E E N D A C A L Z A D A R B A D 
de Puentes Grandes a tr^js cuadras del 
nuevo convento de Belén, una gran casa 
con capacidad para muchos de f a m i l i a ; 
t i^ne sala da 50 metros, comedor 25; 
7 cuartos, pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, luz y agua abundante; se 
da barato. M á s Informes: Revtllaglgedo 
No. 79, bajos, de 10 a 4. T e l . A-6432. 
J M . F a r i ñ a s . 
3244 , 5 f b . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES EN EL VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
CALLE 25 Y 30 
1 e tqulna 41.49 varas por 21.22 Super-
í'lcie 884.44. Precio 10 pesos. 
CALLE 27, ENTRE 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara 
CALLE 27 Y 30 
Esqu'na 23.58 por 41.26. Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara . 
CALLE 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
CALLE 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41,26. Su-
p e r í i c i e 486.46 varas. Precio 9 pesos 
1 CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01, Precio 8 pesos vara . 
CALLE 25, ENTRE 24 Y 22 
4 solares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara, 
CALLE 25, ENTRE 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
l,104.7i, varas. Precio 10 pesos vara. 
I n f o r m a r á n Lu i s F . K o h l y . Manzana 
dt Gómez 355, de 3 a 6. Te lé fono A-
0383. 
• 323. • • 7 Feb. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia ^ 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 \-0888, Habana. 
C 993'} Ind 18 d 
E N E D CERRO, A UNA CUADRA DE 
la calzada vendo casa do m a n i p o s t e r í a , 
con sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
v i r i o sanitario en 3,300 pesos pudien-
do dejar la mi t ad en hipoteca. I n f o r -
ma: Santa Teresa 23, entre Primolles 
y Churruca . Te lé fono 1-4370. 
4016 12 Feb. 
S l i í CORREDORES Y UNICAMENTE 
a persona que pueda interesarle, yen-
do tres casas en zona comercial y ba-
r r i o de Monserrate, informa su dueño en 
Aromas 100, bajos, d e s p u é s de las nue-
vo de la m a ñ a n a (si no es Interesado 
y persona de solvencia que no so pre-
sente; pues no se i n f o r m a r á . ) 
389 5 Feb. 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con te en 
perfecto estado. Amargura, 48. 
C595 30d-17 En 
EN $2.650, VENDO UNA CASA EN DA 
CH.le Omoa, tiene sala y un cuarto y sa-
nidad completo, tiene donde fabricar un 
cuarto m á s por tener 15 metros de fon-
Co. In fo rma: Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D, s a s t r e r í a . 
4039 6 Feb.' 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fírestone. Gran 
surtido \ t Ptcesorios y novedades pa-! 
ra automcyi3e¿. Vista hace fe. Ofici-i 
ñas y Garages: Concordia, 149, frente I 
al Frontón jai Alai. Teíéioncs A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 J " 
. WHIRLWÍND AUTCMATIC 
"AIRBÜRNER" 
• 
Su Ford puede ser econúm'co pero con • 
el "Alrburner ' será un 25 010 m á s eco-| 
nómico . Agentes: Pérez e I r iba r ren . i 
Avda . de Bélgica 2 A. al tos. 
3164 3 fb 
Í N T I S E E S A Í S T T E ! S E T E N S E N D O S 
camu nos Republic 3 y media t one ' i -
das. un camión Bussing, 5 toneladas. I 
tres c u ñ i t a s Ford con magneto, carroce- i 
ría y fuelle, de paquete, as í como pie- 1 
zas df repuesto para camiones Repú-
bl ica. Todo esto en inmejorable estado, ¡ 
p u d ü n d o verse a todas lioras en Concha ' 
y Velázquez, garage Unión. Teléfono 
I--i51G donde el que le interese s e r á I 
atendido. Antonio Pé rez , 
30P0 3 Feb. 
C A S I T A DOS PLANTAS PEGADA A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chada., renta 150 pesos, aprovechen que 
esro no se da todos los d ías , _pr.ecio 
$l-¡,500. I n fo rma : S u á r e z , A-4457. 
392C 11 Feb. 
E N MADOJA, C E R C A DE BELASCOAIN 
vendo una casa de dos plantas en pre-
cio razonable. Informes Es t re l l a 58, 
altos, de 1 a 3. 
3969 _ 4 f. 
R E P A R T O S A N V O S SUAREZ. VENDO 
cu la hermosd Avenida Serrano, una 
cuadra del carro, casa de c a n t e r í a y 
concreto, j a r d í n portal , sala, saleta, 2 
cuartos, baño completo, cocina, ú l t imo 
precio $5.500. Someruelos 46 de 11 a 
1 y de 5 a 9. Sr. L ó p e z . 
K950 4 fb. 
Una casa en la Víbora , que vale 10,000 
poses, se vende (por motivos que se d i -
r á n al comprador) en sólo 7,500 pt-^os. 
Es tod de cielo raso y tiene por ta l , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen baño 
ir .Urcalado, comedor corrido a l fondo, 
cocina de gas, seviclos de criados, en- I 
t r s i ' a Independiente, etc. Sea usted el ¡ 
primero, jque esto vue la . In fo rma , F . 
Elanco Polanco. Concepc ión 15. Víbo-
r a . 1-1608. 
. 3712 4 Feb . 
SE VENDE UNA AMPLIA CASA CON 
todos los adelantos modernos en la A m -
pl iac ión del Reparto Almendares Calle 
12 entre 9 y 10. I n fo rman : Corrales, 
n ú m e r o 14 o en Rayo, su dueño , n ú m e r o 
69, a l tos . Benigno L ó p e z . 
2494 6 E n . . 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
cimientos y solares. Doy y admito d i -
nero desde cien pesos en adelanto. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
__3828 , . 10 fb. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
Vendo dos casas modernas, juntas o se-
paradas de dos plantas, de 7 1|2 por 23 
con sala, saleta, 3|4, b a ñ o completo, ser-
vicio de criados y todo el confort . Pre-
cio do verdadera ganga. $24.500. Tra-
to s in corredores. Vid r i e ra WUson. Te-
lefono A-2319. 
3816^ 8 fb. 
E N LO MEJOR DE L A . VIBORA, SE 
vende en ia calle -Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una m a g n í f i c a 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
pomedor, tres cuartos con sus servicios, 
pat io y traspatio $5250 pesos. Su due-
ñ o : Sitios 22. J 
2318 5 Feb. 
CAMBIO POR CAMION 2 V MEDIA 
o o y media, dos casas que rentan 50 
pesos frente a la calzada. A . Apolo . 
Dirigiese por escrito E . Melendi . Ta-
ma rindo, 16, a l tos . J e s ú s del Monte . 
S91;- 4 Feb. 
SE V X I I D E U N A CASA QUINTA A 20 
ni 'nulos de ia Habana pftr t r a n v í a en el 
c jn tn . de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y cl ínica o i n -
dustria ex tens ión superficial de todo 
e) dominio casi una manzana, no tiene 
g r a v á m e n e s y se da a la pr imera ofer-
to, razonable. Te léfono 1-1124 solo de 
12 . i 2. 
S90>, j \ 16 Feb. 
COJAN G Á i m A T ^ S O U I N Á E N EA-
ños 785 metros, renta 325 pesos a $48 
el metro, esto es locura. S u á r e z , Co-
iór 1. Teléfono A-4457. 
3920 11 Feb, 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Mal Año el 1923. Parji n í j j rar el pre-
ssu'e 192'' ofrecemos una gr.m red c-
cU'm .de pi.cios. en toda nu^-sUM ' fn t ; . . 
Mud'es traseros y Delanteros, para o-
da class de camiones •' a u t o n . ó v l o s 
coronas, r ••< res. ej«w-. y un c .«ur-' 
tido ei faroles, del gusto más refinado 
roo( acabado de recibir. Completo sur-
tiao do accesorios en general nuevos y 
di- m-c Visitándonos se ahorra dinero 
y tlen.po Avenida de ia Uepúbllca (an-
tes San Lázaro), 362 esquina Belascoaín 
T e Ó ^ n o A-8124. R. Serrano. 
83 Feb. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
le!: situado en e' Vedado en la Calle 
DOÉ;, entre 21 y 23, de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pan-
t?y, cocina, ¿ervicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos máquinas: en la 
planta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza. Informan Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
Se vende una casa de dos plantas, 
en 27, entre Marina y F . Andrade, 
a una cuadra de* Malecón, de Marina, 
y un solar de 450 metros, rentando 
S92. Trato directo, módico precio e 
informan en Dragones, 56, esquina a 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
su dueño. 
3573 14 f 
A LOS RENTISTAS SE VENDE CASA 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de la Terminal , renta 140 pesos, asegu-
rada en $10.000, precio $14.000. Colón, 
1. F u á r e z . Te lé fono A-4457, estoy do-
mingo . 
í>088 5 Feb. 
SOLARES YERMOS 
A U N A CUADRA DE LA ESTACION 
do Po l i c í a de a Víbora , vendo un solar 
de 3 por 30 varas de fondo, lugar Incom-
parable, poco de contado. In fo rma su 
propietario en San Francisco 141, V í -
bora . 
400b 12 Feb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
SOLARES YERMOS 
Se vende solar-de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre lo finca en hipoteca. 
Din ja?* a Ciego de Avila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
llardo. 
2677 7 f. 
S400 SOLAR D E ESQUINA EN LA 
Calzada de Marlanao. rrenie al Conven-
to del Buen Pastor y otro en 300 pesos, 
en e mismo In fo rman . 
3903 9 Feb. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
t a d en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7. Víbora. Te-
léfono í-2803. 
C10133 30d-23 
V E N D O S O L A R E S E N L A V I B O R A 
con $100.00 de entrada y tres l í neas 
de c o m u n i c a c i ó n . In fo rman Agu ia r 116 
Domingos, no . 
ol72 29 en. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M 8743 
Ei corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
MANUEL LLENÍN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, sr.lafes esta-
bleO'mlentos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78. cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
GANGA. EN EL BARRIO DEL CERRO, 
Reparto " M a r l a r t u " se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en Junio, a razón 
de $2 00 el metro. Ini 'orman: Compa-
ñía de Créd i to Comorciai e I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 F.'b. 
SE VENDE MUY BARATO UN SOLAR 
t n el Reparto Al turas de.. Almendares, 
que e s t á situado frente por frente a l a 
doble l ínea de los t r a n v í a s . No es ne-
cesario abonarlo todo de contado. I n -
fo rman en Cuba, 29, de 2 a 4 p m 
4C50 5 peb; 
VENDO CASITA MODERNA $2,400 TE-
rretl'o San Indalecio a 4.75 contrato por 
lo entregado, se f a c i l i t a a ingeniero o 
constructor solvente, terreno esquina 
Toy.o para edificio 4 p lantas . Santos 
S u á r e z . 18, Vi l lanueva, de 12-a 6. 
2 9 í'9 4 Feb. 
Se vende una casa, con armatostes 
y enseres; propia para cualquier cla-
se de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f. 
F. BLANCO POLANCO s 
Vendo casas chicas y grandes, en to-
dos los repartos de J e s ú s del Monte y 
la V í b o r a . No compren sin antes verme 
qv^ siempre tengo muchas y buenas 
cesas que ofrecer a cuantos se dignen 
v i s i t a rme . Oficina: Concepción ló , en-
t re Delicias y Buenaventura. 1-1608. 
871íi 4 Feb. 
V E N D O E S Q U I N A U N A CUADRA Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Correa, una 
r-oiíi en las cuatro esquinas, para bo-
dega. $9,000; o t ra con dos casas $13000; 
o t ra con once casitas, $30000. Parte 
amcrt izable como convenga. Santos 
S u á r e z 18, Vi l l anueva . De 12 a 6. 
2909 4 Feb. 
EL AZUCAR 
U N G A L I A N O 120, SE tfENDE U N CA 
29*7 •lnforman a tbdas horas 
4 En 
5 Feb . 
Se vende una planta para destilar 
fpa, compuesta de paila, condensa-
dor motor, bomba, poleas y tuberías, 
y ademas 300 barriles nuevos de ro-
ble de 53 litros cada uno. Informan 
en Loncha, 44. 
. 3994 7 f 
Se sacrifica un motor sueco, de 
catorce caballos, nuevo, de paque-
te, Fcglor. Amargura, 48 
C.1007 15d-l 
SE VENDE UNA C A L D E R A ^ P ^ T V ^ : 
esíaoo Babcock Wilcox cm 9 f 
aO." diámetro por lo" l a r í o 12 ZT-' úü 
con 9 tubos de 4" ñor ífi' V...Í secciones 
Informan; Aguacate 82 ^ s ^ ^ -—'LL ' 10 Feb. 
ALUMBRADO PARA FINCA 
"Pát icamente fiin^í r runciona auto-
Pe30?. tesebÍnRa?^"?"ladores- Precio 
S374^rado * Genios. • E - W- Mi-
7 Feb 
subiendo de precio y F . Blanco Polan-
co vendiendo casas baratas en la V í -
bora Vean é s t a s : casita a solo media 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
Le y a tres de la Parroquia, con sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño , 
cecina de gas y escalera a l a azotea, 
SófOO. Otra, nuevecita, preciosa, en 
b.ien punto de la Víbora , con fachada 
de dos ventanas, su saii ta decorada, 
ÚOÍ. cuartos, comedor a l fondo, cuarto 
d-i baño , cocina de gas y pat io. $4,800. 
O (ra, buena de verdad, de ocho metros 
de frente por 30 de fondo, con cuatro 
cuartos y muchas m á s comodidades, 
$7 500. Un gran chalet de 500 metros 
p r ó x i m o a la Calzada, con ha l l , 5 cuar-
tos f ami l i a . 2 cuartos criados, dos bue-
nas baños , garage, traspatio etc. $17.500. 
Y muchas casas m á s chicas y grandes, 
a precios reducidos. No compren sin 
antes verme, que tengo buenos negocios. 
Vengan a Concepción 15, V í b o r a . I -
•Ifc'Oá. 
3?61 4 Feb. * 
V E N T A A LOS BODEGUEROS DE 
una esquina con dos casas fabricadas, 
la esquina tiene bodega, son ..,800 me-
tros por todo y e s t á en una loma, te-
rrenc muy f i rme con bodega y todo so 
da a r azón de 12 pesos metro y se deja 
€n hipoteca 6,000 pesos al 7 por ciento. 
In forma Ablanedo. Telófono 1-5837. 
375i 4 Feb. 
c . ... • ^eo-
r ^ Ü > sm aso alguno. In-
?\SÓ?316-317- Telf. M-1349. 
5 f. 
A CUADRA Y MEDIA 
de l a Calzada de la Víbora, vendo casa 
moderna, separada, con jardines, por-
tal sala, antesala, tres cuartos, baño 
ctpmpleto intercalado, comedor a l fondo, 
ci'.ertc y servicios de criados, cocina de 
gas, calentador, lavadero, entrada i n -
ü e p e n d ' e n t e , traspatio grande etc. Pre-
cio. 9,500 pesos. In fo rma : F'. Blanco. 
Concepción 15. V í b o r a . 1-1608. 
3712 4 Feb. 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 meír^;. de terreno, cua-
drados, en el Reparto La Esperanza, 
el más saludable de la Habana, por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.600. Infornan: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
3698 10 f 
En $14.000 se vende una casa de nue-
va construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, 
des habitacicnes, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
ñalver. Renta $125. Informa su due-
ño, señor Alvaro:, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de S a 6. 
.3407 4 f 
CON URGENCIA SE VENDE 
Una casa cerca de Monte, con 52z me-
tros de superficie para p a n a d e r í a , de-
p ó s i t o o cualquier inchistria, se da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio . J e s ú s Frades. Maloja, 98, por 
Manr ique . 
343? 9 Feb. 
En $7.500, se vende la casa Oquen-
do número 7. entre Figuras y Benju-
meda, con sala, comed'V, tres habita-
ciones y demás servicias. Renta $60. 
Iniorma su dueño. Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos, de 5 a 6 y de 
11 a 12. 
3409 4 f,. 
SOLAR 556 VARAS A CINCO BESOS 
vara calle Estrada Palma casi esquina 
a la doble l ínea de t r a n v í a s a la brisa 
u rban i zac ión completa. F iguras 78 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
4C49 6 Feb. 
SOLARES EN CALLE 17 
En el Vedado, frente al Co-
legio de las Hermanas Te-
rcianas, tenemos solares de 
13 1Í2 por 25 metroŝ  de 12 
l!2 por 36 y de 23 por 25, 
que vendemos desde $20 eí 
^ metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Dirigirse al Sr. 
José Colmenares, teléfono 
M-7921. 
FERRETERIA DE CASTE-
LEIRO, VIZOSO Y CA. 
4020 10  f 
TERRENOS EN LA CALLE DE AR. 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io Ci l , 
tren de Maquinar ia . Es t re l la y San-
t iago. Te lé fono J-7789. 
4034 , 22 Feb. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Doíores , 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. E . 
W. Mi l e s . Prado y Genios. Te léfono 
A-2301. 
3 7 i . -7 Feb. 
OjPORTtiNIDAD. VENDO tJN SOLAR 
de esquina con una medida de 6x18; 
e«tá situado en el Reparto Buena Vis-
ta, entro las dos carreteras y a dot, 
cuadras del t r a n v í a . Informa Sr. L a -
gunas, calle Barcelona esquina a Ga-
lieno, Sa lón de Bi l l a res . 
3708 3 fb. 
Solares a planos. Vendo en los me-
joras repartos de la Habana, Alturas 
del Río Aimendares, Miramar, Prolon-
gación de ia Calzada del Vedado, La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
pbnos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
3285 12 fb. 
RUSTICAS 
VENDO TINCA FRENTE CARRETE-
ra, una caba l l e r í a , terreno colorado do 
primera, muchos frutales, casa, casa 
tabaco, en $5.090. Palat ino No. 1, s e ñ o r 
Delgado, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
3789 3 fb. 
Sj3 VENDE UNA BUENA I'INCA DE 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien si tuada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n D a v i n . Ca-
ta l ina de G ü i n e s . 
2795 23 Feb. 
VEDADO, SE VENDE SIN CORREDO-
rea £o ia r en la calle G, avenida de los 
Prcfldentes, esquina de brisa 835 me-
tros a 40 pesos. In fo rma su dueño en 
Edl f ' c io Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220, 
de 4 a 5 p . , n i . Empedrado y A g u i a r . 
3354 9 Feb. 
SE VENDE UN SOLAR EN E L RE-
parto "Nueva Floresta", en la Víbora , 
y otro en el Reparto "Almendares", 
muy cerca del H o t e l . Informes: D r . 
I r i b a r r e n . Manzana de Gómez 251. 
Te lé fono M-8315, de 2 a 5. 
S876 4 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SI USTED QUIERE ESTABLECERSE 
en s a s t r e r í a le vendo m i tal ler ajeno a 
nn voluntad el mejor punto y trabajo 
todo el a ñ o v é a m e que hace negocio. 
O ü v e r . Zanja y Galiano, por Zanja . 
3996 5 Feb-
V E K Í J O UNA V I D R I E R A D E T A B A — 
c-s cigarros y quincal la en muy poco 
dinero, ei mejor café y restaurant de 
la Habana. I n f o r m a n ; Sitios, 1%, habi-
tac ión 31 de 12 a 3, no pierda esta opor-
tunidad. „ „ 
3905 5 Feb. 
VE3JDO SOLAR CINCO METROS f ron-
te por t re in ta fondo otro diez metros 
frente por cu-renta, una cuadra para-
dero, reparto Miraf lores , a diez minu -
tos de la Habana por los carros. R i n -
cón . D u e ñ a : B, 242, Vedado. Te léfono 
F-4147. 
3721 5 Feb. 
EN LA CALLE DE BENJUMEDA, A 
30 metros de Infanta, vendo ¡otes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Ju l io C i l . Es t re l la y Santiago, t ren de 
maqu' 'naria. 1-7789. 
4035 22 Feb. 
ALMENDARES. PRECIOSA ESQUINA 
frente al Parque J a p o n é s , con 23 de 
frento y 45 fondo, o sea una ex tens ión 
de 10 K varas cuadradas se vende a 7 
pesos In fo rman : Casa Cus t ln . Obispo, 
.•9^5 10 Feb. 
TENGA UN SOLAR POR $125.00 
de contado y $14.50 al mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, a'4 n tar i l lado b tc . 
Pocito. n ú m e r o 22, "Vioora. de 11 a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el d í a . 
4005 12 Feb. 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las caÜes 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ¿1 resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pa^o. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4SS5 
C1125 3d-2 
PUNTO INMEJORABLE SE~CKDK 
ur« gran terreno para la f ab r i cac ión de 
un cine; gran negocio v buenas condi-
ciones*. I n f o r m a n : Bernasra 4 7. altos, de 
7 M 8 y de 12 a 2. S. l l zondo . 
3956 5 fb. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
mangana 71, dos líneas de tranvías, 
acora de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
£944 14 Feb. 
SOLAR YERMO DE TRESCIENTOS 
seienta metros, en la calle de Dolores, 
eii tr^ Sa. y 9a, frente a la Manzana de 
SLeiuhart, a media cuadra del t r a n v í a . 
So (ifi a 5 pesos el metro . Informes: 
San Mariano, 16, entre Buenaventura y 
Sa' L á z a r o de 2 a 6 p . m . Teléfono 
1-2178. 
33ri7 6 Feb. 
BUENA BODEGA. SE VENDE UNA 
baena bodega; sus condiciones satisf{( 
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero mas caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s importancia que 
atonde- y se da en condiciones de pago. 
Caí1.» 14 y 15, A l tu ra s de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Centr;J; lo d e j a r á n frente a la casa. 
392^ Ui^J. 
EN $650.00 S E VENDE UN KIOSKO 
de tabacos,y cigarros que vende $20.00 
dii .r los y 15 billetes por sorteo. I n f o r -
mes: Zulueta y Monte, kiosco de la fon-
da Cinco Vi l l a s , de 12 a 1 y de 6 a 7 
solamente. 
3978 11 fb. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios e' comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis cl ien-
te» por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Míinuel M e -
n í n . 
34 30 8 Feb. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5.300 pe-
sos, otra cerca los muelles >sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
aarta dei Vedado 5,500 pesos; otra en 
L e a l t - d 6,000 pesos, todas solas en es-
qnlna, contado y plazos. Figuras, 78. 
Á-6021 . Manuel L l e n í n . 
£600 9 Feb. 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA S i -
tuada, en la calle Máximo Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta, d ia r ia 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiem-
gran local en la esquina, sirve para es-, 
lablecc- café y fonda, paga poco a l -
qul le i , Informe la misma JOSÍ^ L e y . 
3700 15 Feb., 
URGENTE VENTA 
de v.na bodega de re¡ 
cri;yente mío para qt 
por la mitad de su ] 
(Hice. In forman éQ / 
Adolfo Carneado, Ca 
3002 
cantina. 
4 f b . 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O í 
y al comercio en gene i . ü que deseei 
candor o comprar tengo compradore; 
para todos los barrios Je la Habana. 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propia; 
pora poner bodega o c a r n i c e r í a s . ítt' 
formen en Crespo y Virtudes. Café, d< 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 f b . 
A V I S O . A L O S K O M B E E S DE NE 
cios, vendo o admito un socio que ' 
ga por lo menos $2.000 y que sea c> 
cedor del j i r o de rest í iurant , y i.';.iV; 
una gran casa bien montada y er 
m á s céntru-o de la Ciudad por no 
del j i r o su dueño y no poder atend€ 
no se admiten corredores. Para : 
Informes de 1 a 4 p . n i ; Indus t r ia 
2367 5 Fet 
f EDERiCO PERAZA 
Venden y compran toda ciase ds nego-
cios y propi^dhiea y valores; tenemos 
mejoren nogocioa que n i n g ú n corredor, 
inioi-mefi- aoiiva y Rayo. cafo, ' i e i ó ío -
no A-9374. 
VENDO~BÓb£GAS 
desde 1,0'JÜ pesos tiesta ¿i m i l cr-
Habana y sus bar r io» , se dan facil ida-
des de pago. I n fonna : F . Peraza. 
Reina y Rayo Te lé fono A-9374. 
IMPRENTA 
Se vende una bien surt ida, en inmejo-
rables condiciones, l i s ta para t rabajar . 
Carlos I I I No. 267, entrada por Luga -
reño . Informes. Lampar i l l a 52, bajos. 
3042 11 fh . 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h'.iéspedes "e t i doá piecios. In for -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, - vendo 
dos cainicerlac; muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa,. Peraza. Te-
léfono A-9H74. 
VENDO D0S~POSADAS 
una 3,00>. la mi tad al contado, otra 
en seis »o'- tienen buen contrato y pa-
gan poco a iquier . In fo rma: Peraza, 
Reina y Hsyo. Te lé fono A-9374., 
SE VENDE UNA CASITA BIEN SITUA-
da en la calle de Paz entre Santos Suá-
rez y Santa Emil ia , j un to a la bodega, 
compuesta de sala, dos cuartos, cocina, 
servicios sanltiarios y patio. In fo rman 
en la misma o en la Calzada del Cerro 
No. 596. T e l . 1-1283. 
3300 5 f b . 
ESQUINA NUEVA EN 6.000 
Vendo esquina preparada para abrir 
bodega; mide 10x26; todo fabricado; es 
de azotea, nueva, Informa su apoderado 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
J286 • 3 fb. 
SE VENDEN DOS CASITAS JUNTAS 
o separadamente, son de nueva cons-
t r u c c i ó n y e s t á n bien situadas dentro 
de la Habana. I n f o r m a n en Agui la , 138 
esquim. a Glor ia ! 
_ 3341 4 Feb. 
G R A 2 ? OPORTUNIDAD, VENDO C A S A 
d'- dos plantas, calle Jovellar, cerca del 
nuevo t r a n v í a de Infanta , renta 310 pe-
soc. Precio sobre $28,000. In formes : 
T e l é f o n o M-6867. 
3545 7 Feb. 
elevar aga* Cun una bomba para 
2 5 S S i 
6 Fel3. 
SE VENDE L A CASA líUMERO 39. DH 
Is calle S Nicolás, sin intervención de 
corredores. Para tratar su dueño: Obis-
po 9'.'. Sedería . 
''J'Tá 6 Feb, 
V K N D O U N A C A S A M O D E R N A A M E -
L'IK cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Atonte; es de dos plantas, poco de con-
t.ioo y el resto a pagar a plazos o hi-
potecas: es negocio de oportunidad. I n -
br- Lagunas, calle Barcelona es-
3798 a allano• SaI<5n Billares. -
En $11.000, «e vende una casa dei 
construcción moderna, con sala, sa-
leta, cuatro habnaciones y demás ser-
vicios, en la calíe de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Benjumeda. 
£enta $S0. Informa su dueño, señor 
AJvarez. Mercaderes» 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6 
i408 4 f. 
Se vende 1816 metros cua-
drados. La esquina de la ca-
lle 17 y 2, Vedado, teniendo 
36-32 metros por la calle 17 
y 50 metros por la calle 2, a 
razón de $42 el metro. Tam-
bién 906-40 metros cuadra-
dos. La esquina de !a calle 15 
y 2, Vedado, teniendo 37 me-
tros por la calle 15 y 22-66 
por la calle 2, a razón de 
$35 el metro. Diríjase al se-
ñor Gonzalo Gómez, cuarto 
517, Banco del Canadá. 
3611 4 Feb. 
GANGA EN 6. 800 
V.ondo casa en Santos Suárez, pagada a 
la l ínea . Tiene portal, f.ala, 3¡4, baño 
al centro, comedor al fond-,,, cocina, pa-
tio y traspatio; es una ganga. Renta 
f6$.0;0. Su dueño Belascoain 54. altos. 
1 3286 a <v». 
En lo mejor del Vedado con frente 
a las calles Línea y 13; entre H e I, 
se venden a $40.00 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
to .̂I 1,182 metros. Informan M-5115. 
Caüe Cuba 49, de 9 1:2 a 11 y de 
2 ?. 5. 
3163 . * 4 fb. 
$3 
Obtspoy Aguiar m 55(«ho») 
;gelf!A-634«¿ Habón» . 
C7, lnd-25 E n . 
Se vende un solar y ^asa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el fronte ai central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
sa'os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al Contado. 
2677 7 f. 
LO MEJOR DE CONCHA 
S^lar £• tres calles de gran porvenir, 14 
metro? por Concha, 50 por F á b r i c a y 14 
por Mar ina . Total 700 metros, se ''ende 
dojandu parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
1389 n Feb. 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N ' , A 50 
varas de Infanta, S3 venden 2,312 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
obucho de fer rocar r i l y producleado 400 
pesos mensuales con 9.'.23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de In fan ta otr-.< luto do ' 000 varas con 
echo casas y otro de 3.500 varas con 
do<? casas, ambos a $12.00. I n f o r m a su 
dueño, Tave l . T e l . F-1252. A-5710 e 
1-7043. 
3134 25 fb. 
PASEO Y CALZADA 
Se vende el solar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383. 
3232 7 f 
200 CASAS EN VENTA 
rn todos los barrios, grandes y chicas 
para venta y para fabricar. No compre 
.dn antes ver las que yo vendo. Infor-
ma Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Santa Teresa E . Tel . 1-3191 
3103 5 fb> 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos , 40 por ciento m á s 
ba-ratí-s. de c inta y t i cke t en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
3:16J 15 Feb . 
A T E N C I O X T P O R T E N E R Q U E A U S E N 
tarso su dueño , se vende en punto cén-
trico, una v id r i e ra de tabacos, cigarros, 
con quincalla. R a z ó n : Agu i l a 3. Juan 
L-.igo. Do 8 a 9 a. m . 
3796 10 f b . 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
una buena y bien situada v idr ie ra do 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad; es ganga. Razón , Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo 
3802 8 fb. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 12 m i l pesos, tiene o mu 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garantiz-tn., 
Informa; F,. Peraza. Te lé fono A-9374, 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende TO pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y P'-'.ga poco alquiler, con 
comodidades, para f a m i l i a . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado.. 
In forma, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-937i. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio in-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374., 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio, l u f ^ r -
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-937.4.. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien s i t u i d o . Precio 
sobre 14 mi l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53. c a f é . T e l . A-9374. 
S E VENDE UNA MUEBLERIA O SE 
admite un socio en la calle Neptuno. 
I n f o r m a n : San Rafael, 150. Sr . B a d í a s . 
Garage. 
3340 8 Feb. 
S E V E X D E P U E S T O D E PRUTAS Y 
viandas, bien surt ido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l i a . I n -
forman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 f b . 
CARNICERIA 
IMPORTANTE 
Vendo en zona comercial, v idr ie ra ta-
bacos y cigarros, contrato y poco al-
qui le r . Precio §450 .00 . In fo rman : Có-
r la les 191. De 12 a 1 p . M 
3813 6 fb. 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
pnga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. Ini iorman: Reina 
y Bayo, c a f é . Peraza. 
3ü09 9 f b . 
CAPE, SE VENDE UN CAPE Y PO-
sada, \ende 45 pesos d í a n o s , buen con-
trato precio 6000 pesos. In fo rman: Te-
léfono A-9931. 
1232 10 Feb. 
U I ITDO U N A BODEGA E N L A H A B A -
¡•a, ru«cho barrio, buen contrato en 
ÍI'.ÓOO, con $-1 000 al conralo, e: resto 
en'plazos c ó m o d o s . I n fo rma : Tamargo. 
bar. Miguel y Be lascoa ín , ue a a 5. Ca-
fe . 
V E N D O U N ^ G R A N ECDECrA E N E E -
itíscoa n $9 0f'i) con $5,000 a. contado, 
t a ñ o s de ' ' o n í r a t o , lo qued-n de a lqu i -
ler Si' pesos n.ensuales. es .111 g ian ne-
gocio. Vale $.i.2,00C. In fo rma : Tamar-
go. B e l a s c o a í n y San M i g u e l . C a f é de 
2 a 5. 
VENDO BODEGA EN NEPTUNO CON 
6 artos de ren t ra to en $7.ü0'l con $3,000 
ai contado garantizo 60 ^esos diarlos 
ce venta, a.'cre -a venta pr r asuntos 
que se e x n d u a r á n a l comprador. I n -
f o i m a ' T a n . a í í ' o . Bolascoi'.n y San M i -
gue l . Café c?«j 2 a 6. 
S E V E N D E U N A G R A N P A R M A C I A EN 
la Habana, punto cén t r i co , hermoso edi-
f icio, local amplio, , 30 a ñ o s de estabje-
clda, lujosamente Instalada, muy sur-
tida, no tidne deudas, contrato largo, 
br i l lante porvenir vende en la actua-
lidad $30.000 al a ñ o ( t reinta m i l ) Para 
(«tros informes d i r í j a s e ul Sr. Jo sé del 
Val le . Gloria 22 entre F a c t o r í a y So-
moruelos. 
3310 3 fb.. 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G A ^ 
lado, trabajo constante, cen todos los 
utensilios Se acepta la pr imera oferta 
Ipor embarcarme, como ee lo h a r é ve r . 
In forman en la misma . San L á z a r o 374 
esquina a Oquendo. 
3311 4 f b . 
VENDO BODEGA EN SAÜ MIGUEL 
de Bc'ascoain al Parque en $8.000 con 
^5.009 al co l l ado queda g r a ' i f el a lqui -
ler y queda vivienda para f ami l i a 5 
a ñ o s de lonc.ato, garanrtr.o 75 pesos 
do venta d i a n a . I n f o r m . i "Lunargo. 
Beli-ccoaín y San Miguel í-ifé de 2 a 5.' 
$:ÍOOO D E roNTADO^r 02,000 E N P L A -
7JE., vendo bo.lega en la Ka-jana si le 
interesa, vengi» a vermo que seguro ha-
cemos negocio, urge la" van ta. I n f o r -
ma: Tama-gi-. Be lascoa ín j San M l -
KUfcl, oafé de 2 a ó. 
B U E N A B O D E G A , A M P L I O L O C A L a 
| la brisa, dormitor ios independientes, 
' bu^n contrato, poco alquiler, se vende 
por módico precio. In forme: J . Fer-
n á n d e z . Calle Rodr íguez , n ú m e r o 171, 
esquina a A t a r é s . J e s ú s del Monte. 
3412 5 E n . 
VENDO E N LA CALLE DJ3 GLORIA 
ur.a bodega qne poi estar enfermo su 
dueño la -eFala con cinco afios de con-
t ra to . I n f i r m a . Tamargo. ii y San M i 
gue l . Café de 2 a 5. 
V I N D O BODPGA EN LA HABANA en 
$2.('00 coa l 000 al contad^ ecta la he-
redó el ao na' dueño y es el mot ivo de 
venderla tan barata Info-m? • T a m a r i í o 
Be lascoa ín v £MI Miguel i-afó de 2 a 6. 
LA MEJOR BODEGA DE Lft. HABANA 
a tengo venta, precio $K,0Oü con 
$tí 000 al umt «do su d u e ñ ) r.c necesita 
ülnero , lo que quiere es ne^-ansar ei 
resto del di non. lo ga ran t t z i ia misma 
Icdega . ífara. 'nformea y detal'es- Ta 
margo. Be la scoa ín y San M.Kuel 'pnf/s 
•le 2 a 5. huC1. cate 
UN CAFE 
.'le regalo t amb ién en el centro de Ja 
Habana en $10.000, Adolfo Carneado., 
Zar ja y Belascoain. C a f é . 
^3002 4 f b ^ 
S E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A 
en el mejor punto de la Habana, por-
que su dueño no la puede atender. Pa-
ra informarse T e l . M-1153. 
_56S» 3 fb,; 
V E N D O G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
3 plantas, 51 hab i t ac iónJH . muy fresca 
y c ó m o d a . M i s informes . H e r n á n d e z ; 
Acosta 88. 
3651 4 fb . 
NEGOCIO 
V I D R I E R A S D E T A B A C O * * . C I G A R R O S 
y qulncall'i lar tengo en venta de va-
r.as categoría- y precios rj. tdé $1000 
adelante, ^óame y se ronvencerá 
I'iforma: P-ud'no. Belaa-.otíji y San 
M.gu^l, café de 2 a 5. 
í553 6 Peb. 
Sa traspasa un buen negocio fuscionan-
do, magn í f i ca opor tun ída t l para traba-
jar con mucho lucro y poco capi ta l . 
Panlagua. I n f a i i l u . J . 
^643 3 fb ; 
ompra y Venta de Créditos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambión las letras o giros y 
Ibretas y cheques del campo. Los i n -
go al mismo precio. Compro cualquier 
.sillones caoba. Le doy barato. Véalo 
LOítra efectivo. Manzana uo GOmez 211 
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Febrero 3 de 1924 PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
PROXIMOS ACONTECIMIEN-
TOS AVIATORIOS 
" E l Repórter" órsrano «le la Aso-j Pi.z Universal"—que acaso sea la de 
riación de Reporters de la Habana, los sepulcros, ya que .a ellos no llegan 
"que a nadie teme ni a nadie debe", p«íri6dicos—y de "lía envidia". 
se suma, al fin, como a «lio estaba; Por cierto que en este último es 
obligado, a la campaña emprendida si acaso, si acaso, donde puede haber 
por este periódico contra Ja porno-
grafía en el periodismo. t 
Pero el estimado colega no ofrece 
un apoyo incomlicionalmente. No. 
Exige que además de combatir la 
pornografía en el periodismo se com-
bata en el libro y en el cinematógra-
fo, denunciando que en algunos cl-
ima alusión. 
Comienza asi*. 
"Alta la frente, el continente er-
guido, la mirada escrutando, el ho-
rizonte de pie subre la puente de la 
rao, deja el puerto detrás Colón el 
almirante y con él, al zarpar bajo la 
E L 44A8 DE ASES" CAP. NUNGES-
SER LOS OFRECERA GENTIL-
MENTE PARA FINES BENEFICOS. 
Fresca la tinta con que acaba de 
ser editada la versión castellana, 
Avidamente leída, de "La energía 
francesa", glosarlo escalofriante, si 
los hay, en que se relatan las pas-
i ts y "a puertas cerradas, se están. barca, la broma emprende su labor 
efectuando ciertos espectáculos más 
perjudiciales a la sociedad que las ti-
tuladas pornogralías periodísticas". . 
¡Las TITULADAS pornografías po-
rte dísticasl.. .¿Pero es que "El R o 
povter" todavía no está seguro de 
que les encaja el título? 
nefanda carcomiendo la dcbll anna-i 
;ón en que el marino audaz cifra su 
orgullo". 
Pero, como rio podemos l eprodndr. 
lo todo, dejamos a Zas y Compañía 
la tarea de averiguar 11 Colón zarpó. 
De cualquier modo, tenga por se- en efecto, bajo la barca o iba sobre 1 
guro el órgano de la Asociación de cubierta y si cuando salió de Palos| 
Repórters de la kabana, que, al me- la "Santa María" la tripulación diój 
i«os en estas páginas no le ha de fai- i comienzo a una desaforada guaracha, 
tar una celebración entusiasta a su y copiamos la parte que puede ser 
campaña. Quien protesta de las ac-, alusión: 
tlvldades de los rateros, ,no ha de! 
tener reparo en solicitar la persecu-j "En los paíse» nuevos, parece que 
ción de los bandoleros en campo raso.i al calor del movimiento. Incuba da' 
9 ( v 
( s envidra) con más potencia y quizás 
En cambio do la grata sorpresa que p0r esta causa, se observo ese fenó-
ros ha proporcionado la lectura de meno que estamos presenciando, de la publicación a que acabamos df re 
ferirnos ¡oh, decefpción! "El Sufra-
gista", óríano oficial del Partido Na-
cional Sufragista de Cuba", cuyo úl-
timo número tenemos también a la 
vt.-r a todos agitar e en d struir repu-
taciones y en ayudar a rodar a los 
caídos, como si fuera necesario el 
devorarse en la lucha por la vida. 
Y ya es hora de que todos nos va-
vlsta, no dice una bendita palabra yamos dando cuenta de que el Univer-
dcl asunto. jso ^ bastante grande para que en él 
Y la oportunidad era bellísima pa-jquepamos todos", 
ra un Partido que aspira a darle el! 
foto a la mujer, ya que el votar sej Juramos, por si acaso, ya que 
entiende que no es limitarse a echar parece esto una rociada por igual pa-
un papelito en una urna, sin saber ra Tirios y Tros anos, que nosotros 
emitir opinión sobre las cuestiones uo hemos ayudado a rodar a los cal-
do Interés público.. !t'«js. 
¡Otra vez será, en fin! Este nú-j ¡Allá el policía de posta que los! 
mero de " E l Sutragista", cuya fajal'íeve a darles vn baño, que bien loj 
ronipimos nerviosamente, no dice! necesitan 1 
nada de si es bueno o si es malo: Y en cuanto a que quepamos todos | 
gue a los hogares puedan llegar pe-jen el mundo, hay que aceiptarlo por-i 
tlódicos, que se titulan do informa-jque es la dura realidad, pero no de-
cíón general, con escritos capaces de! iemos a los asnos entrar en los es-
rubonizar a. un artillero. j irados, ya que para ello;» se han he-
Sus dos editoriales hablan do "La cho las cuadras 
Relación de las defuncioaoa ano-
tadas ayer, día 2 da lebrero do 
1924: 
Wenceslada Bcltrán, mestiza: 78 
afics; Altarriba 1; A. Esclerosis. 
Raquel López, blanco; 14 meses; 
Peñalver 80; Estrés Polviana. 
Dolores Montes, mestiza; 54 años. 
Arroyo Apolo 4, Emip-logía. 
Alejandra Urfe, medtiza: 57 años, 
Concha 14; Tuberculosis Pulmonar. 
Albertina Avila ^blanca 3 meses, 
Hospital C. Gaicía. Sífilis. 
Rwly Nuerse, negra; 2 meses,, 
Hoítpital C. García. Enteritis. 
7ilejandro Gaicía; mestizo; 50 
años; Hospital €. García; Nefritis, 
Sabina Montiel, negr-i; 55 añas; 
Hospital C. García; Hemorragia Ce-
rebral . 
JJosefa Paliu, blanca; 88 años; 
Zayas 98; Nefritis. 
Magdalena Presas blanca, 52 
NOTAS PERSONALES 
ANTONIO OAMACHO 
En el vapor "Infanta Isabel" ha 
liegado de Cádiz, nuestro estimado 
mugo el señor Antonio Camacho, 
popular importador de gallos finos 
jerezanos. 
Como en viajes anteriores, trae 
consigo unos doscientos ejemplares. 
Damos nuestra bienvenida al señor 
Camacho. 
años; San José 98; Miecarditte. 
Enrique Martínez, blanco; 2 mo-
pee; Sera/Iines 54; Euteritis. 
Carlos M. Barnet, Wanco; cua-
renta y dos añoe; J y 11 Vedado; 
Pe, icarltls. 
Ignacio Luafia ,blanco: 60 añoe. 
La Benéfica; Gangrena. 
José Palau, blanco; 9 años; Alda-
mi 63; Traumatismo-. 
CHARLES NÜNGESSER 
mesas hazañas del capitán Carlos M. 
Hungesser, el glorioso campeón fran-
cés de sus aviadores en la gran 
guerra, nos llega la noticia de que 
muy pronto, el 10 del actual, y en 
los tres sábados sucesivos, el invic-
to piloto de combate asombrará a 
nuestro público con sus prodigiosas 
habilidades, volando en los eventos 
de aviación que ha organizado un 
Comité al efecto formado por el se-
ñor Enrique Conill, nombre harto 
bien conocido de los amateurs y de 
nuestra buena sociedad toda, a quien 
secundarán altas personalidades, co-
mo el presidente de la Empresa DIA-
RIO DE LA MARINA, señor Conde 
del Rlvero, para favorecer la rápida 
terminación de las obras del "Hos-
pital para niños tuberculosos María 
Jaén", compartiendo los beneficios 
de estas exhibiciones tan esperadas 
con el Asilo Creche del Vedado, 
E l gentil "caballero del airo" y 
denodado aviador tomará parte muy 
principal, no como "águila de pelea", 
sino como nuncio alado, que causan-
do fuertes y bellas emociones a los 
espectadores, arrojará de tal modo 
cuantiosos nuevos ingresos para be-
neficiar tan altruistas obras de cari-
dad infantil. 
Oportunamente «impllaremos esta 
inicial información, anticipando la 
seguridad de que serán de pleno ézi-
to—deportivo y benéfico—los acon-
tecimientos de aviación que con su 
singular competencia en estos asun-
tos organiza el caballeroso señor En-
rique Conill y distinguidas persoimll-
dades que le secundan. 
Entre tanto, esperemos con Justi-
ficada impaciencia, el 10 de Febrero. 
LA FIESTA FEMENINA DE 
AYER TARDE EN LA 
UNIVERSIDAD 
TUTO efecto en la tarde de ayer la 
fiesta cultural organizada por el 
Club Femenino y la Federación Na-
cional de Asociaciones Femeninas de 
Cuba, como homenaje e la señora Ca-
rrie Chapman Catt nuestra ilustre 
huésped desde hace días. 
El acto se celebró en el Aula-
Magna de la Unversidad bajo la 
presidencie de la señorita Hortensia 
Lámar, quien tenía a sus lados a la 
festejada señora Carrie Chapman 
Catt; la presidenta de la Federación 
Nacional de Asociaciones Femeninas 
de Cuba señora Pilar Morlón de Me-
néndez; las señoritas Mary Garret 
Hay; Mildred Adams; Isabel Moran-
deira y la señora Emma López Seña 
de Garrido. 
La fiesta dió comienzo a las cinco 
de la tarde, siéndole ofrecido al ser 
declarado abierto el ecto un hermo-
so ramo de flores naturales a la se-
ñora Chapman Catt por la señorita 
Isabel Morandeira a\ nombre de las 
estudiantes de nuestra Universidad. 
La señori/a Hortensia Lámar leyó 
un bello trabajo en el cual detalló la 
labor realizada por el "Club Feme-
nino de Cuba", su obra y la finalidad 
que se propone o sea conseguir el 
mejoramiento de la mjijer en los di-
ferentes aspectos de la vicT^ siendo 
muy aplaudida al terminar. 
Después la señora Emma López 
Seña de Garrido pronunció un dis-
curso relatando la labor de la emi-
nente feminista visitante y los triun-
fos alcanzazdos en su campaña en 
contra del vicio en los principales 
estados de la Unión Americana. Al 
terminar la señora López Seña fué 
felicitada 
Luego la señora Carrie Chepman 
Catt con palabra fácil pronunció un 
interesante discurso, en inglés, el 
cual fué traducido párra'o a párrafo 
por la señora López Seña En su pe-
roración dijo la señora Chapman que 
era necesario le fueran concedidos a 
la mujer Iguales derechos que al 
hombre para que ambos de acuerdo y 
unidoa caminaran por la senda del 
progreso y terminó diciendo que el 
porvenir de Cuba como el de todos 
los pueblos no estaba en la actuación 
de sus hombres, sino en la conducta 
de las medres y que por lo tanto a 
estas había que darles el lugar, las 
consideraciones y derechos que se 
merecían. 
Una larga ovación recibió, al ter-
minar, la feminista norteamericana. 
Con unas breves palabras de la pre-
sidente señorita Hortensia Lámar, 
terminó el acto, desfilando la selec-
ta concurrencia, compuesta, en su 
mayor parte, por damas, cuando el 
teloj marcaba las seis y media de la 
tarde. 
LOS GRANDES LLANOS DE VENEZUELA 
SERAN LIBERTADOS DEL PALUDISMO 
DECRETO DEL PRESIDENTE GO-
MEZ; SALVA RA MILES DE VI-
DAS Y ABRIRA GRANDES 
AREAS A LA COLONIZACION 
Se comentaba en la Redacción la 
alta significación ética y patriótica 
del movimiento de opinión, en buen 
hora iniciado, que tan acertadamen-
mm D 
LA REVOLUCION SOCIAL.— LOS REYES EN E L DESTIERRO LA 
DESPEDIDA DEL R E Y DE GRECIA. 
(Para el "DIARIO D F LA MARINA) 
PARIS, «Diciembre de 1923. , títud Inmensa ocupó todas las c*. 
Sln que nos demos cuenta de ello 1 lies alrededor del palacio del gobier-
estamos atravesando una revolución I no provisional, (revolucionario), 
social. E l soplo de la democracia sej—"Plastiras zito"— (viva Plastlraa", 
va infiltrando en todos tos corazones gritaban enloquecidos, oficiales, aolO 
y el criterio de los hombres está, dados, marinos y civiles. E l corona] 
evolucionando cada vez más hacia la; Plastiras, obligado por sus ayudan-
libertad. ítea' 86 presentó en el balcón. Le ova. 
El miindo va democratizándose y | ción redobló, pero se tornó en silen, 
republicanizándose. Los reyes que; ció solemne, cuando el coronel hizo 
quedan aún, no son símbolos de po- i señas de que deseaba hablar, 
deres divinos ni amos absolutos de i "Todos ustedes saben —dijo coa 
sus pueblos, sino hombres que repre- voz fuerte y enérgica— que os hemos 
setnan una tradición, pero a quienes prometido conducir el pueblo a iaa> 
en muchas ocasiones pesa demasiado elecciones, para que, realizadas óa-
la carga que por herencia deben so-! tas, sin trabas ni engaños, el resulta, 
portar. Para muchos de ellos, que 1 do sea un fiel reflejo de la yoluntad 
aún desempeñan el cargo—cada día 
más dicil,— de la realeza, este pues-
to que algunas veces ocupan en con 
nacional..." Un gran clamor inte-
rrumpió al orador—"Viva la Rep î, 
lllca"—, éste quiere continuar pe-
tra de su voluntad, no es sino un sa-i ro el pueblo grita: Basileus Kato , 
crlficio personal que realizan, ya sea (Abajo el Rey) Plastiras casi grl-
forzados por las circunstancies o por, tando concluye: —"A la Asamblea 
motivos 'de honroso patriotismo; pe 
ro que no vacilan en abandonarlo, 
cuando se le presenta la ocasión pro' 
píela para ello. 
De los muchos reyes que han des-
Nacional corresponde ahora decidir' 
—y se retira del balcón. 
E l pueblo continúa ovacionando al 
jefe de la revolución, poro al mismo 
tiempo se oyen desde todas las calles 
CONCURSO NACIONAL J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A N O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS AÑOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA ME EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Marzo próximo y después el día 5 de ca3a mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer p.emio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. f 
E L D I A 5 D E F E B R E R O 
D A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
E 
DE LOS RESTOS DEL DANTE 
Con motivo del sexto centenario 
del glorioso autor de la "Divina Co 
media", se llevó a cabo un nuevo re-
conocimiento de su' restos óseos, 
puesto que sabemos que en 18 65 los 
examinaron los doctores Giovanni 
Puglioli y Claudio Bertozzi. E l es-
tudio antropológico que tuvo lugar 
cincuenta y seis años después del 
primero, es decir, en 1921, fué he-
cho por los Prófesores Qluseppe Ser-
gl, de la Universidad de Roma, y 
Fablo Frasseto, de la de Bolonia. E l 
informe científico se ha publicado 
en las "Memorias" de la Reale Ac-
cademla Nazlonale dfl Lincei, Roma, 
1923. He aquí a continuación algu-
na» interesantes observaciones sobre 
el egregio poeta italiano. , 
La talla del Dante estaba com-
prendida entre un metroa 644 milí-
metros y un metro 654, lo que co-
rresponde a la talla media de los 
italianos. E l cráneo llamó la aten-
ción por su capacidad de 1,700 cen-
tímetros cúbicos. E l índice cefálico 
arroja la cifra de 75.6, siendo clasi-
ficado entre los límites de la doli-
cocefalla y la mesocefalia; la bóvé-
da craneana afectaba una forma pen-
tagonal a causa de la prominencia 
de los parietales. La frente, aunque 
poco elevada, está desarrollada sobre 
todo respecto de 1 su anchura y los 
arcos superciliares son salientes en 
su parte interna y las bolsas fron-
tales están bien distantes una de 
otra. La curva antero posterior mues-
tra una depresión ligera al nivel del 
bregma; y la porción escamosa del 
occipital presenta un abultamiento 
notable de la región iniaca (nuca). 
El agujero occipital es de grandes 
dimensiones, lo mismo que las rugo-
sidades de las líneas de Inserciones 
de los músculos. 
E l examen de la cara reveló la 
condición ortognata, y es larga; sin 
embargo, al nivel de los arcos zlgo-
máticos, es bastante ancha; la re-
gión maxilar, por el contrario era 
relativamente estrecha. La nariz lep-
torrina, larga y estrecha, con per-
fil aquilino; los pómulos, volumino-
sos, prominentes hacia adelante. 
Ausencia de las llamadas fosas ca-
rinas, o mejor dicho infra-orblta-
rias. En cuanto a otros huesos del 
esqueleto, conelgnemos que las cla-
vículas eran gráciles, mientras los 
fémurs presentaban la línea áspera 
muy desarrollada. 
Más, las osamentas del Dante mos-
traron buen ndinero de anomalías: 
el cráneo es plagiocéfalo (asimétri-
co), las órbitas de tamaño y propor-
ciones desiguales; tabique nasal des-
viado a la izquierda y dentición con 
diastemas o espacios vacíos entre 
los alvéolos de ambos lados; existen-
cia de una articulación costo-clavicu-
lar de cada lado y el esternón más 
desarrollado a la Izquierda que a la 
derecha y otraq más. 
A pesar de tales anomalías, dice 
el Profesor René Verneau, Dante es 
el más grande poeta de Italia: y su 
estudio antropológico seguramente 
servirá de apoyo valioso a los que 
sostienen la tesis de que todos los 
hombres de genio son seres anorma-
les. No obstante esas desviaciones 
del desarrollo ordinario y de la mor-
fología típica del cráneo, en la apre-
ciación etnológic* que hacen Sergi 
y Frasseto de los restos óseos por 
ellos estudiados, llegan a la conclu-
sión de que Dante es el representan 
te más auténtico y glorioso de la ra-
za mediterránea, la creadora de la 
fase del período de civilización que 
lleva su nombre. 
Dr. Arístldes Mestro. 
te se ha dado en llamarr "flnlay» 
mo". 
No era posible, clertamehte, acep-
tar silenciosa y resignadamente, que 
se mermara o se pretendiera obscu 
recer con las sombras del silencio la 
legítima gloria del inmortal Finlay. 
Y se hablaba tan cerca del repór-
ter que "nuestra madre la curiosi-
dad" a las veces providencial para 
el diarista—se nos mostró "propicia 
y mágica", como afirmaba Carrero, 
para escuchar y no de labios cuba-
nos una repercusión más, digámoslo 
así, del máximo descubrimiento al-
canzado en todos los tiempos por 
genialidad científica del procer Fin-
lay en la terapéutica y patología 
tropicales. 
La charla era mantenida por la 
inagotable avidez—esto no es lison-
ja, en verdad-—del inquieto espírl 
tu acucioso del Director de DIARIO 
DE LA MARINA, propenso a cono-
cer de cuanto se lo ofrece como 
interesante o nuevo, 
Y era su amable interlocutor un 
recio y correcto caballero, tan bien-
quisto y conocido en la Habana, co-
mo el señor Cristian Winkel, presti-
gioso hombre de negocios que dis-
fruta de envidiable solvencia social 
y comercial, como Representante en 
Cuba de importantes casas joyeras 
de Norte América, quien tiene ade-
más amplias ramificaciones de sus 
negocios en Carácas. 
Venezuela era, por cierto, el tema 
de la animada y sugestiva conversa-
ción. A tal grado, ,qu3 el repórtei su-
frió o disfrutó la en nosotros mor-
bosa tentación de escuchar, "inocen-
temente". . . 
— E s verdad, sostenía Mr. Cristian 
"Winkel, que los llanos de Venezuela 
eran justamente tenidos por inmen-
sos sepulcros, a causa del maldito 
paludismo y de la terrible fiebre 
amarilla. Pero, con gracejo muy crio-
llo y perfecto acento "cubencia", 
"ese tiempo ya pasó", terminó: 
—¿Han tenido ustedes, interrogó 
ej doctor Rlvero, otro Finlay? 9 
—¡Oh, no, no! replicó al punto y 
con marcada gentileza el amable vi-
sitante nuestro. 
—Finlay ¿verdad? Solo hay uno 
y basta. Lo que ha hecho aquí Fin-
lay es lo que se está ya haciendo en 
tierras venezolanas, a Dios gracias. 
—¿Y cómo? 
—Con los planes que constituyen 
el paso más progresista dado por el 
General Juan Vicente Gómez, pro-
mulgando un salvador Decreto 
que dispone se proceda al com-
pleto saneamiento de la gran región 
de los llaribs de Venezuela, que cu-
bre la parte central y sur del país 
con una área de varios millones de 
acres de tierras de pastos. 
—-¿Es tan amplia esa terrible re-
glón? 
—Tanto, doctor Rlvero, que en ella 
se encuentran goandoj potreros, pues 
tal región es notable por sus facili-
dades para la ceba de ganado,, y cu-
yo desarrollo se ha retardado debi-
do a la malaria o paludismo endémi-
co y otras enfermedades del ganado 
que han cortado miles de vidas. El 
reciente decreto del Presidente Gómez 
estipula una campaña de siineamien-
to efectiva con el objeto de destruir 
el paludismo y enfermedades parasi-
tarias en esa región, campaña que 
significa el desembolso de fuertes 
sumas de dinero. 
—¿Y cómo se realizará tan bené-
fica empresa? 
—También está ya previsto; ese 
trabajo estará a cargo de la Oficina 
Central de Sanidad en Caracas, que 
fué creada por el general Gómez 
hace varios años y cuya actuación ha 
producido tan espléndidos resultados 
en la estirpación de la temible fie-
bre amarilla que ya no existe en Ve-
nezuela. E l combate contra el Palu-
dismo tendrá mmuy importante sig-
nificación y efecto en la vida eco-
nómica del país, abriendo como abri-
rá a la inmigración enormes exten-
siones d» terreno de pastos donde 
pueden criarse un número ilimitafio 
de cabezas de ganado que aumenta-
rán la riqueza nacional, atrayendo 
deseables inmigrantes. 
— Y en Venezuela.̂  ¿son ya fáci-
les y suficientes los' problemas del 
transporte? 
—Actualmente, sí; porque bajo la 
Administración del Presidente Gó-
mez se han construido varios Impor-
tantes caminos y carreteras atrave-
sando esta región, antes aislada, y 
que suministran fácil salida a los 
puertos y demás centros Importan-
tes de población del país, y una vez 
que este trabajo de saneamiento es-
té concluido Venezuela está llama-
da a hacer muy rápidos progresos 
como país productor de sanado, al 
igual que ya ees uno de los países 
productores de petróleo más impor-
tantes de sud América, debido a las 
franquicias dadas al capital extran-
jero. 
— Y ¿hay ahora tín Venezuela 
franca afluencia del capital extrnje-
ro? Porque no ha mucho, creo re-
aperceido en este siglo, solo luchó: los gritos frenéticos de la multitud: 
rara conquistar su trono el que fué; 'Basileus Keto", (abajo el rey]̂ . 
Carlos de Austria. E l último de los i "Germani Kato", (abajo los alema-' 
Habsburgos ha hecho todo para vol-|nes). 
ver a ser rey. Se conformaba con j Una comisión compuesta de 18 ge. 
ser soberano de Hungría, después i Lerales llaga a la puerta del pala-, 
de haber sido Emperador de Austria' do, fuerzan lá entrada y entregan «; 
y solo cesó en su empeño cuando en, Plastiras un documento, en el que 
el destierro, la muerte puso punto i las fuerzas nacionales de mar y tie-
flnal a su trágica existencia. .̂ rra, piden la destitución de la dinas-
Los demás morrercas que por razo-! tía. 
nes diversas han tenido que aban-1 El Jefe del Gobierno se niega a 
donar su empleo de reyes, lo han he-1 proceder: 
cho: algunos, con resignación, otros, | — " L a Asamblea Nacional decidirá" 
con indiferencia y otros, con notoria ¡ —repite—. 
satisfacción. r Pero los generales lo suplican; ofl-
Entre los últimos está don Manuel; ríales ancianos lo piden de rodillaa' 
de Portugal y entre los primeros y ante esta manifestación cede el je-
Jorge II de Grecia. I fe y se retira a conferenciar. 
De la partida, para el destierro de | Quince minutos después safe dé 
este rey jG'vín, quiero ablar hoy a I su despacho el almirante Hadjl Kl-
mis lectores, pero antes les pido per-j rlakos, jefe de le flota, y desde el 
miso para hacer un poco de historia.' balcón dice al pueblo: 
La dinastía de los Glücksburg, de ! —"Está hecho; el Jefe ha consen-
crigen danesa y que ocupaba el tro-¡ tido, ha cedido ante nuestros ruegoa. 
no de Grecia, ha durado poco y su i Lo que todos pedimos se r*&3,tfaÍl 
breve existencia está marcada por • en seguida. . ." 
ima serie de calamidades y desdichas. La multitud, presa de delirio-Tlv 
En el año 1917, Constantino en vis-'torea a la República; las personas 
ta de su declarada hostilidad a los I se abrazan, se besan en la calle. J | 
aliados, fué compelido a abandonar 
el trono. Lo ocupó su segundo hijo, Mientras en el puerto de Píreo? 
en vez del primogénito Jorge y todos ios marinos y el pueblo celebran 1% 
saben que el rey Alejandro I, murió | fiesta de San Nicolás, nos reunimos 
poco después misteriosamente, sin que ¡ silenciosos cerca del embarcadero 
se sepa aún si verdaderamente lal Hay una compañía de soldados coa 
mordedura de un mono, íuó la causa i algunos oficiales. Frente al muelle 
de su fallecimiento. espera el "Daphne". En su mástil 
Amnistiado por los aliados, Cons-| de proa flota un gallardete azury 
tan tino regresó a Grecia y volvió a'amarillo; —barco requisado para él 
ceñir la corona de los helenos, pero ¡ servicio del Estado, 
por poco tiempo. E l desastre militar j Un "limousine" se acerca, 
de las fuérzas griegas en el Asia Me- i Una voz de mando Los soldado! 
ñor, le obligó a abdicar nuevamente | presentan armas, 
y murió poco tiempo después en el | -Los reyes descienden del "auto", 
destierro. j E l soberano está pálido, muy dlgn ĵ 
jorge II , el nuevo monarca, ya no | La Reina, cuyos ojos encarnados d& 
era rey sino de nombre. Los revolu- i muestran que han llorado, estreobl 
clonarlos, acaudillados por el coronel entre sus manos un gran ramo 
Plestiras, disponían de él a su propio claveles blancos, 
antojo. ' E l Presidente del Consejo,' coronel 
Las últimas elecciones generales ce- Gonatas de uniforme saluda militar-
lebradas en este mes, han sido f a t a 1 | mente, mientras algunos amigos ín-
para la dinastía. Los republicanos i timos besan las manos reales. La es* 
han alcanzado una mayoría abruma- cena dura apenas cinco minutos.-r 
dora—la monarquía no tenía razón 
de seguir existiendo. 
Hasta aquí la historia y voy ahora 
a contarles lo que me relató un di-
plomático amigo mío, que estaba en 
Atenas y que asistió a la despedida 
de los reyes... 
Al día siguiente de conocerse el 
resultado de las elecciones, una mul-
Los í&y'es embarcan en la lanel 
que les^uarda y se dirigen al bar 
co mientras de uno de los fuertei' 
disparan 15 cañonazos. 
Suena la sirena del "Daphne",—i*; 
algunos lloran, otros agitan pafluelqf 
—y yo, republicano fervoroso, mí-
retiro sinceramente emocionado.. 'M 
O. D. de BATTEMBERQ. 
"LA MONTAÑA" 
Esta revista a la que nuestro 
querido y siempre llorado compañe-
ro José M. Fuontevilla, su Director 
Fundador dió toda la luz de su ce-
rebro y todos los alientos de su al-
ma grande, ha entrado en una nue-
va fase de procese. lia recibido 
nuevos hálitos de vitaadad. El 
doctor Celedonio Alfonso^ y Maza, 
uno de los más celopos y beneméri-
tob próceres de la Colonia Monta-
ñesa en Cuba "ha recibido el encar-
go de reorganizar eata revista— 
son "palabras suyas— y ponerla en 
condiciones de que siga siendo la 
primera revista regional de Cuba, 
como lo consiguieron sus fundado-
res Fuentevilla, Solana, Ríos, Lavín 
y el propio doctor Maza". 
El número que tenemos sobro la 
mesa correspondiente al día 3 del 
presente demuL-̂ tra que el doctor 
Alonso y Maza Leva camino de con-
seguir su pretensión. 
Tipográficamente es exquisita la 
pulcritud con que en su papel, en 
sus grabados y en toda su confec-
ción está presentada 'La Montaña". 
El texto corresponde por la trans-
condencia y la trillantez de eus ar-
tículos, por lo inspirado y fácil de 
suti poesías, por la amenidad de sus 
cuentos y por el interés do sus in-
firmaciones, a &us méritos tipográ-
ficos que acreditan la casa editora 
"Kermes". 
Nuestro colaborador Arturo Cuyás 
de la Vega y otros periodistas mon-
tañeses firman muy delicados cuen-
tes y crónicas "El vate ds la Co-
lonia Montañesa señor Basca Marse-
llo y los señores Martínez Carvalán 
E L ENTIERRO 
fl?CT 
cordar,—atenúa nuestro querido di-
rigente—me parece que. . . 
—Escuche este solo dato, señor: 
Dieciocho compañías americanas e 
inglesas se encuentran operando en 
las regiones petroleras de Venezue-
la, suministrando empleo a miles do 
personas pagando ya jornales que 
han levantado el plano de vida y la 
capacidad comercial de una gran 
parte de la población. No está muy 
distante—afirma categóricamente ei 
eeñor Winkel—la fecha en que el 'ga-
nado criado en esta región liberada 
del paludismo por este decreto de 
saneamiento llegará, compitiendo 
victoriosamente a los marcados del 
mundo con el ganado de la Argenti-
na y Australia debido a la mayor 
proximidad da los puertos venezola-
nos. 
Es máa de aplaudir la cons-
tante decisión del Gobierno ac-
tual de Venezuela en apelar ^ 
los méto/os modernos para lle-
var a cabo el saneamiento de una 
Ayer tarde se efectuó el entierro, 
del señor Carlos Manuel Barnet Ti 
Hernández, resultando el acto lina'', 
mentidísima demostración de duelo, 
romo era de suponer, dadas las re-
laciones de amistad y generales slitt'? 
patías del extinto 
El señor Barnet fué en varias] 
ocasiones funcionario público, de-; 
mostrando extraordinaria competen-; 
cia y muy loable celo en el desempe-; 
fio de sus cargos, especialmente co-| 
mo Inspector General de los Ini'f 
puestos del Empréstito v como Di' 
rector General de Comunicaciones. 
Su muerte, ocurrida cas] repenti' i 
ñámente, ha dejado una Londa estela] 
de tristeza en esta sociedad, donde 
se le admiraba y se le quería, por:i 
sus relevantes aptitudes y su exqui-
sita caballerosidad. 
Descanse en paz el distinguid^ 
amigo, y llegue en estas linead a su 
atribulada viuda, a sus hijos, y dS";] 
más familiares, la expresión más 0ÍB'-| 
cera de nuestra condolencia. 5 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA P A G J 
y^astor Mata publican notal)1̂ ! 
composiciones. 
"La Montaña" se publicará 
tro veces al mos. 
Bien merecen el doctor Aloi^raB 
Maza y sus paisanos, nuestra efu*! 
va felicitación por este nuevo P*80; 
do avance. ^ 
de las regiones más ricas del 
en estos tiempos, que el viejo BlU^ 
do se encuentra luchando por reso 
ver viejos problemas y bullido 
solución a dificultades resultanwj;, 
de un gran exceso de poblaciO^M 
ello debe producir un inipJrt*°ví 
cambio en la dirección de la enllS 
ción de esos países—especialm8»» 
de los más afligidos—como son 1 | 
de la Europa Central. 
Una ínterrupc'ón cor̂ M ^JH 
teresaníísima charla, en cuyo ÍB .% 
luntario final el Director noio m 
atenta curiosidad del rePórter'bojj. 
solviendo «n «1 acto. Jovial 7 D , 
doso, la aparente incorrección, 
eata pregunta de noble beligoran" 
-—¿Estabas oyéndolo? ,,<«. 
¿A qué negarlo? NI P ^ . T 
—Pues.. . ¿vamos a publicaW^ 
—Vamos. 
Y aqui está, lectores. 
B. 1*, Oltí"68** ; ' 
